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§. 1. ~ie (epl'ct :1) ben mm"llfll/ngen ber ewaffer 0ran3en fc~en, b) bad m3a\Ter ~u l>ie~
ferfep Eroeefen &enll~en, unb c) ebau e cm , ober im WIl\Ter erbauen.
(föonacf) ~e1'fa((t [ie in br eV.roefen tlicf) II 1' f~ i eb enc C&panblungen; ~ier jeboet ;lICrjl
mon en morrcnntniffen,
1111 ' IUa r :
o n eilt c f 'rt1an
§. 2, C\: ~ajfC\'fl a nb , ober tieb tigcr, ie a\Tet'fpicgdpope ijl bre~etfep:
n a tS 5) 0 cf> ,,,aerer ucrral p ftcf> urd) unuerfennbuee @5pul:en, rodcf)e feine mcrpcel:ungcn
bC3dcf)nen, roa1'en bicG al/eb nur bie ran;en cr Uc&crfd)wemll1ungcn. ~mmcl: (eben fte im ~Cnben~
fen bCI: Ufc1'beroopncr, rodd)c Ungltl e dfaHe bi erel: ~l't nie uel:gelTcn, .:Oft werben an ben ~fei(etl1
a(tel: nlefen, unter bcneu ie -111 19 ft d> 1:'alna ~ld faum burd)3uwol3en ucrtl1od)te, an ben @cf9au~
[ern jener alTen, in 1l,ICId)en man mit \\ pnen fu pr, unb an cnbern .:Orten nenffleine angetroffen,
momu] ne&jl ber ~apred;a 9( unb bem \lge b e ~n I~ au~ bie ,Cl ajferpope angemetft ijl. ~dtenet:
finbet man
1,) i e 5) öpe ber @i6rcf) 0 (( en angegeben, rodete ben m3a\Tcl:fpicgef oft bebcutenb uber:
ragen, unb bie fIle ll1and)c erfe, napl1lentlid) fur 'nieten, gefllpdid)er ald bild 5)oef)roajfcr ,,,erben
fOlmen. efonbe1'6 ifl bieG bel: aH, menn an j ' 9 11 lu~fnjll1l11ungen, an ~e~l:en H., bie (föd) I.
lcn ftd) ti&er einnnbcr t91hll1cn, bad lu ~bclt UOll1 irunb auf! uerjlopfen, unb bad ~alTet: [o lange
aufflaucn, bid bicfe6 enblicb eine fo(d>e -')ope errei cf)t, baö e6 ben ,@:-idbaulln uor ftet per aU roIH;CIl
uerm 19. iefe in ben fllblid>cn ~I:ollin; cn un&efannte, flhd)tedicf> fd)one sttaftou~crung bee norbi ~
fcf)cn tl:ome 9ciVt t!if!flo9 ober @i f!gan g. Unb in oiefem e,rtWI1C1l 'a((e ijl e6 in ber ~9at mog ~
(ief), ba~ bie @idfd}o((cn ben pod)flcn a\Terf icgd n et um I> en ci 1ften pei [ ') jener gl:opten
(\ ajfcrtiefe llberragen fonn cl1.
a6 <))1 i t t cl,,, affe 1:, 0 CI: bel: ~orll1a(roa ITet'flanb (ber eparrungdflllnb) roitb uon ber
matur geroopnri~ ~ lbfl an en Ufcm bu 1'd) ci CIl, @dm unb anbetefl 0eflt'llud) mllrfirt; mit91'0:
') it' fol t au ~ c r fpcci~fC!] C11 llltr
ifi, ~r6,~,' auflll'll, 1lI, .:::~r. 18 ,
if • ci ~ I. ~ iC, ~ri tte !11 6 c l1~ .
·~erer ®cf)orfe uermogen erfll~rene e5cf)iffer ipn an3ugeben, bi nur beV i i r ~ r9' 9t i9r Q)e'
fd)tlft mit IDort~eil betreiben fonnen.
d) t:> aß f Ie i ne m3 arrer bel' ber nie rigflc I1jjerfll1nb, bie mu rre b r .~ roted)nif, unb
bie gunfl igfl e Beit flh m3l1jjerol1uten tritt nur im ~o~ n mmer , 1\)0 ui I e r~ 9 n, r
im [lrenqen m3inter, 1\)0 biefe gefrieren, ein. ~ t alte ~ eut e , 9)1ull r , Cl' , ~&g r un
alle ~me, beren Q3eruf [ie auf ~ Id>e, u n er ubrig n lt faum bcad)tct tfd) \ unqen u m d ' I'
~ u fC9n Amingt, umnogcn allein i~n mit bel' notpigen d)ar e an5ug bm ; b\ ctu r - Ibfl mal' i rt
i ~n nirgcnbß. ~l' ifl bel' I\)I1~te Poiut d r per , u n ro Id) m a~ i ,11 '111 '111 a 91n9 t. UI b
mie man bie 5)09cn groper erge imm r II n ber '))1 r ~n ' an cu I\)art~ r d)n t, \ I r un ni~
uellirt man in ber J)Vbroted)nif immer II 0n m u II an cu ro &r t ~, nie in lc terr , f n m in
e5d)upcn unb Bollen, ober rcimnlen. er ni t igflt I1 jjcrOllnb be ingt bi ..(nla 1111 r a n ~
fd)roellcn , aller Q3mungcn, 9lofle, furA aH tß -';>olp'\) rft6, I\) Id) t& unter f intrl t\> en bar III ID rs
roanbe je 90ger a[~ mull angeorbnet reerben barf, bnmit es immer roenig fl n&3 oll, b (f r ocr f
pod) , a[~ bic bictl1en ~i6fd>0[(en be~ an e ~ biet [in ( . 34), II mHcinfl en I~ r uo rr nn n bl'i ' e,
nie an bie frege ~ ufr fcmme , nid)ts II m ur [le AU I i n .9abe, unb eo n e ~ 9a[o lIlogl i 11 Illng
bnuem fOl1l1 e.
§. 3. t:> ie .3 CI t an &er an gen b, rcann bie utrfd)i tbm n . affcrl1an e in utr t n t en,
merfe man uolgenbes: ~n bcr 91 Jel tritt bie gropt alt un i gr'P t J)1 ~ e unm r erll na 11
e5olflitim, unb Aroar erflere um - baflian (20. ~'nn r) 11. c ~ f I In II if r r 11 r t et
ma n b1lger ömifd) en m3tipl1ad>ten unb id)lm G( ',. e mb t, 2. . bruar), un • n mag a~
ICIla unb Q3art9010mllus, n a ~m[ief) in ben J)un st tl1 L . ~ u [ , ~ /4' u· ufl ) j I .\) roa'- r
(il1 Oeflerreief) bit Q)ie~ CI1 treten 111 IflCl1S er n bm qUill etien In' aß W1 i t t I r er~
martet man in ben 3n)\fd)en3 iten. er i fl ~ n li 9ept, ro i a r-- rief) rt ( 9rt, ~ It n
Uor 9)lat9ais (W1atpia&, 24. 'eoruat ab.
t:>od) finb ~nol1lali en nief)ts ro niger a(S lIner ~ rt.
5!9auroctter, llol'5lig[id) aber :H eg engu\T alt riren le
<0trome, bie im J)oef>gebirge, ObH: 1\)091 gar 11m U§
~nn , bie ~rfd) H. mit ftnb biere trollle im 909 n mmer ro I\)Il \Terarm a l~ an r . :J..: ~
Acn be& ~[pcnfd>nec~, lInb bic in bm oerigen 9 i n n eo n f aplrei d> n, a [ ~ I ~Ii n IU ~
t'Ung&llcranbcrungcn erflarcn bierc Untegdm a ~ i 9 eit n all r ingß , m 9n n aber au ug( id) n
J)vbroteften an gr&~ere IDor~d>r.
§. L,. A)ic 2J3 11 jfe rmcnge nO(>ll1ricf), ro rd) c im -'; d) eb' rge au~ cn oCf 11 \nt,
IDcrglcid> groGcl: a[&im ~ad>c n fllnbe, ~en n Il ud> ~i r er ganA .\)imm [
oerg, bel' (S(odncl', bie [')r tcl 6fp i ~ c rtnb cd nief)t. ~ n a ~ ~ imme' prngcn ( n n I f I
balb ipre ro&\Terig en t:>linfle ft d> al6 tr fo re [ulflg it ( n) ni er f (11 Il ~ n, \ rfef>
bcn. Cl' ~ilpfd \\lirb roi ebcr geitcr, o~ nt aBaueb nur ein ' [ n ipn II rI ff n b'u .
traetion bel' ®eoirge [en t n a ~m[ i j II rbe '1 pnI e l\ n Ipr m ab, i pt ft
W1llgnct an ~d), unb fllUgt ~e auß. 6 5 ( n ill ~ rb Ill te r , t tl tl9 r, i
bel' e5rrome.
§. 5. e5tr om unb t'lu p ifl glcid) b ut n ;
TOITClIli ftnb in brcittn \lItn-alcn i ~cn e, 1 nmn It
bit ;ebod) bel) em gcringfl en ..c n l l1l~ u in r fur rt> to r 11 ,\,)'9
ef)m (Sctore bie gr o ~ ten t ' (fmolo e, er In or rt\ ~1 (f l\
fortl\)l1l5en, einige <0tunben, pod>nend '1"a{ lan r b n, un fi d)
Ueine 9\CgCItl'\)o (fe , bic fid) im f Iflgm b i r96 1 ~a l c cnt(ab t, ro r,
;;
finten au ronnen, feinem ffiinnfaCe aueiren muB, tann ~(nCaB pierau geben. ~(n ben fübricf)cn ~b~
~angen bel' ~rpen flnb biefe ~(nfd)roellun en meit gniBlicbee, al6 an ber ?Jhl'bfcite. X)d pI 15 ~ I i~ es
re @Sd)mdFn be6 @Sd)nee6 burfte e6 erf(,hen. ~nbli(f) flurFn fld) biefe [ßilbood)e meillen6 nod) fent:
l'C~t in oie ~trome be6 ~aei)cn ~anbc6, pemmen ipren ~auf, unb uel'(lI1(alfen au~ ~ieebued) unu&er:
fepoare IDmuuflungen. - @Sie uerbicnrn iprw ?J1apl1len.
§. 6. BlI r jQ e0&Cl cf) tun 9 bes ~ affe r 11 Cl n be 6 rooprcnb bcr ~l'o'luung eine6 ~Cllfenlmfe6
ijl e6 unedllBlid), eine Gbid 8 8011 breite, pO(.FrI1e, in @Sd)u~ unb 80[(e eingetpcilte, uon mull an
aufl~'lrt5 numcuirte
a) m1 affe da t t e an il'genb einem rte, mo bel' ~alferfpiegd meber burcf) ~umauung, ncd)
burcf) @Strol11ung nlterirt ifl, [o AU bcfefligen, baB ipre mull mit bcm mll((punct be~ bjcctetJ genClu
ubercinfolllltlt. x)iefe cinfael)e ~,lttc, rodcf)e man fdbjl an uoüenbeten m1'llferrocrfen finbct, ~cißt nun
Aroar aud)
h) 'p e9er, <p ci (, ober 5,) \> br omet ex, bod) ucrjhQt man unter Ce~terer jQenennung gemo9nri~
eine permanente IDonid)tung, mdcbe nn rtcn , 1\'0 niele fepr ltlid)tige, meit entfernte, unb bo~ non
cinanber abp 'ngige m1C1lfcrroerfc bejlepw, angebrad [ifl, unb bie ben ~t(\nb be5, leiber immer frOroans
fenben, m3C1lferfpiegd6 mit 9 r 0Bel' er ~d)orfe angibt. x)ie einfacf)jle IDorricf>tung bthfte fo(genbe
feyn. ~man fd)t bie unrupige' alfmnalfe mit jwer eine5 napen, ober cigen6 AU biejem lScpufe ge:
oraoenen runneue burd) einen Heinen cncl in IDcrbinbllng. @5ofort fleigt unb fIlm ber ~alferfpie~
gc( be6 runneue ge""u mie jener ber ouperen alTermalTe , aber ee fcf> ltl anf et ni cf) t, fc(&fl menn
icfe noei) [o unrupig roore. magt nun aU5 i [em runneu eine metallene, ober f~road)e pO(3emc
@Stange perllol', rodd)e in @5d)up unb Bolle gCllI1U eingetpeirt, ;cbocf> non muH an aOlbart5 num«
rirr , unb an ben obem 'oben einer, auf Dem ru i n V'1 iegd e6 runncns fd)roimmenben roalTers
bicl)ten (ceren 0 n n e bcfcfligt ijl, fo lapt f1cf) uon iefer @Stange ba, roo f1e aU5 bem lSrunnen gers
aU6roocf)jl, ber m3atTe 'jlanb uie( bequemel', mit unglcjd) gropel'er @5d),lt-fe, unb o~ne optifel)e ~'lu,
f<tung ablefen. ~ine @Stellfcf)rllube ober bel' 5ronnc bient aue rid)tigcn @5te[(ung bel' @)tange, unb au
t.lloglid)en orrecturcn. X)enn,
. 7. ~eber bel' mu([punet, nod) ie anbel'l1 ~alferjlonbe eine6 fiel) fcf6jl ubeda{fenen ~h'L'c::
111e6 f1nb ~Je <punete. @5ie gcften nur fo ('lnge, a16 fle \)on ber @"rfa9l'ung nicf)t miberlegt mer en.
~ritt a. lS. im raufe ber .Beiten ein f(einerer ~alTCl'flanb ein, al5 bel' am <pege( annotirte, fo unter,
liegen 3l\\ar bie im IDertrauen auf bie ffiid)tigfeit etJ alten mu([puncte6 ctltla begangenen ~e~(er fci:
ner gegrunbetcn muge; aber bie @"onfequen fOl'bert je~t unbebingt, bm fdbjl erlebten muupunct fL'l
roopl, al6 bad fdbfl erlebte 5,)od)roatTcr mit ~ngabe ber ,Seit am 5,)Vbrometer, unbjebem anbern [ßaf~
fCl'l\Hrfe an311mcrfen; benn, jeb~ UnterfalTung bcjll'llft f1d) fld)er, unb - mir paben C6 edcbt- burd)
fcf.>roere uoCg en•
§, 8. icnt bel: niebrigjle m1lltTerfpiegcf cinc6 J;>vbromctet'6 3um es en el: a (: ID et 9Ceid) u n9 6~
pr an fllr fepr entferntc, abee ~d) auf einatlbcr be3iepenbe m3atTerrocl'fe, fo gebietget bidt(ug~eit, ben
J) brometer nid)t jlromaufroal'ttJ / fonbern a bro art 6 an einee uon ber matue auff'a([enb mllrfirten
@StcHe anAUllcpmen, bamit ber 5,)auptllcrgC id)ung~prall nid)t ubee bie poper Ciegenbell, fonbern u 11'
tel: a (( en bjreten megjlrcid)e. @50 rourbe . . oe er normarmaGigen lSe9anb(ung be5 Emplacc-
m JI uon jQ ru dan bcr ~m u9e I Cl' IDerg(cid)ung6p(an buni) ben muupunct bel' ~mupr an bel'
~u5munbung bcr 9)hha angenommen / unb piel'blll'd) einee 9J1cnge ~neonuenicn3m llol'geoeugt. "llr
bie 9J1antuaner m3alTCl'roerfc ijl bel' niebrigjle m1a~ rfpiegcl bed Aroal: entfernten, abee feQI: tinßuß'
') 3m (l~re 1806 unrtr bct' • imtion b ama~n9m {>mn ;Jngtnicut', Obtr~licuttnallt~ 11. ~tI1l111r.
4
Hid)en 'Po b" / \'1)0 bel: IDlincio in ipn f&ll t I bn' gemcinfd)aftlid)e l'glcid;l\lIlg~ \lan. ' llr
ftmfl&btel' ~cf) r e llBc n gilt ba tl fdbe II n bem ~lu ll iuncte ber Ibe an bel: Iu Intln UIl 9 r g r.
@nblid) llerfle~t e ~ ft d) non fclbfl / aB j ~ bject I tl gem infd) ftll n rgl i ung I nctl
llngeacf)W / feinen eig rnen mull pun ct I fe in eigene!! 5) d) ; unb f in el9 n tl IDlltt lrolllT r ~ab n nne




5roni fd) geforl11 t , cm ffi111nbnliet 3 SoH, cm anbel'n @nbe aoet' 8 ober 9 SoU roeit, unb fOllflCn non
jebem J'{lllmpfnCl', opne baG er mepr al ~ ba~ pier (Sefagte AU l\)ilTm braud)t, cl'3wgt reerbcn, iefe
mopre leinen ba~ tlnglllublid)e. ~luf micrtelnun CI1 c.L. eire l"irb 1l111ll bamit geport unb uerflcnben,
~a~t man fld) nun jebe gemejfene ~iefe AI\)C\HM91 A~rufen, pl'otofollirt fle fdbn, unb tlbeda~t ben
5riefenmejfern ll1og1id)fl nl enig j [o gcpt mün be \11Nitel11 fld>erer, alu roenn man biefe ~cute fdofl cnnc-
tircn laGt, unb ern fplllcr 9\ed>enfd)aft [er err,
§. 13, a6 @3o n bi r en be6 0 Iu ] bet t e~ ifl jebocl) ucn bem noriqen @5onbirClll\)efmtlid) l.\er~
fd)ieben. ~.~ gefd)iept burd) bcn @rbboprer Fie. 29, 1. 9eil in einer 90plen <pilote, bie hupt\' einige
®d)up tief an jener ®telle eingerummr rourbe , n: 0 [on irt rccrben [oll. :Da~ in bel' 5)oplung cntpa[~
tene ro3ajfer roirb oUll~)r burd) einen ® d)l\'alnnl all~gefaugt. ( I. S'rPI. §. 114.) ~(n ®rellen, oie nid)t
ucm [ßajfer ubcnonncn n'cl:ben, grabt man brunnencrtiqe ~od)er; ba6 @3cigel\.lajfcl: I\)irb all~ge~
fd) opft.
mon bcr 'ajjcrfpicgc(orcitc.
§. 1/,. ®ic in nad) ben l.\crfd)i ebCll cn m311jfcrflanbcn l.\crfd>iebcn. nie 0ranAcn ber Uebcrfcf)l\)cl11~
mungen be flimmcn bie m3ajfcrfpi egdbrcitc ber J;>od)l\.Iajfcr, ba~ cm Ufer 1\lad)fcnbc (Seflraud) Illarfirt
bic I)'l' eitc bCl: @5tt'Omollpn beV mrttlcrem [ßajfernanbe, bie ®anbbanfe enblid) oegrllnAen ba6 Ueinc
aITel:.
§. 15. ~norlllal:j8t'Cite ifl (SegCllfa ~ uon @5trolllenge unb @3trol11l\)citc. Untcr(el;terel11
;morte l\lirb jebe ungelbo9n1id) groGe, unter ®troll1enge jebe ungel\)opnlict fleine, unter mOl'lM(~
50rcitc enblid) bie bCIl1 @5trolll nm al1gell1elTcnfle 50reitc 6q> mitttcrem Q:!311lTcrflllllbc llcrflal1bcn, 1\)0
ber @Strom burd)jlufl bic erforbedi e ic e ot, 11)0 berfdbe nie eine ®llnbbanf bulbet, unb rec nie
ber @i6n O~ n e~tIl bleibt. ® tl'omwgen flnb immer tief, @5trol11l\)eitm bevnape immer feiebt.
~t 0 n bcm Gjcf ,1 rr e.
§. 16. ner ~afl beG m3ajfel:fpiegdu beV mittlerem m3ajferflanbe, ober ba~ 0efaHe fann nur bUl'd.>~
ffiil.\ clliren auugemittdt nierbcn. @"g ifl gelbopnlid) fepr ungleid) untpcilt. (fCtrecfen, 1\)0 bau (YcfllHe
311) ll r oebelltenb, aoer bod) nur a[Imaplig unimmt, l1Cnnt man m3affn:fluqc; ~tellcn aoel:,
l\l 0 e6 plo~lief) oebclltcnb I\)irb, m3 a ff e rf al (e,
§. I j • .J:)a 59\) brot cd) lli fd) e mi II cl l i rc n, ober bie Wu~mittcrung ber5)09cn be5 ro3ajferfpic~
gc\G oev mittlerem 9J3ajferflanbe uber bie, bllrd) cn mullpul1ct beu 5)\)brometcr& gebad)te poriAonta(e
@"bcne bifferirt 31\lar nid)t uon bet' geltl09nlid)cn 5)opcnmelTung, bod) mu9 IDorflef)t empfo9(en l\)Crben.
ie m3ajfcrfpiegd~ad)e ber @Strvme ncigt unI) fllllt nllpmlie(> oft in I\)migen @5tunben. m3au geflem
niuellirt 1\lurbe, pa~t alfo AU ben pCllt igcn oten nief)t, n)enn fie(> ullterbejfcn bel' sr ajfernal1b gean:
ert 9at. iefem Ungemad) aU63ul\)ei<t>en, (a ~t man an jebet' oebcutenben ~lu~fl'til1lmung, al1 jcbcc
([8 te((e, 1\10 eine Illerflid.> befd>ICllnigte ober t'crAogn'te @)trömung al1fal1gt obec allfport, enMief) an
'lHm auffa{(cnb l1larfirtCl1 ' rtCl1, a(u A. j8. an l'er ~'inmllnbung eincG j8ad>e6, ober: unb unter~
91ll&einer nl efe H. H., l.\icr: ober fed)u3 0llige <p~o cte nape alll Ufer Aroar tief, aber bod) fo eil1tal1l~
l1len, baG i~re opfe nod) einige ~cf)up tibel: bm mittleren m3ajfcrflanb UOrl'agcn. :Diefe °fe nil.\d~
litt man nUll, unb e6 ifll.\o((fol11mcn gle id)gultig, roann unb mie bieG gefd)iept. @"nblid) lapt l1lal1
burd) llIeprere aU5gefd)ieHc ~eu te in bel' ffi1ittag ufl unbe ci 11 d un b bd fcl bcn 5r a9 e5, an l\ld~
d)em bie m3ajfcrfpiegdpope bem m rl1lal ~ ~ ajfcrflanb gleid) ifl, obcr nave fommt, bic ~i e fCl1 be5
~alfc r fp i eg cl 5 untel: l1((cn biefen 6pfen mcjfen, unb 3iept bie fdbcn UOIl bm fni~fr gefullbenen 1-
6vcau e Coten bcr gleicf)na~lt1igCl1 ep~ocfe a6, [o cr9&rt man bie ' i"cau ; oten cd alT~r~ icgdd an
ben betrejfenben @Stellen, unb [omit aud) feinen ~1111. t.!6 ifl tiltp{jd),
§. 18.Xlie ;;rafdn b ee milldlir;~atte, nid)t roie fonflp llr t9 unb blcn n \\1 i ~, ~ n;
bern ~ el Ir 0 t ~ u n b fd) ru aq I) lacfircn AU latTen, n1cjl bie rueiB . rbe , rue9cn ed g{'nöcn 11
ro3affcrfpiegdd, fd)on oft AU 5raufd)ungtn ~lnl(\p gab, bie fcf>rucre '019 n patten.
§. 19· ~{U6 bcm gefunbcnm .')openunterfd) ieb ober em alle laBt ftcf> nun bad
f&IIe leid)t, unb gcnau 6md)nCll. ~m gemeinen eben llerflept m nunter i III rte n ~a (
bed [ßaffnfpiegd6 auf punbert S{lafter. @50 fllllt '. ~. bie OMU b I) Im -0 im 11, 116 pe1ut,
auf 100 ~Iofrer. ~n ber 5;>l)broted)nif pingegm, II r uglicf> ab r in ipren 9' dmun n , nnr ntfer;
nunq unb ~11ll nid)t in S{laftcm unb ~inien, Icnbern be\) bei n cf) upenun b eci III a Ien an;
~egebm, unb immer bqiept ftd) bcr 00 0 ([ auf t aufe nb ~uij ntfernung. cf> folgt pi raU6 fei;
IH6rueg6, baB bie ~'ntfemungen bei: fnlger et'ruapnten 'P~o (fe gera e taufenb uU b trc n muff n;
[ie braud)en aud> nid)t einmapl unter ftd.> gleicb, [on ern nur befannt u f 11. nn , mirb i II ri;
ge ~{ngabe reoucirt , [o [inbet mall bad 9l)brote~l!ifcte Q; falle r neu 6 I) . im= ,3!. ~u~,
t6 lJcrfle~t fi~ auf 1000 lSup t.!ntfemung.
mon bct ttomncfd)\l.dn in i t.
§. 20. !:ler uom @5trome in einer erunbe burd)lau ene cum nm elTm
11I1nnt. @Sie pangt uom ®eflllle, lloquglid) aber u m atTnflanbe a6, un mup f I I i;
ne, fttr bad mittlere, unb fttr bad 5;>od)t\'affer befonbcrd erpobtn mer en. 0 pat .
muBborf obn9alb 9J3ien bel) Heincm ~111Ter 3,80, bel) 5;>o~rol1tTer aber ; ,8 'up
t)ie einfad)fle, unb uielleid)t rid)tig{le ..!tt,
§. 21. 'Die (!)erd)lbinbigfeit nm ~affCt'fpiegd u b [l i mm n, i Igen e: <.m n
(&~t ba, mo ber f0trom get'abe ~ieBt ~ um Ufer 2 ocf. . 10 u~ uon eincnb r nt ernt ,
cu] bem cnbcm Ufer gerabe gegel1llbCl: aber 2 ~09C tro9rui d)ftangcn inf lagen, unb \ ir r an ei.
nem roinbflillen Siage rueit obCl'palb be\: Cl'fltn t\lnge ein br irtd, w a 3 d)u9 lan 6 ret n
mitten in ben @5trom. ~cp{t e~ an einer tCunbenupr, fo befcfligt man tillt lintenFugcl an ein n
@5eibel1fabcn fo, baB bel' 9)1ittelpunct ber ugdl.lom ~uf~ange unctt 3 .1 i nt\: ollt, L' r I, ,56
q)arifcr ~inien entfernt ift, unb l\lffe b n fomit el'paltento ccullbm tobel ftine d) ruin un n in
bem ~(ugenbficte beginnen, ruenn jencd lBretd)to,bit crfte inie palTlrt. aplt man un bi ein efnen
5)in;, unb bie cinodnen 5;>crgange, ober bie @5d)(age t~ 'Penb (~, \\1 on jet' ci n tl nein
@5ecunbe baunt, fo fange fort, bi~ ein tobad)tcr bad ~retd)en urd) bit IN te ini
fiept, unb biuibi\:t bie in @5ctu~en gegebene ~ntftt'nung oel)btr ocf burcf> i a~ll n n {;
fd)lage, fo erpalt man bit ~h'oll1gefd)\\linbigf it in ctupen, unb bi Uf9 b q1 gut, (1(~ ur
5;>ulfe bed beflen ~9ronomctcr~ gelbret. ,
§. 22. t) ie (S efcb ru in bigei t a In . (u Gbet t foH er 9ol'ie u Ig gr6 \' a(d ie aßt
~atTCt'fj.liegcl fCl)n. 1)ie t.!t'fapt'ung pingegen (e9r t, b\lB bt 1\'llg n hilTen bit
~luBbctte fe~r uicl fleine\: fe\>, al6 j ne an ber b rMd)e. cbn Her ßi Bnb n
ttntcrfd)ieb rucnigc\: aujfallenb, unb ucrfcf>ruinb t b rciij nb n tr6men bel na9
mad.> t.! i t cI ru tin l.lerll1inbcrt ftd) bic efd)ruinbigf it ine6 j bm '(ulT ~ au j 11 ur
Siiefe um 1 f 5 feiner obern Q;efd)ruinbigfeit, be9 2 up ie um , bc .; uG I f um t 1 c.
ro3ßre ein lrom O' Q3. ß ~t1G tief, unb ~&u up t~ rointlig it am ll ff rf. i (, f b trug
7
feine un reee <!3cfd)\\.linbigtcit, ba~ ~~iBt, jene am iJ(UB&cttc, 5' l\lcnigec ih non 5', ba5 in:
5,öo - 0,32 =4,60 üuB. 1)ct: ~inrourf, bav bcy einec m3aITcrricfc non 125 üUB bie <!3cfd)I'I.'inbig~
rcit cru ü1uBbcttc mull reerben rourbc, biirftc bcr ~ytc(rocinifd)en ~(PI:C feinen ~intl:a9 tPUll, inboem
bie 9croo9nlid)cn ~11He ~d) biefcm ~Jwmc aud) niett entfernt nd~crn.
§. 23. 1) i e mit t Iece <!3 efd) ro i n bi 9f ei t, um bie C5 ftd) ~auptflld)(id.> panbdt, in bcl' ~al&en
~umme bcrobcrn unb untern (!;cfd.>ruinbigfcit glcid). ee uol'igc @3ttom 91tte fo(glid) 5'+~' 68' =
9,68 = 4, 04 ~up mittlere <!3cfd.>roinbigfcit.
"
.. ~a91: in cs, ba~, mcnn man burd 5;>ulfe eincs arocdnhl~igcn @5trommclTer5 bie <!3cfd)roinbig~
feit an uielcn @5tc((cn unb iejen emC5 uno bC5fclben 'lhofilc5 fl1rgfdltig miBt, bie gcfunbencn .3ap~
Im abbirt, unb bicfe (0ummc bul'd) bie Jn'apl bcr gemad)tcn ~cobad)tungcn t~cilt, man 9icrburd)
oie mittlere <!3cfd)roinbigfcit bC5 ~troll1c5 genlluer al5 a1ll1or [inner. :J)od), ba C5 in ber <praJis nic,obcl:
nue 90d)n [clrcn auf 911arfd)arfc ~(119\1~C [o fd)IMllfcnbcr t:'ingc, rcie ®tromgcfd)\l)in~igfc1ten [inb ,
an ommt, [o roirb ~offcnllid) a6 pier <B~fagte in bcn meil1en üdHm gCllligen; um [o mC9r, 015 oie
nue aU gut bcfllnnten Jnnrumcntc, burd) l\lCld)c man auf 5)od)fd)ulcn bie @5tromgcf(~nlinbi9fciten
finbcn lc~rt unb Icrnt, lcibcl: nie auf ben ~auplal2en in ben entferntem <prol1in.;cn bcr 9J10nl1td)ie
Cl ngctroffen merbcn.
§. 24. 9.l3cil bie @5tt·omgcfd)l'l.linbigfcit [o fcpr ecn bem ~13oITcrnanbc ao~angt, [o il1 cs irrcfu9~
rcub, bcy bcr ~(ngabc iencr , bi cfcn aU llcrfd)Migen. .cfd)icpt cs glcid)I'I.\op(, fo llrrj1c~t 9J3 i eb e~
fing immer bic <!3cfet)roll1bigfcit bCI) fl e i I em CXß 0 ff er barunter. (h fogt: @3 t r 6me fd) Iei d) en ,
ruenn [ie bc\) flcincm 'llilllTer einen (0d)u~ cfd)l'I.linbigfcit paben; mit 2 ®dillP <Bcfd>roinbigfeit nennt
e' [ie t r&9 s, mit 3 @;d>up gClbo9"lirö f1 r'; III Cn ec, mit C0cf)up r e i ~ en be, t'iber @5d>up abcr
CXß i1bb11 cf> e, Q3eV .3una9mc ber CXßCllTerfpicgclpopc road)n aud) bie Q5cfcbroinbigfcit, unb errcid)t oft
bCI) ~ilbbild)CI1, 3. ~. bCl)m ~cd), bCl)m ~agliamcnto H. bic mtfc/>.lid)c 9lapibitat uon 16, fagc fcd)~~
ae911 ~up in bct: @5ccunbe.
§. :lf). ~CIlnt mltn llon cincm QStromc a5 0cfllHc unb bas 'l'rofi(, fo ld~t f1~ bclTcn mit t (en
~ cf cb ro in b i9 f ei t aiemlicb fd)ltl'f bur ~ bIoUe ffi e~ nun 9 ~nbcn. @5ie in nad) m:3 0 I t man n=
8525 x b l'~ IHle!) (!0l) tc I ro ci n abcr = 8263 X h I". J;>icr ij1 h cin ~t'Ud), bcITen .3J91er bas <!3e~
fllllc, unb bclTcn mcnnc~ bie boau gc~orige ~Jnge bclS ü1u{fc6, auf roeld)c ~d) jencs bC3iept, ill. l' it1 ~et
~lild)cnin~alt bC5 @;trom~:pro~le5 in ._.uobrat ~ @3d)u~cn, biuibirt burd) bie in @'urrcnt~ ~e!)u~cn angc~
gcbenc Conlonr (Umriß bcd UOIll m3alTcr bCl1C~tcn ü1upbcttcs. 5)at a. ~. ein ülup 3l~ ~u9 ®efJll~
auf 1000 ~uV f&ngc, fo in h= 5,2 = 0,00 32'. Unb in fcin <profil fo roie Fig. 2. E. gc~a(tet, fo
1000 Fi~
in fein ~l&d)min~alt= 7~~5G_X 8 =512 ._.uab. @5d)u9; bie Conlour bC5 t>01ll m3aITcl: bcnc~tcn ~.
°lu9bcttc6 in gleiel) 11 +56 + 11 = i8'; fo(glicb i~ 1'=512: i 8=6, 56, unb bie mittlere <!3efd)roin~
bigfeit bicfc5 ~luITcd muO, rocnn bild <pr fil a 0 h gan3 uo(( m3aITcr il1, nad) @'I) t cll'l.l Cin glcicf) jel)n
02()3 X-O,0032X (f,56= 1 i 3,5 = 13, 1 ~uV. cr 9)1 0II i feI: @' an a I (§. 134.) pall.'bigc6 <!3c~
fllllc unb 'Profil, unb roirflid) j1cigt ic <!3efd)roinbigteit, rocnn cr uoll in, bafelbllpilufig auf 12 ~uß,
\l>ie fpaterc Q3cobad)tungcn gclc~rt pltbcn.
§. 26. ::Die mittlcre <!3cfd)roinbigfeit bd au~ncomcnbcn unb bed tibcdaufcn~
bcn m:3 a ffCI: s (cin ~oll, bcr bcy e>ctl'i~cn unb ~C~l'CIl cintritt) pllngt, bll picr llon feinclll <!3cflllIe
le fficbc fCl)n fllnn, eillöig unb allcin llon bCI: t'U( p0ge ab.
a) ~(u sn I: 0In Cnb c6 m3 a ff r pat, roenn ber @3d)rocl'~\Unct bcr Öffnung h e>ctu~ unter bcm
;\ a{fcrfpiegcl liegt, cine mittlne <!3ef~l\\inbi9feit II n 62];@3d)upCl1. flluft &. ~. bas m:3aIT~1: lIn~
e
tel: einer @5d)u~e burcf) eine .Deffnung, l eren "'roll,'Cl' iunrt fI~ . '. 3 ~ cf>u~ unter em ~alTerfpic;
gc~ bcfinbct, [o fluqct c~ mit einer mittleren c"cf)Il)inbigfeit uon 1 /1,- d)up burd> ic" Ibe.
11) Ue&crl1romenbe5 m3affer ~\lt eine mittlere e fd>roin~igfeit n n 2 ' 62 . h ' d)U~,
reenn 11' bie 5)o~e be~ libcl'!tlUfmben ~\l lTer6 ifl. lluft 3. . ba~ \llT~r cinc~ '1d)e5 - ~cf)u~ 90cf)
!ibn: ein [üe9r I [o ~at cd bllfdbllll 'l1J @5d)u~ mittlere ®efd)lbin i~fcit.
~on ber ~Cliicl:lllCtt9C.
§. 27. ro1ultipficirt man ben in .... uc l'ab~d)u~m a1l5jllbnid nben ·ftlcf> ninpaft e~ ~trom~(lhw
fHe5mit ber in @'urrent;@5cf>u9cn an~cg ben n m i t rIer en cfcf>roin igfcit, foer~,Ht man bie ubif;
fu~c ~ßalTct', rodd)e ber I0trom in ieber (r,ccunbe f rtroHit. 115 /.0 fad)e II n iefer ""'UllllllC gibt
bie J'fllbiff(llftern, bie Cl: in 2 /1 I0tunben abfll~rt.
~uf glcicf)e ~ciie er91lrt mcn bll5 'll3aITer ~!....u ntum, n'c(cf>e5 bure!) eine untere effnunga1l5llromt,
unb jenc5, rodd)C5 bUl'd) eine rcd)troinFdi~e @5cf)'lrt ll&cl'!'luft, IlW1I1 man b n ~l icf>cnin9 lt ber
.Dcffnung ober ber @Smarte mit bel' mit t Icr en cfd)roinbigf it bC5 bllrcf>Oliqen CI1 cbcr \ibcrl1ro;
nienben malTCt'~ multiplirirt. od> [inb bieg Ic u t er 9)1a r im a, roddH aber ber aprE eit um [o
n'lpcr (omlllcn, je gr 0gerber ~lod>eninl)aft bC5 'Profil 5, bcr ej'fnllng, 0 er r d)arte ill; ein
~ortl)eif, bel: um [o errounfd)tcr i\l, 015 C5 in bcr Vrlui5, roo nur lllut r gr09 cffnungen uor ommen,
fd)lber palten I'\Hlrbe, Ilfle5 bll5 311 bnu rji ttigen, ro 13 Ia r iottc non b r CWl un 1b1l1'19 r ff'
nunqen burd) bie ~ebl)11jion, unb 1305 nL uon ber ÖU llmmcn3icl)ung bC5 alT'rOra91e5 fein 5rocg5
mit t1ebel'einllimlllung) gdcpl't 911bcn. ~'5 burfte baper aud) raum notl)ig f( ein n, 9i r u erinnern,
ba~, Ilreng genommen, bie oormdn in §. 25. rpcinllln ifd)ed, jene in §. 26. abcr iener ~.mllG
uorI11l5fel~cn. 'iffio grogere ®cnaUlg cit not~i9 f un roirb , fol( ~ an ~rinn ' rung unb ~n(citung nicf)t
fc~len.
mon bc111 t r omj1 r i cV~.
l"jg, §. 28, ~er I0tl'omlhi~ ober ba 5 fd) \t) Cr C~ a ffee il1 jener~ llTerfll en auf ber &er~Jd)cl
1,. n>cfd)ee bie gropte ®efd>roinbigf it pat, unb ben aHc fld) fdbll u&edalTen n f~lt'imll1en n rpel:
fucf)en. ~r folgt, roiero091 mit ~e1l5na9men, ber groBten lllTcrtiefe, unb p ipt baper mit me~t aud>
~ lug ein n e, 0 bel' 5! pa fro eg. WlIf p\)brogrllppifd>en arten Ibirb er bunt eine unctirtc inie an;
gcbeutct. ßlie~t ber ~trom gerllblinig, unb ftnb bie trom;Vrofife regdmllBi c üigurm, fo ficgt ber
~trom~rid> geroopnfid) in berro1itte. ~m ua((e bed egcntgeifc~ aber flic9t ce ba5 COllllC,rc
Ufer LI, unb fUcf)t ba5 conCllllC 11 i..~iel' nagt unb unren"Md)t er, bort fe~t er ao.
m111ll bcl1immt ipn an lbinbl1iHen ~agen burd) 5)tirfe bedruper crro ipntcn, llon 2 JU 20 d)u~
bUl'd) rotpc ud>lappcn cingctgeilten eile, bie man be\) mittl rem lT'rnanb an lli l(l1 teUen
quer ll&er bcn ~troll1 fpannt, bm rt bed urd)gangcd meprcrcr, fld) ~ lbll \.0 dalTcncr, ~inte~
cinanber fd>roimmenbee orper beoblld)tet, unb au~ aHm bacf)tung n jm, ie fld) am oftnen
lbieberpoVfen, in bic '0tromfarte tl,,1gt.
5'I:9cilt fiel) ber ~tromfhicb il'genbl"o in 3lbeV Jrmc, fo il1 fld)er einc Untief, bi f"tltet: eine
eanbbanf, unb enblief) eine ~nfd Ib rbm Ibirb, bic Urfacf)c ballon. @5old)e teHen ftnb forgf~ftig
an3ul11etfen.
§. 29. Q3ilbct cin &reitel: üfu9 bie (BrJnJe 3'''c Cl' anbcr, Ibie . . ber \~ein, fo in immee ber
pafroeg bie ro a 9re ®r,lnac. ®ie ill alfo uenlnb trief) I l\' ie e5 j lun& nfal ß ill. :.l: a~cr bic id n
Qlt~n inrdtigfei ten.
mOll bel: Jtraft ber @)ftoöme..
§.30. mad.> du Bual fann rleinfornigrr @;anb hinrm ~lu1fe no n oier 30f( unterer ®efcl)min~
bigfeit , ®ranb non brr ®rogc bcr ~ulllpfbopnen aber feinem @;tromc uon 12 3011 ®cfcl)minbigfeit
Ibibcrflcpcn. ~ lli1fc uon 2 @;cl)u~ ®cfd}minbigfeit reigen @;tcinc ecn einem 30([ im 1)urd)mclTcr, unb
@;tromc non 3 @;d)up ®cfd)minblgfcit ecfigc @;tcinc no n ber ®t'ogc einr~ J)llpnerel)e~ mit ~(b. ~nb~
lid) mo l'w reigenbc @;trolllr non 7 @;d)up ®efd>minbigfcit Aentnrl'fd)mrrc :0trim 1 m3il~bad)c non
12 &i ~ 16' ®cfd)minbighit abcr ~dfenblocfe uon 100 bill 500 Bentner ') in ipren !Smcn fort. nd
.\)od)malTcr cntmurAdt bie grogten !Saume 1 rcigt ~olFrne <!3cbaube unb !Srucfrn ein 1 bllt'Cf)briel>t
nammr 1 llbirfd)mrmmt meilenrceite ®egenben 1 nerleqt gan3e ~tl'omarmc mit ®efel>iebcn, I.lerfe~t
@;anbbanfe auf cnbere,oft fcpt' entfernte @5tdlen/ unb bapnt ~cl) fogar neue minnfalr. 1)er ~i6'
flog cnblid) 11.1irft fleincrne 1 mi t Quabern 1. n fleibetc !Srucfenpfeilrr ') roie .Rartenpaufer um1 unb
roaf3t ~'iufdl>er nor fid) pe r 1 berrn ~ubifi npalt allen ®Iauben llberfle igf.
®leid}mopC[inb birfc ropen 1 toben ben ~rafte nid)t bie gefllpdid)flcn. ':Dic (angfllm mirfcnben 1
aber 3ulJedlljfig 3nflorenben 1 flet~ ':lagenbcn [inb ctl , roefd)c oie ~uflllcdilllnfcit bc~ .l;> l) brotcFtcn in
~!nfprucf) ncplllcn; unb piCl'pcr gcporen gan3 lIor3uglid) ber ~rofl, unb ba6 ®runl>eitl.
§. 3I.1)cr ~rofl3Crfprcngt5,>013 u n b ~teinc, befonbcrs roenn ~cfiUd)t [inb. ~cincn
Brrflorungrn lagt fi el> in nieten ~allrn burcbau~ nicbt uorbeuqen. mur ba~ .l;>013roerf (Ilnn baburd),
bag man r~ 2 bi~ 3 @;d)up unter bcm niebrigflen ~alTcrfpicgd, ober .4 bi~ 5 ~d)up unter bcm 5)Ol'\~
aontc br~ ~rbrcief)r~ nnorbner (bi~ roopin bcr ~rofl in unjerm ,Rlima nie "ringt) 1 gCfd}li~t ruerben.
§. 32. 1) a ~ ® r u n bei s. @;o nennt mcn na[Jm lid) jerwl ~it1 , rodd) e ~ nie auf bcm ~afferfpie,
gef crfd)rint 1 immer nur um \Soben pihflrcid)t 1 unb burd) [eine f~arfcn .Rantcn allen 1 befonber~ abcr
ben pO[Frncn m3alTmbcrfcn nacf)tpcilig mirb , [ie brnagt, unb enblid) 3crflort. ~n n.Jdd) lInglaublid)rr
9J1cnge batlfclbc uorbcnben ifl, bcurfunben bie 1 non pclrcrnben @;togen 11crurfad)ten, icbem u n b c~
fan gen en !Scobad)tcr fuplbarcn ~rfcf)llttcrungcn bcr pO(3crnen !Srucfen;od)e \.Ior unb nad) "im
~i~floge bCI) llomolllmcn ci~frcl)cm [ßalTcrfpicgd,
~~ cl'3wgt fid} auf folgcnbe ~cifc, Uebcrrinnt napmlid) ball [ßalTer bie, bCI) feinem niebrigflcn
(0tanbe im I1ßi ntcr augcrfl Aaplreid)en, fcid)tcn Ufcrflcllcn, eanbbanfc H., fo friCl'en an bie untcrt
~(aef)c ber ~itlbccfc ~l'bc, @5anb 1 obcr @;teine an, fo 1 ba9 bicfe @5ef)ollcn nun nid)t mevr fd)roimmen
tönncn, fonbcrn bic sriefe fUd)cn, llom @5tromeabCl' gleid)roop( mit fortgcrilTen n.Jerben, unb, roeil
~e nur unbcbcutcnb fd)mcl'cr al~ ba~ [ßalTcr (lnb, bc\)nllpe mit bcrfclben ®cfd)roinbigfeit roie blefc~
fortrinncn. nie fpccififd)c @;d)n.Jcre bctl reinen ~ifctl betragt naplltlicf) nur 0,91. ~L'lglid) braud)t bic
unten angefrorene ~rb: obrr @;a nbfruflc nur ei n Boll biet 3u fc\)ry, UI11 jebc 3mo1f 30([ bicfe (!i~ id)o([r,
iurc Unge unb !Srcite fe\) fo grog ~c molle, mit bcllt m3alTer glcief) f~lber AU mad)cn. ~'inc j{ leinig'
feit, ein ~teind)en mepr, unb ~e gept untcr.
§, 33. ~e~t burftc man begreifen, bag in bcn norblid)en ~rollin3cn \.Ion J)015 erbautr [ßalTermcrFc
btm nllgcnbcn ®runbcifc fruprr obcr fpatcr, jcb0d) fi cf) cr untedicgcn mlllTen j unb moper c~ fom~
mc , bag in bcn fub lid)en ~I,nbcrn, mo bie ~trolllc fein ~ill fupren, unb bic oroflc fdtcner ~nb, alle
'iIDalTern.Jctfe 9an3 u n lJ r r ~ a [ t n i g llhl B i g langer baucrn, alu in unfcrcm rauperen S{limll. !Sn) unll ge:
ntigt c~ nid)t, ba~ 5,>ol&roCl'f micf)tigcl', flh bic ~roigfeit 3u bauenber ~alTerroerfc nad) §. 2 . d blL' t3
fo tief unter muH an3uorbnCl1 , ba9 e~ bet' ~r~fl nid)t 5Crfprcngc; fonbcrn d muB aud) lIcr '
') !!l3icbcPing'G t~cor. pract. 'IDa[fcrbaulllnfl , J. !Vantl , :Uo. 6 eitc,
') 'Die \)Olll iG flo ~ lI111gCll.wrfenCII t>rcll 'Pfeiler t>tr !! ci lmtr i ~ e r s ~Ibthiid'e ~\ltttll l1d)tjc~n e d)u~ 311r D td'c;
~i3ciU, ~e9rb. t>. ~all 1I11fllll. 'IVI• 2
In
11 eet ct ro e\: ben, bcmit cd nie, meber mit bem j1romenbm m3aITH, nod) mit em nagm~m 'nlllbeife
in unmittelbare ~eru~rung Fomme. :.Da~ ominofe: eu tta avat lnpidcru , non vi , cd 'acpe adcn-
do nerbient in ber norbifcben 5;>pbl'l'ted)nif roirflid) me pr e~cqigung, ald e~ gcfunbm.
§. 3fl·t:lie :.Diefe ber @illfd)o((en ~at auf bie jtl'aftau~erullg bel' tromc f ~r uiclcn @in:
~uß; benn ber ~toß einer @iHcb Ile pangt nid)t blo~ non i9rer 'efd) ro inbigf ir, fcnbern aud) II n i~:
rer ro1aITe ab. ~e großer bie ~d)o([e, je peftiger ipr Jnpra([. ~n dlnbern, reo bit U fni te geb i;
pell, ij1, roenigj1en5 in ~tl'omen, bie @i6fd)0([enbide fur nid)t5 3u r d)nm. ~n ~\r llin3en, ro lIct
~cinj1oef gut fortfommt, barf man [ie in ber ffiegel auf 12 30([, in ei?wlan ern auf 18, in
ffioggenlanbern abcr auf 24 30{( annc~mm. aB jebod) ie 5)o~e unb bie ~age bc5 run c5 ,(u6I1ap;
men llcran{afTcn, unb baB tiberpaupt ~ uGna9men moglid) [inb, oeweifen ie [lrengen inter 17091
1729' 174o, 1783, 1789' 1799 unb 1830.
§. 35. S{l'(jftc &u~crn fld> bul'd) i~l'e ~ ir fun 9en. 3u ben geroo9nlid)j1en geporct1 :
01) nic Ufcr6rtld)c, ~d)artufer, ~rud)lIfer ir. flnbllon ben Ü11ltpCll untcrmafd)tI1cunb
cingcj1ul'3 te, ob Cl' bem @inj1ul'3e nape tlferj1recFen. ie - d)arten flnb um [o grc Bcr, je pOpel: unb fici:
ler bie Ufer [inb , je 10eFcrCl' ba5 t!rbreid) ifl, je fenfred>ter bel' ~trolllfll'id> auf ba5 ll] r fallt, je ticl
fer ba5 malTer, unb je groBer bie @Strolllgefd)roinbigfcit ifl, @Seltcn werben conuere, oft, beVl1llpc im~
mer nur renreue Ufer anbrud>ig.
h) ~erpentinen [inb bebcutenbe ~lupfrullllnungcn. a~ eroige mllgcn e~ "'tromflrid>e5,
lloquglid) aber feine Unbeflanbigfeit, bie ipn ba{b ba~ red)te, b ~llb ba5 linfe Ufer anfal eil geiBt, [inb
Urfad)e, baB @Strome nie lange in gerabcl' ffiid)tung fortrinnen fonnen, f nbern bl15 rcn in ed)(l1n-
genroinbungen burd)3icpen ober [erpenrinircn. mur bie fC9r auff'a{(en en , pu ci] n; ober maultrom;
me!artigen [ßinbungen {inb fd)a lid), unb II rbicncn ooigen mapmen.
c) ~(b(agCl:ung, 3u(anbung, merfonbullg, 5;>ogcr, ifl d <Segcntpe il eine5 Uferot'lls
d)ed. ~man nennt jebe (0te([e fo, roo bel' eitrolll baG in bmfdben ~erabgtfllirite C!rbreid) ein 5Ufer;
brud>e5, ober ubet'paupt a([c~ <Sef~icbe, allen (0anb, allcn ~d)(ief (.0d)lamm) 9intrei~t un aos
fe~et. mm' an jenen ~tellen, roo ba5 m3atTer (angfamcr ober gar nid)t ßießt, am meiflen aber ba, ro 0
0egcnj'homc eitatt finben (roo c~ auruet ober im Streifc ßie~t), ftnb ~ ld)e Jblagerungen lIIog1id).
d) se 0 (fe ~nb au~gm)afd>ene ~od)er im 'runbbettc, alfo ba5 <Segentgeil UOI1
c) Unt icfe11, rodd)c5 @SteHen im @)tromc finb, bie l1ur rocnig llL1m fleincn afTcr li6erronncn
l\lerbcn. W1l1n erfcnnt fie fe~r bcutlidj an bem [ßaITerfpicgel, l\ldcf)cr 9ier nicf)t fpiege{glatt, fonbern,
roClln bie Unticfe @Sanb entpalt, mit l'iefdnben m3eHcf)en uocrf(let ifl, beV j1 inigtem <Srunbc fc~r
merflid) fd)roanft 1 oev fclfigem ~lllpoettc aber rallfd)enbe obcr fd)oumenbc 9."Oe((cn roirft.
mOll bCIl ttomfattcll.
§. 36. ~o nennt mltn jebe fOl'gfll(tige gcometrifcf>e ,,(ufna9me einc~ eitromt9a{e5, rodd)e bi~ an
ben ~ug bel' begran3enben ~(n~oven nilleHirt, unb mit a(( n &i5~tr aufge ap{ten epdfen rcid){id) llerl
fcpen ij1, :J)a roo bic 3cid)nung nid)t mcpr au~reid)t, muu bie notpigc eutlid)fcit burd) eine, beln
<pll1nc beplicgcnbe :J)enffd>rifr, beITcr aber burd) eine roortfal' ,jeb d) II rj1&n lid)e Lc"cnd l'3 ielet
roerben, bit auf bcm ~'lal1C fdoj1 <p{a~ finbet.
@5 gibt aroeperlev Pvbrotcd)nifd>e ober tromfart n:
§. 37' nie 5;> aupt fut c roirb nad) bem ro1apj1a6c! inie= 1~(aftcr ') ge3cictn t. ZHlld) bit;
') iffiicbcling I> rlangt in feiner t~eor, praft, 'roa-erbau llncC J. nb, 131. eite, bau ern r02 e i1111.1t r gl id} fC9
21' flil 4"', 'Ditp !)Ilbe gar nur '/.Gllinie= JO j ein 02PI1a6, ~ r .111 ln 6c9 einern ~l) ro ral'~ir~ n .....~ ll I tl befn ig Co
Il
[em m1a~l1aoe nHIt'beba~ ~tfd>tpa( non m1eral1 &i~ ffiouHebo in ben ~a9ren 1801 &i~ !~ UOI1 bem
f. f. ~ngenieur&~ @"orps aufgenomll1cn unb niuellirt.
roor3t1g1iet)c !Sead)tung uerbicncn : bie @Stromoapn oe9m morma(, m3alTerllanbe, ~e(cbe Hau an~
geregt ~irb; aUc ~Ilfcln, ~ucn, @Sanbbanfe, $li~\pen, oie ~u5mtinbungen bCI: in ben @Strom f\lUcn~
bcn !Sact)e ; bie Ufcr, ob [ie poet) ober nicbrig, [lcil ober fanft, fcl~g, crbig ober fanbig, anbructig
obcr lInangefLld)tcn [inb ; aUe Havin , 1)amme, @5tt'llSen, !Srucfcn, m3cpre, unb aUe cnbcru ~af~
fct'\'\)crfc; alle ..Qudten, '\cid>c, !Slld)c, ®nlbcn, @Sd)lud)tcn, t'cdalTmcn 9\innf\llc obcr tobten
~tromarlllc, @Sumpfc, unb bie ben Ucbcrfd)~cmmungen untencerjenen ®runblluefe mit iprcn
Q3nlf1jen.
;Daß bo~, 3~llr nod> 3um 5rpa(c geporige, aber ucm @Strome entferntere 5Ierrain, unb aUc
jene @5cgenl1 \lnbc, bie in ber militarifd)en ~fufnapmc [o nielen ~crt9 paben 1 \,l& 3'!S' $ird)tpurmc,
StrcuF' ~Illllcn, fre9l1cpcnbe !Saume, pope ~clfenfpi~en, fuq, IlUe rceit ~d)tboren ®egenllanbe
nid)t fl'rglod bepllnbclt rccrben burfcn, ucrllcpt ~d) ~opl non fclbll; lloer, ba~ bas ~nnere bel' ®t\ltote
unb 1)ot'fcr, bie Q3r\ln3Cn reeit uom ~ru1Tc cntCcgcncr, ober llid popcr Cicgenber ®I:unbllude, enb~
lid) aUc, ba6 ~pal bcgr\ln3enben ~(np o9cn ober g\ll: !Scrge nid)t jene, cn ~engl1lictfcit gt'an3cnbe
@SorgfaCt nerbicnen , reie bic @Stromb\lpn; - bieß uC\'l1cpt ~d> ClUd) non fclbll.
;Dcr @Stromllrid) reirb burd)gepcnbs eingetragen, @Stroll1 ~ 'Profilc pingcgen p~cgt man in bicfcr
~Ilrtc nid)t lluf31lllcpmen, ob~opl C5 an leeren @SteUen nict)t feplt, ruo [ie bequem eplll~ finben fonn~
ten. m1an bcgntigr ~d) gc~opnlid), ct~a aUe 10 00 ober 500 @Scf)U9 bie m3alTcrticfc unter bcm
@Stroml1riet)e, unb 3~ 1ll: (roa& ein m3ib crfpruet) gegen bic blauangclcgte morma(~ @Stromba9n il1 ')
bC\lm nicbrigtlcn 9.13alTcrl1anbc b(oS in ~cf)upcn unb ei n er 1)ccill1aC.@Stcllc an3ugcben, bie ~ i ef cn
aocr fd)l\laq u nb fr ein 311 fd)rciocll. nic, bad @jcf\lrtcange&cnbcn, nd) aunnull bc&5,)ybromcter&
bC3icpenben Nivcau s @"oten bc& m3alTcrfpicgd& bey mittlerem m>alTcrl1anbe pingcgcn ~ erben totP
gcfd) r i c0en, unb ocfommen 3~ ey ;Dccimal ~ @StcHen; basfclbe gilt fur aHe ubrigen Tjvcan ~ @"oten.
ffi1an fd)rcibt fie 3. !S. ~ic folgt: .34'i5 niett abcr 34, 5. obcr . 3 !~' i5. ~clcf)e& 3U 9)1i~llcrll\{nbnif~
fcn ~nla9 geben fonnte. 1)cr crfle, linf5 uon ber 3apl lle~enbe rot9c epunct bC3cid)nct napmLid) bie
@SteHe obcr ben ep~ocE, auf ~dd>en ~cf) bie @"otc OC3icpt.
~emcr l\lcrben a((e @Sanbbanfe, ~dd)e u n tc t bCIn mittleren m3\l1ferfpiegcr liegen, bi& u n9 e~
f t{ ~ r an bie C!3ran3en ber @Strom&a pn bC91n niebrigl1cn m3alTcrllanbe mit blalTcm :J:ufd), feinen epunc~
tell, unb ~eitfcf)icf)tig punctirt; ba~ingegen bic, u 0er ba& mittrne ro3alTcr uo\'\'agenben ~anboanfc,
n>ie ge~opn(icf), gelb punctirt ~erben.
@nblid) p~cgt man nod) bie Q3ran3en bel: tlcberfd)~emmuJ1gen, roC1ln ~e bcbcutenb Uon bm
<Srall3cn ber @StrombapJ1 bc& mormal ~ m3alTerl1anbc& entfernt nnb, mit Langficf)en ~un cteJ1 aJ1~
AUlllerfcn, unb fc~r fanft blau 3U falliren. ~inb ~e aber, l\lie bicl3 bel) lleilen Ufcrn immcr ber ~a(( il1,
nur ~enig bauon entfernt, fo untedaOt mlln e& (ieber I fte an3ugeoen.
~((c llbrigen, PVbroted)nifcf> I'\)icttigen, gefcf>icttl icf)en ober ot,trid)en ;Daten, ~ngaben H., n>C\'~
bell naet) Wnfcitung bel' uorau~gegangcnen ~(b9anblungen al& L egcnde bem ~(anc oe\lgefugt.
§. 38. 1) ie @5 pecial f art e, obcr ricf)tiger ~arten, ~nb olo~e @5ectioncn Uon jencn @Stroml1rc:
ctm, in bellcn ~od)ll n>a~rfcteinhd) m3atfcroauten bcao~et>tigct ~C\'ben burftcn. ffi1an nimmt ftc nom
bem ro1a9l1aoe i ~inie glcid) einer $laftet' mit 9ro~erer @SorgfaLt oefonber& auf. @Sie clltpaltcll bie
@Stt'ombapn unb ben @Stcollll1riet) fo ~eit allf~ unb ab~art&, al& bic m3irfung be& m3erfe5 e~ 311 er~
for~ern fcf>eint; ba5 angran3enbe ~crrain aber 1 (~enn ctroa ®runbabCofungcn ober @ntfd)\lbigungen
') (h l iiOt ncf) \)erlll cibm , roC1l1l 11I<111 &ier \l 1l~na~ III,Jlt1Cifc bit o~n e9ill fp<ll'fJIll \lIlßCgC&ClICl\ 'm.liicrticfm Ilicf)t vom nie;
bri:111cn, fOllbcm vom 9?orll\ \ll,~aiie rfpiell cl all i1&ro-irtä rCcVllct ullb cilltr"!lt.
*
an bie (!igentpumel: bel: n(\~en CSrunbnuete uorau~3ufe~en [in ) in pinh1nglictcr ~U 6 epnung mit S) n~
gabe ber ~elbraine ober ~igentpum~gran3en, ber ral13neine H., fo, rnie bie~ bel) ofonomifcJ.)en 'Vhh
nen ublid) in. Tlie ®trombapn rolrb pier nid)t be m mOt:mal~ [onbem be m nie br i9nen a ifn'~
na nb e angtAti9t, unb blau angelegt, ble ®nln3e ber ~t\'omba~n be mittlerem alTnnllllbe pinge~
gen nur (rcie huper bie Ucberfd)roel1lmul1g~granJen) fllllft ~Iau latll\'t. ie ®anbbllnfe niet einen
pier mit gcnaunen ®ranFn in ibrer ganAen ~utibcpnung, unb rcerben burd)autl gelbbraun, bie bel:
~ctilffa9rt nacttpeiligm Untiefen (§. 35. c.) aber maG lg id)",atA, fegr fein unb farg punctirt.
X>it 1Tivcau ~ ~l'tcn, befonbettl aber t ie c f· er t i ef en 111llff n in bleien lanen II r f~roen e~
rif~ eingetragen nxrben. ~ene roerbrn , nie frlipcr, rot 9gefd)rirbm, ~abtn ro e\' :.L'ccimalen, unb
beAlepen ftet.> betlanbig auf ben CSeneral ~ ngleichungllplan. :elefc [inb fd) ro aq, flrin, paben ur
ein e Tlecimale, bejiepen ftd) auf ben niebrigfleu , pier blau angelegten alTerf iegcl an rt unb
~telle, unb [inb nid)t6 cnbers , al5 negatil'e ctrn ucn bie~ m. <0omit in bel: uuor gerugte iber:
fprud) alfo gcpobm. ®ie nierbrn gerl1be fo eingetragen, reie [onbirt reurbe. §. 9') !lIerbing~ trf aret
Ulan pierburd) mand)c6 ~)ro~l, boet> bar] ctlaud) an bie en nid)t feplen, b fonbcctl ba, rec oie ®trorn:
bapn be5 Heincn ~atTtI'5 bebeutenb fetmalel: al~ bie mnnc! ~ ®tromba~n ift.
§. 39' Tl i e ~ r 0 f i Ie n: erben nad> einem, rotnigflen6 II i er mc pI gro~ern Wla~nabe geJeictnct•
,-,pre ~n3apl rirbtet ftd) Md) brn Umnanben. CI iemltet gleid)formlger alTtrtiefe gtllugm roenigt;
bel) fd)ncller ~~roeet~lung uon Untiefen unb clfen aber fe~lt ell oft an ~la~, ie fth nOlpig erad)te:
Im in bie "'pecil1l~<0tromfal'tcein3utnlgen, "'0 bann ein ei qener r o j i L lan ~e 9 legt rcerben
mu], ~n bicfem le~tern 'alle nun ratptl1 mand>e s" brote ren, bie ~atTertiefcn nad) b m bopPcIt en,
ipre (!ntfernungm abernad) bem ein fact en ~.'rofil: ~maGt1abe auf3utragen j rooburci,) bie ~rofile oft
ein rounberlid)etl, unnatthlid)eG (nf 9cn tr9alt 11, befonbertl, romn bie Ufer tleil [inb. m.>apr in et!,
ba~ biefe ~nnapme eine 9enalle r e icfenangaoe lllog1id) mad)t; aber eben fo roa9r itl et! au~, ba~
fte AU 9 r cl Ien ID er 11" Gen ~111111~ gfbm fann.
@l1bliet> roirb in ber Lc" lilIe all bat! aufgenommen, roat! AUI: flartll, un3roe btlltigen ar11d:
lung nod) flir unerll,~lid) notgig, ober bod) roenigflmtl fur nu~li(f) erad>tet l\ler en burfte, um bcn
10ectionmbel: <0pecial; arte jene IDollcnbung 3u geben, rodd)e ber Id)hgfeit bet! (!Segennan t! ent~
fpriet.>t.
5)ier ift bie CSran~e Groifcf)en €'tromfarten unb
§."o. ~roject~:~lanen, rocld)e bloG bic aundlc in er befcf)l'l~n tr11m {lI~t'e~nung, aber
im groBten ::Detail nacf) bem W1a~ftabe tlier ~inicn gleich einer j'{lafter cntpalten. 5)ierauf
roerbcn bie ®runbrilTe ber [ßatTerrocrfe na cf) be mI cI ben W?agnaoc, iprc rofH nad) bem b l' P eI:
te n, Tletai(: Bcid>nungen nacf) bem ui er fa et> en, unb, rocnll bic , ClItlicf)fcit e~ f rbcrt, nitro lIem
a cf) t fa cf) cn ~mll~nabe gcaci<f>net. Wuf biere 2fl't in e6 Opl1C eitraubenbe, unb u Ullgenaui( fciten
~(nla~ gebcnbe:}lcbuctioncnlcicf)tmogliet, burd) blogd oublil'en ber ~u~maGe bet! irunb~
ritTc5 bie gltid)na~migen (u~ma~e ber ~ro le, unb urcf) abernlllplige5 oubliren jene b r l)etalld
Gll erpalten, ober - 3u pnifen. ~in IDoClpeil, bel' bcV 1 1 , 3, 5 ober ~facf)en 9)?a~nllben "erlol
ren gcPt.
~1ac(> bieren a((gemeinCll IDorfenntnitTen ber s"Vbrotecf)nif nun 311 ben cigClltfid)en ~&~QIl rungen.
~ r ft e ß ~ U d).
mon bet 3ä6mung ber @ c11,\ äffer.
§. !~ 1. 311pl11ung rc~t mcrmilbcrung, unb biefe inben meiflen ~J((en merroa9r(c fung \)Ot'\lU S. ~lu~
ge 5)\)brotefren fcf)eucn ~cf) bager uor Broangllmagrcgdn, unb bau cn 1iCber II 0 r. D er S{llmpf mit
biefcm milben ~lcmente ill aud) llid Öu unglcief), unb nid)t immer ifl ber @Sieg bell ~rcifcll roert b, ~ro~
~enben [Biberllanb llertrJgt ballfclbe burd)aull nicf)t. @"ll lagt ftef) ro09( befJnfrigen unb Ieircn , unters
jod)en abcr nie, 09ne bie fl'lHtigflen mcrfud)c öU \Mgen, ball l1ufgeburbere ~ocf) mogl id>1l baIb mie~
ber aböuroerfcn. 9J1iglingcn bicfe, [o nimmt cll ÖU tUdlfc1)en fcineBu~ucf)t, bie (etllgfamer, aberfid)erer
oum Bicle fU9ren. ffiuge fennt fogar ball fliICIlc9enbe [BalTer nid)t.
~n fcincm Sn.'cige ber ~rrcf)ireftur mirb ba9cr bie morfid)r unb ~ebu(b, \)Or cllcm abcr bie 50 e~
~ ard i c1) f ci t bell ~llumeillerll [o oft unb [o fe9r in ~nfln'ud) genommen, alll in ber 5) \)brotecQnif.
~ll ill nid)t genug, ÖU bauen; ball [Berf llerlangt eine bellanbige, nad)traglicf>e ~ufmerf fa l11feit;
benn cll ill ununterbrcrbenen ~nfJ({en blo~gelle((t. 1)ie aUllubenbe [BalTerbaufunll ill ein nie enben~
ber$ricg.
5)ierin liegt bcr <Brunb, rnarum bie ~(ufgabe: 1)en mcr\t)ullungen ber ~emJlTer ~rllnFn öu fe~
~en, in feinem ~a({e .llon ~rillaten gdofet merben funn , bie nur engpcl'3ige, einfcitiqe ~nrerelTcn ller~
folgen, unb balb erlnubcn. nie ~ofung ifl eine ~taatllangdcgrn~cit, lpdctlc in ~cflun9rn uno i9ren
5Ocrcid)en, roo bie foflbarcflcn unb roid)rigflcn ~alTCl'rocrfc bcllepen, ben ~ortlficationll ~ ~irccrio~
nen obliegt.
~ull bcm frupcr <Befagten folgt, bap bie BJpmung bcr <BeroJjfn: nur bucd) a) U0rb auenbe,
obcr L) 9cma (t fa me 9J1a~rcgdn cl'6idct reerben fo,mc.
mon ben oocb cuen ben ilHaUtcgc(n,
u nb iuc r :
a) mon ben Uf ~ r :: ~ r 0 fi{ cn.
§. 42. 1)ic @)t\'ol11ung \t)irb uon bcr Conlonr bel' @)trol11 ~ <profile ueröogert; je flcinec biere, je
"cf>ne((cr jenc. ~lro finbcn @3tromc, lbdcf>e in mulben formigcnminnfalcn ~ie~en, bcrCJl .Qucr~ <profile
5) '1 (b f r ci fe ~nb, bcn UCt9altniGmdgig ger in gIlen ~ibcrflanb; benn ~icr ill bie Conlom cin
9)1inimum in ffiudftd}t bcll ~läd)cnin~alt cll. [Ball \)om ,Strei fe 'gilt, gilt (roieroop( in gcringcrem 9J1aGc)
\)on Qllen tcgdmJßigcn midecfen, folglid) aud) \)on ipren 5)dlfren.
1. !)a6 3\Uc(fmäüig[tc @)ttom =~h:ofH.
§. 1l3. r:o:1it: ~luITe, bcten Ufer mit ttocfencm 9J1auerroerfe \)etfleibct \t)erbcn, ill forgricy ein 5)a r6~ F ig,
frdll Fi t<. 2 . A. ober ein 9albcll tcgc1mll~igcll@5ec1)tlcd TI ; \)CrHelbet man bie Ufer ~inge gcn 2 .
mit \)cl'ticalw, obet mit nur roenigauf'ic9C1lben ~uabet'mauel'n, bann ill unter aflen mog(icf)en ffie~t~ A. B.
cden ball 9alb e .Q u a brat C bic öme ctmJ ~i gfle ~orm i9ter <pro~lc. c,
§. MI' ~llr @5rrome, beten Ufcr llic1)t mit @5reinen uCtfreibet \t)erben fonnen, ~nb bic rc ~ormen Fig.
abcr ni~t~ roeniger al~ empfC9ren~l\lcrt9. 1)cnn Ileilc ~rbb ord)ungen taugcn nid)t einma9( fur tro~ 2 .
(fclle ®r116cn, uid l\lcnigcr fuc @3trombcttc. 5)icr empfic91t du DuaL bllll <profil D, \t)c1ef)cll Cl' \)on D.
bem ~\ll6cn ,Quabrate ah c d ableitet, unb lbdcf)e~ mit biefem le~ter en niebt blop gldcf)en ulad)eninpalt,
[onbern aud) glcid)e COlll OUI', unb folglief) aUd) gleid)e mrt~cile 9a[. s:r ~eilt man nG9mlid) bie 5)opc
a b in bt'CI) glcid)e 5Ipeile, unb tragt 31N1 'old)t 5Ipcile uon a nad) IlI, non II nad) 11 , 11 '1l b nad) p,
unb uon c nad) CI, fo ijlmpcJ!l bas empfoplene, unb lbapl'paft elllpfe 9Itmg5,,:ert ~e 'Pr fil. ~n ber
5rPllt lbuplcn fid) [ßilbb'lcl)e in f cjlcm ~ r br ei d) e nIet) naturgemll~c minnf,lle non fdbjl aus.
m r : "P ijl immer =3: /p
§. /,5. J{cnnt man non einem ~trom alfo ~as 'cfalle unb bie affcrmwgc, lb ld)e ce fort~
n\(1(3 t, [o lapt ftd) fue benfelben lcid)t ba5 3rned'mG5iglle 'Profil ausmitteln.
Fig. a) ~5 fCl) 3. ~. ein ~trom, bCITen Q3ef,llle 3lö 'up auf 100 'uGoetnlgt, unb ll: eldlce be~m
2. ~10nnal:[ßajTcrjlanbin jcbce @;ccunbe 6io .RubiffuG [ßaif r Ilbfll prt, bued) ucrtircle ~mauern in
c. ein regdmaGigc5 ~ette einjucnqen.
fficnnt man bie S;>6pe ber 9J1auer .', [o ijl nad) §. 43. bie 3roeetmapigjl reite be5 trom:'Pt' fils
2 ,' , fein ~lad)enin9a(t = 2 : ', feine C OnlOUI" = /~ . , folglid) r = 2 " = 2-' ffiacf) §. 2"'. muG
bager 6i OO=2 ." 8263Xo.003_X 2' ober 6ioO=2 .' 13,2~b t'3350 = '" \!13,22 X
= 13,22 ,,5, alfo (3350)' = 13, 22 , 5;f 19licf) ,,5 = 8489°3 fCl n.ffiad) benlic n ercl.' t~n3m : ab l~
ifl x großCt· als 15, 11 ocr fleinee als 16ouB; unbbicB gellt'lgt flir bic~'ra,ri5lloflfommen. ffillnmt l~an b~'
C0ad)e fd)arfer, unb [urbt bie ~ntct'polation, [o finbct man fur felbe 0,31, alfl' . = 15, 31 j nmb Obl~
ge ®lcid)ung aber logaritpmifd) cntlbicrclt, [o fin et man " = 15, 3!, u ~. :Die bcn ~tl' m (i~cngm:
ben 9J1auern mujTen alfo 15 @;d>u~ I, Boll 90d) gebaut rocrben, unb 30 ~d)up 8 Soll tl n cltlanbee
abflepen. @;omit ifl bie ~rufgabe gc!ofet.
9\otplid) bleibt c~ abcr auf alle ~n((e, bie ~rage jc~t \llnAufe~rel1, unb bie ro311jTcrmcnge 3u fll~
dlm, bie ein ~tr01l1, ber obig~~ :profil unb Q3cfa((e ~at, ruirflid) abf{l~ren 1 er c, 1:' r ul'lctenin9alt
bcSfdbcn ifl I, io, 6 .l.uab. ouB, unb bie bem bejlanbigen 'cf,lHe ufommmbe 'efd>rnin igfeit finbet
man nad) §. 25. glcicf) 1/" 2 /, ~uB j folglid> n'llllen fief) in biefem 9linnfalc !,iO, 6 X 14,2 =G701
StubitfuO in jcbet @;ccllnbe fort. ~c~t crfl barf, ullb fllnn man bCl'upigt fel)l1.
11 ~ue bcm fo ebfll bcrcd)nctm 'Profire folgt nun bae \)on du Dual ~mpf09(encuon fcrbfl. enn
D. feine obere ~reite ijl grcid) I ; _.:.. ober 51 d)u92 Bon, unb feine untere ~reitcifl = 'J.; _ = 10' 3".
5)oge, ~lllcf)eniI19alt, Contou .., <Sefd>lbinbigfeit unb [ßaHetmcnge bleiben ul1umln crt.
c) ffienl1t man ben 5)albme!fer bes palben @5ed)5ed'e5 Fi... 2 . H. lbie fnipee :, unb ge~t gal1;
D. benfdben [ßeg, fo finbct man folgenbe Q3leictung: 6700= 211~':" 26, 4 X l~- un . = 18,65 ou9·
~rrfo betragt fein orad)enin9art 456& .uab. uu~, bie @er~lbin igfcit 14, 68 'u9, unb bie [ßa!fcr~
mel1ge in einer @;ecunbe 6i01 ubiffuB.
d) ~nblid) finbct man flh ben 5)albtrei& Fi... :1. A. bie 'lcicf)ung 6-00 = 117x1 26, 44 : '
folglieb ifl fein 5)albmelTer = 1ß-?o uU9, fein ~lad)enin~aft = tI '&9 .....uab. 'up, ie ®efd)lbinbigfeit
= I/li 9/, ~llV, unI> bie in jcbct @;ecunbe burd>flurAenbe ajTcrmenge = ° 7°8 ubiffu9.
§. 46. ~s bllrfte ~alle geben, roo eS unmoglid> lbare, fo tide ~til1nf,He a1l53ugeben. 5)ieemad)
man fte nUt fo tief, ale ba5 ~errain e5 gcflattet, aber fo breit, a(5 bie ffied)nung eherlangt. .Jng ,
nommen, man fonnte l1ur 8 @;cf)u9 tief graben j C& fragt ftd), roie breit ein r cf} t Il> in f (i 9c6 <pro,
~l l\lerl>en mupte, um ben uorigen @;trom auf'une~mm ?
91cnnt man bic~reite ,fo ifl bee ulad)min9Qlt=8:!, bieColltour=x+16 unb l'=x'~~G;
fl,l(glid) 6e~ bem uodgcn 0ef(iHe trie ®efc9\\\inbigteit = 26, 44- -0 x • ~lio ill 6;00
X+ IG
3xV:l6, M,~-, un~ entllicf) x3 = 3316x+ 53056. 9)1it 3roedll1a~iger j{) cnuf>. t1 ng ber ~oten Jm~
X+ IG
SiabeUe [inbet man balb, ba~ x gro~ er al6 64, aoer fleiner al6 65 ~uß fc\). 1)ie {henge mcd)nung
gibt x=6/11 3. ~Ilgt man ben ~trom alfo in 8 ~c9U p pope, llenicale Ufcrmauem ei n , [o mur~
fm biefe 6/. -} ~u~ non einnnber entfernt recrben.
Bie~t IMn es pingegen uor, ipn nad) Fie. E. mit (i egenbem troetcnm W1auccroerf ~u l.lcr fr ei ~ E.
bc n, [o fann ebne j{)ebenfen bejfen 111 i tr Ier e ~n l fem ll n g GI., alfo bie untere 56 , unb oie obere i 2
@5d)u9 betrnqcn, rueil in oiefern ~a lle bie Cou tou r nc+ co + 0 L, fl'lgl id) aud) bie :ReibungHeiner,
mit~in bie ®efd)lbinbigfeit gro ~ er als 3u l.lor roirb. Wlad)t man bie med)nung fd)arf, [o fi nbe t man x
genau = 64 , roie fold)es auS §. 25 gcfd)loITen reerben fann.
§. 47' [ßid)figCl: a(s oie~eei l e ifl bie 5) 0ge, ober rid) tiger bie Siiefc. ~i l1 e Heine Bugabe pier Fig.
gibt unglc icb Ille~r aU6, al6 eine ,3ugabe in ber ~reitc. :Daper polt mun u unb v immer um ein, 2 .
belTer um Aroe\) ~uG ~ oger a(s bie Ufemlnber a unb.b. A. 13.
11 E.
mid)t um bem e d)lller , [oubern UI11 IHm angepcnbcn ~ra ftif er bas, ibm Cill~Ctfl (\lHige ffieef)~
nen 3u etleief) terll, n'irb pi er folgcnbe 'Pot en J cn~ ~abcrle b e~g e fllgt. niebritten 'l-'ot en3en ucn 6 biu30
~ nb in ~ab. NI'. IX. 1. Sipei( entpalten.
'P 0 t en3en ~ sr d 0eI ( e.
55= ••• 2/,3 5 8- 313= . 297~)I 451= '91125 591 =205379 75' = 5B!)o q 873=65850317 = 1/, 19 :17
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2. 1) a6 ame(~mäiH9 ft c e ccu[cr :: ~.h: 0 fit
§. /18 . [ßirb burcf) Fig. F. 1l0rgefleHt. Xlie inlerelTanteflcn Q3eooad)tungen , rocld)e je tioer bie Fig.
1mirfungen ber [ße((en gemad)t reurben , (ept'en ~o(g enb es: ~fl I'e bee malTerfpiegd ber ~'&bc , d c 2.
iener bel: olutp, h g 15 @ef)up tiefer al~ bie@, bbe , unb ha bie 90ci)fle je erlebte~turm~u l p, ober~cqu i~ }<' .
no.ria( ~ ~pring~utp, fo uerp,,(t ~d) ab: b c=g :5 ; c d: dC= ll :2 ; fc: fg= 3: I, enblief) g h :hi
= 6 :5. Unter " h ifl tiefe mu~e, fclbfl beV .orcanen; gi reief)t uetlangert bis auf ben W1 e e r c ~ b o b e n .
:niefe rocl'~ allnilTe entbedte man an ben, in ben le~tcn 1)ecennien be~ llor ig en ~a 9r9 u nbe r t~ er~
bauten 5)afenbnmmen uon ChcrLolll'rr bie aus einet (ofen @teinfef) uttung beflcpen. ~!l 6 bie [ße[(en
13 1l011e ~a~r e bat'an genagt 9atten, ll1a ~ man bie \lupern j{)oief) ungen an t1crfef)iebencn t rten. 1)ic
'Profile fl immten fo fcl)on mit cinanbet tibcrcin, ba ~ man jene roCl:poltnijfe flir ba~ roapre maturge~
fel>. UOIt berle\) Q)ofd)ungen ~alten mu~. cr UnterfcOi cb Je Aroiid) en @,bbe unb ~lut ~ ifl bafdbll ge~
roopnlid) 12', ro\19rcnb ber ~equino .rien aber 22 eic9up, aljo DC= 10 @5d)U9' 1'g ifl unumlnber~
(ie!) = 15'.
§. !19. 3 m mi t t el Idnbijrb en ID1eere \birten m3inbe unb '»1eet'ftrome [o norenb ein, ba~ man
an bcn mciflcn Ufern feine r eqeImaBi9e ~bbe unb ~lutp bemedcn fann. 1::'0d> \beiB man, baB in
IDenebig , ruo bie t\lutp 1O! @5tunbcn nod> ber obern unb untern @'ufmination be~ ~.monbe~ eintritt,
d c t'rcll , in ffiagufll abcr einen '2icbup betruqe. 9hictiid>t~rourbiger ijl in en innenmeecen bit
S)0(> e ber ® tur 111 [I u t(H n feit 9J1enfmcngcbcnfcn, Ihlpmfid) b c. ®ie muB, \beif [ie foea( in, an
[ebem Ürte befonbml er(>l'bcn merbcn. Die Ueberfd>roemmung non 5!riell im @5~ mmer 18_9, jene u n
q)wrllbllrg cm 19. ~1ouember 1824 mogen .;u~ m3arnung bienen. S)ie~ \bal: Lc= 1:.. ~d)u~ .
})) U fe r~ crfi d)erungen,
1. Ufcr:: off ir ungcn,
§. 50. @5id> fdbn tiberfalTcne @5tr6mc pabcn fdten regdmaBigc Ufer. ~pre epro~(e fepe n me9~ obee
Fig. \bcniger [o aUt!, ruie 11 i 111 Fig. 3. ~13unber in c~ alfc feinet!, rucn n fte beV i immer me9~ benagt roet·,
5. ~ en , unb aroar um [o mepr, je neiler bat! Ufe~ bafdbft ift. ..!lfo mu] man cl! [cnfter Itlad)en. ~~ ge:
fd)iept roie fofgt. ~ll fel) :I h bie morll1al :~reite bell trometl, unb ·d ball fld nflc affer. ID1an lna~
d)e in fcpr feftem '~ rb ~ ci d) e e f= 4 a!:- , in feftem = :; ~ , i n roenigcr feftcll1 abe~ = 2 af, .;icpe g a,
:; 2
unb 1lcrl&ngere biefe ~inie ab\bort~ bi~ .;um niebrigllcn ®afferfpiegd . 5)ier (affe man fong~ bcl!
gan3en Uferll eine ®tcinfd>utt ung III ' 1\ mad>en, ball (> iut, manucrfenfe~teine, (0 groB mnn
[i e (>aben f cnn, unb [o fonge, bill bie rone bicfetl hinflfid)en teinbergc~ m c n au~ bem nie:
brigl1en m3affer pert1olTogt. ie unuermciolirbm Broi d)enroume be6fdben ru erbcn fep r balD ucn bcm
m3alTer mi t @3d>lieF unb@;anb autl !lcfuHt, unb 3roar belTcr I aftl man e ~ fdbn 5t1 mad)ennermcg. ~nb:
(ief) fiillc man bcn 9laum :lIlI C mit 0teingcro({e ober <!rbe autl, rocld)e manau~ bcm (bflid) bcll Ufcrtl
uod) bcr ~inie g a cr(>Qlt I unb bCl'tlanjC bie ganjC Ofd) ung":1 mit .;arten ~eibenflcetlingen, roclcf)e
in 3 ~d)1I9 uon einanber entfetnte, fd)i ef aufnlllrttl ge30gene 'urd)en fo ein tCcgt rt'er~cn, bOB . be~
®trom fie nid)t 1lerfc9rt umbicgen, alfo aud> nid)t entrour dn fann. ie Cffiuqdn blc fer m3C1 n
uc r~l3m fid> mit ber 3eit fo, baB bie ~ord)ung tr fortan unangefod)ten bleibt.
§. 51. ~eplt eö nid)t an @5teinen, fo in et! empfc~fcn~roert(>er, bic gan}C ord)~ng 5u !!Ia~el'l1 .
~n fd>lffbaren ®tl'omen in e6 al!crbingll moglict>, bau bie fd>arfen ~efc ber@5tcll1e be~ ~te\l1bam.
Ille~ JlI c n ben Q)obcn unb m3\lnbcn ber ~cbiffe gcfa(>di cb roerben fonncn, rocnn ber @5tromftrid) nape
Oll bem uel'ftd)erten Ufer pillal'eid)t, ober r\lenn bie (0d)iffe ba!dbn an(egen muffen , um gdaben obcr
entfabcn .;u ronben. S)ier finb fogenannte
2. U fe t b e f d) rä9 C
Fig. §. 52. 3roeetlllopiger. ~na(\tt ber ®tei nfd)uttung fd)(&gt man 5 Bol! uon einanber entfcrnte epi;
5. ( ten :I, a,:I bi6 5um ®tillfl\lnbe, 3roifcbcn fie aber turae 6 30f! bi etc ep~ o cre nur cinige @5d)uf) tiefcin,
, r. unb fl1gt iVrc Stopfe nad) §. 2. d rocnigl1tnll 3 30f! unter bem niebrigl1en ®llfferfllicgd ab. ie iett
. ·~cr epiloten 'J:I,:I pl1ngt 11011 i(n:cr ~ange ab; nad> §. !1- 3 . [ . S!f)f. betrogt jenc -h , TlI ' ..Ji: ' 16'"0bel:
P. ;:,1 uon biefcl', roenll bic epil tcn 12, 18,2/1 , 30 ober 36 d>uf) (ang ftnb. f!e 12 ober 15' fegt
man einen eben fo fladen ~(Ilfel' hein, beffen au~ ber epilotenroanb pcraullragen er o ~ f fo aU6gefd)nit;
tw roirb, nlie Fi". P. e6 Figt. ~lIf biefe Stopfe fammt man eine mogfid)ft (ange unb jlarfe, u rnc ab:
9 'rul1bete @5d)roel!e c, brei Bol! ticf auf, bie a(fo 6 Bol! tief in bie fd>ro\lfbcnfd>roeifllrtigCl1 amme
ber ~Ilfet' h 1lerfinfet, unb bofdbl1ucl'hifet rt'irb; eiferne ~tigd, @5d>fi e~en H" finb f n\let> entbef)r:
(id> (fiepc §. 69)' mtlctrt'\lrttl jebe6 ~f n f er ~ fd)(llgt Ina n 2 ffcinere iloten cl, u tief ein, f\lmmt f) in;
tcr iQllen einen fUl'6ell mieger c ~rcv Boll tief auf, fUHt ben ffillum unlllitt (&ar 9inter b r ifotcn:
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recnb mit@5tcinen I), roeiter nietroal'tß mit 0eroHe, baß ubdge mit ~(U~fc9ottee aUß, unb p~anert
enb(iel) nod> bic ~ofel)ung.
§. 53. ~uf biefe W\·t llcrroaprtc Ufcr erleuben ben @5cf)ijfen fepr na~e an;ufapren, \tle(cbe~ bC\>1ll
~in~ unb ~u61aben feinc~roeg~ g(cicf)gUltig ifl; bapet' e~ auel) be9 fcf)iffbaren ~tromcn empfep(cn~rocl'~
tpet' in I bie gep~aflet'te ~ofd>ung et ro a ~ fl ei Le t' ar~ fonn &U mn rben, noel) bcc] ba~ IDerpaltniB Fig.
bet' 5)ope AUt' ~n(agc baG im §. 44. angegebene IDcrpaltniB 3: 4 niel)t Ubcrfcf)rciten. ~ud) muB bann 3.
&1It' einflrociligen 5)intedegung 'Ocr au~gdabenen ®l1arcn ein ebcnct' ffiugep(a~ f g, unb , tim in 'Oie 1.
@5cf)ijfc ~inahgepen AU fonncn, non ~tre etc 3u ~trcetc eine @Sticge h cngcorbnet reerben, 3um ~n: N.
binben bee @5el)ijfe oiencn 1830lligc, 3 @5cl)u9 (\u~ ber ~rbe llot'ragenbe eid)ene obet' (ml)ene @5aurm
i, i , bie man 10" au~ cinanber fept' ticf eingraben hlßt.
3. tt f e r U> ä n b e.
§. 5!~. ~n por;rcicf)en ~anbern, mo biefe~ materiale be\)nape roet'tp{o~ ifl, roie 3. ~. in ben ~al'~
patpen, im ~ar;faml11ergute H., mael)t man bie tlferbefd>{age fcpt' fleH, unb broB non ocfel)artem
911lnb90(3 fo,roic Fig. H. Aeigt. nie ~{nfct' h.L rcerben 18' au~ cinanber in i ebee ~a{fen{age, Fig.
aber abrocel)fcrnb, fo, baB 'Oie obern nicl)t gerabe auf 'Oie untern trejfen, eingelegt. ~{((c~ in obne be~ 3.
fonbcre @5orgfa{t gemad)t, unb ger a '0 e '0 i eBin pier cm \'ed)ten ürte. nenn, ba 'Oie nauer ford)et' R.
por3crner, bel' ~onne unb bcm ®runbeifc &loB gejlcl(ter ®erfe (ro it 'Oie @,'t'bauer recf)t gut roiffen)
feine5roeg5 bebeutenb fe\>n fann, [o ifl@Scf)ne(rigfcit forooQ( ar5 [ß0Q(fei(peit ~ier 5)auptfad)c,
1In'O - bevben ~orbmmgen entfprcd)en [ie.
4. @5 t t a n b m a u e r n.
§. 55. na5 0cnabe tiefee @5tromc obcr @5een reirb mit 9)1autrn Fig. 32. TI uerf(eibet, rodef)c Fig.
@5tranbmllucrn, Rivi ober Staic peiBen. ~ie ragen, roo mog(icf), 2 @Sel)up tibcr ben pocf)jlen 32.
®affcrfpicgclllor, Aiepen, bamit aueb groBe @Sd)ijfc nape anfa9ren fonnen, auf 'Ocr m3ajfcrfcite 9ocf)~ B.
jlenG um bcn funften ~peir iprcr 5)opc auf, unb crparten cben fo uiel (obcr, bcp mepr ar5 15~ebtl9
.\)OPC i- , be9 mepr a(~ 25 @)ebu9 5)0ge .} berfcrben) Aur obcrn 9J1auerbicfe; an ber ~anbfeite pin ~
gegen 1 @5d)up breite unb 5 @5ef)up po pe ~bf\l~e. ~trcbepfei(er rottrben 'Ocr @5imp(icitat, a(fo 'Ocr
3rocefmafiigfeit 'Ocr gnn3en ~(norbnung nur @intrag tpun.
(!effart ') gab bem l !l @Scf)up popen, unb 110 Straftcr fangen seai beß 5)afcn5 uon Rouen in
'Ocr ~1ormanbic 18 BoH brcite ~6fa~e, 3' g/l Aur obcl'l1, unb g'6/1 Aur 1Intel'l1 9J1aucl·bicfc. ~6 bl'itfte
biefc febeinba\'e roerfef)roenbung jebod) eper ~e~faH a{5 5rabef uerbicnen, roenn man bebenft, bau jc~ .
IHr seai Aroal: auf einem q)fap{l'ol1e ( I. ~9r. §. 6:24.), biefcr abcr auf einer, eben Cl:n fertig geroo\'be~
nen, 30 @Sel)ug maebtigcn ~nfebl'ittung pergcfleHt roerben muUte.
Sum ~nbinbcn bel: @;el)ijfe bienen fegr ma\Tillc cifemc mingc r UOIl 6 bis12 Bo[( intHrer [ßeitc,
unb 12 bis 18 ~inien niere.
§. 56. Su ben UfCtllerfid)erungcn geporcn cnbrief) nod> bie ~inf\lfflll1g6maucrn bCl: ®irbbad)c,
rodd>c man, um ~e notpigcnfa((5 Cl:POPCll AU fonnCll, auf feiner ~eitc auf3iegen (a ~t. ~ie erpak
ten ro eni 9flen5 ben britten 5rpci( iprcl: grogtCll .\)ope aur niete. @So ~nb 'Oie Ufcr 'Ocr 5iar ~
fer bCI) ~o~cn, ber ~cr~l1a be~ ~ricnt H. u. lle\'~ef)Cl't. ner maum Aroifel)en bcVbCll ~maucrn ifl
Aur @5tunbc jebod) fcf)on fo mit Q)cro({c angeflirrt, baB biefe ~tld)e um lliefc @5d)1I9' jld(cnrocife fo ~
') ·pabCll bicfc etcinc m c~r ar6 5/1 'Durc9lt1cficr, obcr fc9!ägt man bic I}>i!otm a, a nä9cr an cinanbcr , fo rönnen jcnc Pllc,
~Cll 6" bicfCII l}) ~öcr c &cfcitigct ItJCrbcl1.
•) eic(>c bcifCll Truv aux hyu rauliqucs 1. 225. PI. XIX.
2l3ci~, I!c(>c&. b. !Uauflllljlll1. '1:9!. 3
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ga~ um einige S{laft~e 90ger a{tl baß angran3mbe ~ a l1 b ~ ie 9 en ; ein ~Ilf( , bcr fd611 6eV nieten gl' o ~e~
ren ®tt'omen Dbel'italtenll ®tatt fi nbet, unb eine beflemmcnbe ~cr fl) ~ct i lle Da rbie lpet. ~ cpolfen farm
9iee nid)t anberll merben , alll: au ~el'palb bell angefullten ~lu 9bett ell eine britte 9J1llucr 3u erbauen,
unb ben m3dOb ltcf) 3",ifd}en ipr unb jenem ~ l e G en 5u madi en. ieje ~m a uern ~nb baper fd) n mepr,
ober boct1roenignenll eben [c fepr 1::amme, alg Ufcrll Ct·fld}ecu ':_en.
) 930n b e n t1t m c n.
§. 57' ®inb bie Ufer niebrig, fo uberrinnt [ic ball 5)o cf) ge rol'lTe ~ , uberfd> l1' emmt ball ~ ad>e ~ ll~ ,
unb l.lCrl1'anbdt .bie mleberungen in ®limpfe. ®oll eiefen ll ujullen llorgebeugt rcerbcn, fo f ,Tet
man folcf)e Uferflncfen, [o rc eir ell notpig ill, mit 1)ammen ober e i di en ei n.
J·' ig. ,Stnapp am Ufer bar] man fie nie erbauen. ~e D er cmm mu9 eine breite er me, 0 er ein
4, ~ 0 r Ic n b pabm, um beV moglid>en Uferbrild)en nirbr fdbll mit ei nwIlur;en, unb um bcn ~lu9 b I)
G. "5)od)l1'alTer nid)t o[(3u fepr cinjuenq en (§. 63). ::Die gel'ingt1 e ~ l' e l t e bicfcr erme 111 D\lr flc bcl' u n ~
tern ::Dammbreite 111 n gleid) fe l)n. ~e l) [e rpenrinirenben ~ 1t'I\Ten Inufen bie \lmme je 11 iclren mi t
bem Ufer, [onbern mit ber 5)auptrid)tung beg ~paleg aralId; [ie merben auf brcfe ~( l't fuqcr , bc~
fommen feine @cfe, unb [ino folgltd) 5ro ccf nhl ~ l g er.
§. 58. nie 5)ope bell namm ellroirb uo n bem poet fl en alTer beb ingt. 0C er ~rbbamm ro ir!>
um 2 @)cbu9 909cr al~ biefe ll erbaut, bamit er nie ll berronnen roerben fonnc. ~l llct) mu] nod} auf bie
@)e~ung ~ebad)t genommen merben , rodd)e nltd) §. J 79. I. 5i"pe il ro cn i911 en ~ -h ber 5)0ge betr\lgt.
§. 59. ni e ~ ord)ungen bell ::D ammetl erbclre n gegen ben 'Iug 3u bieboppclte, 1mbeinro'll:tll
aber bie einfad)e 5) ~ ge 5ur ~nlag e, rn enn bie @rbe non L'or'll glid)er ~ute 11 ; fonfl um ble 5)ilfte mepr.
§. 60 . i e ~ r 0 n en br ei t e n h eines ammetlmu jj ro en i9fl en II 3 §d)up betragen. J n iejem
F iS. ~a[(e 9at ball J;:> od)roalTer immer nod) einen 9 ~cbu9 bieren (hbfo rLJel: c d u bur br in cn, n:atl LI I(~
4. fommen ~inldnglid) ill. lOaut man bod) bie t emporair en 5)iilf6 bci d)e lIIa n Filf . lIgar d ne \r o~
G, ne; pier ifl.c d nur 6', unb e~ gemigt. ~Iber, mcgenglilTc, ~'rbmallfe , ,))111ulll,u rfc (bie Den ammen,
roeld)e fle bllrcf)rotlplen, 6uBerflllcrberblicb flnb), tnbli:f) bedlmllanb, bag cii1)e geroopnlt d) 'ur om~
munication al~ ~u Blleige, ober gar alll ~119rllraBe n bienen 1l11'llTW, unb bann , llrmg genommen ,
nid) t Ill epr :Deid>e , fonbern na mmc ') peigcn, ~ n b mel'lln laITung gel\.lorb n, bie ronenbl'ei te g ro~
ger, roi eroopl immer ben Umfl \lnben gem6g , an3unepmen. ::DIe groB t e l'Llne nbrcire aber il1
10 ~cf)u ~. ® dbn gegen bic fltirmi id>e ee genugt bleB, roie bie 5)auptbcid) c im Ibenb lll'gifd)e n be~
rocifen. ®ie paben !~ O ' ~o da n b , unb 10' Sh one nbre ite; bie ~( nlll~e bel' alljjem Öfd)un gegm b ,l~
[ßl1lTer pat !j() I , bie ber innern 32' ; bie . ammpope bett:llA t 19' L1or , l(j 0d)up n bel' ""el)llng ' ).
§. 61. ::t>ag tect)ni fd)c ::De t ai l ber am mer bau u ng be ~r\lnfet ild) auf 'olgcnDe~ : Bus
,. erfl rolrb bcr amll1 llon 5 &U 5 lafmn p ro~lit·t , boc1) fo , baO feine ~ro fi l ~ ~tangc im (!r fOt' er
: IS· fleeten bleiben barf. ( L ~ 91. §. 180. 181. ) m un fetaler 1I11n bie mafenbe e 111 I lloll fommen ab , b ~
4: mit bie ncue ~lnfd) ilttllng fic1) mit ber geroad)fenen @t'be innig llerbin be. @rfl auf biefe nad tc ~la d) e
t ... Il1Bt man tponarti ge, ober oud> ro0 91 nur ge roop nlic1)e , jebod) Llon grogen ® teinen , Biegcll1ucfen ,
~!e fle n , ® d) ilf, mlt fen, H. geremigte ~rt>e lagem\) ij' 6" poeb auffd)utt en, unb biefe ~lnid)ut t ll n g fo
b ~ panbdn, ro ie bic9 bel) allen anbem @rl)a nfd)uttungen ge ebie(H , unb im I. peil . J - ß gdcprt
nlurbe. mur in einem ® tuere roeid)t ba6 ID rfapren II n em (tblieben ab. ie ~d)id)tm llllrfen n a pm ~
(id) pier nicf)t pori6ontal f~ l)n, fo nbc rn millTen, gegen bie ~alTcrfeite ll, einen \1(( el'polten .
~ceeinigt mon 111 mit d, fo er~alt Illan jene inie HaI , mit rod i)e r alle @rbfd)iet ten ungcfl pr pa ea r~
') eiege ~ llel) flol'iit>ie bet' bilt'gerlid)ell ~all lIujll>Olt 9. l!. - ti gli ie & e l) ~tn ~lrlirtr: amlll Ult ie!).
') 0, {>agtll, !Oefd)rcibllllg neu t' !Zi3aif rballW rre. 5:onig berg 1026, -eit 138.
I!)
fd fevn mu1Tcn. 1)er ~ierbUt'd> geroonnene rolJl·t~cif i1l augenfaflig. :nenn, angenommen, es gcfcl)\1;
~e, roall bel) [o <lullgcbc~ntcn ~rbciten roirflid) Fcum llCl'pUrct merben fann, baa eine ober bie an,
bere ~d)id>tc nicht fdl gcnug gcflogen mcrbcn n'\lre, ober aud minbcr qutcr (h~e bcflanbe, [o leibet
bie 1)id)tigfcit bcd 1)ammcd glcid)lt'o~l nichtt!; brnn ball ~alTcr fann bunt bie unuollfommnere
~d)id)te nid)t bill Aur inncmQ3ofd)ung gelangen, meil eil aud) bie cnbcren fCftCCf1 ~d)id)tm burd)bringm
mu~te.
Q)C\lIn ~aue ill cd fe~r rat~ficb, bie fettefle unb befle ~rbe lU bcm (hbforpcr 0 d n, bie mittlere
AU bcm Q'-rbforper III d 0 , cnblid) bie mi nbcr gute (fch lcct te, flllubartige, ober fanbigc [ollte man gar
nid)t ncpmcn) au bcm ~'rbforpcr m a hd AU uerrecnbcn. 9J1ad>t man ctll'crfcprt, [o 1ft bel) bropenbcn
1)ammbruct)cn (§. 253.) icbc, uielleidit nocl) moglid>e 5)lllfe uereitclt. Bnlar gibt eil aud> Xhlml11e,
unb fogar ~ecbeid)e, bie aut! ~moorCl'bc, ober aull ~lugfanb erbaut reurbcn ; bod) nur bie motp fann
'oica cntfd)ulbigen. 1)cr ~anbbcid> bel) 1)ettcn in morbpoHanb pat 20' .,;>opc, 2t 5)opcn 5ur~nfage
ber innern, 5 5;)opcn 5ur ~nfage ber augcrn ~ofd>ung, aber 100, fage punbcrt ~uli ~ronenbreitc.
~eine au9crc ~Ofchllng reurbe mit ~trop bcl1uft (Ilberllcctr), unb bicfed nicbcrgcp~octt.
§. 62. Ucberpaupt [inb '0 i e f) berf 111 e!) en bcr'1) dmme allcr ~orge \bcrtp. Ueberla~t man
eil bem 3ufall, ob [ie ftd> bcgrafcn [oll en ober nidit, [o fann ein ein3igcr <p(a~ngcn, ober 5)ocl)roalTer
ipre ortfid)e Berflorung pcrbel)fupren. 1)aper rorrben [ie unb ball modanb im CSrtl piapre mit 5)eufa;
men, 5)afcr, $IH H. bcfllrt, mit m3afcn llcrf(cibet, ober im 5)crbflll1it aartcn m3eibenftecflingcn 1ll1~
§. 50 bcp~an3t. ~nblid> ift, um ball Durd>rouplcn bel' 9J1aulrourfe AU llcrpinbcrtl, gcratpcn rocrbcn,
an fcpr mi rb t i qcn t:hlmll1en in 'ocr 9)1itte eine 2' biete ~rbroanb a u vb aud <pobclgrunb ( I. 5rpeil.
§. 186) pcrOcnen au lalTcn.
§. 63. ~1t'ilTe, bie im Y,:lod>ge&irge entfpringen, reie a· ~. ber ~nn, 'ocr <po, 'oie C!tfcf) H., fd)rod~ Fig.
Ien oft tiber aHe ~egrijfe on. $ein Ufer ill pod) genug, 'oie entfe~(id)e [ß0lTmnaffe , 'oie fte bann fort~ 2.
\\)al3cn I ein5uengcn. mur :nammew, w', bie man in an 9emerrene r C!ntfernung (ft epe §. !~5 unb F
!~6) llon bem eigentlicl)en minnfal a c 0 L erbaut, llmnogen ipren Uebcrf<troemmungen ~hanlcn .tu
fe~en. 1)atl pier 9C3Cid>ncte <pro~l ifl bcr urd>f<tnitt 'ocr ~ in t p, einell nid>t a((3u &ebeutmbCl1, ie~t
fd)iffbar gcmad>tCl1 CSlulTetl in ber ~cl)rocia, bcr ben Burd)cr @5ee burd>llromt (§. 133). aL ill picr
<llfo Cnncltc, unb nur gcrabe roeit genug, bad fleine unbmittletCm3affer abaulciten; batl5)od)roalTer
1homt Alllifd)CI1 bcn 1)Ql\lmCll w, \VI.
§. 64. 9J1ae!)t man im ~aufe ber Scit 'oie unangencvme ~ntbeetung, bog ein &eftepenber al~
t H 1) 0 mmAu nie '0 ri 9 fe 1), unb Cl'POpct rocrben muffe, fo ill et! Arocctmaßiger, 'oie ~rpo9ung fo Fi g.
uoqunepmen, roie cd 'oie punctirtcn ~inien bel) w' Fig. 2. E lepren. ;eenn, mad)t man c~ roie bel) ~.
w, fo ~nbet bas 5;>od)ll>alTer einen anAu leid)ten e9 1.2.3.4, ben er~o9ten 1)amm !u untmninircn. E.
mon ben e; i c( c lt.
§. 65. ~ber n&mme, roeld)e bas ~anb Aroor llor ben Ue&erfd)roemmungen bel' .';>auptllrome fd)tl ~ Fig.
1)et1, crreid)CI1 iprcn 3rocet nur in fo fern, ald feine ®eitenb\ld)e a w ftd) in fte ergicBcn• .f,>a&en biere 5.
(c~teren ein flarfcll 0efa([e, fo llcrllingert man bie 5)auptbamme bCl)berfeit~ berfelben fo roeit (lad); L.
auflllart~, bid fte ein 5rerroin cnde!)en, roeld)etl roenigftenll 2 ' 9oper, ald bad 5)od)roalTer bed 5)a1lpt;ftromc~ ill. 5)ier (a9t man fie audlaufcn.
§. 66. ~ll ll t a~er bad @;eitentpal fcpr reenig, fo baß jene arrJulang n.lCrben mUßten, bann pilft
• man bure!) @5i cl e. Der ~ad) roirb bel) feiner ~u~munblll1g in ~mauern eingeengt, biefcs <Serinne
ubCl'rool6t, unb 'ocr S)au lltbamm baruber rocg aufgefuprt. (~e l) niebrigen 1)\1mmen fann ba~ Heber:
roolben untel:bCcibcn.) ~nUI1 roirb aber eine @5d)u~e notpig, bie man, roie bcr5)aupt~rom w anlauft,
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~erllbfa~t, ~iCl:burd) bie 9)1unbung verjd)li e~t, unb [omit vCl:pin nt, ba~ bie 0lut9m bll~ 5rcrrain b a c
liOerfd)lt1eml11en. ~llerbingllj111ut ~d) ba~ eigene [ßalTer be~ abgct\11mlllten ~Ild)e~ bel) )' je~t auf,
ubm:innt roopl aucl) feine Ufer, unb rourbe, men n biefer unnan'idicl)e Sullanb non euer roart, al~
lell unter m3alTer ft~en. ~btr gllicflid)er m3eife ij1 biep be\>na~e nie bel' ollll. ~e 9 o~er bd ~alTer im
5)auptl1rome, je fllr3C1: feine 'Dauel'. 5)at eil ~c{l verlaufen, [o offner IMn bie @)d)u ~e, unb in n'eni~
stil @3tunbcn tritt 9lupe ein.
l"i g. §. 67' niefe ~d)ll~endr;ide, Fig, 5. flllTen bellllhld) ni t~ AU n'unfd)tn l'i&rig, afll,
5. baß ipre Warter [ie ll11e3eit 3u recf)ter Seit fd)fie~en mogen. ~(iber ge d)ie9r biep abn f j1 immer 3u
s. fpat, bejonbnll, reenn ball 5)ocl)I\1alTcr 3ur mad)t~Fit nurritt. ~a~cr ftnb ibnen bie
§. 68. St I11 p p. C0 i er e, Fit;. 5. K bel) roeitem 1l0r3u3ieptn. 5)ier 911n9t eine fd)l1~ rr , p'fFI'nc
Fi . S{Cappe d-ne r bel' .oeffnung c bell ~ide~. ~teigt ball m3alTer im 5)aupt~r I e \ , jl) brucH eil burd}
5~ feine ~d)roere oie perab9angenbe S{lappc d llor bie 9)hlnbullg c. o\ll1r ball malTer im J;>auptl1romc,
1. jo brucft bllil untcrbejfen angeid)mollene ~ i n n enma ifer ,"0 nennt man bl111 () alTer inncr~hl{b ed
neid)ell) bie S\f\lppe auf, unb Illuft ab.
§. 69, nall net\~il ber ~cf)ll~e u nb bei: rappe ij1 aull bcn iguW13u entnebmen. @5ic
FiS. reerben aull 31\1el) 'l)fol1cnCagm non Lllmen-, ~el'd)en: ober l!'id)cn9olj l\Cl'fcrrigt. l7".ie pori30ntalcn 'l)f'~
5. 11m pabcn allein bem 933ajferbl'U ctc 3u "'iberl1cpen; bie lleniclllcn bienen blop 'um 3uf\lmlllenpllrt ie~
'1'. ner, Unter ~d) rcerben [ie ni cf) r bur cf) ei fCl' ne, [onbern burd) lld)t ~inien bicfe, c u Il je pr 31Pe III
5)0 13 e ver [e r ti 9 t em11 9 ef, ucrbunben bie an bem einen l!'nbe nad) l·'j". T llcrfeilet mer cn; unb, .
amar 11U~ bem f(pr einflld)en ®runbc, roeil 5)013 unter ~ alTer buref) nid)tll [o f lcd)t alll urcf) C1fernc,
(eid)t roflenbe ))inge 3ufammcngepaften ",erben ~\lnn; ",ie biep bercitll im §. 52 angebcuW l\1Ul'i)~.
Um (angee 3u bauern, laGt man bie ~cf)l'j~e 3lt1 evmap( mit einem ftcbenb ~ei~en Q3cmengc von g(C\:
ctcn Sipeilcn Si~ecr, ~cd) unb Unfetlitt auf bCl)btn ~citm ubcrflrcid)en.
§. o. ~ie ~fol1enbicte I\1il'b n(ld) bel' ormcl PL=BIl' bcllimmt. (T. ~ il§,55_. mare
O' ~. ba~ ~id 5 ~cbu~, unb bie 'l)fol1tn 1230(( breit, fo ijl L=:j unb B= I ~ ctnlge nun bie gl'oGte
1U.)ajfet90ge 15 ~d)u9, fo patte bie unterlle 'l)f l1e einen glcief)formig llcrlpeiltcn all'r rtI
uon 5 X 15=75 ~ubiffu~, ober, uon i5X61, 2 = /,59 'l)f. aullAu9altcn. ofglid) llhlre ce auf
bie ~mitte concentritte ruef, oberP=23 Bentner. ~(io il123X 5=1- lI', unb bie 'l)f~j1en~
biete, n(i~mlid) 11 =3 30ll.
§, 71. ~j1 bee ~\td) 3u breit, fo mirb bl1~ 0icfnid)t llbermofbt, unb cll mujfen tcmmt~oee
Fi '. Fit;,5. Z au69dfcn. ~ie bel1epen aull Amcl) ~hlgcfn i 0 unb i0, bie ftd) um bie t\erricafen ~{d)fm i j &c~
5~ megen. ~od)l1 ball m3ajfcr imJ)aupt~rome u, 11 icf)nc!l unb bebcutenb, fo roirb eil baI blld)aufl1:artll
Z. j1romen, 1I1lb eben burd) biefe ~tromung bie beVbcn pore i 0 in bie ~\lge i,' /" i bringen, roo ftd) be be
an cil1anber,lInten aber an ball, Aroc\> Bo([ u&et bie ~cttung (ebene~ople) uorl1cpenbc, (lffengcrippe
Ul i r in, bcn fogenllnntcn 1) re mp er l1cmmen, unb fomit bem 5)auptl1rome tim l!'ingang in ball
~eitel1t9af \)on fcfbj1 abjd)neibcn. ~a([t t'11~ [ßalTer, fo offncn ~e ftd) ebenfall~ roicbet' t\OI1 felbj1, bcnn
nun brticft ball ~il1nenl"alTer y ~e auf. (. all etaif ber ~temmtpore anbdangenb ftepe §. 1/16.
mon ben 3 1U a n 9 6 tU a»r e9 e ( n I
11 11 b • It.l 11 r :
mon ben ~u~nen 0 er Spornen.
§. 2. @5rnfred)t obee fd)ief von bem Ufee in bcn @Strom ~ineingc&aute amme nennt mlll1
SB u9" en, ~fugd, 'l)acfroerfe I @5d)lcngen ober pome.
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a ~re((ou9nen ober :treiofpornc.
§. 73. @Sie 9a6m JUlll BnHCtc, ~w @5trolllfhid) 5U &~ingcn, einer cnbern, i~lll Ul'\'gcacid)nctm
~ticbtlll1g all folgen. ~o mirb &.~. ba~, an ben becli n i r enben @5porn ab Fig. 6. A anprcllen. Fig.
be m3alTer v I&ngfl ber IDcdangerul1g ucn a b , a(fo non b nnd} e fortrinncn; ba~, burd) oie gcla\Tel1e 6.
.oeffl1ul~9 LJ burcbflromenbe ~alTer w pingcgen roirb trlld)ten in feiner uoriqen <0trol11ul1g jll DCpat; A.
ren. ID111d)t man a(fo L f', \l.ldd)e~ fiel) auf oie 1t1311ITmnenge w ~C3iept, = b cl ; IJ e aber, n'elcbc~ flcf)
auf bie m.3alTermalTe v DCjiept, = eh, unb lleqeid)nct bllll ~r&ftcn; <Paraflcll'gramm h fge, [o mirb
ber bUrd) ben @5porn ah rorrigirre ~tromflrid) jc~t mit bcr niagono(c bg g(eid)(aufcl1. ie an ab
anpl'allcnbdllialTmnalTc uerliert 3roar, rocnn a e= eh ifl, ~ non iprer llorigw ®efd)roinbigfcit j benn
in biefcm ~afle rollre ae:ab=5:7' 9)1an follte baper be nid>t=cb, [cnbern nur=-i} eh mad)en.
~6er, ba ball m3alTer fid> uor bem @5porn aufflallt, picrburd) an 5;>0ge unb fo(g(id> pintcr be.n @5porn
an ®cfd>roinbigfcit gcroinnt, [o blhfte man fid) faum geneigt fllp(en, biefe @'orrectur gelten jU (alTen.
§. 71.. @5ud)t man nad) eben biefen Wnfld)tw cen , burcf) ben pCl: pen bi eU(Ilr en <0 p0 r n e LFig.
Fig. U lleranbertCl1 ~tromflrid) b h , fo roirb man ~nben, ba~ u n t erg f ei cf) en Um flll n cen ber 6.
Winfd fh h in Fig. B groBer, a(ll fb h in Fig. A fe\). B.
~((fo Ienfen fenfred)te @5porne bm @Stromflrid) belTer al~ beclinircnbe ab.
§. 75. nie ~trom; 'l)rofire [inb a6er ba, roo man @Sporne erbaut, nie recf)troinfdig, roie fru~er Fig.
flillfd)lteigenb llorau~gefe~t reurbe, Ionbern [ie fcpCl1 rcie Fig. C au~. Bicpt man o(fo cus l. eine @5wf~ 6.
red)te aufn1&rt~, [o roirb fic im 'l)l'ofHc C bie m3affermafTc v, \\1cCcbe an cen @5porn anflo~t, uon ber,A. n.
bie burd) cen frcl'en ffiaum 11 d burcbflromt, fd)ciben. @'rfln'e ifl bem ~llld)enroum i III n k, (c/5terc C.
bcm ~(acbcnraum k 0 n proportionirt, unb in eben bi efem IDerpaltnilTe roetben nun aud) bie ~ei;
tm bea, fruper erroapnten, j{rMten;'l)araHe(ogramme~ bfge flepcn mt'ilTen. ~'a (aGt ~cf) alfo,
Ibmn ba~ ~trcm ~ 'l)ro~(, t'ie ~angc, unb bie mid)tung einrs au nbouenbcn @5porne5, fo roie bel:
~tromflrid) obnpalb brllfdbm beral1nt ftnb, allrmapl aUd) bie mutpmoßCid)e ') mid)tung be~
@;tromfll'id>e5unterpalb bcll ®porne~ beflimmen; benn e5 ill immer he:hf=imnk:kno.
§. i6. @5pomc ucranbcrn a(fo bie 9tid)tung bc~ @5tt·omllrid)ea. 'ßo(g(id) ueranbem fte nud) bie
<Seflalt be5 ~lußbette5 j unb roenn biefe~ ~d) in ber ~orge ueranbett, fo mUß notproenbigcr 'meife roic;
ber jener eine neue, roenn aud) gerabc feine auffallenbe, fo bod) allcmopl einc gt'inflige IDmlllberung
edeiben. nenn, je langer ein 3lbccEma9ig erbautcr ~pom lle~t, je großcr roirb bel' CU3infd fb h.
9)lan pat o(fo ben @5tromflrid) ber ~Inffe in feinct ®eroalt. ~e~t burftc cll bcgrciflid) merbcn,
Ibie man anbrt'id)ige Ufcr fd)tl~cn, mie man ®onbbanfc, ~nfdn fogar obtrciben, Ibie IMn fcid)te olulTc
ucrtiefen, unb Ibic man ba~ fd>roel'e m3affcr in bcn einen, obcr in ben anbel:ll ~luB\l\'m ll.lcrfen fonne H'.
§. 77. ~ i e9 t 3. ~. ba ~ Ufer ag h h im ~ t ud) e, fo fd)u~t man e~ bmd) meprere, pintercin; Fig.
anber AU crbauenbe ~pome ge, hd, unb o. nen crOen ge orbnemnn, um ben@5trombie (!)cl'\)olt 6,
l1'ercf)e bie Sfunfllibcr ipn p"t, nid)t grcicf) ~nfangll allju cmp~nblid> ft'i9len 3u lalTen, brclinant an ~ D.
\Inb 3mar unter einem 'minfclllon <'15 ~3r,lb mit t'em fun ft i gen Ufcr, l\'dd)e~ 9iet punctit·t rourt'c.
1)ie tib'rigcn maren, roie bieB om ffipein grfd)icpt, perpenbicu(llr au flcHcn, roei( fie fo ftitjer Ibcrben,
1\1enigcr follen, ullb mepr nti~cn. ~9re ~ntfernung uon einanber Ibirb nad) §. 75 De\limmt• .Reincr
blll'f bic morma(: ~rcite ubcrfdmitell.
n"9 burd) blcfe ~d)u~me9rcn ber ~trom ge311lungen Iberbc, ba~ ~d)llttufct ag h h fortan &u
uerfd)onen, unb bap er aud) ge3roungen Ibcrbe, bie ben ~igcnt~umern 0" bcm (infen Ufer Ibiberred)t;
') {Jojfcntlid) ltlir~ man nid]t n1C~r uer[llngtll.
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rief) uediepcne ~runboeft~uergl'l)Berung In mi eber aOjUl1e9men, bl'it-fte man (eid)t uge6w. . Bbel'
~trom aber aud) burd) eben bicfe IS u ~ 11 en nod) obenbrem ge3roungen merbe, ben um eigenen Ufer an:
gel'icf)teten ®d)aben fdbfl micber gut jU mcrbcn , roirb bie ~olge le~ren §. I1B). ®anbb'lnfe unb
~nrcln mcrben auf a~nlicf)e ~l·t, rme III roeggefpuplt.
Fig. §. 7B. 5)at ber ~IUB eine ubergroBe j{)reite, unb fL'lglid) nid>t bie ber @5d)ifffo9rt !ufagcnbe iefe,
6. [o uerenqt man ipn burd) gegen eincnber fepenbe ' lI pnen , roie Fi .,. F' 3ei9t, l~oburei) er notbrnen ig
F. ~cf) fclbll untiefen reirb. ~& ifl na~11l1id) hturgefe~: ba 9 je ber' IuB bc& an i efe 3u
gemi n n en t r nrb t et, roau man i bm an ber reite uedummert pat.
91ad) biefen allgemeinen lSegrijfen nun jum etuil.
1:>em ~))1ateriale nac!) tpeilen ~c!) oie 50upnen in cF6upl1C11, in @5teinfpornc, unb in ~a·d)i:
nenfporne,
1. ~ 0 cf b u I) II e n.
Fig. §. 79. ~n m3ilbbacf)en, unb napmentlicf) an ber Cl) c rrer ooer9alo 9J1 er Il n in 5r ro]fcf)u~et man
6. angegriffene Ufer auf eine fe~r einf'ld)e ~elfc. 9J1an flellt aud [ebr [lcrfem 9\lInb90[5 funflld cqeugte
G. maffille lSocfe Fig. G langd bed ~cbartllfcrd mit bcn 'uGen uorcn ins ~aITCl', fleett V'tangen r J' r
an bel' IDorberfeite fmief ~inab, fd)[agt [ie ein, roirfr uiele '"""teine uor, unb uberlaGt biefed eflelle
nun ftd> fdbfl. )Jer 5Oac1) roirb pier alle ~l fle, aummen ~C., rocld>e er in ~.mengc mitfcb[eppt, 110r
jenen ~tangen ftf)en laffen, bie fic1) bort uerroirren unb nerflrrbten. alb ifl bel' Sroecf errcidir. Jn
fold)en ~te((en roll91t ber j{)ad) bann [elten mcbr. iefc cinfad)flen @S crne burften roopl uerbienen ,
\lud) anbentJart~, rec e~ fid) um fc!)ncUe 5)lllfe panb It, nad)gcapmt au rotl' cn.
2. 0 t ein f POt n c.
Fig. §. Ba. 1:>iefe fel)cn eine fO\'gf,lrtige @5onbirung jener !f8teHe bed ~(ugoette~ ucrcuä , auf bel: [ie
-. eroaut rccrben [ollen , unb roenigflenu bie bre\) ~tl'om: :pro~[e ab, . d unb I' muffen fnlper naei)
.\ . u. §. 9 ge3eld)net roerben.1)ie 9nlttellinie ab bed ~porne6 reirb burd) jroe\) p ~e ullpne n ober ~tro~roifd):
C. flllngen 0 unb i Fig. 13 madirt, barmt man ftd) nad) ipnen not9igenfall61'1l cfl\lartd ricf)ten fOllllC.9J1an
gibt fold)en ~pol'llen 3'9ocbflen6 5' ~ronenbreit~, unt~r bem niebrigl1en ~'l,Ter ring6um 2 ober.3 5;:>0:
~en, uber bief~l11 aber flromaufnlllrt6 bic ~a[be bi6 bre9 IDiertd, l1romabroart~ aoer nur bic pa[be 5;:>ope




Ci bid 3 ~ CI. ®inb bie Ufer niebriger a(6 ba6 pod)fle ~\llTer, fo mad}t man bie SIDlIl'jd u biefer
@)porne nur fo pocf) a(6 jene, fonfl nur fo poet ald biefcd j p,llt bie rom aber nicf)t ~ori30nta(, fon:
bem laBt fte uon 11 gegen b~1l Stopf /lI fallen, l\lclc1> [eateren man mit bem mittleren ~alTernanb glcid)
9od) palt, ober um einen @)d>u~ ban'lb~r uOrt'agen [,tBt.
Unter bem ffeinflcn ~affer laBt ftd> bie @5reinfd>llttllng nie nad) 913unfete macf)en; man ne~Il1C
"lfo pierAu bie groBtcn 501ocfe, befonb rd an bel' alTcrfci te , fange al1l Ufer an, unb nIete immer l\ld:
tcr in ben @Strom uor. ~ie man aud bem r~inflw m3affer peraudfommt, f'lngt bie ~rbcit an regel:
maBig AU l\lcrben, unb bie 506fd)ungen, bcfonl'crd bie flromaufroart6 f 9mbe, roerbrn mitgl'OBtel' (0org:
falt gemacbt, bie l'egclmaGigflcn @Steine piel'jU genommen, unb bel' gl1nje orper n ie trocfcn~6 rud):
flcinmauerro~rfnad) §. 3!1 ~' 1.~91. 9Cl'geflellt. 9J1oodober C!rbe Aum ~u6ft'illcn bel' uugen unepIllen, ill
tabcln6roert9. 1)en Stopf bed @5pol'lle6 mad)t man f~gel ormi , benn @"cte btirften bic Quer gcf'lpr:
lIm. ~n bad Ufer l,tpt Illan, romn bIld dbe nic!)t unftd}ert n: l'ben ~ llte, bcn - pom {lufenartig, Ull
25
3I'I.Hl\: lJon-mu(( an um feine größte S>ope cinl\lut'3dn, bamitel: ucm JmlljTer nicf)t umfpllp{t rocl:bCII
fonne.
§. 81. @inige f(Magen öUCl.'1l4 '0cf)up non einanbel: entfernte ~i{oten fd)acf)formig in bie (!jrun~~
~Ilcf)e be~ '0pomell ein, unb fct)utten bann 3roifef)en [ie bie ®teine; [ie ~L'ffm ~iet'burd) bie @5t11&ili~
tat bellidoen 3u lmgroäern. ~!(ll 00 fold)e '0teefnabdll piel.: uid l1l'l~m fonnten! R1idleid>t llH'lren ~e
als eine ubergroBe R1ol.:fimtllm'19I'egd nod) öU buloen , menn nidit ;J:patfaef)en i9re '0ct)abliciJfeit be~
:I\licfen patten. ~))lan fagt [ie nllpml ld) (ucrrcgm bUl'fen [ie benn bod) nief)t) unter bem mittleren m3ai~
fcrllanbe ab, unb mauert ubel.:. [ie roeg. '0c~t ~ef) nun ber @5pom, roie bie~ anbCl'll nict>t öU Cl'roar::
trn il1, [o [inlen bie ~teine 3roifd)m ben epiroten pinab; jene pingegen, oie auf ben q)ill'tenföpfen
aufliegen, foltl1Cn nicf)t [inf'en. ~omit gept alles oull ben ~ugen. :J::>er '0porn befommt mijTe, unb
bie ~ellen ucücnben , roall oie ubel.'gt'0ge ~lugpeit pCl'oe9gefit9rt pat. :J::>iefell ~e9fpid mag ~udU3ar~
nung im ganFIl m3ajTer:'Saufad)e oiencn. 5)013 unb @5teine taugen pier [o roenig, roie 5)olö unb @i~
[cn ') öufamlllen. @inm S;>oljbau buref) ncrqeroorfene I0Hine befd)11gen., gept roo\)l an; aber troacne6
9J1auemcrt' burd) polFrne :J::>inge feiler mad)en, ober gar annageln molten , ill lad)erlicf).
X'lie9 il1 cie Ul'fllct)e, rccrum man icne 3.roittel'fpome, bie cus einem 5)olögerippe unb aU6
~rud>l1eincn beOepen, unb bie in frugerel: 3eit öiemlid) 911ufig erbaut reurcen , in biefes ~e9rbud)
nid)t aufne91t1en fonnte.
3. ~ a f d) i n C 11 f P 0 r 11 e.
§. 82. W10uern formen lIntel.:roafd)en rnerben , ein {odet'er 5)aufen @5teine aber nie. :J::>cnn, an:
genommen, ell gefd)llpe glcid)roopl, [o rollern bie Iofcn I0tcinc in bie Sfolfc, ftillcn [ie aull, unb je~t
flcpt oie ID1alfc fid)ercr al6 3ul,or. ~afcf)inenroerfe pabcn bie napltl~ict.>e Ct\'\.lunfd)te @igenfef)aft; [ie
regen fief) roie 011ae in cie ~o(fe pinein, ~nb ctfc ucr Unterroafd)ung ucllfommen ~ef>er, unb öeid)::
nen fief> tlor ben tro~enben ~teinbauten nod) baburd) cus , bo~ [ie bie, mit bem bellanbig nad)ge::
ben ben me i fi g fpielenben ~ogen, eben bUl.:d) biefell oenllnbige mllcf)geben, Crtl1liben, unb bie J'el.:aft
berfelben UI11 fo fict.>em: brcmen. ~n @3trol11en olfo, bie roenig @3tcine in ipreQ ~cttcn fl'ip.ren, uiele
~lIen bilben, unb roo ~ufct.>roCl'f bemnad) im Uebn~ulTe öU paben ill, lJccbient ber ~ofd)inenbau ;ellt
tlolle m3urbigul1g, roclef)e er fogar an @;tromen, bie @iGl1o~e bilben (roie a. 58. am ffigein, an bel:
Dber, an b~r :J::>onau), I\lirflid) gefunben pot.
§. 83. motpige @rfot'bcrniffe öum ~afd)inenbau ftnb folgenbe:
a) ~ 0fef) in en. :J::>ie m3a{fnfafef)inen unterfct.>eiben fid) lJon ben fortificatol'ifd)en babul:d), ba~
fie 9 bie 10 ~lI P lallg finb, unb nul.: öroevmapl geollnben I\lerben; bel.: Cl'lle ~unb in einen @;d)u9tlom
j\Opfe entfcrnt, ber 3rocl)te in ber ID1itte ber ~afd)ine. Xler Q3efen ill alfo fo lang, alll bel.: gebunbcne
$l:1)eil. ~Ill $opfc ftnb fie 9 bie 10", am mittleren jQunbe aber 7 bie 8" biet. ~llee ®ellraud)e ill
~iet'Ou bl.:aud)oal.:, boef> ill )ill e i b e nr e i ~ g bae belle. ~m 9\pcine nimmt man fogar bie ~elle lJOtil mabel::
pl'{3 ba3u, lJerroenbet fold)e ~afd)incl1 aber nur in ben untern ~a g en bel.: ~u9ne, bie aUeaeit im m3a{fer
bleiben.
Su bcn Q3ullben nimmt man alllofe, lange, 3ape m3eibenl:utgen; jene, bie eine gelbe, t'otpe
obel.: eine paal.:ige graue minbe pooen, ftnb bie oiegflllllllen, unb folglief> tauglief)llen. (I. ~peil §. 95.)
9)1an roeid)t fte, \\)enn fie nid)t grltn \\.laren, in m3ojTel.: ein, unb 0119t fie bann uber bem ~euer fo (ange,
bill fte fct.>roi~ el1. mun uerfdlt man ipl: biefee ~'nbe in il'genb einem ~oef) einell llepenben ~alfcn6,
lleeft buref) bie lJorn gell1od)te ®ef)linge einen 2 30U bicfcn @5toer, unb brept bel)be fo lange, bill
fief) jene auf biefen roie eine ~unte aufroicfclt. 5)ierbul:d) roet:ben "Ue ~afem bel.: mutge uetbrept, unb
Fi e. [ie fcl of1 fe biegfam , re ie ein @:itrid. ~mit biefen ",091feilen @:itriden nun binbet man bie afcbinen,
e unb llrrbrepet b a ~, bu rd> bie @;d,llinge geflecHe ieEe ~nbe be~ 'ffi ieben bc nbe~ fo lange, bi~ e60.
einen fd) neeEenat·tigen Jtnopf h bilcer. 0eroo~11Iicf) nimmt man A"H9 'ffiiebenbanber AU einem 'unt'c,
roeil ein3dne (ei d>t abgebrel) t merbrn.
1) [ß ip pen [inb 30 bill 60 @:id>up lange, burcf)au5 630H biere, a((e@5d>upgebunbene ~afd)i~
, nen ober ricf)t iger [ßurf1e , bie au6 fepr Aal'tem, aber langem, non ~aub entologtem meipg auf eigenen
Fig. S{rcu~et1 , bcn fl) genannten [ß u r f1 0&n f en L erjcuget merben. nidt man a unb h aufnHht6, [o
8. que tfcbt oiesteHe cd om ber [ßurf13roange ball mei~g w fef1 Aufammen. meben ber ette bincct
L. 'l""\' (jt, f 'man. ;vle J\ rcu~e ommen 4' aull cincnber.
c) ~afd)i ne npflocre ftnb 3 bi6 4 @Sd)u9 lang , 2 bi6 2 1 30(( breit, unb 1 biä ~30(( biet. ie
beflen nierbcn au ~ leid> tfpaltigemmabell)ol e reie oie d)inbeln er~eugt. mur im 91 tp-alIc bar] man
runt e, 2~ JolIige gerabe ~(efle z l)ier3u llet'l"9enben, roei( [ie roegcn il)rct' iere al(iu niete [ßiebenban:
berAerfpl'er 3ell.
d) 0 ra nb ober ~ IuHcf.> 0 t t er non ber 0roae ber mti\fe.
c) ~( n mequ i fi t en braud,l t man @Sd)lege( Fiu. 18. 1. pr. @S\lgcn, 'afd>inenmc\fcr Fit). 43.
I. sr!)!. J;>"ren , @; tangCll , tleine mad)en ober lo~e H.
§.O!I' 'ffiirb irgenbroo ber ~au find ~afd)incnfpot'nd beabftd>tigt, fo mu] gan3 ba~
Ihlpmlid)e fniper uorqenommen merben , roQ~ 3u ~nfllng be~ §. 00 gcfagt ro r en. ~n ber rone er~
F' ~Illt ber @;porn 12 l)od)f1et1~ 18 @Sd)ul) Aur Q)rtirc, feine uorbere iOOfd)ung gegen ben @Strom b ~~
ul.S' fommt 1ober I!, bie pintcre -k ober eine 5,)opc Jur ~(nlage .. ~man palt bie ~r ne io(d>cr@:ip rne't roel(
r. [ie pd) fel)r bebeutenb fe~en, enrrnebcr um ..1
2
bel' ganFn Uferl)0ge 90ger al~ ball Ufer, oberum ·12ber
' .0 . größten [ßa\fcrpope mepr 2 @Sd)up popcr al6 b(65)od)roa\fer, je nad)bem jmeä ucn oiefem uber:
rcnnen, ober nict)t uom:onnen roi rb. Suerfl laBt man bit ~illrouqclung 1.2.3.4. au6peben. ie~ ifl
ein Q)rabCll, fo breit a (~ bet' @;porn, unten eben fo lang a l ~ bieft\' ~od) ifl ') , unb fo tIef , !laB man
Aur motp nod) troden barin f1epen fann. mun (egt man bie erf1e afcf)incnlage a mir bem efen bem
1\L [ßll\fer, mit ben @Sd>neden ber 9.13iebcnbanber aber bem ~ ' ben ~ugeroenbet, nagelt jebe einleIne ~a~
fd)ine mit einem oafd>i ncnp~oete nieber, unb f1reut ®ranb ~roifd) n bie blcibmben ugen. (uf lefe
~age fömmt eine A'\lel)te ~llfcf)inenlllge h, pierauf eine britte " unb fo fort, bi~ man an ba~ alTer
fommt. '-Icbe ooere ~llfd>ine roirb fo niebergep~o ett, ",ie bie ~lgurCll eil Aeigcnj fomit ~llngt eine ag~
an ber anbem. 1)ie l e ~ t e ~aicf)incnlage, bie man flld>mlt'tig legt, roie bieg ber 0nlllbriB Fi.,. 'eigt,
roirb fd)roimmen . ~e~t fangt bie mllpfcligere, aber roiettigCt'c ~(rbeir an. ~in3clne cutc fonnen, menn
~e ftct) nid)t gar au ",eit ~inau~roagcn, auf ber ftroimmenben ~afd>inenlllge, obcr auf ciner qu r bar~
tlber gelegtcn q)fof1e aur mot~ nod) fIcpen, unb ba fte nUr bel) ben - 'afd)inenfo fm, niett aber bel)
ipren lOefcn 6u tpun paben , fo h19t ftd) biefe gefa~rrid)e (rbeit immer roeiter ~inauä, gan3 fo, roic in
bcr @"inrouqclung fortfe~en.
) §. 85. ~(ber nun mu§ aufgepadt roerbcn, um bie fcf)roimmen en 2agcn AU ®runbc au
I .Q. bringen (ftnfcn AUmacf)en). @'ä gefroiept, roie bie ~iguren P unb ) Aeigen. ic meinungen ftnb ~i l'
get~cilt . ~'inige poeten fo auf, ",ie Fi". P, ~nbere l\lle F'ig. () leigt. UnbefangCll beUl't~eilt, if1 bel) :
b 6gut, fo lange bel' @Sporn feine ganF ~ange nOd) nid>t Cl'reicbt 9ar. n feinem aU~erflCll @'nbt, unI>
t'ibCt'91111pt on bcr f1rolt1a tl frollr t~ fe~mben lObfd)ung, fd)eint jebod) bie crf1cre ~rt 'i.,. P; in bel'
9Jlitte be~ @Spomforpml , unb an ~Cr ~intem lOof~ung ~ingegCll bie 3rocVte ~!rt Fit). ). empfc~(cn~:
roCrtger AUfey n.




Um baß @Sinten b~l: ~ufpaetung ~u begunlligen, fcbuttet man '®ranb in bie ~ugen. ~ie mitt.
Ieee ID1aITe roirb , roenn nie tsafd)inen 3ullor cm manbe Ncf>mlrtig geregt [inb , mit \Jerfc~rt gelegten
~af~inen, ipre tsugen aber gleid)fa([~ mit ®ranb au~gcfll([t, unb, [o oft 2, pod)llenß 3 tsaf~i~
ncnlcqen ol'bentlicb liegen ') , eine fpann~o~e ~age ffiei~g tlber bie ganF ~l\lcf>e au~gebrcitet, mit pa~
raHc(en meiQen 9J3ippen, bie 3 @Sd>upautl eincnber fommen, ubcrlegt I unb biefe alle @5d)u~ mit ~a~
fd)inmp~oetcn niebergenagdt. ~(m 9\anbe laufen biefdbm, reenn man fd)on au~ bem tlcinllm ~alTer
~erau~ ifl, &ogenartig ring~um, roie Fig. 0 Figt. 5)at man bie ~ippen einmcb! nad) bcr ~\,ngc bell
@>pornc~ gelegt, [o lagt man [ie ba~ [olqenbe 9J1apl, reenn ",iebn ~ufd)rocrf au~gebreitct rcerben mu~,
uber quer (egcn. ~uf biefe ~rt roirb bie ganie malTc 3roeetm\lpigel' gebunben.
mc~r tibcr biefen ®egenllanb 3u fagen, roare Jroeetlo~, benn e~ rourbc untlerllanblid) reerben .
.')anbg\·iffe, unb gcroilTe IDortpcile, bie ~cf> bem benfenben 9J1anne ",a~renb be~ ~aue~ uen fdbll auf~
bringm, unb bie @,iner [o , bCl: ~n~ere anbcr~, ~cl)be aber gleid> gut ma~en, lalTen ~cf) rocber burd)
~ol'te, nod) bur~ Seid)nungen erflarcn. Unb ba nad> ber uorflc~cnbcn ~nleitung uon praftifd> nod)
nid)t au~ge&ilbetcn jungcn ID1annem roi\'flid) f~on me~rere tsafd)inenfpornc erbaut rnorben ~nb, [o
burfte folgcn, ba9 batl bi69cr ®cfagte gCl1tlgc.
§. 86. 5)at ber @5porn [eine ganöc 5)opc errcid>t, fo ubcrfcf)uttct man [eine .Rl:one einen f!5cf)u9
~od) mit @3ranb, legt auf bie mitte berfdben bcr ~\lnge nad) einen abgcfd)alten langen ~alfm x, ba~ ]S.
mit bie Bugfcile bel' @;d>iffe, bie flromaufroart~ uen epferben ge30gen ",erben, ubcr i9n rocggleiten
fennm, 09nc ein6ufcf)neibm.
@Somit ifl ber @Sporn fertig, [eine ~ofd>ungen fC9cn einem \'au9cn, Aottigcn epcr3e gfeicf). 5;>at
man i9n im @;patgerbfle, ober im m3inter erbaut, mo blltl 9\eifig feine ~!Ilrter ~at, [o reerbcn cie
tsafd)inen bid>ter, fo!glid> betTer, bie @5e~ung mirb geringcr, unb roatl me9r fagm roi([, bie mut9en
fd>lagen im tsru9ia9re ",iebn aU6, ber gan3c e~\orn begnlnt, bie ~uqc(n \Jer~IFn ~cf), unb bic
X>auel: ifl fur lange Beit gef1d)ert. ~iebefing ') 9ingegen la9t bie ~ofd)ungm feincr uafd)incnfporne,
bic er an @Stromen, rocld)e @'itl fu~rcn, erbaute, bic!mit ®ranb uberfd)tlttcn.
§. 87' .Rein tsafd)incnfpo\'l1 erreid)t burd)au~ ben ®runb j \Jorn am .Ropfe f~roimmen ~c aHe.
~ud) fc~en ~c ~cf) fe9r bebeutenb unb ungleid> j ffiad)bclTerungcn ~nb alfo unumneiblicf). @;obalb ball"
@,ill abgegangen ifl, mup ba3u gefd>t'itten roerben.
§. 88. ~(m 9\gein bel) bel' ~itabelle llon ~efcr murben tsafd>inenroerfc in ciner 9J3alTertiefe \Jon
70 , fage: ~eb5ig tsu9 3) erbaut. ~Il ba~ angefod)tmc Ufcr nid>t llcil, fo (alTen ~c ~d> gan3 fo, roie bitl~
ver gefagt roorben, erbaum j bie Yange, ~ietc ober 5;>0ge macf)t 9icl: feinen Untcrfd>ieb. @5inb abel:
bie Ufer flcif, bann mu9 nod) llOl: ~(nfang be~ eigentlid>en ~aue~ bel' .Rolf 4.5.6. Fig.8. mit @5c n f~
f .. fd) i n en, obcr bCI) fcpr bcbwtmbcr ~ icfe, mit @5 i n f fluet Cn au~gefu[[t mcrbcn.
4. 6 i n f ft ii cl c.
§. 89. @;enffafd)incn ~nb mit @;teincn gefllfltc, 18 ed,>u~ fangc, 2 bi~ 3 @5cf)u~ biete,
20 bill 4 0 ~entncl: fcf)roere, roul:ßa9nlid,>e 9\ei~gbunl>e, bie obcr bem .Rolfe, in bcm ~e llcrfenfet rocr~
bcn folien, auf eincm tslolTc, roie folgt, craeuget ",crben. man lcgt 3uerfl neun3c9n bietc @;tangcn
') eo mllcf}t man eß am !R~eil1c. 111t ber 1)onau ~i ngcg en werben nur bic \lorbern ~lußfcl1l'ungen \lon gan5C1t ~afcf}intll
gelt1l1cf}t, lu,i~renb im ~nnern beß '8afcf}intl1 förperß immtr nur aufge~auene '8afcf}inen alGgleicf}iörtnige unb ununter&ro.
cf}cne 9tdngbecfe übcr bie gan~e berf(.icf}e bcG e pornß gelegt werben.
') 6id)e beifen t~eor. praFt. ~afferbaufunfl. I. !öb. 25 • e eite.
') 6cf}emerl' ~(l>~anblung über bie \lorsii9licf}~e ~rt, an '8liiifen ~u &autll. etite 2.
!meiO, l.!e~rb. b. '8aul'llIql. 1lI. X~l.
auf 12 BoU ~{&ffanb in paraUe(m 9\icf) tungen IHbm einanber eu] b a ~ ~r ~ , unb ~roifd)m fle ad)t~
3~9n narfe , boppelre, 9 &i~ 12 @;d)up lange 'iffiieben&lll1b erober gebre fm ~an n en rouq cln . @5 nrred) t
batl'i&er breitet man eine 6 &i~ 9 @5ci)up breite, fpannblcfe ~age me ifig aus, &enreu et[ie mit@5teinen, unb
tibcrbecft biefe roieber mit melflg. ,Siept man nun cie 18 'iffi iebe nbanbu: mit i9rcn bel ben @nben aU~
maplig, abcl: iuuner frMtiger au fammen , uerbinbet [ie mbliet> moghd) feff, unb rou d)tet l(le& t) jene
19 bicfen @;tangm ober mlegcl an ipren pinteren @nbm in bie .,;>ope, [o nuqm bie [omit cr3cugten
Cfb en f f a f ci) i n en uorn ine 'imaffer.
§. 90. @5i n r flLi cfe finb red)troinfelige, etroa 2 /~ @5d)up lange, eben fo oreite, unI> L~ &i6 6 e; d) u9
biete, cu s Wippen unb uafd)inen eracugte maffen. ,Suertl legt man auf einer ebenen, tief liegenbCl1,
jebod) uom Hei ne n 'imaffer nid)t ubcrronnenen 10anbbanf neun ®ttict forgfaltig erFugter 2/, @5d)U9
(anger Wippen auf 3 ~d)up ~{bflanb in paralleler 9hd) tung neben cinnnber auf bcm ~a l1be pin, fenf.
l'ed)t baruber aber neun eben [o lange, aud) 3 e:d)up non einenocr entfernte anbere'iffilppen, unb ller~
oinbet jene mit oiefcn ba, mo [ie fid) freu~en, burd) nat'fe m3 iebenollnbCt', [o crplllt man ben untern
'iffiippenroff , ober b a ~ [ßurl1gitter. 'Pa cft man nun pi erauf moglid)fl regcln1l1Gig eine ?llge
geroopnlid)er ullfd)inen , fenfred)t bllruber eine a1tlel) te, roieber fenfred)t bllrt'i&er eine brirre ~ ll ge u a~
fd) incn, une [e fo tt, &i~ bie gllnae 1J)1affe eine ide non L, @5d)up crpaltm pat, \) ~ o er ct ie llcr id) i ebe~
nen ~agen burd) furae ~afd)inenp~ o cfe aroeetma ~ ig auf einenber, eqcugt 3ur e ~t auf bel' obe rfl en age
einen al\'e9ten 'iffiippenrofl, unb uerbinbet ipn alle "Iaftern burcb 9 & i~ 12' lange, I SoU biefe
@5tdcfe ober gcbre9te narfe ~an n e nrou ra d n mit bcm untern 'iffiu rllgitter; [e Ct"9a1t man ein @5in f;
nu d , rocrd.)C~, rcenn ba~ 'iffiaffer road)tl, uon bemfelben [l otr gemad)t, ober gepoben roirb, unb nun
an narfen ~auen burd) 9\uberfd)iffe an .oft unb ~tcr l e gq ogen, pie r burd) p lo~ lid)e B ~uffd)t!tten ncn
@5teinen , <Berelle H. bcfd)l\H\:t , unb bafclbtlllnfenfct recrben fann. Um bie angebunbenCl1 5rauenid)t
fltppm (abbcuen) au muffen, itl es nh9ltd), frugCt an balS ~inf l u cr tlllrfC d)leifm er minge au
oinben, burd) roeld>e man bas eine @nbe jener aue lle en, bel)bc @nbe berfdbcn aber an bie @)d) ijfe
befenigen lll~t. ~ft nun ba~ @5infl1ucf au <B runbe gegangen (ll crfenfct) , fo braud)t man nur baB eUle
@nbe einc6 ;eben 5raucd los au &inben, unb fann bas5rllu ;e~t bure!) &lo~eB ~n3iepen beB nod) angc~
bunbenen <!'nbeBunllerOummclt aus jenen :)lingen perauBAiepen.
§. 91. 1)ie IDerbintlung be~ obern unb untern [ßul'ffgitter6 anoc(angcn , fo in u b merten, ba~
fd)on ll ot: ~u fp actu n g ber ~Q fd) i n en pierauf gebad)t, unb b e ~ paro an jebe 3l\Hl)te Ueberfreul}ung bel:
'iffii ppen be6 unteren 9lofle6 baB eine @nbe jenet: 9 biB 12 @5d)U9 lang'en, t ,Sol{ bicfen ~tr i et e obet
~anncnrouracln fen gebunben, ber ubrig bleibenl.le pe il berfcl ben aber auf llarfdtnebd geroicFelt ro cr~
ben muffe. 100 oft nun eine ncue ~ag e o l fd) inen aufg epacft ro irb, fo roet'ben aud) jene Stnebcl llon
bel: untern auf bie fo eben gdegte o afd>inenlage mit peraufgcleg t , unb fo fl'rt , bid ber obere ip ~
pemoff fertig ifl, roo bann bie obern @nbe jener @5 tricfe an bieren moglid)ff feff gt&unbcn, ulel}t aber
nod) bie llier "u~erOen manbl'\.lippen beB unterOen, mit bcn ll ier auvcrtlcn 9\anbltlippen bed o&crnen
mOl1edgut llerl1ri etet roerben, um eine, llor jeber rennung llollfommen ft d)ere 9)1affeAUe r~ a lten . ~' Il lid)
fa~t manbad ®inftluef o&en ringsum (roieeine fd)roill1menb ejQatterie) mit einem aud[ßippen et'jeugten
fleinen 'imalle ein, um baB J;>erabrollen bel' aufgefd>utt etcn ®teine 3u llerputpCl1.
§. 9:2. :Die ® r {) ~ e ber @5infl1ucfe iffllon ben llmtlanben abpangig. ~n J;>o((anb, roo bi fcl&en JU
ben ®eeuferbauten eben fo p"ufig, al6 bit @5enffafd)inen 3u ben @5tl'omuferbautcn llerrocn t
roccbm, ~nb bie gr oßten @5infftucfe :2 @5d>up lang, 36 €25d)up breit, unb 6 d)u~ bicf.
. Unb ic~t buefte e6 -oerff"nblid) fe9n, roie man gan3e
§. 93. @5 i n f&u9n en er Aeu gen fOl1l1e. ®ie roerben am ®enabe unfertiget, unb romn ba6
9J1ittc(roaffcr ~e ~ott mad)t, burd) @jd)iffe an ;Öl:t unb @5tene ge~ ogen. J;>ier gibt man ipnen burd)
roenigftCl16 bre9 ~nfet: bie cid)tige @5tellung/ unb pllcft enb(id) fo lange auf, biB ft au ®runbegepen.
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1Ja~ IDerfa~ren ifl dnfad), unb reenn frti~er bllre!) ba5 IDerfenten 1>01\ @5teinen unb freineren @iCl1f~
fafd)inen bie Stolfe be~ ~luBbette~ aU5gefuf(t, unb ~ierburcf> bie ~\luflel(e moglicf)fl eben gemacf>t
rourbe , roopl aud) empfep(enhmtp. ~enigften~ bthfre man augcftcpcn, bap bie 5)crfteUung ber un.
tern ~upnenpalfte ung(eicf) meniqer ttmflOnbe mad>e, unb fo(glid) belTcr gelingen fonne, al~ biep bq}
ben §. 84 crflal'ten @;pornen ber ~a({ ift. 1Jod) aud> ~e nerbienen ~cad)tung.
§. g4.1Jie lIom5)errn ~elbmarfd}a((ieutcnant~bner be~ ~rrab erbauten @iinf&u~nen be~
[lnnben aU6 einem ebenen ~oben non brc~ ~agen 12 Bo[[ bieter, unb moglid)fl (anger aßlirftC, rodcf)e
burd) 9J3 iebcnbanber unter eineüber uerbunben recren. :Die aroc~te @;d}aar lag frcu~roci5 auf bel: el'~
[ten , bie britte freu~roei5 auf bel: aroe~ten, unb beybe rourbm auf bie untere 9J3urfllage nieberge~
pßoefet. ~
mad) ~qcugung biefc5 3 @id)u~ biefen @5inffttiefe~, \l)c!d)ee eben fo (ang unb breit al5 bie
~.hunbßaef)e be~ @;porne6 roar, patte oie ~rbeit feine @;cbll)ierigfciten mepr; bcnn auf biejem fcf>roim~
menbcn (jebod) nid)t cm ®eftabe , [onbcrn an .ort unb @;tdle uerjertiqten) ~oben fonnte rupig auf~
gepacfet rcerben. @;eine ~rocugung au edeid)tern, bienten bw) ~lolTe; napm(id) aroep (ange, mit
ber ~mitte((inie be6 @;porne~ pcrnlle] Icufenbe ~lolTe, unb ein fleinere6 quer uor bem Stopfe• .3u ~n~
fang bel' ~rbeit [lcnben bie bepben erfleren nur etrne :) @;d)up uon eincnber ab. ~uf bem m3alTerfpie~
gc( aroifd)en ibnen rourben nun 2 9J3urftrei9en non ber ~ange bel' ~u9ne neben eincnber gelegt, un1)
alle 2 @id)Up burd) m3iebcnbanber an eincnber gebunben. @lofort entfernte man bie ~lolTe um einige
@;cf)up, bcnb eine neue m3urftreige an bie fd)on fcf)roimmenben, an biefe eine brittc, an bicfe eine
uierte , unb [o fort, bi5 eine abermap(ige ~ntfernung ber ~(olTe notproenbig rourbe. m3ar enb(ief) bC\:
ganae 9J3\l(ferfpiegel aroifd)cn bcn bre~ ~(olTen mit lauter an ein a nber gebunbenen ~urftcn bebectt,
unb [omit bie crfle fd)roimmenbe ~agc ber Q3u(mc fcrtig , fo cdcid) tcrten einige quer batt~ber geregte
biete 'Pfoften bie ~cgung ber orocl)tcn , unb 3u{e~t auef) bic ~egung bel' brirten ~age. IDon jc~t an ar~
beitete man nid)t mepl: mit [ßthfrcn , fonbem mit ~afd)inen unb@;ef)otter; bie ~rbeit roucf>e unter bm
5)anbcn, unb rollrbe immer leid)tel', je popcr man aufpactte, folgrid) je tiefer bae 9J3crf fant ::Die
fruper erroapnten 8' brciten ~(olTe bicnten al6 ~ommunication6~ ~ruefen. ~ine am Stopfe ber ~u9ne
(iegenbe 90ri30nta(e 9J3ef(e, an roeld)er ba5 5roe~te ~nbe eine~ (angen ~(nfertauee bcfeftigt roar, bient~
baAu, ben roaprenb bcr ~rbeit fef)roimmenben @;porn ftromaufroatte AU roinben, roenn ipn bie (Ye~
roa{t be~ 9J3\llTer6 aU6 fciner roa9ren micl)tung abroart6 gebnlngt patte. @;a~ baß 9J3erf aber einma91
auf ben ~obcn auf, fo fappte man ba6 Siau; bcnn nun fonnte uon IDerrticfung fdne ffiebe mC9r fcpn.
~iml)uqelung, ~ofc9ungen, 5)o~e H., Qabm ubrigmß bie @;infbuQnen mit bm ~afd)incnfvomen
(§. 8/1) gemein.
b) @?d)opf:: ober ffiaufd)bupnen, ~angfpornc, @?d)ercn~
§. 95. IDedangen bic ttmnanbe, ba~ ma~ ein.cm @;ttom~tme z m~~r m3alTec Au(eite, ~(ß i~m bel' Fig.
5)auptftrom n licfel:t, fo erbaut man an ber@mmunbung 1 eme @5 cf) 0 p f bu ~ n e 1.8, ~a(t fie nUr
um einen, ober einigc ~t1P popel: al~ ba~ W1ittelroalTel', unb eqidet pierburcf> feinen BroHf, opnc ben ~',
@?citcnarm z ben IDerpemlllgen be~ 5)oef)roalTer6 au6aufc~en. :Denn biefe6 unb ber @'itlft09 roa(oen ~cf>,
bem maturgcfcl)e gcpol'd)enb, immer in mog(id)ft gCl:aber 9lid)tung fhomabro&l't~, unb ein
feitn.Hlrt~ a&gcpenber Wrm empfangt picruon nur lbenig, unb immer roeniger, je gro9cr ber ~i~uen3~
m3infd 12.1 .13 ift. mom f(einen unb uom mittlc\'ll [nalTer ~ingegen empfangt ein feitroarte a&gc~
~enber ~(rm immel: mepr, je langer 1.8 roirb, unb tnbtid) ilm meil1en, roenn 1.8 &ie an~ jenfeitige
Ufel: I:eid>t; bQ~ pdpt, romn bie @id)opfbupne aum 'iIDepre, unb ber @5tromarm z 3um 9)1l'i~lgraben
roil:b. IDom 5;>od)roa\Tec unb (!i5flo~ pat glcic9\l)091 biefcl: lc~tere faum me~l: lll~ fn'ipcr 3u leiben; bmn
•
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iene ~evben nuroen fid) lieber tiber b(j~ m3e~r in bie nape ~lefe, al~ ba~ [ie bem f~leicf>enben @)dten~
arm z auf feinem Umroege folgen. Um fo ll1ept aber in fur bie Oromaufroarts liegenbe ®egenb oU
ftird)ten.
§. 96. <!~ l&~t fief) nid)t in ~brebe neUen, bap bie @)d)opf~ ober maufcf) ~ ~u9nen 1.8 (in
.oeflerreicf> nennt man [ie el cf) er en) 11>efentlicf) be~tragen, ben 5)auptrinnfal 8. 2, uoqtigli~ aber
bie @;telle 8 0u untiefen; ein Ilmflunb , IHr poctflens ibre ::Oauer bebrobt , ibren m3crtp OU uerrnine
bern aoel' fe lnesltlegs geeignet ifl, roeil er, opne eine elenfung be~ m3alTnfpiegcls (bie nie non ol~
fen a09angig W) bemirf'en OU fonnen I ben leicf>teren ~boug befl <!isOoGe6 unb ber 5;> 0 cf> 11> IllTer gerabe
an ber gefllpdid)en ~telle 8 begunfligt, unb eben baburd) ben feitroart6 abgepenben ~(rm z roenig~
llmti oum Slpeil uor ipren roerpeerungen beltlapret.
§. 97. ::Die ~<lnge bcr elcf>ere mirb bUl'cf> eine ~iniebenimmt, bie man in einer <!ntfernung,
roelcf>e ber mittleren ~alTerfpiegdbreite bes @;eitenarme6 gleid) in, parallel mit bem Ufer r , 13 aiept.
~is an biefe ~inie mu] bie ~upne roenigflens reicf>en.
§. 98. ::Oie 9licf>tung ber ~upne anbc{angcnb, [o in bie fenhed)te auf I.13 oie hil'jenc,bie
roedllngel'Ung uon 12. 1 bie langfle, clfo bie cen m3infd omifd)en oe\>bcn genannten ,inicn palb iren~
be ~inie 1.0 oie empfeplungllrourblg(le. roielc oie~m cl! uor I ber ~ctopfbu()Ilc bie mid)lUng l.g 3u
geoen. :Die Stoflfpicligfcit abgeted)net, i(l bec @'ffect ber napmlid)e.
§. 99. ~n 5)infid)t ber ~roauung bitferil'en bie maufd)oupnen nicf)t non ben fruperen,
nuriflbiefe fcf>roieriger; benn man baut pier nirb t mit, [o nber n gegen ben t r om. ",n
~llllTen clfo • bie mepr als 1\ @)cf>u9 ®efd)minbigfeit oe\> Hcincm ~a\TCl:flanbe paocn, ratp ~iebe~
fing, auern ben jtopf ber ~upne ~urd) @)enffafd)inen, ober burd) ein elinfl1ucf (§. 90) u eqeugen,
u,nb uon pier au~ gegen bas fanb au bauen. Unflreitig roirb bie ~rbeit pierbur~ cdeid)tert.
@)epr mid)tige maufctbu(>nen in tiefen @5tromen merben reie ®epre §. 151 ) erbaut.
§. 100. Bur roertiefung [e i dit er @5trom(lC(len cnblid) [inb 91aufcbbupnen unglcid)
braud)oarer als ;J:rei&[pome, roenn man fie, roie Fi".6. 1", an be\>bcn Ufern einanbcr gcgenuber, je~
bod) nicf>t fcnfred)t, fonbem ett1>ali flromaufroartG gericf>tct, erblluen lapt. Unb piequ belhHf es eben
feiner ~afd)inenroerfe. ~ocfoupncn Fig. 6. G, auct roopl nur blope @)cf>iffc (§. 136. a), bie man, fo~
balb ber Broecf crreicbt ill, lei~t roieber befeitigen fann, finb eben be~pa(b, uor3ug1icf) be~ Ueinern
~tromen, ober ®tromarmen I empfeplensnmtper I afs jene.
c) ®' ep" rat ion 6::: m3 et f e•
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Fig. §. 101. @)tuqt fid) ein ~lug fenfred)t in einen anbern I fo finb IDergeerungen unllermei lid).
9- @io faUt o. ~. bie ffioce in ~9rol fcnfred)t in bie (!tfcf>. (§cf>roi((t nun erlleee an, fo tioerrinnt nicf>t
C. fie bie iprigen, fonbern bie tupige ~tfd) bie eigenen Ufer. @)ie lauft tioer, roeil fie nicf>t roeiter ßie~en
fann; bie moce uedcgt ipr bcn m3eg. 5;>ier fann nur (roenn e5 unmoglid) roare, bcn <!infallminfd
wo P ou uerminbcm) burcf> ein '@5 epar at ion ~ ~ ~ cd 0 d Fi.,. 9. C 9C901fen roerben, rodcf)e6 man
parll((e( mit bem ~tromfhicf> bes groBcm ~lulTes fo l'l.lCit flromaoroart& erbauen lapt, bap jcbe
~torung unmoglief), ober bod) rocnigflcnli unmaprft1>einlicf> roirb. a5 ®eparation6 ~ m3crf 0 (1 mup
ferner be~ 0 oroev ~d)up popel', als bel' 90d)fle m3alTerflanb be6 einmunbenbcn ~lu\Teli, llon pier an
aber gegen d fanft faHenb erbauet, unb feine @)telle fo geroa9lt roerbcn, ba~ bie mormal ~ reite be6
uercinigten @)tromeli roenigllenli bel' @)umme bel' morlt1a(~~reiten be9ber ein3e(n ~iepcnbcn ®trome
(ki=pq+oh) gleid) fe9.
~ 0 rrecti 0 n feV(er9af t er ~ (uf3 munbun9en.
a) (t 0 nf(uenA 0 ber Wu5munbun9.
§. 102. ~fl ~~ ao~r moglid), ben ~d)citd 0 b~~ ~on~u ~n3~®infe!~ WO P Ib ei t H 11 r oma 0Ib ac t ~
au ucdcgCII, unb eben baburet) bie fen ~infC( bcbcutcnb 3u II cd lein er n, [o 3icpc man biefe Wbplilfe F ig.
ber uoriqcn opne ~ebcnfen uor. @ine beflimmte Wntl\lort auf bie ~ragc: ~ie Ibeit? ifl jcbod) pier 9·
unmog(id), auger, man reoüre ~d) mit 'Ocr ~nh\) ort: ~e roeiter , je 3lbccfmaBiger, begnugen; bcnn C.
picr entfd) ciben cüein 'Oie ~ocal :ID crpa(tn ijfe. Sfl aberber @;d)citd 0 einmcb! fi.rirt, unb bie ~efd)lbin~
bigfcit fOlbOpl, alo bie [ßalfmnenge bc\)bcr ~trome betannt, [o leprt Pilot ') burd) bloGe m~d)nun9
ben ~tromnriet) 0'7 Fig. 9. A be~ uereiniqtcn ~lulfea finben, mit lbe(et)~m folglid) 1'5 unb g r lb ~r~
ben g(cid)laufen mulfen, ruenn anbcra ttfcrbnld)c ucrpinbcrt merben Ioüen. i))1unbet ~d) napmliet) ein A.~lu9, bejfen [ßalTmnenge = Ill, unb bejfen 0efd)n1inbigfcit = v ifl, in einen cnbern groBem ~trom,
belTen [ßalTmncnge =n, unb bclTcn ~efd)lbinbigfeit =u ifl, unb man befet)rcibt aua bcm@5d>eitd 0
mit einem belicbigen 5)albmclTer 0,3 =a ben ~ogen 3,2, 3i~pt aud2 auf3,0 bie @5cnfreet)te 2,4, nennt
biefe IJ; 4 / 0 aber C; [o ifl naet) CVitot 5,6, baa ifl, bcr @5inud bed unbefnnnten [ßinfe(~ 5,0,3, napmlid)
x= a0I111u: Yu"hbnn+ (alll Vy+ c l111U)'. 5)atten A.~' be\)bc @5trome g(eid)c~cfd)n'inbigfcit,
<lber bie [ßajfmnetlge bc~ gro9crn n lbare bopPel t fog r 0 9 a(6 'Oie bc~ Heinern Jll; patte man
[erner ben Q)ogcn 2.3 mit einem bclicbiqen 5)albmclTcr a, non 3'~' 20 'f5d)Up bcfd)riebcn, unb b = 12,
c= 16 @5d)up gcfunbenj fo n'arc, lbei( 11 =2, m=I, unb U=V =1 angenommen merben fann,
X= (20 X 12 X 2) : y144 X 4 + (20+32)' = Bi @5d>up. ;J:\:(lgt man aCfo B~- @5d)u9 ucn 4 gcgen
10 auf, ~ie9t au& 10 ei ne @)Ccid)Caufcnbe mit 4,3, bia [ie ben ~ogcn 2,3 in bcm CVuncte 5 fd)neibet,
unb ureeinigt biefen CVunct 5 mit bem ~d)eitd 0, [o it1 5' 7 bie mid)tul1g be~ 'f5t r omt1 r id) ed be6
lJcccinigten ®tromea, mit I1.Ic(d) er ~ i n i e bie &c \)ben Ufet: 1'5 unb g f auf eine oebeutenbe
@5tt:c cf e para([e( gcfllprt, unb nad) §. 50 H. gut uccfid)ert lberben mujfen.
1) ~ i f( uen5 0 ber®' t rom tpci (un9.
§. 103. J'rept·t man ben CVitotfd>cn ~eprfa~ um, unb benft ~d), ber ~ltlg Fig. g. TI fof( bucd) eine
~paltbupne 0,7 in 311.1c" ungleid)eWrme n unb m gcfpalten lberben, fo mug unter g(eid)en
Um na 11 ben bec [ßcrtp uon x in Fig. B bem [ßertpe uon x in Fig. A glcid) fe\)n. ~o(g(id) (a9t ~d) gan3 Fig.
auf bicfclbe ~rt 'Oie 91icbtung ber ~paltbupnc 0/7 benimmen,lbenn bel: ~i~uen~~[ßinfc( wo p fi.rirt in, 9
unb Ibmn bie m3alfenncnge fOlbOp(, al~ bie 0efd)lbinbigfcit be\)ber ~l'lne m unb n oef<Hmt ~nb. n.
m3ate alfo 3. !O. bem 'f5tromatlllC n no et) ein ma p( f0 uie( ~alTer 3U3u\1)cifel1, lll~ jenem m, lbate
a= 20, 0 = 12, c= )6 ®d)U~, n unb v= 1 l1.IiquuoCj fo it1 aUd) x=Bi ~cou~, unb folglid) it1
bie ffiid)tung bel' 'f5paltbupnc 0, 7 unllbanbedico fengefel)et.
~bcl: bamit in bie ~ad)e nid)t abgetpan. ~ ud) bi e 11 fee uerb i enen ~ Clld) tu ng. ::Oa6 feplec ~
paft 3un'ichl:etenbe Ufer [l mug napmlid) in ein anbm6, 3lbectmagigetea fg t uCl:lbanbelt, bel' ~la~
d)minpalt bea ~ttom ~ CVrofil e ~ 0 g mu~ = ~, jener be~ llnbern 0 l'=~ gemad)t, ba6 ~lu9&ette mu~
v u
bur cf) au ~ ge poci9 ti cf gepalten, unb enblico mujfen bie Ufer 3l1.1tcfma~ig (nad) §. 50 ober 52)
\)erl\la~rt n>erben. Untedaßt man @inc~ ober bild ~nbere, fo in auf @rfolg l1id)t AU red)ncn.
I) l\IclUoirts ber l}.>l1rifer ~H.lb el1lie ber 213i ffenf~l1 ft el1 , ~11~r9 (\ 11 9 Ij4 o, eeite 299.
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§. 104. ~m ~a9re 17q5 uerg(icten ftcb bie ~rotlil1 5en 5)of[anb, (!jd ern, m3eflfri e61anb , tltwf)t
unb .o6er~lfd tiber bie ~pei(ung ber m3alfermenge b e~ ~pcine~ bel) ber €5ctenfenfcf)an3c oberpa(b
mVmegen) b a ~ in, ba9 ber ~annerbenf d)e ~ @"ana( ober ber mi cber dRpci n m ein ritt el, b i e
sm aal n aber j- bc~ ganaen ffipeines, alfo le~tcrc bop Pcl t f 0 \) i eI, al~ erflerer Cl"paltcn [oltte. ~n
~olge biefes ~erg(eicf)e& rourbe um ~pei(ung&puncte 0 eine €5pa(tbu9ne 0, 7 erbaut, unb 0 Ö= s; ,
Fi . ba~ pciUt, 0 r boppdt [o orcit a(~ go gcmacf)t. €5omit g(aubtc man gcpo(fcn 5u 9abcn.9~ ~ocr ber <!rfo(g cntfprad} bcr <!rroartung nid)t. ~Cl) fleincm <:ffiaITer pat ber mi cber ~ ~ 9ein In
ß. anfl att i nur i-, bel) 5;>od}roaITer abcr cnflctt ~ bie 5;>alfte be& ganjen mgeinroaITer~. ie Urfacf)e ba~
non ifl , fo meint 5;> cge n ') J roci( biefer @"ana( ein ui el fctro\l cbere& <Scf\lll~ alS bie \lal paoc. <!r
9alt e~ bapcr fth 5rocefmauig, ben ~d)cibepunct 0 poper flromaufll.hlrt& 5u uerleqen. <:ffiicbefll1g ' )
fag t basfclbe. ;Da cS jebod> aur €5tunbe nod.> nidit gcfd)cpcn i!l, [o bttrfte folgcn, bau eS in ienem
f anbe , reo oie 5)l)brotccbnif [eit ~aprpunbcrten blupt, <:ffiaITcrbau\)erflanbige gebcn mogt, bie einer
nnbern 9J1cinung [inb , unb bie roop( aucf) ®runbc fur ipre 9J1cinung pa oen burften. nn, nid)t
bie bloue ~crruefu ng b c ~ ~cf)cibcpunctc5, nicf)t bie bloUen €5trom ~ ~ro~(e "0 unb 0 r , nicf)t ba~
b(ouc (Scfa lle H . H. , [cnbern all e b i efe ;Dinge aufamme ngcnommcn [inb C&, bie ~i er oead) ~
tet, unb gcgen einiln~ c r ilbgcroogen roetbc n mulTen.
l;t) c cf 1U e r f e.
Fig. §. 105. m3ie ein im ~rucbe ltcgenbe& Ufcr Fi". 6. D burct ~porne gcgen fernere ~ngriff~ g c~
G. fcf)11~t roerben ronne, rourbe §. 77 gclcprct. 3iept man 5 aber uor, nnflctt bcr ifolirten upnm
D. gc, dh, unb 0 ein 5ufammenpangcnbcs ~arcf)inen ro cd ac doh 3u eroaucn, rodd)cs bic
;Dicn!lc jencr , unb aug(cicf) bie eincd Ufe r b e fcf) ( d g e ~ \)erfcQen fo(( , fo nennt man bieres m3erf ein
Xl ccfro cd.
~n 5;>inftcbt bcr ~{rbcit ifl nicf)t~ ocfollbcr~ 3u crinncrn. 9J1iln fangt bCl) a an, unb(Idut \)on ba 6i&
an~ <!nbe h ununtcrorod}en fort. Bur jfroncnbrcite gcntigcn 9 'uu, bie of!tung gcgcn bcn ~trom
mu9 rocnig!lcn5 ~ ber 5)ope aur ~n(age erpd(ten, gcgen ba5 ~cf) \lrtufer ifl ein ~iertd bCI: 5;>opc aur
~(n(il9c pinlanglid>; bic ~opc fclbfl aber roirb ber Uferpopc gle icf) gcma!tt.
§. 106. ~n "5;>inft d) t bcr <! mp f c9 lu n9&ro ur bi 9f ci t aoer in 3U ocmerFen, baB cetrocrfc
9au~g untcrroafd)cn rocrben , ba9 ftc ftd> baper, opnc cbcn dU~ cinanber au follen, fepr ung ( ci d}for~
mig fc~cn, unb ein rocllenformigc~, alfo unall.'cefmd9ige5 ttfcrbefd.>lagc bilben; baB fte fcrner fcp r fofl~
fpiclig ftn b, roci( fte ben <!roaucr aroingen, ben 91aum an,ifd)cn ipnen unb bem ~rud)lIf er mit ~rt' c
ober (Sc roHe aU5furIen 3u (alTen; unb ba~ fie fo(g(id) ben ~ u ~ n e n nad)fle~ en. ~ Il bed)1(l pc
1)on €5tobtcn, roo ein grouercr ~ufroanb gcrecf)tfcrtiget ronben fann, \)crbicn n tlferbefd)loge §. 52,
obec €5ttanbmauem §. 55 bcn ~or5u9 tlor &e~ben.
3 utri&&ungen
§. 107. ~(ie~t cin @5trom in uiden ~rmcn, fo 9at feiner uid c:.m\llTcr, unb teiner ifl fd)iff6\ll'.
~&b&mll1ung bcr unroicf) tigcm €5eitenarme ifl baperuncrloplid), ",enn c~ ft d> ilt'um ~ a.n bdt , einen,
unb aroar bcn 5;>auptarm tloraug~roeife au 6egunfligcn. ermatur ber €5dcf)e gemaH Hten bcrlcl) €8pct'~
rungen an bel: ~us ~, nid)t aocr an bcc <!inlllunbung bcc €5eitCllilrme, bil& ~ei pt, an i~rem@nbe, ni~t
' ) ~trd) r t i 6 u119 "tu tr m3Jfftr6Jl1ltltrFt. ~l1 ig e6 tr!1 1826 , - eitt 107 1r.
' ) ~ i ege l> efiCII tf) eor. pr.lft. lll3affer6auFullll J. 'Uol lI l> , 90., 91. elite. PI•• ' 1lI.
cm Wnfangc gCll1ac9t \tHl:bm. ~ncin, nm fann cß fief.> bCl'pcpfm, bl1~ in biejem ~l1ne, &efonber~ nienn
bel: @itroll1 ein j1a1:rc~ ®ef\lne palte, bie ~ri&&e ein t'iefenma~ige~, llic[[eid>t unau~fuvr&are~ Untcr~
nebmen merben l1.nlrbe, roenn man aud) gern Augi&t, baß bie roerfanbung bed tobten ~rme~ baburd)
o~ne rocrgfcid) befd>!cunigct IUlhbe. ~n gro~cn ~trol1len [inb ba per ~bbammungen an ben ~u~ml'in~
bungen ber eeitenanne - fromme m3t'infd)e. ~m ffipein fegt man [ie opne ~u~napme an ben ~in~
münbunqcn an.
§. 108. ~j1 bCI: abAll b\1 mmenbe ~(rm bI:ei t ober [e i ef.> t , [o 'Bt man aroe~ ober brc~ ffieipcn
FUl:aer q)f\lp{c 3 0d)up auß eincnber , jebod) en cchiqnicl' quee uber~ ~(uB&ett cinrnmmen , f\lgt [ie
mit bem 0piegd be~ mittleren m3a!Terj1anbc~ g{eid) pod) a&, unb t'ibed\lßt eß ;c~t bem @)trome, pier
fdbj1 eine ~(bbamll1ung AU cqcugcn. @r gepord)t. ~el1e, 0trop, m3urAdn, ganae )Saumd)en, fuq
~l(e~, roa~ er mitfd){eppt, laBt er pier Iieqen , unb uermirrt biefe ::Dinge bcrgcj1a{t, baB rocnig @in~
fid)t baAu gcport, burd) ~uflcgen ucn ffieifigbunbcn, unb unbern ffiad)pUlfen nie ~rib&e rol1jferbid)t
3u mad)en.
§. i oo. ~'j1 a&cr ber ab au fp er r cnbe @5 e i t ena l: 111 ro a ff cr r ei cf.> u n b bad <S ef \lr Ie Fig.
&ebeut eno, bann roirb bie ,3ufri&bung eine fcpl: bcfd)rocdief.>e unb gef\lpdief.>e ~r&cit. ,3uerfl 'pauft 9.
man oU bcVben @leitcn [o uiel W1ateria{1l0rratpc Ill, napmfid) ~afd)inen, m3ippen, q)ßocfe, @)teine, D.
)Sa{fen zc. auf, &i~ man oUllcdajftg ~d)el: ij1, oie einmapf bcgonnene ~(rbeit aud) beenbiqen 3U fon;;
ncn , ebne ro a pr cnb ber f'e Iben auf 9)hteria{ ~ V1ad)fd)ub benfen AU burfen. ffiun fangt man AU
oeVben @lcitcn bev a unb b AU arbeiten an, rouraert bie ~afd)inenroerfe piel: llor~d)tig ein, unb l:ucH
ber ~mitte immer napcl: unb naper.
)Sill pictpcr nun unterfd)elbet ~ef> bie l!r&auung einer foCcf>en Stri66e uon ber 5,:>erf1errung einc~ ge::
roopn!icf>en ~\lfd>incnfpornell burd)\lull nicf>t, unb fc!bf1 bie ~u~ma~e berfdben untcrlicgen feiner ~&;;
anbcrung. ~e nl1f)el: ~d) aber bic Stopfe bevber )Supmn a unb b fommen, je unrupiger roirb bel:
0trom. W1it ~ero a {t brangt er fid) burd) bie immer engCl: roerbenbe ~ucte c, unb tobt enb{ief> bcrge~
flaH, baß.Cl: oft in rocnig 0tunben ~olfe llon funf3 ig bi~ acf>taig ') ~u~ ~iefc au~roup!t. Unfep!bat:
rourbc cr bic ganAe~frbcit tib~r ben S)aufen roctfcn, rocnn nid)t ~ag un~ ffiad)t mitau~Cl'fler ~nl1rcngung
an ber @lct)!u!Tung gearbcitetrol'it'bc. Unb pier ~nb 0enffafd)inen §. 89' fo groB unb fcf)roerman
fie nur immcr eqcugen fann, unl1rcitig ba~ einfad)l1e, unb folg{id.> bej1e 5)ulf~mittd. W1it ~tcincn
geft'iHte alte ffiad)en ober @5ctjijfe/ bie man llor bie ~ucte c aiept ober feitet (roofe{btl ~e umfct)lagen,
unb ~d) quer llOl: bie .ocjfnung lcgen foHen), ~nb nid)t fcpc au cmpfep{en. ::Die l!rf\lprung Qat
napmlid.> ge{e9ret, baß uide @)q>ijfc ll etfcnfct roccben fönnen, bellOt @,ine~ auf bie ~te[[c fommt, roo
man ee 9aben \\lill ' ).
~n ce nun auf bie eine ober bie anbere ~rt gcCungen, bie Uide au uCl:f1opfen, fo roirb ber nuß
bem m3ajfer llorcagcnbe ~gei{ fo forgfa!tig a{e moglid) gefd)lolTen; bC9be ::Damme bi{ben bapcc nut:
ein cinAige6 m3nf, unb bH: ~rm ifl abgcbammt. ::Die ~ofge roicb (e9ren, bnB ee aroecfmapig fep, for~
d)c j{ribben nut: fo pod.>, a{~ ba6 mittlere m3ajfec AU baucn.
§. 110. ~nnatt geraber ,3ufribbungen, IUcfd)e bie @;tc(le beß fllnftigen Ufet'5 ~ettrcten, erbaut F ig.
man aUd) a\\) eVt Pei ri9 e, napm{icf) ben ~reibfp om ab , unb ben {5angfpom c cl Fig. 10. ;ebod.> bie: 10.
fen fe~tetcn 9in te c, ni d) t II 0 t jenem. @5o{d)e ,3ufribbungen ~nb llid feid)tec au erbaucn I a{~ bie
»otigcn, aud) l'Ct'fd)l&gt bie ll ol'f&~lid) gdajfene ft'icfe Lcl pier nid)t nUt: nid)t~, fonbern in rogar
3roedmaßig. (0ieQe §. 119,)
') 6d)enlCrl, ~16~anbfllllg über Ne \lor3iI 9Tid) ~t ~( rt, an ~rit ffen 3" &alltn. eeite 90 &i3 99.
' ) Wic&efiIlß , t~cor. praft. 2'l3aficrballfullt'c 1. !tl,mt', 260. edte.
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~ urd) f1 i d) ber (5 crpent i nen.
§. 111.1)<16 @3egentpeil ber ~bbammung eine6 ~trom<1t'mC6 ifl ber ut'Cbflicf) einer @5cr~
pen t i n e. etrome, ruddH a1l3ullid [erpenriniren , [inb immer trage, uJ.1b ~Qbcn mebt [elten fe~r nie-
brige Ufer, bie [ie be9 bem gCl'ingflen ~nlaffe ubcrrinnen. enn ba6 sIDaffer fucf)t a ((\~ cit ben fur~
~et'l1, gcrabern [ßeg AU gm,innen, unb nerrccnbelt eben babureb alle ffi iebcrungen in @51Im~fe, roei
bicfe bureb 1)amme, lt'eld)e uiel AU lang rcerben muGten, faum ober nie geftebert ruerben formen. nie
S!peV5, bie @tfcf) mogen al~ ~el)fpide gerten. [ßi[( man all0 mepr ~eben in fold)e ~t1'orne bringen, [o
\) er f 11 r 3e man i pr en [ß eg, n>obut'eb fte, rncil bas uorbcnbene @3eflllle immer baMelbe bleibt, be~
beutenb an eebncHigfeit geroinnen, unb folglid) bie uapigfeit erlangen merben , ftd.> fru~er'u l\ed<1u~
[en, ~ber, cue @5crpentinen aU6 einem uluffe uerbcnnen ruollcn , 9ieGe i~n in einen unfaprba1'en
Slßaffcr11uq uerrncnbeln. ffiur bie roibernaturlid.>en alfo bu1'fcn bUl'd.>fl oebcn recrben.
§. 112. ~o riefenpaft biefe ~rbcit aud> immer febeinen mag, unau6fuprbar ifl [ie gleicf)ro 9l
nicht, mie bie @rfal)rung oft gdel)l'et l)at. ~ber man mu] [o flug fc\)n, nicf)t a[(e6 felbfl mcrben ~u
n>oIlen, [onbern bem ~trome aud) etroa~ AU ubedaffen. ann er ~anber llCl'rouflen, [o fann cl' oum
mitarbeiten l)dfen, ftd) einen 3rueetmaBigern, naturgeml1uen minnfal auS~Ul\H'i9lm. Unb, er tiber~
nimmt bie grobe ~rbcit n>irflid); nur ~nleitung unb ffiad.>91llfe bu1'fen nid)t feplcn.
Fig. §. 113.@sfe\) bie ~erpentine a e f " h Fiu. 10. Uburd>fled)en. ,3ue1'11 [on irr manbu1'd> J;:>tllfe b (~
10. @1'bbo9rcr~ (Fiö·2g·I.~91.§.11 4) bie ganF @rt'~\ld)e ·h i k. anllielmetellcn,unbbi&allfl)inlang~
licf)e ~iefe. @5toGt man nun roeber auf ein uelfen1'iff (re ie bel) bel' [ßinb cete an ber ~int~ ), nod) auf ein
~orflagel' (mie bel)m nuni)flid) bes n;eflcrs bel) Jfaifer6bo1'f unmeir cmbor), nod) auf fetten SIpon,
[o rotte man alle ~ollme unb ~ur3dn auf biefet [cnbirten laebe h i k forgfaltig auS, aetere [ie ti f
auf, unb befeitige ~((e~, roa~ ben ~t1'om in ber olge l)inbern formte, u ll.H'il)len. mun l)cbe Itllln
bi6 auf ben niebrigflen [ßalTcrflanb einen ~raben lllll mit II er ti cale n ~citcnrol,nben au~ I unb
9aufe bie ausgcpobene @\be/ opne fte n>c93ufuprcn, be\)berfeit~ bel' Q5 l' a b e n ~nl nb t r auf. @Scbemerl ')
gibt bieiem @3raben 3 bi~ /, Stlafter, [ßiebefing '):!; bis -/-"5 ' uHa ix bi~ / llon a c 4l1l" ~l'~ite.
~n ber trid>terfo1'migen @in~ unb ~u~mllnbung laffe IMn bie rleinen @rbbamme einfln>eilen nod) fle~
~en, um roaprenb bel' ~(rbeit llom 5;>od)roaITer nicf)t bdafliget 4u I'll erben. Jfl ie ..!u6pebung be~ 1'a~
bent! III n aber bccnbigt, fo fled)e man aud) biere bureb, unb laffe ben """trom bas angefangene ~erf
bWlbigen.
§. ll /I' @Sein @"inflromenin ben neuen minnfa( au bcg1lnfligen, bient cin ull n g ~
fpol"ll cd beffc\'1 altl eine q)rellbupne ab , n>eil bel' ~trolllflrid) bem concallen Ufer . " 1lI • noper, al~ bem
conlle,rcn liegt, unb folglid) jener c d biefen pier leimter auffang en fann. @r roirft, fo roie bat! alTer
n>lld>fl, ba6felbe in bm ~rabm 11111; biefe6 unterroQfd)t beffen (leile anbe, reiBt ba6 einl1uraenbe
@rbreid) mit fteb fort, unb na~t unb n>uplt fo lange, bis enblid) nad) .. bi~ 3 Ja~ren bel' lCeparrungtl~
l1anb eintritt, unb Ufer unb -lu9bCUt fortan llerfd)ont bleiben.
1)oB man biefer geroaltigen unb folgenrcicf)en ~(rbeit nid)t muGig 3Url'~en b1lrfe, llerl1ept ~eb \tIO~(
UOn fc1bfl; roo unb n>ie aber nacbgepolfen roerben muffe, lepl't bel' gefunbe 9)1cnfcf)enllerl1anb. @Stoff
~ur ~rbeit n>enigflmt! roirb man, befonbert! nad) jebem Y,locf)roaITt1', immer II !lauf ~nben.
Fig, §. 115.na~ e6 ~alle geben fonne, unb gegeben vabe, roo d ratplid) i{l, bm ganjCn neuen
10. minnfal chi k blop burd) 9)1mfd)enpanbe ausgraben, unb Die geroonnene @rbe 1'0e9 fU~ ren AU (a f~
') e itl)e btffen ~lbl}Qnblung iibtr bie \lor iiglidJfle ~(rt. an trömen u bautll. eile 7 9' ~ ' 53.
") eie~ t t't iftl\ l~tOr. prarr. 2l.3i1iftr & a uru l1 ~ J. ~!>. 272. eile.
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[en, burfre einleurbten , roei f ee ~a((e geben fann, roo man ee bem etrome nid)t erlcußen barf, ball
roeggefpuplre (hbreid) mo immerbin ab5ufe~en. ~(&er bicfe ~oUc [inb [eltcn. Sit'cten [ie bcnnod) ein , [o
mu] roop l a&geroog en t\m ben, 0& ce fid) bcr W1upe unb jto~e n fopne, folcf.>e tpeul'C ~ul'd)~id)e
311 madien.
~fud) gibt ce ~a((e, rec bie ro3ap( bel' 5u burd)fd)neibenbcn eerpentine auf bcm q)apier 5roal:
(eicf)t getroffen , burcf) bie uorqenommene @Sonbirung aber fogleid) cnnulliet mirb. ::Denn, nid)t bie
~ange bee 1)lIrd)nid)ce , [onbern [ein e fei ci> tel' e ~ u ef tl pr &a I: f ei t entfd)eibet. Unb [o ifl ee benn
in bel' ~9at moglid) , baBbel' auf bem ~fane fepr 5rocefmagig fd)ci ncnbe :t'u l'd)~i d) 1, 2 11Cl'roorfen, unb
~a t t fci ner bie &e9bcn cnbern .3, !. unb 5, 6 gcmad)t reerben mutTen.
3 \1) e 1) t e ß ~ u d).
mon ber ~e nu~ u n g ber ®ew dffcr.
§. 116. i)cn IDerroti~ungcn ber ®croatTer b(oB uorbeuen , obCl' ben @Strom &loB 5roingen , [ie
5u unteda\Ten, i~ 5roar 5;>aupt5roeef; SiriumP9 ber 5;>Vbroted)nif abcr i~ es, ben @;trom 5u aroingcn,
fC{b~ roicber gut 3u mad)cn, roas er llel'rot'i~ct pat.
meb r e f f i r un9 en.
a) ß ur anb ungen.
§. 117. ffiupig ce ro3a tTer fe ~t ab. @Stei ne, @Sanb, @rbe, @Sd)(amm, ful'3 af{ce, roa6 ee aufgcro~
fet, ober in feiner ro3utp mit fortgerilTen patte, lagt ce nad) §• .35, c Iieqen , fo ba(b ce [li lle ~ept, l'U~
piger, im St'reife, ober gar 311ru (f~leGt. ~uf biefem @rfaprung6f\1~e bcrupet folgcnbe ~ept"e:
§. u8. ::DeeH man 3. ~. einen bebeutcnben Uferbrud) nacf) §. 77, Fig. 6, E burd) ~u9nen, fo I"
Inqert ba6 m3alfer in bem rubiqen ffiaume pintel' ibnen ben mltgcbrad)ten @Sd)fi cf H . af{maplig ,;roa1'; '~g.
a ~ ~r ununtcrbr,od)en ab. ~nf&nglici> pat t'i cfe ~bla gcrllng nur bie <!3rogc c i Ir, fpatcr ruirb fie [o grog E:
al6 c kg, cnbhd), unb 5roat oft fd)on nad) IDedauf mcniqer ~a9re [o groG 016 c dh g. @Somit i~ bie
.3u(anbung becnbigt. @Sie i~ eine notpltlenbige ~olge bC6 @;pomce fdbll. S'e.~t bthfte man begreifen,
boG ee unflug fev, ben Ufcrbrud) burd) ein ::Deetroerf §. 105 3U fd)ti'>en. Broar llCt"pinbert eS fo gut
(\ls bie @Sporne ;ebe htnftige ~efcf.>\lbigung be6 tlfere. ~bcr ee i~ langer, folglid) foMpidiger alebiefe,
UI b bel' ffiaum 3roifd)en ipm unb bem ~t"ud)ufer bleibt eroig eine CVft'il>e , roenn er nid)t bUl'd) 9)1cn ~
fd;Cllp\lnbe ausgcfuUt roirb.
§. llg. ::Dammt Illan nad) §. lOg einen ~tl'omal'm bU1'd) eine Jhi bbe gana ab, fo in bcr 5;>aupt~
31tlCet: mepr ro3 \llTcl' in bcn anbcrn ~l'm 5u bringen, 5roar cncid)t; aber bcr ucr(atTcnc tobte ~rm i~
3um ~il1fenbcn ~fu9 (e gerool'bm. 9)1acf)t man pingegcn bic .3ufribbung nad) §. 110 3ro e9t Pei (i g, fo
11.li1'b bcr 5\1 ll ed atTenbe ~!l:m nod) burd) cinen moGigen ~ad) burd)nromt, unb tlon cben biefem rupig
~i egenbCl1 ~ad)e nad) unb n(ld) ausgefuUt, roenn man ipn bU1'd) meprere, (e icbt (>e1'5u~c{(enbe IDer~
pf\lp(ungen f, g, !lad) §. 108 abbammt, ober bie ~(blilg crungen bell ~ad)ee bU1'd) ~(cd)t5Jun~1 CSnlb~
cf)cn, ober ®anfegl'uben (§. 120) 3u begunOigen ller~e9t.
L) ~( 11 1) ä9 C1: U 11 9 e tt.
§. 120. $t\lnnetfagt: mad)~ari ~lanci's ~nga bc ftlpl'en trube ~&cf.>cT\ bCt ro3a\Tcl'matTc@Sd)(amm.
ro3C1tn nun aud) nid)t a((e ~ad) e fo tntb finb, fo i~ i~r mieberfd)(ag bod) immer bebcutcnb gcnug, um
'IDci~, Qe~ r5 . b. 'naurunll III. ':t ~(. 5
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oröllgfidle ~elldltung ~u nerbienen. 9)1it ro3ud)e\' ucrgcftm Ilhlnd)e ~ifb6ad)~ burd) ben mitgeb\'ad);
rcn pod>11 frud)tba\'en ~d)ficf bcm armen Uferbm.lopner ben angerid)tmn ~d)lll>en, fo, bas eil a· ~.
oey bel' 6c-r~na unter9al& ~rient 5um -0pl'iebmorte gel" ' \' en : fi~ petIe bie ~unben, oie [ie fd)lagt.
n) @;mIi cf Ja u n e non 7 30l! .5)oge, bie in pcrcll elen 3" uon einonl>er entfernten 9\eipen [c
einfam unb moplfeif alll mog lief) aull 'PMcfen unb 9\utpen perg el1e1lt merben, uernn111 lTen ben @5trom,
cllcu 011nb, ~d)lamm, H. uor ipnen a~aulagern. Ue&eqie9t man alfo alle uom ~l1lTer cnt&fo~;
ren ~tellcn eineb JUJulanbenben 0trombetcell mit [clrben 311unen, beren ffiicbtungen mit bem
@5tromOrid) flromaufmartll einen ~inftl nort /15, 9oef)11enb 60 (S rab bilben , [o erpogen jene fld) uon
'mccf)e Öu [ßod.>e. 311l>ie ~n9Iig~rung nun um 7 30(( gema.1)fen, [o 11'5t man reicber a9nlicbe 311une
<tnlegen H., bIll jene ~tdlen ,,,enigflenll oie 5;> ope beb mittleren 'malTcrl1anbcll erreief)t paben,
I» ~elTe\' elTelcr.t man feinen 3mecf, menn man «nflcrr biefc\' uled.>tjaune, 630(( tiefe, fd)male
<Y r ,lb cf) en aUbpeben 1'15t, uno ~ierein 3' lange, aber aarte :tßeil>enrutpen, beren obere 0pi~en abge;
l1u~t rourbcn , p~llllJet, bie roiebCl' aut!febfagen, fd.>ne(( road)fen, unb bie ~{npJgerung ungemein be;
gunl1igcn. :t:ie mutVen muffen aber mit ibren bilnnen (!nbcn l1romabmart ll fepenb gelegt roerben,
~all1it [ie bab ~alTer niebt aufpeben unb entreurjcln fonne. 1)ie ~'ntfernung unb miebtung biefe\'
CYrabct)en i11l>icfelbe, rcie jene bel' 0d)licfjaune. ~{m bcflen enblief) roirb ble ~npa9crung burd) bie-
fo genannten
c) (Sanfegru&en ober @)tord)neOtr erjielt, ~'ll nnb fleine, runbe ~ocf>el', in bie man eine
5)anblll'(( 311rtCl', 3' Iunqer , oben a&gefd)nittener meibenrutpen ober 'mur'cl&rut (L 5J9L §, 7/') non
~'den, 'P11~'pcln H. p~11ll5et. 9)1an orbnet lIiefe ~hubcn febacf)formig, eine non bel' unbern 2 ®d)ritt
entjernr , an. Die ~n911gelUng geminnt picrburd> unglaublid), unb bie roud)ernbe 'P~anJun9 liefert
alle 3 ~apr [o llic( 9\ein\l 3ur afcbineneqeugung, baÖ man eil ber 9)hipe roel'tp fanb, mit biefer ~rt
ep~anjUllgen (me(cbe 5ffi a r t en 9ciGen) clgene marten < ~llfpectellr6 311 bcauftragen. ~n cm preuöifd)m
~ntpell bell 9\peinell tntft man bie a,,,ectmI15ig11en ~(llflit(tcn in biefcr 5)lllftcbt, roie ~cbemcrl bcrief)tct.
§. 121. ~ m.0 lb en bu t gi fef) en ro erben bie amUfer liegenben, llom 'maITcni&erronnenen, fe~r
<l1l11gebepnten iHieberllngen, bort 'm a t t 9 run be genannt, bllrd) folgenbe ~ e9r i pp u ngen e1:90:
~~ t . 9)1an 9cbt &el) fepr niebrigem 'maITerl111nbe in fenh ed) tcr 9ltd)tung auf lhl~ Ufer 20 bi~ 10 ~d)U~
\.lo n einanber entfel'llte , 3' tiefe unb 10' breite 0raben au~, roirft bie (!rbe auf bie flroma&;
\l,llht~ fcpcnbe ~eite berfelben, unb u&erlaÖt ne nun ftd) fcl bfl. ~a l b nnb fle llO(( :0ef)lllmm, bel' foglei~
aUllg epobm, unb roieber feitroart~ geroorfen roirb H. ~m fu!>(id)en Ufer bel' ~apbe bel) ~ard fuUen fle
ftcf) illpdid) roopf 3 bit! LI 9J111p( an j um fo augerorbentljef)er i11 ba9cr bie 'mirfung, fo baG man ~ev:
fpiete pat, roo ball m3att flellcnroeife ~d) um lloUe 6, fage fed)& ~d)u9 in einem ~apr Cl,popte.
~epr intel'ejfant ftnb nad)flepmbe (!rfd)einungen. '0obafb ba~ ~att beV niebrigl1em ~affcr:
lhnbe eine 3eit lang trocten bleibt, erfd)einenfogfeicb m3ajferp~anJCIl '), bie man bort'....uenbelliennt.
@)pater erfcbeint bie ~ternblume '), rodd)e etroa 5 ~uÖ poef) roaef)11, unb mit ben ~lut9en &ereit~ auf>
bem mittleren 'malTer peraubragt. (!nblief) erfebeint ein niebrigell (!;rall, bort ~nbel genannt, rod;
(~ell fd)on ein frMtigell 'Pferbefutter iO. ~eroo9nlid) port man mit ben ~egrippungen auf, romn bet:
Quenbd erfd)eint, benn biefe 'P~an5e tragt mepr öur (!rpopung be1l ~oben~ bey, a(~ aUe hinflli~en
~nlllgen eil au tpun llermo~el1.
§. 122. ~m (!t fcl) t9a (e i n ~ l) r 0 ( flnb fegt: uide mooflge (!;n'in c auf bic nopmfid)e Jrt nid)t
f'ig, in 'miefen, fonbern in <luDerfl fruef)tbare ~ el be r uerroanbdt roorben. ie (!Igentpumer (ieG nl 0 0cf>u~
11 . breite ~raben alJ, cd Fig, 11 bi6 anll fleinfle m3affer beG napCll u1u\TcG I1U&P bm, unb ie geroon;
') Illor.lirglid) Salicornia herbacca un~ Salsola l aH.
' ) • sle r trifolium,
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nene ~rbe auf bie alt'ifcf)en biefen ~hll6en ordbenben 20 ~d)u~ breiten ~rbAungm merfcn. @So oft c~
moglid> ol.'el' notvig nicr , iene ®ra6en lU rciniqen , gcfd>ap e~, unb immer reurbe bcr ~d>lamm auf
biefe ~rl.'Alll1gen gcruorfen, bie fid> 'alfo Aufcpcnl.'~ ccpopten, unb fid) eben baburd> immer mepr unb
mepr ieber tlebnfd>rocmmung entAogen. anapr ifl c~, baG jene breiten ®ra6cn uiel :pla~ \\Iegnc9mcn j
aber [ie [inb notVig, uno [omit il1 ber gcmaette ~inrourf \\Iibcdegt.
m3ie t'i~~ig bie IDegrration auf biefen ~rb3ungcn ift, mu] man gefcpcn ~a6m, um biefe eigene
~rt ~n~agerung in ~pnlicbcn ~agcn empfeplcn AU burfen.
c) X 11 6 t r 0 an 11 ng bcr @) iiml' fe.
§. 123. :Dem B\\Iccte nacb ifl bie ~uMrod'nung ber ~timvfe fepr nape mit bel' ~npagcrung ller:
l\1anbt j nur, baB mirf'Iirbe ®lim~fe ('.»1oofe, 'J)1oore ober W10dfle) nicbt erpo pet , [onbern nurtrocten
gelcgt merben fonnen. 'J)1an trifft [ic entrorber ifolirt im ~nncrn l.'e6 ~anbe~, unb in biejem [eltcneu
~a{(c mrrben [ie non eigenen .Quellen lleranlaBt, benen c~ an ~(b~ufj fepltj ober [ie licgcn in ber
~Hpe non ~lujfen, roo [ie bann geroopnltd) uon bcm, bie Ufcr liberrinncnben 5;>ocf)gcroajfer cr3cugt
mcrben.
:Das ~rfle, roa~ ucrqenommen rccrben muli, ifl, ben @5umvf an3u3a~fen. 9nan burcbllid)t AU Fig.
biefem ~nbe cm untern Drte bcB @5um~fe~ bie trcrrene ~rbAungc, rodete ipn 1I0m ~lujfe fd)eibet, burcf) 11.
einen moglidJll tiefen ®raben c I, unb rocrtet ab, bi~ ba~ faule ~umpfgeroajfcr rief,) gutcn 5!:pcil~
uerlcujen Vat.
~l1fobalb uedangcrt man biejen ®robcn, flirrct bcn (lu~gepobencn ~cbl(lmm in jta~ne, unb fU9rt
i~n bel) ~citc; ober man ruirft i9n [o rueit in bcn (fCumpf pincil1, baG (angs bet' mllnbcr jene~ ®ra:
ben~ feine bammartigen@'rpopungen entflepen fonnen, \\Idd)e ben ~blaufbes, opncpin tragen ~umpf:
roatTer~ fcblccbterbings unmoglicb mudien \\Ilirben. ~((lt1Qplig rudt man mit bnn 5;>auvtab3ugdgraben
immer roeiter ucr , treibt uon ibm aUB mehrere Heinere , aber moglicbfl tiefe CSt'llbcben recbt6 unb linfs
in l.'a~ W100B pinlin , unb burcbfreu~ct ba6fdbc fo, roie bicfj Fig. 11 Acigt. :Dcn @5d;lamm roirft man
immer in bi e W1 i t t e Aroifd)en Aroel) unb Aroe!,) ®raben. 5;>icrburcb crpebt jicb nun ba~ @'rbreid) A\\Ii:
fd)en ipnen, brucft l.'llrd) feine ~afl baS ®croolTcr in l.'ie ~bleitungsgl'aben, unb troctnct enblid) uol!:
fommcn auS. m3erben bie ®raben ~eigig gcninigt, ber @5d)lamm, rodd)er bie IDegctation ungemein
bcgl'infligt, immcr in bie W1itte geroorfen, bas Ufer bcs ~lujfe~ ba, \\10 csgcroopnlid) liberronnenroin,
mit einem :Dammc, unb biefcr mit eincm @iide llerfe9cn, fo ifl bie ~ufgabe gdbfct.
§. 124.:Da bie ~rbeit (\nf(lng~ nur langfam uorrl'idt, fo pat man Beit genug, bie notpigen 7i_
\'can ~ @"oten moglid)fl gcnnu jU beflimmcn. :Denn, baB bre DberMd)e cine~ @5umpfc~ feine n-irflid)e
poriAontale ~bcnc ill, fonbern oft um ganje @5cbupe ballon abroeid)t, roirb man glaublid) ~nben,l'llenn
man ausgctrocfnete 9)1l.1l'\lac nad)traglid) unb aufmet'ffam burd)l\)anbcl't. @iie jinb Uo[(cr ~nfdn unb
~nfd9ruppen. :Die~{b3ugs :@"analemutTcn fonad) immer in ben fumpfigllen fötcllen ~röifd)enbic:
fcn ~nfdn burd)gcfu9rt Mrbcn, unb c~ il1lloUfommen glcid)gultig, ob jie frumm obcr getllbe jinb,
\))mn fie nur bcr ~ocalitat, alfo bcm Bmed'e entfprcd)en. :Die 5;>auptgrabcn mad)t man gcrooplllicQ4',
bie @icitcngraben 2', (lud) roopl nUr 1-& ~d)up breit, unb fo tief, als es bel' [ßajfcrflllnb 3ula§t.
11m bie ~(rbeitcr nid)t bel' CScfl1pr bc~ IDerfinfen~ aU~3ufe~cn, ifl es fepl' rlltplicf), fie mit @itan:
gcn, <pfollenflucten, fcf)malen J'tapnen, llorpiglid) aber mit
§.125. ~Ud)tcllcll m3afjcrllicfeln jU llcrfcpen, rueld)e bi~ aufbie ~ruflperauft'Cicben, cpcr
icpr \\leiten lcbemcn 5;>ofen al~ @itiefdn gldd> f~9en, unb mit 9licmen uber bic @5d)ultcm bcfclligcr
roerben. :Die ~l'beitcr llcigen in biefe roatTcrbid)te J'tldbung mit iprcr eigenen 5Heibung unb ~ticfcrn
9incin, gurten jic fell, unb formen fid) nun fdbfl in bie gefllQdict,>crm 9)100616<tcr 9incinroagcn, \\'cnll
•
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[ie nur mit dner flatfm @)tange &e~affnet finb, bie fle, im oarre bell a[(Cl'bing~ 1l15gfid)m roerftnfen~,
ßad) auf~ ID1006 lllcrfm, unb ftd) [o Icnqe bcrnn ~alten, &i6 5)ulfe fommt. 1:;ie fepr breiten uugfo~~
Ien jener ~13a\Terniefcrn bienen i~nen napmlid) eben [o , mie bie !0d)neercife ben ~([ \enillgern.
§. 126. 5)atman nun bem m3alfer entmcber burd) 3ulanbung, ~npilgerung, ober 11I~troetnung
0l'Unbunb 5Boben a&getro~t, [o muü man ftd) e6 ja nirbt ci tifllllcn (alTen, ipn gleid) bie erflen ~a~re in
~cfcrfcrber ull1fcf>affen ~u roo[(en. @)l\ld)e niebrig Ite~enbe, mit crd)lict 6roar mepr al~ reid lieb gc ungte
0runbe eignen fief) gleicf>~o~1 nicf>t immer ~ur !0aatfrud)t, ro u ef) er n a&er c l 6 Cl ie[en , wen
tte&crfef)~el1lmungen nief)t nur nid)t~ fcf>aben, f nbcrn fogar nu~en; unb bloV pier u fol(en [i e
an fa n96 uermenbet \'\) erb en. av flir \'\)eetmJgige ~c~alTerung geforgt roerb n nllilTc, unb
bag bie nocf> [umpjiqen @;tellen burcf> ~!b3ug6graben enh\H1ITcrt recrbrn [olten, burfte ugegeben mer en,
~erner ill C6 nictt gut, nicbrig liegcnbe ininbe 6U citlid) mit Jmmen ein3ufaITen, um [ie ge~
qen bie UebCl'febn\emmungcn 6u fd)li~en, roei( i~re ~rl)o~ung l)icrbureb gan3 unmoglicf> gemC'cf>t mirb.
~bgebamll1te @)tromanne cnNicf> fonnen bie erflcn ~al)re bloß Aur ~cibcnp~an3ung bel1l'i~et ruer cn.
!0o({te bicfe [ßibmung ben 913unfd)en be~ ~gronol1lcn aud> nicf>t entfprecf)ell, Ie l)at bocb ber
s.:>Vbroteft Urfad>e, bnmit Aufriebm 6u fevn; benn er braud)t AU [einen auten eine Un3apl ~Ilfd)incn.
:tliefe q)~aIl3ungcn liefern [ie il)m.
mon ber <5 t romemc cti f icati 0 n.
§. 12i. ~inem uer~apr(ofeten@;:trome mit ben geringllen ollen ben m5glid) gerabej1en ~auf,
bie gro~te ~iefc, bie geringfte mo rma (~ Q3 r ei t e, feinen Ufern bie fanftellen ofd>ungcn, bie cn bie
gro~tc ucftigfcit, ben angl'llnjCl1bcn (!;runbftllcten oie u Hf mmenfle ®icf>crpcit gegen bie roer~cerun~
gen [eines 5)oei)\'\)a1fcr6 AU llcrfd)affm, unb aHe un en 6u pci(cn, rodd)e bie frttpcrcn gefd>(agen
l)abcn;ful'j, einen @;tromunfd)Jblid) forool)l, <\l6 benu~bar AU mad)en,9 iBt: il)nrccti~
~ciren.
913ic tliel 9ier geforbert ~irb, unb ~ie fd)l\'ierig bie rid>tigfle ~Hung tlon bede , oft roa~r9aft
t nbcnitnll1ten ~ufgaben fc\), burftcn bie frul)eren !bpan (ung n&e\'\)eifcn, \'\)dei)c baß 1:'etatl ber f e~
cicllen ~ofungcn entl)alten. ~ine fvftematifcf>e Bufammenfterrung jener ~irb man aber poffentlicf) pier
nicN cr\'\)arten, rocil e~ unnotpig roJre, bem a(ente bll, ~o bie ~ocal ~ IDcrp&ltnilTc aHein gebietpCl1,
bie ~ßa9( bcr ID1ittd uoqufcf.>rcibcn. ~lfo m3infe nm', unb l11d>t~ \'\)eiter.
§. 128. m30 foll man 6u corrigiren anfangen? icfc ~rage ifl oft geflent, aber lHl'fcf)ie~
ben bcant\'\)ortet ~orbel1. ~inigc .l)\lbrotcften (e~ren, man fon be ber ~!u~\l1ill1bung cine~ ®tromell
3U corrigit'en anfangen, ul1b tlon ba an auf\'\)lht~ fortfcf>l'eiten. ~!nbcre be~auptcn bad Qcgcnt~ei(.
Q3evbe ~peile paben 0runbe fllr i~re ~ll1f1d)t, ul1b bel be burften 9led)t ~abcn; nl1 ber Untcrfei)ieb
riegt nur in ben Umftanben.
(I) Q3e\> @)tromen, bie cin Uon ber matur ~.rirte6 ~ alTer~ _.uantum fOl't3u\'\)JIJen f a~en, ~c :~
d)c~ llon ber ~unft \'\)eber umneprt l1oei) uerminbert \'\)cr cn fllr.n, fd>eint c~ \'\)eetmaGig, bie orrectur
be\) bel' ~ru6Il1tinbung, ober ba, roo ber ®trom bic llnbe~gr&n5en uerhiGt, all'ufangen. aHd&e gilt
flir jene @)trome, &e\) bencn llide ~el'pentinen burd>ftl\d)en 1 Cl' cn mulTen, \'\)eil bd l\lcgJuf ul)lenbe
~rbreicf> untcr~alb be~ :.t>urcf>fticf.>e~ einen ber ci t 6 re cti i cir t cn ~tromlloraußfe~t, ber I ~ raft
9at, e~ \'\)eiter 3U fctaffen. ~Ud> roerben auf icfe rt bic Bulanbungen bel' t'edaITencn untcrw ~trom~
(trme burcf> bie na~cn, ~o~cr (iegenben urcf>fd>nittc moglid)fl begunftiger, roei( ba~ l\)cggef li 9(t~ ~rb~
rcid> biefer in jene gefd)roemmt roirb, unb ~icr (ieg n bleibt. 9J1it einem €Stein ro l' cn aljo 3\'\)e9~
m3urfe gelnaei)t.
h) Q3e9 @;tromen, ober rid)tiger be9 @)tromarmen 9ingegen , bie i9r alTer aull b m .')aupt
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[Irome empfangen , unb fo(g(ieb fat'g ober t'cief)(icf) bamit uerforgt rocrbcn tonnen , fcf)dnt 'e6 \'(h9ri~
d)er, bie 9tcctifüation brt) ipret' ~illmtinbung an5ufangen unb flromabn.,ort6 fort5ufc~Cl1.
§. 129' ~'in IScVfpid foH biefe ~!nfid)t pcHer macf)cn . ~6 fev bcr ffi9cin 3u rertijiciren I) . 1;iefcr
burd)flromt ben ~.obenfce , l1thöt ~eb 31bifd)cn <0cf)afpaufen unb lSafd ubcr bie bre9 9tpeinfoHc, 5roan9t
fid) unter9arb W1ain3 burd) ball @5c1)icfcrgcbirgc, ba6 [oqcncnnte lSingcdod), t9cift ~d> obcr~arb 919mc~
gen bC9 <pannnben in oroc9 ~!t'lne, unb uerliert ftd) enbrief> in bcn 1)unen bce 91orbfee.
~crfo öcrf\ll(t feine <fonectur in 4 ~(btpcirungcn, unb aroar: a) ucm ~o!)enfee bi6 3u ben mgein~
f\lHen, b) uon9icr bi6 3um ~ingedL'd), c) uom lSingcdocf) bi6 <panncrbcn, unb d) non ~ier an 6i6 3tn:
@5ce. ffiad) bcr oUMr aU6gefprod)enen ~!nfief>t t\larc nur bi e Ie ~ t e ~bt9ci(ung non oben naeb unten
311 rcquliren , ba6 9dßt, uon <ponncrbcn an3uf\lngen unb bi6 3ur @5ee fort3ufe~en, bie ubrigcn brc9
mcctifica'tioncn abcr marcn u0nun t en n c d) 0ben, a{fo l1romaufroart6 öU betreiben.
§. 130. 1)er J';>aupt3t\lecf einer @5trom ~ <fo\'t'ectUt' il1 nid)t immer ~eforberung bel' @5d)ijffa9rt.
~(6in ben ~aprcn 180 1 bi6 180t~ ba6 f. f. ~ngenicur6~<forp6 ba6 ~tfef>tpa l ucnW1 er c n bi6 9t 0\1 er eb0
cn deLail aufnapm, niuellirte, unb \l([e notpigen !Oe9dfc [emmclte , t\largon3 tlOI'auglief> met'pl'it9un9
ber a09((ofcn Uebc \'fcl)rocmmungen, ~(u6trocfllung ber ungepcucrn W100fe, furo' ~ ef 6r bcr u n 9 bel'
~(g r i cu l t u r ~ugenmerf. 1)og oie <0d)ifff\lprt babc9 nid)t bet'gcfTen rcerben burfte, berflanb ftcf) al~
lerbing6; abcr [ie t\lar niebt 5)auptfad)c.
~c9na9c eben biefe ~nfid)t pattc ber @\'öicpung6ratp ~'fd) Cl', a(6 Cl: in bcm ~a9t'e 1805 bCl:
fcf)rociocrifd)cn ~agfo~ung [einen <plan our <fot't'cction bcr ~ i n t ~ llorfegte, ber burd) ben bcrupll1ten
~ u (f a [o gfalwnb aU6gcft'iprt t\lUt'be (ftepe §. 133, 13t~).
@nbfid) patte bie fficgulirung bcr, fcine6roeg6 fd)ijfboren m3 i cn nur aur ~bftcf)t, fte fapig ;u
moeben , ben Umatp, t\ldd)en ipr bic ~(brcitung1l d!an&re bel' meiflen roorflabtc 'imien6 3ufuprten, gc~
rucf)(o6 aböulciten, i{m Ufn-, bel' napen 5)aufer mcgen, mcpr 3u berftcf)crn, unb jenen cfel9aften ~n~
blief bcrfd)t\linbcn Ou mad)en, bcn biefer tucfifd)e Q3ac9 bor feiner <fottectur barbot9'
a) mcctificationcn mC(Htf6 bel (Hoafen
§. 131. ~orbern unbebingt, baß man mit bem m3afTer gei~e , feine, aud) nicf)t bie aUet'minbcfte
~boapfung burd) W1ti~fgr&ben u. bulbc, bie ett\la &eflcpenben fogleid) cafTire, unb ben @5trom 'fo ein~
enge, b\lß er our Seit bea niebrigl1cn m3afTcrflanbe6 in einem mo9 fi d) 11 fd) ma {e n, unb e~cn be~pa[6
in einem mogfid)l1 tiefen 0erinne ~icpc. 1)enn eine breite ~afTerfpiege(~acf)e begtinflig'et (t\lei{
bie @5onnenfll'a~[en bia auf ben ®runb bca ~fuß&ette6 bringcn fonnen) bie @llapol'otion ubcr aHe ~e~
griffe. ~ud) roaebl1 mit Sunapme bel' m3alfcrticfe bC9 bem napmlid)en ®cf\lr!e bie 0efd)roinbigfeit,
folg{jeb t\lad)ft aud) bea @5tromc6 j{raft I unb biefe fc~t ipn in ben @5tanb, fcin Q3 et te im ll1 ce
1:ci n 0u er pa f t en.
§. 132. 1)ede9 @5trome foHen eigentficf) brc~ede~ ~fupbette ~aben:
a) ~'ine6 fuc baa treinl1e ~afTer, t\ldd)c6 ben in §. 43 erffarten, omccEmagigern @5trom ~ <pro~
~(cn "pnfid) il1, unb forgfaftig berroaptte 9fa t te Ufer ~at; bamit bel' trage ftd) fortt\lal3enbe Unratp
bie moglid)jl geringfle Urfad)e our ffictarbirung finbe.
11) @in aroC\)tea <profil fllr baa 9J1ittelt\lafTcr mit fanft fteigenben ebenen, unb roo moglid) gep~a~
ficrten, ober bod) t\lenigflen5 mit mafen bdegten, feine6t\lcg5 aber mit ~traucf)roerf beroad)fencn Q3o~
fd)ungen; unb enblid) ,
') ~n bcr '::t()(lt bCIl&~d)ti9ct Inlln feint t~ciln>cift <2orrcctur.
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c) ~in mogricf)jl gmlulllige~ q)rofir ftir ba~ i) 0 cf>roa lTer , bejjen [leilere ~ord>ungen nad) §. 50mit
aat'te,n ~eiben, bie nid)t reicf>t AU ~aulllen pmmrollcbfen, bep~an3Ct n'erl'en fonnen.
i)at bel' ~lu9, roie bie9 bel) m3llbbod)en bel' ~nH itl, nur aroel) m3alTerl1anbe, na~mrid) ben ni«
bl'igtlm, unb ben pod)tlen, fo gemigen curb Aroel) ~ette.
1)ie Ufer Inti\Ten, um l'ie ~onnentlraplen abauparHn, mit boppelten ffiei~en 9od>roacf>fenbel'
~~lume, oie bel' ~Iutpen roegen fd)a~bal' ~nb (fte~e 1. :JpL §. 53"'), [o eng e~ riet) tbun hl~t, be~
~\ftan3H roerben.
1:'ie in ben ~luB ftcf> el'gie9enben ~breitung~ ~ (!anale foHen ftcf) nie fenfrrcf>t, [onbern mogrid)11
fd)ief einmünben , biefe ,)Jlunbungen aber [o tief gepalten rcerben , baB ipre lQettungen uon bcm nic~
brigtlen ~nlTerfpiegd uben-onnen rnerbcn uno bleiben.
~'nbltel> uertlept ell ~d) roopl non felbfl, ba9, menn antler~ IDermcibung be~ ~cllanfe~ bobftcbtigt
mirb , cIte ~cpre I l'orpiglicf> aber alle (!a~caben befeitigH recrben [oII tcn , rocld)e 3ur III e9I' ma 9 l i~
gen Berfd>ellung ber un~atpigen m3a\TeemalTe, unb folglid) au einer ~.rpalation ..(nlt9 geben, bie
man raum in (!Ioafen [inbet,
L) fficctificatiolHtl md)ufö b cr ~(gricu(tur.
§. 133. '.I)er IDorgang bel) e:trom ~ (!orrcrturm ur ~eforberung ber ~[g rirultur eine~ uerrotille~
ten ober mit ,Scrtlorung bcbropten ~9alell la~t ftd) ein (eid)tel1en au~ bel' gebrangtcn ~efd)reibung
einer gelungcnen mcctification ') erlernen.
Fi~, Fig. 12 tlcllt oie fllbrid)e i)~llfte be~ in bel' i)l)brotCl'onif Io bm.i&mt geroorbenen ~ i n t p t 9a rd
J~. nad) bem bel)gefllgten ID1aBtlabe uor. w ifl ball, nm ~allentl~lbter ~ee hw gelegcne, ~tabtd>en
[ßden,lo beurfd>e~meilenftibliel>ucn l!on{lanu' unb m z d ifl bie fo qencnnte tcr n er ~int~,
bie Süeranla\Terinn aller jener ~eibm, roclel>e ben ~oplflanb ber runbber.~er bell 0~ne9in armen
:J9are~ an ber inurael benagten. iefer ~ngflrom roalate cus bem .5;:>ocbge~irge bel) Jll eine, allen
Q)(auben tlberlleigenbe, ID1enge Bclfenbfoete, e:teine, ~crolle, ~anb H. 9crau~, unb lagerte [ie
bel) bel' Biegelbruefe 7. ab. ~ine notprocnbige 'olge bauon roar bie ~r909ung be~ 9albobenll llon III
bi6 z. '.I)iefcr imlt1er ~oger roerbenbe omm pielt ~a6, OU6 belll inallenllllbler ee in bie fint9 ab~
~ic~enbe, iffia\Ter Auruet, unb fcf>ll.lellte ben ~alTcrfJ.liegd be6 ~eell au einer uncrborten J;>0ge. ie
niebrig (iegenben 5;>oufer be6 @)tabtc!>en6 in efen foroo9l alll jcne uon in a ((en 1l a tIt rourben unbc~
",09nbar, unb bie IDcrfumpfung bel' ~9alflrecfe 111h z na9m bergeflalt 3u, baB man mit 'run1> be::
forgte, bee m3a((cntlabtee ~cc roerbe feine (!}ranae bi~ aur Bie clbruete aU6bepnen.
1)er Bullanb bed Yintptparcll l10n z abroal't~ bill cl, unb llon ba bid aum 3tlrd)el' ce, burd> lIiere
tlnb Aum ~gei( roibernaturlic1)c ®erpentincn uel'anlaBt, roat' eben fo nieberfcbragenb. ie bellen ucl~
bce (in ber ~d)rociA Mn boppcftem m3ertpe) muate man in iniefen umgeflalten. iefe t\'llgen nue
onfanglid) gute6, fpotec faurell ~ra~, enblid> @)d)t(f, unb llCrt))Clnbcften ncf) aule~t in ID1oofe, lbcrcf)e
fcf)led)tcrbingll nid)t mepr gemo9et roerben fonnten.
Xliefec .suffanb rourbe immce beunl'll9igenber, unb enblid> fo fd>relJcnb, baa @fd) er c~ roagte,
bel' sragfa~ung 9ierl,on ~erid)t AU crtlatten. u I la, bama91iger babenfd>er .5;:>au tmann, tiberna~m
bie (!orrcctul'. ,Suerflilberaog Cl' bad gan5c pa( mit einem trigonometri eben mc~e, lieB ell fpotee co
dctail aufne{>men unb nil'clliren, beflimmte bie efd>roinbigfcit be~ ~ergllrome~ b m fleinen unI>
hÖd)flen m3alTertl~lnbe, mittelte ~ie gel\lo9nlicbe unb bie groate, je erlebte m3alTmnenge <1U6, lbel~e
berfdbe unter bee 9)lo((ifer~ .lBrtlefc /Il burd)nH1l3 tc, bcflinllntc picrnacf) belTen ~rofil, unb ~attc bcn ow
.:>n
ginerrm ~ebanfel1, bie ~intp au~ iprem arten ~ette llJC9lufciten, unb [ie (umß, '»1a\) 1811 ) dU 3n.' in~
gen, anj1att non 11l nad) z, 1.10n 111 in bcn 1IDa((en{labter ~ee LAU ~icBcn, ber eine [o enorme Sl:icfe
Vat, bag bat! ~cid>ie&e bcr ~lIllP 1.10n uielen ~apr9unbcrtcn AUl.1edll(fig nid)t ~imcid)en n>irb, aud)
nur eine ~ud)t beefclbcn autlA lIftl(( cn. 3u bi efcm ~epufe lil,g er burrb 9)1cnfd)CIlpIlnbe ben [ogenannten
§. 134. '.))1 0II i [e r @" an It 1 III a b cusbcben, bCITen lUHnbe mit trcdcnem 9)1aucrllJerf llcrfleibcn,
unb bCt)bcrfeitll uon 8' p09cn, unb an ber S{rone 6' biefcn (hbboll1mcn cctouircn. :Dall 'Profil bicfcll
@'analct! i(tllurd) Fig. 2, E bargc j1e((t, unb rolll: bct'CItt! bcr ~cgenj1anb meprfaltigel: ttntcrfud)ungel\
(fiepe §. 25).
@Solmt ",ar bie Urfltd)e gcpo6cn. :.:Die 1IDirfung fonnte nid)t eusbleiben. ~rrll Sl:uTla na{>mfid> an~
{latt be ll uIten ~lb~uBgrabenll cc z, burd) roeleben ber 1IDallen{llll'ter ~ee Iein uberßufflgell ~erollffel:
in bie ~i n t p ergoB, einen uie! breiterrn @"anal erz, ferner uon bel' Blcgelbl"llcfe z bill d , ncn ba 6ill
~ i effe n, unb non piet, bill ~ t'l) n a u einen, in fall qerober ~inie [ortlaufcnben @"anal aullpebCll lie~,
llJobureb ulle @Scrpentinen llurd>fl ' d> en reurbcn ; alt! Cl' [erner , bat! gan3c, UOIl1 'Ißallenflllbtcr bill Aum
B\h d)cr ~ee 56 ~cbup betragcnll e, (5;cflllle llurd>aull glclcf)fonnig l\rrt ~ci(tc, allc ~eitenarme abbal11mte,
ben ~trom llurd), gegen emunber iCg enbe, 9\ auf cf) bu pn en an bcn fcid)ten ~tellen, befonllert! 6e9
ber Biegelbrucfe z uertiejte , alle odfcnblocfe, ~aum{lomme, alte ttferbaurocrfe H. pCl'au llreiGcll, unb
ben @"anal burd) !l\lCI) llllra((c!e, 200 ' non eincnber cntjernte , 6 @;d)up pope 1)amll1e bel)bcrfeitt! 6e~
gt'anoen, alle @Sumpfe en tmoffcrn, bie I.1crlaffenen @)tromarmc anpllgern, cnblid) aud) ein, Icibcr nid>t
geapntcll, ß cl fenr i ff bCI) bC l: cbern 1IDll1bbccte 0, roc!d)ell bcn @"alhl l. quel: burd)fd)n itt, unterm
1IDaffcr mit 'Pulller (nad) I. 3J:9 f. §. 204 , ~w5) bill auf mepr alt! 9' ober gal: 14 ~d)up Sl:iefe abfpren~
gen lieB, bie tpl'nigten ~(uJpcbungen llurd) 5Boprl'utler uerriefte 2(., - al1l alle tliefc, ftlr unaullfuprbat
gepa(tc/len, ~rbcitcn roil'flid) aull!lcfupl't reurben, [cnf ber :rßllfferfpiegc! belllffia([en{lalltcr 0eell 1.10n
Sa{>1: aU ~\19I:, unb flanb im ~apl:e 1812 um 3' 1", im J apre 18:23 abcl: um 1.10lle 8 ®d)u9 nic:
briger , alll er bel)m~eg i n n bcr @'ot't'ection gel111nbcn {> lllte. ®omit llJar bet'3roe cf llollfommen et't'eid)r.
~em pl triotifd)cn ~ f d) e l: , bcITenmapme je~t mit ~d)tung aut!gefprod)cn roitb, llJil{ man \lntcl: 9)10(:
lill ein ~en fm a p l enid)tm.
e mcctificationcn IDd)uf6 bcr mauigatiolt
§. 13n. ~e*en tlor aflelll anbet'l1 eine {>inlangrid)e1IDaffertiefe, ein reine~ ~lu ~6 et te, nid)t llU3U
g t' o~ e ®cfcb ro inbigfcit , mc{> rcre ~anbung~pla~c, unb ei nen 5;>uffd)lag llol'aull.
§. 1.36. ~11 bic Iffiaffntlefe um cin :.:Dtittd groucr al s bie ~diiffll eintatld)ul1g,
, fo bCllJcgen fid) bie ~d)iffe fo ungepinbcrt, roie auf bet offcnen @Sec I). 5;>at ein 3rllg, 3. ~. be9m mitt:
(e ren 1IDaITe rl1anl>e, unter bem (0tromflt'id)e burd>gepcnbll rocnig frcntl /~ ~d)up 5riefe , fo fann er mit
,3 (0d)\lP taud)cnben ~d> iffen befapren roerb cn. 5{cnnt man arfo bie @intaud)ung bcrgrouten ~cf)iffe,
I\lO lll it cm ~trom bcfllprcn roirb, fo llJeiBman aud) fe ine 5riefe , rocld)e er untel: bem ~tt'omflricf) ~a:
bcn muli, ober bie man i9m llerfd)tl tfen tnU~tc, llJCIln er fie nid)t uberllrt patte. @ll gefd)ic{>t am aroeet~
lll a ~ ig 1Tcn l>urd)' "
:1) ~ rc 11 1 9 bc5 ß fu U6et t c5. Unb biere llJirb entl\)eber burd) ttferbefd)fage §. 52, ober
bU\:d) ~u9nen §. 1 ,obel: roopl aud) blog burd) ~ 0cf) bOI: bige (0 d) i f fe eqiclct, ll>cld)c anlllltt
bct' 9laufd>bupncn recl)tll unb linf!l ber Unticfe. gej1ent, aroectmagig 6efel1igt, mit <0d)otter bcfd)roert,
unb burd> .ocffnung einer Fleinen eig en~ au biefem ~c9ufe llorbcreiteten @)cf)u~e mit 1IDaffer fo lange
gcfullt llJCl:bel1, bill fie auf~~en. 5;>lcr (a~t man ~e (legen , bill bel: 3l\1ecf: IDertiefung bell ~fugbette!l
I) NO llVcllcs cxpc ricllces sur la rcs istancc des lluiJ cs , par 1\1. J'Al cIDLcrt , ConJorcct ct Dossut. Paris 1777. ehez Jombcr t.
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3ro ifd> en bCl)bcn ~cf>iffen, crrcid)t il1. @5 fort fd>(icBt man iene :§;rf) ll~en , pumpt blt6 ~ alTcr aU6 ,
macf)t picrbul'rf) bie '~ d) i ffc [Io tt , binbet fic (06 , rubert [ie bel) eeite, unb uerrcenbet [ie anb~rsro .
11) n o roo bie R3erengung unmog(id) ifl, el'llbrigt nid)ttl anbertl, Illtl ben ~alt 0 er b n ~d)(\lmm
burd) ben @5 a nbIof fcl Fig . 48, 1. 5I p(. 9crall~nc pmcn, ober bie Untiefe c u 6& ag ger n 3u lalTen.
~iefe ~hbci t gc fd) iep t auf jtl\pncn, rod cl) c mit bem lllll'lHp gcfUllt roerben, uno oie ipn rocgfllpl'en.
~n ®eell1ll> ten , auf fd)la mmi~en (!Ilnl\(en 2C . , mo bll6 ~ u 6& a 9ger n mcf)t6 roeniger al6 eine u n er~
~ol: te ~dt cnpcit ifl, uerl'id)te t biefen nienl1 bcr
c) CavaClIlgo, eine gr Be 9)1afcl)ine, bcren etc il unb ~l'b uung in bie 9)10fd>incnfepre gc~ot:t .
5;>ic r gCI1\I~t C6 , '9W: &U crroopnen. ~ufmCl"filtlm [ßanberungen urd) bie 9)1 b llen~ 0a(e roer~
ben pellet'e ~egriffe piettll' 1t entreideln.
d) ~nblicl) mu] nod) errollpnt me rben, ba9, um bem 0tromt bie mog(i groB te 'U3olfwmnge ,
unb folglId) beV befd) nlltftcr mormal ~ 'rcitc , bie gl'oBtc 'IDlllferticfe 3u tlerfrf)affcn , c6 notpig fe\) ,
allc ®eitcnamte ab3ubllmmen, nid)t 3u erlcuben , baa bem ~ lu lTe buref) 9nllpl~raben, alfedci t u n~
gen 2(. 'IDoffcc cllt30gen , ober bll rd) ~bflo etu ng (ttmpaucn) bcl' Iuen unb lrber bie @thlPoration
tlber bi 9)1au cn bcgunfligct rocl'bc ; eine ~elnCt'ftlng , 'O ie bcf~'llbcl'~ flh bie flelnercn u lll lTe gilt. ~11
blop ein ~tl'o mo t'ln fci) ilfbar 6u mad)cn, [o uel'bient u I'3llgllef) bie ~iß uen3 §. 1 3 berud'ftcf)tiget
3u roCl"bcn.
§. 137' ~i n t'dn c6 ~(ußbettc il1 jenc6, rodd>c6rotrtig Ilntiefen , obCl' ~an ollnfe p t , rco
nirgCl1 b6 odfcnbloefe, groBe ~aumflamme, uer junfene o cl) iffc, arte llfel't
'erfid)ct'lIngen
, i(o tCl1~
®tumpfe, ~(pl'e, @5d)iffmI1 9Icn H. angetrofftn ro et' en, ° er oie no rjinbiq en ·ogleief) b feitigt reorben,
ißie ~ clfcn unter bem ~l1lTel' bul'cf) ben @5t o ~ b 9l'el' angcbopl:t, mit \\h1 ITerbief)tcn 'Patl'onen gdabcn, mit
trortenem ®anl>e uel'bammt, burd) ei n e5et>ilfropr Ill1gc'unbet, unb ~ mit 3trfprcngt ro cl'ben fonnen ,
fann im L ~p r. §. 202 - 205 l1I'ld)gelcfen nm ben. ~(bcl: mit bCln blopcn -.0pt'CIIg 11 in bie ®aef)e
nid,> t abgetpan , bie I06gcrifTen en oclfenbloefe mUITen aud) cntfemt nHl' en. ~~ gefctief>t burd) 5;>lilfe
a) ner sr eu fe (6f la u c k, emcr fepr gro~CI1, uierfralligcn Bang , n\clef)c bie 10-fc ul\lf( m:
FiS. mert. nicfc unb jenc roerben burcf) eine befonbcrc 9)?afd)ine I· j".L entrocl>er gllnJ pcrau6, obc l: bocf)
12. rocnigflentl fo 90d) 9C90ben, bag man fte an6 Uf:r fd)l ep len f'lnn, roo fte bel' @;cl)iffa9r t nief)t m gl:
L. im ~ßegc (iegCll . ~~ ucrflcpt fief) tlbrigenb l.lon fclbl1, baß bicfe ~rb it auf ,-- ef)lffen , ~aBe n , ober
pt'ouiforifcf)cn ~n'ietc n , unb nur bei) fleinem lliaffer l.l Orgenollllncn roerb n mfe, roo man
gcroopnlid) bi6 auf ben 0runb fepen , unb folglid) bic <0teine burd) 5;>{llfe bcr , ubed alTer uo r \'ll ~
genb cn , pOfFt'nen Bangennide bequemcr unb fid)crcr pa efcn '01111 .
11) ~aUl\lflllmme \l)cl'~CI1 ebcnfa1l6 burcf) S{rallenaangen, ober burd) ~hunnfa~cn groBercl' Jrt
OU6 cm ~1311fTel' perau6gerilTen. ~n er @59 ll bebiente ftef) 5)agena 1ICl' in bcm ~apl'c 18:23 re erBan:
sen uon 74 ' l L,o unb 250 'Pf. ~cf)roet'c, bcren S{raUen 15, 3/, unb 51 II aul' Ilnge patten. @I:
~ob bamit oel(enb(Ocfe uon unglllll blicf) cm (Yeroicl)te.
§. ] 38. @5o roief)tig aud) bie @5tromgefcbroinbigfcit in J;>in ft ef)t bel: mein~IlCtung unb iefe bcr
~lu9bette in, fo nad)tpcilig in fte oft ber ~d)i fffapl't, u r3tlgli· aber cm 9cn ~ u9c, Cl," ~\ 9 ei l1 e
bel' ~ Cl' 9f Cl ~ r t. na6 n uref)ned>cn bCl: crpentinen , ,,\oburd) bie ' f:f)roi nl>i feit fo f pr uerm 9t't
ro irb, fann baper ClU6 ~1a\)igation6:mu ef~cf)tcn nid)t opnc 'efd)l' llnfung CI\I f09(en roCt'ben. 011 eine
~Ct"pcnti nc t\ ierma9I l a n9er al~ ipl' A)urd)niet>, fo in bic efd)roinbigfcit in biefcm bl) PPer t f0
9 l'0F, al6 fie in jencl' roar. 1JJ1an ftcpt 9icrau~, rodd) c~ Ungeil ein unbefonnen r urd)flid) amicl)ten
fOllllte. ~CI'pentincn ftnb oft n: opltpatiger, a(6 man I (aubt; ic meillen "'trome ""hen I)plle fie u n ~
f~i ffbal' . ®ic alle u burcf)ncef)en, alle6 nad) bem ~i n (c, bel' nad) bct' ~b~ ci l~ n ~ inie e6 trigon me t l' i ~
fd)en me~e~ t'id)ten 3u roollen, gept pier alfo burd) llU~ nief)t an j 1'0 i c~ b nn 11 er pup t ni d> t
ger a tQen fc~ n f 11 n n, b i e ~ at U r (l (1311 flr n9 3\1 f fi In.
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§. 139.::Der ®egen3ug llet'fangt, menn er ofonomifcf)er a[~ bie ~anbfracf>t fevn foU, eine
~tromgefd)roinbigrdt II 0n ro enige c a [ll fi eben lJuG'). ~lh 'Oie ~f>a[faf>l't pingcgen ift feine ab~
[olute ~(ngabe moglid). 1:>ec rciGenbe ~nn unb bie fd)[eid>enbe ~pcill [inb be~be fd)iffbar, roieroopl in
ung(eid)cm ®rabe. ?Scnimmter ragt ~d) in 5;>i~ftd)t bell maITcrftanbell fpred)en. ~llf ben meillen ~tro~
mcn ruirb 'Oie eintl'llg[id)jle ~d)ifffaf>rt nur be\} mittlerem [ßafferftanbe getrieben; nid)t, a[ll
06 e~ unmoglicb nJare, bel) 90f>erem [ßaITer 3u fd) iffen , [onbern meil e~ t\id gefof>did)er"ijl, unb rocil
'Oie großem @5d)iffe unter ben ~t'licten nid)t burd)faf>ren fonnen. ~et) niebriqem [ßa\Ter 9ingegen
fommen nUI; feidjte ~apr3euge fort; tief gepcnbe@Sd)iffe mu\Tcn fd)iften, ball peigt, ~d) einell~f>ei~
fell if>rel; lJradlt entlebiqen, unb biejen in ~ad)ere ~d)iffe ubedaben, um nid)t 3u uid ein3utaud)en. ~o
(ajlig biefell @S d) i ft en auel) immer Icpn mllg, fo [inb bod) nicf>teinmap(aUe €Beefd)iffe bauen befret)t ');
unb e~ I1Hlre pod)f1 unHug, in feid)ten ~lu\Ten eine nntu r nJ ibr ige ;Jiefe, unb fo[g[id) eine groven
ffiapibitat b(0 ß '0 e~ pnIb erftinjldn 311 reellen, bamit aud) bel) Heinem [ßalTcr 'Oie grogten €Bd)ijfe pllf~
[ircn fonnten. 5eann eil of>ne große seoflen gefd)epen, unb be3ap(en eHicjenigen, tb er d) e a [( ei n
'0 en ID 0r t Pei ( '0 a u 0 n pa ben , bann mag eil bcrum fel)n. @5inb 'Oie 5eonen aber fef>r bebeutenb ,
bann Icbnt eil ~d) fd)on 'Ocr ~mtipe, 1Inb efan gen 3U unterfurben , unb eil aud) gdtcnb 3U mad)en,
nJall tabdnllnJCl'tpCl: fev: ::Der feid)te lJ[uG, ober bie tiefen ~d)iffe. ~n ber fiegd rid)tct fid) l)er [ßa~
gen nael) ber ~tra9c, unb bie(e nad) bem ~anbe; nid)t umgefeprt.
~nbCl'llller9idte fid) 'Oie @5ael)e, rcenn ein ~trom bel) Heinem [ßa\Ter bu rd)au II mit grogen
@5d)ijfen 6efapren rcerben fonnte, unb nur eine, ober einige ~te[(en feid)t tbaren. 1)ann a([crbing~
roare IDertiefung berfclben, [i e f 0IIe ro a Il fi e nJ 0((e, empfeplenllnJert~. ~ber, - nid)t einma~( ber
gro9te @Strom 3) unferell m3dttf>ei(cll in in bierer ~age!
§. 140. ~ an bu n9 II P I J" c, ~nlJnbcn nJcrben uon ben UmMnben ge60t9cn. @Sie uedangen
eine fre\}e, 'Oie @5d)ijffaprt nid)t beirrenbe ~age, bequeme Bufu~r, unb tiefeIl , aber mog(id)~ ru~igcll
[ßa\Ter. §. 53 leprct, nJie fie gcmad)t \1mbcn.
§. 1 !~1. ::Der 5;>uffd)lllg, ~einpfllb, ~reibernJcg, ffieetnHg ill ein q)fab flil: 'Oie q)ferbe bell
ecf)iff5u9cll. ~trbme, 'Oie nut: mit lJ(09en befapren tberben (nJie 'Oie ~rentll in ~t)rol), beburfen feinell
Bic9pfabell ; benn bic lJl0ge tberbcn am ~nbc 'Ocr ffieife 3Cde9t, unb CSl'ael)t unb lJ(oge uerfauft. ~(n~
'Oer~ l.\erp,lrt eil ~cf) bel) @5tromen, tbdd)e @;d)iffe tragen; benn biefe muffen, tbenn fte 'Oie lJaprt f1rom~
llbnJartll gemad)t f>aben, enttbeber (ter, ober befrad)tet nJieber 3urtietge30gen tberben. Unb piequ be~
'Oient man ~d) genJopn[id) 'OCr q)ferbe 4). ::Der q)fab iR 6' breit genug, er foU Uom mittfcrcn [ßll\Ter
nid)t u6erronnen nJerbcn, foll nid)t aU3u oft, befonberll aber nid)t unnotf>iger m3eife uon einem Ufcr
auf bd anbel'e uedegt, unb nid)t tiber, fonbem unter ben ~rueten fortgefu~rt roerben. :J:)a, tbO
bie IDcdegung bell5;>uffd)lagelll.\on einem Ufer auf ball anbere unedllßCicf) in, fo[( einc fcid)te @;trom~
fle[(c bafllr au~gefu~t roerben, 'Oamit bie Sugpferbe biefe Ue6erfel>.ung gefa~d05 beroerfnelligen
Ponnen.
1. mon ben @)tromfd)nellen.
§. It~2. 5;>at 'Oie matur 'Ocr @;cf)ifffllf>ct ein unu&erfleig[id)e~ 5;>inbcrnip in bcn [ßcg gefegt, fo Fig.
muß ba~fdbe u rn 9an gen tber'Oen. ~tur3t 3. Q). ein @Strom Fig. 11 bcV 5 «ber ein ~of>e~ lJe(fcn~ 11.
rijf, unb i~ eil rnog(id), w~t~ ober 1inf~ feitnJart5 ein ~or4eme~ <Sednm 1,4 au erbauen, betTen E.F.
') Wiebcfing'ö t9cor. pro.l't. Wajfcr&411ll'unjl. J. !Oallb. 111. ecHt.
') ~(ll1f1crball1, 23wcbig le.
3) :Oie '1)onan ijl bCt) rlciltem 'IDo.ifer fiar gr06' 8cl)ijf. \,Ion 213icfd&ure QUflU.irt~ 6iO Wien unfa~rliar; bmn 41n ntc~rtrtn
etcHen ill bicfcrbe l'anl11 30 SoU tief.
~) 6ie9t §, 147, l. '.I:~cil.
~cig, l!c~rb. b. !naufunjllll. '.I:91• 6
/'
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'ouer;eprofil (fh:omau fro ~rt ~ fe~enb) burcf> FiO'. E, unb be1Ten trflirattß ~angen; eprofil bur~ Fig. F
in treinerem9)1a~ n abc uorgel1errt roirb , [o fann bure!) aroe~ ~cf)u9en 1 unb 2 bie @5cf)ifffa~rt fur ~ocf)~
oorbige, abet n i cf> t ti ef im matTer ge~enbe @5cf>iffe aiemlicf) gut ~ergel1errt merben .
a) @5oU napmlicf) ein belabened @5d)iff in oiefem @erinne abroart6 faprcn, [o ~cbt man 3uerfl
bie @5cf)u~e 1 burcf> bie be~berfeit6 baran angeorad)ten ~lafcf)en augt pocf) auf, unb hi ~t [ie , fobalb
ba6 @5cf)iff in bie ~llmmtr 1,2 eingefapren ift, roieber, jebod) nicf)t gana perab, fo, ba9 ~e noe!) etroa
eine @5panne pod) nom \Soben abflc9t. mun pe6t man bie @5d)u~e 2, 9&ft aber ba6 @icf>i ff nod) au\'uct,
unb la~t ed ertt bann aUb, reenn burcf) roiebtrpoplh6 J.>ebtn btt uorbern @5d)u~e 1 (0 uid maj'fer ein~
gebrungcn ifl , ald bie SI9alfaptt erforbett. (N bebarfb jfm nicbt uicl, benn ba6 @5cf)iff fcf>roimmt ni~t,
Ien ber n gl eit et nu r auf bem fcf>htpfrigen !8obcn bcß ~ednneß a6roart6.
b) @5ou 9ingegen ein leere6 @5cf)iff ucn q)ferben I1romaufroart6 ge30gen ft'erben, [o pe&t man
bie @5d)u~c 2 [o 90d.> man fann, jene 1 aber nur [o pocf> al6 notvig itt, um in bem ~ednn e einen
ma9ig ~open @Strom JU eraiclen, ber &l ~ baau bient, baß ~ednne glatt AU macf)cn, unb bic ~\ei;
bung 3u uerQinbtrn. mun la~t man bie epferbe anaieQen. . ommt ba6 ~d)iff 06en 6c~ 1 an, Io fd.>fie9t
man 2, Qebt I, unb ba5 @icf>itf f\l(n"t ~i naus.
§. 143. :Diefes ®etinne, unb ube\'~aupt bic gan e morrid>tung pei~t ~ t r omfcf) ner Ie. ~ene6
cm SIraunfa(( 06er~afb . ~ am6a cf) in Dberol1erreid) pat 1248 @5.cf)uQ aur ~angc, etroa 24 @Scf)uQAur
!8reitc, 4 C0cf)up Aur ~iefe, unb 50 C0cf)up 3um ganaen, jebocf) gl ei cf) ucr t pei It en Q)cfa((e. ",'n
50 C0ecunben burcf>faprt ein Qerab[d)ie9enbc6 6efabene6 ~apracug bie~ 1248 ~cbu~, erlangt a{fo im
1)urcf)fd)nitt eine ®efd)roinbigfcit non 25~d)upen. D6en 3roar il1 ~e bebeutcnb geringer, bet)m ~uß~
fIu~ Qingegen burfte ~c nicf)t uid Itl cn igcr o(~ 40 ~d.>u~ betragen. ~'n biefem ~ugen&li de il1 bit~e~
fapr am gro9ten. Q3(eid>roop( ~nb Ung(ucf6faHe llC\'9&rtni~ma ~ig feQ r felten .
Xlie SIraunfd>itfe ~abcn wo ~u13 ~~nge, 1 ~u13 !Oreite, 3-& ou9 SIiefe, (0 co 500 l!entntr,
taucf)en aber nur 2 2 30lI. mur leere C0d)iffe roerben flromaufroarts gCA09 n; unb Aroc\> cf>itfe brau~
d>en immer uier epferbe. ~n jenem @erinne ~ingegen muj'fen ~ebcn ~ferbe einem leeren @5d)iffe uor~
gef"annt roerben, bie e& in 10 Wlinutcn pinauf4ie~en.
2. ID 0 n ben e 4> l C11 6Cn.
§. 144.menigeruml1anbricf) unbgefa ~rlofet umge~t man bede~ maturQinbtrni1Te bure{) @;cf) (eu~
Fig.·~ en Fig. 14. A il1 0 runbrijj , B ber uerfuqte ~angenfcf>nitt, c bas ~a(be lIer; epro ~(, bcVbe (e~~
14. ten ~igurcn im boppdten 9)1a ~l1a6e. Um ~lle6 anbellten AU formen, rourben bie @5cf>(cu~entpore in
A.D. Fig. TI fo geaeicf)net, a(& roaren ~e offen; g(cid}ro09( il1 ba6 dn~uge(ige 06ere ober fo genannte ~ n~
C. f cf) (a 9t ~ 0 t a immer au, ba& aroe p~tlgdige ~ t emmtQ0 r b a6er immer offen.
a) C0011 ein C0cf) iff QUfroart6 fapren, fo faprt e& Auerl1 in bie ® cf) (eujj enfamlllcr ab. mun fd>(i e9t
man ba6 ~temli1t90c h , offnet bit Heine 1)re9 fcf)u ~e be6 ~nfd)la gt 9 or e & a, fu Ht fomit bi e ~amm er,
unb ge6t folg(id) ba6 ®d)iff fo QOcf> , bajj, roenn man ba6 obere sr~ oc j e ~t offnet, ed aU6 ber~ammer
~inau6fa~cen Fann. ~ft bie9 gefcb epcn, fo fcf)lie9t man ba6 90C a unb feine C0d)ti ~ e, offne t bl1~
fur bie flcinen 1) t'e9fcf) u ~ e n be& ~temmt90t'e 6 h, lavt ba6 ~aj'fer ablauf n, unb ., net aulcl) t nod)
betTen 6cpbe SI9ocßligd. @Somit il1 alle& roieber im uorigen ®tanbe.
h) 1)a6 ~ 6roal·t& fa9ren ber ®d)iffe mad}t ein apnlid.>e6, aber uerfepctc& ?nerfaQrcn notproenbig,
roe(d)c~ alfo feiner @rflacung oebarf. ro3 id) tige r burften folgcnbe !8emerfungen fevn.
§. 1 fl5. Xl ie~ d.> (e u 9enfa Inmer foH nid)t uicC 6reiter \lId bie ctilfc fevn'), bamit biefe ni~t
J) 'Diefe ~er& rcite ru 1l9 foU fl et) 6' 6" &relten 6d}ifftn nur 30U &,trIl9tn. ei'~ t lJn il iOarb' ~l n rd tu 1l9 3" tm Gntll)urf'
llllb ~rbllllu n9 fq,ijj&am (Sandle, edte 177.
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aUau fe~t ~etumgc~otfen ttlcrben, ~enn bet f~aufdnbe m3alTel:fpiegd flnH ober 1leigt. 1.)ie ~ange bCt
S{'ammer a&et muV ber @5d)ijf(ange [o angemeffen merben , bav baS auS bel' @5cf)u*.e beg 5rpores a ~el:~
(\ugfpri~enbe m3aficl: nid)t in bie @5cf)iffe fommen fonne. @5d)on 9ieraug burfte folgen I ba~ ~0ge
@)cf)(euven nid)t au ben aroectmapigen gep0l:en, unb bav, roenn bas au umge~enbe matur~inbemi~ be~
beutenb 9od) mare, e5 ratplid)er fe9, mepr er e niebl:ige @Sd)(cuven 9inter eincnbee anauol:bnen, ~eI~
d)e aufammen fo ~ocf) a(ß jene5 ftnb. 5)at bie @5d)(eu~e nur 12 @)cf)u9 3ul: 5)ope, fo gibt man i~ren
9J1auem bie im ~ro~( C angemetfte 1.)icfe, erbaut fte aus Q3l:ud)1lcin, unb uerHeibet fte an bel' m3af-
[erjeite mit .Quabetn.
§. 146. :J:) ie @5 cf) Ieu gen t ~ 0r e reerben aU5 einem Q3a(fengcdppe non { aoHigem ') ~id)en90(5
uerfertigct, uno biefe6 mit 2 aoHigen roeid)en ~fo1len tmfd)a(et; nur bie mittleren 9ori30nta(en ffiiegcI
",erben aU5 ~ 3 0Hi g em ~id)enpo(ae gemacf)t. 1.)ie ~~ol:e (aufen unten in ~fannen unb Sapfen, oben
aber in5)a(fen. (@5iepe §. 499' 1. ~pr.) 1.)a6 ~~or a fe!)(agt unten an eine 2 SoU ubel: ben Q30ben tlOI:~
tagenbe @5toHcf)roeHe/ bie ~(ugel be5 ~porc6 b cßer [lemmen ftd) unten an ben 2 BoU uorl:agenbcn
1.) I: empcl (fte~e §. 71). 1.)er @5e!)(eupenboben roirb uon ben ~ranaofen llerfepl:t ge~o(bet, reie bie~ in
Fig. C 3U fepen ill. 1.)ie ~ng(anber oelegen ipn b(op mit 2 3o([igen ~foften.
ro1epr uber oiefen ®egenftanb au fagen, rourbe 9ier unllerftanb{icf) merben. ID1an fpart bie ~r~
roeiterung biefer ~e9re ba~er fur ben ~ '1nQ (~ Q3 au auf, roeld)er in bie @5tra~en6aufun{l ge~ort, unb
ba~et in ben uietten ~gei( biefe6 ~e9rbud)es uerroiefen roerben mu~te.
mon b en Ue6erf&((en,
unb ~l1"lr:
§. 1!~7. Q3erg1lrome, ttle(d)e uid @efcf)ie6e mitßrinqen, ßiegen geroo~nlid) in engen, roirben ~p&~
lem. ~änllnt man biefe ~9a(et: a(fo an fe!)icf(id)en @SteHen quer uber bure!) ~afd)inen\t)erfe nae!) §.lOg,
ober burd) 'iUerPfap(ungen §. 108, ober bure!) ~»1auem, ober reie immer a6, [o (atTen jene m3ilbbae!)e
aUes ®efe!)ie&e Uor bieren ~obammungen liegen, unb uerfd)onen bie tiefer abmartg liegenben , brci~
tern, unb gemopn{id) aud) frud)t&arem ~9a(er roenigftcn6 mit bem groberen ®ero([c. @50 6enu~tcn
3. Q3. bie ~dentiner, roc{cf)e Uon bem 5Wi(bbad)e ~erftna uiel au (eiben 9atten, bie fcf)auerCid) tiefe
~elfenfpa(te unter Pont' alta (burd) ~eld)e jener ßie~en mu~) baau, 9ier eine ~9a(rperre 0 c Fig. Fig.
13, A auS mafiil'en ro1armor6(octen anbringen AU (affen. 1.)er Q3ad) {lttrat je~t tiber biefe6 90 r i30n~ .15.
ta l e ®e~olbe 0 c in bie ~iefe h, unb ragt oe\} a aHe6 (!iero((e liegen, ~eld)es er fonft ins ~tf~t9a( A.
gefd)(eppt 9«tte. ~)ft ba5 roeite Q3ecfen a aU6geft'irrt I fo er~opt man bie ~9alfperre ') , ober, rumn bie~
nid)t me~c \\l09( t9un(j~ fev n roirb, fo roiH man bcn 5Wilbbaq, an einet anbem @SteHe abbammen
(affen.
~uf '~nli~e ~rt ~&tte bie @larnet ~int~ burd) eine, im obern ~int~tpll(e UOt m, Fig. 123U
el:blluenbe ;J:pa(fperre ge9inbe~t roerben tonnen, i~r ®erofIe bi6 aur Biegdbnide z au fd)(eppen, roo~
burd) bel: foflfpicCige 9J10Hifer ~Ilna( t>ie{[ei~t erfpllrt roorbcn ~dl:e.
') Gt'l lmfl e~ t ftd} unter ber !Uoraut'lre~un9, bIlD bie ~öge unb- !Ureite bierer ~~ore bit in FiS' 14 angege~cnen ~u~ma fit
nid}t \lid ü~el'fldgen.
' ) ~m ~a ~re l ß2l roar biereIbe nod} 120 ~lI fi tiefer, al~ bit o~er I~r rd}l\.lf~enb t Pont' ah o. 'j)'r !IDlliiertlur3 \)011 bel' ~~~I ,
fpmc o&rolirtGbetrug 65, bit 9al13t ':tiefe btr engen 6 d)lud}t o(fo ~05 ~u Ü .
•
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b) mOn b en ~ e~ t en,
§. lAß. ~ra ucf)t man m3a!Ter 3um ~etrie& einer epu[llmtlti~[e, ober i\'genb dne~ cnbern m3C\'fe~,
fc bammt man jenen ~ad>, ber ba~ ~ uffcf> lag", affn Iiefem [oll , burcf> eine forgfJltiger gebautt
5r~ alfperre ab, fleut ballm3a1Ter ~icrburcf) auf , unb Ieitet eä bu\'cf) einen ffi1u~lgraben u bemffiabt.
1:liefer ®rabcn fo(( nad> ~it\'Ull ') auf 100 ~d)up ~ange 6 Bo((, nad) ffi1i[i3ia ') abcr auf 100 [llf~
tcr fange 2 Bl,I(( ~art erpalten. ~e\)be ~ngabm fann man a[5 ~-.rt\'e1l1e betHld)ten, unb benti~en.
§. 1/,g. ~mcn quer uber ben ~trom erbauten !)amm nennt man m3 e~ r ober l5 I u ber. j{uqcr
roirb ba6fdbe a((erbingli, menn man e5 in einer @5tromenge anbringt j ba biefe aber immer tief ftnb,
unb bie@5d)roicrigfeit ber @'rbauung mit Bunapme ber [ßa!Tertiefe gan3 unucr~altnißmaßig roJcf)fl"
[o folgt, bap eli rlh~lid)er fe9, bllli m3epr in einer ~tromroeite 3u erbauen. @li roirb ~ierburcf) 3"'llr
(anger, aber rooplfciler, unb Iflaut ball 3u\:l1et~epaltene, ober [o genannte ID 0 r ro affe r nicf)t gar 3u
fepr auf.
§. 150.!) ie 5) 09e bi efer ~ uffl e uu ng 9angt napmlid> nic!)t &lop non ber 5)0gebeli ~acf)&IlU:
me5 (ber obern ~cl)neibe J ober ber CI'C~ ,fonllem aud) u0 n [e i Il er ~ 0n9e ab, unb lllBt ftd>,roen n
biefe le~tere unbbie gropte m3a{fermenge be6 -luffeli befannt [inb, leid>t cusmittctn. mmnt man Ihl9m:
lid) bie~umaullng ober bie 5;>0ge bell ~a{fcrfpiegdll uber ben ad)baum 'ur Beit bell 5)ocf>l\)alTtr~ x ,
bie ~ol1ge be6 1illep\'e6 in @5d>u9C1l 1, unb bie gn)pte berannte ~alTermalTe in ~ubirrcbu ptn 111, fo
3 -
muHnac!) §. 26, b.) xl X%'{62 x=m, alfo : 'I' X ~X 62 X =111' , folglicf> x = 1V!i1(1Il- fel}n .
UmUe6erfd)roemmungen UOt:3u6eugen, mu!Ten bie Ufer obe\'palb beli ~e~rell um 3",e\1 @5d)t1p poper
alli x fe\)n, ober burd) !)omme um eben [o uid erpopt merben. ie m3icf)tigfeit ber @5ad>e uedangt
jebod) pier bcn 3ufa~: ID'la n n ebme rn u m ben liierten 5rpei( gr o~er, a(ll d ifl. ~oITut
[cnb nopm(id) (roieroopl in cnberer, aber ungunfligerer ~age , baB ftcb bie roirflid)c AU ber \.lermutpe~
ten ~aITermenge roie 13: 16, ober roie 4: 5 utt'parte. ep\'t man bm @5a~ um, unb nimmt 111 3u
5 m an , fo pat man im uodiegenbcn lSa((e me9r get911n, ll(ll fdbfl bie ~cngfl(ict>fcit 3u forbem ge~
4
nel9 t fCl)n btitfte.
@'5 fo(( 3· ~. ein lS(uB, "'cld)er in jeber @5ecunbe pod)flenß 11200 jtubiffu~ m311ITer fortroa(a ct,
burd) ein 2/,0 @5c!)up lange~ ~c~l' (lleITen lSad>baultlpope immer uon ber brigftit benimmt roirb)
aufgeflauet rocrben j e~ fragt ~d>, um roie uicl ~et>u~e bel' m3affcrfpicgcl i Itl &uBern en Il (( popel:
alli ber lSad)611um bell Wepre~ fle9en roirb? 1 in alfo = 2/.0 ~u~, unb m=1l200 ubiffu~. ~11
ber ffied)nung aber nepme mlln m:= 11200+ 2ßOO = 14000. !)1lger ",irb = j V~~;~~?
= l'V3/,03,- alfo nac!) a&.I./. I. ~9(' = ~ X 15= 5 crd)up. Bur Beitbeli 5)od)roaITerll ",it-b lllfo
ba5 m3epr 5 @)d)up poet> tlom m3aITer ubet'\'onnen roerben, unb folglid) muITen bie Ufer, ober bie
~&ll1ll1e Uor beltl ~epr 7@)d)up popel: alö bel: ~ad>bllum ge~a(ten roerben.
Fig. §. 151. @' ~ gib t pol 3er neu nb n ci n erne m3 e9\'C. ie erncn benepen llull epfopfen, ",c!lte
15. in meprel'en parlllldcn ~\eipen bre9 <fbd>up au~ einanber bi~ 3um ~tillnanbe eingerammt, pierauf
r. ~appenfd>l\)dlen aufgeaapfet, auf biefe llbcr eine (auf .. ~uG ~&nge einen cbup fa((enbe) rtllng \\on
33olti9cn cid>enen epfonen befeniget rnerbel1. ie @)tarfc ber <Pfllp(e ricbtet ~d) nad) iprel: l,n ~1C, unb
biere nlld> bel' ~efli9fcit be~ @'l'bl'tid)e~ foroop(, a(5 Md) ber 5)0ge be~ ~ne9\'e~. (e i t ~ e §. 52. Bubm
$llppenfcl)roellcn nimmt ll111n eben fo flarf(55)0(!, 0(6 AU ben epfa9(en, IDor ber uorbcrn, unb uor cr
') VIII. ~ud) . YII. crapitt!.
') illrunbr'l ~e bcr bürgcrlid)en ~aU rUll~ , H. ';t ~ t\l, 259, eite.
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~intlt'n 'PUotenreipc roirb eine, (lU& ficgenbcn, for!lf&ltig gefugten, unb 3ufammengc~ie~c[trn ') ~al~
tcn bcftcpenbe ~anb llufgefct>id)tet, ber ganac innere, fruper moglid)ft tief (lu~gcbQggerte 9\aum aroi~
fc!)en biefcn ~Qltenroan~rn, unb unter jener epfoftenlage aber mit trcdcnem ~rud)ftell1mauerroerfau~"
gefuHt. :;Die @inrouqdung bcvberfeit~, unb oie 1) i cf e be&m3 epr e~ mirb feiner 5)ope g{eid} gcmad)t.
1)0 bel' @5trom al1e~ ®efd)iebe ucr bcm ~epre ablegt, unb ba~ ~luBbctt bafdbft in Jtuqem [o pod)
Ql~ biefe~ roirb , [o pat man rocgen bcr m3atTcrbid)te fold}cr m3epre nid}t beforgt AU jet)n, menn nur
iene ~alrClln\llnbe gut gefugr merben, ~ebcnHid>er ift bic ~agc u nt er palb be&~ epr c&. na5
uom ~Iubcr pcrabftllqenbe ~QtTer l'l1uplt pier napmlid} bergeftalt, ba~, roenn nid}t lange :pf&ple ba~
fdbfl eingerammt, unb moglid)ft groBe l0teinc baaroifd)en gemorfen rourben, bel' :Ruin be5 ~el'fe6
unfeplbar nfolgen muBte (§. 231).
§. 15,,!. @i t ein cr 11 C i:ffi epr e ucn ber~orm reie Fig. 13, R. ~nb bicfem tlngemad)e nid)t unter" Jt'ig.
roorfen. mimmt man in bel' ~ertiealcn 1, 6 ben 'Punet 3 roillfuprllc!) an, mad}t 3, 2 roenigften~ bop~ 13.
pelt [o groB, al~ bie 5)ope be& ~epre&, befd)reibt .au~ 3 mit3, 1 ben ~ogen 1, 4, bi~ er bie ®erabe R.
J, 2 in I, fetneibet, 5iept 3,1" unb uC1:langert biefe ~inie [o lange, bi~ ~e bie au& 2 geaogene merti"
eale in 5 fcl)ncibet, Io ift 5 ber lJJ1ittdpunct be~ ~ogen5 1,,2.
@;tellr 1Il ein @iulc! ber frummcn .ober~ad)e be5 m3epre~ "ac!) einem groBern W1aBftabe uor,
unb ifl 2,3 bie ®efd}roinbigteit be5 uon 1,2 perabftuqenben ~atTer~, [o ifl bie @5eite 2, 5 be& S{r<lf"
tenpara((d~\gralt1ln5 jene ®efd)roinbigtdt, rodd;le ba5 m3atTer n c d} bem ~ufpra([ auf bie fd}iefe @bene
2'7 nod) be palten roirb. ~ft 2,6 gleid} 2,3, [o ift 5, 6 ber erlittene roerlufl. ~e\) frummen ~inien [inb
aber oie ~peile 1,2; 2'7; 7,8 unb bie m3inrcl 3,2,6 unenblid) rIcin; folglid}~nb bicmerlufte (roril
5,6= Quer~ Sill. 3,2,6 ijl) unenblid) fIci ne iliroBen bel' Arocl)trn Ürbnung. W1it anbern m3orten:
ball uber f~\Id)e, nad) einer ~i nu foi be geformte ~c~re perabflur3C11be ~ll{fer l1erliert mett ball W1in~
befte uon feiner 0cfcbroinbigfeit; e5 fann folglid} , tt'eil bie t0tromung AU lc~t roirHid} pori50ntal mirb,
(lud) feind~raft paben, ucrtieal abroart5 AU mirten, ober AU muplen. ::Dennod) muB pi n te r bem m3epr
bafur geforgt mcrben, baB ba6 perabftul'5enbc, an ba5 pd) trager beroegenbe 5)intermatTer anfloBrnbe l
alfo auffd)mef(enbe m3atTer pier feine ~olfe aU5mafd>e, bie Aroar nie fo tief roie bel) anbem Ueberfal~
(en mcrben fonnen, aber bod) ~eforgnitTe erregen rourben (§. 231).
m0 11 b C11 ~ U t cf) ( Ci f f C 11.
§. 153. ~a([en, mie bieB nid)t llnbcr~ moglid) ifl, 1>on Beit 3u Seit :Reparaturen an bem ro3epre
UOt, ober mill man aU6 anbetll Urfad)cn ba& aufgeftaute m3atTer auf einige Beit ablaufen laffen, ober
finb enblid) bie Ufer oberpalb be6 m3epre6 fo niebrig, baB bevm 5)od)rollffer lleberfct>n1ellllllullgen 3U
bcfllrd}tcn maren, fo leillen 1)urd)l<lffe fepr mefentlid)e 1)ienlle. @6 finb bieB 4, 6 ober 8 @id)u~
roeite, bi5 auf ba& ~(u~bette perabreidlenbe Üeffnungcn ober ~ucfen in bem m3epre, roeld)e man glci~
bey @rbauung be~felben an einem, ober betTer, an beyben Ufern au5(paret, unb fit elltroeber mit~d)u~
lien nad) Fit;. 5, S) ober mit@in(egpfoften Fit;. 15, TI, ober bel) tlle9r al6 8 ~d)u9 ~reite, mitmitf"
lid)en @inlegbalfen uerfd)lie~et, beren 0efanuntpoge ber 5)ope be~ m3cpre6 glei~ ijl. 5rritt nun
5)od)roa{fer ein, fo gebt man jene @id)u~e burd) 5)ulfe ber bafclbll be~nblid)en Q}abcl j , ober 3iept;ene
@inlegpfoflcn ober ~a(fcn burd) 5)u(fe be6 5)afen5 11 einen nac!) bem anbem Qerau~, uni> ba& ~affer
lauft ab, opne bie Ufer AU uberrinnen.
5rdtt ba5 5)od)roatTer aberAm mad}t3Cit ein, fo fonnte e6 mop( gefd)epen, bllB bie 5)lilfe AUfpAr
farne. 5)ier ~nb nUll .
§. 154. 1) rc 9fd) u ~ en Fi". 13 3u empfe~(cn, mcld}e ba6 5)od)matTer tlon fclbll offnet. I iftF'l~rul\bri~, ,~u crfd) ll i t t, 0 ~a~lgcnfd)nitt. 1)ie ::Dl'e9fd)\i~e 0 beroegt ~d), Mnn ipre 5)ope 12, unb ~~:
T.O.
G
i~te 50rtite 4,6 obee 8 @)cf)u~ nicf)t ubtrndgt, um eine 16, 20 ober 24 ~inien biete, eiferne uertica(e
~cI)fc, bie nicl)t gano in bei: 9J1itte ber @)ef)uQe angebtad)t ift. X)Ct mit bem me~c g(cicf) ~od) gc~a{~
tene ~(ugel m ift bteiter, a(& ber ~o~Cte n. ~tl nun ba6 majfer nur droa& ~o~er a(6 ba6 me~c, fo
ift bec X)tUcf auf III gto~ec, a(6 oer X)tucf auf n j unb fo(glief) 6leibt bie @5ef)u~e, roclcf)e (inU einen
~nfef)(ag ~at, au. @5teigt aber ba& iIDalTet, [o roitb ba& moment be& X)tucfe& auf ben ß(ugd n gtO~
~er, a(6 ba6 9J10ment be& 1)mcFe6 auf ben aroar etroa6 breitem, aber niebriqern ~(ugd m, unb bit
@5ef)tl~e offnet ~ef). l!'ine Heine @5to~fcf>roe([e an ber ~ettung ~inbert ba& ~~or, ~cI) roeitet a(6 bi63ur
9J1itte au öffnen j ba& oben angebracf)te @5pen:9lab aber macf>t e& bemmalfet unmog(icl), bie einma~( ge~
öffnete X)te~fcf)uQe roiebet ououmacf)en, rod~e @5cf)(ie9ung burcf>au6 nief)t i~m, fonbem bem l!'igen~
tpllmCt be6 [ßeQte6 iibedajfen bleiben mu]. mcnnt man bie j,)ope bt& 9J3e~re& = a , bie j,)o~e beö
m3ajfcr6, beV mc(cf)et man bie 1)re9fcf)u~e geoffnet ~aben roin, = L, bie meite be& X)urcf>(ajfe& = c,
bie 50teite be& fef)ma(em abet ~6~em ~(ugd6 = .', unb fe~t bie momente bc& beVberfeitigen X)tucfe!l
bevm 9J3affccftanbe L in j,)in~cf)t bet ~(cf)fe, um rodcf)c bic 5Oeroegung gcfcf)ie~t, cincnber g(dd); [o er,
• • aCe-x)' (h- i) x'u' (,f.
9alt man fur ben ßaU be6 @3(eicf)geroicl)t6 nacf)fte~cnbe @3(eicf)ung: = - , roe..,.e,
2 4
reenn [ie aufgc(ofet roirb I auf fo(genbe, fe~t einfacf)t IDeqeicf)nung leitet: ro1an ~a(bite a in I, unb
Fig. b in 2, aie~e 1,4 unb 2,5 g(eicf)(aufenb mit c , bcfd)tcibe aU6 2 mit +ben j,)a(bhei6 0, 4, 9'
13. macf)e 5,6 = 3, l l , uereinige 6 mit 9' unb aiege 5, 7 g(eid)(aufenb mit 6'9' fo ift i , 9= x , a(fo ber
~unct 7 bie @5te([e , reo bie eiferne ~( cf)fe angebraef)t reerben mu] j e& t.lCtfte~t ~d), fut ben ~aH bC6
@3(eicf)geroicf)t&. @5oU biefell jebocf) geftort roetbcn, ball gei~t, foH 5Oeroegung erfolgen, [0 fteHe man
bie eifcme @)pinbd nicf)t mitten auf, fonbtrn linfll an bcn 'Punet 7' unb macf)e 3um Ueber~ujfe ben
fd)ma(tn ~(ugd n 909tt a(& I" unb 3roat fo 9°cf) , a(6 e& bit jcbe6ma~(igen Umft\lnbe edauben.
§. 155. 1) ie1) teH cl) U~ t fe{bj1 roirb aull bte\l ~agcn !Stetem, mouon jebe& einoc{ne fo bic1
a[& bie ciferne ~d)fe ift, uerfcttiget. x)ie50tetet bel: mittleren ~age ftnb uettica(, bit bel: bq>bcn au,
~em ~agen aber Qod3onta(. ~H e btcV roerbcn bUtcf) \.lerfe ilte ~ o(3mle ffi\\gcl §. 69) mit cinanbee
\'Hruunbcn, unb an bevben j,)imfeiten mit 11arfem ~ul'fetb(eef) befcf)(agen. Sue IDmninberung bel:
meibung fonncn meta((ene ~fanncn mit eonuc,rem 500ben em pfl,)~(en roerben, roorin ber 3a pfen (\\uft.
§.1 56.X)ceHcf)tl~en mit ~odaonta(en, dfecnen@5 pinbdn (eiften ba 6~(bt. ro1an
macf)e ~e fo breit roie ben X)utd)(ap, fo ~ocf) roie b, unb orbne bit ~oriaonta(e ~d)fe in einer j,)ope
\l01n 500ben an, n>dd)e ni d)t gana beln bd t tc n ~ ~ ei (e \.l 0n h 9(ci cl) i 11.
~ieve ~cf) bie morricf)tung, rodef)e 3um 9J3icbetaufricf)tcn btr \.l01n j,)od)roajfer niebetgclegten
1)reHef)u~e unumgang(i~ notpig in, fe~l: \.lercinfad)en, fo roare biefe ~rt el11 pfc 9(en~roertpel:, alG
jmemit ucrtica(cn ~cf)fen.
§. 15 • @5c1)(up(icl) muv bic 50emerfung ~ier 6epgefugt \btrbtn, ba~, \benn man \.lon biefen fi cf)
fd6ft Offnenben @5cf)u~en mu~cn ~abcn roi((, bie ettung unter unb \.loe bet @5cf)u ~e neu
re in er9a(ten rocrben mujfe. l!'& ift ba~ct t:dt~(i~, aUe srage 2!bcnb& bedev ®cf)u ~cn eine uiertc1
@5tunbe (ang, nicf>t gana, fonbem nur ctroalJ, au offnen, bamit ba& 9J3ajfet fcl bn arIen ~~(aJJlm
roegjd)roemme, ber ~cf) droa Uor bie @5d)u~e abgelagcrt ~aben fonnte• .
c) mon ben ~ r e~ (t r d) C ll.
§. 150. mept'e mit uie(en 1)utd)laffen 9ei~en ~revard)en. @Sie fe~en roo~( Utrroa9rte
tlf~r, ober eine forgf&(tige @inrouqc(ung, a((ema~( aber einen fo(ibcn Unterbau \.lorau3, \borauf ~t
Fig. errtcf) tet roerben, unb ber 1)on einem 11fet AU bem anbern quer uber bad gan3c (ugbette \'eid)t (§. 229)'
34. @) tcin ern t ~ t eva r cV en Fig. 3!l 6ene~en ba9tr au& einee 5 6 i~ II d)u~ bieten 9J1a{fe (i gcnbcn
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ro1aUetnHl:fe~ 3, L, auf wd~er mitOuabetn tHrrreibete c:pfeirer c tr6nut wtl:bcn, we(cf)c IDet1igffcn~
2 ~eipen ~a(5e ober. ~ou[jjTen 1,1, unb 2, 2 erparten, in wdcf)e bie @in(egbn(fen ober P outrcUcs
Fig. 15, TI eingelegt werben. ~n bie erfle ~eipe 1,1 Fig, 34 werben bie ~a(fen \\lirflicf) eingdegt, in
bie 3we~te ~cige 2,2 aber nur bann, recnn an ber etflern ~a(femei~e ~cparaturen ober ~enberungen
norfaHen.
~ettagt bie gro9te ro3alTctpope 15, unb bie licf)te c.pfeircrentfcrnung 12 ober 15 €8cf)u~, fo
miilTen bicfe lOa(fen nacf) §. 70 be~nape 8 ober 9 30f( biet gemacf)t merben. Um fte peoen ober einre:
gen 3" fonnen, (duft ncn einem c.pfci(er 3u bem cnbern oben ein (eid)te~, pO(3erne~ ®mtffe, wdd)e~
mall SOrtiete nennen hmn; oe\> einee get:ingen c:pfei(crentfernung gentlgen AU biefem SOe(>ufe einige biete
'-Pfoffen. e;o(( jebocf) bie ~revatd)e 3ug(eicf) bie €8te((e einer wirflid)en SOruere uertrcten , fo mujTen bie
!.pfeifer, wdd)e man (opne IDorfopf unb 5,)intert9eiO [onf] nur [o (ang a(~ pod.> tnad.>t, eine biefer
bopperten SOeffimmung angemejTene ~ange erpa(ten, bie ~ou(itTen I, 1, unb 2,2 aber [o weit ted.>t~ unb
linf~ pinau~getliett werben, ba9 nieber bie c:pajTllge burd) ben ~ienff an ben @in(egoa(fen, nod.> bie:
fer buref) jene &eirret werben möge. @Ilblid) mu] nod) 6emerft werben, baß bie in Fig. 34 (>inter ben
c.pfeilern angeorbnete €8inufoibe d c pier nicf)t fd) (eef)tetbing~ notpwenbig feV.
§. 159, ~6rcitungß: ~andre, welcf)e non 3cit 3u 3eit burd) bad aufgeffaute ro3alTer cincä napen
~(ulTcd autlgefpup(et werben fennen, uerbienen in Ofonomifd)er unb in€8anitatM}\uclftd)ten uor3ug(ief)e
SBead)tung. €8ie gei9en €8 pu (> (~~ (0a f en. ~ad ~ctail ber gcwo~nlid)en ~6lcitungd ~ ~anale murbe
bercit~ im II. ;J:(>l. §. 18g a6gcpanbclt; pier cru6riget fonad) nur, bie, ben ~atTer6au angc(>enben,
@igen(>eiten biefer merfwurbigen ~rt uon ~ana len bUtcf) eine gerungene ~u~ftiQrung 3u erflaren.
~n einer neu erbauten 6opmifd)en ~e flu ng b enti l~te man ben Umflanb, ba~ ber u orb e ~ ß i e ~enbe
@Strom, anberer 3\\lecte wegen, burcf) eine uoqtiglid) fd)one ~revarcf>e, bevnape foflen(od aufgeffaut
roerben fann, ba3u, fammtlid)e ~b(citungd ~~ana(e buref) ba~ [BalTer audfpup(en 3u (atTen. Fig. 15, .A F'
3ei9t bie ungefdpre ~!norbnung be~ ganAen ~ana(~€8 vflem~ im flcinen ro1aßfla&e. a ifl berr03a lTerein ßu ~, 1~~'
1 ber ~utHaB; 6cVbe mutTen mit ffarfen eiferncn ®ittem ucrfegen werben, weil o"pne biefe IDorftd)t, A.
®auner butcf) bie ~'lI1ale in bie ~6tritte, unb fo(gliet> in bad ~nnere ber J;>llufer gelangen fennten.
ffie&Obev mu9 a fO\\lo(>( a(d b cntweber burd.> eine €8cf>li~e, ober buref) @in(egpfoffenTI l\erfpeHet wer: D.
ben fönnen, um ben ro3atTer: @in: ullb ~u~ (a~ bafel&n \'egurit:en AU fonncn. ~m ~nnern be l' (!an&re
~nb ~(>thcn \\on ~icf)enpo(3 angeorad)t•
. §. 160. Fi g, C 3ei9t bie ~tene c uon Fig, A in groBercmOO1aBfla6e. @JoT[ 3. SO. b er ~anald au~: Fig.
ge~ti9rt roerbcn, fo (>emmt bel' ~anal~maulller auerfl bcn m3atTnflrl'l11 im J;>aupt ~ Qana(e burcf) bas 15.
S)era&latTen bel' ~d> u ~e a , unb bringt bie eicf)cne ~(>ure 1,2 in bie ~age I, 3. Deffnet er nun roieber C.
LI, fo flromt bad m3ajTel' uon a nad) u, unb fpuplet aHen Unrat~ \\leg, ben bie ~ana(~ ffiaumel' fru~et:
mit ~t'licEen aue bcn fleinern ®eiten ~~anafen in ben (!anaf d geAogen ~atten. ~'~ d atl~gewafd)en, fo
roirb a gefperrt, bie 5r9ure 1,3 wieber in bie ~age 1,2 ge&rad)t, eine anbere ~9ure unb bie €8d)u~e a
geoffnet, unb ~ierburd) ein anbem: ~ana( au~gefpli~fet; benn jeber .Quer ~(!anal ~a t feine ei gn e~~the.
§. 161. ~lld ®efa((e an&clangenb, fo \\lurbe bercitd im §. 190, b. H. ~(>l. gefagt, bl19 je ler
~&leitung6~ ~alla( mit .!. 30{( auf bie $rafter pinlangricf)en ~a{( pak ~r pangttl&rig enduon ber ~ o ca l i ~
tat ab, unb ifl unaba~bedid.>. ~(uef) r&~t ftef) ~iel'uber nicf)td anberd fagen, a(~: ~ebel11 ~a na r e ben
moglid)ff gre~ten ~an AU geben. ~oer forgenben 3ufa~ bictirt bie @rfaprung: OO111n (ei fle auf ~pu p r:
@'(oafen IDer3id)t, \\)enn bic ldngflen ~"nare nid)t wcnigflenlJ auf jebe $(after c~ 30n ß"fl crpa(ten
fennten.
§. 162. ~Ilb(id) nerbienen bie Sou p i'r aux nod) ein paar m3ortc. ~d ifl tabdn ~ lt'n t 9' ~a na l t
3\1 bauen, unb farg mit biefen 3u [epn. S'e roeniger Soupiraux, je trager \..Icd,luft ftd) ba~ me$
gwroajTer.
~\,(19te~ftd): m3ie roeit ein SOll pir a il non bem onbern entfernt mer ben burfe, [o
Fig. muS man ben einfad)flen ~aH, nopm(id) ein I.lo([fommw porijon ta (e~ ~rb l'ei d) anne9men. ~~ feV Fie.
1:). 15, D. mn =2!l {§;d)upj up eq fev ber,Querfd)nitt ber (§; t ra~e ba, rooftd) ou pirau : in P unb C{
D. be~nbw j um env aber baß (§; t r a v w= ep r o ~ l gerabe in ber'IDitte 3roi fd)w 3ruel) cu pirnux, ~((jo {inb 11)
unb n biepod)f1en epunete ber mig o(~, ober ipre ~ajTerfcf) eiben, p unb (I aber bie tiefflen epunetebcr=
[elben . u unb v ~alt man immer um einen BoH ~ o ~er a(~ m unb n, 1)el' 'og en mcn reirb , ccmit
ber ~ajTerablauf nod) (eid)t g efd)e~m fonne, nad) §. !l42/ 1. ~ 91. mit einem5)a(bnHlTer, rudd)er bel:
funffad)en (§;rraSenbreite mn glcid) ifl, befd)riebwj ber 5)a(bmejTer non pcq aber barf, recnn up
nid)tglll: AU Ilbfd)\ltTig aullfa([w fou, burcf>au~ nid)t fleiner, al~3 mn cnqenommen ruerben. 'ffiart alfl>
x ber '.mittdpunct ucnP Cff, [o roare px=3 X 2!l= 72', P0= 12/, alfo o x= 72'- 12' = 70/99"
unb co=cx-ox=p.'-OX= I,Ol '. -~ucf)lfl o=_.\Icr= iuvp c, uet>t man nun qcn] auf
bie napmlid)e ~rt ben .Quer = in. ucn rn c, [o ~nb et man i~1l = 0,61 ', iefer uon jenem nbge ogen,
gibt m p = 0,// = ;,,81/ ober runb= 5 Bol(' ~lfo fallt bie ffiigo le \) 011 m lIacb p, ba~ ~eiBt , uon
ieber m3ajTerfd)eibe gegw ba~ nod)fle oupirni l auf jebcr {§;e ite 5 .soll, unb fo(g Ii cf) ba rf fe i n
S oup il' a il uon bem cnber n re eit er a(d 30 (a fter ent f er n t re er ben, I\l ei ( ber ge=
ril1gfle ~n ll einerffiig o(e !l ~inien nu] bie j{lafw: betragt. Uebed?g t man nun/ bllBbiefeUntcrfud)ung
lauter ~,rtreme \)orautlfe ~t, unb bav eil nicf)t flug ifl, in ber ~u 6u bun g ftd) au ~ arg ~ eit immer an
bie befd)rllnfteflm ~nga ben AU~ o lten , [o burfte folgen, boB jene IZl1 tfnn ung non 3 laftern in bel'
9at al~ ein 9J1a,rimum 3U betrad)ten fe\), rodd)e ll nie, ro elHr auf 9 rinjontalcm @rbrcid) 1 nod) auf
geneigtem ~oben uberfd}dttco merben [ollte,
mon bcn aBafferldtungen.
§. 163. ~Il 9ran3t an ttefmtrei6ung, roall bie ~efd)id)te unll 1. 0n ben ~a\Te deitu nge n bel' ..Wen,
na~mentlid) \)on jenen berffioll1er el'3a ~lt ') j unb9atten ft d) niei) t bid auf unfereBei ten nocf> Ucbm:enc
uon biefen unge9cunn m3erfen er91l1ren, ~ r0n tin ~ 5rroetat : dc aqllacdll ' lihll urhi ~ HOlJlac eOIJl-
mcnlarius rourbe eine 'IDa9rcf)enfammlung genannt roerben ') . lOe\) fo mangd9aftcn ennrnijTen , roi l
bie ~ltCII \) on ben ~efe~en bel' 5)9braulif gepobt AU 9aben fei)einen, ro irb i9re IDerroegco9eit, folcf)e mie ,
ftnroerFe AU unternepmen 1 noei) unerflarbarer.
:n i em3 affe l'(ei tun g u0n @5 pol et t 01 etroa 30 beu tfd>e ID1ciren nor lid) \)on mom / beren
@l'6auung jeboei) beln Stonige bel' .oflgot ~e n ~ pe0bor i cf) 3ugefcf)t:ieben roit:b, bejlcp t au~ neun fe 9r 0=
pm epfeilnn, jeber \..Ion 21 {§;d)Up ~re i t e , unb 15 (§;d)u'p icFe, rodd)e oben bUt: cf) gotpifd)e @5ctroibl
bogm mit einnnber uerbunben ~nb / roorauf ft~ ba~ ~erinne b c~nb et. @Sie i~ 30i CSu~ 1 a(fo ii ber
ein unb funf;ig Strafter 9od)! -
1)ie roe iteflen Q)ogen pat bel' \)on ~raj(ln erbaute ~ quab uct beV ~ i ffCl &0n; e~ ftnbberen ro e\,
unb brc9 ~ig 1 jebel' uon 89' 10" 9'" @Spannung; feine gropte 5;>o~e betragt 2 6 €8d)u91 /~ 30((.
') '}) lilliU4 ('0. 36. (5;. 24. §. 10) fagt: !ntft'ae!}ttt man jtnt ~ilat bc4<malitr4 3um ö-tn trid)tn Q} t&raucf}t in ~S trn,.f .iuftrn
unb 0.irttll, jCIIC, bure!} INitt 19trtefCII fort, tfü~rt 11 ö t1t, jtltt burcf} ra&tnen ergt, jene QuGgcfuUtm 'I~ltr l C.,
fo Il1U§ mall 9tflt~t1t, baji ,!ie!}t4 ~ewnnbtrn wiirbigcli in btr gan tIt elt fe9. .
') 11rt. 16 p. oB l\lirft ~rolltin bit ~ragt auf : 11 111\111 tG wo~l W.19t1t llllnt, bi ög9ptifcf}tn lJ.'9rall1ibtn, ob r bl fo ~od)
gcpricftlltll Qjtl1,'iubt bcr Qjri dJtn mit i~lltn 3u \1trßltid]tIl.
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Xlod> [inb biefe gr09artigen ro3crfc, ber ~norbnung nac!) , immer nod> einfac!) unb uetfldnb{i~.
l!!6et e6 gibt beren aud> , rec man nid)t red)t oegreifen fann, roarum [ie fo , unb nicbt reie jene eroaut
reorben [inb, €Bo pat a. 50. ber nod> aielll(id) ro091 er9altene ~ qu&bu ct non mi 6me6 ') in €Bub~
~ranfreid) Fig. 16 breI) ffiei9en 5Ol)gen uoee eincnber. mon ber oberflen ffieipe [inb aur €Btunbe no~ Fig.
35 uoe9anben; jeber 500gen 9at 16 €Bd)up 11 So([ @5pannung. ~uf biefen 5Ol)gen l'Upt ba6 eigentli~ 16.
d)e 0eeinnc a j e~ Vat cm 500bm nur 2! €Bd>uv aue lid)tcn SlBcite. t:>ic arocl) untern Q30genreigen
9aoen uicf geo~eee, aoee ungleid>e €Bpannungen. ~eber Q30gen bel' mittlem ffieipe 6eflcpt, feiner 50reite
nac!), au ~ bre~ gleid)en 0eroolbl1einen, [o , ba9 berfcloe eigentlicf) aU6 bre~ einanber an.>ae 6eeupren~
ben , aber nid)t miteinenbar nerßunbenen ~d>roibbogen oeftept. t:>ie untcefle 500gemeipe pat beren fo,
gae uier. @nb(id) ragt nod) jebee fed>fte 0eroolbftein (nom ~nlauf an gmmnet) faft um aroe~ ~u9
tioee bcn Unterbogen uor. ~man lJermutpet, [ie pa&en aue Unterftu~ung bee 5Oogengmlfte, unb au
ffieparaturen gebient. t:>ie an bie untern Q30gen angdepnte 50rucfe h ift ein neueee6 SlBerf, roe(~
d)e5 :pitot cuf 5Oefep( bel' €Btanbc uen ~angueboc im ~aprc 1740 erbaute ').
~&gefcvcn non ber St'ol1fpie(igfeit fo(cf)er [nerfe, [c eignen [ie ~c!) flh bie noeblid)en q)rouinaen
burd)au~ nid)t, rocil [ie im [nintcr 3ugefrieren. 5)icr fönnen nur
§. 16f~. ffi 0peen Iei tun gen cntfpred)en, roclcf)e uier oi~ funf ~u9 tief in bie @rbe eingegeaben,
tioer Q3eeg unb 5I:pal, opne jene Wecllben, fortgefuprt mcrben fonnen, unb augee cllem mergleid)
rooplfeilee [inb. 233ie bie einfad)ftcn pergefte([et roerbcn foHen, muVte bereit~ im erflen 5I:pei(e aoge~
~anbdt reerben , meil bie Stenntni9: 233opngeo&ube, Siegeffd)l&ge H., mit bcm not~igen ~llfferbe~
barf au ueefepen, [o \\lenig roie ba6 ®raben bet' 5Orunnen, bi~ picepee ueefd)oben roeeben fonnte. t:>ie
folgenbe~bpanblung pingegen (rocld>e jebod> ba~ ffillef)lefen jence \)on §.517 6itJ 526, I . .5rpl. tlorau~~
ft~et) 9at aur ~6~ef)t, ~affcr(eitungcn gro~erer ~rt anorbncn unb au~fu9rcn 3u (eenen. S)ier
auee/1
§. 165. mon bem [ß affe r 6eba tf. @loH eine [ßaffedeitung anen, fogar ben un6iUig fd)ei~
nenben ~orberungen ®enuge leiflm, fo mUß fie 6innen 24 €Btunben t Stu&iffu9 maffce fut
je be €; eeleb er 50 ebl) 1fe run 9 liefern. Su q)al'i~, roe(d)e~ fief) (roeH e~ boet feine 50eunnen gibt)
b(09 mit 3ugefuprtelll 233affer 6epdfm mu9, alfo in uodiegenbel: ttnterfucf)ung eine fept' entfd)eibenbe
€Btimlllc Vat , reef)net man navmlief) pr. ~opf 20 ~itre6, obee 510 Stu&ifmctre 3), alfo &e9 nape t q)a~
dfel: Stubiffu9, ober 1L,i m3icner ~ma9 taglid>. @in m3iefen6ad) uon a cf) t Soll 50 r cit e u nb uiet
.B 0 1I sriefe , rocld)ee in eincm mU(benformigcn Q3ctte (belTen q)rofH alfo nur %- .auab. ~u~ ~hld)en~
inplllt pllbcn fann) mit bel' fepr ma~igcn 0efd>roinbigfeit uon aroe9 ~u9 in bel: €Bccunbe fortdnnt,
Hefeet folglid) fo uief 233affer, baß a cf) tun b U i eca ig tau fe nb 9)1enfcf) en uerfd)roenberifd> ba~
mit uerforgt roerben fonnen; benn 3Ut' Q3cfriebigung ber roirflid>en Q3ebtirfniffe genugt bel: ftebcnte
SI:pei( (§. 182).
§. 166. mon ber [ßaffHpro6e ruurbe 6crcit~ im §. 518,1. .5rVr. bas ffiotpige gefagt. 5OCI)
geo~cn m3affedcitungen aber (opnt es fief) fef)on ber ro1u~e, ba~ 3U 6cnl'i~enbe ~affer cf)emifd> ana(\);
ftren AUlaffen. m3cm bie~ au umfl&nblid) fd>cint, ber laffe rucnigftcntJ in eincm eeincn, irbcncn ~e~
f&~e einige ~maße fo (angc rieben, 6i~ fie 6e9n<lQe t1crbunftet ~nb, unb fhcuc in ben ~hlctftanb fein
gepu(uerte 0anCipfd, ober teopf(e aHm&plig oleum tal'tari (m3einfteinovO ~incin. ~cnbcrt ftcf) bie
~arbe, fo 9at batJ m3affer €Bauren , bie es 3um ®enuffe roenigften~ untllug(j~ mad)en. ~a~ lcief)te
.) POllt JlI Gard.
e) Um ntu unI> alt nid)t SU \lttmtngrn, rourbe fie in Fig. 16. nur Ilunctirt.
') eit~e bie liierte ~lb9anl>lun9 in {>.lgen'!l x;ef~rei&un9 neuer 'Bl1iier&l1uroeree, ~öni~&trg 1826, eeite 145.
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~uffofen ber @Seife, bae [ocid)fod)en bet 5)uffenfnid)te, ber (!3efunb~eiteAu~al1b jener ~eute unb
~~iere, bie fd)on feu~~r unb fange aud bem ~ad)e getrunfen ~aben H., barf AU bead)ten nie unter~
fajfen reerben-
~ngcnommen, ee ~ntten ftd.> .QueUen gefunben, roel~e ~infanglid) unb gefunbed 9."ßajfer geben,
fo p~anAet man red)t5 unb linf6 an i~ren Ufern fepr bid)te, ben @5onnenflraplen foroopl, ald :J:pieren
unb 9)1enfd)en' unburd)bringlid)e 5)ecten, leitet bie einAdnen .Que[(en in ein gemcinfd)aftlid)ed ~(up~
bettd)en 3ufammen, .unb fuprt biefe6 bi5 3ur
Fi . §~ 167..[0 af,fe d I&re Fi". 1 ~, A u~b n. 5)i.er lauft ba& 9."ßajfer burd) einen ,@5t~in~aufen a in
1 g. ba& fellerarhge 5)audd)en h, burd)mfdt erne moghd)fl reine _.uar3fanb(age ,(apt m felber arIe5
A: @rbige 3un'ict, unb tropft burd) bie Üejfnungen 0 , 0 , 0 in bad ~ecfcn d '). mon pier an leitet man
n. ba5 gereinigte [OalTer in einen gemnuertcn , mit ~ad)en @5teinen, unb rocnigflene 3 @5d)up @rbe uber~
bectten ~ana( c unterirbifd) reeirer. 1:lerfdbe mu] im ~id)ten rocnigflene 18 Bo(( breit, unb 2 !l Bor[
Fi " . pod) gemad)t rcerben , bmnit ein ID1enfd) in friecf)cnber @ite((ung ftd) in bcnfdben fort beroegen, unb
18. bad eigentlid)e, im ucriqen Q3evfpide (bem roie treu bleiben recüen) 8 Bo[( beeite, unb z, 30(( tiefe
E. mulbenfol:ll1ige ®ecinne im @rforberungefa[(e reinigen fonne. @50[( ba6 [OalTer in bemfdbell mit
ber im Q3el)fpide cnqenommenen ®efcf)roinbigfeit uon A"HV ~up fcrtrinnen , [o mu] e5 nad) ber
@l)tclroeilllfd)cn ~ormc( §. 25 ein CSefalle non 3 ~up auf 1000 ~up ~&nge befommen. [Oare ba5 0e~
fa[(e geringer, [o mu9te bem q>rofHe bed 0erinned mepr ~lad)enin~aft gegeben merben. :J:)amit jeber
Ueberfu((ung bcdfelben, bie bey fcud)tcr [oittcrullg immer eintritt, llorgebeugt roerbe, ifl ed rlltplid),
oben bey p Fig. 17 eine fcitroartigc Üeffnung anAuorbnen, n:dd)e bad unnotpige [OalTee, 1'00 immer
~in, ableitet. ~u d) foreman, eben beppalb, ber @in[a9ojfnung a nid)t uid mepr ~lad)eninpa[t a[d bem
qho~le bed CScrinned Auge~cQcn, unb baper fd)on uor 'pr auf eine ~!bleitung bcd thbcrßujft &benfen.
Fig. §. IG8. [Oie rang b i e[e r u n t er i r bi fcf) e ~ a na( c roerben fo[(, la~t ftcf) Ilicf) t beflimmen, benn
18. e6 ~&ngt lebiglid) uon ben Umflanben ab. ~(ber nie entferne man ftcf) o~ne mot~ \)on ber geraben ~i~
E. nie. ~fl man jebod) piequ ge3roull9en, fo mup ce bogenartig , unb in mog[icf)fl f\lnfeer Strummung
gefd)epen; benn bie ®efd) roinbigfeit ber @5tremung \1.lirb bunt jape 9."ßenbungcn fcpr bceintrad)tiget.
[Oenigllene aHe ~unbert Stlafter orblle man auf bee @rbobceßacf)e ftcf)tbare @infleiglod)ee an, bie man
mit bUtd)[od)eetcn @5tcinplatten uberbectt, bamit bie ~uft im ~anale flromen unb ftcf) erneuern fenne.
Fi". §. 169' ~'m [0 aff ct fcf) (I) ffeFi... 18, C unb D gefd)iept bie IDct'tpeilung in bie uerfetiebencn
18. ffio~ren. ~ener unterirbifd)e ~ana( c etgicGt ftd) naplllliel) bt~ f in bie obere 5)alfte .. bicfe5 [OalTerbe~
c. ~&(ted, roeld)e uon feiner untem 5)(ilfte h bUtcf) eine bunne m3anb i .gefd)icben ifl. nie mu~c, roeld)e
D. baß [OlllTet pie!; genießt, macf)t ce mog[icf), ba9 cd ftel) bUtcf) einen ffiieberfcf){ag a((ce belTen cntlebigcn
tonne, roae i~m (jene!; mecf)anifd)en urd)fei ~ullg burd) bie .....uaqfanblage ungead)tct) bod) nod)
beygcmifd)t fevn foHte. :J:)ad uberbie @)d)eibcmanb i in bie untere 5)alfte h tibeninnenbe ro3alTer fann
ba~er a (5 fu l; fci ne~ e11 immu n9 ~ in la n9lid) 9er cin i9t bdtad)tet roerben.
~u~ biefem [OalTetuorrat~e h nun roeeben bie ffi 09ren gefpeifct. ~ebe cin3clne ifl an iptel: @in~
munbung mit einer fein bU\'d)lod)crten jtappc k , unb mit einer gut fd)lie9cnben q>ipe ueefepen, bel;eI1
innetc @inrid)tullg burel) ba6 ;()etai{ , uerflCinblid) AU mad)en uerfud)t rourbe. ~man ifl pic!;burd) in btn
~tanb gefe~t, uid obet roenig [ßalTcr in jebe ffi o~te einflremen AU lalTen. ie cffnung p Fi"'. C
ue\:~utget jebe ttebetfunung be~ Q3epCiltet"d; bie roo~l uerfperrten untern u, u bienen 6um 21blaff< n be5~
fdbcn ro&prenb ber hl~did)en ffieinigung.
J) '1)aß tecf}nlfd)e 1)ctai( biefeß {>äu"~enG fOltlo~T a( ber f rgenben m3erfe ill au ben ~igurel1, "or6ü gli~ a~er aue • lOB
~u (ntlle~mCI1.
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§. 170. 1) ie mo 9cen ~erbcn in einem uicr ober fünf ~uß tiefen, unb 3\l)CV bis bl.'cV @Sd)up
reeiten ®rlloen 09 ne ro eit er ~ auf bie @5opCe gelegt, unb geporig mit cincnber t\erounben. ~ff bic~
gefd)epen, [o fd)uttet man ben @3raoen micber "U, ffovt bie ~rbe mogCid)jl feff, unb ffiiemanb apnct,
bll~ pier eindIDalTedeitung ocffepet, [o Icnqe na9m{id) feine ffieparaturen uorfafIen. ~uf frevcm ~dbe
nun uetfd)higt ba~ [ßicbcrau~graoen ber ffiopren frevrid) nid)t uid; aoer in gepßaffertcn, t\oqugHd)
in fevr bdcotcn @Straßen iff bll6fdoe [o 1lOrenb, unb eben bed q}~affer~ roegen, [o fofffpidig, ba~ man
;enc~ ~egm ber ffio9ren biee burd)aus nid)t empfe9ren fann; au~er man mad)t bie %)pren [o uoer~
m&~ig weit, ba~ [ie ftd) nie uerffopfen, unb ~ncruflationen (uon benen feine ffio9renart, por3erne
au~gcnommen, uerfd)ont ifl) ipnen nid)t uid fd)aben tonnen. ~6 uerflept ftd), baß bie ffiopren fdoll
ucngutem ro1atedaCe er"cugt, unb fo fefl fepn mulTen, baß ber 1)ruet bes [ßalTers fit nid)t "erfpren~
gen tonne.
m3ie ~cit bie ~ncruffation gepcn tonne, Ceprt foCgenbc SI:pattad)e: ~Cs in ben ~a~ren 1820 U.
bie uoer bas ®Cacis ber ~tabt m3ien Ieujenben 9\oprenCcitungen (ber fottificatorifd)en IDer&nberun~
gen roegen) au~gegraoen, unb nad) unbern ffiid)tungen gcCegt werben mußten, fanb man ein3cCnc
ffioprcn, bie, oowopC [ie 3 Bon 3ur m3eite patten, bmnaßen mit feflem, oevnape in @5taCaftit uoer~
ge~enben .R'aCftuf incruflirt waren, baß bcm m3alTer 3U feiner @Stromung tllum eine Oelfnung non
einem .Quabrat3on .Querfd)nitt uorig OCieo.
§. 171 • 1) i e m3 ei t e ber ffi 0Pr en aCfo muß nid)t bCoß bem ~eburfnilTc angemelTen merben ,
fon bern mu] 0ebeu t en b 9roß er fevn. Bugegeoen, baß nid)t ;ebe [BalTerart fo uicC @5tolf "u
~ncrufllltioncn cntpaCte, unb nid)t jebe ffioprenart [ie Ic 6egunflige, wie bieß in [Bien ber ~an war,
unb iff; [o wirb bod) aud) Au9 egeoen werben, baß bie empirifcf)e ffiegcC: b en fi cf) t en 1) ur cf) mcffec
einer jeben \\leitenffioptC um einen ,BoU gro~er, af~ bieffiecf)nung gibt, an5u~
n c9men, fd)werlid) uon einem uno efan gen en q}raftifer getllbcCt l\lerben burfte.
~&er aud) biefe ffied)nung barf nid)t nad) ben flrengflen ffiegeln ber J)vbrauCit gemad)t l\lcrben.
@'e genugt napmCicf) uoCIfommen, bie @Summe ber .Querfd)nitte fammtrid)er ffiopren bem (opnevin
nur einige .Quabrat50((e entpaCtenben) .Querfd)nitt ;ene~ gemauerten @3erinne6 gfeicf) AU macf)en, bcn
piemad) au~gemittdten nurd)melTer jeber cin"elnen ffiopre aoer alsbann nod) um einen Bo(( 3u uer~
grogern. ~fIerbing~ erpaCt man vierburd) fepc roeite ffiopren, unb Awar fo rocite, baß bie <Sefd)roin~
bigteit beß mittreren [BalTer:@"9fmber~ (napmCid) ovne bie ipn ring~um einpuCIenbe, t Bon biete, uicr~
leid)t nid)t flromenbe m3alTermalTe 3u red)nen) uon ber fficioung feine &ead)tungsl\lcctpc IDerjogerung
cr(eibcn fann. man &raud)t fogar fur ben &u~erflen ~an (wenn napmCid) ber Wu~gu9 ber ffiopren
nur gleid) vod) mit ber @;augefappe k Fi ..... 18, Cware, bie ~eitung arfo gar fein ~ef&rre patte), \\legen
ber @Stromung be~ mittrern [ßa1Ter:@"9finbers nicf)t in @lorgen AU fet)n j benn bie nrucI90pe kh, ba6
iff, bie J)ope bee m3alTerfpiegds h tioer jener J'eappe k reid)t pin, bie im 5Oevfp.jde angenommene, jcp\:
maSigc @3efd)winbigFdt uon 2 ~d)up 5u er"wingen. ~fl aoer uiel @3tfa((e bor9anbcn, jo nimmt bie
@3efcf)winbigfeit (wdete ftcf) tpeoretifd) lcid)t au~mitteln la~t) "nerbings &ebeutenb 5u, unb foCgritV
burfte man gfau&en, fonne ba~ q}\'o~l ber ffiopren oebeutenb a&ne9men? m3elll es nun um rcd)t l\lo9Cfeile
ffiopren au tpun ifl, ber \,cd)ne. ~oer ftd)e\' ervalter bann fo ~in"ige ffiopren, bie fein menfd) "u er;eu~
gen uermag. ::Denn enge ffiopren uon ~ijen fe p l er fr e~. au giegen, ijl eine ~ufga&e, bie nid)t jcbc5
J)am1l1crwerf (ofet. Ja aud) nur poCaerne ffiopren eng 5u 009ren, iff ber ~dnge unb folglid) ber t)ide
bc~ ~oprers wegen nid)t tpunlid).
§. 172. :J) i'e ni cE e be r ffi'; 9r cnro an be foUte cigtntlid.> beln ~alTerb'tuete angeme\Ten bered)'
nct l\lerben. ~ur bic c,rtl:emen ~&flc mu~ bieB aflerbings 9cfd)egen. ~ber pat man oC09 fcp{erfreve (!\::
aeugung unb bie ~urd.>t Uoe bem moff im 2!ugc, fo geoe man (mit FUllCilli) ben gu~eift:rnen ffioveen
uon unb untee Lf BoU m3cite 4 ~inien, jenen UDn 6;Bo(( ~eite 5 ~inicn,. unb jenen uon 830(( m3cite..
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6 finien ro1etaUbi cfe ') , (affe aber <I(~bann bic einadnen m~ren nen einee fo[~en ~ange gi ~ n, a(~
bel: @3u~meinel: cd ~d) 3u unternebmen getraut; cnn non feintt f~ictlid}f e i t , un u n brut
beg 9\o~eifen& ~angt ~iel: a([C5 ab. ~ur e 9\ ~ ren fonnen a([erbings fd}~ tl ct> r im m talle ro r n;
abel:, roei( [ie in eincnber geflcett, unb ~icrll erf ittet roet en mulTen, 0 ge innt man ~I r ur n ictt~;
benn je fllqel: bic mo~ten, je oftel: roieber ~o~[ t r cf) iefes ~ nei na nbCl" fl ecf en f ro ~ ( , a(g i flf i ~
(ige IDet:fittung, unc je fcf)[ecf)tel: roirb bie gan5e \09ren( itung. n (i d) merben if rite 9t n, bi
eine geringe W1etaHbicfe ~aben, gan3 unllet~a(tni G m a ßi g fnl9fr II m 9\ [le rfr {f n, a[ m tallr i~
d)el:e. ::Die in5;>orfebo\\li3 gegoffenen, engeren ffi opr n r 10 rtinifeb n alTed itungm i n ~nb;!.
~d)uQ (ang, 2 So[( im riebten roeit, ~a&en /l inien ~ife n idc, unb fl eet n !l Soll in einen r, r~
fittetmurben [ie nacf) r. 8, ~ab. Tl' . VIII. bd erj1en pei (es.
5)°C3er ne m0~ I: en merben butd} eiferne uebf n ~ ie bie 9\09r nein r um e u rbun en.
::Die 5;loC3bicfe muß roenigj1end eben [o groß, arg ie (id} te ire f n; unb a ( ~ t r n cf> §. 5 5,
I. ~~[. unter feincdev IDorroanb roeniger a[d 3 II ~ab n atf , f f (g t, aB~or rne ' pr n nur
auS @5tammen er3eugt merben fonnen, bie am ünnen Ort ub r 9 S ( ieEe 9 ben. '9ft ang
oetrtlgt 12 ois 15 @5cf)u9.
§. I j3. ::Die ~a~( bed materiell 6 u m pt n ijl fe9 r oe cf) r nfr. i t'
roj1en, bie ~ ol3erllen uerfau[en, bie irbenen incrufliren leb \\leg n iU 1la9 t ID rmcn tf t mit In
~ncrujlation6~ 10toffe gar ou leicf)t, unb finb unuerm öqenb, bem rucf iner 9 ~ n al~ rfau (e u
roiberfle~cn; bie Olel)trllen enb[i ef) ~nb Ou fofloar, unb, ro nn a6 afli r II n cf) mi cf> n ufl fu n~
gen nid)t II 0 (( f 0mmen fre9 ifl, aud) ungcfunb. i fi r ~1aebtpei (e ung ad}t t rour n, un n
a((e bi efe 9\ o ~r enart en pduflg gebraud) t, bie 90[3 r n n a b r am 9a ufigfle n. ~ n ~ (~
armen fdnbern 3roal: , roie 3. ~. in ~ng [a nb , roo baG ij n um cimn tt ' r is u b f mm n ifl ,
rollre e5 Unfinn, feine eifernen ffioQren u uerrocnben. " in ern ~in e n, ro mepl' [J in n
~albem llHfau[t, a(5 in ben efell \) etorannt roir ,roie. • in t ~ 9 b'r r t~ " , ~nb
~oC3emc 9\ o~l:Cn a([tin cl1lpfc pCendro cl' tp. med}t unoefan m gef r n, fo r I nt i r n rt
uoel: paupt jene IDe l'ad) tung nicf)t, roeCd>e ~ e in n ncuer n 3 It n g tr ff n ~ t. P~ nI t ( ,n~
ger alg 3roan3ig ~a 9\'e baunn, ijl ein IDorrourf, ber bel) roeit In ni t fo fct[agenb ill, [d j n r : i
it:bcnen unbeifemen ffi opren incl'unirm fid , r d ~(u d9rao n un neue inCeg 11, un 1 r ll u~~
gra&tIl uon fo( cf)cn 9\oPl:cn , baS ftrnll p[ige 2!ufbre~cn 6 etra ~en ~ t1 rS unb ff n r9 r~
fle((ung 9cfe 9cn pat I unb im ~t\.nbe ifl, ~d> i&m rn tliebe u ~ ( a g n, ro [~ i fe fl r 11 n tat u~
rcn gcfot1ct 9a&cn mogcn, aufammenAureetl1en, ber u rbicn t 1 eI) f1et t , \ nn r ~a u It t, aB
il:bcne unb eifel:llc 9\09ren bcn 90['ernen l1a~ fl ~e n . mur ro nn jen in ft~r b beu t n CI t it
(nael) §. 1 1 ) er~aCtcn, ober , rocnn fi unter fe9r b fa9rm n tr ~ n in 9 mau rt n, _ r;;. u
tm, unb 3 @5d>u9 popen ana[en geleg t ro rben ( amlt 6 ratur n b S tra n RaO t
aufgeorod)en roel:bcn barf) , llerbimcn ~ e bm oqug.
§. 1 7 ~' rauft bie ffi o9rcn(citung uon einer a' f 11 re t in ro i
Stnie, fo roie aUe anbern ~ngu ffe unb ung I 911lieben nf ~
cf) t 11 ~ ( eVI:°91: en gcmad)t, rocl e ttroa ~ 9 0 9 n ro r n
roaare llertragen nicf)t bi allerminbefle iegung. ict nun er I" d
nigfcit \)on bem €)tl:a ~cnroin cl ao, ~ roa re eS unorauel) art pr ~n
bec gefler troerb en f nnen, en n, bi an inan er gefetr uot er
~cn, roeil oel) bi efen a((ed ~aar fd) rf affen muB, b J n n ab I: au
nid)t an ommt.
' ) Q}runb fa~e ber bUl'getlid}en 'l':"u!un~ ~~n i1i le, 11, ~1. fil 2~5 ,
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~&uft bie mo~ren[citung 5,)ugd auf, 5)ugd ab, fo ill d not~ig, auf jenen 5;>ugdn eine, tlOI1 ber
~eitung au~ bCI: 'rbe 9morrcqenbe uertirule , unb oßen off ne m09\'e anauorbnen, me[d)e bie @itro:
mun be~ [ßafferd cil1C~roeg~ beirrt , ben ftd) ~RU~g entroicf'e[llben, unb immer bie 5)0ge fud)enbcn
uftb/a~ n abcr einen lu~meg tlcrfe!)atfet. Umgibt man nun biefe aufrect.>t ftepcllbc 9\o9re mit 9J1auern,
[o ~eiBt biefe~ 5,:>&u~d>en
§. 1 i S, uf t fl &nber t ~ u r m. cmit fine Unreinigfeit in bie m6~rc fa([en ronnc, oiegt man
[ie oben tl\)(l~ um.
'Ilb!ieb [inb Allm mad)fe~en non 1,0 ru 1,0 lafter @5 u nb[0 d) er an ucebnen. ~~ ftnb 2 @jd)u~
ro ite, mit ~mallern eingefavte brunnenartige d)er, ie unten in eine 0ruoe all~ge9cn, oben aoee
mit einem fcf)roeren ede[ gefeb/ojfen rnerbcn. n bie m09re oringt man eine 'Pipe, ober aud) mo~(
nur ein ..od) an, unb tlerftopft e~ mit einem Bapfen. ~m ftrengen m3inter mu] q)ipe unb 9\09l'e ba:
~ [oft mit tr09 um~oet>tcn, ober IDlit1 in ie e r u 11 nen fl u 0e gefe!)uttct merben. t)enn 9ier, aoer
'lUd) nur 9ier ift ba~ ~ingefrieren er mo~ren a[(crbing~ m gfid).
§. li6. X>ie ffio9rfaften, m3afferoepaftee ober ~affind, bcren ®runbri~, Wnftd)t F ig.
unb uerfet>nitt burd) I' j rr. 2 ,A, 13 unb tl rgefte([t mirb , empfangen ba~ m3ajfcr au~ bce mo~: 20.
ren/eitul1g I m bure!) eine tlertica[ auffleigenbe m re , rodcf)e mit einer 'Pipe 11 aogefperret mer en A. n.
flmn. '!ine ;roevte, oben mit einer 9\ofe tlerfe~ene ffi o9re P 0 fcf)li~t ben m3ajfCl'oe~ll!ter uorUeoerfu(: C.
fung, inbem [ie ben Ueoer~u~ oben burd) ie mofe einfe!)/llrft I unb unten &ev 0 abtropfen [avt, reo
er bann entroeber in bie foafen ber tcbt ablauft, er reie cr in eine mopre gefa jfet, unb in 'ar:
t n aum egi ~en, ober AU cnberm ted)nif en braue!)e, nie cbcr aur @5peifung cined a\\,evten ffi09r:
faft n~ uerroenber mirb , ober - recrben f Iüe.
ie oben mit einer uerfcf)ric~bl1l'cn 'l1llt lire uerf &cne tic!lC 'I bicnt um (!,inrtcigen in bie un.
gegeure SB r u nncn flu ber, tUcfet>e en roeitern au einem IDlaga5ine bienet. 5;>atte fie biefe 3ufl1(lige
eflimmung nid)t, fo \\I<lrC bicfer augerfl ofli \id ige5) 9(bau fe9r tabdn~mcrt9' lbei( eine tlid Heinere
runnenfluoe r in I' jrr. L gana ben na~m[ieben ienft feiftet.
.177' 9J1allgcft e~an(p/a~, fo IllUV ie tene b ~ \o9 rfaflend burd) eillen m ~r6l'ltllnen Fig.
Firr• 20, L, 1\1 unb tlertretCll lbcr en, ber ni t immer ajfer gibt, fonbem nur, \t 'nn oev . ge: 20.
bruc t, unb ~ierburcQ bcc metallene 'Pfropf 1 gep06en I"irb, roie fLl[et>e~ bure!) bad, nad) bcm boppef: L.
ten ID1a~flab ge elcQnete, etail I I un Ul' ba6 nod) gr6~ l'e 1 T er~~tricQ gemad)t I\)urbe. 11.
"'0 tliele ntfd)ulbigung cinAdne 91 ~r6runnen in engen <Sajfen aue!) immer tier i'nm 1\l6gcn, T
fo flc9Cl1 fle boet) fclbfl. bm f(eincrCll 9l o~r allen be roeitem nad), mcle!)c erfl bcV ~cuCl'~brunllen ®c:
(egCll~eit 9aocn, ipren, fo oft tler annten, ertp geltenb u matf)en.
§. 1 8. '!nb/id) nocf) eine (aber fepr ge rangt ~n/ itung, 1" ie X> C11 cf' I" ecf c 3u Cl' bau en
fe en; tlmn 9ier ift bie ran c roifcben 5,:> r t d)ni unb 9)lafd)inenoaufunft. Fi l?
Imn ba6 ajfer ~d) nid)t fe/oft fo po crf: eocn, a/6 jene m3ajferoe9&[tet· e~ t1cdangen, fo mu~ 19·
e urcb ein ajferrab ahl', rodcf)e~ ftcf) um feine Oe d oel egt, gcmartflll\l aufroart6gc nleftrocr: I!. r.
tim. 0(( t'iefe6 mab feinen ienl1 gerdufet>fo un f ielenb tlenid)ten, fo \birb an feinel.
elle dein e,rc en t l'i fcf) e J;> cbra b uon u ~cjfen ~ oefcfligt, \bic ed ba~ etlliC I uon el:
eite <l1l9 ~ ~cn, /e9 ret••luf bic~ m 5,:> bra lau t nun ein eifet'llc~ ~ all fl: a b f· fein ofFn flectt
in em 90lAcl'nen .~eb / tf , unb bief r 1ft ur a6 uerftu 1,:2 IlUt bCIll 3lbe tcn J,>ebel h t1eroun:
ben. re9t Icl,l nun ball untC\'f~h\ tige alTena a J) um feine ~d)fc tl, unb ~at a· . eine 9af6e
euo/ution gelllacbt, Co ~at ftd) aUd) ba6 . ora c mit 6 \begt, ullb fein fdiger (lUfl\1lht~ gel'icf)te:
t t' urcf)1ll jfer ~cpt je~t tlertica( aoroart. a au r<: f ~~t alfo auf ber <.t e([e auf, ba6 Quer:
flli f 1,2 in in er ~age 3,4, unb b r Iben j 6 m ta[(mcn ticfd~ k. ~at feinCll tieffl n ~tanb
erreid}t. el~t nun ba~ lljferl'ab. b . fine 1 egung fort, ~ ~ &t bl16 5,:>cbrllb c ba6 auffeincm Umfang
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fortg(eitenbe ~auftab f immer ~o~et unb~o~er, 6ilJ elJ enblict feinen ulminationß: ~unct rr i t, unb
bannmiebel: fintt, um abetma9( ge90ben u rocrben. ie an bem uerllud 1,2 befelligte 0(6(nll nge
ci mirb a(fo, unb 3roat, roa~ ~iet roi~tig ill, u0( (f 0 mmen uer t i ca( abroartä unb auf art5 be:
roeget, unbfo(g(i~ roirb bet @)tiefd k entrocber bur~ bie augro~re a l mit al1i r gefuHt, ee a5 in
bcmfdben entl)a(tene ~alTcr burd) bie @)teigro9re Im feiner ~ [limmung , n<t9mli~ m9lo9rfall n
3ugetrieben. @Somit ill gefd)e~en, roaä uerlangt reurbe.
§. 179. @So(( ba5 ~affee aber [p r i nqen , fc flnb, reenn anbtrlJ Cl' a\1irllra9l n o
Fifl', Fic. 20, 0 nid)t intennittiren fo{(1, in Fie, 19 breI) 5)ebr&ber ,breI) aufta ce C, unb brc metcl-
12 :' lene @Stiefd k erforbedicf), bie neben eincnber bcrgellaH nngeorbnet roerben, baB, roenn in aufrat>
O. feinen 9od,>llen @5tanbpunct erreid)t 9at, fd)on ein 3roel)te~ im egrifft lle9t, cu roart5 u 11 i n, &~:
rcnb balJ britte abroact~ finft. ~((e breI) @5tiefd mUITm bur~ eine ommunirctionäe pre U t inigt
merben , aue rodd)ee erll bie @5teigro9re entfpringt. (!ä flnb pier u eben ni~t bre er d)i n af:
fecr&bee a h c eefoebedicf). enn , iept man aU5 deine mertica(e aufroartä, 0 mu] nc It~ r irue
bae eelle, nad> da balJ 3roel)te, unb nad) d b bll5 britte 5) brcb , 3roar eines non bem an ern etrec breI)
@Scf)ul) entfernt, a6er bod) auf ber n \19 mIicf) en ~e{(e angeorbnet reerben. (Stube banib r lle n ie
@Stiefd k, beten :Detail butd) I' iz. 1'", i9r (in f itigeä mmti( ab I: im b dt n ma~ll b ur ~ j .. . L
uerf!nn(id>et roitb.
:Da5 in ~o(ge 90ger 5)aupt:~mie&mt(id)ermerorbnung dd. im ben 1. Ugull1816, . ·r. 1636
uon ber ~ol'tification6: :Direction ber ~ellung ~ofeP911abt ur mtrforgung b r ob rn ellun mit b m
il)r mcnqelnbcn roeicf)cn ~(uBroalTee in bern ~al)r 181 roirf(id) erbaute rudro r lVirb n ern 9\abe
dnelJ caffirten 001u9(engange& getrieben, 9at ;ebod) dnm anb m 9)1ed)aniäm.
mon ben i flern cn.
§. 180. @lJ ftnb ro(\fferbid)t~ cIler. ie bientn Ul: ufb roa9rung beä, uon n &<1> rn ber
@e6&ube aufgefangenen, uon ben a~rinnen gefammelten, unb bul'~ i( ,'ation ger illigtell m:gm:
roaffcr5. ~n gut gebauten illernen 9a(t e5 fiel) beffer unb langer, \l(d bad rin roajf r in b n alTem
bel: @5cefd)iffe.
@Sie uerbienen in ofonomifd>el: 5)inflctt ben mor ug Uor an U ollf ithg n ajf d i ungt~, unb
in @Sanit&tll: 91udftd)ten nid>t fe(ten b n morAu9 UOI: mand)em runntn. nn, ro nn aU.d) m.~t ~
fnfd), b0cf> ge fun bel: roenigllen5 ifl iflemenroalTer, a(~ ien 5 tr In ifl n tU ntt1 III ,me n:
gen, fump~gen, obec bem meere n<lge (iegenben egenben. uf ergfd)(ol'f rn n (ief> flnb .111 rnm
ba~ fi d) er fl e 5) tHf61l1i ttcl , ipre ~eroo~ner mit eintl:, fLir alle all ~in(&n {i tn Wl ng trlllf~a~m
[ßalTel:6, ba6 i~nen nie abgefcf>nitten roetb n ann, u uerfol'gen. i f runn n IIlb u oM I Clg,
unb ipte nict)t mmigel: o(lfpidigm ~ pfmafcf>in n 3u ui (n ufall n unt r r m. lan mfe f\~
bie medegen~eit bet ~efa~ung eineI:, mit etnitun bebl'o~t n, ober bel 9f\'ttn rgu (l , rom~ bl
~cI)opfl11afd)ine be5 ungegeuer tiefen runnen brid}t, ober 05, ui II icf>t ein ige, runn n~ I( -
abreiBt ').
§. 181. @ntfd)lieBt man Pd> u ber .Jnfage iner iflernt, fo umgibt man bie d tt an r
FiS, baube I ing5um mit 8" meiten unb 6/' tief n, au6 fl r el igb( r u t n ad}tinn n; I Ir t
21. gefammelte 9\egenroaffn in mel)rtren 4 bi6 oll roeiten, c (in rif n mopr n an en u9 n
ten ber (Sebllube ~erab, unb uereinigt bief (bm untet ber in in ~in{&ngli~ ro it , ir n, 0 t
guBeifeme mOpte a, bit elJ auf eine OOlarmor (attt L au~fi 9 t, roeld) auf btl: 1 11 ~o~ n an ~
') Chä au. dc Jou In btt r h - oml';,.1m 3, tbr. LBI •
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fagc licgt, bie ben e6enen 500ben ber mogfictfl fangen ~alTCl'ffJrc bc 6ebecH. Xort 3Ct'fc()~nt c~,
ri~idt ben ganaen @'anaf h c entrang in un3apligen ~alTcrabern burcf) bie engen 3\t1ifttel1l' \lUmCbc~
'" uarafanbe~ but·cf), fd)t ane~ ~rbige a6, un tropft enbCic() frvflaHrein 6eV d in ~ie @'inernc. ~fu~
iVr faugt oie <pumpe c.
§. 182. ie @h" ~ c ber @' ifl cr ne ~angt ucn bem 9.l)alTer6ebarf a6. X>afi jebod) ~i er nid)t
ncm Ue6cr~u~ ober non IDerfd)lbenbung (re ie §. 165, fcnbern nur uomlbidlic()cn 5Oeburf~
ni ff e bie ~)\cbc fevn fonne, burfte augege6cn reerben.
~(uf @;eefd)iffen red)net man taglicf) 1 J Barrique Je Bordeaux auf 100 ffi1ann, alfo pr, ~opf
t\lglid) 2 9.l)iener ffi1a9 I). t:lie eine s.>\1rfte bient aum <!3etranfe, bie cnbere 3um J1od)en; bieß
ifl bie fa r g fl c berannte 9.l)alTcrau~ma9. ßur fefle 'Pl\l ~e lledangt Cormontaign e in feinen Oeuvres
po thurnc ') aum rinfen, ocf)en unb 9.l)\lfc()en r. o~ftaglicf) /0' s.>over 3) aber! ~ubif~
fu~ ober 4 m3iener 9)1a9 4) ; unb biefe le~tcre Jngabc reirb burcf) eine Ui el ja pr i9 c lhfapl'Ung bel:
cn: ovner jener IDorfl&bte 9.l)ien~, bie iVt ~ alTer faufen mulTen, clfo im @)tanbe finb, pimt6ct
9\ecf)cnfcl)aft 3U ge6en, al~ llo((fommen pil1l'eictenb uer6urgt; mit: bie SO r 0td! q eugun 9 iflvier6et)
nicf)t begriffen. m3irb aud> biefe geforbert, [o Ca~t fict au~ §. 131, Ir. :irPf. bartpun, ba9 aur SOefrie;
bigung biefe~ unb bel' llot'igen, alfo e I ler Ib a ~ r en eblh fnilTe taglitt t j'{ubiffu9 pr, $ opf me~c
"l~ genuge; fdbfl bie (!llaporation bcbarf bann femel' 5Oead) tung. ~ur 2 j'{inber red)net mcn fo uid
aC~ fllr einen ffi1ann, na9mlitt { ; fur ein ienflpferb unb fur einen (fättlatttottfen aber 1 ~u6if::
fu9 taglic() 5 •
ffi1ittcCt man piernacf) ba~ j&prficf)e @"onfumo au~, fo et'palt man ben ~u6ifinp"lt bel' @,iflerne
uon bcr 091e &i6 3um Inlcu] be6 ·elbo(6e6.
§. 18-. ocl) , e6 regnet nicl)t 6109 einma~r imll~t'e, fcnbern U0n 3 ei t au 3 ei t, o01b09[
11m bie ~equinocticn mC9r al6 fonfl. ~lfo, ",a~ an 9.l)alTer llcr6rllucf)t ",irb, \\>itb 6alb, fpCiteflcn~
a6er nad) einem ~al6en ~a~re ",ieber Cl' fe ~t; folglid) barf man bie @,inerne nur pal6 fo gro~ mad)en.
enn roartet man a6, 6i ~ fie ba~ erfle ffi1apl gana llO(( m3alTcr ijl, epe man aU6 i~r au fct opfcn an~
fangt, fo fann fie nie leer ",erben. er ein ige Um jlanb, ba ~ eu edbrllnjle moglid) finb, burfte bcn
~ufa ~ red)tfcrtigen: mur bw u bi fin~alt jwcr iflc rncn auf bie s.>alfte AU re ueirell, "'dd)e fuc
feuerficf)et'e ebaube cr6aut "'et'ben, ober bcncn man burd)llu6 nid)t mC ~t: $ubifi n~a lt tlcr~
fd)affen fann.
§.184. ie IDlenge be ~ Clu~ ben [ß o[fen afß mcgcn niebcefil((enben 9.l)af~
fer ~ \\>irb gc\\> ,,~nfid) auf bcn @)tem"'ileten burd) bil ~ 5) ietometer gell1elTcn. ~6 ifl bic9 eine ~ori30n;
talc, rillg6um mit ~\erticalcn m&nbern ucrfepwc <plattc, bieuntcl' fre velll s.>immd jle~t, unb bil6 gilnjC
~a~r ~inbul'd) a((cd ffiegcnlbalTer auff\lllgt, Ibdct ed auf fie fam. l'i"\i efe6 r el)tcre ",il'l> nacf) jebem ffic~
gen abgcl\>ogcn. ~fll~ bem lacf)CI1ill~alt bel' eplllttc, un er h\~ dicf) "ufgefang~ncn [ßalTw l1 cngcfllnb
Illan I ba9 e ~ im ul'ctlfcl)nitt u <parid ja~di~ 20" 2"', U abua 33" 5"' , 3UIDicw3a /,2" 3' '',
AU Ubine 71 " 1' '', auf t. omingo 1" " "', 3u Urfa la in e3cf)lt1C en a6er j~9r(icb nur I !, " 5'"
regnet ''), a~ pei9t: lie6e ba69\cgcnlbalTer II m ~d) nce in fe ine ~ne be) auf bcr(!rbobcrtl&d>c jl c~
~cn, o~l1e aU t1crbtlnflen, ober au llcrftnfcn, fo fltln e C6 au ari~ am (!Ilbc einc6 ilpl'ed 20" 2'" pott·
"> 9?ad) IJ?tl tI1 brcd}cr'e 'Xofd}cnbud}, S tlte .501 unb .504, geben 60 !Bar. 14 0 !Zi3ieller 'imcl', alfo 1'/ . •ar. ::::; ~oo ;.
iener lJJ?ali.
' ) T omc 111 . 1''' .339.
I) it9 t befitn !rollrt rblld} btr rit ballrll ll~, 11rtir I: 'i ~ernt.
4) 9?ac!} ab. r. J1., 111 . b J. '.tgeile tIl1 ~lt in F. ubi u'; !Zi3,Jjitt fall 2 !mitntt !maG·:> 8~a r f uft in i rb ~, itl "' niger, ab r i , inlidlt it ' t t com tIIfl rt ~ tn Überfd}uv,
) l e ~. ltujj ~rblld} btr IJJHnt rllf 91e JlI. 91• 1. 'l' n , 281 . -eite.
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~&et bie angegebenen Sap[en rnb nUI: Xluref)fef)nitt~Aap(en, bie au~ tlidjapt:igm !Seobaef)tun~
gen 9C30gen reurben. ~ier panbdt e~ fief) aber nid>t um ba~ aritpmetifcbe 9J1ittd, [onbem um ein e
feit ffi1enfd)el1gebenfen berannte gee i ngIl e menge. man burfte rd> baper roop( geno~
tpigt fepen, jene ] !~/I 5/1', ba~ il1 t @)d)up, a(~ bi e fur u n ~ etl t fcf) ei benbe 9.13aiferpopc
an3une9men; um fo mept:, a[~ e~ im ~apte 1691 fdbl1 AU Il)ati& roitf(icf) nicf)t me~t a(~ 14/1 5/11
3/1/1 geregnet pat I).
ffiennt man baper bie ~ange eine& (Sebaube& in @)d)upen L, feine !Sl:eite 13, fo il1 _~.~L_ bie
~(nAa9[ ber setlbiffu~ fficgenroaITer, bie fdn Xlacf) (g(eid)uid, ob e& ein 90pe~ ober ßacf)e& il1) bet
~il1eme j(ipdicf) Atluedaffig u n b ro en i g ft en ä ~ufupren mirb.
§. 185. !Staud)t bie @"il1erne mepr 9.13aITet, al& bie dd>et geben, fo muITen bie 5)ofe au&p ljen.
IDlan p~al1ert [ie forgfaltig, palt [ie moglid)l1 rein, unb leitet bCl~ auf[ie fa((enbe 9\egenroaifer gleid)$
fa((~ in bie @"il1eme. Xla~ fUl: biefen ertremen ßaH bie 9.13aiferf[dre L clanger, unb Aroar f0 la n 9
al &mo9[i cf) gemacf)t, ber ipre @?op[e &ebedenbe .uar5fanb aber oft geroafcf)en, obCt be~ r, burd)
gan3 ftifd)en erfe~t reerben muITe, burfte uon fdbl1 folgen.
§. 186. ::D ie ~ 0 r m ber @"i 11 er ne il1 cm 3roeetmCi9igflen c~linbrifcf), bie 5riefe, uom ~n(aufe
be~ fpQ&rifd>en ~erool&e6 abro&rt~, 9alb [o 9 r o9 al~ i9t ::Durd>meITer. ~uf biefe rt roirb bie uom
m3aITer bene~te Dberßacf)e ber @"il1erne ein 9J1inimum, unb folglid> merben 9.13aITeruedul1, IDtr~cfCtung,
unb bie ~rbauung~foflen moglicf)l1 gering. ::Dod) [cltte bie c~linbrifd>e ßorm fd)roer ausfuprbar fcf)ei~
nen , ober fonl1 unrCitplid) fel)n '), [o erbaue man bie iflerne rcd)troinfdig, unb mad)e bieie fe
ber pal ben !Sr ei t e, bi e[e a berb eI: ~ dn9e 9Iei cf).
9.131irbe ba~ ®eroOf6e AU ~ocf), unb fo(g[icf) bie ~il1erne au tief (roa& in [umpjiqem !SObCll, obet
3· !S. in ID e11 ebi9 nid>t gleicl)gUltig ifl, fo mad)e man ~e fd cf) t, ab el: ro ci t, l1dle niebrige Il)fd~
lel: in biercroc, unb lalTe bie (Seroolbe llon biefen tragen. ie antife iflerne AU @"onl1antinopd 9at
nacf) DUl'and 224, nacf) @)t i e9l i ~ aber gar 1,2!, fold)e aulen 3). ie Pi in, mirabil 3u llajac
il1 200' [ang, ] 30' btcit, unb ipre ®eroolbe rupen aufl.8Il)feilern; aroe~ @)ti gen, jebe uon 1.0 tu~
fen, fupren auf ipre @?op[c pinao.
§. 187, nie 3ro ecf m(i ~ i9 11 e ~ ag e ei n cr @" i 11 er 11 e il1 bie ffiorbfdte dne~ mit ~o~en lB&u~
meo oepßan3ten lOcrgabpange&, bie ro1itte eine~ fcf)attigen ~ofe~, ober bod) ro nigl1ens bie morbfdte
eines popen ~eb(iube~, Itlenll feine @"anole ober @?enfgruben in bel: mope ~l1b. ffiie, unter f il1ede~
IDotroanbe, abel: bringe man (tiflernen im ~nncrn ber m3opngeo(iube an; es rollte enl1, ba~ bit
mauern bet @"il1eme in gar feine lOenlprung mit ben ßunbamenten ber Q'ebaube famen. ro1u~ elJ
abet glcid)roopl gefcf)epCll, fo beacf)te man romigl1en~, roas im Il. pl. §. 204 gdepret rourbe.
§. 18ß. ::D a~ te cf) n ifcf) e~ eta i ( be r i 11 er nc anbdangcnb, uerrocifet man auf bie Fitl'. 21.
!:lie (Sel\lol&~~ ullb bie m3ibedagdbicfe berccf)ne man na~ §. 239'"uerflcibe bie inllern ~anbe ber
ro3iberCagen Ilad) I·ig. 156, A, D, 1. 5rpei( mit uabem, ober boet) roenigl1en~ mit latten, roie Fig.
]59 cd Ceprt, unb uerfitte jene ober biere. em lOobm fber il1erne gebe man eine ide tlon roenig~
llcn& It @?cf)up, t'iocrlcge i91l mit uerfittctcn uaberp(atten, unb 9uHe bie iberlagcn (lU~roart~ in
eine 2 @id)up biete ~Qnb g uon c:pobdgrunb I. 9(. §. 186 ein. @,ine 12 ober 18" bide ~age h aud
n'immcrmauerrocrf 1. 5r9l. §. 345) unter bem gcmauerten lOoben f bee iffeme burftt biefcl&e
tlof{fommen roaifet9dltig macf)cn. ~ie ~rb&ebcdung be5 <SeroOl&elJ betrllge 3'.
') 'Bdit>or'G ~lnßmicllrG .l1Biiienfc1]llft. IY. !8uc1], 12. cr"ll. !l6. etite.
» d e P\'<lf lifd)L' UI"lll~fii~rbllrPeit t>e. f I' ~ ä r i f cl} en <5illernell ill llrfac1]t, baD l~rt 3UIIO, uicf}t m5~nt I»ut'bt.
3 ek 9C ~c iil'll ~nc 9 (ol',lbie ber biirgcrlid]en ~auPunj1 I. ':3:9 il, 505. eite.
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1) i e ~ aff er f l&reh c an6dangmb, fo blhfte cinCeultten, bap rbOp( ipre fangt, ni~t aoer ,
ivre ~rtite bel: meinigung bes m3alTer5 befonbers Autraglief> fel)n fenne. ~me mu] ba ~ e l: roenigflen5 Flg.
25', biefe mag etwa 2', bie liltte 5;>o~e biefefl @"analefl aber 6 @)ef>u~ betragen. @)cine®"ople fey uo~ 2 1.
fommen fcf)rotroid)tig mit .uabe rplatten bdegt, unb ber ~uflffu~ d gan3 unten angebracf)t, bamit
aUd) bel: le~te rcpfcn abrinnen fonne. @s ifl nid)t gut, recnn bas ~alTer im @)anbe AurudbCdbt.
X>amit abel: biefel: Ce~t ere nief>t felbfl in bie ifl.eme gefpupCet nmbe, [o ifl efl r~tp(ic!), ~iequ nid,lt
• aHju feinen, [cnbem nur freinfomigen ...... uaqfanb uon bee (!;r o~e ber 5;>irfeforncr au ncpmen, ipn
uorpcr fepr langc jU roafd)CI1, bel: OOhinbung deine bul'cf) bie Fig. uel:~nn(ie{>tc (!;eflalt au geben, ul1b
unmittelbar \.l0l: [ie eine ~age groben 0l:anb u fcf)uttcn.
A:l i e ® cf) 01' fma fd) i n e c ifl glcid,lgultig, aber gut ifl cs, mcnn [ie boppdt ifl. SUl: ffieini.
gung ber m3afferflare bicnr bafl 9taumlocf) i; in bie @"ifletne fdbfl aber fleigt man bure{> bie mittlere
.ocffnung k auf ~eitern. @)tiegen el'fcf)roeren ben ~au, unb fd)aben ber @infacf)pcit bel' ganjCl1 ~norb$
nung. ~en e6 ~ocf) i unb biefe Oeffnung k reerben mit 6 bifl 8 Sore bieten .Quaberpratten bebeett, bic
aum ':Jufpeben mit flarfen eifemen ffiingen, aum ~(b3u9 ber m3afferb~mpfe aber mit 4 ober 6 anH9
Sore rociten, runben ~6e{>em ucrfepen nmben. Opne bie re~tern n>thbe batl m3alTcr b~(b bUlllpfig roer::
ben. ie UeberftiHung ber @"iflerne uer~uttt bie effnung P:
§. 18g. OO1an fennte biefe ~rb9anblung 9ierm it fd)(ie ~en; bmnod) erlaubt man ~d> foCgenben
Sufa ~.
mid)t aUe beflepmben @"iflernm ~nb gut gebaut. IDide Iiejem bumpfige6, mand)e fd>lammige5,
mancf)e fauletl, flinFcnbed ~alTer. m3ie fur bie Bufunft abaupdfcn, ifl nid)t ber groed folgenber
Seilen. er gefunbe OO1enfcf)enl1el'flanb repl't, ba~ man opne .3 eitt1edul1 bcn tecf)nij({>en Sul1anb ber
(!illel'ne hitifd) unterfurbcn , unb aUe merflo~e gegen bafl frtiper morgetrllgene nad) ' punlid)fcit \.ler::
6elTern muffe. ~oe{> ~iequ geport Beit, oft aber uide Seit. ~ ugen b(i cf( i e{> e ~r bp11 (f e, \\H(cf)e
ber ~d) fhl nb lid) uwne prcn ~e ~ranfe nfl a nb gebietperifd) ll erlangt, fann nUr in ber merbelTerul1g befl
uorpanbencn ~ iflernenroalTerd gefuef)t roerben. tl f0 r bin g'fl mir i t &r i fd) e \Sefu n b9ei t s:: 'P 0::
(j ael) leprt, ''\.lad u t9un, unb bllllfbar copirt man biefe ~epre '). OO1a n fcf)l1ffe foglcief) gro~e ~ot,
tief)e ~ el' bev, bebeete i~l'en oben meprcl'e g one ~od) mit frein aerf(opften 5;>ol3 foplen unb eben fo
uid reinem ~ ru gra nb , gieg, bad l1u6 bel' @"iflerne gefd)opfrc ~alTer .baniber, ru ~re jene unb biejed
öfters um I unb erlaube ben 0ebl'auef> beS fomit gereinigten m3alTertl crfl bannI roenn e~ U0 r! f 0 m::
me n f I at: ge l\) ol'ben, unb ~an b unb stople fi ef) gefe ~t paben. @So oft eine neue OO1engc m3alTcl:
trin 6ar gellta~t lberben foH, 1ll1llTen frifcf)e .st o~ {en unb frifef)er @Sanb in bie ~ottid)c gef~utt et roer::
ben '). ~uf ein oa~ m3affer gemigen 8 'Pf. 5;>olafop(en, roenn ba6 m3affer nid)t gar au fe~r uerbor::
6en ifl. ~u r 30 ~f. roirfCid) faulefl Waffel: abcr braucf)t man 8 'Pf. j{o~lcn, unb crpaft 28 ~f. trinf::
baretl m31\lTc r.
@)t orf 3) reit9' fauleß ~alTer fl'liger AU neben, .ro a ~ renb bed @Subed etroad Sta{muß ober 1U3alt::
~ol~el'beere mit fod) CI1 AU lalTen, unb ed ofted ab·uf~&umcn.
@,ine aud 2 ~ foflen aufammengefllQte , mit o ~lcnflaub unb ...... uaqfanb gefuHte ~or3ernc ffiinne
bthfte, \'\)cnn ba~ ll el'borbene m3alTer nur in einem ma~ig bieten ®tra9r biefclbe (angfam burd)lauft,
bie e tr!le ber in Fig. 2 1 mit }, . be3eid)neten alTerflare, fur ben ~ug en6!id l\)enig I1en~, einiger
ma9m erfeQcn. ber lIIan belege ben ~oben irgenb eincr gt:o~en stufe ober ~ottid) mit bi~t ge~o~ ~
') (\'rnt r .lntl, edle .\30 , .i31.
') i t.tpfem ert~eibi!lc r e5 d} lop6trgc5 11011 Grj~, im 3.l~ r 130g.. lU.lrCI1 i ll tler 20gc, ~d} .luf fold;1~ 'Urt ~ tl fcn
~ll mlll eil,
l ) :;:'ic~c bt li 11 lllcbic. pr.lPt. 1Il1tcrricf}t für '"'cl 11)1111 jr te, ritte ~lu'lag e r. 'V.ln , etite 11.
'!tl ie, l! ~r!l. b. •\ auflllll Ill . ~9r.
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tenen ~tro~rothnm, fcf)Utte auf biefd6en gt'o6fornigm, auf biefen a6e~ eine biere ~age flcinfotnigcn
@)llnb unb j'toplenjlaub, bO~l:e bie j'tufe unten feitroal:t~ an, unb uCl:jlopfe a~ ~ocf) mit cine~ ge~
roo~nlicten ~a~pipe.
~d ijl gerat~en rool:ben, um baß [Baffe~ [l et ä tdnt6a~ 3u u~alten, rebenbigenStalf
in bie C!ijleme 3u fcf)utten, unb aroal: auf jebe SIonne [Baffcl: ein @Seiber J1al .l)Cl: ~cfunbpeit ijl bic~
fcr 3ufa~ burcf)au~ nid)t nacf)t~eilig. @)teinfal3 Ieiflet bdfdbe.
@S e~ ~ mat t e~ SI ~ i n f1'0 a ffe~ roirb burd) jQeylllifd)ung non t @5cibtl @lTig, ober! @leiber
~rllnntl\)cin, ober 1 @leibe( [Bein auf; ebe 9)1 a ~ unfd)ablid) unb trin bar gelllad)t.
Wle~r uber biefen @jegenjlanb 3u fagen, rotltbc fclbll bur~ ben 30m! biefe~ ~e~rbucf)e~ nid)t
1l1t~r entfcf)ulbiget roerben fonnen.
mon b en <f ißt er(e r n.
§. I 90. ~~l:e ~enennung entfptid)t i~rer ~eflilllmung. l)ie @"onfcruation ber ~e6en~mittcl, bie
5)eilung mcndier , uoquglid) ~ntathlbungdftanfgeiten, unb mcrblutungcn, unb nur neben bCI,)
~bfu9lung bed @jetranfed tlmmlaffen ipren !Sau. ~n gro~en @St&bten pat jeber ~lcifd)pa ee feinen
eigenen @i~fe((er.
ffiirgcnbd ueebient i~re ~nlage mc~r !Sead)tung, (lId an :Orten, roo @"iflemcn1'Oaffel: (rodcbe6
immer roanner (lId 10 @jrab Reaumur ijl) getrunfen rcerben mu~; in niebriqen , [umpjiqen @jeg n~
ben aber finb [ie \\) a ~ r ~ a f t ~ ebur f ni V, benn ~ier gibt e~ in ber 9tcgcl nicf)t einma~l gute cl~
(CI:, bie roenigflend auf ~el:gfd)loffcrn nirbt fc~len.
§. 191. ~Ul: bi e ~age ber ~iHcl(e\' fd)ictcn ~eb !>lo~ fcf)attige .orte, fclbll roenn [ie et~
wad entfernt uon ben ~cbnubcn fCl,)n [oüten. mur ncn bem Qh:unbgeroll{fer arf ipre @Sop(e nie unb
auf feine ~eife encid)t 1'Ocrben. l)icfcl: tlmflcnb mad)t iprc ~n(age an Ortcn, nie ipr mor9anben~
feyn gerabe cm not~igflen ijl, cm fd)roierigflcn. 9J1an grabe alfo nUI: fo tief, al~ ba6 @jrunbroalTcr e~
crlcubt , abel: fo, ba~ bie runbe ober quabratformige @jrube u nt en immee eng ee a l ~ 0 ben
roerbe, belege ben !Soben mit 4/1 bieten ~fojlen, futtere bie.fcf)iefen ~Ilnbe mit trocrenem !Sruebjlein~
maueeroerf, belTer aber (rodl ber 5)olAbau, ber l&ngel:CIl X)auel: be~ @,ife~ roegen, bcn mor5ug bel:~
bient) mit jlarfcn cid)enen !Salfen l:egerma~ig au~, unb tiberbeete biefe trietterformige ~rube mit
einem fe~r bicfen @5tl:o~bad), ober mit einer ma\Tiuen !Salfenbeete, bie fo fort mit @rbe uberfcf)littet,
mit einel: abfd>ulTigen marenbecfe uerfe~CIl, unb ring~um mit ~aumcn bep~an5t roirb.
~n bel: ffiorbfeite bringe lIlan einen 12' langen, fd)ma[en, fcf)[unbartigen @,ingang an, ber (\U~
~en mit tinee jlarfen uerfd)alten, inroenbig abee nod) mit mepteren anbern, biet unb eng mit @5tro~~
",urllen benagdtcn SI~llren tlerfd)[olTen roirb, bamit t~ ber roarmen, au~em ~uft crfd)roct'et ",erbe,
in bie @ißgtube ein3ubringen. mie offnt man eine a1'Ocyte SI~tirc, beuol: nid}t bie 3utlor geoffnete roie~
bcr 3ugemacf)t ",otben.
§. 192. Um bad SIpauroaffel: fd)ne(( AU befeitigen, grabe man in ber9J1ittebeemu(::-
benformigm @5o~le eine 6' tiefe unb roeite bt'unnenartige IDcrtiefung aud, bie man tingdum mit
ID1auerroerf tlerflcibet, oben aber mit einem engen, gitterformigen I eid)cnen molle ti&erbcett.
§. 193. 3 um ~ in [a ~ bed @i fe~ ",irb an einem fd)ictlid)cn rte, 3u bem bie agen leicbt
gefangCll unb na~e anfa~ren fonnen, eine 2' roeite effnung au~gefp(\rt, bie, roenn ~e i~rcm 31'Oecft
entfptod)en pat, roieber uerfperret unb gut l\erroa9rd roirb.
~euol: man ba~ @i~ fd)lid)tet, 1'Oetben mon, !Soben , unb [ßanbe 3 Boft biet mit fur'em 933ier~
~~op tiberbecH, unb erjl pierauf ba~ ~i~ fo eng a[~ moglid) gefd)uttct, not~igenfa[[~ aber aud)
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geflo~~n. 9J1angelt elJ an ~i!J, fo mu] r ein er @5 c9 nee feine @SteHe uertreten , ben man fC~1: fefl ,
flllmpfen (ll~t.
§. 194. nie (!;roge bH ~ilJgru6en an6dangef:b, merfe man/ ba~ fth gr0ge ~eflungen
ucn ir n 12000 9Jlann efa~ung aur ~ufberoa9l'Ung a([~r, bcm ID er ber &enun t er (i c9en~
bell ~ ppro ui f i onn ement lJ ~ ID 0r rat pe fth bie .Rranfen foro09(, a(lJ fth bie gefunbe 9)1annfcbaft
rocnigncnlJ 4 @,i~gru&en, iebe non 20' Ut~nHlT\r unb 10' iefe f tl r ~ 0cf) fl not pi9 eraef>tet roet~
bcn '). @,ine !)r0ge ~(naav( fleiner btlrfte aber empfc9lcn~roctt~el:, al!J eine flcine ~naap( gr0ger ~ilJ~
feHtr fCI n. ~prm ~(a~ erpalten [ie in bie fem a([e in en ucüen ~anionen.
§. 195. nie ~arifer ~fabcmie ber 9J.)ilTenf~aften pat in ipre ID1emoit'ciJ ') eine ~b9anb[ung auf~
genommCll, roe~ef>e rcprt, f Iei ner e .-. uant i tat en 9J.) arr er f~ nc((, f 0 fa (t au ma cf> en ,
reie [ie in b~r @,ilJgl:u&e merbcn rourben; unb 31Mr cinaig unb aHein bure(> ~eVll1ifef>ung non @Sarp~~
tel: ober ~cf)ie9pulu~l'. @Streuet man napm(ie(> aHmaprig inein, a.~. mit 8 q)funb, baß in mit 3-} ~ie::
ner 9)111~ ~alTer geft'i((te& irbene&, ober 90rFl'I1~& (nicf) t aber fupfernc&) Sttlplbecten 1 ~funb orbi~
naren, aern09cnen @)alpeter, [o ftnfet feine ;J:cmperatur in 3 ~»?inuten um uoHe B@t'ab Reaumur
~erab. ~tcl{t man nun mit ®etnlnfe, ~!qne en ober 'iU3alTer gefltUte bu nne ~(afcf>en in biefe5 ~e~
den, [o erfa(ten au~ [ie 6a(b, unb &ebeutenb.
ner @Sa(pder in nid)t t1edorcn; benn focf>t man jene @5ar3rafc, ob~r ra9t [ie an ber @Sonne llet'~
bunnen, fo erpart man i~n o~ne ~&gang unb opne IDedufl feiner ~tite aurti ct.
@Su~nt biefer §. nur ein einaige& 9J1a9l ie, Iei er nicf>t Ieltene ard)iteftonifd)e €!5unbe: 'f r gen b~
roo auf bi e ~(nrage bel: ~ilJfcr(ec uergef"ell 3u ~a6en 3) ; fo in fein Broecf crreicf>t, unb
bie barauf uel:rowbetc IDiertdflunbc reicf>ricf> &cCo~nt.
1) ~ i t t e G ~ Ud).
~on ber ~unbirung im m3affcr.
§. 196. nie britte unb re~te ~69anb(ung ber 5)pbrotecf>nif le9ret: ®e6aube am ober im
~affer au erbauen. :Da9 pier nur uon ber untern 5)\llfte ber ®ebaube, nll~m(id) Uon i~ren ~un~
bamenten bie 9\ebe fevn fonne, (eucf>tet ein; benn ipl:e obet:e 5)a(fte rollt: entroeber fd)on ®egcnflanb
ber fnJpern ~b~anb(ungen, ober geport, roie a. ~. bet: au& bem roJa{Tct: UOl:ragenbe S!pci( cine5 ~ru.
cfenpfcilet:d, gar nid)t cil1ma~( Uor baiJ ~otum bel: 5)~brote~nif.
nie bidper befllllnten 9J1etpobCll, am obel: im ~a1Ter au funbiren, rebucit'CIl ~~ aHe barauf,
bit= ~ltunclle uom 9J.)affcr au befn cn; fc cd nun, ba9 man bUt:cf) eine fluge s.IDapl bel'
motprocnbigfeit, bad Wa1Tel' au llcrbrangen, aUdrueicf>et, ober fief> i~r unter&ie~t. @So rourbe a. 58. bie
~crcftenMbter 5)auptt:llc fd)roe((ung&fd)rcuge f rti per erbaut " epe no~ ber 9\innfar, be1Ten 9J.)a1Tel:
fie aUfIlaucn foUte, gegraben roar. 9)1it ber IlctlCl1 abor&nicfe ~attc man bie napmlicf>e ~ntcntion;
fie foHte hupet: in ben ~UCIl ber onau auf trodencm ~oben erbaut roerben, unb er tl na ~ ~ cc
l\)oUte malt ben lleuCll , urcf)nicf> audpebcn, rodcf)er biefen @Strom unter i~r burcf)fu~wl foHte.
~n bie m3a~1 ber auncHe abel: nicf>t bet: !flfupl' t'iberlalTcn I bann en'ibrigt nicbt6 anbet'&, 0(6
ba6 ~a{Tec au llCrtllogen, obet: &U aroingen, bie ~au l1~((e rocnigncn6 fo (ange au lleda{fen I al~ ber
~ou blluert. €!5inb bie focal ~ IDet:paltni1Te guntlig, fo ra9t ft<o
') Ecor du G~ J1 i c , 11, l\T"moirc, p. 27,
') AbU C 1756. 1" 02, ic ~l&~allbfllll!l ill \,10m :'1&& ' Ion t.
e} 3, in in t' &clagcrtm i5 l1u\19 , 11)0 r&lutungcll IlII .t1.1un un!l rr.tIlFlIciten an t' t\ !,lg ee O tl nun~ {in.,
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Li) ~ urd) ~ b(eitung
Fig. §. Ig7' ~m ftd)erffen ~dfcn. ~ngenommen, e~ fe~ ba~ m3erf a AU erbauen. ffiad) §. 2, d. rod~lt
22. man au cüen [ßafferbauten bie Seit be~ niebcigen m3afferflanbe~, unb befd)leunigt 9croo9nlid) burcf)
n, srag unb mad>t ununterbrc öen fortgcfc~te ~rbeit bm 5Sau bergeflalt, ba ~ bad ~etf balb uber mulL
~erllorragt; unb fomit ba~ ~d)roerfle uberflanbm ifl. mun lagt man ft d) mC9r Beit.
0rabt man baper im uorlicgenben ~a((e ben @'anal Lc , unb bammt burel> cinen5;>ulfdbeid) (Fig.4,
H), opne 5erone ba~ m3affer be~ L ab, [o ueranlaffet man pierburd) badfdbe, uen b Md) c, unb
ucn ba nad) c 3u ßie~m. :Der ~rm L c roirb alfo ~inter bel: ~bbammung gan3 trodenJ uoquglicf),
reenn er lang roche, ober uiel ®efaHe patte.
X>od) [orbert bid~lugpeit, ftel> aud) auf plo~lid) einh:ctenbe~, unb leibernid)t unroa9rfcf)einlicf)cs
5,)od)roaffer gefagt 3u marben. ~m Untcdafiungdf~[(e fann ein 'l)la~regm ba ~ faum ~(nge f\1I1 g cn e in
einer einaigen ffiad)t tibel: j,)aufm rocrfen. (!s ifl baper bc\> tuc1ifd)m 5Sact)m rat ~lid), bie ~bbam;
mung [o pod) al~ ba6 pocf)fle, nie unb unter feinede\> benfbarcm morroanbe abet niebriger als bas
mittlere [ßaffet mact)en au laffen. ~n [eltcnen ~al(en mu{j aud) auf eine ~bb\,mmung d gegen ba ~ uon
c tiicfroart& 9crauffommenbe [o genanntc 5) i nt er re (1 Her gebacf)t reerben.
§. Ig8. Sroat nid)t burcf) ~blcitung, aber burcf) ~ ei t 1"0 a r t&Ici t en b eß f( ei nen liID affe d
merben aHe m3epre §. 1/,8 erbaut. Rucrfl rouradt man [ie be\)berfeits ein, lJerro(1~rt bie Ufet ba;
fdbfl moglicf)fl gut, unb leitet ba6 fleine m3affet non einem. A. 58. uon bem rcrbten Ufer roeg, um cs
hlngs bes Iinfen Uferd ßicgen 3u laffcn; roeld) c ~, rocil aHem3e9re Ln @; t r emro ei t en gcbaut rocr~
bcn, fepl: leid)t angcpt. €8ofort baut man an bas trerrene red) te Ufer 3uerff bcn urd)lag §. 153,
bcrcn ba6 ~e(}t, unb dicH fo immer meiter gcgen bad linfe Ufer t'or, bis nur gerabe nod) jene
~u c1e ubrig bleibt, burd) rodete ber 9imibergdeitete !Bad> fliegt.
mun grabt man bemfdben eine neuc 5Oapn , leitct i9n lI on bem linfen Ufer roeg 9cruber auf ba&
t'ed)te, unb la gt ipn burd) ben fertig en 1)urd) lag fo lange flromen, bis jcne ~u cfe gcfft loffen ifl. ~rfl
je~t fpm:t man bie @;d>u~e be6 :Durd)laffcd, flauet plcrburcf) ben [ßafferfp icge , unb - pat fomit
baB [ßcrf geenbigt.
5SeV bel' gan3en ~rbeit ftnb, 1h:eng genommen, feinedgentlicten X>amme n ot ~ i g . enn €8trom~
roeiten flnb be\) niebrigem [ßafferflanbe fo uoUer €8anbbanfe, ba~ bie u:roapntm ~u6 9 bungen me9t
~rbeit als bie ?llnfd)utlungen macf)en.
~(bcr im tiefen, rupigcn m3affcr, roo feine ®efa9t roegm ~!ufffauu ng bd m3affetfpicgd~ 3u
flhd)ten ifl , baut man
h) roH t ~ erIo rnen @)t einen.
§. ) 99· X>ie~ in bie altefle ~t·t AU funbiren, unb bldbt fth Foloffale 5Sauroerfe unflreitig bie beffe
F ig. IDletpobe, obro091 fte nid>t bie. ro091feilfle in. Wlan Uerfa9tt ~ie rbev ro ie f (gt. BlIerfl !..agt. man bie
" ganAe ~au ff cn e bu tcf.> ~eut e I blc auf@;cf) iffen fl egen, mit bem @;d) lamm I6ffel Fig. 8, 1. \ P11au ~bag~~~ . gern, unb 90t'iaontal aU6gebcn, ~ i et' a u f eine ~age moglid>fl groöer teinbl' cfe rocrfen , fte , fo lIid
cs t9unlid) ifl, auagleid)cn I unb eine @5d) icf) te le benl'igcn j{al unb 'l)uHo lanerbe ober gCllla9l nell 5I: rau
(§. 66, 67' 1. ~~l.) bal:auf fd)llttw, unb biefen mit rucfen in bie ~tcinfugen fd) rren._.Juf biefe
IDlottelfage roirft man bann roieber eine ~ag e ~tcinc, auf fte roiebet eine ~age ~l' rtd , lInb.rofo ~·t, bi~
man ben ~piegd be~ nie br i9fl en [ßaffed errei cf)t 9at. mun befcf) rocrt man bie re telnfd)u ttung
mit fo uiel IDlateriale, al~ bel' 9\aum AU faffen tlmt1ag, unb'lagt fte einige ~)lo lHl tpe fe~m j erfl bann
baut man tegelmngig roeiter. X>ie rounbetbare @igenfd;aft bet mit alf gemengten 'l)u3jolanerbe unb
(;1
b ~ 5rro ffe~, fdG{l u n t er bem Sffinfin bof unb ungfo1lblicf) 311 rr ~artcn, Hebt bie
~tci n c Ic fe{l an cinant'er , b a ~ bie gonae @:lteinfd)littung nun a(~ compacter ~dfcn bettac!)tet lbel':
ben barf, fJpig , icbe ~a{l 311 tragetI, ie ipr aufgeblirllct rcerben mag.
~man mengt ben 3cr{l09encn (ebcnbigcn alf unb ie q)uBo(anet'bc Md) ei nem ber in §. 2-8 an:
gegebenen 9)1ifcQ u llg~ller9a(t niffe trocfcn aufammcn, flVuttd biefe~ ~emcnge in, mit fcQlbcrcn 1)ccfc(n
uCl'fepene, ctlba 3 ober I, @:llVuP (angc, a{lcll F ie. 22, B (aBt biefe an ben @:lei(en a a bie oct)ber:
frit~ oben befefliget [inb , bi~ auf bie ifbtein(agen ill~ ~ affcr pinab, (a~t, mie [ie auffi~en, biefe @:lei(e
u n nad> , unb 3iept nun bic aflm burd) bie @:leife L, L pcrauf, rooburd) [ie umfl liraen , unb ftd)
au~(ce ren .
) ~ unbiru ng in ~ cngbcl tume n.
§. 200. Umfd)( ic9t man bie~aufleHe irgcnb tine~ ~afferl\)er fe~ , 3. ~. ci ne~ ~ruetenpfej(cd, mit
einem lbaffcrbict>tcll 1)amme, unb pumpt ba~ 'i nnem\la\Tcr a u ~ ') , fo erpa(t man ei ne trocrene~au:
(leHe, auf ber man, re ie ge",o9nrilV' [unbiren fann. Cl' ~bflanb bicfe~ [o genannten ~ a n9ba 111:
lIt C~ UO Il ben ~anben bed ftinftigcn mJerfe~ barf nicf)t opnc mot9 ubcr ba~ !BeblhfniB llergrogert
reerbcn. enn, l\lacf)fl bie ~runb~ad)c be~ ffiaumc~, Ic road)fl aud) oie Q3cfd)roerbc, ba~ ~runbgcro&f:
[er3u ge",artigen, inbem jene mit biefcr prcporticnc! ifl. Unb bag biefc~cfd)l\)erbe nicf)t gcring fe ,bcroci ~
fen 2:Daffcroauten (~ege §. 208 ,rodd)c bie ~unbirung rmt an9bllmmen fd)(elVterbing~ unmoglicf) mad):
tcn. @;ed)5 ~d)u~ maum i{l mepr a(5 9inhlng(id), reenn,bie ' u nbamen t5~ :ir i c fe 3 @;cf)up nid)t t'iberfleigt.
§. 201. ::Oie iete ci ne ä gut gebauten ang nmmeä mu~, um mit bcm JlI~Cl'l1~ af~
[crbrude im ®leictgcroiett au flcpen, 2 bcr 'jffi(\lTer~l9t g{cict [e n; t.lorau6gcfc~t, ba~ gcflo~ene ~l' e
bOP~lclt fo fcQlbcr a(6 ba~ m3a\Tcr ifl '). @)o({ er ibcrf1 anbben rud uoerroiegcn, fo mu] bie ::O iete
be~ ~angbammc5 greid) fct) n1bcr grovten Sffiaffcrpopc.
§. 20 2. ie 5)0ge cine5 jeben ~angbamme~ mup, opnc (Supfc (,uppe) , l\1CnigflcntJ bie
5)o~e be5 9od>flen m3affcr~ cl'rcid)cn, bel) tobenben t1' men aber bicfc um 2 ~et 1l9 l'ibcr1'agcn.
§. 203 . etragt bie iefe bed f(einflen a\Tcr~ nur etroa b et) ~u g , fo, bag man 3Ul' ffi ot9 nod)
mit bel' J;>anb bm SBoben m:eicf)en fann, fo erbaut man ben Illlgbamm am r.eid)tef1en unb aroeet:
mavigflen nacf) Fig. 23 ullb 21,. ~lh bie geroopnlid)cn -Jlle fct(agt man bic q)i(oten jeber mei~c , '()'
5 ~cf)u~ ",cit aU5 cinanb\q bie l!ntfernung a b ber q)i(otcnrci9en fdbn aoer ifl, nad) §. 201, F~o '
g(cicb ,~ bcr gro9tcn [ßaffccpo~c. ~cbc q)i[ote bcr cinen Dlcipc roirb mit bcr entfpced)cnllen 'l)k 2~.
rote bel' anbmt mcipc burd) cin ~ori aonta(eß .....uerbanb c F'ig. 2 f~ tlerbunben, rodd)e5 auf fte 2 .
aufgeaapft unb llerbo~rt ",irb. ,8\\lifd)en a\\lev epi(OWl cinet· ;ebcn 9lci pe (\l~t man, etroa~ me9r~amm:
ein",artd, 9aro fo fd)roacf)e q)fI19(e deinrammen, bie ;cbod) nur lIad niebrigfle m3a\Ter ~u tibcr~
ragen oraucben. ,8nJifd.>en biefe unb jene (egt man nun ~'foflen ein, baggcrt bie @;09(c be ~ üll llg am:
mc6 forgfa[tig aU5, fu((t bcn 9taum aroi fd.>en i: cn q)foflc n mit ~~o n , ~ c tt e n ober anberer guten
@rbe, ie llon @)d)i(f, ~eflen unb @;teinen gercinigt rourbe, fC9 r fd)nc[( aU5, fl\lmpft fie mogrid)fl
fcfl, (cgt erfl, roie biefe @rbanfd)uttllng ba~ niebtiglle alTer ctl'eid) t (>at, bie obcren epfoflen an bic
5)aupt \ f& ~ ( e a unb 11 red)t5 unb (in ~, fo roie ie fn fctu ttung f rtfd)1'citet, an, unb fl'illt CI1l rid) auf
iefe ~rt ben gllnaCl1 illnem ffiaum f. a bic 'ugen b r q)foflen nie 1l1'f[fomll1en fd.>(ieVen, fo il1 e~
nid,>t ullaroccfml1 9ig, beuL1r man nod) l!rbe auftipren (a gt, auf bel' ~atTe rfeite fl1'o(mid)cn q)fer emifl,
Cl' bie ugen beffcr tlerflopfet, an fie an5uf~lht n, unb Cl'fl bann ben t.brigen maum c mit etten
') I ~t I. '.t~ l. . 1 ~ 5. :Jn ~ icficllbcrn aff r 1)1 cG rot m.ifilg, ie um n bure!} ein 'fial mab in !8crocgnng3u ftVCll,
' ) gonttbt 11 b0l'Pclt fo fd) ll't r; nt9c I, ~ l . _Q~. 9?r. llI.
G2
aU6&uftHCen. niefe ~u6fu((t1ng barf pier jeboc!) nitf)t fcf>id)tm:, fonber6 mu] 9aufen~eife gcfd)c9en•
~uf eine unb eben bicfdbc f8tdCc reirb na ~mlid) ununtcrbrorben [o niete @rbe gefd)littet, bi~ ein f[ci~
IHr .r"ugd ent11ept, be{fen ~uppe uber ocn m3a{ferfpiegd 9Huonagt. f8ofort er909t man biefen
@rbberg nur, ebne auf feine IDerbreiterung AU benfen, benn biefe erfolgt nad) beVbcn eleiten ucn
fdbl1. ~1id)t leid)t er~alt man auf biefe ~rt einen 5Orev, ~cil bie @rbe feine Seit Aur @rroeictung
gcroinnt.
F ig. §. 20/~. 50etragt bie ~iefc be6 niebl:igflen 933a{fed abcr uid mC9l" al~ 3 eld)up, bann ij1 C6 l:llt9$
~5. lid)Cl', bie 913anbe be6 ~angbamme6 nad) Fit). 25 9~l"5u11c((en. 5;>ier roerben bie ~fo11en ni~t, mie frus
Qer, gclegt, fcnbcm 3ugefpi~t, unb mit bel: 5;>anbrammc, fc tie] e6 gcpt, cingcfd)lagen. Um bic9
glcid>formig uerrid)ten 3U fonnen, laBt man in bel: 5;>opc bC6 niebrigfl en , mittlern , unb pod)11m
[ßa{fn'flanbe6 11arfe ffiiege( an bie ~iloten auffammcn, bc\) erflem unb le~tcwn abcr eine, ucn jenen
um bie ~fo11enbicfc abj1e9enbc, eben fo bi ete Q)oplc burcf) eiferne ~d)raubenn&ge( befc11igcn, unbnll
31l>ifd)en bie jen Broangen bie Augcfpl~ten I.pfoj1en einrammen. ~([C6 Ucbrige bleibt unucranbcrt.
§.205. Um b i e 5;>01311&de bee ~foj1en 3u befl immen, um\1cifetmanbm cfer aufbic
~ormd PL=13Il ' (1. ~Pl. §. 552). ffiul: mu] bc\)gcfllgt rocl:ben, baB P 9ier nid)t tlcrti ca(e 5Ocl(v
11ung, [cnbcrn poti30ntaler nrucf fCl). ~pn in Scntnern, [o einfacf) a(a bel: S~ecf ca
er Ic ubt , angcben 3u lernen, reerben folgenbe Bci(en genugm ').
@s fCl) oie~fo 11 en b icf c in Fit). 21. aU63umittdn. 5;>icl: ifl bie unterfle ~foj1e 1 .2 bie gcqualtej1e.
m3ibcrl1c9t fi e bem ::Drucf bee @rbc, [c merben es bie ober i9r licgenbcn um Io geroilTer. ~t pen bie
~fa9lc 5' meit QU6 eincnber, fo ij1 L= 5. ::Dic ~foj1enbwte nimmt man roi({htpdid) auf 12 Soll
an, alfo ij1 J3 = 12 . ~nun braud>t man blOß nocf.> P. :J)av ba6 m3alTcr unb bie @rbe analog brucfen,
ij1 aU6 bcr 5;>l)braulif bcfannt. ~)1ciflcn6 bnicft lel)tcrc j10rfer a(6 jcne6, a([cmapl abCl: fcf.>roQcf.> cr, a(6
ein mit ipl: gleid) fd)roercll ~luibul\l bruden rourbe. mun roiegt dbel: ein StubiffuBfel1gcj1ampfter st~on$
@rbe 120 ~funb ' ) , alfo ij1 i9r::Druef 3uueda{fig geringcl: dIll 120,: 90d)11 rod9rfd)einlicf) dber grovet
a(6 61, folg(icf.> flh unfm Unterfud)ung mit pinlanglid)cl: ~d)arfe= 1 20+61 ~funb= ; Scntncl:
, 2
VI:. ubiffu9. ::DeI: g(eid)formig \led~eilte ::Drucf auf biefe ~fol1e ro llre folglid) g(eicf) 5 X 1 X-lo (h - !)
= 1~ (h- !), dlfo ber auf bie Wlittc conccntrirte :J)rucf, napmlid>P = ~g (h _ 1 Bmtner,
romn h bie 5;> o~e bC6 ~angbammc6 ij1. ~j1 a. 50. h = 10', fo ij1 P = 22 Bmtnel:; bager mu~
na~ bel: ~o t'md PL =llH' , 22 X 5= 12 II', unb fo(glid) 1I, bd ifl bie epfoj1enbicfc =3 Boll fcyn.
ffillnmt man affo in Fit). 24, aU bcn untcr bem Ueinflen m3a{fcr bc~nblid)cn ~agm 3 3oUige, fur bir
folgenben 2! , bann 2 aofIige ~foj1cn, fo ij1 aU ueda ffi 9 f ci n ffi a cf) t ~ ei ( 3lt bcf0 r gen. @5cf)roa ll
cbet'e ~foncn al6 2 aofI ige barf man jcbo~ nie, fcfb j1 au bCl: o&erj1cn ~ a g e nid)t gebraucf.>en ; benn 2 Sol[
in :lo uon bel: ~ilotcn $@ntfernung (5') , unb nac(> I. ~9(. §. 5/,8, Bei(e 7 barf man fcinem I{)alfcn,
a(fo (lud) feiner epfo~ e, feinem 5Orcte, ja fdbfl feiner ~attc je roenig cl: ald -1>1. i~rer nid)t untel:j1u ~tm
~ang c 3ur nicfe geben; eine ffiegel, bie \lide ffied;nung crfparet, unb fur aUe unrojd)tigern ~& Uc
fid)ere mefultatc gibt.
§. 206. Um bie ~ i (0 t en1ladca u fin ben, fd)IJgt man bm nJ~m(id)en eg ein. eie jlell
~ cn 5' uon cinanbc t', unb ftnb im uorigen 50eyfpide 10' ~o d> . iegcbdicfte '1Ild)cij1 bapcr :j X 10=
50,Quabratfcf)u9' bie bruefcnbe @rbmaffc 50X .1 0 = 250 ubi ffu~, ber g(cid)formig uCl:t~ciltc ::Dtucf
') !fiel' i~n mit !ll'öjimr 6d}drfe beflimmtn Tcrncn wiU, 11m wer cn bi IDcrfud}c üb~r bm it ll\ rucf er r 'Oom f. t
~ngtnieur , I)Jl.tjor 6. uon IJRartolll , !IDitn 18 28. lloUFommen bcfd d gen.
") 9?ad} ~ab. ~k III. cl'fltn ~~ci[G roiegt ein~ort. ubiFfuji' I1lf l' 6 1,2 ~'iunb, alfo wiegt Ihl~ • 201, In 'Sort, \ubil"uO
~~onerl>c 122 'I., obCl' runb llO lJ.'fuub.
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=250 x1'0= 225, 'fo[grilt btr auf bie ID1itte rebucidtXh:ud ober P= 113 Bmtner.L iff = 10',
13 fe~e man gleid) TI, [c ijl nad) bcr ~otmd PL=13U', 113X 10=Il3 , unb 1:1 baß ijl, bie <pilo:
tenbiete t~ber 10 Boll. ".. ie epiloten mulTen clfo ~ier roenigjlenß (0 uiele BoHe 3Ut :Diete er~alten, als
[ie @)d)u~ aU6 btr <!rbe \.lorragen, rocnn fit ~6d)jlcn6 5' uon einanbee entfernt finb. @)d)lllgt man
[ie n&~er an eincnber , [o t6nnen foroo~l fie, al6 bie ~fojlm, roie begreifHd), eine geringere :Diete
er~alten.
:Dap man 3\1 epfllprcn feltcn fantigetl ~au~ol3' [onbcrrt meijl munb90ra nimmt, t'erfd)lagt pier
nid)t ba5 minbejle. :Denn ~angbamme rcerben nie fure in e Icn9e Bei t erbaut. Hnb ba, roo
eine \.l i eI ja pr ige :Dauer geforbert roirb , gellliget e6, reie bie <!rfa~rung le~ret, ucllfcmmen , an:
flatt fantigen 5)013e5, mu nb~ 0r3 3u ne~men, belTen mittlerer 1:lurd)melTer ber gefunbenen :Dide,
nie!)t aber bet :Diagonale be6 gefunbencn CSClliertes gleid) ijl.
mun a6er fein [ßort me~r uber bie ~cfiimmung bcr ~alfcnjlal"fe. ~jl biefe5 m3enige, unb batl
rcl}teQ3ucQ bes 1. ~peiles gut uerflcnben morben, [oroirb man nie in bie bem11 t Pi9enbe ~age fommen,
bie J,>ol.;bicte auf gut es luet cnnebmen 3U mt'ilTen. ~)'n bel' ~olge roirb bapel" nie oie 9!ed)nung, fon:
becn mit bltrren m30rten immer nur ipr mefultat angegeben roerben, rocH jene bem ~lei~e beG <e5d)u:
lcr5 6iHig ubedalTen bleiben barf. ~Hfo mu] eß 9ier 5. ~. fd)on 9ei9en : ~n Fig, 25 erpalten bie <Pi:
roten] 5/1, bie Querriegd ~::' unb bie fle~enb~n epfoflen 3 BoH Aur :Diete , rocnn bie J,>ope be6
~Qngbamme6 15', bie Siiefe be6 flcinflen m3alTer6 5', unb bie epilotcn:l!ntfernung ebenfaHtl 5' betragt.
§. 207' ~jl ber oangbamm poper al6 20 ~ei)u9' bann ifl eß aroedma9iger, feine anbe b l 0 ~
c u6 <p i lot en pCt"3uflel[(n, (rocld)e, roi leid)t 3u begr ijcn , \.lerpaltnipn1l1pig nur eine geringe :Vif C
\.let'langen) bcm <Srunbl'iO be5 ~ongbl1mmt6 aber, um C!cte U uermcibcn , eine eni tifd)e ~orlll 3u c:
~ CI1, roie biep bel m 5Bau bel' eout9roal'f: niete 3U ~onbon im ~a9re 1817 roitflid) gefd)e~en ifl. Fig.
Xler bure!) Fig. 26.1 13 uorgefleHte .uerfd)nitt be6 bortigen angbamme6 pat noei) ba6 l!igene, bl19 26,
er ~bfa~e 6ilbet, moburd) eine bebeutenbe <!rbanfd)uttung erf",al'et roorben. 1)er uie'rtc geiC beu , 13,
gan3Cll CSrunbrilTe~ ltlirb burcf> I, ig. 20, A uotgefleHt; ifl bel' 9JWtd",unct be6 .\5n'jctCllpfeilcr~, ahdc
ifl ba~ IDiet·t C feine5 gan3en <SrunbritTc5, unb In 11 0 CI ba~ roiertd be5 bevna~e in eHi",tifd)er oorm
ring6um Caufcnben ~angbatl1me5. Cuf bcn ~bfa~ ..h Fin'. TI fuben bie @)cf)ijfe a[(e6 5um ~au erfor::
bedicf)e rolatcriale a&; Jl'ranid)e, bie auf bem obern ~~eif i k llanben, poben' e5 \.lon gh roeg, unb
fc~ten e6 bel) uu' ab. V ltlarbie ~auflerce be6 <Pfciler6. roon einet :Dampfl1lafd)ine in ~el\1egung ge:
fe~te <pumpen fd)opften ba5 c0cigemalTer au6. ::Da man betn ~angbammc nur bie J,>alfte feiner -')0ge
311 l' untern l)iete gegeben patte, fo fpl'eil)te man bic linfe J,>alfte betl ~angbammc5 an feine red)te 5;>alfte
burei) ~ori&ontare, quer uber bie gan5e ~auflcrle (aufenbe ~l'l3en, bie, roie ber q)feiler immer ~ oger
unb p0ger mud)5, meggenoll1tnen, unb bUl'd) ft'ir~ere erfe~t ltlurbcn, rodei)c ~d) nun an ben ~'feirer
ttnb bie betrcffenbe J,>lllfte beß ~llngbamme6 flemmten. :Die innern unb au~em epilotenmanbc murbcn
bUt'd) @ifenllangen 5ufammengc9altcn. ~n @nglanb ifl ba6 l!ifen rooplfeil; beV un6 fann bcr Bufalt1 ~
men ~an9 burd) ~oldernc .QuerbCinber ( , Fiö' 24) cben fo gut eqielet ronben.
d) ~ u nb i run 9 1n en fd) if fen.
§. 208. ~uf fanbigem oben fann man in ang ammen nid)t funbiren. o..lio roorrte e6 6el)
bem ~I1U ber beni9mtcn ~ructe uon aU II1 U l' g(eid)roop( burd)fe~en. ~ber ba6, buni) ben fanbigen
~obcn unter ben ~angb&lllmen bUl'd)ftcfernbe alTer quofI in fo unma~iger ~menge ~eruor, ba~ 600
ID1cnfcf>en, bie an bm @)ctopfmafcf>inen ag unb mad)t arbeiteten, C5 fd)led)terbing6 ni~t geltlalti:
gen onnten. <!r Il1U~tc fein roor~abcn aufgeben.
1, mon ben ci nfad) en es en fcl) i.f fc11.
§. 209. Labely ') , ein @;d)l\)ei~er 'Sngenieur in eng(ifd)en :Qienflen, ifl bel: ~r~nber ber @;enr~
fd)ijfe. 1)ieCVfei(erber non i~m im ~a~re 1738-1 i50 erbauten ~eflmunfler~~hucfe') 3"
~onbo n nnb cie erfle n , ~dcf)e je in @;enffcf)ijfm funbirt rourben. ,3roGr rannten bie ~(tU1 fd)on: Ar-
cas in aqnam dcmiucnda ober @;enHaflen; aber ungered)t roare e~ pier, bieje Ar a , ucn bcnen
6ereit~ mitruu 3), ober jene Cai on , non benen \Odibor 4) fprief)t, ben ~abe( v fcf)en enfid)ijfen an
bie @;eite fl eHen 3u recüen.
@" eff ur t baute unter ber .oberleitung be~ Ineenicur en Chef de ' or,lio in ben ~apren 1 5 -
17iObie 3uuor ctn)&~nte 'Brt'ictellOn aumu r uber ble L oire, roc(d)e 142 j{laftcr 3ur~&nge ~at. B~olf,
60 ~cf)u9 meitqcjpcnnte, [leinerne 'Bruetenbogen [lemmen ~d) auf ci(f, 12 <e5d)ul) bi ete, _ uaberpfe i(t\;
unb 3llJeV ~anb;od)e. ~!((e rcurben in @;enffd)ijfen (bie erflen , llJe(cf)e man in oranfreid) erbaute 5),
funbirt.
~ro~, f. f. @;trage nba u~1::lirector in ®alijien, baute in ben~a9ren 1 7- 17i 9 bie
8 !~ ~(aftcl: lange ~ructe ubel: ben @;an bev 'l-'q em i ~( auf 3 .Quaberpfe i(ern , bercn einer im €8 en f,
fef)iffe, bie bevben anbem aber auf moll unb 'l-'i(oten [unbirt rcurcen 6).
@nblicf) funbirte bel: f. r. n. o. ~alTerbau ~ irectcc ~ol).uon ~ u b r i a ff H v im ~a Qre IB1V
bcn W1ittelpfdlel: bel: ~erbinanb~brucrc au [Oien im @;enffcf) ijfe.
§. 210.1::lel: ® ru nbgeba n f e bicfcl: ~unbirung ~ ~ ~1 etl)obc ifl im popen ®ra e cin~
facf). (!u \bi rb ein ed)ijf erbaut, bclTen 'Boben im €8inne c~ m30ws f) oriaontal ifl, unbbelTcn anbe
uerticc! [inb. 1::l iefe l e ~tel'll mlilTen ~cf) non iencm n o tf)i g en f(\ ll ~ ab(oren lalTen tonnen. mun rubert
man bau leere ecf)ijf auf bie ausgebaggerte Q3aufleHc , befefl iget es an @;e ile 0 er auf an cre~r t fo,
baVelS llJof)1 [infen , aocr ficf) nid)t uon ber ~tclle \ eg berocgCll fonne , unb mauert auf bcm cben en
@5 cf) i f f. IS 00 ben ben CVfeilcr auf. ~e mel)r ber 'l>feiler roQd}ll, je tiefer rcudit balS @5d)iff ein, unbftnft
enb(ief) 3u ®runbe. ~fl bel: '+'feiler fertig unb ga n3 cu 69ct r 0 cfnet , [o I Iet man bie tlerücalen
91)anbe uen bcm @)cf) iffsboben ab; jene fcf)roimmen rotg, unb cr ~Pfci l e r fl el)t nacrt bar
§. 211. Lahcly (i e~ feine <e5enffcf)ijfe ol)ne Umnanbe auf ba~ ~ (uG b t tte ft nren. e~ rt pingeg n
6aggerte bic 'BaufleHc fruper 2 ' 6" tief aus, (i e ~ 3' uon cinanber en tfernte CV iloten einrammCl1, bic
ausgebaggerte Qj ru&e aber roiebec 2 €8ef>lIP pocb mit @;teinen anfu[{CI1, bie ,+,i lo ten burd) eine eigene
@;\lgemafcf)ine 6" tiber biefer <e5teinfcf)uttung abi\lgen, ba~ @;cf) ijf baruber rllbcl'll, unb cefl j e~ t bm
'l-'fei(er erbauen. X'ie ~opfe jener q)iloten brucHen ftcf), roie fpatere Unterfud>ungen beroiefm, 10 bi~
12 ~inicn tief in bie untere ~(acf)e be~ au ~ ~ i cf) en90 (3 eq eu9t en @; cf) i ff ~ bob en ~ ein, unI>
mllcf)ten fOMd) jebe IDeraa pfung uber~u1lig.
Fig. §. 212. maef> biefen allgemeinen ~ngaben nun aum etail. Fig. 27 ifl bel: ®runbdG, 28 Abel:
2j. ",.uerrcf)nitt be5 ~enffcf)i ffd.
213. mingsumbcn @;cf)ijfsooben (aufteine 1~ ollige <e5cf)roeHe a, nuf roel ef>e bie 10 olligen eid)enen ~a(s
fe nh !," ticf aufgeblattet, jeber lliertc aoe\: neblloCl) nod> burd) einen d)roalbenfd>roeif tlOn 6Bo(( ange
unb 4 SoH5I:i efe mit ipruecbunbenrourben. 1::liefc 'Bafren lagen fe nFr ecf) tauf bic (nid) t para[{ (mit lI er)
I ) 60 ncnnt il)n 6 litgli ; in tIl Oeu res de Guulhey ~tilit t r &alb La Beli .. , baI L 1Ie. lie; t art fd}rtib t L L )"Iy.
' ) Va'l <1 hälir p. nUlloclel, TUID 111. pag. 66 i fernt r rcJ.ilecluro Ilyor uli'lue 1" ß lid or I Toma 11. P"· J90.
PI. . XVII I.
1) ~ie()c bcn Urtt~t (nid)t bit 'PtrraultfdJt Ü& trftlJung p8~. 196) btl :.;.li tru\) pe r J ocundum, u lii . l!iJl j 11n I\? llr
bit &l1.leJ)te, mit ein r 3 tld) nnng \lerrC~tn t , - eile bt funf unb fÜlIh igiltn lattt .
4) Arehil. hydrau!. 11. 192 unb befitn Sei nce )11. 61.
~) Pour Ja pr ellli \re fai eil I'r allce, fagt ~tTart in feinen T ra au hyclr uli l)ue T. I. p. JJ.
' j 0 .l!i5ienG6trl1:im. unb ~ril( en&an. 'mien 1009 , & l) Q> ti I1illßtr , -eite 11 .
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1)feiret ~dnge, bamit ~e fur3et, unb folgli~ m{, gl i~ e !B i egun gen unma~tfd>ein(jd>er, reurben. eenf:
rcef)t tioet [ie lieG ~elTart eine ~age 43o[(igec ei~ener epfonen legen. X>iefer o~ne (!ifen im ~o~en ®rabe
3roecfmaGig connruirte @5~ijf~boben, uerbcmmt , nie me~r baß ;J:age~(id)t 3u fe~en, mar alfo 14Bon
biet, unb an ber untern @5cite falfatcrt (I. ;J: p(. §. 456).
~uf biefen ~oben reurben , !Be~ufß ber ~anbe, nod) 3roeV anbete ringdumraufenbc, minber
ruid)tige, @5cl)rodlen c unb d , erflere ucn einem .i80 ' bie &roevtc ucn einem -l'i 30Uigen ®et1ierte, alle
3 @5d>u~ burd) 15 ~inien biete, 18 unb 2 2 .80Ulange eiferne @5d)rauben befelliget. ~uf ber mittle«
ren @)d)mcUe c [lunben oie ~d)ijf6roanbe; [ie reurben aud .g: aoltigen !Balfen uerfertiget, unb auf ber
9J3affericite reie geroo9nlid) falfatert; nur bie unterjle ~uge mad)te eine ~u5na9me. X>a6 IDernopfen
mit ~erf ober Wlood, baß X>arubemagdn ber aapen feine &rieb aruar unueranbert, aber man burfte
aum~nnagdn ~d) feiner ~rofd>e, [onbern br0Ger !B cet nager bebienen, rodd)e jene ~e i ne einaig unb
cüein an bie '!ine ~eitc ber ~uge, nid)t aber bevberfeit6 befcnigte, rueir ~d) fonft bie ~anbe non bem
!Boben nid)t 9atten ablofen raffen.
§. 213. ~elTa rt patte eilf gleicf) gtoGe epfeirer au erbauen; er plltte arfo aud) ei l f Cais ans (fo
nannte er bie @;cnffd)iffe) uerjertiqen lalTen muffen, obroop( er nur eigentlid) e i (f eirbene ~cf)ijf6&O:
ben braucf)te. X>iefe bebeutenbe ~ru 5ga oe 3u uerrinqern , entfd)(oG er ~d), nur b r eV ga nac Cai '-
sons, aber a d) t ~d>ijf6b oben eracugen au (alTen, bie Q13anbe ber erflern nad) unb nad) , fo roie i ~ r e
epfci(er erbaut unb ttoeten mcrcn , non ipren augeporigen l.8oben aooulofen, unb [ie ben uorigen 8 fer:
tiqen ~oben anaupaffen, rodd)e5, ba [ie uollfommen gleid)e ~u5ma Ge mit jenen patten, opne ~nnanb
beruerfftc[(igct merben fonnte. ~cine @5d)ijf5n\anbe bilbeten alfo nur 3mev 5,:>alften ; i~te ;J:tennung ge:
fcf)a~ bfoG an ber ucrbern unb pintem uerticclen ~cbijft1fcf)ncibe. J.>iet· maren bie ~alfen, aut1 bellen
[ie oenanben, nid)t roie bc\) ben anbcm tlicr ~dcn 1lbcrbfattet, fonbem ~e beruprten ~d) nur ßad) I) .
Um biefe l.8alfen ;eber 5,:>dlfte fen unter einanber au uerbinben, fd)rauote er an ber innem @Sei tc uon
9 &U 9 ®d)up tlcrtica(e, 4 aoUige epfoften an jenefell an, unb orbncte a1lm Ueberßuffe aroi fd)cn lpnen
aUd) nod) anberc bcdcV, aber fcf)ief aufrodete laufenbc ~follen an, bie glcicf)fall5 ucrfd)raubt rourben.
@Somit roatcn bie [ßanbc fntig, unb rourben ben ~d)i jf5b oben aufgefc~t.
§. 21 4. X>ie IDeroinbung bC5 ~obe n5 Fi". 2 , unb ber ®enffd)ijfdllhlnbe mi rb am cinfll cf)ften F i g.
nad) L amantl :s ~ngabe ') burd) ei feme, oben uerfd)raubte @Stangen 5, 6 Fi". L eqidet. Bu au - 27·
mur pingegen gefd)ap bieG burd) 8 BoUbreite, unb 4SoTT bi ete, eid)cnc, ll ctticale <+' follen, bie ~d) un: L.
ten in bie .f,)auptfd)melle a mit einem paloen @5d)rualbenfd)rucif na~ Fig. 28, ll , ooen a o e~ auf ge: Fig.
roopnlid)c ~(rt in bie 12 Boll biete .Querfd) rocUe c tlcraapften, tl ic bancoen eingenccften ~e l le \\laren 28.
eben fo lang ruic bie ~follen, aber nut'!, Bon brcit unb bi et. 5;>ob man bie ,Qucrfd)me((cn c \\lcg, oog B.
bic eile aU5 bcn untcrn Bapfenlocf)em pcrau6, fo ~ orten bie @)d)ma(bcnfd>mcife auf, X>icnnc OU (ci:
llen , 'bic m3anbc lofctcn ~d) llon bcm ~oben, ba5 m:3alTer brang unten in bie nod) lecrc~auncIle, unb
t'ob jenc gcmaUfam ullb fd>ncllauf bic 9J3affcrf\icgclßad)c , auf bcr fic fe9 ro immenb bi5 aum m3erfrc
geaogcn, unb bott einem neuen @)d)ijf5 boben angepaGt murben.
§. 21.0), m3 ic ber naettc Cl.'fcilcr aU5ficpt, leprt Fi". 28, C; nur l\)urbe piet bie dU ~[ n fa ng c.
bed §. 2 1 1 crm&~nte 2 @5d)u~ bi cfc @)tdnfd)thtung (bic ruo~l feine ffilld)apmung dUucrbiencn fd~ci n t)
befeitiget.
§. 2 16 . m:3:i c ba ~ [ßcrft conllruitt ~ar, unb roie bie ferti gen ®enfi<tijfc l\om ~tap cl Fi o .
gdaffen ruurbcn, crflart l' ig. 29 , A oelTcr , ald~orte . :t>amit bic m:3 l1nbc~a9renb be5 0 1citcn5 f i ~ 2!}.
ncn @)d)a ben leiben fl)llnten, fp r c i~t c man ~ e nad) ben iagonalcn 1, 2 unb 3, I.. J\ .
') n h . 27 ijt !litG, roei! e6 In jebtr an ern e.19t ni~t eJn v ft~ltn rotrt~ it1 , an3113tig tll lInterlafien roorbw.
' ) it\lt: Oeu\ r de I. Gauthc)'. T Ollle H. p. 2g8.
!IDeijj, i! !lrb. b. !UaufulI11 III. !l1.
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mod) mi6tigt, ~u Aeigm, reie c~ moglicf) ill,
Fig. §. 217. ~rgenl> eine epirote P tief unt erm m3afftt: a&Aufagen. Fig. 2g, B lepd,
29' roie e~ gefcf)ie~t; ah ifl bel: ro3afferfpiegcl, c d ba6 ~lupbctte, cf bie '.f8&ge, unb ", g aroe9 lange
n. unb breite '.f8~iffe, bie mit ~alfm unb <.pfollm ubetbedt merben. ~uf biefen ~cttungen l1epen &roet}
flarfe ~ode h,l1, auf benen bec SOalfen i i bur~ 9Jlcnfcf)enpanbe ~in unb 3unic beroeget mirb. ~ie
@5tlge fd)neibet, roie bie a6gef~nittcnen '.f8tumpfen roaprenb I>c~ ~aue~ ber m3iener ßerbinanb6bructe
bcruiefen, [e ngdmCi~ig unb [o ßad) burcf), alt! etl auf bem ~anbe nur imme» gefcf)e~en fonnte. ~atl
@5ageb(a1t tr9i~et ~d) nid)t, bie '.f8pane fd)ruimmm, roie [ie lot!geriffen roerben, foglde!) auf bie
5IDQ1TCtfpiegd~dd)e perauf, bie mar&e bleibt immer rein, unb bie ~eroegung il1 [o fl:e\) unb ldcf)t, ba~
batl '.f8cf)ncibm unterm m3a1Ter rocnigl1entl eben fo fd)ne(( alt! au~erm m3a1Tel: non @5tatten ginge, reenn
bie ffiicf)tung unb Uebertragung ber500de nid)t ~ufcnt~alt \murfa~te. @"e1Tart fd)nitt mit feiner, Aroat
~nnreid)en, abel: tl&mlutl complicirt~n 9)1afd)ine (bereu ~efcf)reibung eben be~palb ~ier tibergangcn
ruirb), bie unter iebem epfeiler l1c~enben 116 epiloten in 12 ~agen ab j fit patten 146itl17 30(( obere
1:lic~e, unb mcren non @icf)enpola. m3dd)e epiloten [inb 9ier nicf)t ;u empfeplen. (§ 1.78,1.~pl.)
~er m3a1Tel:l1anb ucrirt tdglicf), oft l1unblid). 1:lie '.f8cf)iffe gg, unb mit ibnen bie ®age il1 ario
ihten IDel:anberungen unteereccfen. ~e~tere immer in glcid)cr 5;>ope au Ct9alten, flnb baper ocfc non
llerfd)iebener 5)o~e, unb auf iebem S80cfe eine eifcrne glatte ®d)iene, auf rodd)er ber ®Cigebalfen i i
cigentlicf) pin unb pCtgleitet, not~ig, bie burcf) Aroe\) an ipren @nben angebracf)te @5d)rauben um etroa
bret) BoU el:~opt roel:ben fann.
~ n f li e9enl> em ro3 affe r il1 etl unnotpig, bie ®age an bie epilote an'ubrudcn, batllilla\fer
tput etl ucn fdbl1; aber in l'upigem m3affer muffen, um cie ~age Aum ~!ngriffe AU notpigen, fcf)~a~
cf)e ~eile 06er bem m3a1Terfpiegd an bie ~&ge9artcl: 6cfelliget roerbm, rodd)e man etroatl anaiepet,
Yl)enn jene niel)t bei~et.
1)ie @5nge fdbfl · il1 ein roenigflentl4 @5d)u~ (angetl, 5 Bon &reitc~, an ber ge &~nten ~eite
~, an ber anbern ®eite aber nur 2 ~inien bicfetl ~tal)Ib[Qtt. ~ie B&~ne roel:ben fo autlgefdlt, roie
et! an ben fo genannten ~od)f&gen, unb ben €;abdn bel: @5appcurtl tiMid) ifl.
:;Ocr \.Icr{1orbene m. Oe. ~a\fel:bauamt~ ~ S8rucfenmeil1er Ueber lad) et roal: bcr @rfin!>er biefc~
fe~r cinfad)m ~ilotenfnge Fig. 2g, B.
§. 218. '.f8d)raubt malt auf bem jtopf einer a63ufagtnben <pilote bcn :eorn a ein, unb brept eine
Fig. aus fcf)roacf)cn ~ ol3ernen 1)au&en eqeugte, mit eifemen ffieifen ge&unbene, bel: &uvem ®cf)ale einer
29' arcf)imebifel>cn [ßafferfcf)rau6e apnlicf)e, obe\: eine autl bunnm (!'ifenflaben nael) Fig. C 3ufal11l11cn~
c. gefugte 9Jlafd)ine, bercn (!;runbti9 burd) k uerfinnlid)et roirb, im ~reifc tingtlum, fo llemmt fiel> ball
~latt m an bat! m3affer um fo mcpt an, jc f~nencl: bie an bcn 5.'eftcn n n bnidenben Yeutc bte~en.
~a bie epilote uon bel: edge m, 1,2,3 tin 9 Il um benagt roitb, fo ifl bel: ®d)nitt f<ton bcenbiget,
n1enn ~e bat! mla\'f 4 errcicf)t, alfo in bel: Yage 5, I" 3 ifl. ~lfog(ei~ roil:b bel: a&gefagte @5tumpf mit
CBeroalt aufronl:tt! {1reben, rodd)em 1:ll:ude bie 9ierbur~ aufmetffam gnnacf)ten ~(I:beiter Aroal: nid)t
roibecfle~en, a&er boel) autlrocid)en fonnen, obel: , (ernen muffen.
'tliefe epilotenfnge il1 \.Ion bem ~teigen unb ~aflen betl m3affetfpieger~ unabpl1ngig j ill fie einma~l
Arocctmavig gcricf)tet, fo n1il:b bic epilote ~d)er an bel: gerounfd)tcn @5telle abgefd)nittcn fe n, unb je~
ber nad)traglid)c ®cf)nitt crfpact roerbcn. <!ine genaue unb gut lcfcrlid)e ~'lt1tge ilung er aufro art~
llc~enbcn (hfenflangcn in ~d)u~ unb .3o([e roirb bel) ben @id)t\lu&cn 6, 6 beo&a~tet ro tben fonnen,
unb oUt genauern ffiicf)tung bel: ~Qge rocfmtlid) bel)tragcn.
2. mOn ben gcEuppdtcn ecnffd)iffen.
§. 21 g. CBrove m3affetroerfe erforbern aflerbingtl gro~e ~cnffd)i1fe. od) pier gibt eil einC<~tan3e ;
bie ~angc unb :eich betl im ~anbe .road,> fcnbcn ~au9or3etl benimmt ~e 3iemli~ fcf)arf. <!tl ifl nid)t gut,
(Sr
recnn l>id geflud'et roetben mu]. Opne a6cnteuerCiet> au roerbcn, (4nn, ober ci~tiger I foUte man b4'
~er feine ~CI1ffef)itfe, bie ben ~inienf~itfen an 0ro~c gfeid)en, je projectircn I ober gar eroauen. ~iet
pirft man aroedma~iger burcf) mepr er e Heinere ~enffef)itfe.
a) ~on a. ~. ein fe9r langer ,Quai §. 55 eroaut nmbcn, fo tpeift man feine fange in mep: F '
rere gfeid)e 5ipeire, fa~t eoen [o niete ui er eet i9e ~enffd)itfe uerfertigen, beren ~angen etroa~ fUfön' '3 :~.
af~ jene5!peiCe [inb , orbnet fie ber ~ange nacf) [o an einanbcr, baO [ie fief) nid)t omi~ren, unb ba ~ D,
fief) jebe~ flh fief) fenfcn fonne; pilcnrt fruper bie gande ~aufle([e, faget bie tpifoten fo tief ao, al~
e~ ba~ ~runbbett [orbert, unb eroauet in jebcm einadnen@jef)ijfe ba~ i~m dufommenbe ~tuct UHauer:
roerf. ~i~ an~ niebrigfle ~a(fer paft man bie ~rbcit oerticn], ~ier fe~t man fd)ma~enformig ab,unb
baut roenigflen~ bi~ uber~ mittlere m3a(fer perau~. mimmt man nun bie iU3anbe ber ~enffef)itfe roeg, [o
fiept bie ~rbeit reie Fig, 3D, D au~. ~nbfief) fcf)lie~t man aur .seit be~ niebrigllcn [ßa(ferflanbeil bie
gebliebene ~ticEe a b c d , unb fe~t bie Wroeit bann [o poet> fort, afil ber .sroeet e~ uerlangt. ~elTart oaute
auf biefe~rrt ben 110 $rCafter fangen Stai im ~afen uon Heuen 1778 unb 1779' in7 biereetigen Caissons.
b) ~o{( O. ~. ein fofo(fafer ~ni ctenpfeiCer Fiu, 30, E erbaut roerben, be(fen :Oiete mit feiner Fig.
~ange fepr conh'aflirt, [o tgeire man feinen ~rtlnbri~ E in 3 ober 4 gfeief)e 5!9eile, fa(fe eben fo niele 30.
eenffef)itfe unfertigen, unb t1erfapre uorigenil rcie auuor. ~ilbet ieber einadne 5!peil ein gut, unb E,
ring~um droeetm&~ig a&gefcf)lo(fcne~ 0anae~, [o fonnen bie baaroifd)cn &leibenben fd)malen·~09lun:
gen 0,0, (beeen lid)te [ßeite einer &ebeutenben mebuction fa9i9 ifl) bie :Oauer bd tpfeifer~ feine~:
roeg~ gefoprben• .sum Ueber~u(fe fonnte mcn fie mit nerlornen @;teincn (§. 199) auilfu([en, menn
man nicf)t 9J1ut9 unb .suuerfid)t genug patte, bie fe~ WuSfli([en bem fdbfl bafur forgenben @;trome ou
tibeda(fen, rocfd)er berrev ~ucfen nie feer ra~t. eicf)tbar finb fie burcf)aut1 nid)t; benn ipre Ue6ct,I1.lOf:
6ul'lg ragt faum a.ud bem niebrigflen m3affcr \.lor.
eomit roare erfClirt, roie man am ober im [ß1l{fer funbiret. ~6er mit bem &lo~cn l5unbiren ifl
eil ni~t abget9an. [nlln mu~ au~ ~enntni1Tc
mon ben <5 d) uanti t t t e(n
§. 220. 5;>aoen, rodd)e fol~e [ßa(ferronfe Uor ber Serflorung fid)ecn.
@;trome roll~fen, unb aroar um fo me~r, je tro~cnber bee m3iber~anb ill, bee ipnen entgegmgc:
fe~t ltlirb. !)iefe~ [ßuQlcn mu~ unmoglid), abce bod) roenigflend unfd)abli~ gel1lad)t werben.
mon bemetcinU0 t tu u t fe.
§. 221. ~ebe am ober im [ßalTee erbaute 9J1auer ifl (fd&ll roenn jenes niebt jtromt) bem ~e{[enfcf)la g, F ig.
unb fo(gri~ bem Unterroafd)en au~gefc~t. ~c6t ober baggert man aber uod9r einen roenigflen il 6 @;cf)1I9 32.
b~eiten unb 3 ®~u~ tiefen Q3raben ab aus, flirrt i~n mit ben groOtmoglicf)flen @;teinen, bie öU &e: A,
fommcn finb, bid an5l5lu~6ette, ober, roo ed o~ne 9hcf)tpei( t9unlid) ill, &id an bie punctirte ~i n ic
Lc lbieber au~, fo ifl ber Unterroafd)ung ~ o~fl roa prfef)cinlid) uorgebeugt. :Denn, foUte ba~ m3alTer
greief)roo~( einen .Roff in bel.' 91"pe ber 9J1auer au~rou9(en, fo foUem bie fofen ®teinc 1)on fd6fl in
bie <!Jr1l6e, fli rren ~e aU5, unb uer9inbern e6en babur cf) bas fernere [ßu~(en. m3irb japrCid) nacb
~bgang be~ ~ifcd nad)gefepen, unb bie ~a(fertiefe geme(fen, fo entbeett m4n fe9r leid)t jebc etroaige
@infenfung im @)teinuorrourfe, unb ~at 9inhlnglicf) .seit, ben SU6gllng burd) neue ~teine öu erfe ~en.
§. 222 . ~1n @;tromen, bie oft fe~r anfd)roc![en , unb affo eine. CSefd)roinbigfeit erreid)en, roeld)e Fig,
nacf) §. 30 im @;tanbe roare, bie \.lorgeroorfenen @;teine mit fief) fort dU rciOen, mu~ bieg' buref) tpi: 53.
loten t>er9inbed l\lerben. :Oer ~runbrig Fig. 33, .\., unb bic q)rofHe 13, unb C deigen, roie ein mit: A, ß .
ten im e5trome fle~enber ~rlietenpfci(cr aroedmagig g efi~ert roerben fonnte. C.
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Q3 0 n ben (f5l' unb l' fCi I)1en 0 bet ~a(ö"b ü t fle n.
Fig. §. 223. @;punbpfaple ftnb 3, 4, 5 obe~ 6 3onige , 9' 12, 15 obee 18 @;d)u~ lange, a11lofe <Pfo~
.31. [len non jungem, in be~ @)aft3eit gefd[{tem @id)en~, Ulmen~, ~erd)en~ obedl'iefem 5)ol3e, rodd)e be~~
berfeit~ gefalFt, ougefpi~t, unb uce ben %unbamenten roid)tiger [ßaffetroetfe mit @)d)(agroeden 10
.tie] eingercmme! roct:ben, ale fte fried)en reolten.
a) 1:> i e 3ro ecfma ~ i911 e ~ a (3 u n9 i11 bie ~ec~troinfdige; benn fte i11 nm (eid)te11en au&ouarbei~
ten, unb fo(glid) i11 ee roapt:fcf>einlicf)er ale bey jeber cnbern %al3un9, ba~ [ie moglicb1l gut gemad)t
rcerbe, 9J1an gibt, um roeber bem @)punbe nod) ber mut~ Unred)t 3u t~un, beyben ein 1:>rittd (obe~
beV ber ~alben ~a(3ung) bie 5)alfte ber epfo11enbicfe OU i9w: ::Dicfe, [ßeite unb ~iefe.
b) ::D ae @; pi ~ en be~ ~ a (3 bur 11 en i11 eigentlief) ein blo~ee ~bfcf)arfen, unb fdb11 biefe
@)d)arfe barf nicf)t aH3u fcf)neibig feyn, fon1l biegt [ie ftcf) be\) bem gering11en 5)inbemiffe um, roirb
fd)artig, unb enb(id) [o 11umpf, ba~ ber @)punbpfa~l gar nid)t me9r fried)en fann. Fig. 31, d Figt,
reie bet: er11e einAufef)lagenbe @;punbpfa9l ou gella(ten fe\); cfill=fg, unb go=~ ;
4
. 11 3ei9t, roie bie reef)te ober linfe neben bem e~l1en @;punbpfa9( d einoufef)(agenben ~a(3burllen ab3u~
fd)neiben [inb ; cfill=fg, unb fu=~; i enbrief) OCigt, roie aHe @;punbpf,,~(e, non ber @;eite
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bctrad)tet, au6fegen. ::Der [ßinfd 1 • 2 • 3 barf nad) IDot'igem nie roeniger a(e 60 ®rabe betragen.
Fig. §. 224· @)inb ctte @;punbpfdp(e gefa(3et, ein ein3iger nad) d, bie ubtigen nad) h fd)ief abgefagt,
51. aUe o~ne ~uena9me aber nad) i 3ugefd)atft, fo legt man aroe\) ~- 3o[{ige eid)ene ober (ercf.> cne , um bie
::Dicfe ber @)punbpfap(e non einanbe~ ablle9enbe @;d)roerren k,k ßad)fantig llufbie %unbament6;@)09(e,
Fi . unb fcf.>(dgt 3ro ifcf.>en [ie ben mittleren @)punbpfap( d 3uer11 ein. @r roirb, rueil feine (0pi~e e6 gel1llt~
'3"g tet, llertica( einbringen; bet red)ts neben ipm 3u fcf)lagmbe pingegen roirb, roei( bie fcf)iefe @bene II C
Ä..' ipn 3roin9 t, linf~ 3u gleiten, ncf.> fo fnapp an feinen ffiacf.>bar d anbrangco, ba9 eine lloHfommene
~ugenfcf.>(ie~ung erfolgen mu~. Stein ~ropfen [ßaffer roirb burcf.>3ubringen uermogen, roenn anbere
bie ~al3e gut auege~obdt ~nb. [ßa~ llon ber 3roe\)ten ~a (3 bu rl1 e gilt, gilt llon ber britten, llierten :c.
~1l bie ~alfte bet ~punbpfaple red)t~ llon bem crl1en gefd)(agen, fo rammt man bie anbere .~a l ft e ber~
fdben (infe llon bem erl1en ein; unb biefe roet'ben ftc(l nun red)t& brangen. @nblid) fagtman nod) a((e,
tiber bie @;c(lroellen llonagenben, Stopfe bet nid)t gan3 eingebrungenen @;punbpfa~le g(eid> ab, llet:~
binbet jene aHe 6 (0d)up mit 1larfen (0cf.>raubennagdn , unb erbaut ba6 W1auerrcmf.
§. 225. 9J1 i~ (i n9t ba ~ @infcf.> lag en einer ein3dnco ober me9tC\~er ~a(3bur1len, 3erfd)efIen
ober bred)cn fte, fo lajfe man ftd) 9ierburd) nid)t irren; bie@)tumpfen mogen 11eeren bleiben. @r1lroenn
bie gan3e @;punbpfa9(roanb einget:ammt i11, gebf man bie innere @;d)roeUe ab, unb fcf)lagt, Fnap!' ~in~
ter bem miGrat{H1lCn, 3roC\) ob et: me9rere anbere ein, bie beffer gdingen roerben. (Fig. 32, .)
§. 226. miele 9alten es fltr be1Ter, bie @;d)roellen kk nid)t auf bie @rbe, \~ie Fi tt • \. u legen,
Fig. fonbem fte in ber @bene be& CSrunbbettcs an3uorbncn, unb fte llon fd>ief eingerammten epiloten ITI, n
52. tragen 3u (a1Ten, roie fo(d)e& in Fig. ß , C gefd)i~~t. ~5 i11 oroar nid)t tabclI15T\)ert~, aber C5 i11 fo1l~
ß . C. fpicliget, unb ba& @inbringen bel: ~al3bur1len i11 9ier befetl:linfter. ~m tlorigen ~a[[e fonnen biefe
n&~mli~ be\)nape fo tief einbtingcn, a(e fte lang ftnb; ~ie~ aber i11 bas @inbtingen nur gleicf) i~rer
~&ngc, roenigcl: ber ~unbaments~ ~icfe.
. §. 227. ~nbc\'c t:ammen 3uerjl nad> Fig. D ucrtica(c, be\)be\'leitlJ gefa(3te epiroten bis 3um @;tin~:Ig. 11anbc ein, blatten be\)bcrfeit~ an fie bie be \)bcn Sro&ngco p, rr IlUf, unb fd)lagell aroif cn fie bie ~ala~
"2. burl1en. 1)aG biefe (ef>.tct:en fUt jcbel1 ~clb eigens, unb aroac fo 3ugerid)tet fe\)n mu1Ten, ba~ fie bcn
D. ffiaum gerabe au~fullen; baBbie mittlere bel)berfeit6 @;punbe 9aben mu1T~, unb ba9 aHe cra(~bu\'11cn
nut llerti ca( einbringen burfen, allo feinesT\)cgi) Ilad) 11 C Fig. 31 Augefd)nitten, f nbem b betfeite
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reie d geflartet ~Hben m~iTen, (eucttet ein. 9J1an (eifht a(fo frev~inig IDerAid)t auf j e~ ee ~ nb t dn~
gen ber ~alabthflen, mdd)ee bie uotige 9J1tt90be [o fd)d~&at inactt, unb uermictdt fid) in @3d)mie~
rigfeiten, mdd)e erfl bevm@inr<lmmen red)t fup(bar reerben. 58a(b Hemmen [ie fict AU uid an einan~
bel', ba(b gaffen [ie. ~i e merben aHc aug(ei d) eingttammt.
§. 228. 1)tinne ~a (a bu rfl en fonnen nid)t (ang fe~ n , benn fie murbcn ben @3d)(dgen bee 5;> oved Fig.
nief.>t ~ib erfle ~en. ~orb ern bie Umflanbe aber fe~ r tief einbrinqcnbe , alfo aud) fe9t biete ~a(a b ti rflen, :;2.
bann mu] man ~ i r f Ii cf> e Cl) fa 9 l e E ~i er5u ne~men, bie nur auf amev ~eitcn 1, 2 unb 3, 4 eben E.
6epaut, aber nid)t gefa(aet merben, ~a(a e maren pier faum auefu~ rbar, unb bie uieHeid)t aue fli p r6 Q ~
ren 5, 5 ; 6,6 geben \.)id au menig aue, um bie ~mu p e ll ergdten au fonnen, bie ipte ~u~arb eitung Fo,
flet; man bcnfe nur an bie conifd)e t50rm ber ~aume.
1)ie 1) icte biefer Cl)iroten nlU ~, menn [ie anbed ben J)o\) erfd)(agen frMtig mibcrflcpen [ollen, me~
nigflene bem b re \) ~igflen ~pci( iprer ~a ng e g{ci d) fe\) n. Stappcnfd)meHcn [inb 9ier g{eid)falle nid)t
cnroenbbcr. mur nad)traglid) fd) rau&t man an ber &u ~ern @3eite ber bereite eingefd)lagcnen Cl)fd p(e
eine flarfe ~cbme((e, etma reie jene c F iO'. 3, 1, an jebe brüte <piCote burd) ~d)rau&ennagd an, unb
fagt au{e~t bie Stopfe g(eid) 9od) mit biefer @3cf)meHe ab.
~ 0 n b en ~ e t tun gen,
u nb AltllH:
a) mOn bem Radier, ober bcr .pauptbdtung.
§. 229. @in \.)oHe~ ~unbament (§. 616, I. ~ ~ r.) nennt man im ~afferbaue 58 erru ng, ttntee
bau , aud) ro09l Radier. @jo fetren es lJorfommt, [o auäcrfl micf)tig ifl ee. ~oH a. 58. eine ~ret)ard) e
i9 rer 58eflimmung entfpred)en , [o gcnugt c~ nad) §. 158 feinc~lbeg~, i9l't Cl)fei[er, mie bie einer 58ru~
cfc , 6[0~ im~(u~octte AU erbauen, [onbern ce mu] ftuger quer tiocr baGganae t5{u~octte ucn einem
Ufet AU bcm cnbem eine 3 &i tJ 4 @3d)up biete, li ege nbe 9J1 cu er ah Fig. 34 erbaut , unb biefe F ig.
burd) albC\) @3punbpfaplmanbe a unb b gegen bae IDol': unb J)intermaiTer gefd) t'i~ct roerben. ~'rfl pier: 54·
auf barf, ober rid)tiger, fann man bie <pfeiler c ber ~re\)ard)e pcrfleHen laiTen. 15ep{t e5 bcm ~unb al
mente an pinlang lid)er ßcfligfcir , fo muä bic @309le burd) (biG3um ®tiH/1anb eingerammte) 'Pi(oten
uerbid)tct, auf ipre Stopfe cin <P fa 9l r 0 fl (§. 621 biG 625, I. ~9r.) aufgeaapfet , pierauf jener Ra-
dicr ab gelegt, unb erfl auf biefem bie Cl)fei[er c noaut lbcrben.
b) mo n bc t m0 tbc t tun g.
§. 230. 1)a5 burd) bie in ben l!ouliiTcn (§. 158) eingelegten POIltreUes aufgeflaute IDormaiTer Fig.
tnaebt jebod) ~efo rgn i ffe rege , mdcbe man oft faum bu\'d) eine ro 0r&ettu n9 a h ocfd)mid)tigen au 54.
rönnen glauot. IDol' jener @3punbpfaplmanb a (d ~t man baper lbenigflene 3 meigen <pfllple, unb
nor biefen nod) ci nc ncuc t5alaburflenmanb h einrammen. ~uf jene Cl)llotcn merben Stttppcnfd>meHcn
aufgeaapfet, fenfrecf)t baruoer cin <Pfo/1en&l)ben \.)on 3 aoHigen eid)enen ~o9 (cn gelegt, ber frupcr auG:
gepoocne 3' tiefemaum unter bicfem ~oben aoel: aUllor regdma~ig au5gemaue rt. <!nb lid) ervalt biefe
IDorbettung nod) einen @; teinllo rmurf h i.
Unbefangen betrad)tet, fo i/1 biefe gan~e (norbnung uielleid)t etm a~ au ang/llid), unb fd)cint fim
nur fur bie to fl bar /1 en ~alTermerfe 6u eignen, bie in ®troltlcn crbaut merbcn mtilTcn, ro 0 be r
@i6/1 0Gof t 11 ePen 0(ei 0 t. Um burd) bie Cl) fei[er c nid)t a&ficf>t6{05 berlet) gefaprlicbe ~ltJfd)o p:
pungen au llet:llnlajfcn, foll bie lid)te ~ntfernun g berfdocn in unfcrm Stlima unterfcinede v IDormanb
~e ll i g e r alG 15, fage: flinfaepn au ~ oetragcn. ~' i l1t oeflc9enbc ure\, arcf)e, be ren Cl) fe iler (eiber nur
12 ~u ß entfernt ~nb, fonnte Qier a(6 mam enb ~ ~ ~e\)fpi d angefli~rt merben.
c) -mon bet ma.d>,oettung.
Fig. §. 231. ~id)tiger a(~ bieIDorbettung ifl bel) ~tel)atd)en unb d~n(id)en ~affern>erren in 9r6pt r n
34. @Str6m~n bi.e m a d) bett u n9 cf. ::Der An>ifd)m ben epfeilem burd)flllqenbe @Strom tobt na9m,lid),
roenn bie@lnlegbalfm gera u~geAogen ree rben, bel) 90~em ~.ajTerflanbe [o rceit ~inau~, ba~ ~mter
bem ~eQre oft bie tiefflen ~olfe au~gen>u91et merben, ::Oie ~inufoibe d c l.mfd)n>inbet 9ier; benn
[ie gilt nur ftlr ba~ f(eine unb mittlere ~alTer; ba6 j)od)n>ajTer fd)it~t ro ci t Li bee fi e roeg, faft
o~ne [ie AU bmt9rtn. @~ etlibrigtt fonad) nid)t6 anber~, a(~ eine ffiad)bettung.
a) ~m arm(id>flen ~(\ne mad)t man fie au6 fur5en epfaplen unb ba3n>ifd)en gen>orfenen 9ro~en
@Steinen, roie bie~ burd) Fig. 13, M unc . l.lerfinnlid)et ifl, unb bereit~ im §. 151 erfIcht reurbe.
L) ;!)ber man erbaut bie ffiad)bettung fo, reie in . i". 34 bie IDorbettung h a 3u bauen gclcQrt
roirb, nur ba~ man nid)t blo~ @Sd)roeHen paraHd mit bea @5punbp ap(roanbCl1, [enbern, um aud) iefe
unter eincnber AU nerbinben, nod) cnbere @Sd)roellcn 3. fu 5.6, 7.8 H. auf bie fd)ad>formig einge::
fd)(agenen epfap(e auf3apfen, bie @Sd)roe[[en fdbfl aber fid) [o tief uberblatten (a~t, ba~ i9re oberen
@Seiten lloHfommen bunbig [inb, a(fo feine tiber bie cnbere uorfle9ct. 1)aft'b: la~t man abet: bie epfo::
llenbede roeg, rodd)e 9ier nid)t an ibrem ep(a~e roare. ie ucn oben pmtbflur6enben @i~b(o de erfd)ut::
rem na9m1id) biefclbe [o , ba~ ein6clne mllgd, niemit bie ~09(en auf bie €5d)roeHen niebet'genagelt
[inb , [prinqen. e;oll1it erpebt fid) pie unb ba eine epfo{rc etroa~ ubet: bie @bene ber 5Qettung, unb nun
ifl e~ aud) um bre gan3e epfoflenlage gefd)e9en; fie roirb non bcn ~i~fd)oU n rein n>eggm jTell. mepa::
rcturen an fo(d)en befd)abigten mad)bettungen geporen 6u ben mu9[cligflm unbfoflfpieligflm rbtiten.
c) ;Qber cnblid), man erbaut bie 91ad)bettung au~ .uabem, .Quabe\·plattcn unb ~rud)fleinen
fo, roie bie Fig. 34 e~ bel) cf (eprt; unb biefe ~rt ifl, obll.>op( fie uicle ~(u~lagen uerurfad)et, bod) un::
lheitig bic 6el1e. @ine, nun funf,;ig ~a9c alte mad)bettung biefec ~rt pat nod) nid)t bie minbefle ffie:
paratUl: ueranlajTet, n>dprenb eine anbere eben fo alte, abet: roie ha erbaute mad)bmung I fal1 nad)
jebem oebeutcnben @i6gang ffiad)bejTerungen notpig mad)t.
§. 232. ~ragt e~ fid): ~ie lang c f, ba~ gei~t, roie breit eine ffiad)bettung roerben fo[[,
um Stolfe AU umntiben, fo antll.>ortet man 09ne 5Qebcnfen: 9)lan madje cf= aL. Smar fe!)cint
bie ~teite einet mad)oettung llon ber uCrticalen j)ope ber e;inufoibe, uon bet: j)0ge bcd gro ~ten
[ßajTer~anbed, unb roop( aucb uon bee ffia pibitdt be6 e;tromcd ab6Up<lngen. od), ba biere
h*teee bure!) bie ~uffl(luung aufgel)oben mirb, bie @;inufoibe aber burd) i~re fepr 3roe ctma~ige
~orm rocnig~cnß ::Da~ roieber gut mad)t, roa~ il)re j)ope m(1!btpei(ige~ 9aocn fann, fo bleibt &u:
(e~t nUt bie j)opc be5 5;od)ma1Ter6 tiber bem Hadicr 3u bcad)tm ubrig. ttnb ba benitd in §. 158
gefagt rombe, ba~ bie reine epfei(erhlnge (opne IDorfopf unb j)intertpei() menig~en& i~rer 5,Jope
gleid) gemad)t roerben mujTe, bie <pfeiler90pe abee immer roenigl1en5 um 2 @S~U9 gr0ger (1(& bie groate
m3afferpopcfe\)n roirb, fo glaubt man obige ~ntn>ort: ro1an macbe c f= a L, roiebCl'l)o~(en au burfen.
1)er ~'illl"uef, ba~ ein 30 Stlafter breiter @:itrom uon ma9igee ®efd)roinbigfeit, ber uber eine 4~~u~
l)l'~e €5inllfoibe getabl1uqt, unb 15 @:id)u9 5,Jod)roajTu: ~at, pintee einer a\\.lolf (after breiten ffiact>:
bettung bennod) fold)e Stolfe au5gell.>u91t pabe, fo ba~ man ge3roungen roar, biefe fa(fd)e ffiad;bcttung
umGst(aftee &U lledangern (rid)tiget: au llerbrcitcrn), pat l)ier fein ®e\uid)t. enn 3 'lapre naet> biefer
IDcrbreitel'ung roaren pinter berfdben ro ieber ~olfc au~geltlu91t, von benen bie meil1en 5 bi6 6,
einer bauon aDer gar 9 €5d)up Aur stiefe patten. ~o((te man au~ biefec SI:patfad)e fo(gern, ~a9 .man
jene falfd)e ffiad)bettung 3U roenig l.lerbreitert ~abe, fo liege fid) einromben, ba~ in bem nal)mhd.>en
~llljTe eine be\)nal)e g(cid) gebaute, anbcre ~rel)ard)e beflel)t, bie 9intet fid) feine olfe ~abe, unb
~cren ffiacf)bettung g(cid.>roopl nie UI1l einen e;d)ul) llerbreitert \"u~bc.
~iefe~ <parabo,ron AU erf(&rcn, rot'hbe 9ie1: All roeit fupren, ba m bcnum~&nbe cinroitfcn, rocld)e
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biefer ~b9Ilnb[ung frcmb [inb. mUt fc bier merfe man: ~irb jebe~ ~ni9ja9t naq,gefegen, 0& bet
@Steinnacf)wurf fg burd> ben (!,i~~o~ feinen ~ef)abcn gelitten ~a&e, unb roirb ber ~&g\lng fogleid) burcf)
ll1oglid)fl gro~e @Steine wieber erfe~t, fo ~at man genug gct~an. ~mmer wirb biefe ~ ufmcd fam~
feit u n b ;apdief)e maef)9ulfe bebeutcnb roeniger foflen, al& bie ~ntereffcn jcne~ (!Qpitar~ be::
tragen rourben, welef)e~ auf bie fo genannten mc tf &nger Ungen fa l fef) er m a cf) be t tu ngen
tlerwenbet werben mupte; unb aUllerl&fl\g wirb fle eine großere Q3eru~igung gewapren, al& ba~ 5)11::
fd)cn nacf) forglofer ~icf)er~eit, bie inbcr 5)Vbrotecf)nif eine wirfliq,e @5dbfltaufcf)ung ro&re (fiepe §. I~l).
mOn bet ~ornt unb ben WU6nta~en micl)tigcr m3affermcrfc.
§. 233. ~cber <pfeifer beflc9t au~ 3 ~gej(en, unb awar: au~ bem eigentfid)en ~feilcr, aud feinem
$opfe, unb au~ feinem 5)intertpeil, ober bem @5d)wcife.
§. 23/1, ~lle <pfciledopfe roerben, um ben @5tromau fpalten, fd)neibig gcmad)t; unb awac Fig.
naei) ebenen, ober nacf) evlinbrifq,en ~ldd)en, reie in Fig. 3!~ ober 36 A. miebar] im erflen ~ane ber 5.j.
~infe( m kUl -rocnigec a(d 90, bie Q30gtn m k unb km -aber [oüen im cnbern ~ane nie mepr als 60 56.
®rab betragen, bnmit bie @Bd,lneiben nicf)t aHau fcf)arf au~fanen, unb fie ba~er nid)t [o feicl)t non ben A.
peftigen @5to~en ber (!'i!lfd)oncn llerle~et . merben fonnen.
3roecfm~~iger ale be\)be, aber aud) foflfpieligcr ifl bie burcf) Fig. 33, A im ®runbrilTe barge:: Fig.
fleHte ~orm eines <pfeiferfoPfe6, roe(d)er au~ r e t i r ir en ben @5 cf) c r cn gebi(bet roirb. X>ie obern 53.
Ouaberfq,arcn aiepen fiel) n~~m(icf) um anbcrt9alb 5)09en 9inter bie untern aUrtict, wie bie~ I1U~ A. B:
Fig. Bau enmebmen ifl. ~(((e Q30gen 9aben 60 ®rabe, unb jene, bie tiber bad Hcine SU3alTcr llorflc:: C.
gen, [inb fogar nod) unter einenber uoUfommcn glcic(>, tbdcf)cd in j)injicf)t be& ~tcinfcf)nittc& feime::
wcg& gfcicf)guCtig ift, tbeiC bie ~r~cit 9icrburcf) ungemein er(eid)tert roirb. X>ie ~norbnung ifl 9oq,fl
cinfacf), fo complicirt fle aucf) auefiept. .5)at man nut bie ®eflalt (!,inee .Quaberd aroedmapig feflge::
fc~et, fo bleibt fle fur ben gana01 .Ropf immer eine unbbiefdbe: ~n @5tt'omen, rodd)e genae ~i!lberge
fortro&laen, blhfte biefe ~orm llol'auglid>e Q3eacf)tung llerbicnCl1. m3enn ed moglicf) ifl, @i&bcrgc au
3ett~eilen - biefer ~norl.lnung nur fann e& gelingen! .
§. 235. 1) a&j) in te r t ~ eil bet <P f ei (er llerbient g(eicf)faf[6 Q3etücfp~tigung. @5cbneibct man
na9mlicf.> einen epfei(er tllcfroRrttl gerabe, win fagen, fenfred)t auf feine fange ab, fo roirbelt ba6 3u
bclTen beyben @5eiten ~erabflromenbc m3alTer pinter i91t1 bergeflalt, ba9, roenn, roie gewo~nlicf), feine
7nacf.>bettung llorpallben ifl, Ullterroafd)ungen 9ier 3ulletf&jfig erfolgellroerben. (!'6 ifl a{fLlwo~l notpig ,
ben 'Pfeiler ~inten a&3Utunben. D& abee biefe6 ~brunben Ilad) einem 5)a(bfreife, wie in } ig. 34,ober
nad) 2 Q30gen llon 60 (Sraben, roie in Fig. 36, II gemaq,t tbirb, ift aiem(i~ gleicf)gtlrtig. X>ie erflere
~rt ift ~oplfei(er, bie 3weV te ~frt ~ingegen in-, wenn ber epfeilerfopf biefd6e ~orll1 ~at, confequentel'.
®leicf)formigfCit unb ®implieitdt ~nb na~mlid) roegen ber .Quaber6e(lC(lung unb ~earbeitung im ~o::
~cn ®rabe empfe~len6wert9' ~iegen alfo feine anbern 0runbe tlor, bie eine ~uena9me recf)tfertigen
tonnen, fo l.lt'irftee6woplffiegeloleiben: man gefltllte ben 5)intcrtpeil eine& q>fei(ed
ro i e fe inen$'o pf; frumm ober gerabe, bie9 llerf~aigt 9ier weniger, ab ern u r 9 lei ef).
§. 236.1) a&S' nne r e be r <P fe i{er ober bie ®eflalt ber einaclncn .Quaber wurbe in §. 410 bi6
113/" I. ~9r. fo lliclfeitig bclcud)W, ba~ man fief) e& roop( erlauben bal'f, batauf ~in3uweifen. mur um
~ier eine ~nwenbung bet bOtt gegebenen 9\egcln fur einen f!,eeiellcn ~a(( au geben, a. Q3. fiir einen Fig.
gana aUß .Quabcrn auerbauenben<Pfeiler,berineincm rdBenben @5trollle bem peftigflen 56,
C! i 6ga 11 9e t t 0 I) en foll, wurbe in I' ig. 36 bie (Seflalt ber cinFlllell ~_uabern fo aU!lgemittdt, roie J\ . B.
fie bem 3wede am angcmelTenflen au fe\)n fd)ien. Fig. A bcigt bie ~norbnung ber erflen .uabcrfd>ar I D.
n jene ber barauf Hegenben 3tbeVten, Denbrief) ben _.ucrfif)nitt aHer. @tl bllrfte 3ugegebcn werben,
bl'l~ bie ~tenllung ber cinae(nen .Qullber tlon bet gl'ln5cn maffe ~ier unbcnfbllr fev.
@lL\ntc e~ jebod) an gefd>ietten @lteinll1e~en fe~len, benen man mit ~el'u~igung bie, anerbing~
fet)l\)ierige, ~earbeitung fold)er fd)iefroinfeligen .Quaber ubcrteagen ronnte, [o roaren l'ed)troinfeligc,
leid)tel', a1fo aud) l'id) t igee aU~Auarbeitenbe @infd)nitte uor6uAie~en; unb o~ne in ber aHgemeinm
~norbnung Fig, A unb TI droa~ AU anbem, lalTe man nut bie einAelnen .uabel' nid.>t reie a, b cber
c, [onbern reie d , e ober [geflaltm. ~ur bie SIiefe ber @infebnitte genugen 5 'Proeent ber .Quab e r~
lange ober ~reite, ba~ ~eiGt: ~fl ein .Quabee A. ~. 5' lang, unb 3' 4/1 breit, fo mU1Tm jene @in~
febnittc in ben langen @leiten 3, in ben fuqem aber 2 Bo([ tief gemad)t merben.
§. 237' 1) ie1) ieh ber 'Pfe i ler cuGer ben ~unbamenten ~(ingt uon ipw: 5)o~e , non bel' <Se~
fl,~rlid)feit be~ @i~flo~e6, unb non bem Umflanbe ab, ob [ie ifclirt im [BalTet: flepen, ober burd) <Se~
roolbe mit einanber uerounbenmerben. ~n ber cnbbcutunf] genugt naeb §. 568 unb569' I. pI. fur
.Quabeemauem lo i~eer 5)ope Aue l:>iefe. ~n bee 5)\)broteebnif ~ingegen mu] ein f r e\) i m~ c ff n:
f1 e ~ enb er, mit .Quabern uet:fleibeter 'Pfeiler ro en i9fl en ~ ein ~ unfter fe i ner 5) 0pe 3ur 1)icfe
et:palten. 911utpet mnn ipm aoee AU, baB er be\) moglief)en @i~feboppungen ber mtfe~lieben <Seroalt
roiberflepen fo([, ' bie i~n feitroaet~ um3uroerfen bropt, nienn bH @i~betg ftd) 3roifcf>en i~m unb feinem
maef)oar burd)brangt, [o [inb t non bei: 5)o~e be~ 5)0d)roalTer6 AU feiner l:>iete nicf>t AU uid.
§. 238. ~ u t t er 10 c u er n im m3 affer bcue, ba& pei9t: W~auern, bie auf einer (f8eite bem ruet
bcr @rbe roiberflepen [oüen , unb auf ber cnbern ce;eite uom [BalTer befl'lipld rcerben, mulTen aufbie~
fer ce;eite mit Quabem uedleibet, mit einer ce;punbl'fa~(roanb, ober mit einem @;teinuorrourfe, ober
mit be\)ben uerfe~en n,erben; unb erpalten, recnn [ie uertiral aufgefuprt rcerben , roenigfhn~ ~ iprer
eigenen .5)ope Aur 1)icfe. <Sibt man ipnen abee auf ber [BalTeefeite Fi... 32, A eine ~ofcf>ung, beeen
~nlage bem funften SIpeil ber j)ope greid> ifl, unb orbnet nad) §. 55 an bee mucffeite 5 @ld)Up ~op~
unb 1 ce;d>uP beeite ~bf<i~e an, fo ftnb folef)e W~auern, roenn fte ebenfaH~ i iprer .5)ope Aur mit t,
1eren l:>id'e ccpalten, oe\) roeitem fll~iger , i(me lOellimmung AU entfl'red)en, al6 uet:ticale 911auem,
obroopl be\)be bem Stubifinpalte nacf> einanber ganA gleid> ftnb. ~e\) ~l)1auem, bie mit .auabem uer~
fleibet roerben, farlt napmlid) jenerIDorrourf (§. 5i2,I.~P(.) roeg, rodef)en man ben W1auem mit bcbeuten~
ben ~orcf>ungen in jeber anbern ~age AU mad>en bet:eebtigtifl. m3i([ man ofonomiftren, roa5 im
[BalTet:bau aber nie, ober nut: mit Aogernber ~efonnenpeit gefebepen follte, fo (affe man an ber 9hiet~
feite jene ~&fa~e roeg, unb orbne bafiil' aHe 3 SHafter ~ontrefOl't5 an.
(@;iepe bie mittleren, fiel) auf Fig. 186, E, F bqiepenben ~olumnm in SIabeHe _Tl' . L . be5 er~
flen SIpcilC5 biefc5 ~eprbud)e~.)
§.239. ID 0 m [B 0 rr er &ena9 t e ~ ibel' lag en roerben naef) .5)errn ~. 911. ~. W~aiHarb'5 sra~
beHe _ TI'. ~ ·III. bercd)net, unb 3roar greid)foU5 aU5 bem fcpr einfaeben ~runbe, roeil biefe abe([dllfl
immer 9 r 0~ er c mefultllte, ol~ jebe onbere ~nreitung gibt. (W1an (cfe bie le~te j)alftebe~ §. 597'1. S!:91.)
a) ~~ fCI) bie ~ibedllg6bietc ' eine~ 60 l0el)u~ roeit gcfl'anntcn, fcpt gctlnicften, unb ~eftigen (!r~
fd>uttcrungen au~gcfe~ten, o(fo (naet> SIab. •1'. 11. LSI91.) 2! ce;el)u~ bieren SIonnengcroo(be~ aU fud)cn,
bC1TCIl ~{nrouf 6 (f8d>u9 ubet bem ~unbamente Ct90ben ill.
~n bel' SIaoel!e ~r Ur. ifl bie ce;l'annung = 100; im uorliegenben ~e\)f\.liel aber ill bic @?jl'annung
= 60. ~lfo l.lcrplllt fiet> biefe aU jener, roie 60: 100= 30: 50= 3: 5. Diefc6 rc~tere ~er9a(tniG raGt
ftel) nun nid)t mC9r obfutAen, muB bager be\)bcpalten roerbcn, untl oebingt bie gan3t :Reef)nung; rod~
d)e, um bcn roorgang reef)t panbgreifliel) AU maef)en, pier au~gcfu~rt roirb. •
~eil ftd) bie @?jl'lll1nullg be~ gegcbtnCll <Serooloe5 aUber @)l'annung im ~uel)e roie 3: 5 uerpalt,
fo muli fid) auef) bie <Seroolbtlbicte bell ~e\)f\.lide~ aU ber <Seroolb~biefe im ~ud)e roie 3: 5 uet:~alten j
unb bat>fe(be gilt aud) fitr bie ~nlauf909en I unb bie roJibcrlllgtlbicten.




: 10. ~(l ilJ itl t' ~ r .(l1 fl1 l) f !l nber :
'-!n ~ e ~ a b. . I f.
~pannung • . • 60 . 1Oll
®ero616tlbiete • 2-!. • !,
~nlaufpb~e • 6 . 10
m3ibedagtlbiete y • •
tlnb je~t fud}t man in bee srabcHc fl!r ein fcpe gcbn'icftcll \ IJI1IHltgcn,blb , b ITm ~pI\nIlUn9
= 100, beffen ®ero0l6tlbicfc = I, unb bCITen ~llllallf909c = 10 il1, bie 'llilbcr(agtlbierc ,~nbct j~~IJ(t}
feine angegeben. ~(6ce fue bie ~!nlauf90ge 5 il1 bie 'lliibed'lg6bietc = 21 , 62, unb flh ic ~nlauf>
~ope 20 il1 biefc= 2/" 29: 3ic~t man bie cel1m ~n9abc uon ber ,;rocVtcn \16, fo crp,llt mun 2, ()7 ;
biefen tlnteefd)ieb bued) 3 biuibirt (l\ldl non 5 bis 10, non 10 bill 15, unb non 15 6i~ :20 brcl) gleid)e
~!bl1a nbe rnb) , gibt o,8g; biejcr ,.tllJtient 3u 21, 62 abbiet, gIbt 22,51. Ilnb blC~ ifl bic 'lliibcdagll;
bicfe x flh bie in ~ ce srabc((e feplcnbe ~nlauf9o~e 10. 'llicil fid) cnblid) 22,51 3u . J1IJtpl\lcllbig roie
5: 3 uce911rten mu~, fo finbet mall y= 5 X 2;, 51 = 13,5 ~d)up.
:JJic ~ntroort auf obigc uellgc Icutet alfo: ~cncs fc~e gebeucftc SI'onncllgcrool6c ucn fio' ~Pllll >
nung, 2j-' ®croof6tlbietc, unb 6' ~nlaufpope mu] eilldIDibcrlagc lllJlll\lcnigl1ens 13 i' iete erbnlrcn.
ffidtplid} blcibt es abce a((e,;cit , bie 'lliibedagllbiete aUd) nad) §. 58g, I. ~ p l. Ilus3umittdn. c;
fd)iept bic9, [o [inbet man [ie biefellmapl roirffid} geo9cr, naptnlicf) glcid} 15t ~d)up. tlnb nun pllngt
c~ uon ~er ®ibmung ober uichttC~r uon ber ~i~tigtcit bCG ~Ucrtc~ a6, 06 man bcr 9JlaiHllrb'fd) cn
obcr bee ffionbdcl'fd)cn lOel1itntnung~;Wletpobe ben IDor,;ug gcben barf ober mu~.
b) @'ll fe9 bidIDibcrlagllbicfe cincIl60'l\lcit gcfpannten, 2j' bietcn, ffad)en onncng c\\'ofbd Fl f; .
»en60®rabcn AU fud)cn. @5ie roirb (nad) Wlaiflarb), roic folgt gcfunbcn. ~man p'llbirc P (I Fi... 24, ~4 ,
in k, befd)cei6e ben lOogcn kn i gfcic()faufcnb mit bem tlntCl'6ogcn cr ~, 13 i c ~ e bie €25cpne k i , ~Il(birc
biefe in m, jenen in n, unb mn in 0; enblid) 3icPC man all~ 0 unb P ucrticalc ~inien ab\tlat·tll bill
auf bie 5)ori,;ontafc gvw.1:lic m3ibcrfag~bietc i~ = V!x k11iX p q X S - . ~m \.Iotficgcnben ~a((c
pw
mi~tbccmittfcrclOogcnkni=32,pq=2-}, gV=14!unbpw=lc» @5~U9j affo il1 ic Silli;
berlag6biefcgfcic() 16t @5d}up.
X>ie ~nfaufpope fT t dnbcl't picc ni~tll, au~ct', ba~ man bcn ~ocfficicnt Jl in V tlcrroant'cfn mu9tc,
rucnn g t gro9ce als cin :JJrittel bce @5pannung rudrc. ~'nblid) geltlinnt bi: ®olibit~t bcs !Oauc~ nur,
Mnn gh großcr af6 Pq gcmad}t roieb; g u barf bc~parb niet)t llcrbrcitcrt ruccbcn.
c) ~&cc ßac()c ®clbol6e fd)ic6cn aU9crorbentlid), unb 3roae um fo mepr, je ßad)cc ~c ftnb. :J.. er
(lbeee 5rpcif gullt rutfd)t n~~mfid), l\lenn bcr ®d)u& bcs ®cl\lofbes ben 'lliiberl1anb bce ~ibcdag.c
U!mmaltigen fontc, nuf bcr ~f~d)c g II fort, unb g n z blcibt l'upig l1cpcn. X>ie m3iberfagc nod} , b\;
etce mlld)cn 3u rooHcn, afs 9)?aiHat'b fte 3U mad)en fcprt, fann nid}t gerat~cn roerb eil; benn je bletce
fte \"irb, je menigcr troefen i~ bCr rolortd im ~)'nncrn bcll :Pfeifcrs our Beit, roo baS ®m Of&e crbaut
ll.'Cl'bcn mu~, je fo~ fpicli g ce llnb rueit aullfcpcnber l\lirb bcrlOau. iete W?auern troefncn nd ~anl id) tlo r
\\' C ~ ~Il~rcn nid)t aU6; ja man pat 5Bc\)fpic!e, a~ in bemofit,ten punbcrtja~rigcn, bCl) mcitc.rn ni~ t
fo bietcn 9)11111crn '1(6 im m3alTcebaue \.Iotfommcn, bcr 9)lortcf nod) in fcinc~ urfpnll1g(id)eIl elgarttg;
f~it angctroffen "'Utbc. ~n fofd)ct ~a gc pi rft man am 3l\lc efm& ~ign cl1 bllrd) wbtroinfe!igc, It " tiefe
@,infd}nittc in bCll ~~lg 'r ~d d)m bcr du ~ ct'l1 ....uabcrl1c ineMd} Fig. 25, h er l . aßfdbc gift fur FjfT, ,12, B
§, 1118 , I. SiQI.)
<1) ®ell1c infcvaft fid) Cm3ibcdag en fonncn 3l\l lle fcf) \\l d d) ~r fev l1 afs cig 'ntri c, t1 n 6c
2'BtiÖ, ~t~r&. b, ~aurul1~ IJj , ~~r. 0
j .•
fe~ r 9 r 0 Per @Spannung genugt ein ffieuntd berfel6cn 3ur :nide jener, uorau~gcfeQt I ba~ al Ie es c:
roelbe au g(eicf)er Seit erbauet roerben. (§. 596, I. S!pl.)
~n ben fublicf)en q)rouinaen, roo bie @Strome feine ~i~nope bilben, unb an ben m3erfen, bie
be9 feinblieben ~nua~onen feine t~eilroeife Sernorung 3U beforgen paben, mag biep ange~en; aber
erfl nacf) reifer Uebeclegung entfd)liepe man ~cf) pierau. :nie ~lten, fo hipn [ie au~ bey ~anbbauten
rocren , roagten c~ bey ~afferroerfen bod) nie, roie bie] bie ffiegen~burger:, bie CVrager: unb bie :Ore~b:
nerdBruete beroeifen. @Sie uerfiden in ba~ cnbeee @.rtrem, in ~ engfl Ci ~ f ei t, unb gaben ben CVfei:
lern oft me~r alß ! ber ~pannung aur :niete, roafl offenbar au uid ifl.
Davoust (iep ~inen non ben fiebae~n ID1ittdpfcilern ber :nt"e~bner: ~lbebrude ') im @Sommer
1813 fprengen; unb bie 50rude (itt feinen cnbern <?öcf)aben, al~ bap jener q)feiler unb bie aroe\> bar:
auf ~upenben 5Ooge~ 3ufam~enfluraten; a ((e u br i gen bli eßen fl epen. Ob roo~l bie 50nide uen
meulf[9, beren q)fel(erblete ein meuntd bel' ~pannung betragt, in a~nlid)er ~age fo (eicf)t bcuon ge:
lommen roare?
50 cl ibol' uerlangt: ;Oie ID1ittefpfei(er bel' m3ajfmberfe forren ben fun ften sr ~ ei ( ber @;pan:
nun 9 3ur ;oide er~arten. ~rrgemeiner, unb flir aUe ~aUe gdtenb bthfte aber folgenbe ffiegd [epn :
~ an ma.cf) e a. n.~ a ffer ro ecf en, ber en t ~ ci Iro eifeS er fl Oe u n9 buref) ben ~i~floB mogli~
lfl,.ober In mlllthifd)el' 5)infid>t notpig roerben Hnnte, bie gemeinfcf)aftlid)en
1U3lbed.agen [o bid re i e bi e eigen t ti e en. :ner ~ißfloB reirft napmlid) immer nur ein:
a~ln~ CVfellerum, unb bem jtriegßmann ber neueren , ~umaneren Seit genugt eine ~ucte, nie beab:
ft cf) t1ge.t e.r bie gdnaCi .d)e Sernorung. ~ber abftcf)tßloß rourbe biefe erfolge.n,. ~a~te bi! leibige .oe:
fonomle Ipr uorgearbeltet - ~parfamfcit am unrecbten Orte ober 3ur Unaelt Ifl ble gropte, unb 3u:
gleid) bie flraflid)fle ID erfcf) ro enb11 ng.
. c) Oft l)at man bie ~rage aufgeroorfen, ob eine ®ibedage a. 50. h z Fig. 24, an beren 9hid~
feIte ~ z ~t'be angefd)uttet unb fefl geflopen roerben mu{j, eben be {j l) (\ 1b nid)t ~inc geringere :J)ide
alß eme fre9flepenbe erpalten fonne? ~enn man ipt' roenigflen~ 3roet) ~al)re SeIt 3ur uo{(fommenen
~udtroetnung gonnt, epe man bie ®eroolbe erbaut, unb el)e man ~rbc ~inter il)r anfd)uttet, a{{crbingfl.
§. 240. Heber ~unbamente ffiotte unb CVfaplrofle enblid) I)at fid) bie ~bl)anblung §.6o t~,
I. S!peil aUßgefprod)en, auf rodd)e ~an pier uerroeifet. ~m m3 affe r &aue ifl jebod) bie IDorfid)t 3u
uerboppdn, unb el)er 3u ubertrei&en, alß pinter bel' ffiegd 3urucf3ublei&en. :nie ieEe ber CVfal)lc
roirb nac!) iprel' ~ange beflimmt (§. 52 , unb (e~terc mup immer erfl burd) IDerfud)c an Ort unb
@)teHc aUßgemittdt roerben. ~enignenß eben fo biet alß bie CViloten macf)t man bie ~ongrinnen unb
SIrauer!inen. ~id)enpo(3 ober anbere parte unb fefle 5)ol3arten uerbienen im ~ajferbaue unflreitig ben
IDoqug uor bem roeid)en 5)oI3e; nid)t roegen ber langeren :J)auer, fonbem roeil rocid)eß 5;>013im ®affer
quirtt, fc!)roammig roirb, unb bem :n ru d 9r 0 per ~ a fl cn bev roeitem nid)t fo gut roie l)arte~ roiberflel)t.
~n Orten, 1'00 bel' [ßa\Terfpiegel blop fd)roanfet, genugen ~d)roeHenrofle; roo jebod) eine 1'Oirf~
lid)e <?ötromung @)tatt finbet, ~nb CV fa ~ (r 0 fl e not~ig; d ro&ce benn, baB bie ~unbament~:~oplc
auß fepr feflet (!tbc beMnbc. @)teinuonuurfc enblid) mu\Ten jene unb biefe bcf~u~en.
ro 0 n ben (f i ~ bred) ern.
§. 241. SI~aut d im ~rupling, fo me~rt pd) bie m3affmnengc, bie ~i~beete gebt fi~ a{(ma~lig,
unb bef6mmt einadm ~ptunge, rooburd) fle jcbod) feine~1'Oegß in @)d)oUen, fonbem in (! iHel ber
') eie ~at ad}t5e~n ~ögen jeber \)on 6 ed}u~ '.Dllfe, 68 ed}u~ Spannung, unb 3 ed}u~ l@el1löl~~ö~e. 'Z:>ie lpfeiler
{in!> 36 ed}u~ bid'; ble !Brüd'e ijl35 6d)u~ ~re\t. (I!ang&borf !örüd'en!>au. 6eite u 7·)
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oft nen fepr &ebeutenben ~ußmd9en aertpeHet roirb. X'cr ~Ilpt'an eineß folcf>en ~ißfelbeß anirgenb ein
m3afferroerf , a. Q3. an ein ~or6erned Q3nicf~njocf>, ifl bal)cr fc flh~ter(icf> , b09 nicf>t [elten fein 9luin eine
not9roenbige ~olge bauen ifl. lJiefe ~idfelbet nun in ~cf>orren JU 3cr6recf)en, beren ~tog unf~abri::
cf)er ifl, erbaut man uor bem m3affcrroerfe ~iHrecf)H ober @iHocfe Fig. 35. ~ie befte9en auß Fig.
roenigflenß 3 fd)ief licgenben, ucn \pifoten getragenen Q3alfen, bell [o genannten 9leitern ab, auf 55.
rodc(>en bie @iSfdber aufrolht~ glciten,-"nb ftcf> in um fc Heinere ~cf)o([en, unb um [o roirriger aer~
6recf>en , je geringer i9re X>icte, unb je ofter bein a c cllt9arten ifl. ~n tragen ~luffen abcr fOlmten
~i6bocfe ~nla~ 6u ~idfc(>opp ungen roerben , menn b c nid)t roenigftenß brevma9l großer afd a c roare;
in fcf)neffet: fhomenben genugt ed, bc=~ 3u macf)en.
2
§. 242. :Oer mittlere 9leiter reirb uon uertirclen , bie 6e\>ben cnbem ffieitcr pingegcn roerben ucn
fc(>iefen, 6 @;c(>u~ non einnnbee entfernten \piloten getragen; cd ifl roeber fcnfrecf>t auf a b, nod) uer::
tieaf, [onbcm l)albiret jenen m3infd, bcn biefe genannten 9lid)tungen mit eincnbee in d macf>en. ~n
ber uorbern ~Cnftd)t ifl l, 2 ber uierte ~geil non 2,3. X>ie X>icte ber \piloten roirb nad) ber ~onge ber
langflen beflimmt (§. 52) , unb um bie ~I:beit gcnauel:, ald 9lunb90l3 ed erfllubt, macf>en 3u fonnen,
Ca~t man roenigflend bie augern \piloten uierfantig bel)aucn. :Oie meiter macf>t man um nier.30Hbrei:
ter ald bie \piloten, bcmit ber obere ffieiter auf jebember be\>ben anbern n oc~ aroe \> BoU auflicge, unb
bnmit bad 63offige ~d)all)ola llUc(> nur 2 Bon auf bie untern 9leiter aufg eb[attet roerben barf. @;o ~
Md) fOlm eß ucn ben €Bd)oUen, eben ro ei I eß n i cf> t U0 r fle pt, aUd) nid)t roeggeriffen roerben.
:Oiefe pod)ft not~ige roerfc(>lllung ber @;eitenroonbe fangt 6 Bo([ , ober roo moglid) nod) .tiefer unter
cem f{cinften m3alfel: an, unb reic(>t bid d pinauf; bie porisontalen Q3alfen fcmmen 6 Bo([ auß einen-
bcr , weil ed unn6tpig rool:e, [ie enger an3uorbnen, inbcm bie ~ttorcen gewopl1(id) tlid bidcr finb
(§. 3/, ), alfo bie fd)iefen c.pifoten nid)t benagen fönnen; ]) rllgt roenigflenß 2 ' uber ba690d)fte [Galfe l: Uor.
Bum €Bc(>a{l) ol6 nimmt man immer nUr roeid)ed 5)o{a, au ben \piloten unb 9leitern aber, ba, roo
ed nid)t aUau fofl fpielig ifl, ~i cf)enpol3' (§. 478, 1. ~9 l.)
§. 2/,3. ~Cn uiden Orten beroaffnet man ben obnn 9leiter mit einer 2 Bore l)09en unb t BoU bi::
den ci fe I: nen (2'iHag e, bie uon a bid b rcid)t. ::Da aber bad Berbred)cn, fcine ~roeg6 jcbod) ba6Ber::
fagen ber @i6fcfber beabftd)tigt roirb, fo fd)eint jene foflbarc €Boge eine fepr cntbepdicf)e€Bad)e3u fe\>n,
roeil bie, tibel: ipre Bapne l)inaufpolpernbcn @i6fdber fe9r unfanfte @I:fd)utterungen uerurfad)cn. ~ine
glatte @ifenftange uon uierer €Bd)lie ~encifcn (~a6. I. I. ~pr.) roare baper unfd)ablicf>er. ffi ot9iger
aber ftnb eiferne @;cf>raubennagd unb Q3iegd , rodcf>e bie 9leiter unb \pilotenfopfe uerbinben; ipre
@;teUen 3ei9t bie ~igur. ~ucf> uerbienen bie eicf)enen, etroa 6 Bo([ bieten ffi abe{n, roomit bie untern
@nbe ber bre~ ffieitel: bep a nieberge9a1ten ",erben, einer @rro~9nung. 9nan fd)lagt ~e untee bem
ro3affer burcf> 5)ulfe eined sene~ted ein. (§. 4i ,I. ~9l.)
§. 2M,. ~nblid) merfe mlln, baß e~ nid)t gerllt9en fev, bie @iß6ocfe na~e~ ald 30 ~cf)up 9nitte
Uon IDlitte an 3u orbnen, fclbft roenn bieau fcf)u~ en b en \Pfeiler n a~er ftanben. Broectmopigel: ftnb in
fold)er ~age 3ro e\> mci ~ en @iH °cf e u0 r cinan ber, unb aroar bic crfte ffieipc ctroa 10 0 @ld)u9 uor
ben \Pfeilem, bie 3roevte 9lei9c aber 300 @;d)u9 ftroll1aufroortd cu cch iquicl' uor bel: erflen 9leil)c.
::Denn bie erfle ffieige fnapp uor, obel: (ro ie ed an mllncf>en Orten gefcf)ie~t) gar lln bie ~od)e 3u flel::
(en, alfo biefe unb jene mit einanber 3U uerb inben, ifl ni~t au empfep{cn; roei( bie €Bto ~e, rocld)e ber
~id60cf empfangt, aud) ba6 ~od) crfd)uttem, folgli~ belTen X>auer gefaprben roul'ben. @logllr be9
fepr maffiuetl ..Quaberpfci lem , roo bie f~arfe ~~ncibe mepr aum Bertpeilen bed €Btrome6 al6 3umBcr::
brecf)en ber @i6felber bienet, muß le~tcretJ bod) burd) eigene @idbred)er er3idet roerben, roenn man an::
bcrd (in folcf>cr ~age Uor3iigli~ moglicf>en) ~idfd)oppungen uOl:6auen roiH, bie uon fleincn @;q,o({Cf1
nie, fept leid)t abcr uon ~ i6fe (b ern uctanlaffet roerben.
§. 2/15. ~(f(e~ roorfid)t ungead)tet benagm oie fd)llrfm ~antm bt~ (!iHd)oHm bmnod) bie .,. U ll ~
bn~eine, unb befonber~ ba~ 0runbeis (§• .32) ucrbient pier ~ead)tung. ::ewn ~efd)abigungen 00el'~
~ II I0 be~ niebtignen 9l>aITerfpiegcl~ lalTen fid) repcriren ; nid)t [o jene u n t e~ bem[el 0en. ::eie ~cit~
mCl'i~er ~'locorucfe flurAte ein, uni) erfl, al~ oie brey ucn bem ~'i6flo~ 181/1 umge",orfenen _.uaber ~
pfciler feitroarts (a~en, fonnte man an ipren AU ~age fcmmencen 0runbMd)cn fcpCl1,ltcld) unglauo~
lid)e roergeerung bad 0\'unbei~ im ~aufe bn Beiten angcrid)tet 9atte. (!in gtlte~ :Drittel recf)td fo",09{
al~ linfd ",ar non ben ~u~en jener CVfei[er roeggefreITen, [o ba~ [ie in ben lc~ten ",apren nur auf ei~
nem WlauCtf(o~e flanben , bCITen mittlere ::eicfe faum ben britten ~geil ber obercu CVfeilerbi cre oetrug.
~ebe Ber~orung fangt nm CVfcilerfopfe an, unc uCtoreitet fid) erfl bann ",eite~, reenn cem (!ife
jene gelungen ifl. ~{(fo mu] ber .stopf uer",apret recrben.
Fi ... . §. 246. Fig, 3/1 öeigt, ",ie man ~fci{erfopfe 111 k III burd) uerticale, 6Bof( bid'e q)foflen, bie burd)
;j ~, ~0\'i30ntale cijerne <0d>iencn ucn fed)fcr @;cf)licgencifen (~a o . 1'. VI. I. ~9(.)·oufammengepll{tcn ",er~
ben , UL'r bern ~cnagCl1 ber ~i6fd)o[(en fd)ut)ctt fonne. (honere flcpCl1 unten auf einer gcfalaten @;d)rocrle,
unb Mrben oben bmd) eine a(>nlid)e ti&erbecft, reie bie» in ber ~nfid)t l' ig. 34 AU fepen in. ie ~ifen~
fd)icnen flc9en 12 Bo[( ucn einanber ab, ct9altcn ~ra?en, unb roerben mit ~ley uergolTen. :DieCVfo~
[len biefe~ poloernen ~anoer~ nun, nid)t aoee bie .QuabCl'neine reerben uom ~ife bcnagt, unb crflere
rourbcn cnblid) ocrnorct merben , menn ' b e ~ flcts ",ad)fame y'>ybl'oteft nicf)t jebe pa l b oerftelTCI1e CVfo~
[le fog{cid) burd) eine neue ctfe~CI1 ",onte. 0ern la~t er fid) bie W1uge unb ~u6lage gcfaHCI1, rocld)e-
ißm biefe ~(ud",cd)dlung llerul'fad)t. @r erfauft bamit in unferem rau9mn S{lima mige ::eauer feiner
m3alTerrocrrc, unb bie ~erupigung, a[(e~ gctpan Ou paben, road bie .s1unfl ipm t"ietp.
§. 247· Um bie ~{udlagc ou uerringctl1, nimmt man (roie ou ben ~l'licfcn ber <pfcrbenaUungen)
öU bcn roerpal1Acrungen nur ro ci cf) cd 5) 0 lA, unb erAicfet, road man ocaofid>tiget. 9l>cnigcr ofono~
mifiren la~t fid) aber bey bcn pier n~tpigen ~ifenfcf)iencn. ~9r oftma91iged 9l>cgncpmen unb 9l)ieber~
anmad)en mad)t bie q)ra?enlod)er enb(id) fo ",eit, ba~ bcpm roergic~en einc bebeutenbe ~menge 'lcV
notvig roirb, unb bie <pra~cn bod) nid)t fefl fleeten ; be~ Uom @ife uerbogcnen unbroegget'iITenen <0c(>ie~
ncn nicf)t oU gebenfcn.
Fig, 9l>091fei[cr geroi~, aber aud) oroecrm&pige~ ifl es baper, a({ e (! ife nfd) iene n ~ u befci t i gen,
56. unb bic IDerpanacrung fo au mad)cn, roie bieg Fig. 36, A. im (!;tUnbri~, D im :Durd)fcf)nitt, unb E
A. D. in ber uorbern ~nfid)t lepret. @:iie beflept aud ~ 3o([igem roeid>en y'>olA' roelcf)ed oe~ ben Deffnungen
E. 1, 2 unb 3 pineingebrucEt roirb, rocnn e5 frti~er in bie untere minne Il , Fig.] ~incingcflccft \\lurbe.
<0tept cd napmlid) Auerfl in ber ~age 5, 4, fo brucft man ed oben be~ 5 in bie ~ucte 1, unb 6erocgtc~
bann in ucrticalcr ~ter(ung bort~in, roo eS flc~cn bleiben foH. ~e~ meparaturcn fd)raubt man b{op
lI ic fuqen @;d)icllen 6, 7 roeg, roo fobann jebec benagte ~alfen ausgtroed)fdt \\lcrben fann. ~fl bie~
gcfd)epCl1, fo fd)raubt man jene furaen @5d)iencn roieber uor, unb a[(ed ifl roiebcr jn laln quo. Bill1'
nmf(ammetn B edcid)tem bicfe ~roeit, rodcf)e o~ne~in immer 0e~ f (ci nem~ a ffe~ uorgenommen
ruirb, ungcmein.
§. 248, ~in nad) Fig. 33 c~baute~ <pfeiler braud)t feinen 'PanAcr, benn bie uorgtroorfencn @Stcine
fcf)u~cn bie untnflcn..Quaberfd)aren 1,2 uo[(fommen, unb bic ubcr ben niebrigflen 9l>alTcrfpie9dllorra~
genben@;c(>aren 1 .3 formen, eben roetl fic uorragcn, im ~a((e eincr ~efd)'lbigung lcicf)t rcparirct roerbcn.
. •~nbethcr~iclte fid) bie ~ad)c oe\) einer fe9r 6ebtute nben 9l> a ff er ti cf e, roo e&, 0{Hle bic
Fig. ~tromun9 au beinen, unmogricf), ober roenigflenfl ul1tatplid) roare 1 a((e uabet'fd)aren unter~
1". palo be6 niebri9nen 9l>alTnfpiegdd burd) uorgcroorfenc @;teine &u fd)u~en; ein ~a([, ber in Fig. F llor~
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9eflerIt ill. 5)ier ~i(ft man bur~ einen q.'!anAer 1. 5, betTen ooerer ~~ej( 5 roenigflend um Cl nbert=
~ a r& ~ up uber ben niebrigflen ?matTetfpiegd ~eruorragen muj , bamit bie ~udrocel>Mung bcr 6enag~
tcn lSa(fen nen ben 3immcdcuten Aur mot~ noel> bcnmfllcHiget merben fann. @;icfel>(agen AU biefem
~epufc in bie obem , 18 30([ uorragenben @"nbc bcr ~a(fcn, roie Auuor, 3immerf(ammern ein, me(~
roe ibnen a(ll 5)anb9abcn bienen, unb bd 5)craullncpmen ober @"infe~en ber opne~in fel> mimmenben,
o(fo fd.>roet'lofen ~a(fen mog(iel> mac(len.
mcrpaltungen "or I unb lthlprenb be5 ~i51loge6.
§. 249. Untcda~t man cd, bcVm @"intritt flrcngel' ~arte, bie ~O(Acrnen ~o~e bcl' 5Sniden, bie
@"idbocfc H. ringdum c u FA uci fen, bad 9cipt, einen ctroa Aroey @;el>u9 breiten ®rabcn in ber @i& ~
beetc ringd um ben @"i1l60d, ober um ball Zlod) aufpadcn AU (atTen, unb faprt man nid)t fort, tagt&g=
(id> frup bie , ubcr macf)t in biefem ®raben mieber entflenbene @"iMrufle einaufd>(agen, [o aiept bie
im ~ru9(ing nacf.> §. 241 ~el> pebenbc @"illbcdc ~cf)er bie q)i(otcn jener m3crfe aull bcm ~(u9~ettc ~cr=
aull.1)enn biefc .Rraft ifl [o ungc~cuce, ba9 i~r nicl>tll roibcrflc~cn fann. ~o(gt auel> nid)t gerabe bcr
9\uin bcd [ßccfcd auf bicfcd 5)cbcn, [c leibet bod) [eine @;tabilitat bceunter , unb oft gelingt cd bann
einem nael>traglid)en ucr~a(tni~ma9ig unsebeutenben @;topc cincll @"iefdbcll, ball ganAc m3crf uocr ben
5)aufcn 3u rcerjen ; bem cll, marc ball ~ u feifen nicl>t uergctTen reocben , fpidenb lbibcrflanbcn pattc.
§. 250. @"ben [o notpig ifl cll, bie @;el>u~cn, ::Drcpfd)u~cn, unb ~in(cgbalfen ber ~rc\>ard)en zc.
ben ganAen m3intcr 9inburel> fe cV u0 m ~ i fe 3u er9a(rcn; lbei( cll fonfl unmog[icf;> \barc, ~c im
~a([e ber 91ot9 AU offnen, unb bel' ungegeuern m3afTermafTe ~&fIu8 au tlerfcf)affen. @jo 9ocf)fl fd>ttlie=
rig biefe ~orberung ifl, fie mu9 burcf) aUe AU ®e&otge fle9cnben 9J1ittel bod) eqmungen ttletben. @in
teaurigcll @"rcigni9 uom ~ebruar 1809' roclel>ell bic, lbicroop( fd)u(blofc UntcdatTung bicfc5 ~ufcifenll
bcflraftc, fenntc pice 3ue [ßaenung angcfu9rt rocrben.
§. 251. ~ene @;d)u~cn pingcgcn, roc(c(lc lbapt'cnb bcll <!illflo~ell niel>t gC90bcn lberben bthfen,
tntitTen f0r9f&lt i9 uer b\l mmct lb et'bcn. 9J1an bcbient jief) picrbev am beflen bell q)ferbeblingerll,
ben man auf bcr [ßatTerfcite fo ~od) a(5 net~ig, unb rocnigflenll Aro eY~ uBbiet bol' fo(d)e ~ef)u~en
anfc(lutten unb fl0gen (atit.
~efonberc ~ufmerffall1feit ucrbicnen jene <P5ef)u~en, roclel>e ben (! i n= ober ~ u II laB bcr ~ b=
1ci tun 9II =@" an&(c ucrfpcrren, rocH, roenn ball 5)oetroatTce in bicfe bdngc, eil ~d) bUt'd) bie ~pie=
ge( ber ~&trittc in bic 5)aufce crgeBc, unb ~cUee, 5;>ofc unb ®affcn uon ba aull u&crfcf.>roemmt rocrbcn
rourben. 91iebeig (icgenbc 5)'lufcr ucrlba9rcn bapCl: iprc .ReHcrfliegc, bic Stcflerfenflcr, bic 5)oft90ec u.
9(rief)fa((d mit q)ferbemifl, ober berciten rocnigflen5 bic IDcrbamlt1ung uor, um ~e fef)nc([ Qcrflc((en AU
tonnen, roc"n cll 91ot9 t9u1.
§. 252. ~ Cnc ::D amme, Uon benen man uorAtig(id)en @;cf;>u~ crltlartet, mutTen u0 r <! int ci t t
tlcs ~roflcll arglbo9nifcf) tlifltirt, ffiifTc, @5d)arten obcr 9)1au(murf51octcrfog(cicl> unb forgfa(tigl1cr=
flopfet; bct abcr, roo bic ~urcf)t eines ammbr u d) c5 nur ·ctma5 gcgtlinbct roare, aHee llorgcfcprr
rocrben, ttlas biefcs Ung(ud mog(icbfl unfcf)&bljcf) macf)en fonne. 5)ier9cr ge90ren uor ~Hell1: ffi ct tun gll=
mit tel, a(s epletten, €Bel>iffc, ~oete, epfoflen; ferncl': @nt fe r nun 9 aUer unnii~en ~mcnfd)en uon
bcm 9cfa9rlid,>en e;cf)aupla~c; ::D amm~ tit ~ er ober m3&cf)ter bel) ~ag unb 91acf)t; q) ecf) pfan ncn,
~oddn, ~atcrnen H., berabrebctcm0 t ~ =@j i 9nare, unb befldnbig in IScreitfcf)aft ge9llftenc ~(rbcitcr.
§. 253. ~ ammbrucf> c cntflcpCt1 na9m(ict> nicf)t p(o~!id). ~nfllngs ifl oft einc @5d)u&farrc uo!!
<!rbe ~in[ rnglid). IDcrfJumt man auce ben gunfligen ~ugcnb(id, fo lbirb bie 5,)u(fe fef)lbicrigcr. ~re:
tel', q)foflen, ~alfcn, ~afcf)inen, l!rbc, ja~o9( au~ .bfope @jtro~bunbe ~a&en Aur motQ fd)on moncf)e
gro~crc ammIu er e ucrflopfet, lbenn ~e munmaplgcr 9J1tnge unb fcf)nc!! genug uorgclborfen ttlurben.
IIDeifi, [!c9r&. b. !t)l1uPunjl. 1II. '!91• 11
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5;>at a&-er ba5 9J3lliTcr einma~( bie 06tt~dnb ge'l'Oonnen, bann iil iebe menf~(icf)c 5)UCfe un3ureid)enb.
50ep for~en (!;dcgen~citCl1 if[ bager ~~ncHigfcit, 9J1utp, bor ~({cm aber 5Oefonnenpcit not~ig.
mie (aiTc man 'Oie ~eute bi5 3urOpnmacf)t arbeiten, [onbem t~ei(e 'Oie uorpanbenen ~(rbciter in
oro e~ 5)alf t en , reoncn 'Oie eine mit du ~ er fl ee ~(nf[rengung fo (dnge aroeitet, ars ~e nod) Strafte
genug ~at, fd)ncH ocp @:leite 311 fptingen, menn bie cnbere 5)d(fte [ie d6lOfen mill. mun crfl fd)opft
[ie ~Ctgem, unb recrtet ~~enb ab, bis ~ene ~d) roicber nad) ~brorung fe~nen. ~luf biefe Irt ~nb nie
6u uier e ~ r&cit erau f '0 eu engen @:l t e(( e, [ie ~inbcm ~d) nid)t, [olgen roiHiger, unb geroin~
ncn IDertraucn AU bemjenigen, 'Ocr auf f0(d) e ~ r t arbeiten l\l~t. Unb 0 e90 r fa mau f ID er~
t rau eng egn'i n '0 et gC9t bCI) bem gemeinen 9J1ann in ruc:f~d)t5(ofe 5;lingcbung ti&er, mit ber man
ro3unber roirfen tann.
§. 254. ~ritt 51:~auroetter ein, pe&t ~d) ber ro3aiTcrfpiegcl, unb 6ri~t 'Oie <!i5bec:fe, fo pat man,
reenn aHes fo uorbereitct ifl, roie bie ncriqen §§. es uedangen, roeiter nid)t5 3u tpun, al5 ben ~ &~
gang be5 <!ife5 tupig aoouroarten.
<!r erfo(gt, ben maturgefe~cn geporcf)cnb, unb 'Ocr mcnfd)(i~cn 0efd)aftigfeit ober @inroirfung
fpottenb, aHema~( uon fe[&fl. IDoroduen fllnn man feinen IDer~eerullgen roopl; aoer floren, ober be~
fcbleunigen [a~t. er ~d) nie! ~anonen, 5Oomben, ~i5minen unb cnbere bede~, geroopnlid) non &ngfl:
[id)cn 5Oe~orben prcpcnirte, ober non jungen, 'Oie ~lI[uerfraft tioerf~&~enbcn 9J1ilitat5 mit l5euer'
eifcr in ~u5fll~rung gebrad)te Broang5ma~rcgeln 9abell nie etroa5 anbcr5, a[5 ~etger be\)m ~uf~
pco~en, unb @)d)amrotpc &cl)m ~bfaprcn 3ur l50lge gepabt. IDier~ unb Aroan3igpfunbige .Ranoncn~
fugdn prcüen na~mlid) roie <!rbfcn ucn ben ~i5fd)oHcn ab; unb 'Oie m3irfung 'Ocr fd)roerflen 100 pfunbi~
gen 500mbcn if[ fo (ad)cdid) unbebeutcnb, ba9 fogar in {5ef[ungen, roo man mit betee\) <SC\:at~e 3Ut
®enuge uerfepen if[, nod) auf feine @i5[d)oppung mepr a(5 3roe\) 500mbenrourfe gemad)t rourbcn.
X)a& (!;cfpotte be5 in fcinen ~rroQrtungcn gctllufcf)ten <.poocls, unb 'Oie eigene (f5d)am uerpinbcm gc~
roo~nlid), unb gludlicf)er m3eifc ben btittcn.
§. 255. m ad) '0 em @i 5f[ 09e ~nb 'Oie SteHer unb 50runnen 'Ocr uberfd)roemmten <Scoaube fo~
g(ci~ aU5Auf~opfen unb oU reinigen, {5enflcr unb 5!pttren aU53upeben, ~~afler unb ~u~boben, 'Oie
nicf)t ttod'ncn rooHen, aufaubrecf)en, unb 'Oie 50 ero 0pnun 9 fo(cf)er 0eoaube erfl bann roieber 3u ge~
flatten, rocnn aHe& gcroaf~en roorbcn, unb t>o((fommene ~roc:fen~cit an bem 9J1auerroerfe
eingetreten ifl, rooruoer nUr ba6 arotCid)e <!rtcnntni9 entfd)eibet.
::Curd)riffene ::Damme muiTen OC\) gdinber, trocfenet ro3itterung fog(ei~ rcparid, nicbrigc erpopet,
fc9lenbc Qufgcfuprt, furo aUes, rooruber 'Ocr ~i5flo~ felbfl ro3infe geg~&en pat, gono na cf) fci ner
~ n lei tun 9 gema~t werben. ::Denn, immcl: if[ man nad) bem <!i6f[ope fluger a(~ uor~cr.
(.,; d) (uUbetuer fun gen.
§. 256. <!nbli~ nti~m bie &roedmnaigflen IDotfe~rungen uor unb ron9rcnb be~ ~iBfl0ge6, af[e
~anocl: unb ~i&bOde, aUe IDor~ unb m\lcf)bettungen H. H. fo uicl a(S nicf)t&, unb finb roeiter ni~t5
al5 ~QHilltiue, roenn in bel:r03a~[ beB 9J1ateria[e5 Wh~griffe gemQcf)t roorben. ~in aU5 fd)(e~ten
~tcincn eroautet ~fej[er fant oufommen, wenn au~ feine <!i5[d)oHe i9n &ml~rt. ~f[C5, rol1lJ
bcmna~ im I. 51:9(. §. 21<,& tiber bi~ @:lteinpro&e, §. I.og tioer 'Oie 5Orl'lucf.>barfeit bcr @:ltcine, §.434
tlber bie .Quaber~ ober 5;>auflcine, ferncr §. 317' 31g tlocr bie Beit be& 5)o(AfaHm5, §. 320 Ubcr 'Oie
®ute be5 fle9cnbcn, §. 322 ubcr 'Oie 5OrQud)oQtfcit bcd geNlltcn, §. 4 8 tiber bie m3ap(, unb §. 317
tibet 'Oie 1)auer bC5 S8au~ol5e5 9de9d roorbcn ifl, mua bemna~ t> 0 r ~ nfan 9 '0 e~ Q3 aue6 nad)ge~
l~fcn, unb geroiiTen9aft &ead)tet roctben.
§. 257. Bum .Ra (f 0r an '0 e cmpfieplt 'Ocr §. 262, I. SI9l. uoraug6roeife b~n grauen ober braunen
.@;tin f fl ein, roclcf)cr einen minofen Q3erucf) tlon ~cf) gibt, wenn er gerieben roirb. mild) §. 263 er9alt
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man einen II0rÖ11 9ri~ bin bcnben, roieroop( f~mu~igen, (e~m$ ober ro1lfarbigm ID1a u erral f
nuß ~artcn, f~roeren, cifcnpaCtigen Jtlllfflcincn, bie in ~aurcn aufgcroret immer einen 9\uct(lanb
~interfajfen, uiele Beit uno 5;>o(a aum 5Ot'cnnen 6rauq,cn, unb im 50ranbc nur cfroa ~ i~re5 CSeroid)teä
uerlieren. ~er §. 266 emp~C9lt, unb §. 267 leprt baä 50rennen ber ~aCfftcine mit @5tcinfoplen, o~ne
bie tlnanrocnbbadeit beä mit 5;>ola gebrannten Stalfc6 jU bepauptcn. @'nbCi~ lIcrfangt ber §.281,'ba9 man
ben aum IDlOt:tdau uerrocnbenbcn lebenbigen Stalf ni~t einjumpfe, [onber n na cf) §.277 fcf)recte.
tlnb biefer @)tau6falf nun ifl es, roe(~erbepm3ajferbaulid)fcitenganauoquglicf)e @'mpfep~
Iu n9 ucrbient. ~iefert ipn baHanb non fc befonbem: CSutc, ba9 er, roic 3. ~. berbcrupmte ~ ca9cr
.5t (I Cf, roic bei: aU6 ben ~ u cf a ro i ~ er ~ rU~ en (unroci t ~obofi~) im m3ajfer foroopC, aCä an ber ~uft
6a(b unb uo((fommcn crpartet, [o braucf)t man feine @'emente. 2 'J:peile berfev @5tau6faCf, unb 4 5rpeile
reiner fcf)arfec ~(u9fanb, mit pOd)ftcnä einem srpcil m3ajfer ucrbunnt, unb [o lange mit großem ~lcige
burcf)gcar6citet, biä er eine brevartigc, glcicf)farbige ID1ajfe roirb, bie unroilIig ncn bel' fcf)iefgepartcnen
ID1auerfcf(e ab(\luft, gcben einen ID1ode(, bel' foroopl au bel' Quabcruerflcibung , a(ä aum innern
5Orud>ffcinmauCtTuet:f ber roicf)tigften m3ajferrocrfe 0 ~ ne~ ebenf en genommen roerben fann. m3ebee
6roft nod) majfe, nod) a6roed)fclnbc m\ljfe unb 5rrocfCl1pcit uet:mogen bie ~inbcfraft bicfeä matur~
@'ementeä (rodcf)e fogar bie @'opafion bce bortigen @5tcine u6ertrifft) au aerftoren. ~ie in fol~en 9Jlor~
td gclcgten fcpr alten 5;>oplaiegclbad)cr non q)rag, bie nod) altere 9Jlolbaubdicre '), bie @'lbebni cfe
6eV ~eitmcri~, unb bie fepr aap(rciq,en unb pocf)ft roicf)tigen m3ajferbauten bel' 6Opmifd)en ~eftungen
6ct\lcifen cs.
§. 258. ~n ()t'ten, mo bee befte ~alf beß ~anbcß bie fur ben m3ajfer6au [o rounfq,enßroertpe
@,igenfcf)aft, u n t er bcm m3affer balb p. erparten, nicf)t pat, eraidet man ba~ f~nercere
SIrocfnen be~ 9J1ortdä in ~o[[anb bunt> ~ rap me9C, in ~tarien a6er bure!) ep u030(a nerb e, roer~
~t ro1atetien man anflatt beä @Banbcä au bem @5taubfa[f mengen, ftunbenlang bur~fnetcn, unb baä
fomit cl:paltene @' emcnt balb uerarbeiten la~t (fi epe r. 5rpl. §. 3!~o unb 341).
(f8 meaton, rodq,er ben benipmten ~eud)ttpurm @'bpftone in bel' ~ud)t uon q)lvmoutp erbaute,
gibt fo(gcnbe ID1ifd)ungen an:
6tau&larr. 'Xra~mt~I, ober 6anb.
!})u55oIanerbe.
Q:.~ ro1 ' ' Ifur bie &u~ere Quaber~roerrldbung 2 5ipdle 2 5rpeile "
uur auem, ble fletä pinter berfdben • • • • • 2" 1".. 1 sr~eil
unter m311jfer fte9cn in bel' ID1itte ber ro1auer • • 2" 1".. 2 "
Q:' nn b' 'd t l'l t~Ifut' bie au~el:e .Quab er~ro e rrre i bung 2 5rpd(e 1 ~pdl 3 ;J:~eileuur:maucl'n, IC nt ) Ile 0 • 1:
t crn fJi l'l" ~lnter bcrfcl6en • • • • • 2" • 1i " • • 3 "un er :4Ua er Ile~en . ""1\ ' b nn -
In ber ~J\ Itte er ~Jlauer • • 2 " • 4 " • • j "
~n ben Stti ff en[anbern ift bic Bufu~r ber q)uBo(anerbe unb beß ;J:rlliTeß (ei~t moglid) unbroenig
foflfpiclig. ~m ~nncrn beß @'ontinent~ pingcgcn ift bie~ niq,t bel' ~aU, unb 9ier bepilft man fi~
gcroopnCicf>
§. 259' ID1it Pfcu b0~ uu (ca ni fcf) en q) r 0 bu cte n, na9mrid) mit @5teinf09lenar~e ober Ccn-
drcc, mit gerofletcr 5r90ncrbe, mit Minion, am einfacf)ftcn, unb tlierreid,lt llm beften abee mit bem,
fd)on 1101l IDitwll empfo~(enen Bi ege(me9(. @'5 roirb aU5 gut gebt'annten Biegeln , bejfer auß
altcn, abcr troctenen unb rdnen x:>acf>jiegdn erscugt, bic in einem eifemen 9J1orfer aerflo~cn, unb
burcf) (f8icben 110n ben grobem @5tlicfcn gereinigt roerben. ~iefeß ID1e~( ucrtritt, wie uide ßCgenbe
') aLes Su cdois 'c lnnl empnres du petit P rngue , el voulanl demolir Je pont , Je mortier se lrouvn si dur , que I'on tut
obli go: , de renODecr 11 celle cIllreprise.» Oeun es ue 1\1, Gauthey. I. 32.
*
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m3affec\\leele beroeifen, bie e5tene bec ed}t uu(cdnif~en ~robucte be~na~e uo((fommen, ;0, ba~ ll.lie un~
biIlig ll.laeen, e~ nid)t ~u gefle~en. ~1uc trcdnet ber ~ien\on bereitete IDlO'rtd nicf)t [o fcf)ne((, al~ bie
cnbern @"emente. Bogert man alfo (um biefe~ ~u~trocfnen burcf) a((6u ceicf)(id}e, immer bebenflid}eBu~
gabe non Biegclmepl nicf)t unf(uger [ßeifeuber eHe n ~u blhfen)', [o uid al~ moglicf) mit bem ~inrei ~
~en ber ~angbdmme, mit bem [ßegnepmen bel: @Senffcf)ijf~ll.lanbc; uerfittet man bie gegen ba~ 1IDaffer
gell.lenbden ~ugen ber .Quabec mit einem beroa~rten .oepl~ ober ~d)melAfitt (I. 5!pl. ~ . 431), erbaut
manferner berlev [ßecfe au~ mo9Ii cf) [t 9 r 0 ~ en .Q u aber nun b ~ r ud) fl ei nen, rocld)e roenig
~ugen entpalten, unb fcf)ne((er au~trocfnen; beobacf)tet man enblid) geroiffen~aft, roa~ im I. 5!~(. §. 3!lo
unb341 gcleprd murbe , [o ll.lirb bie l)auer fold)er 1IDerfe fdbfl in unjerm norbifd)en ~lima uen bel:
@rfa~rung uerburgt.
§. 260. L. J. Vicat nerebelt bie fo genannten fd)(ecf)tem ~a(fgattungen baburcf), ba~ er [ie auerfl
brennen, bann an ber ~uft aerfa((en, biefen ~a(fflaub ~eben, ipn mit aerriebener, brauner, eifen9al~
tiger, gefcf)lemmter 5!ponerbe innigfluermengen, biefe~ ®emifcf)e mit [ßaffer reie einen geroo~n(id)en
IDlortcl anmacf)en, gut burcf)arbeiten, e~ einige @)tunben rupen, bann in n'lhfelartige ~Ot'lllcn uen
9.30(( [ßeite bn'icfen, unb biefe @"ubi Auerfl im e5d)atten, fpater an ber @Sonne tccrrnen laät. "laben
biefe sta If ~ @S 0ben nun clle ~eucf) tigfcit uerloren , [o roerben [ie abermap( reie geroopnlicf)c Stll lf:
[leine im jt'alfofen gebrannt, unb bec cha ux liydraulique ifl [omit fertig.
l)ie ~mcnge ber beVAumifd)enben 5r90nerbe (fagt Haucourt dc Chal'lcYillc) beflimmt man [o ,
,~ba~ bie im ~a{fncine ent~altenen cnbem feflen @Stojfe mit ber 3u3ufe~enben 5!ponerbe ungefapr eben
[o uicl au~mad)en, al~ ber im .Ralfncine entpa(tene reine ~a lf" - ~lfo muffen bie 3u uerebelnben .stalf:
[leine 6uerj1 cbemifd) anarv~rt rcerben l
Si. L cgcr ecrid)tete roief(icf) eine ~abcif neben berEcolc militaire AU CVari~, reorin fo(cf)er 5rarr·
in Wlenge erAeugt roirb, unb finbet, obll.lop{ biefe (!rfinbung nocf) fepr jung ij1, guten ~ofa~. l)ocf)
pat biefclbe nod) ~edcf)tigungen 6u cmarten. ~n ben ~ n na (en bCl: '! pemie unb ~ PI) fi f uon
Gay-Lussac unbArago gei~t e6: T rCUSSal'l meint, e~ leI) empfeplen~rocrtger, einen ft'inll (id)en ~r(l9
au bereiten, unbbiefen &epm ID1ortdmacf)en bem geroopnlid)en, nid)t uerebclten ~a(re 3u3u fc~en H. H'
~e\)m ~icf)te bctrac!)tet, geport bie gan3e Untecfud)ung, fuc je~t nocf), e~er in ba~ ®ebie t ~ ber
fpeciellen '!pemie, a{~ in ba6 ber 5;\)brotccf)nit ~ d9 t ~d) jene geroe\), biefer unter bie ~rme AU grci:
fen, unb tput ~e bie~ fruper, a(s bee funfte~g e il be6 uorfiegenben ~e9rbud)e6 bie ~reffc uedaBt, fo
ll.lirb ba~ @rgebniBbllllfbat 11{~ ffiad)t\'ag bel)geftlgt roerben. ®eicf)iept e~ nid)t, fo ro olle bel: ~efe e e5
fief> gefallen (affen, ba~ man i~n auf bie ~b9anb(ung: ffieue IDerfucf)e ubet ben .sta(f unb
Wl 0I: te { u0 n ro i ca tun b ~ n bern (~edin unb ~ofen beV ~. @). ID1ittler, 1825) uetroeifet.
~ierttr :l~eil.
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§. 6eite §. 6eite
!!3on bcn fcf}roebcnben !5ritcfen. 175 132 ~Iolibrücf en. 279 160
!5ogcn&rüd'en IH'n ~013 unb \Ion 0ujj . ~liegtnbe ~rü cl cn. 282 160
eijen. 176 132 mon ben mobilen ~rüd'en. 285 161
mdne eprengmerte•• 182 134 'Dre~&rü cfen. • 286 162
~lein e ~5ngltlerte. 188 135 mollbrücfen. 287, 162
<S tfprengte .p5ngmerte. 197 137 1Iuf3ugbrilCfen. 288 162
6teinerne ~rilden. 206 140 mon ben ~ot~brücfen, ober roritden im
!!3on ben ~Hing enben roritden im engem 'i5e1be. 291 163
e inne beG~orttG. u7 146 'Die einfacf}ll e ~ot~brü cfe. 293 163
~ etten&rüden. 228 146 !Zl3agenbrücfen. 296 16,i
'parallele biefer unb ber übrigen !Srü. ~or&brücfen. 2g8 165
den. 245 l!1o !8ocfbritd'en. 300 165
!!3on ben fcf}roimmenben rorücfen.• 249 152 6pannmertbrücftn. 504 167
6 cf}i ii&r itcfen•. 250 152 6 eiCbritcfe uon 1{lcantara. 306 168
!J-'ontons&rflCftn. • .'261 155 1{[Jgcmtine rocll1ertungen•• 310 169
ijl)linberpontonG. .'270 158 !5 rücfeuunfid}erun9. • 311 169
~Jßbrücftl\. .'273 158 !8rücfen3er~Örun9· 315 l i o
~iettet
ro 0n ber <5 t r(t ~ en:: unb ~ rti cf enb~utunft.
§. 1. <5ie re~d ane 5)inbel'l1iife befeitigen, ruel~e bie ~oca{jt&t be~ rueef)felfeitigen ~e~binbung
unb bem 5)anbcf aU ~anbe im ID3ege legt.
Uebe~ rau~e esebirge fupwt lt1eiflen~ nue ~ u ~ fl e i ge. ~aumroife unb ~aflt~iere tragen ben
Ueberßu~ be~ ßad)en ~anbe~ in bie "nueren ®ebirg~gegenben auf ~ cumru egen; in be~ @bene
uereiniqen ~anbruege bie ID3eile~, IDicinalfl~a~en biej)orfe~, l!ommeqia(fl~aven bie
ro1,,~fte, 5)eee fl r a ~ en bie ~t&bte. ®inb [ie mit Um~d)t angelegt unb gut erQalten, [o nennt
man [ie jt u n,fl fl ra Ven, l!pauifeen, aud) ruopl j{' a i [e r jh a ~ en.
§. 2. 58 r 1; cf en [inb @)tnl9w, @) t ege aber ~1l9flcige tiber @5cf)Cud)tm ober ~Cu1Te. ~(fo ge~o~
ren [ie 3m @)tra~w~, nid)t aber 3ur ~a1Terbauflinbe, obruo~( [ie biefc oft uorau~fe~en.
& r ft e s ~ u d).
mon b er®' t r Cl 13 e n b Cl U fun 11.
@5 t r (l 6e n b r e i t e,
§. 3. t)ie innere eseIei ßmei t e betragt in unjeren ~&nbcl'l1 42 ID3icner Bon. <!in 58auern~
magen padt 6, ber breitefle 5)eu~ ober ~rad)troagen aber 8, ~od)flen~ ]0 0d)u~ breit. Unb [o (an,
ge ce nod) e;tabt~ unb ID3irt96~au~t90re gibt, bie nur 10 ID3icnel' ~d)u~ rueit ~nb, roirb e~ ro09l
faum einem ~u~rmanne einfa((en, oreiter 3U paden. ~in non faflt~agel'l1 betretener ~u~fleig mu]
:; ~d)u9 breit fepn. ~lfo [ollte jebe j{'t1nflflra~e in eben em ~ an be, rudd)e biefen ma~men uer~
bienen ruir!, nad) ID3 iebef i ng :; -1-10+ 10+ 3= 26 ID3. ®d)u9 breit gemacf>t rucrben, bcmit
nie @5todungen entfle~en fonnen, menn m3agen unb ~afltrager ~d> aU 9Ie i cf> e'r Beit an ein et
~te((e begegnen. ® r 09 uerlangt aber 30 ID3. ~d)u9, unb biefe ~urgfcf>aft aHein ruirb unß gemh
gen, fo(genbe megel, rudc(le aUd) 9\onbelet, ~angßborf,@orbier unb 9J1acabam alßesrtlnb~
fa~ anne~men, 3U befolgen. ~ie lautet : ~ ebe~ u n fl tlr a~ e In u 9 im f la cf> en ~ an be 30 ~ u ~
bl:ei t gema~ t ru erb en '). IDOl: ben ~~orcn bel' -\Jauptflabte auf eine ~trede uon etl'Ua 1000
~laftel: mag ~e jebocf) 36, nur in fdtenen ~&rren 42, nie unb unter feinerlep IDo~l\)al1b aber me~~
ale 48 ®d)u~ beh'agen,.
') 6age: brel)fjig !IDiener ~ufj; bod} \ltrfq,f.igt t5 niq,t ba5 IDlinbtjle, bit <straße bre!1fjig ~"rtificationGfuli breit iU mal
d}en. Glnt ~tll1erfung, bit für ben gan3tl1 6trauenbau gift, unb ~ier ehl< für aUema~f aUGgefprod)m wirb.
!ll3eig, l.!e~r&. b. ~aufuntl. IV. ~~r. 1832. 12
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§. 4. ~m .5)od)gcoit:ge unb arrent~arotn, roo &u it c @5tra~en ungepeucrt @5ummen utrfd)(in l
gen murben , ijl man jebod) farger. ::Oie omt9mte @5 lra~e uber ben @5 im p(0 n 9at nur 25, bie
in ber neuen Beit Aum S!gei( anber~ gefu9rt~ .5;>aupb (lommer3ia(jlraue tiber ben ~ d ber 9 ~at 22,
jene im ID a ( ~ r [n (3roifd)en ffiol.lerebo unb IDicCl13a) 18, bie neuette @5tra ~e uoer bcn @) p Iugen,
fo reie jene tioer ~a~ @)ti(ffer ~od) aoer nur 16 ~. @5d)1I~ Aur Q3reite ') , unb bie~ urfte bie
9 er i n9 jle Q3 r ei te fcVn, bie man einer se u n jljlr a ~ e gcoClt barf, roenn uon @)trecte 3u @5tre~
de ~(u ~roeid)p{a~e cngcorbnet m~rbcn.
§. 5. ~ ero {, ~ n (i ef) e ~ a n b11 rau en, recrcuf [eltcn breitgepactte {5'racf)troagen angetroffen
merben , begnugenftcf) mit 12, ~orf:, mot~~ unb ~dbmege abermit8'Q3nite. IDie~tdf'
t en maef)t man 16', @5ommerroege aber, bie in ma ncf)en ~ alt b em ;lIr e3cf)onung ber ~un(t­
1lraßen feitmart5 neben ipnen para((c( fortlaufen, etroa [o breit mie bit :J:)orfroege. .
Fig. §. 6. ~ i e0ef in9 l.ledangt, ba~ bie ::D6er~\1c(>e ber @5tra~e ein $rei560gen a c b fep, bejfen
37' 5)a(bmeifer ber l.l ier fa cf) en @5t.ra~cnbnite a h g(eicf) 9emacf)t merben mujfe.
B. (l 0rb ier \t1i((, baß a cL ein ®eg,ment einer &Uipfe feV; c fou 9 Bo{l p0ger a(& a unb b ge~
macf)t rcerben , menn bie @5traße 30 @5cf)u~ breit ij1.
ID1 c cab nm l.ledangt c nur um .3 BoU ~oger, a{& a unb L; a c b feV ein Strei&oogen. ~n bu
ffiage ~l'nb on~ fe9en bie @)tragen06er~ad)en reie fepr ~ad)e @)attelbacf)er au~; c ijl bebeutenb 90~
ger a(5 a ; a c t1nb c L aoer finb gan3 gcrabe.
§. 7. ~(uf (e~teren foroo~(, a(~ auf cüen fC9r cc nuer en @)tra~en fud)t ber~u9rmann, roeil
ber ~agCl1 fonl1 auf bie @;eitc plingt, immer unb l.loqugdllHife bie ro1itte; \\lobU\'ef) ~ enbrief) Qjdeife,
unb buref) bie <vferbe auGgetretme <vfabe entjle~CI1, in rodd)CI1 a((ed megenroaffer l1epm bleibt. ~Ifo,
gerabe baG ~cgent9cil Uon bem, m(\~ man eraielen \\loUte (~b(eitung bed megenroaifcrd uon bel
@)tra~cn06ct~ad)e), cr3idt man bur cf) au l.l i eIe (lonl.le.ritat; unb fo(glid) ftnb \\lenig gemo(bte,
ja fogar ebcne @5tra~m (auf benen bie ~agen roie fie \\loUen fa9ren fonnen unb fa 9ren) l.loqug,
lid)er, a{G fe9r conl.lc,re. ID1it l.lo{(er Ueber3eugung 1limmt man bager bCI: ID1 aca bam'jcf)en {5'orbe~
rung beV: ~einer comptimiden ~lInjljlra~e mC9r a(5 3 .so(( (lonuc,ritat 3u3u,
gell cPcn '). ~crbtn bie (Sdcife nur immer forgfd(tig eingeraumt (auGgefuflt), roa5 auf jebel:
gut untel:9a(tenen @5tra~e opne9in oft gefcf)cpcn mUß, fo roirb nic ~aifer auf bel: :Obcr~ad)e 1le-
~en bleiben.
§. 8. ~6et aud) flh gr~\~anerte @)tr(t~m in eine gro~e ~onue.ritat nid)t 3U empfe~{en. X>ie am
ffianbe fa9renben ~\'9en g(itfd)en napm(id) beV (S(attcife immet roeiter gegen biefen manb 3u, unb
ber @)cf)roel:punct bel: ~rad)t l.lernictt ftef) oft fo bebcutenb, baß e& nut Suf\l{( i1l, \\lenn ~o~gcpac1tr
obcr fd)ncllfaprenbc ~agCll nid)t umroet:fen.
§. g. ® t r a ~ en, bi eId n 9 d ~ erg Ie~ ne n ~ i n (a u fen, follten jebod) ni~t conue.r gel
Fi g.1nlld)t roerbcn, fonbem eine get'inge meigung gegen bie Q3etgfcite erpa(ten, roei( man mit gr{,~erer
38. Q3nupigung in einem m3ageit fd~tt, ber ftd) einrodrtß neigt. ao mll~ roenigjlen~ fo uide SoUe be-
F. tragen, a(~ ab st(aftem entpalt.
') Gigtn tlid) ~af fi e 5 9JlefreG, aHo nad) ':ta6. mr. I. im I. ':t ~t ilt 15,82, t' er runb 16 2i3iener ed)u~ 5ur !Sreift.
') 6 0 lange bie 6e~un9 bcr 6tragc n~~ nid)f \lOt fi~ gtgangen, müjjen je bo~ l1)tni9 ~en5 6 gou on\l t~it~t iugt~an '
ben Itle\'tlCII.
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m0 lt ber@; teig ung ber@; t ra6en,
§. 10. X'Jie .3umut~ullg, ba~ CVferbe einen ~ rad) t ro ag en, bell [ie bc~ fd)(ed)tcm m3ctter oft
faum auf ebencc @;tcavc au aie~en !.lCt'ltlogen, aud) iibcr Q3crge fd)lcppen [oüen , ifl fo ~anbgreiffid)
.unflug, ba~ man e~ fd)roec crflucen fann, rcie in cultiuirten ~anbml nod) [o uietc fl ei l e @" 0m~
mera i a (fl ca ~ en angetroffen reerben fonnen. m3apc ifl e~, bie epfel'bc jie9en bie iP1lC1l aufgeb1h~
bete ~afll.'ft roirflid), roiero091 mit unfaglid)ct: ~[ nflrengung, langf\lm 9illauf. m3ie flept c~ abcr mit
jenen ~r"d)troagell, bie benfdbell fleilen m3eg (, er gab fapt'CI1! @;ie pallgcll ben ffiabfd)up ein!
tlnb jc~t erfl 3ei9t fid) bi( oben gmigte Unffugpeit in iprcl: ganFn ffiacftpeit. X'Jiefec mabfd)u~
burd)rou~lt napmlid) bie @;traBenober~ad)c, [ie fev [o fefl al6 [ie rooHc, bergeflalt, bav [ie Flic fd)roc 1
re ®titcrrollgen, rod cf) c alt!banll bergauf fapcell mollen , balb unfaprbac n>irb. s))1\ln nimmt alfo
ID 0 l' fpa nn, bat! peiBt, man [penn! qcmierbere , immer fepr tpeuer bejaplte c.pfecbc, !.lor bie eigencn,
unb pdtfd)t fc lange, &i~ ber Starren 0001 ifl.
§.1l. X'Ja6 @illpallgcn bd ffiabfd)upd aCfo bcbingt ben ~alC einer @;tra~e,
unb nur iene Sfullflflra~c lIccbicllt biefen ffiapmcll, n>dd)e 0 p nCbi CfCm3 C9C!.l Crb er ber befa9~
rcn reerbrn falln. ~ an96b0 cf finbct, ba~ ein fccf)5fpunnigcr ~rad)tn>agen .auf einee @;tra9c, rodd)e
9 c.proccllt ~an pM '), nur mit cillgepullgtem mabfd)1I9 9cfa pd 0 ~ bcrgab fapren fOlllle. Cpnc
ffiabfd)up [inb nu pm lid) bie bcVbcn @;tangcnpfcrbe nid)t im @;tanbc, bie ipnen c t I ei n
aufgcourbctc ~afl amucf au paltcn. ~in Fpnfpullnigcc, clfo fafl boppelr fo fd)romr, ~agen abcr
ro1lrbc bc~ einem fold)en ~aHc [eine @;tangenpferbe 3U Q30bcn briifFen, benn bie ucrbercn 8 epferbc
fonllell pier fo l\Hllig n>ie bort ~clfen. WUc @5tt'a~en arro I bic 1t1('~r ars 9 q)rocUlt ß=\lH ~a&en, an
berw 91anbe mall 9J 11 fi 9 mit ~Habrlt1l~Ul &clt1a~rtc ~al'l111ng6tafcrll antrifft - ~Ilb feine S{1II1fl,
llraBcll. Q3cV bcm Q3au ber ne~ICI1 eitra9c iibec ba~ ei t i l f fe r ~ 0 d) n>urbc bem Q3aumeifler au~~
brucflid) 1I0rgefcf>ticbcn, Ilie unb untcr fcillcrlcp morn>allbc mcpc al~ 10 ' CVrocent ~a{( 3u geben.
ro3irf(id) paben bie flcilflell @;trccfcn bicfer mcrfn>ul'bigen ®ebirg~flrage (§. 102) ~od)flent! 9 c.proccnt
~aH erpalten.
§. 12. ~ie tlid ~an fl.'H bc)tIl a(fo eillC ~tra~e befommcn? ~ntroort: @;tra~CI1, bic &[09 Uon
a\b eVfp&nll i gem ~ 11 9cn> ccf c befapl'en n>crben, fO,llllen 10 eprocent; jenc, roorauf aUd) !.l i cc~
fp UIlll ige m3 J9c11 fa9rcll, mogcn 8 q)rocellt; @;t1'a~en, roo fe cf> Hp a nn igd ~ u9Cl\) ecf
~Uu f i 9 uot'fommt, foUten nur 6 c.pl'ocent; jenc cnblid), rootauf no cf> fd) n> cn l' c6 ~ U ~ cn> ecf
getroffen n>irb, bUl'fen nur 4, ~ocf>fleIl6 5 CVroccnt ~(\f( cr~(\ltcn '). Unb biefe lc~teren @;tca~cn llcr~
bienen mit u,ollcm med)te ben mapmen Stunflflcaßen. 5;>iec ifl ~orfpann etroCl6 Unec~oc~
tc~; im geflrecften Sirapp f\lP1't bie Ccid)te Stutfd)e bergan unb bcrgab I fcin mabfd)u~ aerrra~et bie
;()bcl'~ud)e, fein @;taub bclufligct bie mcifenbcn, ullb, \bat! bie 5;>auptfad)e ifl, bat! \bimg bejapl~
te 9:ßcggd~ nid)t !.lof(fommen pin, bie t1erpultni9mopig ullbebcutcnbcn ttllte1'paltungßfoflen au
ben1'eitcn.
§. 13. Bn>ecFma9ig, bel) popen Q3c1'gen aber bringenb not~ig in e5, bat! ®cfane nad) bcn Um~
flanben un 9(eid) au uert9cilen. X'Jic u Il tc l' fl e @;tra~cllflrccfc Cl"palte 3, bic folgcnbe 4, bic obet~
lle 5 CVcoccnt @;tcigung, lInb nUll (aufe (rocnn 20 bi~ 40 $laftcr lIc1'ticale 5;>ope Ct'nic~C11 ~nb) bie
@;tra~e roiebc1', etn>a 80 @;d)up (allg, pol'iaontal fort. X'Ja6 Buguicp \bicb auf bicre ~rt a (f mdp~
(i 9 an bie gl~OßcrC ~nflcCllgung gcnll)pnt, rupt auf ben ebcnen @;tcf(en aut!, Ullb bepult $tMte
genug, 'lud) bic ~od)flen Q3crge au erfleigen. ~icge §. 62.
') !IDiQ fagtn: duf 100 6djuC, ~ori30lltdre Gntftrnung 9 edju~ ~aIl, dlfo duf jebe 5Hafter 6k Boll.
' ) 1)i.e \!~lIifellflra6e ~dt ~ö dj~CIl tl 3 :~ Boll 'SaU aitf iebe Strafter. 6ie \ltrtinigt (SQrI~abt, 'ijiume, !öUCCati unb ~orto'
!)lc. !Oeellbiget l\1urbe pe Im ;ja~rc 1820.
§. 14. ~ i ne einma ~ I 9emonn en e 5)0~ e ba rf nie ro i cbee auf9 c9c&en ro H bcn ;
ba5 ~eipt: ~ine gut gebaute <0trave bar] ",o~l fleigen, flellen",ei5 ~oriaontal fortlaufen, unb bann
",ieber fleigen; nie aber [leiqen 1Inb bann n>iebel: faHen. <0dten nue entfd)ulbigen ~ocah.m~a(tni\fe
eine ttebn:tretung biefer fieger.
mon bem (S't t c»en5Uße.
§. 15. 0ut geoautc @itraven finb eine 9J3o~lt~at fur ba5 gan3e ~anb, an ber man [o uiele ;Qrt~
id)aften, al5 nur immer moglid) ifl, ~~ei( nebmen lalTen [ollte. IDoflfommen gcrabe ~llnflflra~en
finb alfo Unbingc. IDon t:lorf au t:lorf allerbing5 leitet man [ie moglid)fl gerabe, bel: gonae @5traven~
aug auf ber ~arte abel: ifl nid)t& roeniger al5 eine mat~ematifd)e gerabc ~inic. t:lie 9nitlbirfung uie'
Ier 0emeinben be~ ber ~rbauung ion>o~l al5 be~ ber Unter~a(tung einer @itrape ijl unedd~lid), unb
nur bi Ili 9 ifl e&, [ie bie ~rud)te i~re& ~lei~e& mit gcnicven au lalTen. 1.)cr efommeq uerlcngr
~&fa~; alfo, je me~r Orte bie <0trave omlprt, bejlo mepr etltfprid)t [ie biefer ~orberung. ~5 ored)en
~d)fen unb ffiabcr, e& erfranfen ffieifenbe, anberel: Unglucf5fallc nid)t au gebenfm; reie crnHinfd)t
ifl bapel: fd)nellc 5)ulfe. ~n menfd)cnleeren 0cgenben enblid) ifl @Strapcmaub - roenigflCll5 moglid).
§. 16. ~Hfo [teüen rid) bem gcraben, Ieiber oft nhlnfldtcn, @itravenaugc fcpr bcad)tung5Ibu~
bige ffiuct~d)ten entgegen, unb bie 9J3ilTenfd)aft mad)t nod) mc~r @inroenbungen. @Sie uerlcnqt: baV
man jebc un not 9ige @5 rei gun 9 uermeiben , unb Heinere ~n~open eben [o n>opl, mie ganae
0cbirge Li cbcrum 9e ~ en al5 erf{immm [olle, t:lie ~roauung5~ unb Untcr~a(tung5foflen AU Ucr~
rinqern , forbert [ie , uocr t~cure 0nmbflliete, bie angefauft rcerben mu~ten (roie n' ~. t'iocr 9J3ein~
g(hten H.), iioer ffi10rafle, ubcr fumpfige [niefen ober (!;cgenben, bie oftcrd uoerfd)lbcmmt ",crben,
tiber burre @5anbfelber, iiber obe 5)aibcn obel: @5teppcn, burd) 9J3alber, buref) enge, tiefe @)d)lud)::
tm (bic im 9J3inter gana unfd)Ite\)ct n>erben), auf ~erg(lbpangen, bie fruljer mit m3albungen bc~
n>ad)fen n>aren - ben @?tra~cnaug, n>o mogli d), nief)t AU fl'ipren, n>eil fold)e abgcfIo~te (uom
smalb cntolo~tc) @?tdlen, bie nur uon ben ~aumn>uraeln ge~alten n>urben, abrutfd)en, n>ie bieB
eine ubtigcn5 An>ecfmo~ig crbaute @?tra~e im ~a~re 1823 roirflief) erfapren patt
§. 17. 9)1u~ ein 0eoirge iioer~icgen n>erben, fo ",a91e man bie nicbrigjlc @infatte~
(ung, bie belbo~nteflen, fmlnblid)flcn, ober n>eitcflen SIpa(er, unb uermeibc, ro 0 mo gl id), aUe
m3ilboad)c (TorrcUli, lII. Sipl. §.5) unb aUe jene @?tdlen, tibcr Ibdd)e ~an>inen AU flllqen pßcgm.
~n bcn ~piHem lbed)IHe man nid)t leid)t mit bem cinma~1 angCllommnen @5tra~enAuge, n>cil ba5
n>icber9o~lte Ueoerfpringcn uon ber einen SIpalfeite auf bie anbere nie 0 ~ ne~ ru cf en, bie immet
foflfpielig finb, e\'oidet n>erben fann. 5)at man bie [nap( aroifd)cn einer ~ufbammung ober eincm
@infd)nitt, fo Aiclje man ~ene o~nc ~ebenfen uor, bcnn ~infd)nitte ~nb im [ninter bc\)nape nid)t
practicabd. ~'mmer fuef)c man, roo e5 angept, bi e @5 ubfe i t e OU gClbinllClt, n>ei( pier bie ~u6trocf~
nung be~ @?tcape ungemein bcgunfligt roirb; nie fl'i~re man eine @5tra~c Aroifd)cn popen W1auern,
Ibenn biefe nid)t abgetragCll Iberbcn burfen. ~n m3albem, uoquglid) in oid)tenroillbe\'l1, bie uom
[ninbbtlld)e uid AU leiben ~aben, lief)te man bicfelbcn rtd)t~ unb linf5 ber ~tra~e rocnigflen~ auf
100 <0d)up, bamit bie tlom 9J3inbe umgClborfClHn ~aumc bic @itra~e nid)t errcid)en unb uedegen,
~e~tcrt immer uon ber <0onne befd)ienCll fey, 1Inb alle fWd)ten 1)unfle uon bcm ~inbe balb uc~~
jagt Iberbcn fon ne n. 0egenbm, roo cd llide ~teinorUd)e ober l.0d)ottcrgl'uoen gibt, finb enblid)
ba, roo bie 9J3ap( bea ~trngenauge5 gana uon bc~ m3illfu~r ab~\lngt, uor5 11g5l'ueife cin(abcnb; unb
allentpaloen lalTe man bie <0trape fo na~e a(5 e~ ange~t, neben biefen, flic ben lBall unb bic UnI
tcrpaltllng fo au~erfl roid)tigcn ~tlllbgniben llorbcvaic9C1t, fdon ",elln e~ mit einer Hein cn m3eg~
tmlangnllng gefd)e~Cl1 mti~tc.
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§. 18. 9)1an burfte fonaef) ruo~l oegreifen, ba~ ein aruectma6iger @)tra~waug eine fcbrucre ~uf::
ga&c fcV. 0ute ~pccialfartw cddd)tcl'll [ie 3roal', fonnen aocr [o roenig mie eine ruitflietc ~ufna~::
me ben benfenben 9J1ann am befin~tiucn ~race oeflimmen. ~m Bimmel' entroorjene @;tra~en [inb in
ber mcgd bie fcblcd)tcflen, uni> roeiter niett~, al~ t~corctifete @)pidel'el)en obcr ruinbfetiefe mcrfuete.
@ine aufmcrffamc, \\liebcrpo~[tc Q3crcifung 3u uU~ ober au ~fcrbe (niett im ~agen), fpater eine
aJa vuc ~[ufna~me, unb nienn e~ bie Beit erlaubt, eine ffiiucHinlng ber fetroierigern @)tc((cn [inb
mepr ~rt9, ~I~ · iebe noet 10 gutc, aocr foflfpidige, immcr UieleB ei t er ] 0 r ber n be, uni> in
ben ucr\\licf'dten ~,,((cn mo nid)t unoraud)barc, [o beet roenigflen~ unau[llngliete ~ufna9mc, reenn
[ie nid)t, mie ~ 0~ man n lc~rt, 90 r i a0n t uIc @l ef) .i et t en (§. 98) el'~d)tricb mad)t. nie @ltraBC
uber ben e;i mp Ion, ubcr ben 9)1 0n t ~ en i~, ubcr ben @lp lug en, uber baß @5 ti Iffcr; 0 et,
bie an n r t u n b e; tel Ie pro;cctirt reurben , bero'cifcn c~.
§. 19· ~cl1n oaromctrifd)e5)o9cnmeffungen irgenbruo@mpfc9lun9 nerbienen , picr
6e~ ~u6mittdung bcr niebrigflen @infattrung §. 17. ifl C6 ber ~a((. ffiur bcbarralTlre man ~et, roci(
C6 ba fcincthtlCgll auf 9ClClrfd)Clrfc (opncpin nie 3u cqic{enbe I) ®enCluigfeit anfommt, non ~llIem,
roa~ biefcll cinfaete mcrfa9ren ~rfef)roCt"et. npne ~ormcln, opne ~ogarit9men, ja bel)na9c opne med)~
nung [inbet man au~ bcr pier bcVgcfugten ~abe((e Q3 en3enbcr g'6 ') ben 5)openunterfd)ieb 3rociel:
nrte in ~icncr ~u~cn, nieun man nur im @5tanbe ijl, jebellma9( bie ro a pr e ~"n 9e bcr ,Quecf l1ls
berfaule, bd 9ci~t, bie ueeticcle ~'ntfemung iener beVben pori3onta(cn S!angenten r i cf) t i9 an;uge::
bcn, rudrf)e man fief) JU bcr cbern ®upfe bcß ,_. u cd~ l b Ct' ll in bel' mo~e, unb3u jcner im untern 0e~
fd~e gC309en bcnfet.
~ebc6 gute Q3arometer ijl ~ier3u oraud)oal'j C5 uerl1ept fid) ;cbocf) , ba9 bel' 5Oeobad)ter
nief)t 3u jenen unbeptlrflid)cn reuten ge90ren blitfe, bie uerlegen ~nll, ein 5Oal'ometel' aull einer @5tu~
OC in bie anbere 3u tragen, 09nc 9J1crcm 3u ucrfd)lltten, ober bic ~et niebt 5u pclfcn roilTen, roenn
ein unroiUfonllllllCll ~uftbl\llleten in ~er %5pre erfcf)eint; eine Sfunfl, \\lorin ;cbcr ~o(portcur fd)nd~
len Untenicf)t 3u crtpciren uermag.
§. 20. nic Q3 ar 0 met cr fl dn bc ~nb in ben muotifen TI, ~ie i~nen entfpred)enbcn 5)°Pcn
'loer in jenen 11 opne ruciterll angegeben. 5)at a. Q3. bie .Quecf~lberf&u[e auf irgenIl einem ~crgc
231.40°01 in brt'fclocn @5tunbe unten im 5!pale aber 281.7000 c;miencr Bo(( am ~&nge, fo 3icpe man 'Oie,
lYcm Ic~tcrClt Q3arometnjlanbe cntfprcd)cnbe Bapl 1117 uon bel', bem u:flem bevgefugten, 6267 ab,
unb man ct'p\Ht 5150; gm\be um fo uieCe sm ien er @5 ef) u ~ e ifl bel' in ffiebe flepcnbe Q3crg poper
alll ball S!9Clr. •
Q3cV biefcr 5)09enmelTullg ruurbe ;ebocf) jliufetrocigenb uorClu~gefe~t, ba9 man &e9 falter c;mit~
terung, ball pci~t, oC9 muH <Srab 9lcaumur o&fcruirt pabe, ober ba9 bie $alte auf bCIll Q3crge
roenigjlcnll nid)t gro~er a(ll bie ~ a rm e im ~pa(e roar; in rodd)em ~aHc napmriet bie III i t t (C tC
Sicmpcratur (bie palbe @lumme bc~ obcrn unb untern ~9crlllometet'flanbe~) aud> grciet mull ge~
rucfcn \bare. na bicfe ~"rre ;eboet fcrtcn [lnb, fo 9at Q3C1qenberg einc 3roevte S!abelle beVg efugt,
bmd) bCl'CIl 5)ulfe Illall bie nOlpigc ~ottcctm an 'bem gefunbellen 5)09CIlUlltcrfetieb fclbjl unb (eicf)t
llorncpmcn far1l1. 9)1an abbirt napmlid,> au biefem ttnterfetiebe nod) jcnc~ rrcine q)robuct, rodd)eti
man aUG bcr ffi1ultiprication eben biefell Untcrfcf>iebcll mit bem, ber III i t t leren ~cmperatm elltfpre~
d)enben ullctor Cl:9a(t. smare ell 5. Q3. auf jencm ~erge 2 0rab, im ~9ale uutco aber 6 ISrab
') Dan, felbjl bie forgfältigjlen, baromtfrifcf)en <meiiungen in .pinpd}t auf Qienauigfeit, nur - befcf)eibenen 30rbtrungen
Qltnüge leijlen f~nntn, unb baß t bager begnage lad}erlid} ftl), ~erg9Ö9tn in ®d}ugeI1 an3ugtben, folgt, fo gern fid1
bitß 'JJland}e aud} \ler9t91en tnöd}ten, au ~Qumg.1rtntr'ß 1aturle9re 6uppC. !Sb, e. 237' !!Bien 1831, btl) ,~>eubner.
') !ffiinrrcr'$ !Sefd}rci6Ilng beG 'jrol1tin'fd}tn ~tifcbaromet tr6. !!Bien 1821, bel) 6trauji,
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ro arm geroefCll , fo ~~tte bie mittlere ~emperatm 2+6=!~ 0 betragen, unb folglid) roare ber ~etg
2
5150 + 5150 X 0,019 = 5150 + g8:= 52/,8 ~iCller ~u~ ~o~el: a(6 ba6 ~~aL t)a~ aU6 bel:
~(bbition eine ~ubtraction reerben ItlltGte, rccnn bie mittlere ~empmltU1: ncgatiu gefunbCll rourbe,.
uerbicnt roo~( faum eine ~rroa~nullg ') .
§. 21. t) i e befl e Bei t Oll ..s> 0 I) eIl meffu Il gell ~Ilb trube, roillbfliHe ~age um 8 HI)l: fru9'
ober um !~ Upr ma~mittag6. ~a6 ~aro~ Ullb ba6 ~perlllometer roerben nn ben ~(cnen eine6 fd)tlt~
tiqen lOaume6, ober unter einem bid)ten ~onncnfd)irme cn einem ~re9fu~ uel:tica( aufgc9an9t ,
unb erfl nad) einer paloen @itunbe bie ~~nge ber _.uccf~lberf~ule gcmelTell •
. §. 22. Eu biefcm ~c9uf mad)e mall fid) (um fid)erflcn fclon) eine gcnam ~intgeilung, jebod)
&loG in cinAclne ~ienel: Bolle, (ong6 ber 910l)re be6 gerodplten ~arometer6. 1:>a bel: ~mcrcur im ®e~
faöe neigt, rocnn bel: in bel' 910I)l:e finft, [o [ollte man eigelltli~ non ber ID1itte bel: 9\ol)re cn pa(o
auf~, palb abrodrt6 Aap(cll. (Sleid)ro09( uerfd)lagt e6 llid)t6, UOIl rec man bie ~'int~eilung AU ma~en
allfangt. ~id)tigel' finb jene Bolltpei(e, oie cbcn unb unten bm~ bie fl'tlpel: erroll91ltell ~allgwten
abgcf~nitten merben. Um [ie mit .f)u(fe eillc6 Birfcl6 jebe6map( gell c u aome{fell AU fo 11I1eil , Aiepe
I~jg. mcn frupel: irqenbroc eine feine gerabe ~inie, trage auf bicfeloe 100 roillhlpdid.> gro~e, abel: gleid.>e
37· 5rpeile uon a gegen L auf, befd)reibe aU6 L mit einem genauen ~iener Boll einen ~ogen, oiege aU6
z. a AU le~terem eine ~allgente ac, unb aU6 jebem &cpllten 'l)ullcte bel' ~illie ab eine ~ellhed)te auf
biefe ~allgelltc, [o [inb biefe, unb alle cnbern moglieten I ;ebod) nid)t 9CAogenen @ienfred)ten (autcl:
.';>unbcrte[30([e '). 1:>iefe @ica(a bient al6 ID1aGflab.
§. 23. ~in ~{ict auf bie ~a&cr(e (wrt, b 9 .bie botin bloÖ ftlr BcpntdooHe allgegebenen
.f)tllf6311plen auGel:fl regdmdäig auf eintlnbtl: fdgCll, unb ba9 folglid) fe~r rowig @in~d)t bllju ge$
~ore , fief) bmet ~ntel'polil'cn bie ~cl'gpo~en flh ~lll'ometCl'fl&nbc uon .f)unbertd30lren fdbfl aU6$
Aured)nen. 3iept man O' ~. bie bem ~al'ometerflanb 28",10 entfpl'ecf)utbc ~ergl)ol)e 1651 llon bel:
ullll1ittdoar nad)flepwben 1741 ab, fo eC9alt man 90 oUt 1:lifferen3; bel' AC9nte5rpeiC l)imlon ifl 9',
unb bicfe g' AU 1651 abbirt, gibt fUl: ben ~al'ometerflllnb 28",09=1660'; nod) cinma~( abbirt
gibt ful' 28",08= 1669'; ferner fitl: 28",07=1678'; fth 28",06=1687'; fth 28",05=1696';
fth 28",0/,= 1705' H. H.
§. 2 /,. ~(m ®eflabe be6 ID1eere6 AU IDenebig betragt (be~ + 100 mCllumur) bel' mit tl ete ~a,
1'0ll1etel'flanb 28, 96 ~icnel: 30[[e. 1:la6 ~aromctcr auf bel: ~iene~ @itmm,\ade ~at 605 ~iCl1el'
~u~ @)ec~o~e 3). ~uf ben bcutfd>dtalienifcf)en ~((pen POl't bcl' ®etl'cibeoau oe~ 2000', ba5 pod}s
llammigc ~auopol3 bcp 5000', ba5 ffiabelpo[3 aber be~ 6000' ~ee90ge auf; ~nfang be5 eroigen
ecf>nee~ = 3500', in ben 3tarpatpen= 8200 ~iener @Sd)u~.
ID1ep~ uoer bicfen ®egcllnanb 311 fagen, rourbe nid)t einmapl bUt'd) ben Umflanb entfcf)u[biget
roerbcn fOllncn, baG meifebal'ometCl'~, ~ogatit~mcnoitd)el', unb f)\lpfoll1elt'ifcf)e g"afdn in ben entfern,
term ~rOtlill3en bel' W10Ilal'cf)ie, (gcl'abe bott, roo man ~c oraud)t) bod) nod> immer AU ben @Sdten,
~eitell ge~orel!; alfo ~{nleitullgen, roie §. 20 - 22, W1illlctem ",illfommen fe~n bt'irften.
') Qonfequenter wäre eG llieUtidJt, wenn 6u)be !5arometerO.inbe lieber auf 9lufl,Q3rab !märme rebucirt würben. 'Die me'
Lr~
buctionßformel iO I= L - - , wo n bie '!emperatur na~ 9!caumur, L bie beo6.l~t ete, 1 a6er bie auf 91uU,Q3rab
4440
!märllle rebucirtc l!.inge ber D.uecfnrbcrf.inle bebentef. . •
' ) 'Daß man nod} fleinere '!~eile waprnepmen rann, wirb wo~l 91iemanb läugnen i a6er bilrau folgt feine wcgG, bau ble
~cfultatc biG 4U biefer Q3rötie ri~fig fel)l'n.
") 'Oenü ,t man biefe ~lngabe unb jene mefeorologifd"en 'Daten, weld"e bie Beitungen täglicf} 6efannt macf}en, fo laien fi~
aud) ab f0Iu t e 6 ee~ Öpe n entfernter Q3ebirge, jebod) nur be l) f/pr bel1iinbiget !!Bitt rung, lei Iid} genau b Oimmen.
m3ieb er90plte · bfmalionen lönntll pier allein !Oeru9igung \lerfd)aiirn.
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mad) Q3cI1Acn&erg's ~e9\'e ncn ~. [ßinFCcr in [ßicn'cr ID1av entlbicFdte l)t>pfomctrifcf>c sta6cHe:
















































































































































































































































































<mittlere <mittlm I'lllil",,, 'mittlm 'mittlere l'llliurm~ell1 ' ~actor . 'Iem. ~actor. 'Iem. ~actor. 'I CIII= ~actor. 'Iell1= ~actor. 'Iem= ~actor.
peratur, peratur, peratur, peratllr. perctur, peratur.
0, "2_ 0,00°9 1",6= 0,0076 3°= 0,014 10°= 0,04ß 17°= 0,081
2 ' • 0,11 !.lI -
0, I. 0, 0019 J, 8 0,0086 4 0, 019 11 0,052 18 0,086 25 0, 119
0, 6 0, 0029 2, 0 0,0°95 I) 0,024 12 0, 057 19 O,09! 26 0, 124
0, ß 0,005B 2, 2 0,0 10 6 0, 0_9 15 0, 062 20 0, °9° 27 0, 12q
I, ° 0,0048 2,4 0,0 11 ~ 0,033 14 0, 067 21 0,100 28 0,1351, 2 0, 0057 2,6 0,0 12 0, 038 15 0,07 1 22 0,105 29 0, 138
I, 4 0, 0067 2,8 0,0 15 9 o,o~3 16 0,07 6 23 0,110 50 0, 145
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mon ben eerf cl> i eben en @) t ra~ enCl rt en,
§. 25. :Dem rol a t er i a Le n a d) t~ei(en ftd) aUe ~trapen in a) ~d)otterllragen, b) @)~(egd~
fleinllra~cn, c) ~rud)lleinllra9en, d) q)ßallerllra9en, c) ~ifcn6a~nen, I) ro3alTerllra9en ober @'ana(e.
e cf) 0 t t e t ft t a Ü e n.
§. ~G. ~ie~ [inb bie einfacf>flcn, nloplfeifflcn, unb feine&nleg& bie fd>fed>teflen @5trapen. @5d)ot~
ter ober gt'o~fbrniger ®ranb finbet ftd> napmlicf> a((ent9albcn an ben Ufern ber Q3acf>e, im aufge~
fe!)nlemmtcn, e6enen ~anbe, ruie 3.50. in O&eritalien, in ®ali3ien, H. aber fall in jeber <StU6e, bie
Fig. man gra6t. rolan u&erfcf>utte bie f\h bie funftige ®traGe 6e1limmte ~rbßacf>e mit einer 6 30(( ~o~cn
37' ~age gfeid)fornigen, ncn ~teinen befre\)ten ®ranb non ber ®rope ber muffe, ebne biefd6e, unb
A. edaube nunmebr bem ~u9rnlerf, [ie obne nleiter& 3u &efa9ren. Ungern mirb biefe @daubni~ ange~
nommen , unb jeber ~agen, ber feitroart& fa~ren fann, t~ut e&; reenn man nid)t [o flug ill,
bied bure!) fIci ne <Sra&cf>en, ober bure!) ~alfen 3\t uerpinbern, bie man red)td \tnb (infd neben ber
®tra~e fenfred)t auf ben @5traGen3ug uou @5treete 3U ®trecte 3ie9t ober legt. ~1l ed nun gelungen,
baG a((e& ~u9m)Ctf, &efonber& aber bie Ieer 3udieHe9renben ~d)otterfarten baru&er fa9ren,
roHfen eigen& 9iequ &ellimmte ~(r&eiter oie ucn ben 9J3agemabern gemae!)ten ®deife augenbfietlid)
roieber 3u, [o fangt bie <Sranb[age oft fd)on nad) ber erflen ro3oe!)e an, ftd) 3U confolibiren , unb cd
roirb nunmcpr Seit, eine neue, etroa 5 So(( biete ~age ®d>otter auffd)uttcn 3u laffen. :Diefe roirb
nlieber &efa9ren, bie ®dcife reerben roieber mit berjelbeu @)orgfalt roie 3uuor eingcrdumet , unb erfl,
menn man fte9t, bag fte feftener, roerben, roirb a6erma9(~ eine neue, jebod) nur 4 So(( biete ®ranb~
lage aufgefu9rt. ~iefe& ®er ei fee i n eau men, rodd)ed 9ier 5;.'auptfacf>e ill, unb nid)r angdegcnt~
lid) genug empf09fen merben fann, roirft Io ro09(t9atig auf ben gan;cn @5traGcnforper, ba6 in 3iem~
lief) fuqer Seit bie fd)roerflen ~u~rroerfe fpurlod uber i9n roegro((en, unb bie @5tra~e fomit fertig ill.
sta\t111 roiri) cd not9i9 fe\)n, nod) eine, unb Albar bie fe~te 3 So(( biete <Sranbfage auffd>uttcn 3u
lalTen, um jene 18 So(( flh cd 3U er9aften, bie ber f. f. @5trapen&aubircctor ® r 0 Gforbert, roe(d)er
unter ber 9\egierung 5eaifcr ~ofeP9& 250 beutfd)e roleilcn @"9auffeen in ®afi3ien, 9 r0pten t ~ ci (6
auf bi efe ~ r t er6aute, bie mit med)t au ben 6ellen @5tra~cn unfcrer W?onard)ie 9C3"P(t ou roer:
bcn lIerbienen.
§. 27. 9J3cfd)e erllaunficf)e ~efligfcit bicfe ®d)ottermaffe annimmt, &erocifct nad)lle9enbe ~9atfa:
d)e. 5Be\) 06 erb ar ro alb unrocit ~ dbc&ni f lagen einigc @nb&baume ber bortigen 3 ~(after (lln:
gen 1)ammbrude, bie (roie a((c fo(d)e Q3t'\leten in ®ali3ien) biet mit ®ranb &efd)uttet roar, Uer~
fauft im m3affer, unb boet) trug bie ~ruete nod) ~rad)troagen! Sufllf(igerroeife cntbeette
@r 0 ~ ben Suflanb biefer mnfrourbigen Q3tiiete erfl bann, a(d fein ro3agen fte &ereit& pajfirt ~atte.
e> d) rcger ft c i 11 ft t a fi C11.
§.28. @50 nennt man bie in unfeter W10narcf>ie a\l& prfd)(agenen @)teincn er&allten
~h:apen, rod~e in ben neuellcn Beiten im ~ud(anbe untet ber Q3enennllng ber m II ca ba mi fi r te n
~traGen fo lIiel ~!llfiegen ma~en.
~ 09 n ~ 0u b0 It W? a cabam fam im ~a~re I 783 all~ ~(merifa nad) @5d)ott(llnb, le&te aeitper
in ~riflol, unb in feit beln ~a9re 1816Oberauffe9cr ber @'9alljfccn im bortigen ::Diflricte. @5eine
9\cformcn, bie er mit ben englifd)en (nid;>t im 6enen mufe fle9enben) @5tra~cn tlorna9m, 9atten ci.
nen fo guten ~rfolg, ba9 er lIon 34 tlerfet)iebcnen ~u&fcbuffen confultirt nlUt'be, llnb fogar ~ie ~uf:
medfamfeit bcr ffiegierung cn-egte; nlcld)ed, ba ber cnglifet)e ~tra~cn6Qu, niet)t n\ie bey un&, tlon
~tQat6 roegcn, fonbern lIon q)riIJQtunteme~mem geleitet roirb, pier etroQQnt roCtben mu9. :Der
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5Oerid>t her Am ttnterfud>ung feines €5~flems niebergefe~ten @"ommilTion unb bie 6e~geftigten Wcten~
flilde [inb [o gllnnig, ba9 es fcimt med>tfcrtigung AU ~ebthfen fd)eint, bie gepriefene, ~od)fl einfad)e
IDerfa9l'llngsart biefes ~dlfe~enben @mpirifcrs (Cl' ifl nacf) feinem eigenen ®enanbnilTe fein ~au~
meiner) in [olqcnben Beilen AU eqaplen.
§. 29. 9J1a cc ba m la~t alle €5teine urd) fi ~ en b e ~ r {) ei t er fo Hein 5erfd)lagen, bav fein
€5tt'idd)cn grbger als ein St u bi f 50 l l ifl, unb einaig unb allein ucn fold)en fleinen eet igen
€5teind)en erbaut ee feine €5traVen. @r tragt ~imlon auf bie ncrtte @rbe 3uerfl eine etrcc I, Boll biete
~\1ge auf, loVt biefcfbe befapren, bie lSeleife geroiITen~aft unb augenblicfltd) einrdumen , unb u{)er~
fd)tittet bicfelbe, fobalb [ie be\,llape fefl roirb, mit einer arotiten 3 Boll bieten opnlicten ~age. :tlitfe
roirb roieber befaprell, bie ®deife merben punctfid) eingeraumt, unb fooalb aud) biefe ~age fid) 5u
confctibiren beginnt, roirb bie (e~te g(eid)fa((G 3 Boll biete ~age aufgefd)uttet, unb befapren; bie
®deife reerbcu fo lange eingeraumt, bis ipl'e epur 5ule~t gani unb ft'it immer llerfd)l\1inbet. ®omit
in bie (0tra~e fertig.
§. 30. 9J1an bthfte fragen, n>am m9Jhcabam nur ecf i 9e ® t ein cf) en nimmt. @r cntrcortet:
munbe, fdbfl flelne @Bteine, rollen uce bcn m3agemobel'll ~er, ullb rocid)en immer auEl; [ie bilbeu
nicbt eger ein @"onglomerat, alll bis mebrere 5erquetfd)t reurben , 1I1lb bie Broifcf)enraume biefer fu~
gcffol'migen .Rorper non ben srl'limmern ausgefuHt ~nb, bas ~ 0 (l er n [omir unlnoglict reirb. ~e~t
erfl comprimiren bie mober ball IDl\lteriale, n>as fniger in [leter ~eroegllng mar, ~bct: eet i ge
fleine (0teind>en llerfeilen ~d) balb unb bcrgeflalt, bav fogar fd)on anfangll )ene5 gmigte Stollem
[eltener , fpatet: aber gan5 unmoglid) ifl. ~a5 Berfd)lagen bel' ~teine, bie , roenn fre aud) runb roa,
ren , a({emap( eeEi 9 e @;tuefd)en geben, ifl llpet' im ~opcn CSrabe roicttig, unb eill5 ig unb a({ein
~ i er in liegt ber (!>runb, baß bie cnglifcf)cn ~updcute bie 9J~acabam'fcte 9J~et90be fo pod) et'pebcn,
roei( fie 'bat1 fefl ullb immer fener m3nben fold)et @;travcn f~oll in roenigen 5!agen erleben, unb mit
5)anben greifen, ba bie unfrigen 9ingegen barauf \\'arten mtilTen.
§. 31. ~erner burfte man fragrn, \lIarum er benn bUt:d)gepolbEl fo Ueine @)teine nimmt,
Ullb llicf)t bie u n tetfle ~age aull groOel'll, tüeHeic1)t ~ac1)gtfegten ~teilHnllnfcrtigen IOßt.- ®d)on
Qh 0V macf)te bie ~emerfung, ba9 bic9 nad)tpeilig fe~, roeil, romn bie [ßagenraber nid)t ger a be
mit te n tlb er fold)e große, flad)lirgenbr (0teine gepCll, fonbml ~e ein fe i t i9 bniefen, le~tere . ~d)
auf brr anbel'll @leite pe&en, alfo bat1 auf ipnen be(inbCic1)e f(cinere 9J1ateriale aUd) ge90ben \\)\tb.,
ttnb fomit unter feinen S!geilen nie ffiupe eintreten fann. (S r 0 BlieB bager be\) feinen (0tra9en ~lt
unterflen @lteine nie legen, fonbern flcllen, unb gellanb enblief) fdbll, baB ell beITet: fe\}, fie lieber
9(II15 roegj II(alTen , unb bie @5trape bl 0 P tl 0n ® d) 0t te r, roie bereitEl ern>opnt, auf5ufu~ren.
Wlacnbam abet: fagt: Qjro~e ®trine, roenn man fie aud), a ie bie alte ~e~l'c ucrlangt I gan5 unten
(rgt obet: fle[(t, fommen bmet> ba~ beflonbigc :tlrtiden unb @5topen bel' mal)er 511 Ie~ t b0 d) auf
bie ~tra§enobel'flad>c. @s gibt, nad) feiner ~meinung, fef)(cd)terbings fein ro1ittel, bas ~eroegm bel'
~teil1c 5u ller(>inbml, a(~ l)ap man bur d) a u ~ 9Jlatet'iale uon 9(e i d) er es I' 0Ve nimmt.
§. 32. :tl a El (0 i ~ eil be r ~(r bci te r ifl ein einfad)cr, fcpt: 9umancr <Bcbanfe. 1)aEl Bw
fd)lagcn ber ®teinc ifl fo roenig anflrengenb, ba9 lI1an [ßciber, alte ~cute, Stinbet: fogal' ~ier3u . g e ~
bl'auctm fann, bic fl epenb roenig ot'er nictt~ ausrid)ten rourben. ~th biefe @"laffe llon ~rbeitrt'l1
ifl na~mlid) ba~ 12 @) tun ben la n9c @; te 9en eine roapre ~o(ter. @Bie crfd)opfcn rarre, bie,
roenn lie gefd)ont rocrbrn, eine ~mengc €?5tcine 5erfd>(agen mad/en. ~uf fo(d)e St(einigfciten fommt
cd oft an, bie eben, roeil e~ lei ni 9 fe ite n ~nb, (eiber fo oft tloerfepen rocrben! av ein Stinb,
o~er ein fctroocf)licf)et: ~rbcitrr ~cf) mit eincr geringen Ba~lllng 6egnugt, a(fo bie gan3e ~roeit \l)Op(~
fe.l(er rbirb, btirfte einrcud)ten. ~m erid)te bes @"omitc'd pei§t e~ roortlid): ,,~~ ifl nid)t bas u~~
"tIltcrelTanteflc 9tefu(tat unfner il1ad)forfd)ungcn, ba9 bie befle (bic 9.>lacab(Ull'fd)e) .9.)l e t ~ o b e m\l\e~
!ll3tip, {!c~rb. b. !nallfunjl IV. 'I~r. 13
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"fener ro1a~en aud> bie roo~lfei(fle ifl." ~n ~rino( fon~te fruper ba~ grobe Berfd)lagen einer ~onne
~teine 2 ~d)illingc, je~t foflct ba~ Bnfd)(agen bnfdoen in \.lid Heinere ~tucfe 1 ~d)i((jng; e~
gefd)icf)t mit fUt"Acn, runben , fd>eibeIHll:tigm 5)ammcrn (Fig.37 y).
§. 33. ~ i e ® r 15 pe ber ~ t ein d) en anodangenb, fo rourbe felbe fru~er (§. 29) auf einen
englifd)en Shlbifdo((, ber non bem m3icner St'ubifdO(( nid)t \.lid llerfd)icbClt ifl, angegebcn. ro1aeabalU
tcbelt , unb mit 9\ed)t, bie auf ben cnglifd)en ~trll~cn fruf)er non ber ®roGc ber 5;>upnere~cr auf~
gefd)utteten ~teine, unb bemel'ft, bap tlie m3agematler fold)e groGe ~teine feitroart~ fcf)ieben, unb
nid)t bartJbergepen, rocil ber ~L1gm gcpoben roer~cn muGtc. ®cfd)ape c~ glcid),'\)opl, [o rourben
[ie non fcpr fcf)roeren ~rad)troagen AC rb r ueH ruerben, ll~ le~tcte ill bel) mlhbem, nid)t fcllen
IDCateriale faum AU uermeiben , unb Aroar um [o roeniger, je Heinee e5 ifl. W1aeabam fd)eint bic~ AU
fuplen, unb beflimmt bapcr tlie ®roGe feiner ~teincf)en aud) nad) ipwtl ®croid)te. SteinC5 bcr] fortan
mcpr alt> 6 cnql. thWn, ba5 ifl %[ßiencr CVfunb, mieqen. ~ie AUtr. ~tta~enbau AU uerroenben~
ben ~o\Tilien (fiepe §. 82) [inb aber pod>llent> brel)maf)l fd)roew: ald ba~ m3alTer; ein t 9.13. CVfunb
fd)ll>erer ~tcin roirb folglid) roenigllenß 3 m3. Stubif30Ue cntpalten, ober 18'" lang, breit unb
bicf, nid)t aber, reie §. 29 gefagt reurbe , ein st'ubif30{( fepn. ~iefe an fief) nicf)t unbebeutenbe t~eos
retifef)c ~neonfcquen3 i{l aber flir bie <pra,rili nid)t non lOelang. ~6 ill Il\lpltllid) fd)lcd)terbingt> un~
mcglid), aUe ~teind)en gleicf) grop AU macf)en. mimmt man alfo 12/1' flh ba~ Wlinit um, unb 18/1/
fur' ba6 W1a,rimulll einet> fold)en ~teincf)CIlß an, llerroeigert man ben ~!tbcitern bie lOejaplung, rocnn
ein einAigcr ~tcin irgenb einet> 5)llufen6 mcpr alß 18/1' lang, ober breit, ober biet ifl, [o erpalt
man gcroi9 Heinere ~teine. ~ßroirb auf biefe ~rt nid)t notpig fel)n, bie ~luffef)er AU 3l\JingCll, ba9
jcber eine \Wage unb ein ®clbid,lt ucn 6 Un3m mit ~d) ~el'um fd)leppe, roelcl)e6 W1acabam roirflicf)
getf)an Oat, unb llielleicf)t nod) tput. ~ 0 rb ier roar billiger, unb lie~ jebem ~uffeper einen ming
(Firr • 37 x) einf)unbigen. Stommt bet:fdbc nun 3u cinem 5;:laufen berf(opftcr ~tcine, fo roaf)(t cr
nad) bem ~ugenfef)cin einen ber gro~ten @Steinc. ®cpt biefer in jebcr, fd b{l f cl) icf en ~agc,
. burcf) ben ffiing, fo rohb ber 5)aufe ubetl10mmen unb bC311plt.
§. 34. meue ~rfinbungcn l\lcrben aber lciber 9croo9nlid) ubertrieben. ~ie~ fcf)cint aUd) ~ie;
bel: ~a[( AU fC9n. ~macabam l'ciVt je~t bie ~tcint beß ®runbbaue~ altcr ~tra~en gerau6, Aerf(opft
pc, unb roirft fie fcf)iettenroeife roicber auf bie @5tra~e, rodete fomit mac ab ami fi r t ifl. @Sogar
ba& ~tra~enpßallcr ber ~tubte i{l llon biefer ro1oberni~rung nicf)t QU6genommen. t>ie ~l'faprung
1bit:b (e~l'en, ob baron recf)t gcfcf)epCll.
~ r u cl) ft ein ft t a 6 c n.
§. 35. ~ir fommen je~t auf eine @5tta~enart, bie, rocnn man llom fd)u{gcred)tcn ~ttl1~
~en6aue l'ebet, eigcntlid) gemeint ill; benn bie fo ebcn cl'flartc :Bauart ifl nod) uiel au jung, bie
~roffd)e 9J1etplilbe aber - all roenig bcfannt. ~ene, bie ~e uic!{eid)t hnnten, bUl;ftm ober roo((ten
roa9rfd)einrid) nid)t gegen bie ~errfd>cnbe ~meinlln9 ller{loGen.
'(t'ig. §. 36. m3 iebcf i ng le9ft feine lOrlld.>1leinllrapen (Fig. 37 TI) auf folgcnbe ~!rt ec&auen; llor~
37' aU6gefe~t, ba~ bie ~rbober~acf)e ~orial'nta{ ill.
B. W1an mad)e UC=2 ~d)U9, unb trage llon C auf bie abroart~ tltdangerte mertiCQle c<l bit
uierfad)e ~tra9cnbreite (§. 3), bllß ill 1O!~', auf; ber crpa[tent CVUltct ill ber W1ittdpunct be~ jhei6~
&ogen5 ach. mon ber ro1itte c trage man rcd)te unb linfe 10', bann 3' auf, fo er~alt man bie
ffianber a llnb b ber ganaell @5trape, bie be~ben ~anquet~ ac unb bf, unb bie dgentlid)e ~a9\.~
ba9n cf.' l:)er CVunct c roirb auf bicfc ~rt llltl 9" - 10'" 90per fevn, al~ lInb b. ~emer mad)e
man gh=~bg, ober im fd)(ed)ten ~oben =2bg; hi=bh, ik abel: fo gro~, al~ notpig in, ba:
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mit bie ~iel: außgegcIl6ene lhbc pinreid)e, baß Q3anquet unb bie in bel: IDlitte 4 Bon popc @r~lll1;
fd>uttung d 0 3U llcrfcrtigcn. Xliefe unb jene ",erben focgfaltig gc11o~en, unb oel) c unb [ eine ffiei~
~e platter, 16 O~CI: 18" langcr, fogcnll nnter ~ei11cn11einc cingcfc~t, ",crd)e bem 10 3 0(( bi~
den Q3t'ud)11einforpcl: 0 u, ben ma n <S l' U nb0Il U nennt , 3l1r [ßil'cdage bicnen. Xlie @5 tcinc beß$
[elben reerben ge11 e(l t , nid)t gclegt; iprc ore itc11c D(ad)e i11 llc1'ticol, unb afl3cit fenfred)t auf bcn
@5tl:agen3ug, bamit bie Icnqen ß lIgen nie mit bcn i$agwgelcifcn parllfler laufen, clfo oie @5tci ne
in fei nem ~aflc aus cinanbc l: getri coc n rocrben fonnen. @5orgfa(tig ('lßt man iprc ~ug e n mit @5t c i n ~
trummem außfeilen, bcn gil nFn ~t cin fo r p c r Iloer mit @5anb u6e\'fd)uttcn, biefen in bie ~lIgen
fc~ren, unb bie glln3c W1ajfe mit bcm Bimcnt obCl: Q3o'c! (§. 1442 I. ~pl. Fig, 85) ",icbcr909lt ullb
ft:Rftig [lnmpfen. ~luf biefcn <Smnbollll nun fd)tlttet m3icoefi ng eine 6 Bon bicfc ~agc 11 v fllu11gn1~
~Cl: @5teinc; t'ioel: ben gallöcn ~tra vcnrorpcr (alfo tiocr bie Q3anqucts foro09l, a(ß tiocr bic cigent~
(id)e ßa9roapn) aoel: eine 4 Bo(( pope ~age ver U nb fO I: n i 9en j{' i c6, non bel: 0ro~e bee ~au,
bencver, unb oeenbigt [omit feine, non ipm [cqenannte Q3l:l1 d)11ci n 11l:a ge.
§. 37. ~cpft es an gl:o~cn @Steinen, fo t'ioerfd)tittet Cl: bie ccnuere ~rba nrcbtltt llng d o
mit einer ctroa 12" bicfcn 2'lgC @5tcine uon t j{'u6iffu~ <Sroßc, biefe mit einer öroevtcn ~Ilgc ffcine~
CCl:, unb bicfc luiebcr mit cinee ~agc nod) rlcinCl"cr @5tcine, baß <Sanöc enblid) mit ei ner I~ BOl[ bi~
den ~age runbfocnigen j{'ieß, reie fntgel: gefa gt reurbe. Xlic @5ummc c d nller e5d) id) ten oetragt
26 OiS28 Bon. Xlie ~ci11en11cine ratp CI:, roo mog(id), oel)öu6cpa(tcn, bod) llcrfcblagt cs aud> nid)tß,
menn [ie feplen. @5o(d>c @5tragen nennt m3ieoefing (00",09( ~e, roie bie erfleren, gall3 aus Q3rud)~
[leinen he11epcn) glcid)roop( @5 d> 0t t c~ 111: aPcn. .
§. 38. Unoef'lngen octrad>tet, ftnb bicje @)traOCll, roenn ;fte all!! ftllem, f>artcn ro?ate rialc Cl';
baut, unb immer forgfaCtig unter~aCtcn rocrbcn, fo gut ll>ie bie 0t'offcf)en unb ~mac;
abam'fd)cn. -Wocr bic ~roauungtlfo11en! <Sro~ oaute in <Saliöiw bic ~lIrre ntf( aftcl: @Stra ßc nacf>
~inem 2jiaprigen Xlucd)fd) nitt um 2 ~. 11 fr. ~o nll. ID1t'in3c; bocf>, bort fo11cte bcr ~ag (op n eine6
ffi060tpertl 8, ein Bugfropntag a6cl: 24 Fr. ~n De11crtcid), roo cs feine @)trapcnfropnbicnfle giot,
bautc 0ro~ im ~a9re 1771 3roifd)en <Sunbertlborf unb ~' e~d~borf bic @" lI rrcntfCafrcr tIIn 5 ß.; nad>
be~ perfoll1ll1fid)en, unroirtHd)aftlicOetl 9Jht90be 9attc cin ~'19~ frugel: bie ~urrentNaftel: 22 fI.
@"onu. IDhinF gcfo11ct! Xlc\' roCt'tp(ofe @5 d) 0 t t e~ im IDerglcid) gcgen bie tpcuerw ~ r u d) 11 ci n e,
bie gcringcre Xlicte (15, ~od)flens 18 Bo(I), bic er bCIl1 @;trapwforpel: gab, im IDerg(cid) gegcn bic
24 .so([e, rodd)c m3ic6cfing ucrfangt I burften bic~ 3m 0wuge el"f(al"w, roenn aud) [ß ererman n
nicOt 6croiefcn ~attc , ba~ i cbel: .3 0 (( IDcrmi nbmltlg bCl" Xlicfe einee ~t~a~e bic ~'l"6auung6fo~w
auf j ebc @Stunbe m,)cgctl tun 1000 ~pa(cl" ~. m. llcrminbcrc.
§. 39' ID1 ac a ba ll1 giot belll @Strapenforpcr gar l1ur 10 Bon X:>iete I unb cs gept auß feinee
~n(eitung ~eruol:, ba~ er biere Xlidc ocVt1a~e nod) fur IDcrfd>rocnbul1g pa(t; bwn cr fllgt, ba~ bie
im ~a~re 1816 uon i~m ocv ~\oron~am ~crr~, unroeit Q3l:iflo(, re11aul:irte @5tra~e'nllr 3, nirgenbtl
aoer me~1: a(s 4, fage uicC B0(( Xlicfc ~aoc, unb g(cid)roop( llortreff(icf> fcv. mad) bc~ eng(ifd)en
:Ooerflcn, ~~arfctl Q3roron, 3U q)rotofon gcgcowem Beugnijfe, ~nb bie Unterpaltung5fojlen bcr
macabamiftrtcl1 .@;traBcn um -} rg c r i n g e ~ I a(s frtipcr, aud) ~nbet bie ~rmutp ic~t ID erbien11.
Xlod) tro~ a([cr bicfer (roil: burfcl1 cß uns nid)t ller9c~(cn, roo nid)t tioel:triebel1cl1, bocO mil1bc~
fIentl einfcitigen) IDor3t'igc gab, unb roirb es nod) immel: Darrc geben, roo @5tcin11raBen el1lpfe~lentl:
roCl:tPCI: a16 @5d)otter; obe~ @Sd)(eger11cin11ra~cn ftnb. Xlcr. §. 82 roi~b bic @)ad)e nager otfcud)ten.
ffi c p f l a ft c t: t c @S t t: (l g e u.
. §·40. @inc glatte Dbel"~&d)c llcrminbcrt aHerbil1gs bie ffieiollng; aoer bie q)ferbc gleiten autl,
t\)IC man bicp 6evm <SCatteife ~ept, unb umn6gen roenigel", a(s auf po(pcrigen @)tl"a9w ~u ~iegen.
'"
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i)ierau~ forgt, bap aUe @5traBen eine raupe .ooer~a~e 9aoen mUITen, bap clfo ~( ollti ~ung bC\'fd~
bcn , ffi ei bung, @5taub unb ~otp fd)red)tcrbin 95 nid,>t ganA aU uermeiben finb. ~n orfern unb
@Stabten baut man bager bie @Strapen nid,>t [o , rcie bifl~er gefogt reurbe ; [onberrt p [I a fl e r t fie,
roie man bie 5;ofe ber 5)aufer, bie ID1arftplll~e H. H. p~a flert. :.oiefe ~rbauungflart fd)lagt alfo in
~ .15 ®ebiet~ ber burgedid)cn ~aurun~ foroopr, al5 in bie @5lragenDl1ufunbe ein, unb ge port folg~
licf), roeil [ie aroeV 3roe ig en ber ~rd,>iteftur gemein ifl, nad) §. 3.1. Sl:'geil roeber in jene, noef)
in bie fe, [onbem in bie Sl:'ed)nologie, roo [ie aud) abge~anbclt roorben; fiepe I. Sl:'Pl. §. 4!, 1 -4!' 7'
nie 9J1agi~rate, nirbt bie ~traGenbau ,j)irectionen forgen in ber me geI fur bie 5;erl1dlung unb
Unterpartung be5 ®atTenp~afterfl, fur bie in ~tllbten unter bcn @5trapen Ilotpigen ~bleitung~cana~
Ic H. H. ::Das pieper ®evorige reurbc alfo im 1I. Sl:'~cile §. 200 U. 201, unb §. 189-192 llorgetragen.
§. Li i. 5)ier rcirb nie ~emerfung genugen, bau C.ortfd)aften aU5genommen) reinc ~unMraBe je
gep~oft et't rcerbeu burfe. ::Die bem fd)roewl ~uprroerre pod)~ ucrberblid)e ~rfcbl'ittmlng, bie stoften
ber @5tragellCl'bauung uno Unter~altung, ganA uoqugljd) aber ber Um~anb, bap jcbe meparat 11:
an gep~llflerten @5tragen immer @5tochlllgen, oft aoer ganjrid)e Unterbrcd)ung ber @"ommun ication
am ~o 1 g e ljat, roiberrotpen e5. '0tarf befaljrenefl ep~ llfter mu] roenigftenfl alle 6, in ~riftor aber
gar alle 3 ~aprc um 9ci c9 t , bafl peipt, aufgebrod)en unb roieber gelege ruerben ; Heinerer mepara~
tuten nid)t 3u gebenfen.
§. [, 2 . niefe laftigen unb foftfpicligen ttnterored)ungen [eltener , ba~ matTern fef)ne(( fl19renber
stutfd)en minber ljorbar 3u IMd)ell, murbe unter Staifcr ~eopo(b IL in ~m a i l a n b unb einigen
cnbcrn@5tabten .0 ber i r e ri en ~ eine, roenigften5 fur ffie ftbCll3~abte 90cb ft empfe~len5roertpe ~in$
I:'ig. rid) tung gClroffen, unb I\'irflid) außgefu9rt. Fie, 40 erflort neo ~n ber ro1itte jeber 5)auptftrllBe (aus
.o. fen 2 mei pCll, in stroncl bearbeiteter 12 bi5 15 3 0(( breiter, 2 bifl 3 @5d)up ranger, unb uicllcid)t
1030([ biefcr .Quabcrplattcn mit einanbcr fietfl paraHcl fort. '0ie ftnb ga 113 ein ge9r ab en, t1nb
i9'e .o berMd)cn mit belll ubrigcn @5tragcnp~after in ein er u nb 1) er i el &en ~bene. nie lid) tt
~ntfel'llung a Dcyber ffieipcn ift um etroa [ l ober 6 30(( Ueiner, arfl bie 0eleiflroeite IHr im ~Llnbe
Ublid)en ~a9en . Wuf biefen ID1armorp(atten nun laufen bic maber, auf bem 9\aume a, Aum ~pei(
aber 11Ud) auf bcn eprLltt~11 bie epfel'be, oroar etroafl uor~d)tiger, unb minbel' fd)nef( al~ bel) un~,
aber in l'olheid)en \0tllbtm, roo ba~ <0d)ndlfapl'en 0pIHpin po(iacl)roibl'ig unI> gefllpdid) ift, burfte
l\i e fe~ eper ~ob al~ ~abd unl>ienen.
Wo Q511tTcn ~d> fWljcl1, roirb bie roercinigung bel' @dcifc bul'd) ~og en cqiclct, ,uie l ic Fig.
40 &eigt. 10inl> bie ®atTm breit, fo finb bie ~d'en h iprc 9)1ittdpul1ctt; roo aber ber :Haum beengt
ift, liegen fie ctroa~ roeiter AUtu cf, Illeiften~ aber auf ber 5)lllbirungflrillie be~ betreff~nbetl ~infd~ b.
~)1an mup auf ford)m ®trapetl 9cfa9rcn fCl)tl, um auHpred)en au burfen, bap fie llortrefflid)
fCl)en. - roicf(cid)t roare ljier ber .ort, uber bic
§. 43. st u n1111 r Ll jj en be r alt en :R 0mel' 3u fpred)m, roeld)e nad) bem Itin ral'io Anloni-
no 52964 \'omifd)e, ober loG06 beutfd>e geogl'llpf)ifd>e ~meilcn am ange f)attcn, 11111> UC'1t @"onftan:
tinopcll1ad) @'abi,r, UOI1 ber @iubfpi~e @'alabrienfl nad) @'alaifl fti9rtcn; um fo mepr , al~ ipre forgflHs
l l'ig. tige ~r&atlung ftc ef)er ben ep fl a ~ e r~ alfl ben al11)em 1I11111haöcn a9nlid) mad)t. ~ber, c6 rotlrbe
39' AU roeit fuf)rCll. ID1al1 empficljlt ba gel' emjwigen, rodd)er ~d) ltbet bcn ~traBenbau ber a(Wt 9\0:
mer odcpren roif(, bie Ili sloil' c J c " I'a n tls ' hC lll i llS Jc l'Elllpir c r Olllain p. .1. _' i-
kola BCl'gieJ', utlb Hondclcls l'al'l J c IJ illiJ', T Olll c 1. pag. 358 - 3 j6, 1 0 ~r b frie iget roerbcn
m:rb. ffim, um ~d) eine morfteUung llon biefen impofanten ~ t1luerfcn ma~etl 3u rOlll1C11, ucrroeifct
malt bic ffieugierbe auf Fig. 39'
§. "4· ep~afterftraöen fitlb baß non plu ultra bC5 ®tt'llven &au c~ im wgel'll, 9Cro:S ~ n (i ~ en
~inlt c ~e~ WOl'tefl. :.oie ~ i fe n 0a pnen fe~en eine totale 9\eform be~ ßU9rroe fen~ tlor l't1~, au~
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roeiel)en bie ~t'tInbf'lee iprer @'rblluung [o auff'1Henb uon ienen beä eiqentlirben @itl'a~enbaue6 ab I
ba~ ber betrcffenbrn ~b9anbrung ein bcfonbcretl 'Pra~d)en um @id)CulTe biefe& ~tld)etl engemiefen roer;
ben mußte. ®anj ba6(clbe gilt fllr bie m3alTernrllpen.
~ er fdJ i eben Cl r ti gf ci t be r <5 tra»en i n ~ e3ugau f f 0CCl (it ut.
e 11 m l' f ft 1: a fi e n.
§. 45. ~rdgt ber @itlmpf noel), batl pei~t, llerftnft niemcnb , bee ban'ibcr gept, [o baue man
bie @itt'a~e, roie 9J1acabam etl leprt. Die flcben engli fd)c ffi1eifcn fangc, ubcr ben 9)loro11 Aroifd)cn
Q3ribgeroatcr unb @"rotlA fllprcnbc @"pouO-ce beroeifct bie moqllgrid)fcit feiner 9Jhtpobe. 1)08 Cl' feine
epi(otw einqercnunt patte, rotl8te man; aud) Aitterte ber m3alTcrfpiegd in ben @5eitengraben, n-enn
eine J'tutfd)e llber bie @itt'11pe rollre. Itno bod) naplU man ~lnnanb, 3u glauben, ba~ biefe merhuur;
bige @itra ~ c auf biefelbc ~h,t, reie §. 29. (eprt, gcbaut morben fev.
~n poljrcid)cn ®egenben I befon ber~ in fo(d)en, 1\)0 bicfetl materiale, 'rc ie roir .Q3el)fpide paoen,
bevnope roert9(otl in, finb fogenaniltc
§. 46. St n i ppeI ro eq e 0 ber 'PClt gcl I\) cge, fdbn auf ~unnnraßen, feinc6rocg& tllbcrn~;
roertp. 'm a!l legc [o uiele agen 8joHigc6 9\unbpolj m , ll1, m , al5 nOlpig in, in cigcn6 fl'ir ba&iclbe }'ig.
atltlgcpobene ®rabd)cn bel' ~Ilngc ber '0trape nad), [o , ba~ feine uon bcr cnbeen md)t' 111tl 3 bitl 4' 57·
entfernt fel). niefe 0ru n b f(~ r" e H cn III rccrben mit fd)roael)crem 9ttlnb9013 n , unb biefc6 an bel)ben C,
@'nben mit 9tanbleincn r belegt, \\lclcbc le~tere mit polAemen ~C~p~ocfen etroa afle 6' nicbergena;
gelt merben. UcbcrfcQuttct malt biefe gllltjC Q3crrung onfailgtl !~ ,301l pod) mit icpt' Heinem ecf i gen
@)tcingct'{)lle, unb fpater mir einer apnlid)cn 2,3011 bieten 1,lage. (!)ranb, [o Cl'palt man eine ~rnl~c,
bie fclbn in l\lcid)em 9)10\'11~e aut!fllprbar il1, roenig fonet, unb mcpt (einet, 015 man non i9t er;
l\lartet. 15japrige ~atl et fann foga\' tlntet ben tingllnnig11cn Ull1n,lnbm llnburgt l\lnbcn; in be~
flanbig nalTem ~t'tI n b e ab et finb fte tI iltl crro linliel).
m3erbcn fi e jebod) nid)t mit 0 crollc obet 0 rlll1 b tibcrfd)uttet, banl1 gcborcn bic .stl1ippdl\lcge au
bm fd)le d)te11m (0tra ~en, bie C6 gibt. Unllu 611cpljd) in batl 5)olpertl, l\lenn man bal;ubcrfa~l;t, 1II1b
fctndl \\lirb bat! \'unbe ~l'1Icfpol3 blll'd)gefIl9ren. l)ie mcinen poljCrnen ISrucfen in ~ali3ien rnb ba;
~cr nod) aur ~tunbe mit (0teingno((c (lbcrfd)lItW, INld)etl ftd) in bcn eingepel1bcn ~Jlgen bc6, aUe;
mapl runbell, nie!)t faHt igen ISrud'polFS fo llerfc ilt, ~o ~ balb 9tupc u:1tet ben (0teincf}en eintritt,
unb man oft nid)t n,J vnt, ouf einet ISnicfc 3u fe vn, l~ nn nid)t bie ~clanbcr batan erinnerten.
m30gec ce fommt, ba~ bie .Rnippdl\lege fo llcl'l'ufrn ftnb, in Uriad)e, l\leil man ctl meinen6 UI1-
tedl19t, Fe mit (Del;o lle All Ubnfd)uttcn; aud) roop(, I"eil man bic belTet gebauten nid)t fcnnt.
9J10cabam'6 unb bie fo cben genannte ~aual;t eignen fid) abct feinC6l\legtl flh ~))1orane, bi e
ni cf) t tt' 0gell, bic alfo l\lirflid)c 'Pfii~en finb.
§. 117. m3 iebcf j119 rcprt ,~icr auf f~'I ßenbe ~Crt All bauen. - ffi1an tlberfegc ben 'Pfupl, bt'ci;
tet ale bic @5trage ed forbCl't, It ~roup pod) mit 9teiFg, naglc pietouf frcu;\\leifc, auf 3 (0d)lIP
~Cbnal1b 11011 einanbcr, ~ ippen (111. ~pe il §. 83. L.) mit ~afd)inenp~ oc!el1 nieber, falTe bic gal1Ae
~ufd)loge 1 ~d)u9 90d) mit ~ie6, ~d) tter ober @3teingcroUe bcb~cfen, unb l\lat'tc ab, ob fc ine
@;eI)l\lerc eine @3cnrlll ~9 lleranlalTct. ;;rritt bie rct ~all cin, fo libcrbecfc man bic ganlc Wnlagc \\lieber
I!' pocl) mit meifi9, naglc \\lieber m3ippcn borallf, tll1b tiberfd)llttc bieB 11.lieber 1@5cf}Up pod) mit
@5d)ottel'. n iefcu met'fapl;en l\liebel;po ple man fo oft, (ll~ not~ig in. @ienft nd) becDall1lt1 nid),t mcpr,
fo lalTe man 2 @id)1I9 90d) @'cbe auffllprcn, unb piml1lf lagen\\leife fo llid @id)otter obet 0ranb
anfd)utten, bi6 bie .obCt'~ad)e \bCnignen6 4 @5cf)up tlber bd 9od)~e ®umpfl\lalTer llorragt. (!'t,n 9ier~
auf baue man bi~ cigcntlicf)e (0tt·a~e.
§. 48. ~ r 0 ~ pilft einfamer. ~c oraud)t ",eber~uf(f)(agen, nod) ~ippen, nod) q>~OcFe, fon~
bet' n ro ci t cc n i cf) t 5 a 15 ~ cbs, an ber e5 roo~l nicgenb5 fe91en bucfte. ffiiemanb bad)te 1l0C ipm
bcrcn, ba ~ cie mciften, llo il ~il u em in @)umpfen erbauten alten ~cicf)b &mme bLo ~ a u&~ rb e
bcne9 en. @r 9ielt e'5 nicf) t fuc @Sd)anbe, biefd ei nf&ltigc merfa~r en nacf)ölh1pmcn.
@rbe ifl fo abfohlt auflo5bac nidi t , al6 man 9croo9nlicf) glaubt; bcnn fo nl1lntl~ ten l&ngl1 fd)on
bie ~(u G b e t t e ber ~(ujfe unb bie ~091 e n ber ~cicf) e (li5 auf eine unge9cu re 5riefe er{\)eid)t, fei ne Ufer
met)r 1l0l'9anbcn [enn. ~c fcf) l o ~ fet)c ricf)tig: ~eb ec lcicf.>tere .Rorpec muß bellt fd)roetercn roeid)en; unb
@in SlubiffuB 9)1o\'al1 ifl leicf)tec, als eben [o \.lid trortcne ~rbe ') , a(fo mu] ber ~tilllpf bem :Dam~
me l\1Cid)en. ~n bie fer Uebcqcugung Iie] er AU bepben ~eit en bes @Sumpfe6 be eutenbe 5;>aufen (!"tbc
Fig. h buref) m3&gen AufammCllfupre n, unb biefcl be fpater buref> unun t ecbr 0cf.> en auf einanber fo(~
57' genbe ~cf)ubfarren fcf)ndl in oie <Pfu ~e fcf)utte n. 1:ler @;d)lamm roief) biefec roerbenben ~(nfd) u t tu n g
D. tlor",&rt5 foroot)( al6 feitroat'ts unb in ber ~i efe roirHicf) aU6, nur [orgte ~rop flc ts bafllr, baß. ja
fei n @Sd)ubfarWl ins [BaITer., [cnbem auf, 0b cr fn a pp nebcn ber aU5gefd)lltt eten (hbe bes
ll'ol't)erget)enben ®cf)ubfat'l'Cn5 umgefluqt re urbe , um jebcr moglicf)en @rroeief>ung lloqu bcugcn. ffiie ,
ließ {r bie ~{nfcf.>{lttung ber ~ange naeb llo\'cucfcn, [o (ang [ie nicf)t ",enigflen& 2 ~d)up .~ 6ge tiber
bcm [Bajferfpiegd eneicf)t patte.
~ e i t e t man e& [o ei n, ba~ bie 6elabcnen unb (cel: auruetfeprcnben @S cf)u&~ ober .[B ippfarren
(1. SI: t)e il §. 190), 0Pne fi cf) auf r eu aen, beflanbig in c nber n 9licf) tung n unb ~a t) nen :.ben
~cf) bilbcnben 1)amm befat)reI1 1 [o comorimiren [ie benfdben bejfer als bie @rbramme' es uerrnag.
~(c icl)roo91 barf le~tere nief)t ganA befeitigt roerben. <.pu nctl icf)e ~{b( Oiu ng ber crml'ibeten ~rbeitcr,
gut bde9rte unb befonncnc ~(uffe p e r , c n b(i c~ rooplbc recf)n cte Bufup r bec ~rbc au jenen momlt95~
~au fe n h focbcm bic ~t'bc i t fo, baß, roenn llon bcvbcn @Sei ten p unb q mit gleid)er ffi al1(oftg fci t
t1 nuntecbrod)en gearbeitet roirb, bas [Berf tlbcr a[(c' ~rroartung fd)ne f( bcenbigct ifl. ~a ~ t man bie~
fer @rbma\Te bann cinige [Bocf.>cn ober '1l10natt) e Beit, ~d) AU fe~en, belegt man iprc ~ofd)ungen, fo
rocit ~e rcf)tbar ~nb, mit [Bafen, funt man bie (fleHenroeife nid)t AU llermeibenben) @)enfungcn
glcid) ",icbcr aus, unb ragt bec ~rbbamm immer, felbfl llbcr bcn pod)flen [ßajferflanb be6 @)um~
~'fC6 roenigl1cn5 2 ~cf)up llor, fo fann mit ~eru9igung bic @)traßc tlarauf erbaut roerben. 1:lie uon
0ro§ llor etroa 60 ~at)rCll Aroi fcf) en ~ ember 9 unb ~ ano ro uber uier @)umpfe auf biefe ~rt ~er$
gel1eHten, ntul1ccpaften ~tra~CIl burgen bafur.
§. 49. ~ u f 1)&mmen, bie einen ppbcotccf>nifd)en Bl\)ecE all erreicf)en ~aben, unb baper nad)
§. Go In. ~t)r. uid fd>ma[er, al6 eine @)tra~e lledangt, fcvn burfen, eine ~tnl~e bauen 3lt ro~([en,
roare bie flttlflid)l1e i1erfd)rocnbung, benn bel' :Damm mu~tc 09ne ffiotp breitec roerben. @)o(d)e
@)tta~Ctl erbaut man rieber neben, nicf)t auf bem :Damme.
§. 50. :Da~ e5 nitt)licf) feV' @)llmpfe, ubet· rodcf)e StunflflrapCtl fupren, ft'uper aU~Autcocfnm,
unb bap man in bem :Damme :Dmd}llljfe (§. 80) anorbnen mujfe, oegreift ~cf). ~ud} ~nb ~a((e
benf&ac, roo @Jtraßen auf ffioflen, fdbfl auf <.pfaplcoflen, gebaut ",crben mu~tcn. ~!nleitung ~ier~
3u bthfte man pier aber I\)opl faum erroarten. :Denn ~eber, bel' ben IU. 5rpeil flubiert 9 t, ",irb
fiel) in folcf>er ~age 311 9clfcn roi jfen.
@S t t a fj C11 ii b e t @S a 11 b f e1b c t.
§.51. 9Jlan (affe baß ~anbfdb breiter, a(5 bie @)tra ~e e& uerfangt, 12 bid 18 30IT ~ocf> mit
gut er @rb e (agen",eife u&erbed'en, jebe cin5clne, etroct 6 ,SoU bicfe fage, forgf&(tig flo~cn, unb
erbauc picrallf bie @)trape opnc ~ebenfcn.
') 'Di e fe ~ fdjtin&aH l})llrabo).'on wirb bure!} bie !l3o{umenG\lergröjierung Aur @enüge ern rt.
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~&cr bje obe ~anbflrecfe rcd)td unb linfd neben ber ~tt'a ~e fOl:bert mcpl: ~ot'g fa lt . tlebedl1ßt
mcn [ie i~l:em '0ebicff'l(e, [o gcpt bie <Q)tl:a~e balb ein. 15(ugfanb, bCl: febon [o uid Unpcil angCl:id);
tet ~at, ifl bCl: gcf\lpdid)flc; ipn au bcfcitigen, ifl nid)t bcnfblll:, abcl: man ucrmag, ipn flcpenb an
mad)cn, n>ien> o~lcrfl nad) ~aprcn. Uncd l1 ~(id) ifl oo(gcnbcd: a) ~nbau uon ~ l u gfa n b p a f c r ,
bad ifl, fc pr flcinfomig cl:, auf fa nbigc n ~clbcm gCll.laef)fcncr, gcmeincl: 5;>afcl:; L) ~ [ ed) t3&u n e
non 3~' 5;> opc; c) 2 ° breite ~ agcn u0n ;D ccf l: ei fi g, unter bclfcn @;d)u~c allrte @;d) o9( i ng~ ucn
bCl: Hcinen '0 an bn> ci be n>uef)cm, unb @;tcct(ingc ucn ber Bit t e l: pappeI gut fortfommcn;
d) ~ullfaat n on sticfcqapfcn, ~ i l: f c n fa m c n zc. H., roclef)e uoquglid) gcbcipcn, beren
;P~anacn ben [lerilen ~obcn bmd) i~r abfa([cnbcd ~a ub bungcn I unb mit iprcn [ßliradn lIcrfifo~n.
m3cnigl1cnd auf 100 ~(aftcl: rcd)t6 uni) linfd non bCI: '0tra~ c mulfm bieje <V ~a n au ngen mit gn5ßtcI:
@)orgfa(t mepr CI: C~ a9I: e 9inbtm~, opnc ba~ man fief) bmef) bad oftcrc 9J1i9lingcn cntmutpCll
la~t, unterbctten merbcn. 9J1an uerrceifet ben ~cfcl: auf §. 537 u.538 bcd 1.~pci(cd.
@5 t rag en a11 f naat em ~ er fett.
§. 52. ~lIf ebenen ~tcin~o9.cn glcitcn bie Bugt~,icrc aud, unb [inb unucl:mogcnb oU 3icpen.
@d n>irb bapcr notpig, bie glattc Obcr~\lef)c r c11 p ou mad)cll, road am lid)crflcn burd) fcict> te
~oprfd)u lfc (§. 202 1. :J:pL) gcfd)icpt. mand)c ~clrCl1artcn rc erben abcr aueO acrfprcngt, menn man
flcf( cnll.lcife auf ipncn ~cucr mad)cn, [ie picrbmd) &cbcutcnb Cl:pi9.cn I oie Stoplen plo~(id) rocgfcp;
ren, unb bic 9 ci~c <Q)tcf(c fd)nef( unb \ludgicbig mit 933alfcl: bcgicBen l\lBt '). ~rad)cnb bcrflcn fic,
unb bie ~rcetflangc uoüenbet, road bad ~cuc~ a,igefangen pat. :nicfe po(pcl'igc ~r&eOe nun uberbe;
cfe man mit einer 3 gon bieten ~\lge cef i gel:, fc 9I: fC ein n: ~teind)en, unb rocnn biefe burd) oie
m3dgen fefl allfammcngcbruett roorben, unb ftd) in bic ~c(fenri~c cingcflcmmt paben, abcrmapld mit
eincr 3 Bon bieten ~agc apnlief)cr <Q)tcinc obCl: mit 0l:anb.
'00 cinfaef) bicfc ~(l:&cit au fcpn fef)ci nt, fo gelingt ~c bod) nief)t immcl:, unb ~macabam bau te
beV roeitem licbcl: ~tl:apen tibcl: <Q)timpfc, ald ubcr ~clrenpllltten.
~ 0 n ben @3 e b i r 9 e ft rau e n.
§. 53. 1)CI: cinfad)flc ~all roirb burcf) Fig. 38 E 1I0l:gcflcnt. ~tufcnrociic roirb ber (!;l:unb a&; Fi g
gcpoben, bic ~nfd)tittung cl Lc lagcnrocifc gcfloßcn, bic ~orcf)ung Lc moglid)fl fanft gemacf)t, unb 58.
an bCl: ~crgfcitc cin gcp~aflcrtcd 0l:abd)cn 0 angcot'bnct, roeld)cd bad, \.Ion bel: ~crglcpne mn E.
~era&flrol11cnl>c ffiegellll.lalfer aufnimmt. niefe!! roirb bann tlOll ®treetc aU ®tl:ecfe burd) gcmaucde
~lIl'd}ldlTe §. 80 \.Ion bCl: ~crg~ nad) bCl: :irpalfeite aogdcitct.
§. 51~. ~cy flci(en ~crga&~dngcn abcl: rourbc bie @rbbofd)ung bc uid au lang au6faHcn. 5;>icl: F ig.
~i(ft man burd) ~ tU~mau cl: n t, an bcr ~ergfcitc ~ingegen burd) 93311 nbmau c1: n w. Um bad 58.
~b\'tltfcf)cn bCl: C1:fleWl 3u t1crpinbcm, roirb bn ~b~ang r s mit 933eibcn I ~irfcn, <vappeln, obcr F.
Qnbcrm @)tl:aud)n,mf l'ci~cnrocifc &ep~an3et; cinc IDorf(d)t, bie (lud) obcr~al& bel: m3anbmauel: W,
jcbod) aud anbern 0runbw, @ll1pfcplung \.IC\'bicllCt.
@5 t rag e n tu aue t 11.
§.55. @6 burftc ~d) \)on fclbflllerflcpell, ba9 ball meifle &cym <Q)tra9cnbau 1I0rfommcnbe 9)lauer;
rocrf, t r 0cf cn cd mau er ro cd (§. 332 u. 344 1. ~pl.) fC~11 rocrbe. 9J1an (agt cd aud mo 9( i cf) 11
') ,,{lllnniblll mll~te bllG 9lü~CIIbe <!leflein bur~ llufgegoffen en Iffi tinelfig mürbe." 60 beric9tet llil>iuGXXI. 37' C. 10g4.
I>on beffen ~l/ptnüber911n9' - m311ffcr ~ iitte cO (lud) get9an.
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9\'ogen I~rud)freinw erßcuen , bie ~ugm tO\'gf&rtig mit @5tdnll:\lmmern tlcdcilen, unb bie flei:
nern Ilnebenbeitcn nur mit re en i q @rbr', nie obcl: mit W1006 ausfullen, rocil bicfcs rum ~(n:
~ugc bC6 @;atncn6 \lcrfcbicbcIHl: 5)0130rtcn ~lnlog gibt I \\'obmd) ~Ufd>INrf cntl1cpt, bclim 'l13ur:
odn in bCI: ~olgc bie @Steine aU6 eincnber treiben. :Die l~unbamcnt6fo91c aUcr biefcr W1auent fCl)
immer einroartgfa((enb; um rcieuiel , beflimmcn bic UmOanbc; in ben meijlen ~n((cll grnugt -12
bCI: 5Orcitc.
a) ® tU~ mau r r 11 crpoltcn IhHf) ~ i ebef in 9 2-k @Sd)up obere 5Orcitr, oU6roart6 -t ber 5)o~c
our lSofd)ung6anlogc, cn bCI: innern (0citc aber ~bf\l~c non 12 30(( 50reitc unb 6 ~cf)lIp 5)o~c,
(Y 0 u r n, ber unter bCI: uoriqcn franaofifcf>cn 9lcgimmg uon SI06cana bic roid)tigflcn !Scbirg6:
ftroGcn in ben ~ p cn n i n cn erbcute , gab feilten W1aucm aU6roart6 t bcr 5)09c öUl: lSOfd)ung6an:,
(agc, cinroart6 abcr auf ieben 9)1cter 5) ~c t W1ctcr breite ~bf&~c. Sur obern :Dicfe erbieltm [ie !'
i, 1.'10 ober -t 9)1etcr, ie l1ad)bcm [ie 2, 3, II ober 5 9J1etcr6 ~I>d) rocren. @5omit l\HlI: i ~ I: C mit t I cr e
:D i ef e immer mcnigl1cn6 = i bcr .,;>opc. @r bemerft , baB bie innern ~{bfal)r einen nid)t unroid)tigcn
proftifcf)cn mu~cn gm'\19ren, mei] [ie bie ~rbcitcr öU WU6g1eicf)ungcn (§. 350.1. SIpl.) öroingcl1,
unb ftc in beflanbiger (0pallnung cl'9altcn. @Strebcpfcilcr merbcn nie , ober nur bo erbaut, roo gatt3
tlOI'3 l'iglicf>cr ~ibcrl1al1b notpig ift; vier [inb [ie alfo S ug abc, bic 9J1aucrbicfc bleibt bapcr un\lcr:
anbert. (§, 571 u. 573 1. S!pl.)
L) ~ an b III 0 UCr n pabcn fcinc @rfcf)littcrllng öU crbulbcn , rcerben [eltcn pod) erbaut, fon:
IHn bcbeu t en b nidroart6 p\~ngcn, unb 'bcburfen ba~cr aucf) nid)t [o angfllid) groBc ~lu6ma9c.
I<'it;, ~),fl i~rc 5)09c gcgcben, [o burftc man iVrc nietc cm cinfad)l1en roopl nad) Firr • F. bcl1immen fOllllcn.
<38. 9)1an \lcröcid)nc ftel> ein ..QlIabrot 1. 2. 3. /H bclTcn @Sc itm rornigftcn6 bcm b r i t t cn ~ 9r i leber
F. 9J1aucl:popr glcicf> flnb. 3iept Illan nun l:'urcf) bie bCl)bcn ~efen 1 unb 3 örorl) g(eicf)laufcnbc ~ i Jl i en 1. n
unb 3. 6 unter cinem be(i ebi gen m3infd mit bem 5)ori30ntc, fo bcl1immt ftel> bic ;cbcsmaplige
:Dietc bei: W1aUCI: \lon fdbfl. ~l1 5. n nicf)t groBcr al6 1. 2, fo bllrf man C6 fogar roagcn, an bcr in:
IHm @Scitc 3. 6 ~{bfa~c an3110rbncn (roic in FilT. 41).
Fig. c) ~ cf) u ~ mau CI: n s cnblicf) rocrbm ill IHr 9lcgcl nur /~ ~cbU9 (lod> unb 2 @5d)up bief gc-
41. ll1ad)t. (0ic biencn, b06 \Ion bcr flcilm lSnglcpnc JII n p\ltr~g pcrabfollcmbe flcincre <Scro ((e aufau:
.. paftcll, IDCIln man C6 untcrl\llTen patte, burcb ~ a n9 9 r ab en f obel:9a(b ber \,ffianbmaucr bafur AU
Fig. forgcn. lScp~anaullg bcr ~c9nc Illll mit <Sebtif(t)c leiftct in uiclcn ~\lllcn ba~fdbc. ~Il bcr Itruen
38. @Btra~e, bir ubcr ba6 ~tilffCl'jocf> fU9rt, trifft man oft fnapp an bcr 50crgfcitc a9nlid)c @Sd)ul)lnau:
G. C\'It s an, mdd)c blUd) bie ~ocalitat bcbungen, go na bcnfclbcn Brocd 9abcll.
d) Untcr brr lScncnllung @) cf> 11 ~ ma 11 ern \lerl1cpt ~icbefing kbocf) eine ganA anbcrc 9J1a 11er,
tmb öroal: jcnc auf brr S!palfcitc, rocld)e bie @)tclle be~ rsddnbcr6 \lertritt. ~ic pat nur 3 t ~d)U9
5)opc, unb p0el>flen~ 1* ~d)U9 :Diefc. ~ic ift im ~open 0rabr ta clIl6t\'C\'tp j benn ftc \\H11.1anbdt
bie @BtraBc in eillen 5)oplrocg, ~illbC\'t bic '2lu6trocfnullg, ullb ibt ~1l1aO, ba~ bcr @S~ncc im
m3inter ~cf) 9intcl: i~r bcbcutcnb anQauft, ma6 9icr \Ion befollbncm ~1acf>t9ci( ift.
® ctei 11 bcr U11 b e> t t ci f ft ci 11 C.
§. 56. mid Aroeefma~igcr9ilft man picr burd) @5trei fft ci n c, rocld)c man an bel: 9alfeitc \lon
~h'cde AU @5trccfe fc~en la9t, :Dcnn nid>t fd)u~en, nm ma pn cn folien ftc. 'f1l1 .';>od)gcbirgc ~mar,
roo bie ~tl:a~en oft ncbcn 'ben fcf)aucrlid)fltn ~bgt'tinbm 9in3icpcn, r Ilte man glaubCll, nlarm !Se:
(anbcl: not9iger tlnb örorefm&~igrr, ~bcl: ger abc pi r r trifft mall in bcr 9lcgcl bie rocnigl1cn, gcra~
bt pier ftc9cn mcil1en6 nur ®treiffleillc. :Dcr ~nl1illct, tlnb rillc gcmitTe @Sd)eu ma9nen bic l>fcrbe
unb aUe nud)tcmen Wlenfcf)en, ~d) ber SI~alfeite nid)t unnotpigermeife au na9cm. X>ie \lcl:pdltn i9ma:
..
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Vig äUßerl1 [eltenen UnghiefHaHe belbeifen 5ue@cnuge bie ~ntbe9dief)feit ber IScfanber. ~d gibt nur
ei ne eilqige~u6na9me, unb bie] [inb gage m3enbungcn §.61,1b0 bie @Btl:ape bel)l1(l~e Ulll~
3ufc~tcn fef)cint. 5)ier ift cs benfbat, baV 3m ffiaef)ts3eit felbft uorftef)tige mdfenbe Uctullgltieten fonn:
tcn. 5)icc cflein burfen, 9iet mtiffcn @clanbec gemaef)t reerbcn.
§. 57' ~elle @B t r ei fftci Il Cftnb nief)ts allbcd, al6 etlba /~, lange, t" @Bteinbcoeten x Ibic in FiS·
stl)tol; ober @)tcinp(attcn y reie auf bcm ~!rfbcrg; obcc enblief) rein bearbcitete mcrmorne @)ttciffau: 58.
lcn z , reie auf bec @)implollftl'aVc. @Bie fiepen an ben gcfaprlid>ftcn q)nlcipilTen nie l1apcr als 5, fOlll1 41.
abee 10, 15, au~ mept:CI:c @)d)up meit aus eincnber. @)inb es q)latten, fo menben [ie ber @)tra~e
immer bie breite ~laef)e AU, um mcglief)ft Ibcnig maum cin6unepmcn. ~us bCt @rbc ragen [ie etlba 2
bi63 @)ef)up nor. S'pte X:iefe ricf)tct .(lcf) nad) ben Umftanben, unb ift 3icmlief) ungrcid).
. §. 58. ro3C11Il nun @ela nber fogat im 5)od)gebirge iibCl'~uffig 3u fel)n fd)cinen, Ibas folr man
bann 3u jenen mit Dcplfarbe bemaplten in ebenem ~anbe fagcn? na6 Ilmmerfen bct ro3agen au Ucr:
~inbcpl, ftnb [ie 311 fcf)lbad); iprc 1)auct bctragt unter gunftigcn Umftallben fcum Fpn ~apte, unb
• befonbcrs bie ~°13 et nen @)t &n bet [inb 3lbcctlbibrig; bcnn gerabc [ie faulcn 3ucrft ab, unb bas
u6rigc nod> 3icm(ief) etpaltcne @danbei mu] bnnn gleief)faHs bcfcitigct reerben. ~s bllrftc pieraus
folgcn, baV fllt bie [elteuen ~aHe, rce @clanbcc Ibaprpaft Ilotpig [inb , [leincrne @)tanbec q, obcr Fig.
semauette 'Pfeilet P ben IDoraug uerbiencn. Q3Cl) ienen unb bCl) bicfen mu] abet bic @imid)tung [o 38.
getcoffcn Ibetbcn, baV bic t 3011igcn Q3alfcn, recnn [ie faul merbcn , Le ief) t bmef) neue etfc~ct Ibcr: 41.
bell fonnen, reie fO[ef)C6 aU6 bcm Bapfen i unb aU6 bem 5)oti30nta(fd)llitt u bcs ·<pfeilcr6 p, Ibcnn
mall ipn aufmetffam 6ctl·ad)tct, entnommen Ibctben blhfte. v ift ein IDorftcetflo~d)en an ber mud:
'banb bcs <pfeilerS.
§. 59' 5)ccf cn a n fl at tbc r . <S er a n bcr (Inb, Ibcil fte ben ~uft6u9: :9cmmen, unb balb llCr:
borten Ibucbcn, an ~unftftra~CI1 nicf)t 3u empfcp[CI1.
@} cV n e e f t C tl a e.
§. 60. ~m 5)0d)gc6irge Iberbcll bic ~trapCl1 oft fo ucrfcf)ncl)ct, bap feine @)pue UOIl i91lcn AU fc:
~cn ift. Wm 4. ~llll) 1824 lag bec [ßintcrfd>ncc -,luf bcm S'od)e bes Wrlbergcs obctpalb bea ro3irtp5:
~aufcs @)t. @"ptiflopp ftc[(cnrocife nocf) 12 @d)up po cf) , Ibie bicp an· ben aU6gcfd)aufdtcn ~tcHcn
3u fcpcll Ibae.
Um bicfc6 @)d)llceausfef)aufcfn all mcpr crc Il ~utlctrn AU 9 l ci ef) uorncpmen 3U fonncn,
licp mall (allgs bCl: tibcr bcn OO?ont @"cnis fUprcllbcn @)travc obcrpl116 ~allsrcbomg uicfe, mit pcHco:
t9cr De9[fatbc befhid)cne J'trcu3c Fig. !~3 llon 4 9.nctcr~ 5)opc ouf bec 5rpalfcite cinfe~en. OO?an Cl": Fig.
fennt an bcn(efbcn fepr (cid)t bic ~iefc bcs gcfa([cncn ®d>llcc6; bcnn bic ~lltfetl1ung Uon abis 1, 45.
UOI1 ba &is 3u ben ~tee&cn c, UOIl ba bi~ cl, bann bis c &ctc~gt immct cincn OO?etcr. Wuf bee anbctI1
~eite bC6 Q3crgc6 gegcn @)ufa pinab bcgnugtc man ~ef) mit popen @Stangcn f, bie au~ ben bCl)nape
unfoemlid) biefcn ~feilct:ll p bcr ISdanbcr pCl'auSlbad)fen. .
Wuf ber @)imp[onftravc fap man, roenigftens im ~a9re 1815, feine @5d)necftangcn; auef) ftnb
bafd&ft bie (Sc(anbcc fdtencr, unb roenigcr maffiu; an bcr ncucn @)tilfferftra~e uon 'Prabt bi6 :t:>rofui
abee gab C6 im ~apre 182/. beren noc{> fcinc.
~ i c b c r l e ~ ren.
§. 61. S'n gcbirgigcn ®cgcnbcn forbcrt bic foca[itot oft, ba~ bic @Stt·a~e gd~c gClbcnbet Ibcebcn
mup, fo bap cs fd)cinct, ars ob man umfcpren, ullb 'bieber atlrucffapren -roof(tc. @)o[d)c g&pc ro3i c: Fig.
b ed c~ ce n (lnb, Ibenn ~e Ilid)t fcpc brcit unb tl 0 (( f 0mmc11 90ci30 11 t a ( gcmad)t Iberbw, flic 42.
!mein, l\e~r&, b. !SauPun{l IV. ~91, 14
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fd)rocrc ~rad)troagcn, bic niele epfcrbe I,)ol:gcfpannt ~abm, im ~od)nw (Srabe pcinli~, oft fogal: abcr
aud) gcfaprlid). 9J1it (angcm ~aU90I& bdabene ~arren fommen gar nicf)t [oct. ~ebct [ßagen mu~
napmlid) bie ffiei~e ne~men fOnncn, [onf] roirft er um.
~(l aber epunet, um rodcf)en ~d) gefd)roenft rocrbcn muj , unb man tragt ~ ucn bcr @5 t ta ~ cn ::
{)reite non a nacf) L, aU~\\)art6, unb %berfelben ucn a Md) c &tm'ict, befcf)rcibt au~ a mit ab, aU5
c mit a c .5)albfteife, unb ~icpt cnblicl) nod> au~ c auf'bie ~angenten hk unb 3i bie @5enfrcd)ten cf
unb cd ; [o Cl:palt man ben 0tunbriv einet m3ieberfe~re db f , bie, mcnn [ie 9oti30nta( gcpa(ten,
unb auf bet ~pa(feite mit (Selanbmt §. 58 tlIngcben roil:b, jcbcr, felbtl ber unbiflig{len l)orbCl:ttl1g ®e::
nuge (citlen burfte. .
.5)at ber m3infel w, ben bie bedangctten 5tangenten gi unb hk birben, me~r ald :60, obe~
me~r al~ -12o, ober enblid) gar 179 (Srab, fo mad)e man ab gleicf) -h ober gleid) ~, ober gleid) 1 bel:
@3trapcnbreite; ca bleibt fur aHe l)alle = %ucn berfeIben.
§. 62. ~uf tleigwbcn @5trapen bienen fold)em3cnbungen ~u mU9cpIJ~cn; man erfpal:et burd) [le
iene ebenen @5trecEen, ucn rodcf)en im §. 13 gefprocf)cn rourbe. ~ier burfte fo{genbe ~emerfung nid)t
cm ulltecf)ten ;!Jtte {lepen.
Fig. @3teigt bie @3ttave ~. Q3. non 1U nacf) f, [o roitb [ie ucn i nacf) g roa~rfcf)ein(id) roiebcr l1eigen.
42. .5)ier be9 i gebe man ben ertlen ~roc9 Stlaftcm nur etroa 1, ben folgenbcn ~roc~ St{aftcm 2, bann erfl
3eptoeent @Steigung, bamit (reie im §.13 gefagt murbe) bie neue Wnnrwgung bem Buguiep anfang5
nicf)t AU fcf)roer faHe; u0rAt'i 9 Ii cf) ab er, bumit bie uen h nad) i ber gab f (\ ~ r enb en fd)rocren
ro3dgcn ipre, eben burcf) ba~ ~etabfa9ren, erlangte gropere ®cfd)roinbigfeit n a cf) tl nb IU cf) ucr::
Iieren , unc ge(llffen auf ber m3ieberf e~re anfommen. :J:)11Hd&e gilt fth mf,
(2)t t afj en Ui n9 ft ft ei re11 !& er fc 11 11) Ci nben.
Fig. §. 63. ~ier flnb ~udfd)nitte a Fig. f~5 , bie man audfprengcn IaVt, unerlap(id). @5ie fd>ti~en I,)or
45. ~al,)inen \)ortfomltHn, tlnb finb, roci( uon 5ragt au~ (roo ba~ (Se{lein mci{lcn~ murber unb leid>tet
au geroarti~en il1) nad) einroJrt~ gelltbeitet n>erbw fann, ben folgenben '0toHen b oft uor~u3iepen.
~ t t a Ü e 11 ft 0 r ( e n.
F·ig. §. 64. :J:)iep flnb bie e,rtteln~en ~b9tt(fcn, bie fo{l6arenen ttntetlle~mungUt, unb bicjmigen,
45. n>e1cf)e ben ~au einer '0trape am meil1en I,) eq 09et n. ~n ber '0implonnrape ~nb fie g(eicf)roo~( in
Undap( uor9anben; aber e~ IJVt ~cf) an ;!Jrt unb @:lteHe beutlid) nad)roeifen, bllV me 9~ e~ e patten
erfpal:ct roerbcn fonnen. 1:>ie @:ltrllVC aic9t jc~t roirf(id) neben einem fold)en @5toHm II u ~ ro dr t d
tlo~&e~, roei( @Steine uon bel: '0tonenbecfe 9cra&{llhaen, roelcf)e bie :tlurd)fllpd t1nnlt9(i~ mad)en.
Sroifcf)en '0ufa unb bem 5)ofpi~e be~ 9)1ont @"eni~ roonte man biefe~ gefa9dicf)e J)craofll{[en ber :tle~
eten{leine burcf) ein .3 @3d)up bietet> 0eroo(6c uer9inbem, roelcf)e6 im ~1l9~e 1815 roirflicf) au erbauen
angefangen roUtbe•
.5)ierau~ folgt bie roid)tige ~e~re, ~d) ",ebcr btl~cf) @,itdfeit, Ilod) burcf) mu~mfud)t, nod) bur~
~eid)t~nn &U ber tU~90p(ung eines @5traven{l0((en6 uerIeitm au (alTen. mur tlann, rocnn e~ bi~ ~ut
@'uibena erroiefen in, ba~ fcf) Iecf) t er bin 9 5 nicf)t allber~ gepolfm n>etben f6nnc, bal:f ~d) bet &e~
fonnene 9)1ann AU einer fo foOfpieligen Untern cpJntll1g cn tfd) licVell.
§. 65. 1:> ie ~ u ~ pop Iu n9 be5 @3 t 0 I(e 11 d gefd)icpt bunt) bie Q3rcd){langc, bure{) ~o~r$
f~u{f~ §. 202. 1. ~9r., fdten bm~ ba6 ~cuet §. 52, t1nb C6 Cl:lt btiget fonacf), ba bie~ ~ur 0enuge
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beFannt ifl , ~iel' \bcitee l1id)t~, art! bcu ~efce 110d) auf §. 13B AU bCt'\Nifcn. ~(&er bie WutlmaVe! [ie (af:
fett ~cf) nur aut! ber ~( Uf311pfung gelungcner Ilnterneßrnungen bicfce ~h·t cl1tncpmen.
§. 66. ::Oer artromifcf)e @jt rl1~ cnflo[(el1 burcf) bell q) a u fi (i ppe &roifd)en ~1 ea pc( unb q) u i:
auo(i ifllB ®d)up breit, 48 @5d)up! pocf>, unb 21iB@:;cf)u~ (ang.
::Orr bmef) ben W1oncf)tlb~rg 3u ® 11 (& bu r 9 auf ~efep( bet! bamapfigcl1 ~r3&ifd)oft! ® i g:
mUn b II 0 11 @j cf) eat t enb 11 cf) non bem ~{rcf)itcften Bi mmer ma I1n burcf>gebrod)ene gotpifd)c
@jtrll~enfloHen (bat! [oqenn nnte neue 5rbor, ftepe §. 27B H. 5rpr.) pat 22 @jcf)up &m ~reite, .3g
®d)up 3Ut mittleren 5;>ope, unb 415 Ii) iennfcf)up 3m ~<lngc. ~rm 15. W1av 1765 ~ng man nn bC~$
bc11 ~eitcn AU fprengcn cn ; burct)geven fonntc man um 15. mOllcmbcr 1767'
~rn ber ®impronflra ge rccrben [clgcnbe ~tra ~cnflof{cn, bic bort 0aHccien pci9cn, getroffen.
::Oie {!;aHede (! I:C II 0 (a obcr di Vc dro ifl 24 q). @5d)up breit, 18@5cf>up pod), unb IBo @5cf)up rang.
~11 ber 9J1ittc pat [ie auf bee srpa{fcitc ei ne ~icf)t offnu ng non etroa B®cf)up 5;>ope unb ~reitc. - ie
0af{erie ~)fc[(c, rodd)e, obroop( [ie nur 36 ®cf)up (ang, unb eben [o (mit unb pocf> roie bie llorigc
ifl, bcnl1od) burd) iprc ~orm t'iberrafcf>t. ~6 ifln<lpm{icf) ein etlba 7 ®cf)up bietce ~dfen6roet flepen
gda{fen recrben , bcr n-ie ein q)feircr bie f{ a d) e ;Dccfe ber ~af{crie tragt. ·- ::Oic bmtpmte 0aHeric
(!j 0n b0 (aud) IbOp{ ur i ffi n o11 e) ll OI1 540 @5d)up ~al1gc. ® ie pat mit ben ncriq en glci d)c ~rU6ma.
~e, unb ifl mit feitroartigcn ~icf)t offnu ngcn non bcbcutcnber 0ro~e llcrfeptll. ~9re ~{u 5fprcngung
rourbe 11011 II i er @5 ci t en burcf> 18 9J10l1atpe srag unb macf)t betrieben. - :;Die ®aHcric ® a b:
bio ifl 210 ®cf)up ra ng, abcr (uicHcid)t opne (!;rtInb) popcr unb beeitcr art! bie uorigen. :;Dic~ ifl bie
(c~tc (!;arrcric UO)' bcm q)rarcau obet' ~ocf)e, ~'en feit e be6fdbcn ~nbet man bie {!; (e t f cf) e\'ga {red c
(des CJll. froides) lIon 120 ~cf) u 9 ' uni) bie ®IlHcrie ® cf) i II rb et llon 90 ~Ilß ~J/lgc. .:Die erflcre
liegt in eincm llon arter <0onnc fo abgcroenbcten 9.13infc( bcil ®cbirgc6, baß fdbfl im <0ommer ~i6:
aapfen llon bebcutenbcr Qh'oge an ipm: !:lccfe pangen, unb nicf)t fcUen ~erabfllIr3c n. Ueberpaupt ftnb
bic mciflen biefer udfengaHcden fctld)t unb tropfenb.
Wuf ber @5 t ra ~ c uon (! pa mbCl'Vin ~a ll o9en l1acf) Les echc llc's flcHt ftcf) b{'m gerabcl1 @5tra:
~en~uge cinc flcHc I abcr nUt 43o €Qd)dt tc biete udjenroanb cntgcgen, bie burcf) eine fcf)nmgcrabe,
etroae f<lllcnbe ~dren9a((crie auf ~efe9( bcr uorigen mcgicrung bmd)bopl't \'I)crben muVte. ::Oie a(te,
in einee ßcrfenfet(ucbt gefllprte, fepr flcire <0trage umging biere 5IDanb (i nf~ feitroartt!. ~m ~apre
1815 wal' bie <0tt'oße auf bel' ~cite gegcn ~l"(lnfreicf> nod) nicf)t bccnbigt, bie (!;aHerie fdbfl abet
rollt fertig. ® ic ifl fo pod) a(e breit, unb llicrrci~t bic perdid)fle 0 aHet'ie 1H1ICeCr Beit.
~n llatcdanbifcf)cr 5;>inftd)t ifl bcr Ul'llrte AUt ® tunbe nod) immer bcnu~te 9cro°r btc @5tra:
~cnflo{[cn, bc{fen q)l'O~( bel' 01'o~e cinee 5;>au etpore~ g(eiet ifl, &u belllCl'fen, rodd)er ba~ X)orfcf)cn
ofllid) llom ®cf)(o{fe ~ ~ r 0r mit biefcm ectfo{fc llerbinbct. @"r ifl burd) .einen @jal1bberg bmd)gc:
6o~rt, unb bllll1P~g wop(, abcr nid)t fcucf>t.
@nblid) tl'ifft man auf ber fiib(i~en 5;>drfte bcr neuen @5h'a~e tlbct bad €Q t i lFfce jod) mepcc:
te ~e(fengaHericn, eine llon go, eine Uon 120, eine fogar Uon 216 ®d)UQ ~dngc. ~pce 5;>ope unb
~reitc ifl ber @5tra~enbl'eite (5 W1ctere ober 16 ~. €Qd)up) grcid).
§. 67· ~{us ben uorflepcnben :;Daten burfte man nun fo{genbe megcfn a&leitcn fonnrn.
~'ebee <0tt'agenfloHcn b ifl fo breit roie bie <0tntpe, unb rocnigflen~ 16~. <0cf)up, pod)flcn~ aber
fo ~ocf) a(~ beeit &U macf)cn. - x)ie gotpifd)e uorm fcf)eint flte fd)mare, bic eHiptifcf>e ßocm abcc fltr
~reitc ®toHm bic UOl'&lig(icf)crc 3u fevn; ausgcnommen, bie gunfligc ~agc bcr ~crfen~o~e edaubt cß,
I?Ce ::Occte ~acf) 3u macten. 5;>ier ifl ee pin(ang(ict, rocnn bie mittrere 5;>opc bel' 0aHcrie fo gr09 alß Fig.
ein ~racf)troagcn (bct pocbflenG 13 ~u9 ~od) pactt) ifl, arfo romn ftc 14 @5cf>uQ bctragt. - ~cbc 45.
(!;aHeric fon mog(icf)flgCl'abe fe~n. - ~icf)t offnll ngcn c an ber 5r:parfeite ~nb ba, roo ftd) (!;cfegenpeit
baau b a c & i et ~ e t, nic!)t &U llergclTen. - ~fl ber ~e(fen fluftig, obct mur&e, fo . ro i r~ ~ie X)ecte bnrcf) cin,.
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@3erooloe unte~fangen. :t'>ie aroeetma~igne ~o~m btßf [ben in bie eineß f[ acf,lt n nnmge\bOlbeß ncn
etrec 90 @3raben; feine 1:liete \birb' bem aroo(fttll, bie iber(a9~bic e ct\ba bem ad)t n pci( bel:
®panllung gieid) gemacf)t. ~n ;ebod) bie teinurt \b tterbellall ig, unb nur bie e gefa~~bro:
9mb, [o fonnen bie gemauerten [ßibedagm er] aret mer tl • er 9'llum \bi~ en em \bo(be
unb ber ~dfenbecfe mu] mit gri>~ter ~ rgflllt au~ge ,il t unb uer eilt mer en. - ."to~t man auf
@rbe, [o roirb nacf) §. 139 abgepolfen. - ~ep(t e~ an @3elbe, [o IMd)e man ben -t Ilen roenignentS
[o breit roie ein ~enung~tpor (§. j8 11. pI., bamit 6mm t9 bocl> ei nl eIn r d)troag n burd):
fapwt fOltllen. IDot unb pint r cem -tollen m 'l~te aber in bio In all ie "'tra~ rbr it rt \ber:
ben , bcmit bie entgegmgefe~t faprcnben (lgen auf i [en 2!u~\b id) la~m [c Icn roatt n fOlln n,
bi~ iene ipr 1)efi( \ palTlrt 9aben.
6d)utt: n n n.
Fig. §. 68. [ßo [ßi(bbacf)c bell tca~enlllg burd)trwltn, er einen ~ ra63UnUt en ~egm ,
46. 9ilft man bmd) @;cf) u t t: e n n en, ~ier fucf)e mcn bie [l ei (n e t ((e er [ud)t auf, roo
ber [ßilbbad) beynapc einen alTerfllll bi(b t, unb b09r 91ltt r ipm ein n t 11 n cus. alS ~ (.
verige '~ll\~bette oberpll(b be~ toll n~ f r ng' m n n cf) einer inu] III gl tt , un 0 gut 6 ficf)
tpun (,'Bt, ab, bamit ba~ @) rollc moglicf)lt ro it 9inau~ icl>( 1I rt ro r en f nne. 11 Icl> t l:
Ien ge\bopnlid> (ang, bogenartig gcfrt'immt, unb [l c finO r [inb , [o ro r [ie , rol 1 -tra~m
einer @;tabt, mit ~ampen erleud)t t, reenn C6 unmoghd) roare, an fd)i li rten Id)t rrnungm
aU~jUbred)Cl1.
;Qberpa(b ufa, auf ber öber b n <J)lont enid fu~r nben tra~, b fin et fi cf) in f (d) r
merfrolitbiger tollen.
l"ig. §. 69' ~fl ba6 Q3eOein murbe, fo mu~ jener md)brud) Md) Fi"..\. liberro ' (bt ro r n. • d)1I~'
4G. mauem aL 3u beyben ei tm be6 Ilbbad)e6 Ulgtll ipn ein, unb f u~m I In: unb ~ 1I6fa~rt
A. gegen bad feitl"art6 gerabfallmbe Q;cfd)i b. a i[ ba e im - mm r gr pt ntp 116 roalT d r
finb, fo ifl bet !Sau bet d)utt: mne fd)roietig unb ofl- i li ro pI, ab t cf) u6-li~rb r; unI)
ld~t man fnlpet bie gefaptlicf)e @;tdle nacf) ~opmann'6 ituation6: eid)otl 9tC f rgfHtig
(aber ja nicf)t \beiter ,a16 notpig in) aufne~mUt, unb eb n fo f rgf'lhig nill [(ir n, ~ i1 b r nt.
rourf ber @;d)utt: CIllU flh fapige •pfe in b r int r lTant flm 1I!:l b 11 ~ -atl' cn u 6. a
bie ~ocltlit<lt elll3ig unb allein entfd>eibet, unb ble pori&ontal n d)1d)t n I ltUlt bi race
fepr imperatill llorfcf)reiben, fo barf ba~ e~rollcf) pier \bopl abbt d)elt.
§. 70. ~m ~od)gebirge, ' \bO Ueberßu~ unb m rtp( ftg CIt 6 flhfl1 lt aup [. u bem
l~ig. ~ol3bau ein[allet, finbet malt lticf)t f ltcn all~erfl ,malTlll pol er lt ~ utt: nlt lt I, j". J. ~
46. ecfe beflept all~ breI} SBalfcnlag nl b r n lliert II lt b r IIt1l rn licf)t n it b Ingt ll' ~b.
B. @;d>roellm unb toltbfau(en [lnb llon moglid)n flar em lli rt , ultb le~ttr flcp lt fo bid)t, ba9
feine UOlt ber anbern roeiter al6 2 "'cl>u9 im id)t lt cntf mt ifl. ic tr b lt UlttCl:Ou~ lt bi •
de, unb fd>irmtlt bm 9alt3Cll bIo paueapltlid)m au fo fra ug, b 9 au i furd)tbarl1 lt a i:
ncn fpudo& ubcr fie roegtootlt. 'lid) b rpolo belS ~ng alTc~ i ltfl r mUlt fl pt mItauf in
fold)e @5d>utt ~ tltltt. {uf ber tra~ ub r ben (u gen gibt 6 b Wt e. i mmt ( lt$
ge ber uidm, auf ber neum tl'a9 ub r ba6 t il f fer; p ,\ 0 Ji lih io rb ut lt, 9 $
mauetttlt d)utt: r,;tttt betragt 2 [aft r. i in i f n \bil n p [m 'u9 r 9 a9rli n
~<luiltm burften biefe lIltglallblld)e 3a~( ur migt rfhh lt•
•) %lcf} §. 580 I. ':t~r.
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ß 11 f l u cl) t 6 0 r t e.
§. 71. ~'m 5)od)gcbit'ge reerben mcnfetlief)e ro309nun9en immer [eltener , je poper man {leigt.
~Il bcmfclbcn met'~&ltlliITe abcr roie bicfe abne9men, nimmt ba5 ~ebiirflli~ nad) menfef)lid)er 5;>ulfe
au. ~pm ötl cntfprcd)en, erbcut man in jolef)en oben ®egenben etrec a([e 1000° meit aU5 eincnber
5) erb erg cn, roeld)e bie 15r(11l50fen Hcfugc ) oie ~taliener aber Cantonioro nennen. ~9rc ~cro09::
ner (meil1 ell 5 auagcbiente, mit ®efll~rcn uerrrcute, tlnb augleicf.> mit ber ~tra~cnpoliae9 beauftragte,
dil1igc ffi1ilitara) ~nb ucrp~id)tct, bic ~ci fenben au befd)ll~en, cüen mertlngluc!tcn 5;>ulfe öl.! leil1en,
unö [le auf5ulle~m~n; fie muITen bic @5trage immer in faprbarem @5tllnbe erpalten, unb [ie uon
@3ef)nee unb @5teingmSfle bcfrcycn; cnbrief) liegt ipnen ob, Octe eine fel1gere~te Wnaapl ber unent.
be~did)Oen ~ebcnamittel in ~el'eltfctaft 3u Qalten, um ~e ben melfcnben gegen eine [i ri r t e ~e::
Aa ~ ( un9 iibcdaITen au formen.
§. 72. t:Jicfc -\) er bHg Cn ent9"lten geroopnlief) eine grope @5d)enfl1t1bc, ein fJeinetl ~remben::
aimmer, ei ne jh ld)e unb eine ro30plll1ubc fur bcn @igcntpllmcr; ®artd)cn, (0ta([, @5d)oppen, ~ef(ct
unb ~obcn Ilid)t 5u ucrg eITen. @Sie l1epcll fllapp neben bcr @5tra~e auf einee [onniqen , non ~a\.linen
nief)t bebrl.lpten ~(llpoge immer fo, bap bie iagonale i9rea ~l'lInbriITcll fenfrcd)t auf bCIl1 @5traaenaug
il1, bumit man ucn ber @ctOube oie (.0 n'age foroopl Uor:: ala rucfroarta beobad)ten fonne. - Wuf ienen
obcn ~od)cn mblief), rec bCVllllpe a([e mcgctation crl10rben iO, pat bie \{)(mn~el:3igfcit foyenllnnte
§. 73. J;>ofpia i en erbllut. @a jinb lol1er; ipr Uripnlllg batirt jief.> aue ben Bciten ber ffiit::
tmnond)c. ro3cld)er "'eclenabcl , rodet er IJJlutp baau gepore, auf oiefen entie~lief)eil 5;>open ~ef) aU5
freger ro3apl bem gcfllprlid)en ß'efet&fte 311 unteraiepcn, blo~ non 5;>unbcn begleitet, bie fetaucdief)e
@illobe gnabc bcnn am forgfaltigl1cn 3u bur'Öfud)Ol, ruenn ürcane toben, recnn ~allinen rcllen ,
reenn ball Ilnrnettcr ben pcllen ag in id)tc iHIld)t ucrnlanbclt - um bie ~rrenben aurcq>t3uroeifen,
bie mcrfd)llttctcn aU6öugraben, bie @rl1antcll intl ..eben atlniet5Ut"tlfen, unb jie bann aUe fo (a llge
u ncnt 9cl tl iet atl pßcgcn, bia jic ipl'c ffieife roiebcr fortfe~cn fonncn - biefe ~rage roirb lief)
jcbcr 15uplenbe fclbl1 beantl\1Ol'tcn.
§. /~ . @5old)c pod)pcraige 9)lond)e trifft man auf bem @St. C!lottparb, auf ber ~rimfel, auf
CIl1 gt'09cl1 @3t. ~e\'l1pal'b ') , auf ber alt eil '-" implont1 rape fllb li cf.> u n te ~ bem ~od)e, lUO ~e
ein t~urtl1l'9nli(be~, 6 ~to c p0ge~, uon en alten ~re perm \.IOil ® t 0 fa lpcr \.Io~ guuer Beit fun::
birteu 5)o fpia bCluopnen '). Q(uf bcllt 9)hnt eni6 l1epcn je~t eine fd)one Jeird)c, eine gt0ge ~aferne,
ein gut eingerief)tete~ <pon9au~ lInb mepm:e anbere folibe ~eb"ubc.
er ! (9 cmein ~ ~ emerfun 9en.
~ eil cn ft( i n c, ~ c9 h> c i fc r 11 n b ~C l ! c Ctt.
§. 75. @ioncn 9)1 eil cn'5 eiger nid)t UnroifIen erregcn, fo mad)e man ~e bteV::, nief)t \.Iicrccfig; Fi s,
roci( bie . ~ef)nc((i9fdt bel' utfd)e a fonl1 ben 9leifenben nur felten crlaubt, ba~ 3u lefcll, rod u0l' 11 42,
barauf Ocpt. ~(uf u 0 fd)~eibe man, roie roeit cd \.Ion 0 bi~ nod) ill, niett aber, 'ro ie roeit e~ uon
1 bi~ lUat, bCllll baa mag bet uon rl ommenbe nid,>t me~r roiITen. ro3(lre ce a. ~. \.Ion 0 nad)
I
T lInb I 3 meilen, fo raute bie "luffctrift auf uo: 13i I 3 l\1cil. ~ebe~ anbere ro3ort, jebe
' ) • iefe bre\) ""ofpi3len ~11&en 6390, 5778 unb 8u8 <pl1rifer Jujj eset~ö~t, 1)11 rtQtm &e~auptat sclt~er ben unbeneibt:
t n !nor3ug • btr ~öd)Oe btl1lo ~n t e <pullet unfm8 Itt ~t irr 4u fe \1n. tQt ~at 1~1l1 bl1 2Ileg"tlller~auG c auf bel11 :3o~e
bcr tll ifcr~~ajje bell !)tallg abgdaufen j Ot~e Fi .., 50 unb ,102.
') a4 ullter btr \lorIgen !ntgierung 4U erbau n ang fangene ""ofpi& ~t(lt jeboctJ 9' ra be auf bCIl1 ~o~e btr neutIl
,uIIOj1raüe ,100 j e ill etroll 30· lallg/ 6· breit, unb 2 tod (Iod] j 'iDll~,ljenller ullb ~9iircn f'(litell i~ll1 im .19re
1615 1I0d).
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cnbere 'P5v{6e in ein 'P(eonCt~muß. ~uf 0 v fetr i6e mnn : TI i • I 3 . Lc i I. ~e rf ,lIIit _ f[
gro~en, fet\\)('tr6en ~u~j1\l&en, auf I'\,) igem 0nlnbe, in einer J)O~ ucn 7 ~u, nn ~ 9 (f) ift
bad ~(ugc bC6 f~lprenbm ~efers.
Fig. §. 76. 9Jlei f e116 ei9 eI: nennt man roop( auet j n ~~lu( 11 s. bie cu -- ri l~e g en ne~en 1
42. -unb bcn bcd ~egc~ Unfunbigm b:( ~telll rodet 11 er cin 'ufcf)(a en pa& . --i [in clfo ~ g=
ro ci fer 1 lliett 9J1ci(en3eiger. mmer folien fte li n fs n n ber traGe [l bm 1 m 11 1 m n (>in in=
faprt; bcnn bie auf ber gemap(ten 5,)anb nepen en orte f (gen einen r r e~ t 5 u 1b imm I:
red)td. ~ft bie~ a6er unmog(id) 1 [o mu~ ur ffic tp ein ~fei( a1l6pclfen.
§. 77. ~arllullgdtafern, uf b neu u i (g fd)rieb n ft pt, nu~ n [o \ eni n:i' (an ro i=
(ige IDodefungen. ~e lafonifd)el: ie !lIffetrift in, j 9 r Ger 01111 n i 1I fl ab n 'r n , j 9 =
roiffer, je unroiflfupdicber mirb [ie gele n. 9J1it bUtt n rt neiGt e6 in r d) ro i an 11
ID111ut~901lfern: 5,)ier 6ap(e 30((. "11 cO rreiet m 91 tein gr Ger gema9(ter ffia 1I9 n
~u9t'mann cu bad ~in pcrrcn gerabe orr, 1'\,)0 bie j1eilc --traGe 6 fd>( d>t r ingd I tpig mo t.
rohhtcmbergifd)en fehUI}tt folgen e ",ort arge ro~ung: 1I tpaudnraft em c um.
t> erb c rb er, bie bortigen ...(lleebollmc uor mlltproilli r feta igllng rMtig r , a(6 j n umnanbli=
d)en, bmd.> bie ~itation ber bCh'cffenben §. §. bes tra fe~bll~ s a(( ring b ITer m ti irren, b m
gemeinen 9Jhnlle aber unuerflon'blid) 11, ba per 11 i e gere n 11 lu nung6 t f In in an rn an'
bern. - iefe ~emel'fllng burfte ro p( flir al ~rt n (lIfi~rtft n 9 lt n.
§. 73. ~ (( eeb11 u In e (ongj1 bel: trc] [inb im bit'ge roeni Cl f'plcn61 r ~, im ~a n
fanbe abcr, 11l1quglid) in öben ~cgen en, be] n c\:6 lIt m ett eit, a(6 e I r lIn d.>d~bar; nm:
n11l~ mall ftd) llid)t einfaHcll (affen, 'lllllllC, bie , uielen ~attcn 9cb n, er gar bfl blume u
.p~an3ell. ~ i d) td in b Cl' tl: aG e na ct> t (> eil i9 t' a (6 ,2;~ a t t 11. :f r 6 9 u tet,
~rocent bel' ~traGenunter9altung511usgab n roe n j l(>diet rf r't, \ I n m n all3 111 pe S) c 11,
ober ~aume au6rottet. @5i~ pinbern ben ufr'ug, (>in rn i 2) nn, i ~tr G aLl~ LItt' n n,
tlllb geben bod) nid>t fo uiel ctatten, a(~ man uon ipncn crroart t. "n 9 n cn, roo ~tlhm ur
~agedorbnung geporen, roie 3. ~. bic ora auf b m arn, bel) ~reroalb, & i eh, b 5 lli=
benfcf)aft ~c., blhften ~neebdume, fclbft roenn es moglicf) ro~he ft u p~an en 1 f gar 9 fapdiet ro ~I
ben. 1)a~fdbe gilt fur fumpfige ober fan ige (Seg n n, roo bi Rume r in n f n n -tan
9a6en, unb (eiett umgeroorfen roerbm r nn 11 •
.0 bn 6au me braud)en 3U ui (e ~ ge, unb ftl1b b r nMd>ig it, o(fo CI: er' i 9 u n
aTlauuid 'l)rci6 gegeben, a(6 ba~ fit 1I11bebingt empf p( n roerben ol1nt n. Um In n ullt'eif n fd
au erpafd)el1, rci~t bel: ~auerjunge bCI1 gal1AfI1 2!j1 ab. 11 pr b uol erten ~111 ern I , i 3.
aroifd)cl1 ~irna ul1b redbel1, uet' ienen ftt j oet a(6 roapr 2itraGenjier en u f[ d>tul1g.
~d)ner(roaetfcl1be, fd)(a 11 fe , nid)t a(( U l1a ' e ... , &effer 1 11 tinan t' ~ n t ,uon r
@5trage roel1igftel1~ 2° entfernte aume, ie ftd) mit j em ~ 0 t 11 & nu n, un n 11
@5tau6 l1id)t~ fd)abet, flnb il1 bel' geC bie m f p(el16rour igO 11. ~n i f r 5,)il1~d)t r I I1t i
lta(iel1ifd)e 'l) apper, bic (c ac i e, UOrjllg(id) aber er 9 tl beerb a u 111 dill ' a\l'lIp, ri,l,
~ecrMd)e, ~berMd)e, ~bI:Md>c , ui f[ i~t aud) i (a t lln 1 bi in b H., CU In l' • mit.





i t n S r ii b It.
§. 79. ~irf(id) notproenbig ftnb fte 11m auf b r rgf it n i9 nb r
flnb ~e {1&erffu{fi91 il1 {o erem bm fcf) (iet 1 9 '~did) b r t' n
11 r ~6 ,
~ 11 an e,
,,..
,I. 105
reenn baßfd6e eine gel'inge ffidgung'"pat'llrrer mit bem @5tra~enauge ~at; benn ~ier tlertieft ba5 in
bell @5eitengr~6 en beffanbig ~ie~enbe 9\egen~alTer biefdben bergcffalt, ba~ oft bie @Btra~e bcncn
unter",afcf)en roirb. ~n \.Io((fommen ~oriAontalen ®egenben bleibt ball megen~ajfer bcrin ffe~en,
unb H",eicf)t 0 ~ ne a ((e ffi 0t ~ ben <!:lrunb unter ber @BtraUe. @Bie roerben mit ber Seit \.Ion
€3d)(amm. meinigt man [ie bann, unb mirjt Nn,ttttrat~ auf ball ~nebenterrain, fo ",irb bie @'plluf:::
[ee au einem J)09lnHg. ® r 0~ \.I er", i r f t fi e bc {> er mit ucllem med)te; einen ein3igen ua{(
nimmt er aull, reenn n~~m(id) ball SIerrain au be~ ben @Beiten bel' @Btra~e l1eigen [oüte. J)ier
mujfen aber bie @5eitengra6en gepßllnnt roerbrn.
ID u r d) l Ci f f C 0 b C r ~C b 3 ü g e.
§. 80. a5 in ben @5eitengrllbcn ber @Btrll~e gefammefte megenmajfer unb ffeinerc [ßaffer::: Fi e.
abern rcerben burd) fogenannte urd)(affe o e unter ber @5tra~e burd) auf bie sr9a(feite 4J~
ge : iret. r.
~!ufber @5tj(ffernra~e, reo ber ~eitengraben feid)t, unb nur fo breit, roie bie @Bd)aufe(, rod:::
d)c i~n reiniget, il1, ~at man ffiifcben angcbrad)t. X>all [ßalT~r 1lllqt non 0 nad) u 9inao; man
fann fogar in ber , a((ema9( ge ~a1l ert cn migole 0 ge~en, 09ne befol'gen 3u burfm, in bell ~b:::
l1 ura 1 Fie. JU AU faHen. ~·tl'ua alle 20 la t r 1lopt man auf fold)e ffii fd)en, bie fe9r nad)apmllllgll:::
~urbig AU fcyn fd)cinCll. ~!uf bem ~!d &erg e ~ n b e t man R9nlid)e ~(b3llge.
Orbnet man bie A:Jmd)lalTe Ie 3 9lreid) a(ll moglid) I ball ~ei~t, in "'Iljfcrreicf)en <Segmben 20°
aull eincuber an, 10 oegt1llgen [ie fid) mit 1 ~' reite unb J)6~e. ®ie ronnen bey biefen ~ullma~en
nod) o~ne 'efll~r mit ~(lcf)en 12'tell1C11 uberDcett merben, 9J1acf)t man [ie aber breiter, [o mu] man
[ie uber",6lben. ercinigt !'-1erben [ie II n aull mit Icnqen ~n.leFrn.
§. 81, 9Jhllbcnfol'lnige, ge p~allerte ~ i n fa rtlu nge n, bie ball ~ajfer non ber lSerg::: llufbie~pa(:::
feite u be r bi e ® t r Cl ~ e Ieircn, fonnen mit Ueber3wgung nid)t empf09len roerbm.
~ a ~ l b e0 Q3 a U111 a t e t i ale o.
§. 82. J) art c, fc fl e ® teineI bie roll unb malTe gut ertragen, bie, ~enn man 2 @Stlletc
eilltr 2!rt 1larf auf einanber l'eibt, !"ebcr 9)1 e{> ( Jl 0 d) ® an b geben, unb fd>",er Aerfd)lllgcn
roerben fonnen, ~nb flh bcn n'agenoau anroenbbar. <!:lranit, <!:lneill, ~[jmmcrfd)i~fer I bie fellen
l.poq>9Vl'orten, bie 'rouI\1aeFe, ber ling\hin, er lSafo(t, bie Stiefel1lcil1e ober ~.uat'3gero[(e, ~a\.la,
(!'rbfctlaeten H., gepol'~ n 9iet'per. lSebenflieter ~nb bie meiffcn ~rten @Sonblleinc, 9J1anbd1leinc,
reeden unb bie SfaIfncinc, obl"o~( Ie tete uon IDiden dU bem guten 9Ratcria(e geaaplt roerben.
ID1 a cab am fogt: , er lllfffein gibt, roenn Cl' gC90ri9 uCl'\uC)lbet roirb, eine ebene, felle (0trape,
"lIllb uereiniget ~d) fd)ne[(er 3u einer com ~acten ID1alTe, alll jebell anbere 9JLateriale; aber t1ermogc fci :::
IHr matur i~ er uon gel"inßerer auer. ot~ unb @5tauo ~nb baper biefen ®tra~m \.Ior3ug~roeife
eigen, Ullb ill fo ullglaublietcr 9)lellge tlOl'9anben, ba9 mall ~nllanb neymen foHte, ben alfllein
all ben 0ber 11 @5 cf) i cf) te n einer S unflllrage AU uermenben" rocil ber al}enbe jflllf\1nuo bie ~un:::
gc ber 9tcifenbcn foro091 alll ber Su9t9icre a:lf eine AU gefa9rliete <pr06e l1eflt. ie obtm3ettd
jener IDorn'lbte, burd) !ud~e alfneinnravm i gen, lief m bcn traurigen lSCI\Hill, ba~ bie mei~en
pfer bafdbll an ullgenfu~t unb rullfranf~eiten fallm.
od), ba mall be91ll ~tra9en&au bie ~t ei n llCpmen mug, roie man jie ~nbet, unb bic ~a91
bCI: t.. teinart nur AU oft auperll befetranft ill, fo mu9 9ier bcvgefllgt ",e'l:ben, bll~ alflleine 3U m
run bbou eben fo, roie allc anbel'l1 niett a((3u fe1l en ®teinc gcnommm !ucrben burfm. mur
tnU~ man fo llo\,~~tig fevn, ~e nid)t in gar 3u flcine -tuctd)en 3crfd)lagen 3u lalTen. Staulll roer:::
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nen [ie ber ~afl einc~ ~racttmagend mi Ct'fle~m, menn fte f( iner a(~ eine ro1annHaufl [inb. Unb je~t
urfte man tlie[(cicbt bem be p~id)tm, roas au (!nbe bes §. 39 9 II t ro r W lllllpte.
§. 83. Bub ein :n ecf ma t er ia (e, ba~ ~ei6t, u ber ob rfl n --- cbicf)te e~ tra~enforpet'~
rba~le man oic a (( er f e11 efl en, ~ Ilr t efl en un FIei r fl en 0teinc, i in er Ilmqe enb getl' ffcn
rbel:bCll, fdbflroenn i~re Bufupt' be eutcnbe [len ueru ' Ilmen cllre. ~ ifl bie groat IDcrfctrow;
bung, murbes, (eid)t 5erbruetbares ID1at t'iale auf bie €5 t r a 9 no ber f (a e 5u fcburten. i~ auf
ben CSnlltbbau rou~len bie 9laber bel najfem ctter burcb, unb ber d>mirgel rtige er rl id)tert
e5 bem ~u~n1.'Crf, fe(bfl 'Oie untern, gt'o~em reine betrdben u 5Crm lmen. i 11> it i f rfl~;
ru '9 tim fid> greifen r nue , (eptCn bie trc] n a([ r an er ir -Rricg63c1t I ,roo er X'r r er
11mflanbe eine forgfaltige ~a91 bes 1)eefmateria(es [t d)( etter in s unm' glld> m d)t. ID1 n fd)ut;
tel, nienn ja nod) auf @5h'aBenunle\'paltung ge cbl ruir I a([ ,INS nur ein m ~leine apnli ifl,
fdb11 Biegelfluete in bie "'d)u9 tief ausgefaprenen (9 Iei e, glaubt iu 9 lfelt, un u r irbt epr, a(s
malt ml~t.
<0e9r fcf)arffatttige~, fd)neibiges, g(aslwtiges eetmc t er i a (e, roie 5. • J) rnfl in, euer;
flcinc, ~afpis H. roerbcn gluet(icf)crrocife ltid)1 all;u ~allf1g gefunbcn, f n11 mti~te i ufunfl
i~W1 (!)eoraud) roiberratpen. ie 5;>uf ber Su919iere, bi lau n bes -2id) lacf) t: r \ riebt1iepes,
f 1&11 bie ffiabreife (eiben [o ungemein, baa, menn aud) i~r c11i f it ipren br ud) u red)t rugm
fd)eint, bie [o eben ausgefproctlene emnfung ipn u rbi tp 1. ~in ft in 9>1 n t rp n en , ~
llepmemanfte '\lIn runbbau.~iebefingem~lfiplt um m teri Ce _uar un rlt uon
'Ocr (!)roBe bel' sraubene~er, ~ru~granb uon 1.. ubif 0[(, un roar um f Fl ir!er, j f fl r er i11.
§. 84. :na9 malt tra9en uon Hmufd)dn an ermr fe antrifft, ~ ~lra9 n a IS i (;
fd)utt lIttb alten Siegeln erbaut rollt en, bap in (!ng(anb manctl 'Z.rtra9 n mit) S (( gr Ben
feln au~ 0ugeifen gep~aflttt roetbw, bap bet ponfef)iefer auf bct o;im I nflraB ~ gar al~ eetma;
teriale uermenbet roitb, ba9 man enblief) auf bem atfl ba6 mllteriale mit iner 1 bi~ 2" iet n
fa ge rot~(jd)er (!rbe ubnbecH, um bie !Dora 5u pinbern, as flein fort ureiGen, icB a(( d roirt>
pier nur benen 5u ~iebe Ct'roa~nt, bie hod) nid)t gel met paben, au~ b I: \ t9 i;H ugtl1 &U mad)en.
~ 0 r rat 1) 1) a 11 f n.
§. 85. ~!llf bel' @5trage ftnb fte, fo \.lide ninbe au baflir ang fu~rt un t ,,,ers
ben, immer tabdn5roertp. ie roingen bie 'uGg\lnger (auf rodcbe d) au ctl 9 nommen
roerben fonte), mittcn auf bel: nallbigen ober fotpigen 'apt'bapn u gepen, un b unO' en bl
~in niel>r gCl'ing~, faum burcf) trenge auf&tlregenbe auigFcit bn' m il1 ftel> ~ (&11 uberl jfen n
macf)el:, 'Oie um fo forg(ofet' rocrben, je bequ m r man ipnen i~re ~id)terfu([ul ma t.
logifcf)e ~emCl'fung ifl, fo ungered)t fte fcbeinen ma , n: enigjlrn6 &e tn ni
fe n roapr; praftifd) beflatigct aber ~irb fle tIl' le ~llt a c, aB ' tn
AU bevben .® ei ten Aa~([oft IDorrat96~llufcn antrlift, in ermg (ni t
~ranfrcitt, in 9ro(, in '-ltll(ien, un an feiner unflflra~e r rtCU fln I
ratp69aufen auf, roop( aber ne ben, unb nid,lt d en eine iemh e tre ro It n b n er ~trIl9t.
(!~ ftnb tlnregdma9ige 5)aufcn uon rowigOen6 einer ubiFrlll I t I 111 er~ (agen r f r
ober fIci mn uar&gcroHe6, rodete man feitroart6 j ner IraBtI1, bi rodt u n "'I Inbni n r
@5d)otterg\'tlben uorbeVjiepw I an f cf> id lid) e n l'ten 50 (11 tn uon in n r ent mt, Ul:~
mogen 5ufammenfupwt ("at, bllmil i gema~er bod) roenig11 n6 tro t ri le 'ur (lU n;
blietlicf)en ~bpulfe beV bel' 5)anb pab n. '-leb r 5)aufe u rf rgt C( 0 25 urr nlf(a t r "'tl' e r d)t
tlnb linfo U~!' feinel: teHe, roo er ne~t.
J05
~ a u t ~ I) ä u f c r.
§. 86. 11~ <fapita{, rocl~c~ bie @roauung cii1cr neuen ~trave l.Jerfcf)(ungen ~at, af{nHl~(ig
1'Oie er ~ereillauorillgc 1, unb bie (aufcn en Ie arcturen u ocflrciten, croaut mall 30f{PllUfct. S'~t
t)ctai( ~angt UOIl ben Umllanbcn ao, af(cIMp( ifl 0imp(icitat au cmPfcp(en.
ßn'ipcr tl'ar man mit bce ,,(nlagc uen 111utppaufcl'l1 uicl l.lerfd.>roenbcrifd>cr , a(5 peut au ~ag c.
91od) t'or 15 ,-!aprcn reurbe an CIl in nCr n ~ tob t t P0 r en bCI: mcfibcnL rolaut9 gcforbcrt. ~c~t
aoplt ein ogen in 11 CI: 9a (0 cr in i en iens bie gel:ingjle lScvfleucl: aue Untcrpa(tung eß
~nrric~cn ~tra~ npnaflcr5. S'n rcn r i<t ijl m n n: cf) iniqe - d>ritte \bcitce gegangen. :t'>ort aop lt
in m3agw in n cr 9a {b ber an b &9r&n; cn ~ aut9' Um jfo flrcnger !loce ijl man an ben
@inor1lel)fllltil'1l n.
§. 37. ~1 au t ~ 9a11 fer in menfd) n(eer en 0 egen ben fe~en ben @inncpmer ben grob~
flen ~nfultcn, bcfon cr& in fIr itigcn üal cn , au~. :t>apcr ~ Itte man [ie nur mitten in :t'>O t.
f er n , roc i moppcit er oupl'lcutc gc a mt "' r en fann, erbauen.
§. BB. 9)1 c u tV~" ufer an bcn pore n er j) cu p t jlIlb t e nUllTen , menn man 9inau~'
f&~l't , an ~cr (j n f cn @; ci t e ce ®tra e erbcut rocr en , \bci( blo~ bie pereinpa{fi1'cllbcn , nie
aber ie pinau6fl1prcn n •gen utp 3u 311 en tler~ Ricf)tct [inb , unb \bci( C5 0r1lnbfa~ ijl,
ap j c crag c11 uf e f{ r ipn r e<t t ~ fit i9 cn v-trapCIlpa(ftc f"~tt, ObCl: - fapren fontc.
uf bel: :t'>rc5bncr: , auf b r CVraget·o 'ud immclt C6 oft; ~(([c6 fa~rt obcr gcpt aoc.: r ccf) t 6, unb
nie CIltl1cpCll ® tocfungcn , nie port mall ~ cf) e lt \b rt • @;o ~op(tpatig \bitfm ein fa cf) e ®efe~e !
al'l1ung6taf (11, ( e einig (a nif e t 1f n BoH: of{ tcn mapncn ben ucrg ~1icf) en
u~nn(1n n I1 n bie~ lciel)t ,~ u bCl &a t n c, M In.t> ce 0 & ug nbc ~nor nung.
§. 3g. r Bof( obcr ba6 I)) i1utP9 (I> r' t t fi<t nael) bcm <0cf)aben, ben t\l15 ~up e\be r f ber
@>trap aufl'igt. cf)m:1(e elgen b V fcf,> w· 'cf)t flnb 'ugerl1 t.\el:b~r (i~; nad) bet flre n g:
11 cn lS i ( (i 9 fe i t \1)ieb b rang ricf,>tet ~~ab m <0tra9m6aufonb na~ fo(genbe l: ~a6ef[e ')
tb ie r tlel'g11tet.
m
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~&9 t Pd) a. ~. ein ~1l9r manlt, b {fm gen nUt 2 S o[( 6ce i t e mallet ~a t, 6e gc~en,
{) <fen tnet au (aben, fo mltptc ce f t'i I: j c C~ fer b GIll rC1I3ce bCdap(en. ~irb et f(iiger,
ultb (a9t ft cf) mit bcl' ,Sei t an f inclll a n G .8 0 ( ( h ci t c mabe\: mad)etl, fo aa9(t e\: bel) ber
n 1 ~m(i cf) en rabung flic jcbe6 ~f rb nur 2 IU l'e t er, ba6 pci9 t , brc map( \1)migcr.
m ifl ~ict ba~ biHig beme{fcne, (an 5liolid)e 9J1autp9 (b flh jcbc5 cindclne \pfcl'b.
') 1)ie trajjtnbaul'unjl \.lenanl't bi fe ~ab Ue tntlll PTdnen 2ll rl'~Cll, tuerd}eß ber Ober. <E~ ll u rrc e . !ß.lu irector, 0 . l!.
~1. 0 be r , bw taatßbwutelt 1) utfcl} /an tul lItet. -It~ bl rganlflltio ll bt 6trajjcnb ll ul1lCfell ; :.l)arPljiabt,
be9 W, {) lItr, 1021, e He 7~ .
lIDeiß, I! ~r6. b. aul'unfl. I . ~~r. 15
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lir 1 ~ U 9 gCI
n I n 9 br u t,
L UI d b f
m6er niett 6lop fcf)ron'e, auet fd)nenfa~renb ~ gm ri ten Unp il auf er """tr cn. <!in
im srrapp faprcnber oflroagen amna( nt 111 ~r t i (~, a( ein eb n ~ fct r x, ( ng~ m fOtt~
{Iemegter 5)euroagen. ;Ocr d)abe ifl ~icr bel' ~n Iligf u r ~ rtionnl.
§. gOf Um bod Q;eroid>t b r ~Cll ·:t)t U 0 [hmmcn , 1In on tI1 d> b m ffm ~1I fonnCll,
roirb in (!Ilg(anb je em Q;uterroogen eine cig n ~ r aufs brcnnt , i ~'i t ~ ( r n
i'ß"gen~ angibt. ;Oie <0d)INI'e t>d ge aetten a ens mir auf 0 r 'ell~ n a bn'\ n
(§. 351 Ir. srp(.) au~ge nitrelt. jB rurt eIl( ~ b er rot r, ~ . nt i. bi • 1I ( n n!
1)ie bem ~agen uorgefp nnten 'Vf rbe t1erntp n 11Ii~m(i b 6 roi t I( fl\ rli ,
unb fd>al:fcl:, \lld (piel: ro nigflClld) n 'pi in. en ujm nn mog n l' mt r tTi'
rrn , brr 9)1~lutpbeamte an tlel: trap ab r r cf>n t n a cf> ~ f r b 11.
§, 91• @;cf> (" 9 bau me ro rben gel"009nll ncn 5) (3 gema r, ~m 2{1I~( n ~ \ u' rne
@5et(agbdume llb(id). ~pre ~reit ifl jebod) nur fc SI' G, b be 1 t b( 9 ein in ln tagen
pafftrcn fann; ber ubrige 9\aum roieb uret eine t e r rrt t9 Iren,
n t n 6 nun": raä n 119
; " 1).
1°7
l1i te ~1~nUr a C, [o Acigt er 'en el e~ ~rabbogen~ 09nc But9un non fdbfl ben S'lei!lull 51 'in~
fd an. (N roitb napll1li~ aHell1(\~l bel: m3infel III 0 n = 11 d P fel)n mlllTen. m1ittdt man fdiper bie
@intpeilung ;elle~ .s>dngeh'g en~ mau [o , roie dep §. 113, I. ~~l. bel) bce ® el) tot l1' (\ 9e gc( 9rt
lt'1Il't'e, (lU ~, unb erprobt ie ffi ief)tigfc:t Cl: ~intgeirung 1I0r bem (Sebraud)e frtlper in bel:
~bene; [o ((l Vt ftel) jebel: nod) fo fcf)roierige ~tra Gcn~ug amit fcf)neH unb 9inlanglid) gcnau 6eflil11ll1cn.
§. 9G. X'(\5 ~roecfma9i9fle unb ~iCl: lIieflc 'd)t empfeplung~lt'tirbigfle, greid)fan~ im ®t"\Iocnoau
geot'oud)te ~nfll'tllneJ1t (\oer burftc roo~l afl bmcf) Fic, qt1- E lIorgefleHte fe\)l. E ij1 feine 1I0r ere , Fig.
f feine ®citenanftcf)t, g fein (Srun ri9, h unb i ft1 b llcrfd) 'eb&arc, in Bone eingct9ciltc ®t&be, k ift 44 .
ein 1)enbd , g eine ~ouffole. ~emr gi t bic .s>15~enunte 'fd) iebe, biefe bie Xlu[inationen b r W1ag~ E,
netnabcl non bcn ffiiel)tungen ber C;:tl:a ~cnt 9cile an. mw einem ~teine mael)t man lllfo 9ier ~ me~
Il)id)tige ~thfc; man er~alt 111l9ml'd) ba6 an 9enpr 0f i l unb ben (S r u n br iV be6 gllnjCn ~tr(1s
genAu e5 [o bet(\illitt I unb , roas roid)tigel: ifl I [o gcn(\U I bav jebctl f r 119 er e milleltiren unb jebe
f cener e ~(ufnIl9me uoerßufftg roar, ifl uno bleibt. 91ur :1 la vu e öeief)nct man bas ;J:en(\in recf)t6
unb linf~ ber etroVe auf etroa 1000 ein I unb er~alt auf biefe ~!t:t eine Starte I bie eben I lt'eil [ie
gnabe nur ba~ 'e n t ~ a l t , roa5 man uon i9l: llerlllngt, eben bevpa(& bie befle fevn mirb.
a~ eo ll'&enfllt'ett~ fql I mepl: AU tpun, al~ pier gefagt \\'urbe I begreift ftef) I menn 9Jluge unb
Umflanbe e5 erleuben. ~erfpatet man aoer bcn Wnfang ber~{rbeit pierburel) nur um eine cin~
Aige ~\}ocf)e, foflet ber fcf)onCl'e <Vl(\n nur 100 ~. mepr, (\(5 ber frupere, [o uerbienet ber Unfug
(~nbung.
§. 97. ~ccn a6fleel)enb gegen ba5 fo eben ~rf{a1'te muV bager bem rcbHd)cn <vraftifer ie ~o~
be1'un9 erfd)cinen, bat! gon Ae sr e l' l' Cl in tief! mllt~mavlid)cn (alfo nod) ungenlijfcn) ~tro~enAlI~
ge6 ftuve1' fcf)ulgered)t allf51ille9mcn lInb All nilleflitw, bamit irgcnb ein ~nbercr im Bimmel' pro~
jec'" n unb ~erfucf>e mad)en fOI ne, bie, menn fte bann pt'aftifd) mi9ljngen, od) bem funftigcn
~t·~auet· I ober bem fru~erw rolappeur al5 ~O"fio ~e 3ugn-ed)nct lt'el'ben (§. 18).
§. 98. anll I ober heffer bar f man nacf) ~ 5Pnia Iln'tl ®ituationtl ~ .3cicf)nung51e9re aufm~. Fig.
men , unb finb bie 5)ori~onta(fd>id)tcn in tl 1'tical l' 9\icf)tung 10' rodt tlcn cinanber entfernt, fo ifl 44·
bel' ®tl:aven3u9 fpidcnb leicf)t au5Aumittdll•. m1an faffe 250' auf bem ~mavflab, re~e bie eine Bir~ }',
fdfpi~e in L ein I unb fd)neibe mit er (In rn bit na cf) 11 ~ 0~ ece ~d)id)te in C, bie nllcf)fl 90~
~ere in J, bie folgcnbe in c H. I fo er~alt man aHcrbingt! ben ~trapenAug eben fo tid)tig I roie fru~
~er. ~ber - roeld) unge~eut"C mhl~e foflete llie fru per e ~ufna9mc, rodcf)e Beit, rodd)e .Roflen
finb lledoren! ~on je beI: ~d)iel)te ifl nur ci n ci nA i9 n: <v u nct braud)bar! bie mu~fdigc
iBeOimmung all er tibrigen roar Amedl a! "'ein 9:ßort me~r bauon ').
§. 99· ~onen 909 t ®ebirge (nid)t ~n~o9rn, llon benen im §. 9!~ gcrebet rou1'be) erfliegen roer~
ben, Ullb ifl bm:cf) fru~ere ~e1'eifllng bie ni bl'igfle ~infattlung nad) §. 19 aU5gemittdt, fo fcf)cint
cf} !roedma~iger AU fevn I liebel: II 0 n 0 ben ~ er ab, alt! tlon unten 9inauf ben @;t1'a~en3ug ~u be~
flimmrn. er ~~eorie gilt Al\'ar ~e9be5 gleid), aber bic 1)1'a)'ia lledangt bat! ~l'l1ere, roeil man
\) 0 n 00 eil 9eI: abbat! tiefer liegenbe ~errain beiTel' tiberfepen I ort(id)e iBegunfligungcn ~l\'edma~
~iger benu~en, ullb fo(gli~ ro1i~g\"iffe uermeiben fann. .
IDl ct r t\) ii rb i ge e t tau cn0ügc.
§. 100. mun nocf) einige.9:ßo1'te tiber roi1'flicf) auagefu~rte, merfrou1'bige @;tra9enauge, unb
alba\" Auerflllon jenem uber ben beu tf d) en ~erg @;imp (e n, ben bic ~1'an~ofen @; impl 0 n, bie
') 0an~ Qnber \.ler~ält O~ Me ea~t 6el) artfi~en !Sauf 11, Q1ie 4. !S. 6el) §. 6g, ober gar Im ~ej'tungG6au, Q10 .po<
ri~ontQlf~i~ten oft \.lon unfd)ä~6arem 2:l3ert~e Onb.
•
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~tafiener aber @) empion e nennen, ~i e ~t t'a~c lauft \' n ari ubc iicn n nf, ucn
~ ie t' lang~ betm~one aufroa r t~ bi~ ~ r i g, tibern ig t bcrt ie' I1ninifcf)m Ipm, fommt nac!) :t> 0:
mo b'..Dffo(a,1hcid)t IJngß b ~ roc\Hid)m tl d bc~ ~ go m giore u t bi~ r onc, iib r:
fe~t bep @S cno (!a(cnb e rn ~icin o , unb enbet in • c i I n . "i in 1 2 !~ eut cf> •. eilen
(ang, fangt abet ern be\> I~ ~ , unweit b 6 ~ta td)e ~ im ([if d n 11 , ~ e I' g:
fltape 3u reerben , un bleibt e& bi~ omo b'.offo la. 1b utr • I I n I I1gc trl1:
Gmnrccrc nun feITelt unfcre Wufmerffamfeit.
o (\> tS ~at 200 ~)atifer u~ ee~09c. n 6ier folgt
immer fl eigen in6 ®al1t 'tp(\(, li c fc~t 'or b m l;orf n
roeit gc fp rengten ~ olJcmcn ~nicfe I' j". 69' unb om t n cf)
~et @)a(tine. ~mn1Cl: fpdrlid) er U,tb fni t:c1paft r rci r 9ier ~ ~t a dg 9 13 ,a!lmaplig ediert 6
flcf) in obcß ®cbuld)e. ~l1 bl icf) ctl:cicf)t man b a ~ '-Jod) er ' I n. 5;>i r fl 9t ba6 Iei e , un Ilen cte
neue 5;> ofpiAe (§. 74), ~~ 9at 6 17/~ rife ur. - ee"9 .
roOI1 biefem ~o d) e faHt nunme9r bie~tra e roieb x, vr,erfe~t unterpa(o ® u 99en e ben
bad), burcf)fcf)neibct baß, non :t> eutf cf> en b 09ntc, ti t unb tr&cf) tricf) f -im
!ommt nad) mehreren er bungen oe~ 0 fl ei9 ~tl' b II\~ - a(, ti b r ~t t'Ot er gr 11
® a bbio bie metio(a, lb ~ et ri tt 9inter nn rcr b a~ ~ i 111 ntef!fd) ebiel9' 1ad) m ,e n 9a(~
bad) 110d) 2 map( ubetfetl"itten, bIt me rfl\Hir 'g . ((ni ~riff i n en e, un i 9il t r i9t 9 b ute
60' roeit gefpal1l1tc, fleinern eQJnic ltb '\: b 11 9 r' l 11 OH I te ~ ITlrt 9at, fIt ~ je~t b fl tln~
big be~n li,l1fen Ufer betmerio la b i ~ . uo( , tIll u b e r ~ I, t 9' t mitt (fl einer , auf . in I 8:.' 9 0ge~t
0tal1l tpfel(er ru~enben 90(ael'tlCn niere Fit;. 68 aum ( ten 9)la (bic cri (a. on rie r fallt le
@)trave in geraber fu blid)e l: ffiid)tung ~il \lb n ) bel: -2ta t omo la, r n ~09
1540' betragt. mom ~o~e biß ~Icr~ er ifl IC ~t ra e 23, 200, lom ,-\od)c bi ~ Ivd t!\la 11, 0
,n(after (al g ttnb 8 9)1eter bl'eit, ie -0t 19un etra t 5 , fel t n ub t G r c ,1. •
9J3 & ~ r c nb be~ ~aue~ (1 801 b i ~ 1806) !\laren ta (i et 2 : oft aucb 3 0m 1111 auf rb it. lov
auf italienifcf>cd 0eite, tlon ber (!;a f{ tie ® abbi o i ul1ttr~a ( b r euo(a roUt n l i·'ooo Ita(ie~
nifd)e ~funb @)prCllgpu(t'Cl'ufl' brattd)t. 'i"'\ ic .....el enfprcllgttng uom age au ~ foro09l a( ' j ne bet er,
fmga((et:ien, betrug im (!}anaen 26,5 0 , bas tr dene . lau r!\lrr f 25,0 , jen 6 in 9)10r t ( 1 ,
bie gefammte ~rb a t b e i t tt llg , ~{u ~~ c b u n g foro ~( a(d Jnf li ttung, aber 0 ,0 ubifflaftcr.
§. 101 . ~ i e "' t r a~ e tibet ben J I1 t eni6 in in r ri g ~g f icf) t ur ~on~
l"ig,ftant in ~, unbuidfrtlger ur 5;>a 1 I1 i ~ a ( ~ ( ( enuoergan9 ') b dl 91 tg ro r ne6 bit,
49' ge) bur~a ie 9t !lItl:ft ba ~ merfro tir ige ( n 9\ll , ie. Ir i f I IU in ~ \) 11 bi n 6 (e~
b0 u t 9 a. J)ier fangt ~c an, 'birg~ftl:a gc au roerben, unb roin et ; ct al ~ • Id) u t funf ungc '
~euete m3ieberfc9l'C11 9i:lauf 3U bem ,-\o cf>e b. @6 9 t 2100 Cll' ~ G4 1') 0 9 niefun
f& {[t fle nun a({mo9(ig roie Cl' ~inab u em auf em "l) b te u (ieg n n ftp ur , u
6e cl , Ullb AU ber nouane c, (auft Uor bet 5;>au ~ rgru r 11 11dei' 0 i . f uoroc UI1
Die ffiico(airoiefe b' 9intet roc(~ r ~e roie er il1& rc tritt. 5;> i rb 11 a9n t man ber it6 ie
91\l~e ,-\ta(ientl; bod), bit e>tra~e ift unb bleibt nod) immer bir g&~r\l O e. It Iiu t ur ba~
....... orfd)en ~art i, burd> ie 5)&uf rgnap e "l) a gni rd k, f mmt au b rn ~ ft I~ ont ~ •
re tl, bern :t>orfe e>.mart i no lU, roinbet fld) tibet me~rere i etf 9ft n 9ina u m :Dorfe
~l 0 1 <l ~erabn Igtn, 'Doef} b! f~ <.m Inull \ltrn fi t ~an gr iRief} 9t9 11 ba
, 38 \l01l 2\ \li u In unll 6roanjl91 m 'uef}e . 10 •
') 'DitO btrotlftt Qlr 0 &I t 1) In ftlntn Ob n ations sur IIlali T, I. p. 40 I UI1
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® i (l 9(i 0n t , ~intn: ro dq,em fte CI1 rid) bie @6ene ecreid) t, llnb Oor bel' bemclirten ~enung (a ~ cu ~
n et t a uor6ey , Itad) @; ufa aie~t. C0ie ~at 8 ~meter am ~rcite.
1)er q) lan uni) b(l~ bevgefugte @;tra ~enAugpro~( mactlen eine llm n~nb(ie!)ere ~cfd),d6ung un.
l1ot~ig, 1::l ie alte, non unieren 5)e~rcn [o oft betrctene, &eutige @5tra~e rourbe punctirt. V i{1 ba~ 1)orf
S!al1~ l e Wirlad; n bll ~ 1:lorf (a ffiamafie; F ba~1)orf~e t:\: i ere; j e n e~ 9'1o'ualefe;
1\1 ID1 (l r ger i e. 1)er ~ee reurbe mit S, er QHctfctlcr be (a 9)1 et pe mit G, bic cin!Jcfh'it'3tc ®a&
Ierie obcrpa(b bel' micolairoiefc aber mir einem @)tcrnc!)cn bcöcid)nct. - ZHod) I11crrn.lllrbigcr in
ted)nifctlcr foroo~l (ll~ in L1atedan' ifd) cr ~infictlt in bie in ben Saprcn 1820 - 1825 erbaure
§.102, @)tra~c u~cr ba~ @;tiCffcrjoctl, rodctlc ba~ roel1lid)e pec l T , opne bl~ napc ig,
Q; rau bii nbt cn G (lud) nur mit einem ~lI ße 3u benipren, mit bcr ~ 0111 bar bi e L llcr&inbe t. @;ie 50.
fangt llor @) pa nbi lt , unreeit ®lllrn6 im ~intfd)gau an , unb tritt bey bcm orfe ~rab
ind @5ti(ficttpal. C0ie burd)~i e~t ba6idbe , bem 5Sad)c, ben fte unmeit bc~ tpflll:rborfc~ @) t if f ~ auf
einer ncincrnen ~ruefc iibcrfc~et , immer folgenb, bid allm ~!(pCITb6rfd)en ®ameß0 i , u&crfd>rcitet
bcn ~ cf) lIod) cinlllllpl, unb crrcie~t bie ritte [leineme Q3nicfe a, roo mnn ba~ crfle 9)1Il~1 oie 5Se ~
mcrfll ng mad)t , baB ftd) bem @itra~cl1;uge , bel' bi~pcr gllr fcine mcrflictlc <0tcigullg 9atte, gro~c
<0d)roierigfciten el1tgegenncHen thftel1. 9'1"d) AIlHV fd)15ne fleiner ne ~rucEen pa[irt man, ul1b fommt
au bce (el>tcn ~auferg\'uppe 1)r 0 fu y L, ~ier fangt bi <0tt;aße cn, ®ebirg ~{1ra~e AU rcerben. 5Si~
ind 5r9Il( iml t ftd) et: r t Ie~ ~ uer 11 er') ~erllb, im .5)intergrunbc ncpt man bie brct) pcil. ~ninn~
d>cn 3. Unb ;c~t biet pct (tcf} bCI11 ffi ciienbm ei n ..{nb(ief bar, ben ce in bce {Ibrigcn m3e(t UCl'g cbcnu
fU d)CI1 burfte. Ue&cr uice un lIicraig 9 cf} aufgemaucrte iebcrfe~rcl1 l\.lil1bCt fi d) bie <0tra~e (ang~
ben fu bli d)c n 5Scrga&~angen pinauf dU cm pcctl(lcn , 1)on cinct jt u n (l(lra~e jc crniegcnen ~,, ~
~c c; c~ pM 8663 q)arifc r ~lIB @)ee~o9c. 1)a~ pier nbaut em3cgojfncrpau5 ill bel' pod>ne &cl\lopnte
\Punet @ttropen~ '). jtcin 5Sl1uln, fein <0traucf) , fein Q;ea~~alm cntfpro~t 9icr bel' @rbe , faum
gnoofe gcbcipCl1 , @roiger m3inter nant obn: bcr @itrt ~ e , <0ic öiept non picc , bad tri pIe .· c o 11-
fi n i u lJ1 recf}td laITenb, ~inl1b AU bel11 , aug bel' jhi~g~gcfctid)te ro opr &cfannten , mit lnjcrem S'~'d) ~
oft t1 Cl'\l.lC cf) fd tcn ras 0 Ui 13 0 r mi 0 ober [ß 0 r In fer ;0 cf) J , I\)0 eine alte @)tra~e inß 9)1tin.
{lertpal 111 fuprt. S'1l111l r fallenb oic~t bic ncuc @;traGe [al1gd ber ;ungen ~! bba pinab bi~ c, ubcts
fc ~t (te pier , unb bleibt ipr In linfen Ufcr fortan getreu. @l1blid) l\.lenbet (te ~cf) , nad)bem man m 9'
tert ~elfengarrericn , ~d)utt~ ;;rennCll, ieb rf 9l'en pa[irt ~at , plo~(id) nad) <01lbcn , unb enbet
in ~orm io . ~i c pat burctgcpenb~ 16~. @;cf)up AU\: 5Srcite , unb pocf}l1end 9 ~roecn t @)teigung.,
~(uf biefce 5! bcutfd.> e ~mci (CI1 (Il ngen @5trccEe betragt bie <0ul11me beG troefcncn 5Sructllle l n~
matmrocrfc5 17,000, bie ~dfCl1fprCl1g11ng 8000 / bic @rbcraeugung unb WC1,\t1wbung abCl' 4 1,000
ubifflaftcl'. - '-I n commereic([cl: ~inf1d) t ro id) tig'r i{1 bie in ben S'llpre n 1818-1820
§, 103 . Uebel: bcn @5 pltigcn er bau te jtun{1n r a~ e ; flc gcp t uon ffiiua (am ~l1go i
Q'ClllO) ubee pilluen l1 a, c11lid) neben bem rleincn <0t, mlparb (5Scmarbino) I.l OrbCI, tibcr ben ~c rg
@5 pI u gen, romm t beym orfc gleict c6 ~la9mend in6 ffip eintpal perab, unb fo(gt bon pier no~
unbebclltcnben 9\pcin tibcr 9U r b i ~ acl f i r d>.
l)a6 '-I od) ill 6;'00' tiber bem roh ere erpobcn, in 44 m3mbungm roirb ed cr(licgen. @)d)utt,
SIcnnen pllbet man 500°, l\.lorunter aroc (ll fammcn uon 50°) au~ flarfem @;tammpL,CJ erbaut rNlt~
bm. 1:l ie 5S ructen finb uon .f)o lA, nm jenc dU Q'piaucnl1ll ifl uon <0tein unb pat 9° @)pannung,
~a~ gefammtc trocEcllc ~ructlfl cin ltl a uc rro c r f bctrug 5000, bie ~dfe n fp rcn gu ng 1.000 , bic @rbarbeit
21,ooo .Rubi fflaftCl', 1)ic v- t \' Il~e pat 16' AUt teite, unb 9o~flcn~ 10 q)l' occnt ~teigung.
') le Drllt!fpi~e x ~Q t J4,416 tparlfer 'jSufi eet~~~ t.
' ) lt lle bit ~l nm e rrllllg bt9 §. 7 .
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§. 1 0 !~. ~ e\l gllt gebauten @tra~en b fcbranf n [ie ft~ u] ~ rg lItig ~'i ll '.tumullg r ~ie un
ba entOcl>enben agCllgc[cifcI auf ~cgfd)ajfung e~ t 9'~, un auf t ~ I(roofe tt rungcn.
~ c ~tcrc follen, rno moglicb, bet) n ef fem ~ ct [C l' u rg nomm n, i nob rßa fnil)'~
einen ober ei nige Bolle tief reunb gcmad) t ober allfllcpacf r, u 11 l'11 ~ i cr nu f 9' 11 I 633011 lC
fcpc nein 3cl'fd) lagclH6, ecfige~ , fCl1c6, ro moghd) fi 6: r b ~ lt rn t ri ( aufg tr :
gen rocl:b en, ~o langc bie ffi(iIHC Ilod) ~Plll' n uni ( ~l ,T 11, mu li.} fa I~ r .. u fLillun 9 ~ logt
rccrbcn , benn nu r e I Ie i n ba bu r cb reir efiigf it 111 cu r' id ,
~tcig Cllbe ~t ra ~en 1l111iTen uc n un ten ~ ill uf, ni tl m
§. 105. ~ ie me i fl en fficp r c t u r en [allen nu] i 9) nct e I b r un
nige~ iO im ~( v ri l un b 9J1 t) AU tbuu, '11l3 tl r311g(id) (ufmtrf mf it U l'll) 11 e mc
vc nad) nnbalte ubem ~ egen obel: ~9aurowel' , ro n n n 0 ~ r 00 b . r en [i
non ~e~temt 1i.~cl'\'a fd) c n, 0PIH bav ic eleifc fl'ti~ cr ugcl "f'll rourb 11, 0 il1 Cl' <;. a
bie ~tr a ve unbel'c cbenba l'. , atl upl'~crf f6mmt auf l' b i n~ rt geft' renen , (r rigcll berßd
faum fort, bl'icbt ~( d)fm unb ffiobe t' , fein r m' tl nnag i g [r r ne 9)la~ U 9 1l: alng 11, 1111
;ebe 0dbauiHage, bieB 311 Cl'3roingell, in uerlor 11 . paut ctl roi Cl', [o f 1111 i ramp u 5) all~
bleibcl1, benn jc ~t ricbtcn bic ... eu re mit Cl' d)auf l t pr autl, a(6 mit j n r.
:.Datl @)d)rmau6fd)aufc[n iO bel' mmunicct! II I eg n be na9 n' bi e' , l~ 1 9 n r nf r:
ucticn bel' ~t\'a ~e.
§.106. ie ~\e p a l'a tu r art el' t r c ü en en lid) in in b l'fc i ri
roful1g uollfommeue ennrni] be6 9 reg Iren "'trap nbau 6, ui I Umrt t un
fe~et. :.Die gClll3C ~(Il(eitllllg pierubcr I' bucirt ft d) auf i uq , abcr icf)Jtlcc
~llle IDel:flove gegen bat! bi6pec IDorg tragen m ghctfl u tl rb (f l'I •
a) ~O eil1e alte ~tra Be 3u fd)mal ') , fo 11 ([ mal1 l101l --- tnd u tr d
pIa~ e per, ober pelfe ba, roo oft tr to Ul1gfll inau tr t n pßegen , urd,) ~
~m (i p r e n laufen nebm bel' pauifce fog naltl te 0 In mer Il) ege plll , ie b gut lt1
folglid> aud> UC\) (ebpafterel' ~l'fquen3 fog al' llon 'racf) tJ'llagen befa9l'en Cl' m.
lJ) ~ nge 5;> 0 ~ I I'\) e9e fl nb mtm bel' an3ufd) tit tm, b l' b if l', gan u nedaOi n. nn n
burd) ~bgrabungen tIerbreitern AUroo!len, 9i1ft bCIn 5)au tgebr <\> n ni<\>t ; au Pur; n ie P ie n
~onbe ber ~!bgl'abung be9m ltad)flen 9\egellguv roi bel' eill.
') ro er f cf) 11 t te te, ober md> 9)1aucl' inOuq minirt
~!lIbmt cinen fogmanltt en m otQro eg, ' btr aug n&lid(i<\> ur<\> ffi 19 n
{I (lel' bie nagen 'elber aU6geOedet, unb fo rang ben u~ t roir , bi6 ie l'uini t
bar iO. 'l> Oen, omire H. burf n naQm(id> ni au 9 pa([CIt Il) rb n.
0) ~ te i (e t l' a Gen tl1b( ict> 1btrbm md) f 9 11 IIntt a0t n U l'b fii rtf ftn
ßad)e, Iltulbenformige, auf bi~ 9)1itt !linie b l' [raB f 11ft- t I 5 ~I~ 10 (( ti f
ieman aHe 100, oe\) fC9r gl' per tei(peit aber alle 5 (aft 1', u l' 1i b r I ~trQ il ~ n i,
ten, oft fogal' aud) pßaO m logt. ~it tltrtl'et n j ne tben n t ([ n, tlon n n im . 1- 9 •
fvtod)elt rombe, unb bienen blo~ aur <\>onung be~ Eu li ~ ~ , ro ( ~ , rotn n bi ~i nt rn la CI
ed ro:3agentl in bie mllpe eing treten fln~, Qi l' einig Wl inut n QuhaOm, un n u rMt fam.
meln fann.
') ie breit eine trajje f 9n mUl t, nt~C • 3, 4 unD 0.
' ) eie~ t §, 5,
111
9J o n b cn ~ i f enb a 9n en.
§. 107' ~i e crf1m IDetfucf>e mllcoten bie l!nglan CI: ') , um bie ungepeuet'C Wlcnge 1.1011 ~teil1~ Fig.
top{en 1 bie [ie aum ~cf>m e{aen ul1b mmnbeitel1 bes l!ifen 9 btaUC9CI1, aus bem ®ebi tge ~ u ben ~od)~ 47·
~fen ~erabaufcf>affc l1 . Fig. 47 5ci9t, reie re biejj bmmf~ef(igen . ..oie crrcn a be l1 c ~ en auS ~o {a ,
bie ~cf> fm aus ~cf>1 ietw , bie \1\ cc U5 lI~cii\ll . :Die ®deife III nH.W1 anfangs g u ~ e i fem e
@3d)iCl1C11 uon I~ /- 6" ~~l1gc,4 bi~5" r'i e, unb -l Boll X> icte ; ;cbe9 cinAdnc (0tucl \'\)09 37 'l)fu11 b.
~ic rU9C1l • f ~teil1 ober -'9d a. :Die ffil1 Cl' ~nb abgebrept unb fp icgdglatt. ~clHt Starren pat tliel:
abet ucn circa 3o" :Dmd,ll\lclTcr. ~ie ffici&ung ifl Io unbetrad)tCid), b a ~ ein 'l)ferb auf ber 'l)en~
r ~ y 11 ft r 11 ~ s, bie auf 103' l!inw ..Q5d,lu9 ~all 9at, bcrgab a cf) t folcf>e an einenber pangenbe Stllr~
ren aicpt, Die mit l Og m3. ~CIl tlH r bdaben fi nb. 50erglluf recrbeu nue leere Starren gea09C11.
§. 103. :Di e 0 cfl aIr bel: ® Iei [ c, unb fl'lglid) aucf> bie ®eflalt ber ffi l\bct, ift tlc rfd>ieben.
l!inige fepCll reie Ill , an ere roie n ilt:s. 1)ie ct'ncl'cn ~ a p lH l1 ~nb bic alteneIl, unb pciGcn T r am
r oad s. :Die cnbcrn nennt mall Rai lroad ; iprc (0d) ienell [inb ßad), nUI: 2/1 breit, unb nid)t
[elten ncn gcfcf)micbctem ober geroala ten l!ifcn.
9.130 geroopnlicf)e @Sttapcn bic l!ifenba91l frcuaCl1 , ble iben bie mllnbet m roeg, unb bie ebenen
@5cf)iwen t ilg en Ilid)t uber bie l!l'bMcf) e nor , roei l fie floren llJ lhben.
§. 10 9. 1)ie gemacbten IDcrfud)c gdangCl1 ilbu: alle l!n1'at'tlIng, [o, bap mall aud> fUI: bcn
~0 l\1 mcr3 ~ifCl1& a pne ll tl orfd)lug UI10 erbaute• .';litt: OieG man ab cl: auf ~d)ro i Cl" i g fe i t en , bie be n cng~
lifd)en ~ 1) \l r f~l1 n auf eine fd)roer 'l)l'o fl rrt 11 . IDon ben ~teinfoQ len g l'uben , bie mein im ~e~
biege, ul fo ~oper als bie ~c()md~ofen lagen, l"ar ca Icicf>t , bie belebenen S~a rr e n ber 9ab &u aie,
~cn 1 ,,,eil bie ~tra ~e dn glci cl.>formigc5 ®cfaHe erpidt, un~ immcr fid, nie flicg. ~ommel'cia(nra~
~en aber fa ({ cnun b fl eige ll! @So lange e6 alfo nur immel: moglid) roar, bie l!ifenba pn 9 0t'i~
aontal 3u {eiten, gefd)a9 eil; fliep man ber auf ei ne ~n 969 , bie l1 id)t umgangen n,en el1 fOl1 ntc,
fo el'p idt bie Q3apn bod l1 otpige, oft bebeutCllbe ®efaHe auf ci I1Ill ap(, Ulli) bic cllt fe ~lld)en ~(l'
flen, bie bel: 'l)ferbehaft ~i cr fpo ttetcn, murben bmd> ®öppd , ober bur~ 9.13a lTerrabcr (l\1cnn ~a'
cbc pieröll einillbcll), ber ul'd) X)ainpfmafd) inen ubn bie fd)icfe ~'bene pinaufgerounbCII. Q3epm
~broarta fa9ren lt1u~tcn 50 t' e III fe n llu6pdfen. ®eroilTe ~tunbcil rotll'ben a" bem einen, anbel'e 3lt
bem cntgcgellgcfe~ten IDerfa9ren feOg efc 9t, unb bie ~han ßp o l' t c fo abgefenbet, bap~tO{fu n g c n ni~t
[cid)t ,Illoglid) l"'IlWI. ~ud> mad)te man bl'ppelte ®cl"c ife, fUl: bie pin< unb fth bie 3urucffllprcnben
.Rllrrell. m3eld)e ~om& ilhlti o n el1 biep a le6 tlorau6fe12t, mag ber ~efel: fclbfl erl11elTell.
§. 110. 1)cr llcrfll'tbcne :Directoe be6 f. f. polvted,,"if~en ~IlOituteß ~1I q)l'ag, ~. ~. u. ~ eell'
11 er, roar bel' crfle ;Üefleneicf>er, ber dne (roi roopl fllqe) @ifenbapn erbaute. @Sie bient, ba5 @'Ife n~
eea aU5 ben reid>paltigen Q3el'groel'fen 3U ini cn s bu t g (obetpa(b ~eraun in lQo9lllcn) 3U bem
5)od)ofen ~oad>im5tpal 3U f6rbcrn. X>er (0tollcn farrt, roie geroopnlid), etl\11l9 gegen ~l1gc au, unb
bie fd)roet'cn 5)unbe rollen auf bel: geneigten @, ifenba~n fo leicf)t au bel: ~cf)l11cla9tit te, bap ein ge~
l'i nget ~to~ pi nrcicf)t, fie laufen 3U mad>en.
§. 111. X>ie fo oft befprocf>ene IDeebinbung bee l)onau u nb bee W10{ba u burcf) ~urfc
einer 9.13alTerflra~e, feITerte ;aptdang feine ganöc ~ufll1el:ffaltlfeit. C!nblicf) fptacf) er 'lud: ~ie fel)
moglicf), abcl: fo foflfpidig, bap, nHhbc ber 'ana{ aud) erbaut, ba5 ~apita{ ~cf) nie rentiren f jj i1nt~.
mue eine l!ifCl1ba911 tlet'mo~e bie ~ltfgab 'e entipwbcnb alt [ofen. ~ein ~o9n, epcm lpl~ 'ProfelTor
am 1. f. polyted)niicf)el1 ~nOitutc Ou lmicn, iibernaQItl im ~a9rc 132-l bie fd)l"ier ige ~ofltllg, unb
') ~III ;jQ~re 1738. 'Dod} bafirm fi~ bit l1ler~l\tri.:b~tn IDer& tütrungen bet (jlrt1l6a~nen ti9tlltIl~ \)Qm :J11~rt 1799, wO
bern I}>arlanltnf ein !8ericf}t ~lerii6et \)orgcltgt Wllr~t,
11Z
@ n~9rtll'i6tr, iVtcin or,
(In lht bopllliieb; ol1cnci~ir~ n
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') r trtnnt pd} j bod} fd}on Im :.sa~rc 1829 ~on r ?tctlcn. <Bcf!lf "ft, 11 em er Ic 8' tH 11 l.'1n' tri' "on
!UU.bl1.lci biS Aum ~ulll1ination 8punct bC\1 e.o I flbla erbaut ~l1tt. itft trc c ~" t tin 11 mild} 91 id}f ml . ~cr.
t(>tllteG Q)rfiiUt. i groute ttigung b triillt bl1ftlbl1 nur ....!--, Qlfo Ili ~t ci mQ~1 in r ent,
' ) Gr~ ~cbtll ~Clltntr 0 b n lnen ~u fd)1119. I
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c) 9)1uO bie @ltr\18e ftd) rocnben, [o Fann bie8 auf aroeverCeV ~\'t tt'3icfet merbcn : I) wtll.'e~cr Q.
burcf) einen fc~r [cnjten ~ogcn, bcITen ~e~nen fg, g h ~inFcf hg i non 5, ~od)flen6 10 <Srab &if:
ben. 2) 1)urd) eine fladc ~acriere m n , bie ftel) um i9rcn mittleren q)iuot 0 bre~ct. ~flln
bie ~a9n, [o f.lprt ber jtanen gm\lU auf cie 9)1itte non Il1 n, mun bre~t man bie 1)repbacciere in
bie ~age PCf' unb bcr .s1'arren f\l?rt in ber neuen ffiid)tung 0 r rueiter, 1)a9 biefe6 9J1anoeuure et:
roa~ umflänbfid) ifl, unb ben ein 3igen jtned)t, rccnn mcprere .s1'anen non @,i n cIn q)frrbc geao:
qen roerbert, oft in rocdcgcnpcit bringen Fonnc, begreift ftd).
f) 5)at man auS ubergroOer @3p.Hfamfcit nur eine dn3igc ~a9n erbaut,. [o 9dfcn, menn ftd)
droc9 in erttgcgcngefc~ter ffiicf)tung favrenbe ~rantlporte begegnen, dur mot~ ~ u tl ro ei ef) p[a ~ e
LW . j'U aut!o 5U unb lx ~nb 1)cc9barrieren, bie ftd) Ul11 bie q)unete 5 unb 1 beroegen [alTen.
9J1an roeid)t immer red)ttl out!. .s1'ommt ber jt\Hrcn non k nai) 5, fo fJ9rt erucn 5 nod) v, unb mad)t
5)alt. 1)er non m fommenbe ~arren fd9rt ubcr oie 3ll.>eyte ~arricrc Ix nad) W, brc9t. 5 u in bie ffiief):
tung 5 L, unb fJ~rt nad) k. 1)er in v fle~enbc J'earren o&er fll~rt tiber bie non I x in bie. ffiid)tung
Iy gcbrad)tc aroe~te ~an:iere nad) rn, ~fl bie fd)l1)ierige @5tdle pilffirt, fo :ll.> irb 5 ( unb Iy roicber in
bie ~age 5 u unb I x ge6rad)t. y mu] fo breit fet)n, ba~ ber Starren nod) burd)tommen fann, cfme
jenfeits <lIl&uflreifen, w v ifl aber roenigfleH~ boppcft [o breit alt! x. y au mad)en. 1)er ~infd x Iy
bnr] nie ll1e~r altl 20 ®rab er~aften.
§. 113. 1)iep a[(et! gilt aber nur ftic ppriaontare ober fe9r fanft fhigcnbe (f8trapen, beren ffiei:
gung nod) fldner art! ber ffici6ungt!roinfd ifl; bat! ~eiOt, auf benen bie ~arren nid)t ucn fd6fl 5u:
nidro([en. 1)iefer ~infc[ iflnid)t a[(ein Uon ber ~a9n unb iprcr meigung, fonbern aud) uon bcn
.starren abpangig, unb mu9 bCl) jcbcr ncu JU erbauenben ~ifcnba~n eigens, unb aroar nod) uor bem
~aue cr90ben lNrben. ~))1obe([e ft'i~ren 9ier nid)t 3Ull1 Side, fonbwt dU - ~rt"t9ttll1ern.
Sroingt bie ~ocalitllt aber 3u nod) gro9crer @5teigung, bann lJOt man bic pintem ~ar'en am
~uße ber fleilen ~(n9ope flcpcn, unb bat! q)ferb'aiept nur hen Uorbern pinauf, fommt uon bcr
~npo9c roieber aurud, 909lt ben aroe~tcn, bann ben britten, bann ben uict·ten J'eanen ab I unb
fc~t, roenn a[(e o6cn ftnb, feine fficife 'bie auuor fort. 5)ier blhfte etl bcgrei~id) 'berben, roarull1 ctl
3rocdmapig fCl), bie gan3c ~afl, bie @i n ~ftt'b aicpCtl fann, auf IllC ~ re re fleinere ~arren au tler:
t~ej[en; roenn man aud) ltbcrfe9en 9atte, ba8 bie gan3e \Oa9n burd) biere einfacf)e ~norbnung min:
ber ma11iu gemad)t roerben Fann, alt! im ~a[(e bet! ®cgent~eire~.
§. 114' \Bevm ~ &ro art ~ f a ~ cen i11 bat! ~fcrb be9na~e unnot~ig. Um bie <Sefd)l\Iinbigteit Fig .
ber tlon fdbfl pinabroHenben ~arren au maOigen, burfte bie dnfad)fle ~&~ltrfe fofgenbe fe\)n. @,in 48.
frummer mieger R, ber an bem pinterflen arWl in einen eifernen, an bem ~aflen befefligten N.
ming eingeflectt roirb, birbet bie ~t'CInfe. ~e flader bcr ~uvrmann an bemfclben aniiept, je langfa:
mcr roerben bie ~anen toUen.
§. 115. 9)1u~ enbfid) bie ~t1'aGc fo uief <Scfa[(e crparten, ba8 bat! ~fC\'b nid)t einma~l im ®tan: Fig.
be roare, ein en ein 3e[n en ~arren bergauf 3U aicgen, bann 9ilft nad) §. 109 nur ein <Soppcl z, 48.
ein ~afTett'ab, ober eine 1)ampfll1afd)inc. j,>ier ifl bie ®1'anae, roo (f8 t raG enbauf un11 unb 9)1 a: P.
fd) i n en l e9ce ftd) beruQren, alfo @'1'fl ece auructtrcten muO. 5)offentlicb roirb man ba9cr nicbt
fo un6i[(jg fel)n, uber eine nod) in bel: ~iege Cicgenbe @r~nbung in bem uodiegenben ~e9l:bud)e
:tletailtl 3LI crll.>artcn, rodd)e fogar in ben englifd)en ~d)\'iftfl~((ern 3t1r @5tunbe nod) immer t'er:
geben~ gefud)t rocrben '). 1)ie~ i pb egi erb e mag etl ~d) alfo gefa[(en laITen, ll.>Ctln man fte auf
J) "On lnlonno cncore. La prcuvc cu csl evidenlc j puisque, jusqu'ä prescnl, on u'en voil pas dcult, qui soicnt con-
struits sur les mClllcs principcs" (S ···v"c.) 'Dicfe !Jl)ar bC9 einer anbern0degen!>cit au&gefpro~cne Urt!>eil möge aUe
Jl)ortfargtn beutfd)tn 1!c!>rbüd)cr cntfd)ulbigcn.
!lBei6, 1!e!>rb. b. !8aufunj1 IV. X!>l. 16
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bie, mit ~been unb ~roj ect en aHer ~(rt u&erftiUten OO'lobeHenf&te , auf m3ie&efing'~ ~a(fer&aufunn
IV. Si9(. ® . 2!~5 , auf rola i Ha rb '~ @"ana(&au ®. 3 5 , auf Q;erllner'~ roled,)anif, I. b. 'n. @"ap.
§. 529 ' €5. 571-662, unb auf ie Dc cription of a Ilailv ay on a ncv principle , b Henry
It. Palme!'. ~onbon 1823, uetroeifet.
§. 116. @nb(id) roirb fo(gmbe ~abene mit bem m3unfd,)e &e gefugt, ba~ fa~ige [e ~o(ge~
rungen b ara ll ~ 3ie~m mogen.
@"ineSIonne 9at 20 @"en tner, 1 @"entner 112 eng r. epfllnb; 123 !~ enge. ~ . flnb g( i~ 10 c:mie:
ner epfunb; a(fo ill 1 m3iencr epfunb bevnage g(ei~ 1 ~ enge. f.
on ben [ßa ff~rftra ucn ober (f.an a(en.
§. 117' @ine aufgebrungene a&e anjUl1C men , 0 er eine uerb r en 9 altcne all~ uf n, il1
aroe~e de~ . @ben fo uer9a(t e6 fi~ mit bem cbijfbarmactm UOIl tromen, un nur In rab n non
@"an,,(cn, ba ; 1'00 fru9cr nie ein ropjen !Ter ~ p. l1C~ ill eine b( p. 1ll'i~lIn9 b ngeb :
t9cnen, bi e re ~ ifl eine @rtro~ung bc~ IDerroeigerten; 6 ill ein lOc~ itigu ll9 U n S;>in cmillen, rod e
tim J)anbd AU~anbc (nid,)t ben 3u ~alTer) erfd,) eren , unb g e~ort f (g(id,) nc . 3 1. ~r . in ie
~tra~enbaulunbe.
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§. 110. J)ie erflen unb aHcflcn ~~'m:m ' einer fUn(frid)m ~1l1Tel:fltaGe finbzt'man bc~ (0uc5;
bcr (!anar biente AtIt roeroinbung bc~ rotben ro1ccrc~ mit bem mir '), ~ur tln~ mCrfl\lllrbiger ifl bie
uon bcm romifd)en' ~db9crl:n ~. roetu~ \ba9renb mcro'~ me:limltlg ocao~d)tigtc roer&inbung bc~
mittcf(anbifd)en W1ccrc~ mit bcr ffiorbfcc, bamit, roie sr q. ci tu ß ') \\.lortrid> e\'3<l9rt, "bie Siruppen
,:llon bcm ro~ccre in oie m~onc, bann in bie ~aone geol:ad>t, unb u&er biefen @'ana( auf ber ro10fd
"unb bem 9l"9cillC in bcn :OCCllll Fcmmen formtm." ~oen [o &efldtigen <Sefd)id)te unb beutlicf)e (0pu~
ren cil1C~ (!Ilnarc~ bie ucn @'arl bcm ®ro~m 3roifcf)cn ~icf;>fl'lbt unb ~d9cn&urg cr3idte ober l.mfud)~
te sncroinbllllg bel' J)onClu unb bc~ 9\peincs mittelf] bc.ll 9)1ain~, ber fficgni~ unb bel' ~Utmt'ipr.
m3ie bie ~(tcn aoer fl,rd)e roeroillbungen roirfrid) craiden fonntm, ifl unä \.Io[(ig lInbcfannt;
nur [o uiel ifl ~cf)er, ba~ mir OPIlC 5ecnntni~ bcr (0d)(cuucn nie auf eine benfen forlltten.
. §. 119. J) i e (! an ar c ber neu cI' n Bei t ~nb \.Io((fommm pod30nta(e, jebod) ucn ~cf)(eu~
Oen nnterbrorbcne , mit Q13alTcr gcfufite 0rdocn , b'ie man 5) a ( tun gen nennt.
~er crj1e in ~ranfrcicf) erbaute @'ana( ij1 bce ucn 5öriar. (!r ifl 7! ~))1ei(en (ang, rourbe uon
5)eimicf) IV. im ~a9re 1605 angcfangen, unb nad) (anger Untcr&red)ung enbrief) im ~a9re 161.2
lJoncnbct. ~'n ~ng(anb rourbc crfl Ou ~nfang bcr ffiegierung ®corg6III. uon bem 5)er30g non 5örib;
gcrollttcr auf bejfm eigenc 5eoflcn ber cdtc (!alHl(, [eit bicfer Beit (ucn 1759 oi~ 1817) aocr noc()
18 cnbcre ~andrc gcgrlloen, oic &ufammcn uocr 230 beutfd)c W1cirm lang [inb , t'ibcr 1000 e;e!)lcu~
een entpartcn, unb tloer 70 9)W(ionm ®lI(ben (!. W1. gcfoflct pa&m. J)ie loefenbe Sipatfad)c, ba~
j cbc~ epfcrb auf eince fore!)en malTerflra~c 60, fage [e cf) ~ 0i9m119 1mc9r al~ auf bel' ocflen ~Ilnb~
flt'a~c OU 3icpen uermng , bthfte bie fruperc, je~t ctroa~ gcbampftc, roodicbc ber bortigen ®pccu:
ranten Am <Scnt'igc crf(I{rcn.
§. 120. J) cr @' an a (3 u9 untcrfcf)cibet ~d) nid)t roefentrief) \.Ion bcm Bug einer guten ~trage; :Fig.
roa~ a{fo picrt'i&er in §. 15 gcfagt \\.'crbm mu~te, bcp Ht fonae!) aud) pier feine ®l'irtigfcit. @)or( o' 5ö. 51.
bie ~tabt a mit jcner L bure!) einc m>a1Terflra~e \.Icrbunbcn nm'ben, fo mittdt man ollCl'flnacf) §. 19'
fpater abcr mit grö~cret, unb oroar mit au ßcr fl er ~ ena 11 i 9f cd ben ticfflcn epunct c be~ ®e~
birg~t'lleten5 de aU5, ",elcf)er bcpbe @)ta c trennt; bcnn, Bo({e ~nb ~ier I'\)icf)tigcr, a(s @'urrcnt:
frafter im <SrunbrilTc. St'ennt man nun ben 5)opcnuntcrfd)ieb tllnt a unb c, unb bi\.libirt mlln bmfcl~
ben bur~ ben ~ Il (( einer (!ana(fcf)(cu ge (bel' gcroopnfid) cinc St(after betragt), fo er~a(t man bie ~l n~
oa ~ ( b et' @5 cf) (c u ßen 3roifd)en a unb ,burd) beren 5)u(fe ba~ ®ebirge erllicgeR roerbcn fort 1)a~
~&ngenprofi( einC5 (!llllare5 ~e~t napmrid) einer Sireppe nie!)t unapn(ie!); bie @)e!)(cu~cn ~Ilb bie @5tu:
fell, uhcr rocld)e bie ®cf)iffe pinllufgepobcn roerbcn. ~fl nun ba5 ~ocf) c (point de parlage, bie ~a1Tcr:
fcf)eibe, obcr bel' @'t1{mination~pul1Ct) cl'flicgcn, fo ~nfcn bic ®cf)iffe auf bel' anbern @)eite be~ ®coirgcd
roiebcr lIon @)tufe 3u ~tufe, bd ~ei~t, tlon ~d)(ru~c 311 @)d)(cll~e ~ina& nad) L, roo bcr @'allal enbet.
ie :Ortc, roo @)cf)(eupen erbaut roerben foHen, ~nb \.10m ffiiueau unb \.Ion bel' ~oca(itat be~
bingt, a(fo geroopnrid) fcpr imperatiu uorgcfd)rie&cn. 5)at man ~d) nur cinll1ap( uber bie 5)lluptrid)~
tung eine~ @'llllarcll ' a u ~ g c rp ro d) e n , il1ll1an mit ~d) fdofl einig, uber rodd)e lBerglepnc er ~inoie~en,
rodcf)e 5!~&lcr er pa1Tlwl fo([, fo folgt &epnape a([e~ Ue&cige \.Ion fdbfl, ~enn man nur bcfonnen,
unb ~d)l'itt Uor @Bcf)ritt \.Iorgept.
~angenl>rofH unb ®rtInbriß &ebtirfrn bapet feiner ferneren 5ödcucf)tung, ",eil bie :Oertlicf;>feit
feine ~a9( &U1a9t. Um fo notpiger \'\.lirb bagegen ~n(eitung, bie ~otm unb ~ro~e bet ~\llla(fd)iffe
Ou &cflimmcn, \.IOll \'\.lc{d)cn biel ~u~mape be& @'anakQllerprofi(5, unb bie meiflen ~imcn~unen bel'
@;d)(cll~en foroo~( a(6 ber anbern ~a1Terrocrfe a09dngig ~nb.
') eit~c "'trobot'~ 0cfcf}lcf}tt H. !Oucf}, . 15ßp. 294, unI> 6tra6o'6 0eograp~ie. rr. !Oucf} p. 2:l5-:a6,
0) Xacitu8 ~nllalen xm. !Oucf}, c. 53, §. 1753, p. 164.H.
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~ (l n a l f q, i fl U n b Ga n all' r 0 f i r.
§. 121. (N gibt (!ana(c,mo bie @)d)ilfe unge~euc~ groß ftnb, unb non me~reren fladen
<P fcrb en ge30gen reerben. @)o(d)e (!anaTe [inb foOfpicCig; benn aHe6 il1 groß, tief unb meit, menn
aud) nicf)t immer ~ocf). - S2!uf unbern (!analen 3ie~en me nfcf) en bie @)cf)ilfe. - ~n ofonomifd)er
5;>inftcf)t burfte bie IDlittdl1raße, reie immer , bie empfep(en6mcrtpel1c fe~n unb Meiben.
<! in@: an a (f cf) i ff, menn C5 blOß non ~inem ein6igen gcmopn(icf)en ~anbpfcrbe gC60gcn mc~~
Fig. ben, unb tag(icf) 4 mci(en [ßegc5 3Utucf(egen foH, il1 72 [ßiencr ~cf)up (ang, 6' - 6/1 breit, unb
!)2. 3'- 6/' pocf). @janobefl'ad)tct taucf)t C5 33 Bon, unb miegt 600 Q'entner j leer taucf)t e6 5 Bo((,
unb miegt 100 (!cntner. 1)cr ~obcn il1 uollfommen cben, bie m3anbt ftnb uerticcl. ~cnp~ unb bicfe
reerben aU6 3joHigen rocid)en q)fol1en llerfcrtiget, unb a((e 3' - 6/1 burcf) @)cf)ilf5fnie a, aIre 21/1
aber burcf) 6/1' biete eifeme @)cf)rauben b uerbunben, S2!uf bem ~oben (auft eine ~io({ige @)d)rocC(e
c pin, bi~ bem @)cf)ilfe a(6 j{iC( bicnet. 1)ie~ cf) i f f 6fcf) nabe ( merben nad) ~ogen abgerunbet J
bcren 5;>albmcffer 10' betragen , an bcr ""cf)neibt aber burcf) einen I1cpenbcn 5;>o(jb(od d uon 8 Boft
oberer. unc 14 Bo(( unterer 1)iete llcrl1arft, . in mcCcf)en bie ~ngdn bed @) reu ctr U ber5 c befel1i~
get [inb. 1)ie Bug 11 an 9e f roirb bmd) ben @)tan gen r i egel ";gepalten, unb jene balt> in ben
cm norbern , ba(b in ben am 9intel'l1 @)d)ilfflfd)nabd angebt'acf)ten tanqenriege] gel1edt, je nad)~
bem bad ~cf)ilf auf~ ober abroart6 faprt. [ßegen ber ge~ingen Q'ana(breite fonnen napmCid) bie
~cf)ilfe, roeil [ie oU (ang [inb , nicf)t umfe~rcn, muffen fo(g(icf) an bCl)b n <!nben II 0(l f 0 In men
9 ( ei cf) geformt rcerben. 1)a5 ßugpferb ge~t auf bem 5 bi6 6' breiten 5;> uffcf) lag an einem bel)
30· Innqen ~ej(e meit 1l0~ bem @)d)ijfe, unb (c~tercd mirt> ilnme~ an ie, am 5;>intert~ei(e bC6
~d)ilfe6 aufgerid)tete Bugl1ange gebunbcn, bamit bie ~(ufl1auung be6 ffer6 am d)nabe( mog~
licf)11 llerminbert roerbe. <!ine f(eine @:djute h am roorber~ unb am 5;>int tpei(e bient ·Ut ~ufbe~
roaprung bcr ~ei(e unb anbeter ~eblhfniffe; auf i9rer 1)ede flept ber ®tcumnann; ein 5enecf)t
(eitet ba6 q)fetb.
!'ig. §. 122. 1)a6 (!ana(profi( fo(gt aud nad)l1cpenber Uebedegung. ~cl) feinem, fdbl1 bCl}
53. einem fcf)nc((faprenbcn €6cf)ilfe nid)t, mitb Die \'Ccf)t6~ unb (inf6feitige [ßalTmnaffe meiter a(6 auf
A. ~ine ®d>ilf~b\'Cite in ~eroegung gefe~t; bc~ oittel'l1be [ßafferfpiegel llCl'l'llt9 bic~. ~((fo braucf)t ein
mit ID1auetll llerf(eibeter (!ana( aud) nie breiter a(6 brev @5d) ilfll breiten oU fel)n; unb fo(g(icf) il1 e6
be~ (!ana(en mit ~rbbofcf)ungen ' mepr al6 9inlanglicf), menn aL g(eicf) breI) ~cf)ilffl6l'Citen il1. Un~
ter bem ®cf)ilfe mu~ nacf) §. 136 IH. sr~l. ein 1) ti ttd ber ~cf)ilf~eintaucf)ung, a(fo, mei( unfere
@)cf)ilfe 33 30H eintaucf)en, 11 Boll ~a{fer fel)n. ~olglicf) betragt bie [ßalTcrticfe 33+ 11 = /.4
30((, "Ober um gano fteber oU ge9en, 48 30rt mimmt man enblicf) nod) an, ba~ bie Ufer bcn [ßaf~
ferfpiegd um 2 @)d>up uberragen, unb ba~ bie ~n(age einer ;eben, bem [ßaffer 3ugcroenbeten ~rb~
bofd>ung ftd> oU ipre~ 5;>ope mic 3 :2 llerpa(te, [0 fo(gt, bap bie [ß erfpicgeCbreite 28 ~cf)up, bie
@)09(enbreite 16 ®d)up, bic obete (!ana(breite aber 34 ~d)u9 betragen mUITe. ruf cinc~ fo(d)en
[ßaffe~nrage fa~ren bie ~ana(fcf)ilfe fo ungepinbert, mie auf olfener ®ee.
G' a tl a 1 f q, l C 11 UC tl.
§.123. ::Die einfad)en <?öcf)(eupen mmben bercit6 bei ber -(u fcf)ilffaptr (nI. gei1 §. 135
bi~ 146) a&ge9anbdt, unb bebttrfen baper feine~ mcitcm @rf(arung. 5;>aben fte G' "H, unb tlie
Fig. ~d)ilfe bie fruper angcgebcnen ~1I6ma~C, fo muffen fte menigl1cn~ 7' illl id)ten meil, 12' illl @ja.n:
14. ACll 90ct) , unb oon, ber ~cf)l1Cibe bed ~tellllllt~orc6 L bi6 jum m3affernllt3 3. Fi". 14. A. mCl1lg~
A. B. flm~ ;8 bi~. 80' (ang fc~n. l)(l~ ~nfd)(agt90r. a mu9 I.', ba~ ~tclllmt90r L ber 10' ~od) gemacf)l
C. roer~en.
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mier @;d)u~ [ßalTer ftnb. immer in bel' jtammer; foH biefef6e aoer gan}, a[fo 6i~ auf 10 @3cf)U9
angefurrt rtmben, [o braud)t man ~ierAu 16St'ubiWafter ~alTel'. ::Oiefe~ le~tC\'e Quantum ruirb ber
oberen 5)aftung abgeAapfet. [ßare biefe nun fe~r furA, [o \burbe ftd> ipr ~alTerfpiegel uieHeid>t [o be~
beutenb fenfcn, bap unter bem @)d>iffe meniqer al~ eil f Soll ~alTer bliebe (~epe §~ 122.) .Da bie~
fee ~aH nun nid>t eintreten barf, [o folgt, bap bie gedngfle @'ntfernung einer einfad)en @)rt>leuue
non bel' nad>flfolgenben 62 St'[after bett'agen muffe, benn 62· X 28' X 4" ifl gleid> 16 jtubiHCaf;
tel'. ~ev biefer ~iinge betragt bel' ~lad)enin~alt be~ [ßalTCl'fpiegel~ 288 .Quabratflafter. ::Oie be9 ~u~~
mittelung bel' [ßaffediefe im uoriqen §. AU uiel gegebenen ui er Soll \bud>een c If o pier,
une red>tfertigen fomit jene Sugabe, roenn man aud> moglid>e merf~[emmungen tiberfepen \borrte,
rcomit clle (!anale, \benigflen~ fld!enroeife bebropt rcerbcn.
IDh'iffen Aroe~ @)ef)(eupen aber auf roeniger a(~ 62·~bflllnb einanber genapert ",erben, [o erubrigt
ni~ts anber~, alll bie baAroifcf>en Iieqenbe 5) a ( t 11 n gau uer 6l'e i tel' n, unb A\bar [o , baß ipr
~afferfpiegel romigflenll 288 .Quabratf(after befomme, bcmit [ie nie unfaprbar ",erbe, reenn [ie
16 jtubifflafrcr ~affer abgeben mu9.
§. 124. ® ef u pp cl te@) ~ leu 9en, ba6 ~ei~t, bee ~&nge nad> \birflid) an eincnbec flo~enbe :Fig.
@)~(eu~en muffen, biefer Ueoedegung AU ~o(ge, feitroart6 mit einem 2 ~uV tiefen [ß eiper w tler fe ~ 56.
~en roerben '), beffen [ßalTerfpiegel roenigflen6 288 .Quabratflafter ~(aef)eninpa(t pat, 6' nieb1:igcr
a(s jener ber obern 5)a(tung a, aber 6' poper a(6 jene\: bel' untern 5>alt1lng L ijl. ::Oer ~eiger flept
mit ber obern ~d)(euBenfammer c bmef) einen 2' meiren unb ~open, mitteljll>er ~~u~e d uetfpct:r~
baren (!anll( in IDerbinbung; ein fleiner (!anal e fcf)u~et ipn uor UeberfufIling.
~,,{>rt nun a. ~. ei @Scf>iff aufroart6, unb tritt in bie .Rammer f ein, [o flint man biefdbe ,
~e6t pierburd) jene~, u b eS faprt bann in bie Stammer c. ::Oie pierAu notpigen 16 jtubifflafter
~alTer gibt einjlroei!en bel' [ßeiper w an ticipando per, inbem man bie @5d.>u~e cl unb bie 2 fleinen
::Orepfd)u~en im mittleren @)temmtpore g offnet. mad) bel' @,infllprt be~ ~d)iff'e6 in bie $f'lllllner c
roitb bie untere jtammer f, um bie ~pore AU fef)onen, unb um ben [ßaffcruerlujl AU uCl'lni nb em,
immer roieber entleert. mun furrt man bie obere jtammer c aU6 IHr 5)a(tung a, ptbt picrl' lI rd> ba ll
@)d)iff \bi eber 6' poef), faprt pinaull, gibt je~t aber bie, bem ~ei9cr w fruper entAogenen, 16 St'u~
bifflafter ~affer baburcf> \bieber Atmie!, ba9 man bie @)d>u~e cl offnet. ::Oer oberjlen S)al tung a
ijl folglid> nur eine einaige Stammee uoH ~alTer a6gcAapfet \barben, ooroopl AroeV @5d> (eu ~
~en llorpanben [inb; ein IDortpei(, bel' arIein bern m3eiper be~gemeffen roerben mup.
~m (!anal bon ~angueboc romben 8 ~d)leupen an einanber gefuppclt, ;ebod> - o{>ne s.mei ~
ger! baper bel' oft eintretenbe [ßalTetmallgel.
~oflte man fid> ~Iltfd)(iepen, bie obere Stammer c immee ga Il ~ an 9ef t'i (( t AU el'~alt en, fo
f~nnte man bell ~eiper w entbepren. ~ev ~\bev Aufammengefuppeltell @3d>lell~ell braud)t man a(fo,
flreng genommen, feinen ~eiper; bel) brcl)en einen, 6el) funfen !A",ev, bCI) fteben gefuppelten
~d>letlgen aber notprocnbig breI) ~ei~Cl"
§. 125. Ueber po9t e ~ cf) (eu9eil formen oft bie ~te[{e bel' :gefuppdten uertreten. ~~ ftnb
bie~ einfad)e @)d)leuvCl1, bie nUr 2 :J:pore paben; ein ge\bopn(ief)e~, 4' popes ~nfcf>(agt por, abcr
ein ungc\bopn(id) popcG @)temmtpor. ~ngenommen, a \bare bcr [ßafferfpiegd bel' obern, L jener F ig.
bel' untern 5)altung, unb ah betruge anl1att 6, 12 ~d>t1~ Aur 5)ope; Jo grabe man feitt"art6 biefer 57-
~o~en @5d)(euge einen 2 @)cf>lIP tiefen ~eiper w, beffell ~alTerfpiegcl 288 .Quabratf(after ~lad)en ~
inpQ[t pat, unb ber 6' niebriger al~ a, aber 6' popel' a(6 L ronre. 2.13ifl ein ~~iff nun aufn1artd
') Streng genommen, foUten 4 30U ':tiefe genügen. ~&er eine forc(le ~arg~eit würbe fic(l bürc(l bie nac(lt!leiHgI1e ':träg~elt
be6 ein. ober aU6ftrömenben !IDaffer6, unb bure(! eine unge9curc (!l.1aporation &eftrafen.
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fll9l'en, [o fLIrrt man bie untere 5)o(ftc h c ~cr cmmer aU6 bcm [ß i~er, fp rrt 6e 0 a&, f\iru
t>ie obere 5)alfte a c au~ ber obern 5,>a(tung, fopct 9inau6, unb giot je~t burcf) cO lfltlll1g b r ~cf)u~
~e 0 bcm [ßciger bie [ßaffermaffe a c 3urud, [perrt c.el) 0 Ibiebcr ab, la~t ch in bie unter' 5,>a(~
tun~ cblcujen , unb 9at [omit autf) nur 16 ~uoiff(afterm3afrcr uerbrcu t.
~uf bem (!al1ll( uen ~pre6, na~e oel) !Ou~ngCl , 9 t eine 20' 9 pe ®d)(eu~c Albel dpee,
einen auf bee reef)tCl1, ben anbern auf ber (infell --lite ber ummer. ie 5)öp ifl in re gl icbe
SI'pei(e getpei(t. ::Dem erflCl1 ::Drittel CI1tfpeid)t ber [ßIlITnfpiegel bC5. (infCl1, bcm Albe ten rittel j ;
me be5 eed.>ten m3ciger5.
@5d.>lic~en bie ~poee gut, unb [inb [ie flanb9aft tcoaut, fo [inb biefe Q:\cf)(eu9cn !Sf nomif~er
a(~ bie gefuppdten.
§. 126. ::D i e Je~ tc@) ef) (cuVc cnMief), reo bel' (!ana( aU6; ober einmun ct, ucrbient nod)
Fig,lSclwcf)tultg. - merbinbet a. lS. ein (!anal reet) tobt a unb b, bereu eine h an bem i en [e i t i;
:')1. gen 11 fe r eines nief)t aHAu beteacf)tljef)en ~(uffc~ liegt, [o m\lffcn bie analfd)ilfc unter foldHn ttm~
llanben aud) biefen ~(uV fg paffirCl1. eeinCl1 [ßafferfpicgd rupig au mad)CI1, unb aUllcdall"ig im~
mer /~ @Scf)up ~aprroaffec au crpaltcn, baut man fll'omau art~, etlba 40 (aftee 1I0n je'l ce @5t He,
\\)0 bie ed)iffe iiberfapcen [olten , ein ba5 niebrigj1e JITer poef)flen6 4' ubenagen pr §. 148
Hf. stpL), etnla~ ooecpa(o iener @5te((e aoer einen @5teg §. 14i) fur ~ie,3u 'fn e qu r uoer ben
@Strom. ::Da6 au~ bel' (e~ten @Bd>IC\l~e entlaffenc @Bd)iff fann fonaet) bel) tupig m etrer of)lle ~ ,
fapl: bie 1teoeefapl't oeroer j1cfligen. ~bcl: biefe (cQte cf)leuge mu] [o angeor n t ruer CIl, baG i9re
@Bop(e !~ @Bd)up tiefcr al~ bel' aufgcj1au e niebrigj1e, ipl: I0t mmtf Ol: aber fo po ; a15 bel: aufs;
flaute 9ocf)j1e [ßaffecfpiegd be5 ~(uITe6 fc . ~fl bee 5,>'p nuntCt'f~i b bi~fer bel) en <m ffeeflon ~
nun g\'lSger al5 6', bann 1mbicnen ie dule~t erflorten d)(eugen I,) r3\iglid) m f p(ung. (nge~
I ommen, er betruge 10 ~d)up, fo mad)e man in Fig. 5 a c=6 d)up, Lc (Iber =!~ @5d)up.
~affcr ~ cf 0 n 0 mi c.
§. 127' ::Der m3afferauflbanb, ba6 peigt, j ne m3affmncnge, i AIIl: urrung aHer
@5d.>lcu9cnfammem, unb aum ~rfal>. jelle~ unllermeiblict>cn ~ffcrllcduj1e6 notpig ifl, bcn bie ~lla~
pot'(\tion, bic IDerftcferung, unb bie feine6rocg6 ~crlt1ttif~e ~(je9ung bel' ~Ol'e 1)enll'fa~t -
roicb, roie folgt, bered)nct:
a) S'ebe6 (\uflb(ht~ fapl:cnbe ~d)iff anticipirt immee II n tlee Ihtd)fl ~6~cren .';>altung 16 u6if;
Hafter, bie C6 berfd&en jeboef) fog1cicf) reiebet muc ~\'llattct, fo roie bie Ihld)\le cf)(wge erfliegcn
l"ig. ij1; nm bic bee ooerflen, auf bee [ßaffcrfcteibe liegcnben y'>a1tung aogc apften 1 \Ioifflafter
51. giot, unb fllltn e~ nicf)t ~unicFgeben. S'ebe6 d)ijf 6raud)t a(fo aum uflbllrtsfapren b(o~ ci n e
~ a lIt mce llo([ m3affee. ~al1a ba~fd6e gHt flic baS ~breart6fIl9rcn; nll\: er~alt bi n' ct>j1niebrige
5,>artul1g ba~ ~ietau notpige [ßaffee a[(ema9( ft'u9 ce, al6 bas d)iff ~ betritt, un mit biefe\:
Sfllmmee 1,)0[( ~affee gelangt ba~fdoe bi6 auc (e~tcn cf)lcug. olg(icf) genugen fur j e b e 6
<0 cf) i Ff, rodd)e~ llom ..{nfal1ge be5 anole~ Oll bi~ Aur affft'fd)eib~ I un II n pier j nf it ~in~
ab &i~ ans au9erfle @nbe IJ be6 ana(e~ fa~rt, ! ro e '1 mmer n uoH, aro 2 K, 0 r 6e9 un;
fCCll1 anal 2 X 16 =32 lIbifflafter m3affel'.
IJ) S'n ~nglal1b, ibO ber ommeq unl,)erp&rtni9ma9ig ( b9aftct al5 in ir enb einem '1nbtrrt an~
t-~ bel' m3dt ifl, palTleten auf bem onal I,) n lSirming90m im ute mj1cn a[(e taglid) 13'., 9 roo~IV
lid) aocr 66, auf bem anal cl U 1 i cl i in ~angueboc im leb9aft flen 5)an el6j 9r abet jd~did)
nur 1!J'26 ~d)iffe. 91immt man bapet bie (flic unfere ~&n ce be91111ge ubertei 6 n Jn a~( II n 66
0d)iffen an, reclcf)e ben anal td9Ii cf) befa~ren, fo el'~&(t man 2 I X 66= 13 r, obet fur unfcr~l
an(\( 2112 lIbiff1aftel' m3affer, rodet)e bel' oberflen );>'1(tul1g ro&~rcnb bel' 12 age6flul1b n aug lel f
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tet reerbrn mt'ffen; benn &cv ma~t f&~rt mcn ni~t, \bci( bie ~a~rt, befonbcr5 aber b~5 ~a1Tiren bcr
~d)(eußen gcfapl'lid) lil1, uor31Ig(id) aoer, meil bie ~ferbe aud) fd)lafen mollen.
c) ::Die ~llaporation, bie IDer~eterung unb jeber cnbere m3alTctuedul1 cnblief) bctrogt naef) ci;
ner 3man3igjoprigen, um C an a I du I1l i d i ucn bem bafdol1 angel1efIten ~ngcniellt @'(\1 U fa ( ge;
maltten ~cooaebtung jopdid) brcvmapl, 'an bem nad) ffiaroonne fuprenbcn ®eitencanal aoer
j &pr (i ef) [e d) 6ma9( f0 1.1 i e( al6 bie bcrin Oltpaltenc m3affermaffc. @'ntpalt ein @'anal a(fo M
S{ubiff(aftcr m3affer, [o uerbunl1cn, \m~del'l1 re. jopdief) ~od)l1en6 6 L, a(fo tdglid) ~od)l1en6 l\I
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S{uoimaftcr m3a1fer. @,in @'ann( uon unfercm ~rofif,lInb 1.10n 3. ~. 3e~ n Wl ci (cn ~ange entpa(t aoc~
28'+16' .
40,000° X X 4' = 40,000· X 2~ 0° = 100,000 JeuoiWafter m3affer; alfo ocbarf Cf
2
3um ~rfa~ be6 unl.1etlneibrid)en IDedul1e6 tag(id) 1666 Stuoimaftel; m3alTet. - :nie ~eal1tmor,
tung ber ~ragc:
§. 128. D b ci n @' an a ( m.)9 (i d) fe~? ~&ngt alfo 1.10n iener .QueUc x a6, mc(ef)e bie auf Fif;.
bcr m3affnfd)eibe c ricgcnbc 5)a(tung mit m3a1fcr uetforgt. ~icfCtt bicfd6e fer 011 0et) t rod enl1 ee 51 .
s.m i t t et' u n 9 in 2!~ @)tunben 264 K + l\I ~uoiff(after l$affer - fo il1 bel; @'ana( mog(id).
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~11 man abel; [o flug, auf bcm ~od)e c einen l$affer6epalter aU63ugraoen, ber ba6 mo pr en b
bcr m a d>t Pll1r 0menbe, im ucrigen ~a(( unoenu~t aogeßoffenc 1$ affcr auffangt, [o il1 bel;
@"anal fd)on meglid) I menn jene .QueUex-Sinnen 24 ®tunben 132K + :~ stuoifflaftcl; l$affer rie;
fcrt. ~lir unfern @"ana( 6etragt bicß 3 78 stuoifflaftcr.
§. 12 9, 1) a6 me fet: u0 i r auf ber 1$ a ff er f ef) ci be mn] fo(g(j~ ~a1& fo gro~ fev n, a1ro
1889' ober a((gemein, 66 K+ _I ~uoiff(aftcl; m3affer entpa(Wt. :nie ®effa(t [einer Doerß\ld)c Fi?,
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unb feine ~iefc iff 1.10((fommen g(cid)gultig, nUI; mu] bie ~U6geoung [o gcfef)epcn, "bap fdbll ber
(e ~ te ~ l' 0Pfe n aogdaffen merben fenne. ®eine ®op(e 0 a b mUß folglid) po~er a(s ber l$affer;
fpicgcl cd ber ooel;l1cn 5)a(tung gepaltcn, unb, um jebc UnmirtPfd)aft 3u uel'~utpen, bie ~imid);
tung fo gctroffen merbcn, baß, fo lange bcr m3offel'fpiegel cd niebt ~nft, bie Deffnung 0 immer
gefpent crpo(ten, im ~Q({c bcl! ®egentpei(6 aber fogleid) geöffnet, unb fo hlllgc offen erpa(ten ruer~
be, ois cd ruieber feine 1.10rgefd)riebene j)ope llon '4 @)ebu~ errcid)t ~at. [ille ruaffcrbid)tc ~Oll$
ne, ober ein flcincd, mit gctpcertem ®cgdtud) uoerbectte6 ®d)iffd)en d, eine .3ugfd)u~e 0, obec
be1fer eine :nreHd)u~e 0", ruerben bic ~ufgaoe (ofen.
§. 130. ~icfcrt enb(id) ein ~aef) nid)t einmQ~l 132K+ 6~' fonbcl'll 3. ~. nur T ~lI&iff(\lftcr
m3a1fer tag(id), fo barf biefer Umflallb g(eid) ru09( nod) Ilid)t elltmutpigcn, bcnn auef) ~icr (a9t ~d)
~erfcn, llllb ~ruar baburc(>, bap mall bie (fru~cr 6' 90pm) ~d)leußen nie br iger mad)t. ~11 fO($
~el; ~age ifl na~mlid) ber ~ubifin9art ~iner $ammer=~-~, unb f01glid) ifl, mcH ~ie
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<Sl'Ultbßacf>c ni~t l.1erf(eincrf mCl'bcn fann, ipre 5)oQe (~\ln) 1l1l1l0anberCid) fi.rirt. ~ctruge T 3. 5.0.
nUr 3000 S{ubifflaftel', fo il1 r = 22,72 - 12,62= IOtö Stubifflaftcr. 1)a nun aber eine ~ct>leu$
Ge tlOIl 6' ~an 16 ~lIbimaftel' entgalt, fo barf eine ®d)letlße, bie blog 10J.~ ~lIbiff(after m3affec
faffelt f~'{[, nur 3'- 9/1,45 ~Q(( oefommcn. Hnb bicfer ~a[( mUß fortan 0Cl) a ((en ® cf> leu gcn
bevbepahen ruerben. ,3ruar l.1erfd)(agt C6 nid)t uie(, eine ober bic an~el'e @5d)leußc et ru a l! ~ en i~
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ge d nie be iget 3U mac1)en; aoet nie unb unter feimde9 IDorroanbe macte man [ie 909er, a(~
b i~ cnbem , ruei( piu:bllcd) eine offenoare m311ITeruerfctroenbung entfte9t. 1)er Ca n a1 d u mi d i
~at roegen jener ein~igen ®c1)(eu~e, roeld>e 13' a(( ~at, ba al Ie ubr i gen nur '-g" 9aben,
l "iS. fCQl: oft ~affermangel gelitten. 5)iet fOl1l1te ein m3ciper w, bcffm m3afferfpiegel 5' - 3" ~oger
57. al~ ienee ber untern 5)altung rollre, uo{[fommen abpdfen.
§. 131. :D bei n @" a n a ( rat 9 (i d> fe t)? nieB ift eine anbere rage; [ie ift uie{[cic1)t roi~tiger
al~ bie uoriqe , benn bie ffiatp(ic1)felt (Io l'arabo.r bieB cu a{[en 58au(uftigen fc1)einm mag) ift be9
meitcm fdtcnet aU~Aumitte(n, a(5 bie IDlOg(id)feit. Wlan uerbanb ba~ mit.te{[onbif~e 9Jleer mit bem
atluntifrbcn bmd) ben 90d)bmi9mten 31 t 9Jlei(en (ang n Ca n a l du midi in ~angueboc; er roffe:
te 7 ID1inioncn 0ulb~n \)onuention6.ID1unAe. ~bgefegen ocn aHen baoev begangenen ocp(em, burfte
9wt AU Siage faum @in ®ac1)funbiger bie urage roegen feinet matp(ic1)fcit bcja9en. - ID1an mollte
9J3 ien mit Siriell bmd> einen @"ana( uerbinben ; mog(ic1) ift er, ratp(id,) aber nur non m3ien bi6 Aur
ID1u9c. ~man plltte bie ~bee, ba6 fc1)roaqe ID1eer burcf) bie onnu, 9)10(bau unb (!(be mit bet motb~
[ee bmd) einen @"ana( non ID1autppaufen bi~ 58ubruei~ AU nerbinben. @er ft ner (IDater) erroie6 bie
ID1 og(id)feit, rietp aber, roei( er AU foftfpidig au~gef\l llen rollte, u einet (!ifenba9n. (~iege §. 111.)
Unb [o gibt e6 nom eine ID1enge ID1 09 (i cf) fe i t en AU @"ana(m, bereu IDortpei(e unge~euer
g:fd)i(bert roerben '). :.oer befonnene ID1ann be roeifclt feine, forfcf)t jebocb Auuor um bie ID er a n:
laffu n96ur f11 d) e ber gemacf)ten ~ropo~tion, unb uecg(eicf)t erft bann, reenn bi e]e ueI (e
1aut er befunben morben , bie mog(icf)en, jebocf) ungeroiffen ~ortpei(e mit ben ftd)ern, aber unroi:
benu~id)en <!3dbau6(agm. 5)alt biefer IDerg(eid,) """'tief}, bann erft reef}nct er fdoft; nicf)t au~ 2!cg:
11)09n, fonbern roei( ® elbft taufctung nirgenb6 fo (eiet)t moglicf) ift, roie in apn(i~en aHen.
, [ßenn ber <hbauer ba6 aU6gclcgte apita( auef} nief} t immer Aurucfforbert, bit ~ n t cuffcn
ru e n i g ftcn ~ etroactet er, unb biefe tonnen nut burd) bie :a 0((e gereingebracf)t roerben I). inb
biefe 1l0et AU god) angefe~t, fo benu~t ffiiemanb ben anal. ID1 a i (( a r b uerlangt ba~er, baB bie
So((e, befonbet~ anfang(id>, fo ermaBiget roerben muffen, bamit bi e \' a t 3u maHe r ro ~
nigflen~ uietmag( geringer a(~ bic ~anbftacf)t au~fane a(fo nid>t f Aigma91, ruie ba6
@nbe tle5 §. 119 uctll1utgen lieB). tteberfc1)(agt man nun, ogne ~c1) a{[5u fanguinifcf)en 5)offn ungen
9in3ugeben , bie ll1utgmaBlid>e, bmd) ben @"ana( Aroar aufgeregte, burct IDoruttgei(c, Unfenntniö
unb bofen m3illen abet u n9 (au 0(i cf> befd)ranfte ebenbigfeit be6 mmeqe6, berecf)nd man pier:
naet) bic Sone, unb finbet, baB, dedue i II du enui' , ~~ ba~ ~U6(llg6ca ital AUll erlHfi 9
mit 8 ~)t: O C Cllt Uel'3 infet - fo ifl bel: (!ana( t \ t 9(i d).
§. 132. m3 arrCl: ci n (a g. 1)a~ @)peiferuaffer barf bel) ~dd)e n, bie ®d)lamm ober @erorIe mit
fiel) fUpt"CI1, nid)t ogne IDor~d)t in ba6 ffiefetuoit auf bel' m3affe rfcf)eibe, ober, bel) m3aITenioerßuö,
getabc in bie o(mfte 5)artung geleitet roerbm, ruci( fonft ID er f cf) (a mmUngen unumneiblicf> rod:
FiS· rm. ID1an ~allet bllper fo(d)e 58ac1)e .' 11 an irgmb il1er fd)icFlid) 11 [e((e .' burd) ein Ueine te\):
51. ard)c , 3. 58. bmd) jene Fig. 13, roenigftcI16 /l ®d)u9 ~oel) auf, unb laGt bil6 o:,peifcroalfer bure!)
eine rcc1)truinfdigc, in Fi". I T linffJ flcf)toare effnung in bcn 3 ,."... or itCll eitung6grabm ein:
ftl: omen, bm man il1 Fig. 51 llon nad) e auß~ ot. (!6 uerffe9t ~c1) uon felbft, ba~ ct ba6 not~igc
@efo f( e er9artcn mulfe. ( iepe HI. p(. §. 1/l8.)
m3ie bo6 (!inflromen be~ @)peifcroalfed burcf) jene rec1)troinfdige effml1lg gefe!)i cpt, ro nn
mall biefe llon l;ucfroart~ oettaef}tet, Aei9t •i,.,. 51 Z. - 1. 2 ift ber burcf) bie rt\)ilrd)e aufgeftaute
') Ue~Ct ~u rröfillcn~e 2l3Jlfet~ragen Ir., ~ n I!. . <Jn ai re. tra ~urg unb eip i , 1786• Ö rn r~ Ue~er ie lJn glid}o
feit eilliger dJifffa!>rl randle. 2l3ien 1823, &e9 .peubner.
' } e ie lurrben nadJ ber edJ i jf~ e i n tJ u d}u ng , alfo nadJ bem Q)e",idJle Der 2l31111re IInb i~rem rt~e &emeiTen, a&er nld}t
lägli~, fOll bem 1II01t<lt91id} &eti~tig t j e genügen ba~er ",enige 30Uämt r.
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lU3111Terfpiegd be~ ~:l~e~, jebod) 6cVm Heinflen m3afferfllll1be. ~f(e~ ®wSne &reibt tlOt 3. 4 liegen,
uno f,1nn leiett befeitiget ruerbe n, roenn man nur mallCf)mapl bie ::Dtepfetti~e ber ~revarcge ojfnet,
nHl~ an oefltagen, rco ber (!ommeq 0~ne9in flocrt, gef~iept.
@3oHm nun &. ~. bul'c9 bie .oejfnung 2. 3 binnen 2!~ @3tunben 3778 .Ru6imaftet (clfo in
bet @3ecunbe g,4 Stubiffcbup) [ßaffer einflromen, [o nimmt man entmebee bie s.>o~e ober bie ~reite
jenet .oejfnung roifIfuprlid) an, unb fud)t nac9 §. 150 Ill. ;J:~(. bie anbere ~u~ma~. 9)1an [inbet ,
ba~ , menn man biefe .oejfnung 8 ®c9UP breit macben roonte, [ie 5! SoH poet gemad)t merben mu~te;
morbt mcn rte pingegen nue /~ @3d)up it , [o mu] ipre 5)ope 8t SoH betragen. - @'~ ijl 6evnapc
unglauolicf), ba~ burd) eine [o ro in3ige @3 arte [o uid 5U3affet (3778 3tuoifflafter tllglic9) einfll'of
men fonne; nod) unglauolid)er abe btirfte es 9)1an~em btinFen, ba~ biefe m3affermenge aur @3pei~
fung eines 10 9)1eilm langen @3~ijffapt·tscanale~ genuge.
::Der UeberfuHung ifl burcb biefen, t'i6l'igen~ aroiefml,~igel1, m3affereinla~ gldc9ro09l nod) nicbt
llorgeocugt. ::Denn fleigt ba~ m3affer im ~ad)e, [o nimmt aud) bie ::Drtlefpo~e AU, ucn roelcber bie
®efd)roinbigfeit be5 burcf) jene @3palte 2.3 jltiraenben @3peiferoaffers fo fe~r a09an9t, unb folglid)
(auft bann oev rceitem mepr m3aifer burd) f a(6 notpig ifl. ::Diefen Ueoer~u~, ber nur eine n Cl d)~
t Pei (i ge @3 t rom UI1 9 im (!ana( uermfac9en nHhbe, roieber au entfernen. roerben aHentpa(6en,
roo bie ~ocalitat e~ erlcubt ,
§. 133. U eber fa(( e Fig. 5/~ er6aut. ®ie 6efle9en aus einer /~, p09en, 1'-6" biefen, unb Fig.
6 ober 7' langen 9)1auer a, liber nJdd)e bas unnot~ige m3affet a&rauft. ::Die untere, burc9 eine Flei: 54·
ne @3d)ti~e ucrfperrte .oeffnung, bicnt aum ~o(aifen bee gan3en m3affer~ oe\) moglic9Cll ffieparaturen.
::D er s.> u ffd> (a 9 b ijl immer an ber ~ergfeite. Um nun baS non ber Q3erg(e~ne d c perab~
Ioujenbe , trube megenl'\Hlffer nic9t ti6er ben 5)uffcf)lag in ben (!anal laufen au laffen, fammelt man
e~ in ~em @;rabd>en c, unb (eitet eS unter bem (!anal auf bie ;J:pa(feite.
ID amm:: unb mt ucf catt cl ( c.
§. 13/~. ::D am mcana (e, baß gei~t fold)e, bie man, um aHaugro~e Umroege AU erfparen, auf Fig.
getabe fortlaufenben ::Dammen AU er6auen gearoungen ifl, l\1el'ben tingßum mit einet 2 @3d)Up biefen 55.
@3d)ale ~ 0 berg run b (§. 186 I. ;J:pL) ausgefutterf, unb oi~ auf 12 @5d)UQ @309(enoreite uerengt, B.
bamit aur mot9 fid) bod) /tod) 2 @5d)ijfe ausrocid>en fOl1l1en. IDerengt man fie jebod) 6i~ auf 8
@3c9UP, fo f?nnen einAdne @3c9 ijfe aroar nod) fol'tfommen, bod) mu~tel1, roenn bel' ::Dammeanal
fe~r (ang roare, llon @3tl'ecfe All @3trecte ~usroeid)p(a~e ft'ir bie ~d) begegnenben @3d)iffe angeorb:
l1et n:el'ben. ::Die ::DamIllerbauung an&dangenb I empfi·e~lt man ben §. 57 In. ;J:~(. nad)Au(efen.
§. 135. (!andle, bie liber @3l1nbfelber, ober t'iber 9)1ool'grtlllbe ~inaie~en, roerbcn eoen fo, roie
1)atnlt1cana(e, burd> ~obc(grunb roafTel'bid>t gemad>t.
§. 136. 2)rtlCfCllnaCe, baß ~eipt, (!ana(e, bie man u6cr@5d)Cucf)ten, ~ad)e, 5)o~(rocge er:
bauen tnu~, l\1erben cntroeber, roie Fig. 60, gClbo(bt, ober in ~o(areid)en, falten ~&nbern, roo ffie ~
paraturen (rod~renb bet· rointcrlid)en @3toefung bee 5)anbelß) leid)t unb o~nc (f8torung uot'genom:
men roet'ben fonnen, uon 5)o(a nad) Fig. 5g ~ergefleUt.
~m erjlen ~l1He eroaut man an oe~ben Ufern bes au u6el'fc9reitenben Q3ad)e~ jlarfe m3ibedagen, Fig.
fpal1l1t in angemefTener 5)ope uon einer aUt anbern ein ~l1cf)es ;J:onnengeroo(be 1)011 90 @;raben, 60.
unb giot, roegen ber el\Jigen maffe, biefem ®ero0l6e um bi e s.> a (f te me~ r @;ero0l6sbiefe, a(S bie
5ra&eHe ml'• • Ir. flic aHe ubrigen ~&ne beflimmt. ::Die m3ibedagsbide bel'e~nct man nac(> §. 239 b
IH. ;J:~C. ~n Fiö' 60 ifl aL bet @3ct>ru~, cd bet ~l1lauf bes @;erooC6es, roenn biefe~ 24' roeit ge:
fpanllt roare; unb PtP ifl eine 2' biefe ®d)ale Ipobelgrunb. ::Die @;eroolbsnad}mauerung mac9c man
gleiet) ~od) mit ab.
!meiD, l!c~r&. b. !8aurunfllY. ~~t. 17
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Fig. §. 137' :Oie ~iguctn P, Q (c~\'en bad X>etail bCI: ~ ~ (~ CI: n en !B cu cE cc fl\H e bcffcc a(d m30l':
59' tc, nUI: bie 5)olaMtfe uerbicnt eine !Bereu~tung. IDon allen !Ba(ren biefe~ ®erinne~ [inb jene, rod:
P. Q. cf)c ben !Bobm bilben, bie gcqualtcnen. S'ebcl: einjefne !Balfm ~at einen 4' ~o~cn ~ affnforpel: AU
tragen, belTm Q3l:citc bCI: !Balfenbl:cite, unb belTen ~&ngc bCI: !Balfcn(ange glcid> ifl. IDlan ~nbet
ba~er naet) §. 552 r. ~~r., ba~, roenn bie {c~tcre 3 ober 6 ~(a ftce bctnige, bie !BaI cnbicEe 6 obe~
11 BoU bctl:agen muffe. :Oiefd6e S;>o(abicEe gibt man bcr .Qucrfcf)rodle, ben ~t&nbcm unb ben
@)t\'cben bc~ ®ecippe~; bie [ßanbe be~ ~erinne~ abcr reerben nue auG ~alb 10 biefcn epf\)flen cr:
acugt, rodl ~c einem unglcid) f~ro&d)em :tll:ud AU rciber (>abm, unb aHc laftee blll:cf> bie
@)tanbet ;cnet ~ctippe untCl'nu~t merben. a~ !Bobel unb anbe bc~ ® tinnc~ gebiebdt, unb
an ber innern ®citc falfatcrt merben Itlliffen, ucrnc~t cf> rec ( non fclbfl.
@nbliet) uccbicnt bie @inrolll'Adung bcG (>oI3Ct'nen cl:inne~ in cie (fanalbolllme uoqliglicf)e
@Sorgfalt. :Dce 4' breite 5)uffd){a~ L roitb mit fd)road)en eifernen ~cf) i c ne n bcfcf)ragen, bie 3 .3 0[(
9J1itte ncn ID1itte non einanbee entfernt ~nb, bamit bie .3ugpferbe 5)o(t ~nbcn.
~ a n a l ft 0 l l e n.
Fig. §. 138. ~ an a{fl 0 {{ en ~nb ba6 ®cgent(>ci{ uon !BrucECllnaren; biefc u&erfe~cn @)cf)rucf)tm,
58. jene burd)bo~rcn !Berge, bie nid)t umgangen, ober ni~t ubernicgen merben fonnen; ein "": n,
~1. bCI: cm ~anal uon ®t. uentin in bCI: '.picarb ic (rodcf) ee bie (0cf)dbe unb bie ®ommc lICl'binbet),
oben auf bCI: ~affcl:fd)cibe eintrat. Fig. 58 M adgt ben .~ u e r fcf) n i t t bieftG 7221 lafter (angen
~analfto((en6. Um bicfe~ 9\icfcnroerf fd)nc((cl: bccnbigen 3u fonnen, unb bmd) ~uftll1ange( an bel:
~h'&eit nicf)t ge9inbert 5u werben, fenfte man 69 ® cf)acf) teao, recuon ber tiefl1c 22!u bCI: feid)tefte
O. aber !~4 ®cf)u~ tief mcr. IDon bCI: @)o~(e biefcr !Brunnen bctrieo man bie ~rbeit w1)t~ unb {infd.
~nfang6 rolll'be nm ein fd)ma(cl:, mann~~o~cl: IDlinengang aU6gc~o~lt, unt> bicfer erfl f~lltct: UCt::
breitCl't. ID1an (erntc ~iel:burd) baG ~'nnel:e bcG Q3Ct'ge6 fennm (rod(~c~ au~ fencm ® nbncin oc:
flant», fonnte ~iel'l1acf) Aroedmd~igcrc IDo rfe~l'lll1gcn mad)cn, unb IHr ~uft3u9 roal: ~ergefle((t; cin'
ungcmcin roicf)tige ®ad)c ba, roo mit '.pu(UCI: gefprengt rocrben mu~!
§. 139. :Dmd) erbige Q3crge fonncn nur 9cro () Ibt e ® t 0 (( cn gctrieoCll ro rbcn. 3mcy I
90d)flCll~ brcI) <f8d)u~ rocit, grabt man (bcl: ~ dngc nllcb gell1effen) bic @'rbc aU6, ll1auett aber auf
bCI: ®teUe nacf), bamit bCI: @innuq uermieben ro~rbc. Hnb fo rucH man a rr U1a9ri9 aro ar, aber
fi d) CI: U0 t. :tlic lid)tc ~citc fo(et)et: <f8to((cn roirb nie ubcl: bie ~1o t (> b u l' ft \) rgn5pcrt. ~Ih unf I:e
Fig, ~d)lffe genugt C6 bagel:/ ah=dc=8', unb ad=IJ =9" obcl:, "'CIln auf belt1 ~a na( 90u~9
58, 1.Il' luminofc, a(fo reid)te, trnb uid tibcl: !Borb uocragenbe [Baatcn lIct:fu~tt roet:ben muffen, = 10
N. ah®cf)u~ 3u mad)cn; - uon ben 4 @'eten auf: unb aoroorU AU tragen, ic er~aftcnCll epunctc c, f,
2
g, h mit a, h, c, tl AU ucreinigcn, bicfe ~inien AU uerfangel'l1, unb aud i~rCl1 \l\'cf)f~nitt~puno
tcn j, k bic Q3Sgen hc unb a d, aU6 I ben !Bogen a mlJ, un aU6 rn jen n d c au befcf)rcibm.
~uf biefc ~rt ert)alt bee ~afferfpiegd 10' !Breite, ba6 obcrc 0 roolbc abcr fo "i I 5) V , ba~ bic
auf bCI: :tleete bCt: ~lljute fle9 n en ~cutc oben feinc6roeg6 al r 0 n.
Fig, §. 1!~O. @d ift unmoglid), bie 311gpfcrbc burd) (ange, ~nflCt:e @StoHen 3u oring n; bi ~iffe
58. ruet:bcn alfo bon ben ®d)iff~leutel , bie ft~ an ein nal:fC6, uon I' ~emingen n getra~ 'Ile,) @SeiC a~v
N, ~alten, burcf) ben ~tonCll 9cfcf) 0 ben, nid)t gc&ogen; romn lIIan c~ nid)t uoqie~en fo((te, fut
bicfe ~eutc an einer obel: an be~ben ®eitm 2! d)u~ breitc ' u~ fllbe an3u r nCl1, I ie bic§ in
Fig, 1 I 3u fet)en ift, feinet onfpicligfcit roege I aber nicf)t unb~ ingt CIl1 f09lcn ll.1 r 11 f I1n. .
:Oic 1Jutcf)fat)l:t gefcf)ie9t immer fl'\,all.1alltnroeifc; bcnn, roci( g~roilTc tunbCll fut: l ~
~in:, unb anbete @)tunbcn fUI: ie Qnfa9\'mben ®d)iffc bcftimmt ~nb, fo fammeln ~~ gcroo9n(icf)
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nicle ~\l9qtllge 6cV ben W1unbungcn, bie ~cf) bann, um (!oHiftonen ~u uermeiben , an cinan~ct:
binbcu , uni) ftd.> fo auf einmap( burctfd)ie6en. ~in cil1Adner W1al1/1 fupt't f\lmmtlief)e ßugpfel:bc
tibet: bcn ~erg Aur cnbeen W1unbung; aHe ubrigen ~eute ble iben auf iprcn @5ef) iffen ~u dict.
::Die ~toHenfa9t:t ifl, roie begr ei~ief), uiel:: bi6 fcd)6111.lp( (angfamcr, poef)fl erInubcnb, unb
roegen ber fef)arfen, fef)ncibcnbcn ßugluft auef) ul1gcfunb. ttcbedcgt man cnblief), baBbie (!ul:t:cnt.
f(after @5toHcn ~roan~i g : bill brcv ~igmap( foflfpieligcr a(tl bic (!urwltf(aftcr gcroopn(ief)er (!ana(c il1,
fo burftc man eingeflepen, baB (!alllllfloHel1 nur bc~ factifef) erroiefener ttnmoglief)feit: an ber 6
ou PeIf cn, fonfl abcr unter fcincdcv nf6arcm IDorroanbc projectirt recrben [oüeu. Fig.
§. 141. @50 (ange P CI nic!)t ruenigfhnll 30 6i6 !IO' 6etragt, ifl 6cv erbigcn 50crgen bcr UOI11 50:
~ag aut! ~u mad)enbe @infd)nitt 0 P (I immer nod.> l\>09(fci(cr I a(ll ein ®tiict gCl\>o(6ter @5tof(en non O.
bel; ~&nge 0 P:
~Clnar1ucnbungcn
§. 1112. @)orrCll mog(id>fl ranft gCllhlef)t merben , ruei( fte fonl1 ~u beeit au6faf(en. ~fl bel; .5)0(6: Fig.
melfcr bC6 mirtteren 500gen6 a 0 d, napmCief) 0 c= 187 @5ef)up, [o ifl bev ben ~u6m a~cn unjeree 61.
@5ef)iffc jcbe (!ana(llerbreitmlng unl1otpig. ßroingen bic Uml1anbe jeboef) AU einer bebcutcnben mc: A.
buction bicfc6 .5)a(bmclfCt:6 0 c, [o mu] bic (!ana(brcitc cntl\lcber burd) IDcr~cief)nung nad) ~!n(ci:
tung ber Fig, A, obcr aut! nad>flcpcnber aHgcmcince ~ormcC gcfunbcn I\lcrben J). [l! il1 n&pmlicf>
b i e 9a(be 9..13affcefpiegclbl;eite aficma9( = r+b+
3 t_ Vrr-lI, rcenn oc=r, bie
. . 2
~a(bc ~&nge bC6 @)ef)iffc6 =], bcffcn 5Ot'citc = b , unb bic @5ef)ifftleintaucf)ung = t ifl. ::Die obcre
@'anaC6rcitc g f ifl, roie befannt, poq,flcn6 um 6 @5q,up gl;o~et:, arG bie ~afferfpicgdbl'cite; a(jo
[inb cf unb eg (eid)t au6oumitteCn.
§. 143. ~uf @'an&(en jebocf), ruo ber 5)anbeC nid)t jene ~cb9aftigfcit mie in @ng(anb 9at, burf: Fig.
te im ertrcmflen ~aHe, recnn na9m(id) ber W1angcC an ffiaum fogar 3m: IDel:f(eibung be.r Ufel; mit ~I.
uerticclen W1atICI:Il ~l\>&nge, bie ~brtlnbung am einfaef)l1en ro09( llIlef) Fig. 61. TI au gel1alten fcv n, n.
beren .5)albmelfcl; eg nur um einen ober einige @; d)u9 gl;O~Cl; a(6 bie ~ a(6e @5d)iff~(ange au fcvn
flraud)t. ~apl; ifl e6, ba~, im ~(l((e beß ß1Ifammentl;cffcn6, ein entgegenfa~renbe6 @5d)iff auf baß um
bie @cEc c ~crumfcf)roenrenbe @5cf)iff ctmal! roartcn mUß; abCl; fo (ange eß auf (!ann(en nod) @5d)(cu~
ven gibt, ruo 1Ing(cicf) (anger gcroal;tct roel;ben mu~, burfte bic~ ruo~( (!ntfd>u(bigung uel;bienen.
~i([ man bie @cten k llerMef)en, fo 3ic~e man ~11 bem ~ogen glll, eine mit ber' 5)a(6icung6:
linie beG ~infd6 e gleid)(aufenbe SI:angcnte m 11, Illad)e n q = m 11, unb aie~e er x fenfred)t auf
nc{, fo il1 ber 1)1Itd)f~nitt6punct bicfer @5enfred)ten, unb bCl; roedangewng llon cm ber W1itte($
punet bell ~ogen6 mq. .
§. 144. Oft ijl e6 rucgen ortCicf)el; J;>inbemiffe nicf)t mog(icf,l I auf bem ~C(be fo gto~e Shei66ogcn,
ruie 3. 50. jenen kgm in Fig. A, mit iprcn .5)a(6meffem au befd)rei6en. ~n fo(ef)el; ~Qge 6el1immt man Fig.
b~dev 500gen burd) gefud)te q)uncte 1.3.5. 7I unb ~roal; am einfacf,ll1cn bUl;d) 9 (e i d) 9t 0 ~ e greid): 61.
fcf)enfdige 1)rcveete 1.2.3; 3. 4. 5; 5.6. 7; betelt @5eiten in ben IDcdangel;ungen bCl; nad)barli: A.
c(len ::Dreveclfeiten liegen.
.p Cl f c nun b ID 0 ce c.
§. 145. t) ec .5) a fen eine6 ~ana(eß mu~ ba6 @in_: unb ~uß(aben ber @;d)iffe mog(ic(l~ 6eglln~ ~~~.
fligen, a(fo ,11m an (an be 11 311 fon n en I einen gl;0gen Umfang (nid)t ~n~(I(t) unb fleHe I aber E.
niebtige Uferruanbe ~aben. ~el; ~afen in ~il;ming~am ifl ruie Fig. E geformt. .
') llIcmoircs sur les cicluses elc. clc., par J. P. Gl. Paris, chez F. Didot lß25.
•
zrn ben meiften ~aaen fcf)eint C5 ;ebocf) 3u gem'gen, 'Oie Ufer einetJ, uoe einer 5;>anbdtJOabt Uor~
be9Aiepenbcn @"anale6 bafelbfl auf eine an 9emeff en e ® t red e mit5' ~o&en uerrireten mauern
rn AU uerfleibcn, ben 5;>afen aber ganA au unterbtt'tden. mot~iger iO ein f(einer jt r an i cf) k AtIt:
@inbarfirung fd)roerer @"o((i; feine ~te((e roare bie ~mitte ber uetfreibeten I'f8trede. XlatJ ffiab be~
(nad) bem boppelten 9)1a~flab geaeicf)neten) ~remfe LIJ ill auf ber cnbern ®eite betJ Shanid)tJ an
berfelb en [Be((e c befefliget , rodd)e bmcb bie 14" (ange $urbd cu beroegt mirb, @in ~erippe ucn
@ifcnflaben mit get~eertem ~egdtud) uber30gen birbet ba~ [Betterbacf) d, ~ev c angebrad)te ~ric,
ti'On6fd> ei oen unb ber untere Bapfcn z edeicl)tern bie Xlre~ e egung.
f'ig. §. 146. Xl i e ® d) i f f6b0 cf e iff eine mit uertirclen 9J1aucrtt ringtJum uerf(eibete, 14 ,St(aftet
63. (ange, 13 ' brei te , unb 6' tiefe, gepßafferte, mit einem geroopn(id>en ~nfd)(agt~ore a uerfepene
'Srube, ober rid>tiger ~ c u ff e(( e in ber ma~e irgcnb einer ®d)(etI~e L. 5;>ier reerben neue ®d)iife
auf 3' - 3" po~en ~o(Aernen ~ocfen eqeugt, ober arte reparier. (ngenommen, ein cf>iff Inu~te
carfatert rceeben , [o furret man Auerlt 'Oie X)ode burcb 5;>u(fe ber f(einen reHd)u~e cm pore a mit
t. ®d)u~ m3affer , offnet bann ba6 sr~or a fdbfl , Ieirer ba6 Ieere , rede ®d)iff gerabe mitten uber
'Oie ~ode , fd) riep t a, offnet bie e;d)u~e d an bem Hcinen unterirbifcbcn @"anor, unb entleeret ~ier~
buref) cie 23auflc((e ucm m3affer. Bimmedeute uermogen [omit m3anbe unb ~oben 3u beftd>tigen, unb
reenn [ie einadne ~ocfe auf furAe Beit befcitigcn, aud) AU repcriren. ~1l bie9 gefd)epcn, fo fcf)lie~t
man d , fu((cr bie Xlode roieber mit 4 ~u~ [Baffer, ~eb t ~ierburd) ba6 Ieere , nur 5 Bo(( taucf)cnbe
@jd)iff c, 4 Bo(( uber bie ~ocfe , offnet ll , unb entla9t ;ene6.
~ Cl n Cl I b r ü cf e n.
§. 147. @" an a (bru cf en enbrief) (obn>o(> l ipr X)etai( fd)on in 'Oie fo(genbe (b~anbrung ·g e ~ or t)
uerbienen roegen i~rer @igentpum(id)feit pier nocl) ein <Vla~d)en . ~le tpei(cn ftd) in \! an a (fl ege,
unb in roirflid)e \! 0 na (b ru den.
a) Xl i e \!an a (fl ege roerben gen>o~n(id) nur uon 5;>0(3 gemacf)t; ipr Querfcf)nitt ifl bued)
Fig. 65 uorgefl e((et. Xlienen fte aur Ueb e rfe ~u n g 'Ocr Bugpferbe uon einem \!onalufer auf batJ anbere,
fig. fo uerenget 1J1an an ber betreffenben gunfligflen €5te((e ben \!ana( fo, ba9 feine op(enbreite nur
64· nocf) 8' betnjgt, erbaut ben ®teg aber f0 ~ 0cf) ba ntb er, baB batJ Bugpferb unb ba6 @jcf)iff mit
feiner 7' ~o~cn Bugflange am 91ot9 nocf) un t er 1:' em ~tege burd) onnen, ba6 lange BlIgfeil a(fo
n i cf) t u ber bem €5teg 3u liegen fomme , n>a6 fonfl unuermeiblicf) n>llre, unb uie(en Beitlledllfl 3ur
~olge ~atte. Xlie Aum €5tege f g fu~renben ffiampen mliffen ba~er flet6 fo, roie l-i". 64 aeigt, an~
geoebnet n>erben. Xlie punctirte ~inie beutet ben ~eg betJ <pferbetJ an.
zrn uo(heid)en ®tabten, roo ID1angd an ffiaum fo(d)e tege unau5fu~rbar macf)t, nimmt man
feine 3ußurf)t 3U Xl r e~ bru cE en, ober rid)tiger Xl ce ~ 11 egen !'i rr. 98 \., ß, C. §. 286.)
L) \!a n a (b tu cf en (nicf) t ~rucfcaltd(e §. 136) muffen, ooroo~( i~re Unter~aftllng beln @)tra'
eenbaufonbe an~ei mfd((t, g(eid)n>o~ ( uon ber an a (bau '0 ire ct ion entn)orfcn, erbaut, unb be~
e a~let roerben; beun ber \!a na (, nicf)t bie (0tra~t, ~emmt an ber reu311119 bmd) bie (angen B 11 G~
f ei (e bie \!ommunication. @tJ ifl a(fo biUig, bae @r aU6roei~e j au rodcf)em e9ufe man ipn an be~
t>etreffenben €5teUe ~od)flen6 Oi6 auf 8 (0d)u9 ~reite burd) uertica(e ~ma1lern einengt, bic <0traBe
nocr in i9ter u0 (( en ~reite baru~er rocg(eitet.
~ie einfad)fle \!analbrucfe ifl bie ~ 11 f 3u g&r 11 d e Fi rr• 100 j etroatJ umfl&nbCicber, aber oe\>
~dbroegClt fep1: bea~ten~",ert~, in 'Oie ffi 0( lot 11 d e Fit). 9 L,:M, ,burcf)au6 ni~t floren enb'
lid) ifl 'Oie ~o la ern e ~anbflrapenbrudc Fig. 66 \., 13, C, roo d)iff, 3ugfeil 1Inb epferb 11 nt er
bel: ~n!cfenb aQn bu rd) g e ~ en . .
§. 148. OO1on fd,l(ieOt ~ie~ biefe ~b~onb[ung, emp~e~rt jebocf) , fth ben ~(\n einer roitfrid)en ~a~
na[e~bauung, benen bamit ~eauftragten m3 i e&ef i n g'~ m3ajferbaufunbe IH. ~anb, P: 78; @) t i g~
f i ~, ~nct'fl. b, bu~gr. ~aur. . ~Pl. P: 8, unb bie ~ n Ie i tun g pi bem ~ nt ro u r] e u n b &u
ber WUHll ~rung fd,liffbarcr ~an"Ce uon S)m:n ~OO1~. <0ebaflian u, OO1ailCarb. epefl~,
1817 bey ~. ~. S)artreben, mcrin ~e einen @)cf)a~ non piflorifcf)en ffiotiaen uber ein~eimifd)e fo\l.l 0pC
aC~ ftelnbe ~an&Ce, unb uiele ~emerfungen [inben roerben, \l.ldcf)e AU roijfen i~mn in foCd)er ~ag e
l'ieHeid)t intetCjfant feyn bu~fte.
3 "' e 1) t eß ~ u d).
mon b e r ~ r U cf e n bau tun 11.
§. 149' ~rüetcn [inb <0tra~en, rodd)e @Sd)Cud)ten, ~&cf)e ober @Strome ube~fe~en. ~ie ro et ~
ben nur in cultiuit,ten ~&nbem, ober in foCcf)en, bie nad) ~ultur ringen, getroffen. ~n bel: ~thf ev,
im ofHicf>flen ffiuOlanb gibt e~ Aur <0tunbe nod) \l.lenige, unb in unjerm ®aliAien gab c~ ncr ~ o~
fep9 ~ Beiten nod) feine, ober bod) nur 9od)fl unbebeurenbe ~ruden; ~ u ~ t ~ enun b ~a9r en
uertrcten bafdbfl ipre @SteHe. @5d)lucf)ten umging man.
§. 150. ~ ur t ~ en [inb Untiefen, rodd)e bey niebriqem m3ajfe~flanbe burd)\l.latet roeeben tonnen.
~ey ge\l.lopnlid,l flromenben ~ltljfen bar] bie gro~te ~ajfel:tiefenid)t 4, cber nid)t 3, ober nicf> t
2 ~Uß t'iberfd)reiten, rcenn bie ~urt~ fUr 9\ ei t er el) ober fttt: ~ u ~ u0 (f, ober fur 001 uni ti 0n 6~
fa r r en I'racticabd fe;>n foH. 1)er 0runb foH bafd6fl gro&fan1>ig, ober &effer noe(>, fleinig fet'n. :Die
~urt9 rcirb burd) A\l.lel) ffid~en flarfer, tief in~ ~lußbett eingefd)Cagener @5tro~roifd)flangen au~g e~
flectt, rodd)e, roenn [ie pod) genug [inb , fogar in finflem m&d)ten bie ~o[onnen uce IDerirrung
beroapren.
1)en .:Ort, rec ~hjffe burd)roatet reerben tonnen, ucrr&tp bie ffilltur gel\lovn1idl feCbfl bu 'cf) e i~
nen Ai t t ern ben ober f cf) ro a 11 fe n ben, alfo feine6\l.leg~ fpiegdglattCt1 ~afferfpiegd (IU. ~p (.
§. 55 c), tlnb oft fo fenntlid), baß fogar ber ungebilbete, aber aufmerffllme ~anbmann e6 bem e r~
fet. Ueberl)aupt finb ~urt9en niet>t fo ferten, a(~ IlH\n g[aubt; bie 1) 0 n a ufogar fann fle (( en~
rodfe bUl'd)roatet roerben. mur am umecf)ten .:Orte mUß man nid)t fud)en. S'n ber 9\egd finbet man
feine ~urtp in @Stromengen unb in <0erpentinen; ro 0 pCab er in bel' 001 it te 3ro i fd) en Aro eV
napen <0 er pe n ti 11 en, A.~. uon a nad) b in Fig. 8'7 I); femer in @5tromroeiten, uoqugliet>
aber ba, roo ber ~(uß in me9rerCt1 ~rmen ßie~t, alfo ~nfdn bilbet.
§. 151. ~&l)ren, Ueberfu~rcn obel: ~(&tten finb fe~r ßad)e, faum 2 @Sd)u~ tiefe,
aber roenigflen~ 10 @5cf>U9 breite, tlnb 50 bi~ 50 @Sd)up lange, uom unb pinten ga n3 9Ce i cf)
ge fl arte t e <0cf)iffe, in \l.ldcf)e bie ~dgen 9ineinfal)ren, um barin bie Ueberfal)d uber ben <0trom
OU beroerffleUigen. @Sinb @5cf>iff unb IDagen bruben angelangt, fo fapren (e~tere, o~ne im @Sd)iff
um3ufe~ren, auf ber anbem @Beite be~fdben roiebet 9inau~. 1)iefe~ (!,in~ unb ~u6fa~ren bel' 9.13 a ~
gen an &epbm Ufern mogfid) 3U macf>en, biene" eigene ~ nC&nb cn, bie entroeber blOß au~ ~O~
den beflegen, unb mit 'Pfoflen belegt roerben, bejfer aber nad) Fig. 90 geflaCtet ~nb. (§. 284.)
1)ie .:0 r te, roo biefe ~ n (a nben anAu&ringen finb, ~&ngm uon bellt ~[uffe, nid)t aber llon
btt @5tra~e ab; benn eine Ue&erfll~~ fann nUt ba da6liret roerben, roo bel' ~Cu~ roenigften~ 3roel)
@5cf>u~ ~ajfertiefe, eille mogCicf)fl geringe <0tromung, unb feine flciCen ~09en Ufet 9at, lIamit
~ie AU ben ~Cn[&nbClt fu~renben ffiampen nid)t gar 3u unbequem au~fa[(en.
') ~luf biefe ';lrt il6erfel.lte bie fpanif~: englifd}e ;{rmee im :Ja~re 1812 ben 1.)uero bel] 3amora unb bie ~rfa. 6ie~e:
Ponls miliLaircs par le General Hownrd Douglas. traduil p, J. P. Vaillaut p, 33.
1)aß tte6crfapren ubel: ben e;trom in eine ~acte I bie lebiglid> ben ~c9iffMeutm oMie~t I unb
ipllen aud> obne bie minbefle ~efcf}r&nfung 1lbeda1Ten bleiben mu]. {?jic roagen eß ~u jeber eltun C,
beV ~ag 111lb" mad>t I bey ~turm unb ~ettcr. (e>iepe §. 247.) ~(Uel:bingß in eß roapr I ~'.l~ fe i 11
® t r0III bic ~ommunic"tion ga n3 ~u pemmen umnag! elogar
§. 152. ~m ~ i n t er bel) ei ngef I: 0 r ener u &9r e r o111 muni r i r t 111 an Uberb aß
@o i ßI unb aroar mit ~&gtn I reenn jeneß (j BoU bicf in. aß :Dicferroerben beß fd>road>en l!ife5
\\lil:b bmcf) ci ne ober meprere fpl1nnbicfe ~agCll el t r 09bcgunniget , roelcf>e man qu~r tiber bie ~apr;
ba9n breitet I unb in faHen m&cf)tcn au ~gicbig mit ~a1Tcr b gic~t.
Jloll1mt bie Jlunn einer ~apre bure!} irgenb einem rri~tung aU 5)lllfe I [o lt.lirb bie cdQre aur
fl i egen ben ~ru cf e (§. 202), uerricf)tet ipren :Dicnflnul aroar fcf)neUer unb geflll)dofer I in ab r
an ®cfcl)e ge&unben, bie ipre ~((gell1cillpcit befd>r&nfen.
§. 153. :Dic ro id l i cf) cn ~ nl ct eIl tgeilen ~cf) a) in liegenbe, h) in fd)rocbenbe, c) in 9&n:
genbc, d) in fd)lt.limmenbe I c) in mobile ober beroegbl1re, unb I) in ffiot9brucfen, lt.l lcf) le~tcre I
mcnn [ic mog(id>fl arocctll1a~ig unb moglid>fl fd)ndl erbaut merbcn [oüen , fe9r gnlnb j
I i cf) c stcnntni1Te bC6 geregeltcn ~nictenbaue5 uorau 6fc~en; baper i9nen pier I tro~ iprcr @infacf>:
9eit, bocb ber lc~te 'l>hl~ cnqeroiefeu lt.lC\" cn mujitc,
§. 15L•• ~ cu0r ein e ~ ru cf e erb au t ro irb I tiltQ bie ,S{(u9geit, ftd) auerfl bie elteHe gut
onaufegen, mo biev gefd)cpen [oll. nenn nid)t bcrt I roc bie ®trage eß uerlangt I fonbern bc I ro 0
ber ® t r om e5 er l 0 ub t , ober eS bcgunfliget, ober eS gebictget, fo([ mall in ber megel bie
~n'icte fd>(agell (erbauen). ~(bfcbl:cctenl> ~nb: l1eilc I angcfod)tene I uieHeid)t gar im ~rucf)e licgenbe,
ober niebdge I ben Ue&erfd)rocmmungen audgefc~tc Ufer; fcf>led)ter ~augrunb; eine fC9r bcbtutenbe
m3a1Tcrtiefe; eine gelt.laltige ®tromungI unb ~mangel an ffiaulll ger abc u0 r ober ger abe pi n'
te r ber ~tucfe, roeil bafdbfl geroo~nlid) ein Q5ebrange, alfo elt crungen tIltl1epcn. crpcntinen
unb ®tromengen ~nb bapel: I ro 0 111 0gl i cf), &U ucrmeiben; lieber aiepe man ipncn ger abe ~ lug:
11 r ect en unb ® tl: 0mlt.l ei te n uor I befonb rß, roenn man einem ®trome butcf) bie pinein3u'
{,auenben ~n'ictenpfeiler einen ~geil feiner ~reite uerfummel'l1 muV. ie (n a 9l bi efe r <P fe i:
1er foll [0 gCl:ing al~ Illoglid>, unb, roenn bie ~n'icte ~nfpl'1ld) auf ~d)ongeit mad) Il lt.lill, 9 e~
tabe fevn, bamit eine ungerabe ~1'3a9l .oeffnungen ellt~ege, alfo bie mittlere Oeff:
nung bem ® t r 011111 r i d) entfprcc{>e. ~iegt biefer nid)t in ber ~mitte beß ~trome5, fo in man nod)
ntepl: gebullbell; belln IlUIl blll:f fein <pfeiler roebel: auf ber eltrommitte I nod) auf bem eltromnrid)
erbaut roerben; jcnC5 forbert bie m3dt, biefe~ b fie9lt bie gefunbe IDernunft. ie m3anbe ber q)fd:
(er (ober ber ~od)e I bcV ~orael:l1en ~ruden) foHm glei~lllllfmb mit I bie ~ange bCl: ~rucfe aber fcnr~
red)t auf bm (0troml1rid) fevn.
§. 155. ~'ebe ~~h'ucte foH fo poet el'90bcn roerben I bop ba5 5)od)n>a1!cr unb bel' l!i~l1o~ (m. ~~r.
§. ~) ~d) bequem unter ipr bmcf)5uroalien uermogen I opne ipre aller AU gefaprben. cr mormal~
rua1Tcrnonb 6ebingt 6eV fd>iffbarcn ®tromm bie ~nlage be5, aHelna~l u n ter bCl: ~ ni cf e anAu~
orbnellben :Quffetlage~ IU. ~9r. §. lL~1 , baß fleine m3 ITer aber 6ebingt bie (nlage ber ~ettllngen,
bcr ffiol1c I ber Stappcnfd>rocUcn 2'.; bie ~rcite einer ~rucfe enblid) mllg b l' ~reite ber bllju fU~1
renben eltrage gleid) gemad)t lt.lerben, n>mn jene niett aum e~rc ro rben foll.
§. 156. 1)er @rbauung einer jeben be eutenbm ~rLlete mllg alfo geroopnlid) bie u~mittlung
ber breI) ~alTerl1ollbc I be5 @5lromnrid)eß I bel' ffionnalbr ite unb bel' ®tromgef~n>inbigfcit I bie
~uflla9me unb ffiiueHinlltg bel' Umgegmb auf eine nid>t gar ~u bcfct>ranfte I unb roenigflen~ bie
Q;ranaen bel: Ucberfd)roemmung nod) umfa1Tenbe ~u~bepnullg, baß .3eic1)nen rne~rerer @5trompro l
file I unb enblid) eine ®onbirung bc~ ulupbette5 na~ §. 13 IU. ~l., ober bod) roenigflenß baß
@inrarnmen einiger q)ro6epilotcn uorau~ge~en.
mon b e n (i egen b e n ~ r ucf e n,
IDic cinfad>[tc ~tiictc
§. 157' SBefle~t in unfem ~"nbern aU6 runben ober 6evauten, fogenannten ~nbd6aumen
(srrag~ ober SBnietcn6affen), wcfd)e ro1ittc non Wlitte brev ifQd)u9 weit non einanbcr entjernt ftnb,
unb 6eVbet'fcit6 auf einer obcr awev fantigen ®d)weHen einigc BoH tief fc aufgefammct werben,
ba9 [ie bicfc ® d)wcHen noe!) um i9rc ciqene 1)ierc ubctragen. ®inb bie ~nb66aume nid)t 6cpl1ut,
[o fegt man bcn crflen, britten unb fUllften ~nb66aum mit [einem bicfen .orte auf bie ®d)rocHen
bic~feitd, bcn awcvtcn, nieuen unb fcd)flcn a6cr mit [einem bieten ~nbc auf bie @)e!)wcHcn jcnfcitd Fig.
bcd Q3acf>ed. ~e~tere t'tlpen wagercc!)t auf einem rolauetffo~c a non ~dbflcinen, ben man Uor Untcr~ 65.
wafd)ung moglicl)fl oU ftcl)crn ftcf) &enlli~t.
@)orgfaltigcr aufgcfll9rtc, unb mit ~ füg c(wdn bcn lHtfcpcnc rolauwnalTen AU biefem Broc~
cte nennt man il a n bj 0 cf> e. Fig, 66 oeigt ~orm uno WU6ma~e bcrferben flic eine 5;>ope uon 12 Fi S'.
@5d)uV. B ifl bie Wnfic!)t cine6 ~anbjod,)Ct~, unb augleid) bee .Qucrfc!)nitt ber SBtucfc; A ifl ~Ilngcn~ 66-
fc!)nitt ber ~c~tcten, unb .Quetfcf)nitt bed ~rfleren; C enbric!) ifl bCt vaf6~ @3tunbriß 6evber. 5)ic'r A. B.
6lei6en jene ® d) roeHen weg, wcif bie 5rrag6affen a,a,a, mit iprcn, wenigflcn6 12 Bo(( (angen $o~ C.
pfcn, in cig cnen ~ucfcn (iC~Cll, unb bafer6fl (nic!)t uermcuert , fcnbern nur) trcden uetfeilct merben ,
bcmir bie llnotuebig gcn,lorbcncn fcicf)t bmd) gefllltbc 5rragbaltcn crfc~ct wcrben fonncn. ®cnhcd)t
auf ipncn Iieqt bad Q)ruerpo(a, ba6 pdßt, !, pocf)flend abcr ~oonigc& roeicf)c6, gtob bcpautc&
SBltlfenrocrf opnc Umflanbe unb opnc bcfefligct ou werben. ~in baru6erfapwtber Wagen ~olpert
clfo aflerbillg6, 6enagt c~ aucf) WOVC, jcbocf> opne 6efl'nbern ~nac~tgeif; benn aU5gefaprcnc5 Q3l:Uet~
~ofa wirb umqercenbet , wenn e& aber aud) auf biefet ®eite benagt ifl, oU ~rennpofo gefd>nitten unb
bure!) ncue& erfet2ct. Wie!)tigcr afd bad IDermciben bc& j)0(petl16 ifl e6, baß Q)rudpo(3 oU vinbern ,
ftcf) feitwartd ou uerfd)icbcn, wc{cf)e6 burd) 3wcV bcpaute 1mb pod>fantig (icgcnbe ffian bbaff en r, r
uoUfommCl1 eroidet roirb. ~ic biencn 3u9(cicf) aUt ~))l\lUirung ber nid)t bepauten 5rl:ag6affelt' a,
unb 3m: ~cfefl igul1g bC5
§. 158. @3 e(Iln bcr d, me(cf)cd man immer nUt aud ~~oHigcm j)o(oc er3eugt; bcnn cd fo((
nicf)t icf)ul2cn, fonbem nur mapnen (H. sr~r. §. 21g). mud)tetllC rolcnfC!)cn erroartcn Ul'n ei ncm
Garde - foux nieptd anberd. ~amit bic ~uft gut bure!)fll:eid)en, unb bie uom ficgen bUtd)nllßte ~rii ~
ctc 6afb aUdtroetnen, obcr ben barauf gefll({enen ®cf)nec mieber rocgblllfcn fonne, fo mUß ci n
jebcd SBdiefcngc(anber (uftig ober bll\:d)ficf)tig, feine @5pa(tcn obcr .oejfnungcll j ~ ~
bOC9 imme\: cng genug (6 Boff) fcvn, balllit nid)t Stinbcr llcrunghicfcn fon.nen. 1)a~ einfad)flc mit·i)
bUt:ct) Fig.66 UOtgcflcflt; cd ifl nur 3' - g", ~od)flend I~/ Qod), unb bcflc~t &(oß au~ mepl:CtCI1/
9 bin 12' Uon cinanbcr cntfernten ® ton bel'n ober ®Ilulen, au& ben barauf rupenbcn -~3 0 rr i g c n ,
nm auf brcV ®eiten 6e~allten, oben runb gcfaffencn Q3affen L, unb aud einel: 2~omgcn, 15bi51ß"
breiten, in bie ®oufen gan3 cingdaffcncn 1Inb bafdbfl bcfcfligten 'l>foflc p.
§. 159' 1) i e 1) i cf e be~ Q3\: u cf ~ 0f0e~ obcr bel' 'l>foflcnbecfe (>angt llon bcr ~ntfernung bcr
@nbdbaulllc, unb uon bCIll 0rtf i cf) en 1) t: Ud bCt Wagencabcr ab. ~enc bctragt in bCl: ffiegd 3',
a(fo liegt ba~ SBruefpofa (nacf) ~!6fd)fag bcd Wuf[agc\:5) im c,rtremjlcn ~a({e 2~' ~o~(. ~n bcr ~or~
me( ') r L = TI lI ' ifl alfo L = 2!, bCl: ortfid)e :;Orud P cinc~ m3agcnrabc6 ifl (roie bel: fofgcnbc §.
(e~rCl1 wirb) im augcrflcn ~a({c=38 @'entncr, unb fo(gfid), wClln man B=II fc~t, II faum 5 Borr.
ffiilllmt Illall TI aber = 12 Bo({ an, fo ifl n faum 3 .soU. 1)1l~ 9cigt: ~inc je be 9Of3crne Q3nletc ,
iibcr wcfcf)e Q3dagmlllgdgefd)ii~ ober 3c~nfpdllnigc ~rad)troagen palTit'cn foUen, I11U~ mit t ;o([jgelll
') 6iege 1. Xgeir §. 552.
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lSrucfpo(a, ober mit breVaoflige <pfonen belegt merben ; fur ~elbgefcbll~, flic ftd)~ fp&nnige~ ~U 9r;
roetf, unb fur alle ~tege gCllllgen jebod) arocVa0([ige <pfonen. (§. 263.)
§. 160. ::D ie ::D i cf e ber l!n b&b aum e pdngt, roenn ipre ~ange 30 @5d)u9 ubcrncigt, non
bcr gro~tmog(id)nen lSelaftung (30 (!entner per .uabratf(after ; ftc~e I. p(. §. 560 , bev geringel
rer ~ange aber roieber ncn bem ortlid)en ::Drncf ber m)agemaber ab. ~ng enomm en, c~ fdprt ein
Fig. mi er u nba1'0 an ai9Pfun ber uon u nad) 0 tiber bie bloß 12 @5d)up lange ~ru cfe Fiz. 66 \.,
66. unb b(cibt mitten auf berfelben llegen. ::Die 8 <pferbe rodren bereit~ tiber 0 pinau~, bie nur 5 Q"ent;
ner rolegenbc <pt'o~e llunbe uber 0, ba~ pintere ffi i'berpaar 9ingegcn (a(io ber unter ben nelp9 inen
liegenbe @5d)roerpunct be~ 5070 <Pf. roiegenben m09r c~, unb ber nape babe9 liegcnbe @)d) roerpunct
ber 2/,53 'l)funb roiegenben ~affete) befJ.nbe ftd) gerabe mitten auf ber ~l"l'icr e . tept nun im lI ns
gunft igft en oalle bas eine ffiab nocf) oufalligerroeife gerabe auf einem l!n b~ b au m , fo mu ] biefer
5070+ 2/,53 7523 . . ' .--.:..._-- = -- 'l)f. ober runb, 38 (!entner (nid)t gleld)formlg uert9C1lte, [onbern) cu] ble
2 2
mlitte conrentrirte ~all AU tragen umnogen. mad) ber oormel PL - 'BII' ift a[fo P= 38, L= 12,
unb folglid>, menn ß = H angenommen roirb / H nicbt gan3 8Soll. na~ peipt: bi (l! nb~oaume bllrl
fe n faum -:AoUig fevn.
§. 161. mad) biefer ~rllfid)t ill folgenbe aoeHe berecf) net.
:.i) i cf e ber 50 ru cf ens 0 ber sr rag () a l f en.
.,
. . 20 "
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Ue6edegt man, bap baß ~eCagerung~gefd>u ~ nur du~ern [elten auf feinen ~affeten, fonb rn .
auf @) a t t er 1'0agen tran5portirt roirb, bap alfo bie 5)auptlall nid)t auf aroe / [onbern auf uier
ffiabel'l1 g(eid)formig uet'tpeilt ill; bav ferner nid)t 3roe9, fonbern brev, oft uier l!nb~&dum e biefe
~all all tragen 9aben, roeil bie lid)te ®elei5roeite unferet ffiaber 42, bie aupere 1,9 ' biemittlere l!nts
fel"l1l1l1g ber @'nb~baume jebod> nur 36 BoH betragt; bll p 9J1enfcf)engebrange furoe einleCne (!"nb5baus
me 3roar roCltiger, (ange ~nlcfen&a9nen aber uiel me9r al5 ba5 fd)roerne uprronf belafte ') , unb
aBenblid) bie nicfe feine~ in ber ab. angegebenen ~tagbalf en~ (nad) §. 5/.8 1. p1.) geringer ald
j t feiner ~"l1ge feV: fo burfte folgen, bap roeber ber trlßft lid)fcit ei n ben barer mor",anb gdaffen
rourbe, ti6er GU farge, nod> ber arg~eit uber au fre gebige u~maße ou flagen. gar fur bie
fd)roerften, in unfern ~anbern uorfommenben, ae~ nfp&n n igen ®ut er 11)dgen, ro eld)e eine
nod) gro~erc ®elei~roeite, unb uie( breitere ~dgen ald unfere ID i etun ba 1'0 Cl n3i9Pf linb er pils
') eie ~e bie ~( nmetrun9 ~e9 9. 560 Im I. 'I~eil~
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bm, bat'f man feinc flllrfcrn @n~llbaumc IlCpmcn, n>eiC bicrc [e~tml ·(immorbeVgepen rcv ~ie~ ge~
fagt), nacf) §. 549 1. ~peif opnepin eine II i er maVf 9r 09Cl' C~ c fl AU tragen llcrmogen, arll ipnCl1
Qufgebllrbet reirb. ~olgfid) bcr] unb fann man bie in bcr 5r"abdCe angcgcbencn ~(llfcnffarfcn in
mot9farren, ober ba, rec ball (0cf)roanfcn ber ~rttde nicf)t bcacf)tet ,;U merben braucf)t, 0pn e ~ e;
ben f cn ctn>cll uerminbern , beV ~rucfcn unter 30 ®d,lltp ~ange ~cf) bicfc IDcrringmtng ab er
nur b c n n erlcuben , rocnn man ~cf)er ifl, ba~fein fd)roercrcll afll u i er fpdn n i gee ~u9rmcd
[ie jc pajTircn roerbe.
§. 162. 0 b fan t i9e II 0bCl' m.u nb p0[,; AU @nbllbaumen·genommcn merben fof[? barubcr
[inb bie ID1cinungcn gctpci[t. ::Dmcf> ball ~cpaucn ruirb ipr ~ragllcrmogcn beb eu r cn b, burd> ball
Untcdaffcn bcllfcfben aocr ipl'c nauer ct ro all nerminoert. ner ~urmflid> grcift napm(icf> bat!
ffiunbpol,; frupcr a[ll ball fantigc an, n>eil bort aUcr, pier nur ci niger (0pfint (§. 77 1. srpciC) an
ben ~'ercn picr3t1 ~nlag gibt. ::Dod> forbert bie ~if[igfcit, piCl' ,;U gcj1cpcn, ~a~ bicrcs frupcr ~nbru$
d)igroerbcn in unjerm $tfima niebt non ~cfangc, beV bieten @)tammen aoer in ber ~pat nid)t llorpan~
ben iff, benn bicfc ~alfen [n u l en fruper uo n i n n en arsllon außcn. @ll bllrfte alfo ffie,
ge( blciben, (ange, unb folglicf) bicfc @'"nbll&&umc nicf)t t1iCl'fantig 3u bcpaucn, [onbern nur iprc
obere ~[&cf)e etroa 6 Bo([ breit rcgdm&ßig a03ufd)&rfcn, bcmit ball ~rucf90r,; ein cben cII ~ u fr a$
ger finbct, bie j{opfc bcr @nbllbaume aber unten fo perAuricf)tCl1, bamit ipre ~uHammung auf bie
bortigen (0cf)roc([en moglicf)fl genau ocnmffleUiget rcerben fonne.
§. 163. ~ a II fu r 5)0 r3 man 3u @nbll&&umCll IlCpmen fo((~ ~ntroort: ~o moglicf) ~annen$
por3' @ll pat ein &ußerfl rcgdmaßigefl 0eroebc, cin~ geringcre @;cf)roere a[fl bie ~icf)te, nicf)t fo l1ufl$
gc,;eiebnetc (nur AU ~a(fc)\&rud>cn ~nCav ge6enbe) .Quirl ober ~flncfler ~lll bie j{iefcl', unb ifl in
tltlferJl ~anberJl 6eV roeitem nicf)t fo tpcuel', arll bcr ~al'd)cnbaum ober bie fnonige fd)I\)Cl'C @icf)c. ~n
.i>in~d)t auf ::Dauer abcr gcbupt't bcr @icf>e unb bcm ~"rcf)cn&aum bcr mor3u9. ::Dic aull rociebem
5)or3c crbautCll sraborbruc1m bcV ~icn bauern nur / pocf)j1enfl 10 ~apre; bie uon bcm f. f. Übcrflen
1Ion Q3 cequ in im ~apre 1782 gan,; aufl @icf)enpor3 erbaute (föd)rag6rude 1Ior bcm rotpcn srpurm$
tpor 3u ~ien ~ingegen balterte bill3U'11 ~apre 1819'
~ 0 cD b r ü ce e tt.
§. 164. (00 nennt man 6eV unll bic cinfad)fle pOf3m1e !OrueEe / n>CI1n bet: @)trom 3u breit, a[fo
bie @nbllbaume 3U ful'j finb, um 1Ion eincm Ufer bill ,;um anbcrn 3u t·cicf)en. ::Dic bcBpalb notpigcn
Un t cr f" ~ c peißCIl, roenn fie aufl 'Pf&plcn, ober aull @)tllnbern llllb (0cf)roe([cn, htr~ aull 5;>ol3 bC$
flcpen, ~ 0 cf> c, Clt.lll W1aucrroerf eroaute maffille ~od)e abcl: '-P f ci 1er, unb i~I'C ricf)tc ~'ntfernung
~ 0cf) ru ci t c. nicfe (e~tere ifl, roie bcgrci~id>, uon bel' ~&nge bed im ~anbc roacf)fenbcn ~aupo[oe~
abpangig, unb uberfleigt feftcn 60 ®d)up. ~od) foH bic ~ocf>rocitc im ®egcntpeir aud) mieber nid)t
unter 15 @5d)up angenommen roerbcn, roenn bcr @Strom @ill fu~rt, rocir in unrerm SWma bie ~'O$
cf)e fonfl ~CnrCl~ 3u @illfd)oppungcn geben.
§. 165. nie ~j" 0cf) fl ccE en ('Piroten) rocrben 9J1itte 1Ion 9Jlitte 3 (0cf)u~ entfcrnt (mit, auf
(0cf)itfen flc~cnben ®cf)Cagrocrfen) bill Aum ®tiHflonbc cingct'ammt, glcid) poet) a&gefagt, auf iprc Fig.
Stopfe cine ®d>rocHc a aufgc3Clpft I unb ~icrauf bic @nbtl6&umc fo aufgcftlmmt, b(l~ ipre j{opfe je~ 67'
ne @)d)rocrre noet) um eine ~a(fCl1bic1c uberragen• .stnapp ncben biefen ~opfen licgcn bic in Fig. 1L.l\f.
burcf) punctirtc ~l'eife Clngc3cigtcn Stopfe bel' nun fo(genbcn @nbebaumc, bie 1Ion bem in ffiebc flc$
~cnben ~ocf)e 3u bcm nad)flcn ~oet)c rcicf)en. ~Hfo nid>t auf/ fonbcm ne bcn ci n an bCl' riegcn
picr bicfe ~opfe. ~Herbingll cntj1cpt ~ierburcf) cine freinc Unrcgchna~igfcit in bel' ~cgung bicrcr ~al~
fen, mcfd>c bcfonbcrlJ im ®runbriß auffaflt. ®ie roirb abcr uon bcr Broedmapigfcit ge60tpen, unb
gegen fofd>e ~orberungen muffen aHe anbcrn ~cbcnf[jd)feiten uerOummen.
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§. 166. Bum Bufammen~art be~~ntcfpof3Cß bienen , rcie ft'tlpcr, bie monb&affen 1', roefl'{>~
Fig.uin·fantig bcpaut, abo: (bcmit [ie ucn einem Ufcr bis au bem cnberu ~anbjoete in gan5 geraber miets::
67' tung fortlaufen fonnen, unb ctroad poper a(s oie @nb6baumc fiegen) niett unmittelbar auf bie
L. 1. @5etroc((e a bC6 ~od)e6, [onbem auf (f2) \1 t t e( S oufgelcgt, unb iprc $ opfe bmd) fd)ief ucqapnh
Lltberblattungen uerbunben merben. (~iepe §. 460 Fiu. 168 E, 1. ~ p e i L)
§. 167. ~ufbicfen manbba(fen nun l1cptba5 ~nicfengdanber, roc(d}c6,rocnn bie ~od)=
nxite 30 ®d)up nid)t tlbet'l1cigt, geroopnlid) [o roie bas in Fie, 66 , be\) grogcrer Sfficite aber nod)
Fi g.67 LM aU611aden, fontigen ~alfen unb b03roifd)cn gelegtcn ~( o~<ben kk eqcugt
roiro , in rocld}em ~o {( e man bel)berfci t6 burd) einen , an aroe\) boppelten 5)a ng fcbli~ Vcn ') pangcnben
Untcqug u bie ~'nb6o&ume in iprcr ID1itte unterl1ll~ct, unb [omit mortgei( uon bem bebc.utcnbCll
~rogllmr.ogcn be6, bc\)nape plumpen ®elanbers aicpt. @s i11 aufred)t r @5tellung au erpaltCll, bicnt
baß (f2) t an ber ro er f W opm, ober jenes ve! mit feiner Q3 ag gei 9e x j oft fcplt e6 aud). jn bce
@ieitcnanftd)t il1 e5, ber ::Dcutlid)feit megen, oU Fid)ncn lIIlter'lotTen morbert.
§. 168. ~!uf ben ~'nb6&aumen liegt, roie frupcr, bas ~ r u cf pol 3 opne oHc ~efcl1igullg job,;:
roop( ni(1)t au (auglHn il1, bag e5 netter uno forgfa(tiger aU6ftept, aud) in bcr S'rljot Ofollomifd)ec
ifl, bie @nbtioallme mit einer ~\lgC ucn 2= ober 30011igcn 'Pfol1cn 5u ubcrbecFen, bicfe auf iene Oll be~
fefligcn, unb erl1 auf biefe 'Pfoflcnbc cte 3roel) ma nb(ei l1c n 1Il, 1Il, <lllf3ufetrauben, rodd)e b06,
~ier nur t ;oHige Q3rucfpol3 m, III 5ufllmmcnpa(tcn, unb, rcenn il)re inneren eitcn fetief abgcl109en .
[inb , jebe6 .5)o(pcm, alfo auel> jeb unnotpige @rfcf)uttertlng llcrputp m. <!5 begt 'ift ftd), bag nur
bie ~<lprba~n, nid)t abcr bie ®epl\legc mit~tUCrpo(3 ubcrbedt au merbcn braud)cn.
§.16g. ::Die merfd):tfu ng ber ~od)l1e (fen 'Pi(oten) gcfd)iept OU6 bemfefben ~l'llnbe
unb auf biefdbe ~l't, reie bieg bc\) ben @16 boden UL pr. §. 242) gclepl'ct reurbe. ~e~tcre mUITen
~ i ö ' bor jcbclll ~od)e erbaut roerben, roenn bie Umllan e C5 gebictfjen. Um jebod) ouet ba6 ~enagcn ber
Gi - llorbem, a[lem<lp( um 1c ipm: 5;> ope fd)ief einjllralllmcnben 'Pilote mog(id)l1 3u ucrputp n, roirb bic=
l\I. fcfbe mit bem l1arfl1en ~ r eu ~ b1ccf) 1. 2. 3. befcf)lagen, fo, roie bie~ ber Heim 'runbri~ Icl)rt.
mur muß bevgefti gt roerben, baBbie oberfle ~(ed)!llfel 3ucrll, bann crf[ bie fte ctroa~ ubergrcifenbe
aroe\He, bann bie britte S!afcI H. auf jene 'Pilote feflAunagdn feV, bamit ba6 @is, rocIcf)eB uon un=
tcn nad) aufroart~ brangt, biefen !8fed)befcf)lag nid)t a&id)a( n fOlltlc. ~m _.uerfd)nitt bcr ~cucfe
fOllnte, o~ne unbcutlid) 3U rocrbcn, bicfer ~lcd)befd)lag Ilid)t ange cutet ron cn.
§. 170. ~ie (f2)tddc ber :pilotcn anbelangen!>, llcrrocifet man auf ben §. " 3 1. S'rpeil,
fugt jcbod) ~icr bCl), boBnid)t &loß b05 @illbrillgcll bcr 'PIrote in bd u(up&ett, fonbml aud) baß
mot'\'agen bcrfcr&cn tlber bOB 5)ocf>roatTer ipre :Didc (nad) §. 5:1- 1. peil) bel1imme. ~a fogat bic
fange, a(fo aud) bic @it'lrfe ber @nbtlbaume, 9at ~'inRu ~ auf bie ::Dide jencr. @5 roa.e na9m(id>
tobdntlrocrt9 ullb l\ld)edid), au cimt Q3rude, bie 2 30Uige ~llbBbaull1e pattc, 1230llige ~ocf.>fledell
3u nc~men, fdbl1 roenn bie geringe SffiatTertiefc unb baß fefle u(u~bette nocf.> fetroad)erc 'Piloten um
fangcn fo([ten. ~j"lllmcr &leibt etl (!jrtlnbfa~, auffo([e nbe 9)ligl'crp\lltnitTe in ben alfenl1arfcn au
tlermeibcn, unb beV rnalllUen ~nlden llid)t5 \Ion roinjigern ®ellierte u moef)ell. ®o burfte 3. !Q.
bie @5d)roel(e a, rodd,Je aUe 3 @;d)up unterl1u~t ifl, tpcllretifd) gen mmen, ein fepc gningeB 'ellin'te
lIerlangen, \\I1b rothbe il)rem Broecfc bellnod) unI> geroig clHfpred)ell j aber, biefc @5~ro Hc roirb a~lf
bicfc 'Piloten oufge3apft, faull a(fo, b'r uicfcn ullb gro~en Bapfen(oef)er roegen, llcrlllbftigcnNlfe
nid)t roop( fd>roacf)cr a(6 biefe, Ull roop( oud) niett fcf.>road)cr olß bie (!Il tl balllnc gemad)t roerbcn,
,,",eil ba6 ~rogenbe roenigl1en6 eben fo l1arf a(6 ~as ®cttagene fe\lll mu~. ~ l1immt mall bllper au<
erl1nad) ber ~od)roeite bic ~icfe ber (!nb6baume aUB ~et uorigcn ~(lbe{(e, f' erpalt man pierburef)
') Di~ liifenl1.irre tltrftl~tn wirb nll~ §. 565 1. ~ge il , bertcf}ntt.
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fd)on einen ~n~(\ltllpllnct, ucn bem mcn ftc{> nid)t opnc mot~ 'reeit entfernen foHt~. -~ottc ein
@5trom an bel' naeb §. 15!~ gelbapltcn ®teHe 5· ~. 120' ~m: ~rcite, [o mlhe e~ cm fl1'igftcn, ~lbev
~anb: unb ~lbet) ,)J1itteljod)e 3U erbcuen , unb 311 epiloten, 3L1 @5cf)roe([en, 3u @lottern unö 5U ben
@'nbll6aull1cn 1530Hige~ ffiunbpolj 3u ncbmen. 9J1ad)t man ball ®elanber aoer [o malfiu, reie in
Fig. 57' bann aHerbingll.bcr] man etlball fd)lbacf)erell 5)olA 3u ben @'nbllooumen nepmen lalTen, Ibei[
~et: Untequg II [ie alle in bel' illLitte untern1i~et. ~oer auf bie 15rage: um reie lIie! fc{>lbacf)cr? mupte
bie trortne ~rntlbort erfolgen: ffied)ne! ball V. ~ueb be& I. ~peilll leprt e6 bir.
§. 171. Eu bcn ~od)oructen bar] man aud) mopl nod) jene pOlFl'nen ~l'lietcn 30plen, bereu
~ocf)c nicf)t auG ~fllrlcn, fonbcrn aU6 ')J1auerlberf ocnepen, Ibeld) le~tcreb feiner geringen ~iete Ibe:
gen a6er nod) nirbt ~ r 11 cl en p fe i Ier genannt 3U reerben nerbient. ~ic ~arntpncrtporOt1lcte pot
5. ~. berlct) ~09Ie, gCll1auerte ~od>c. ,)J1an gibt ipnen nur i iprcr .5)0ge 3ur 1)icte, ",cil [ie burd):
aull feiMn @ieitenfcf)u6, [onbern nur ber uertircten ~daftung 5u mibcrftepen pa6en, funbiret [ie
a6er eben beßpalb fo uorfüttig, reie bicß bie §§. GIG'unb 617 1. ~pcil lepren. ~ie ~norbnung bell
101llfenlbcrfc6 biffel'il't feinc~lbeg~ non jener bel' cigcntlicf)en ~od): ober Cl-'faplorueten.
el a t t c ( b t ü (~ C n.
§. 172. .5)at man nue fef)\t)ad)ell, a6er bod) langell ~aupolA J:cin 15aH, bel' fcpr 90ufig \.lor~
Fomll1t), bann 9ilft man [c, roie bie Fig. 68 Aeigt, burcf) ge fl u ~ t c @5 at tel aa', auf Ibeld)en bie Fig.
(!ntlll6aume, unb 3lbar gelbopnlicf) 2, oft 3 auf eincnber liegen. @5enhec{>t tiocr ipnen liegen! non 68.
J{lafter AU $laftcr, .g:3o[li9c~ucr6alfcn ober S!I'O 9H, ",icber fenfred)t auf ipncn liegen UOI1 3311
3 @5d)u9 630fli ge ~ r tl clen bc If cn, unb el'tl auf biefen ball ~rucf9015' nie @5attd unb jene bop:
petten ober brcl)fad) auf cincnber licgcnben @'nbllboume roicberp09lcn ftef) jebod) ni~t, ",ie fruger
aHe 3 @5d)u9' fonbern ftnb ein c tl 0 IIe jt (a f te r llon einanber cntfel'l1t. ®ie 5",eclmaßig All \.ler:
oinben, bienen bie 9ongfaulcnartigen, immer boppelten @5t U~ eno an bel' L, ",elef)e ",icber burd)
boppdte mi egel 0, ° gerabe fo umf(ammcrt lbCl'ben, ",ie bie ® t 11 t) cnobel' @;t reben c uon ben
crflem umfaffet ",mben. ~ef)r(lu6cnnagc{, beren ~·ifennarfe bem ad)t3e~nten :ir~cil i~rer ~ange gleie!)
gemad)t ",ü:b, bietlCn 3l1r roeroinbung bel' cin3dnen ~geilc, unb bthfrn niebt aH5u farg angeorbnet
ruerben. [ß i n bfr cu 5e (roie fold)e in Fig. 71. Q 5u fepen ~nb uermepren aHcrbingll bie @;taoiri~
tat, ftnb jcbod) 9ier nicf)t unbebingt notpig. [ßid)tigcr aber ifl Cll, ba~ felbtl oev bieten q.)fcilern,
bel' auf i9nen ricgenbc ~attd a a' (lU~ @' i n cm @5 tu et e gcmad)t ",erbe, alfo uon a bill a" tcic{>e,
meil fontl bel) ungleic{>er ~elaflung bel' ~rtiete oebenflief)e ®e~ungCl1 enttle9C11 fonnten. ~u~ bicfcm
®runbe mu~ aUd) ber auf bem ranll;oebe aufficgCl111e ® tU~ en fa t t cl an bet innem, ber @'rbc &u~
gc\Nnbeten, q.)feilcr",anb moglid)fl gut ucranfel't rocrben, bamit er niebt, ungead)tet bel' ®tu~c.c,
bod) ~el'allllge\'ilTen merben fonne, nHlltl bie gl'oßte riltl gerabe auf bel' ~rt'ietcnltlitte fl(1)t.
§. 173. 1) i c ~ a Cf enfl ade anodangenb, fo bt'irfte pier bic ~ell1erfung gcnugcn, bap bie
auf einallber liegenbcn, alfo boppdt ober bl'el)mapl fo 1)o1)en (!nblloaume, lbeld)e auf ben ®tu~en:
fatteln a a' tll9Cn, gleicf)lbopl nid)t uier: ober neunmal)l mepr alll einfad)e 5u tragen uermogen, lbie ,
man bie~ aull bem §. 551 1. ~pr. 511 fd)lie~enucrfucf)t fCl)n fonnte; lInb Albar auS bem cinfad)en
0nrnbc niebt, roeil fie 5lbar burd) @lef)l'ati&ennagd llel'Ounben, ab erb 0 c(> ni cf) tue rAa9n t ftnb.
~ud) ifl6el) bcr ®euiertebcreef)nung bie ~ange bel' (!'nbtlbaume ja ni cf) t tl i er f ura er al~ bic lid)te
~ocf)lbcite an3ul1(1)mel1, rocil bic ~tii~el1fattd me9r ci ne 11 U~ lid) e Bug ab e, alll roefentlief)e
~ctlal1btgei(c ftnb. [ßenigllenll itl ell t'at~[id>, fte nid)t fur a[(All roefentlid) 511 9alten ! ~luf bcr @;im:
plontlra~e trifft man biefe ~onfll"ucti(ln beV einigen ~l'tleten, nal)mentlid) oel) 'Ocr u6er bic roerio(ll
beV ~rc\.lola (~ege §. 100) an.
§. 1 4. C!llblid) ge96rm AU ben ~od)bruden nod) b i e gepf Ia fl er t en ~ efl u n9H rUcl eil,
",ercf)e aber, ",eil [ie blo ~ in uefl U ngen u0 r f 0 m111 e11, in ben le~ten sr~eil biefe6 ~e9rbud)e6
uerroiefen merben mujiten. 5)ier benu~t man biefe ßJelegw9dt nur 3u ber [ßarnung: c6 fi d) ja
nie einfallen (affen 31' mol len, 90laetne ~rticlen je p' pflatlern.:JJie ~~roCte be6
@5l1nbes unb bes barauf ru~enbcn ~teinp~afler6 ifln&9mlid) an unb (ur ~cf) fd)on bebeutenber , alß
bie gro~tmog(id)fle lBdaflullg bmd) Wlenfd)engcbrange; clfo ifl feine ~norbnung eine offmbare IDer~
fctroenbung, \\leil erflere AU einer fe9r unnot~igen unb bcbeutenbetr IDergro ~erung ber lBalfengetlierte
An,ingt. 5)oIArourfcrp~aflcr ifl jebod) aU6 ben in §. 3~g r. 5r91. angegebenen <Yrunben nid)t AU
cmpfef)len.
:t'Ja~ man in <Yaliaicn bie Heinem ~ocf)brUden 'nl1eb §. Lj6 befcbottct·t, l\l ~t ~d) artein aU6: bem
t'ortisen 5)o[3ubCl'~lIffe erfl&r'en; bie roeit gelpannten 9013ernen lBruct'en pingegen, reie a. ~. jene
iiber bcn ~ c n beV 'Praemif(, jene uber bie lB ia Ia bel) arnoro H. reerbcn bort [o roenig roie bie
[ßiener :i!llborbrticfen roeber oefd)ottnt nod) grp~llflnt, [cnbern mit ~rucfpo (3 belegt.
mon b en fd)1l.l ebenben ~ rucf en.
§. 1 j 5. 9)1L'\11 tlnflc9t 9iertl l1ter aUe jene uerfd)iebenen ~ruclenarten, roeld)e bem <Yefe~e bn
~c!)roere au [potten fcf)einen, unb nid)t mepr auf pOC3ernen ~od)en, [onbern auf [leinernen 'Pfeilern
erbaut 311 rcerbcn p~egen. @3ie tf)ei[en ~d) a) in ogcnbn'iden, 11) in reine ~preng:, ) in reine
5;I&ng:, 0.) in gefpl"engte 5)&ngronfe unb c) in [teinerne ~l"uden.
~ 0 9 e 11 b t ii cf e 11.
§. 176. mimmt man All einer lBrucfe nnflctt ber ~nb&b&ume gefpre nqt e 9\offe (I. srpl.
§. 461), [o cr9alt man bic ein fa cf) fle lB 0gen ~ rucf e, bie, eben be~f)a[b, tlid(eid)t aud) bie empfe~~
(en&roertpefle fet)n burfte. [ß iebe f i n 9 ') pat biefer lBrucllllart uoquglid)e ~ufmerfjamfeit gefd)cnft
unb tlllglaublicf>e~ geleiflet. "'rille tibcr eie me9ni~ beV ~llmberg im ,-,apre 1809 erbaute lBogens
fmid'e tlOIl 215' ~pallnullg fanll als ba& non plu ultra betrad)tet roerben, obn.)opl feine ffiegel, bie
C\; tiber ba5 mcrf)n[tniv er ~pllnllllllgen 3u ipren ~ogen90pen feflfe~te, a9nen (a~t, baß mall fl):
gar 100 Sllafter breite cr[t'iITe mit fold)en ~rticfCl1 in einem einJigen ~ogen·llon 8 i lafter lBogen:
~ope uberfe~en f~nnte! ~bgefef)en ballon, b\l~ bedcl) miefcnibcen immer ctroaslBeflcmmcnbc6 9abcn,
unb c~er abflo~cn alti anlocfell, fo eigncn ~d) niebt einma~( feine mavigml 'P\"ojcctc, llOIl bcnCll uie:
(e \\lirflid) au~gcfti9l"t 11.HlrbCll, JlIr mad)apll1ung; rocil bie fcit 1812 gemad)ten ~rfapl"ungen, lci:
be~! bcOatigen, baV bic (\.lid fl'u pcr geau~c\"ten ) lBebenflid)fdtcn uider unbcfangenen .Runnl>erflan~
bigcll, ullb na9ll1entlid) jenc be& uerflorbcnell m ci cf> enb ad), in ber srpat feine (ceren [norte roe:
rcn. ~{(e6 5)0(5 trccfnct na9m(id) im ~aufe ber Beit nid)t nur in ber lBreite unb iete, fonbcrn (lud)
in bcr ~onge etroas cin; ~\ld)C pO(3crne ogw roerbtll alfo nad> ~apren et ro a6 f li r i cr, unb fo(glid>
(nid)t ctroa5, fcnbcl'll) bcbeutcnb f(ad)er roerben; bcnn, ba ble ~cpne immer biefelbe bleibt, fo
fanll bie IDerftiqung bC5 lBogcn~ nur auf Unf~O~n bcr ~ogenpopc gefd)cpen. icfe r cnfllng nimmt,
n'wn ~e einmap( eintritt, fcf) n cl ( 3u, unb prl'gre{fllle ge~cn bann fo(d)e 5ört'icfen ipwn 9\uinc c~t$
gcgCll, roei( ip\"e gcringe lBl'genpope balb aufgc3C9rct ill, unb roei( bie -.uCl'ftnufe nad) eincltt tlld
\"apibcren IDer9\lltni{fe a(6 bic ~ad)cn ~ogcn abllcpmw. a6 ~cprbtld) erroa\'tet ba 9er 91ad)~d)t,
luom es pier dbbrid)t, unb C5 beltl munblid)cn IDo\"trage, ob r bcn [ßanbel'llllgen bllrd) bie 9J10bel:
(cllfare ubcrln~t, pc{(el'e Q3cgl"i[fc UOIl bcn [ß iebe f in g'fd) cn ~ 0gen bru cF en AU wtroiddn.
') eic~c ~eiim 2i3a!ier&aufunj1 IJI. 15anb, 6eite 303 &i5 4:iB,
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§. 177. m3cnigcr a&fd)recFenb ~&re ber 0ebantc, aue fepr nl\lffillcn, ll11rt ge~ol&ten ~ e {> r 00;
gell (I. 5! VI. §. 388) ~rllcfcn au erbnurn. Xler ®trombau~il'ector ~ u n f ~ar ber ~rfle, bel' im
~a9t'c 1799 beV 9J1inbmllocr bie m3efer eine fold)e ~o~lcnoogcnorUdc erbaute. @;ic oellcpt
OU& fed)~ Delfnungcn, jebc ucn 45 @;d)up, - 'Sev biefcr Dcffnung pattc benn bod) ~091 cinfad)cr
gepolfen mcrben fonllCn!
§. 178. ~nblieb geporen au bcn ~ogenbnlden nod) bie 9u9ei[e r n en ~ di cfen bel' ~ng(al1 ~
bel', bic nor einigen Xlecennicn [c llicfee ~uffe9Cl1 mnrbtcn , peut au ~age aocr nid)t im beflcn (fre;
bite ftepcn. Xlic crfle, jc gegoffenc ~nletc ift bie ucn (f 0 c I0r 00 cf ~ Xl a (e tiber bie @;auel'l1, bie
OU6 [ü n f mi ppen bcflept, l\ldef)e roie pie ~eproogm eine6 ~ogengmlflc& neben cincnber gcfldlet,
unb oben mit guVeifemen eplattm uberbecft murben , Iborauf ein leid)tce V~aflcr 5u liegen fam. Xlie
ffiippen ~nb oevnape 5)albhcifc non 95' Xlurd)meffer; [ie bel1epen auG mepw:en ~pcilen, bic mie bie
.ofenfad)cfn mit monbel'l1 ober ~(lppen llerfepen [inb , burd) bereu 5)tlrfe man einen 5rpci( an ben
cnbcru 5u fd)rallben, unb [omit aUG mcpt'eren foldjen 5rpci(en eine ein3ige (cpl'bogcnartige ~'Hippc au
er5cugen uermorbte. ®ie murbe im ~apre 1779 im offenen ®anbc gegolTen, unb Ibog 7570 (fentner.
§. 179' ~upner ifl bie non m3 i I[c n im ~apre 1803 oev ~ t ai nG tibcr bic srpemfc erbeute
~nicre, n\cld)e aUG mippen non 169' ~pannu n g unb 15' ~ogenpope aufammengefc~t l1.mrbc, unb
5400 (fcntner Ibog.
::Die ftlpnflc, gleid;fa((e non .m3 i I[en erbau tc ~t'tlcfe enblid) ift jene uoer ben ~(u~ m3ear be~
[Beal'll1outp nod)ft ®unbedanb in ber ®raffcl}aft ffiortptllnbedanb ucn 221 ~u~ ~ogen~cite, unb
1 i ~u ~ !Oogenpope; (ie Ibog nur 5000 (feiltnet·.
§. 180. ~Iuf bem (fontinente apmtc man bafb nacf>; unb Jo crfd)ienen mcprerc folebe ~rtteten in
\l) a l' i G, eine in ~ er Iin uber ben ~u p fe t'g r ben, eine in mieberfd)leften llon 40' ®pannung au
~ aa fa n, unb enb(ief) aud) eine au ~ 11 ben na d) ft m3 i en, bie 74!' ®pannung lInb 22!' ~ogen;
pope pattc, 400 (fentner nll'g, au 5) °r fd) 0 Ib i ~ gegoffen Ibmbe, aber fd)on am srage ipt'cr ~roff'
nung (15. ~unv 1815) mit 300 IDlcnfd>en 5ufammenniiqtc; ei n ~l'oa, baa aud) mept'cre englifd>e
~ru cfm, unb napmcntlid) bie ~rticfe tiber ben ~lu~ sr eam oev ® t am f 0 rb in 1U3ord)cjlerfpire
getroffen p\ltte.
Xlic ~abnctbruete (\l'dd) in 3 &pnlid)e @5tudc. X>ie ~rociter ~attrll burd) au fd)arfc!l ~n3ie9cn
bel' @3d) rauben an bcn 9lil'pcnlappen @;pnlngc llerdnlaffct, unb ~c &cpm ~nftt'cid)en (opnc ee an;
3u3cigcn) geroiffw(oll mit srpeCl: llcrf(cbt, roie fold)c6 bic f ct mu ~ i 9cn ~rud)ßllebcn naeb bem ~in~
ftllqc unl\libcdeglid) be5rtlgten, rocld)e naef) §. 299 I. ~pl. fornig unb fd)immel'l1b patten fcpn io([en.
~(ntoll ~cfper patte bicfc ~nicfc nad) bem ID111flce bcr frtlpcr im §. 179 erlbapnten ~rude
be~ ~ ta i n 6 cnh\)orfm, ft .no aber nod) uor 5Scenbigung bell Q3Cluca; in Ibcld)cm Umjlllnbc miefc
cine ~id)ti9c Urfad)e beG ID1,~(ingcn5 finbcn.
§. 181. ~cpm ~id)tc bctrad)tet, eignen fid) bicrc 5Sruefen fttr unferc Unbcr 6cl) roeitem Ibeniger,
a(ll fue baG 90(5"nnc @ng(anb, roofdbfl jebod) ball ~ifcn um eincn @3pottpt'eill au pa ben ift, unb
roo ~rojlc au~ern fertcn ftnb. ~t'illncrt man ftct, baU in unfen" SWma jebc 10 ®d)U9 (ange
~ifcnftange im m3intcr um ei 11 c U0 (I e ~ in ic f ur 5er o(a im @5ommcr rocrbcn muv I) , cinc 221
~u~ Ibeit gefpanntc, gu~cifcrne ~rucfe a(fo UIl1 bctln09c 2 Bon fUt',;er roerbcn \\)urbe, fo burfte man
in biefem cin5igen Umflanbe ®runb genug am ~ntfd)u(bigung finbcn, bau ball llorlicgenbc ~c~t'bud)
~icr aomllap(~ aobrid)t, unb auf bie 9]lobc([enfo(c, ober auf m3 icocf in g'a tpcol'etifd); praftifd)e
m3affcrbaufunl:le Uf. ~anb, ®citc !~ 2g oill 4 4, unb auf ~ang5borf'e @5tl'll9crl~ unb ~t'{den;
baufllnfl, €5eite 462 bill 499 uerroeifet.
I) ei~~e J. ~~r. §. ~94.
ffi ein e e> p t eng tu cc f e.
§. 132. :Diefe eigllm ~d> etroa~ mc~r 3m praftifd>en ~(Ilro enbull , bl'd> fe~en fte feflc unb ~ope
Ufer, ober roitflid>e m3ibedagcn llorau~, bamir ba~ 5)0d>roaffcr bie eprm ~&.lnber :1 nief>t erreict)c;
Fig. aud) erforbcrn [ie eine aupcrfl forgf,lrtigc Wn~r nung, roci( einfcitiger t"ru 'f fciner ~rticfmart [o
jl. llad)tpci(ig rcie bicfer merbeu fonnte. meine 2prcllgroerfe bcflc~m, rcie bie Fie. jl öeigt, au~ öro~v
P. €l p r en9 b\1 n ber n :1, a unb einem porilonta( rn '" pc n n r.i egel b. i [e alfel uerbinbung ",ic~
Q. berp09lt ftd) bc\) fd>ma(en ~rt'icfen ro en i 9fl en ~ bre\> ma 9l unter ber cigelltlid>en ru cnba~n,
I'Udcf)e au~ brc\) €ld>up non cincnber entfernten ~nb~baumm IllI1 bcflc9t, bie mie gcroopn(ict> mit
~lofligem ~nrcfpo(ö belegt [inb. ~migflen~ bic bc\)~en au9erflen unb ber lI1ittdfle ~nl)llbaum foHm
"'0 mog(id> uon einem Ufer ÖU bem cnoern rcie!)en j bc\) ben librigen ifl e~ pin('lllghd), tla~ fte, recnn
ipl"C ~ange um t geringer ifl, ctternctiu gelegt roerbcn; [o roar, a9, reenn ber ~'inc auf bel:
~d>roefle m auf(icgt, unb bill v reimt, ber fo(genbc auf jener 11 aufgelcgt rocrben, un bi~ 11 rcicf)rn
ml'i9te. 3m: Untcrflu~ung aHcr ~nbllbaumc oienen bie bcybm flarfcn Un t eq ti 9s, I'Ucld>c uf bie
@5prcngroerfc qcrabe bort aufgefanllnct merben , rco bie "'pallllriegcl L mit i9ren ~prCllgbanbem
:1, a Aufamtl1enflo~en. ~n Fi:;.Qmurbe biefcr Untl'qug mit c bq id>net, in Fi«. P muptc bi Ie e~
Aeid)nung, Nr ))cutltcf)fcitrocgen, unter(affen reerben. m3inbfrcu3 e , 7 unb 11,5, bie ftcf) nm
uerflanblid>flen in Fig. Q repra;entinn, fd)l'i~en.bcn gan3C n ~au uor <Sturmcn, un l'iberpaupt UOt
;ebcr €lcitm\.lcrfe!)icbung, bie bc\) fcf)n>Cl:er 'c(aflllng rocnigflcnll benfbar ,t': rc. (!'nblid) ucttenben
ciferue ~d>ieIlCIl, ~ugd unb ~d>t'au&mn 'gd H. ba~ I roa5 bem Simmennann ~urcf) [ei ne merbin~
bungm AU et"Jiden ullmog(id) ifl.
Fj",. §. 183. ~i(bcn bie €lpnllgbanber a mit ber pori30nta(m ~t'1icfcnba9n m>infd tllHl 30 ra en,
71~ fo llnpa(t ftcf) in bcllt (nae!) §. 659 1. ~9(.) \.lcqeid)netcn rMtcn~~araHclogramm 1,3,2, II bie ia~
P. gOlla(c 1,.2 3m €leite 1,3 ",ie 1: 2, a(fll ifl bcr ))rucf, tlm bie vprmg~anb r:1 noc1) tlCt ffiicf)tung
Q. 1,5 ÖU erbulbm paben, bop pel t fo gr09, all! bie in 1 concentrirte ~daflung p. nft In n ftel)
nun, um (e~tcre 3U bcflimmen, 11111 bure!) 6 'l)U1Hte in 6 1(ciel)e pci(e getQcilt, f fL'mmt, romn ie
o ' fr': , IJI 11 ,,\l.:ange bcß ~paltnrlcgdß L~ - _- ifl, ein uoHell ))rittd bCl: ganAm ~da~ullg auf bm ",llIut 1 ;
:J
belln .1 tJerfdben fommt auf bie €lcf>me((e m, -e\-- auf jen n, ultb bic ti&rigcn ~ auf en an C\'It Un'
tequg. ~fl nun bie ~rucfe 3610cbu9 lang, un~ im icf>tcn 15 -d)llp breit, fo ent9&lt ie ~rti (ht~
bapn 15 Duabratflafter f unb bie groptmog(ief> c ~daflung bCh'agt fo(glicf) nad) . 66 L. pci(
15 X 30=/150 @'mtnel'. ))a9cr ifl p ober 1,2 = 150, ber ruef 1,3 abcr 300 mtner. .t.:i fcr e~'
tl'emflc 1)rucf ifl Amar, roie Fie;. 03ci9t, auf 3 rcngrocrfe:1, a,:1 llcrt9ci(t j abct aug nfcl)cin(ic1>
IllU~ ba6 III i t t cl fl c mc~t a(6 bic auBercn (ei tl cn j unb (roeil bcV ruden fief> ..(llc~ nad) Ct W1itte
brangt) nicf)t 100, fonbern \l)cl1igflcn~ 150 0"cntner 3u tragen umnogcl1, a(fo, roci( fcine ~\,"ge
bcV 14 ~cf)up betragt, nad) §. 5/~5, 1. 9ci(, cin ~, beffet aber ein ~ ) o (( i g e ~ 'c iertc er~a(w~.
§. 184, ~fl eillma9( biefe~ befanntI fo gibt man, ",egen ber Q)(eid)formi feit, a (( en ti b r I'
gen @)prcngballbel'tl, unb (obroo~( I, II fleiner a(~ 1,3 ifl) fogar ben @5 anmieg (n 1, aHeIb 'e~
uierte; nicf)t aU6 ~cngfl(icf)feit, fonbern, roeil e~ ftd> nid>t ber 9Jhl~e (09nt, ein I1Cl1C ffiecf>lllln U
mad)cn; lloqug(id> aber ",ci( bic ~pannriegelfopfe platt auf bie $opfe ber rengbanber floBCIl,
ul1b ba per f cf) 0 n bcBro egen g(eid)e ~(u~mage el'Qalten mti rrc 11.
Unb jc~t erfl fte9t man in ber abeHe bev §. 161 naef>, rodd)e~ 'e i rte bi ~n ~baume biefer
~l'ticfc edja(ten ",erben. ~ie blhfw, obroo~l fie 110 ~ef>lIP (al1g ftnb, bod) nur ~, bcif r aber iio(,
. (ig gemacf)t ",erbeIl, ",cil fie nm 11 bill 12 ~uB QO~( liegen. -. a~ fCQr einfad>e ~ncfu(tat ber !J n~
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3m Untcl'flld)uflg fe~l't afio ~of9C1lbc6: 9)1an ol1ue bie ~rtide Fig. 71 aU6 -taofIigem 5I'annenpof&e;
nue öU bcm ~l'tIctpof3 unb 3u ben ®danbern faffe man .g: 3 0 Hi g e ~ llerat·oeitm.
§. I B5. ~nblid) noc1) eine ~em erf tl n g. IDcrfmfet man bie ~opfe bel' ~ptengba nbec [o in bic fcr~ }'i l;.
[iqcn Ufcr, reie bCI) 5, [o [cmmelt ~d) a([c6 ffiegenroaffer, hall uon u gera&tinnt, in bicfer 9J1ulbf, 71 •
unh ueranlajfet in fuqcr ,3cit fcute ~a lfmfop fe . ~a~t man f>in gegen bie ~d)arte fo a~ll,arbeitm, roie P.
bieß bel) 7 AU fcpcn ifl, [o mich hicß nid)t gefd) ef> en j benn ha6, m3alTer fal1l1 ldngll ber fcf) iefen ulacf)e
7, 8 ab~ie~en. 1)iefe ~emerfung uerbient im ganAen !Bn'tcfenblluc mepr Q3ead)tung, alt! [ie 3eitpel:
gefunben.
§. 186. ~(ud) roare e6 nid)t gut, bie ~6pfe bel' (f;prengbanher bel) 5 ober oel) 7 auf einer po fo:
3et n en ~ d.> re efle llufflcpen 3u laffen, roeil bicfe an ben bctreffenben (f;tdlen Aufammengebrud't
roerben mUl'be. ~teinpfatten non entfpl'ed)enber ~tal'fe (im uorli eqenben Q3evfpide etroa non 2 ~u9
fange, 2 ~uß lOt'eite , unb 9,30(( ;Dictc) burften bq; [teiniqten Ufem jenen ~d)me([en uorAu3iepen
fc\)n. ~e l) (!rbbofd)ungen mit~ten ma{fiue gemauCl'te Untcrfa~e ipre @Btefle uertreten.
§: 1B7' Um ball, in bel' ~)ca ,ritl [o au~erfl laflige, ffied>nen moglid.>fl AU cdeid)tern, °ru irb pier
folgmbe ~a6c([e be\)gcfugt, oie (bcl) bcfanllter ~ange, unb bel) gegcbenem ®euiertc) ba6 ~ rag Uer~
mogen a([er @Saulm , @Spl'cngoanbcr , @Spannriegd unb <0trebcn, fur3, arIec jenerlOalfen, bie
einen X)rucf nad.> ber ffi i ct> t u ng iprer 5)ol3fibern AU erbulben 9abw, opne roeitec6 [o
angibt, rc ie oie] aut! §. 5/,5 1. ~9 l . fo lgt.
Zfebe @S a u le u no i ebe @S t re be trag t, me nn [i e
10 e~ll~ 15 ec9 ll ~ 20 ec9ll ~ 25 ec9ll ~ 50 ec9U~ 55 ec9ll~
lilng uub [Qn9 unI> [illlg uub [Q llg uni> [Qllg unb IQllg unb
4" biet i ~ , 32 6tr. 6" biet l~ , 72 6tr. 8" bid i)l , 123 ijtr. 10" biet i11, 200 ij tr. 12" biet i1, 288 (Str. 14" biet il1, 392 ijtr.
5 (10 " 7 137 " 10 320 " 12 432 « 14 548 " 16 71
6 "
6 144 " 8 230 " 12 576 « 14 744 «
10 870 « 18 1101 ..
7 225 .. 10 4 0 " 14 901 .. 16 1075 " 18 1296 « 20 1520 «
8 320 " 12 720 « 16 1280 « 18 1490 " 20 1760 « 21 1764 ..
9 437 " 14 1058 " 18 1749 « 20 2000 " 22 2374 " 22 2032 ..
10 560 .. 15 1260 « 20 , 2240 " 22 2516 « 24 . 2880 " 24 2592 ..
m3ace anflatt be6 ®ellirctell einer <0aule i~re onge unb irne ~afl befannt, bie ~e qthllt, fo
finbet man ebCl1 fo reid.>t ipc ®euiertr. ;Der in §. IB3 fru~ec gefunbClle ;Druct UOI1 150 @"el1tmm uec;
langt napmli~ ftit ein 14 @5d.> u9 lallgell (f;pt'cngbal1b17 ,30!! auc ;Dicte (bag pdßt, e~ muß t 30(lig
roerbCll), mcil ein 15' lal1gcg, uon 13 @"cntl1em gequoltell aud.> 7" 3UC ;Diele er~a(tel1 mu ~. X)a9
hd crflct'C in §. 183 anflatt t , i 3011ig angcnommcn rourbe, gefd>a~ 3um ~pei{, mei! licgenbe ober
fd)iefe J{)arfcn burd) i~re eigen e ® cf) I\) er e fc umll1 mtlc ben, roC1111 man ipce uerticale (f;eite
nid)t etroag llet'großem moUte. ~c~ flef>rnbUl lOalfen ober, @s~u r e n fam biefe ~orge I'ueg.
meine .piingu>crfc.
§. 188. 1Ja6 einfad>fle Ibicb b1ll'cf) Fi". 73 uorgeflC(lt. ifl feine ~n~d.>t, fdn ......uecfd.>nitt, F ig.
unh arullr et\tla~ uor ber Wlitte gencmmcn. 1Jie ~cucEel1ba~n roil'h ~ier alfo nur u0 n 31b eV 5)ang~ 7"5·
lbcrfcn getragen, rodd)e ~c rcd>tll unh linf6 begnln&en. ;Die ~ nbg0&um e a rupcn auf Unt er~, v .
3u gell h, bie bcvbcrfeit6 auf bcn 5) au pt tr am en c hel' 5)angrocrfc auflicgtn. ~e~tere befle~en aug
bcn @S tee ben cl, unh aug hell J) &n9f~ u l en 11, rodd)c oben unh unten bure!) flacfe ,0 u ecri e;
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ge [ i lletOunl>w , biere unb jene aon' an ben uier ~ctt>n burd) 50 U~ t> k in iprem l'ed)tminf ligen
IDt>roa nbt> erpa(tOl rcerbcn. nie oevbw unte rn 5Oligt> bicnen ~iel' 3u9(t> icb no cf) 'a16 ffiababmeifer. <!3t> '
gm (0ttirme unb gegen ba~ feitmal't~ ~(u6bCtlgcn fd>it'mcn ben gan;cn 50au oroeV ober uier ~ i nb;
h eu ; e, \\leld)e unter ber lSapl'oa~n angebrad)t, unb in Fig, Y beutlid) au fepm ftn b, in Fig. U
a ~ er uerbecft rcerben.
Fig, §. 18g. (!it>rob9nlicf) neigen ftcf) bie @) t r e6en 30 <Srab gegen ie 5;>aupttrame c , od) uer;
-s. fd) lagt e~ niet)t ba6 W1inbeftt>, bie 5;' o~e 1, 6 bem eierten :;r9eile bt>r ~p a n nun 5, 7 glciet) 5u mad>en,
u. . reenn 9ietburd) ntll' oie Iirbte @ntfemung be6 cbern ~tICrriege(6 i uber ber ~a 9 r o a ~ n nid)t geringer
a(6 13 ~d)up aU6fa((t, mei( poet) gepacfte mHgcn fonft u lter jenen nid)t burd) f pren fonnten . ((0ie~t>
H. :;r9 (' §. 78 a.) ~(ngmommen , 1, 6 mare~ a(fo = 5, 6 , fo urt'9alt ftet) bie Heine oUt gro~ern
4 2
~\l t~ete unb 3t1l' 5;>vpotpenufe b e~ red)troinfdigm nteveete~ 1, 6, 5 reie /, : 8: g, aCfo Nl'pa[t ftd) bie
:J)iagonale 1, 2 our ®eite 1, 3 be~ ~rarten~'PllraHdogramm~ 1,3, 2, /, aud> reie 8 au 0, unb fo (g (i d)
in ber :J)rucf , ben iebe~trebe d nad) be r mid)tung iprer 5;> (3fibel'll , napm(id) ucn i nad) 5 au er;
tragen pat , um i groger a[6 bie in 1 ccncentrirte 5Odaftung.
§. 190. mun u n t C\' ft u ~ t bie 5;>angfllu(e h ben .\,)a upttrllm c aoer getabe [o, al6 00 mitten im
~luITe eine 'Pi(ote eingefd) (agen mare, rocruuf ber ( e~terc allf(ie ~en fOllllte. ~lfo ift bie in 1 ccncen>
trirte ~aft getabe ber 5;>alfte, obet, meil 3roe9 5;>angrocrfe baran ~ei[ nebmeu, bcm micrtd bee gan;
3en 5OruefOlbclaftung g(eid) . ::Diefe ( e ~ t e r e betragt nun im all~el:ftm üa1re rornn, rcie pier, bie 5Oru;
de nad) ~bfd>(ag ber 630lligen <Sdanber 15 @)d)u9 breit ift) 8 X 2 2. X 3 = 600 entner , a(fo in
bie auf bie .5)angfall[e Fonunenbe ~af1 = 150, un folglid) ber rucl , ben bie 2 '(ange ""' trebe cl
a1l6palten mu~ , gleid) ~ X 150= 16g entner. a nun nad) ber :;raoe[(e in §. 18 ~. ein 25' (I1nge
unb 10 Bo[( biefc <0trebe fd>on 200 mtnet 3uuedlllTig iU tragen unmag, fo mitb unfere 2-' lang'
@; ttebe ftd) geroi~ aud) mi t einem f%, beITer mit einem ~ ~ io ll i g en .euicrte begmigcn, unb ie~ i roar
l.lol'3ug(id), roei( (nad> I. :;r9L §. 5/,5 Bei[e q fein bedev ' ~ affen je meniger a(6 - \ )" feiner ~allge Ut
::Dicfe erpalten burfe , bel: brt l)~igfte ~9~i( llon 2i' aoer mepr a(~ 10, je od) meniger a(d 11 Bo(( b~;
tt l1st . Unfere® treben erpalten a(fo ein ~ ~ i 0 [(j g e ~ ®euiCl't~.
§. 191• ::D abi e .';) an 9 f ci u (e n aU6 \1.leV (f5 tuclen b e ll e~ n '), unb bie tre&en o&en umf(am;
mel'll, fo fOllllen biefe ein3C(nen ~tlicle fein gcringere6 a(d ein 10 ioHigc6 ®cuierte er~altell, meil
fonn me9r 5)0 [3 roeggefd)nitten merbm murbe, a(6 bort ubrig bl~ibt, roo jene Umf(ammmm9
@;tatt ~nbet.
§. 192. Unb fo(g [id) mup gall3 au~ bemfcfoen <Srllllbe bie reite bea 5;> a u pt t ta me6 c aud>
g(eid) 10 Boll fevn . @ieine5;>o pe ~nbet man aud ber ~o t ll1 cl PL=ßll', nH) L= 2/,', Ull 13=10"
befannt, P aber au flld>en ift. ::Da bie gro~tmog( i d) fte dllftllng b r gerammten SBn'iefe 60 en tncc
oetragt, rodd)e gleid>fot'll1ig auf ben 3lUeV 5;>auptttamen uertpeilt ift, fo fommt auf bell pei( 5,6
ein roiertd tlon 600, alfo 150 entner. tl nfn p neHt abt>r nid)t g(eid>fonnig ucttpciltc, fOll rn auf
bie W1itte COllcentrirte 50clanullg uOt' , ift alfo nur p (b fo gro~, nclpm(i d) P = ;5. aper i 5 X 24
= lOH', ullb 11= 1 /, Boll. ie bevben .5) a 11 p t t came c muITen fo(glid) ein ~ °Jonige6 (!; uieite
erpa(tell.
§. 193. ::D a d (!; cu i et't e ber tt 11 t er 5u geL pingt>gen mu~ nad) em orHief) n :.L ruef <l l ~ge;
mittclt roerbcn; bClln , roenn ein fepr fd)roeter <Sutm\)agen 0 er ein IDi tun mJnaigpfun ~t uber bie
50rucfe rollt, fo fommen 2 9laber auf i~ll. er orHid)e X>ruef in bapcr ro map( gl"~er a(6 38
Q"en tllec, a(foP bevnape 6 Clltner. Brol1t ftnb ftt fa~ 1 6~ (0119 , liegen aber faum 1/, ' po~r. .Ufo
') 6ie~e r. ~~(. §. 46 i Fig, 173.
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itl L= 1/,. U ll> fofgf icf) ll1ulTen [ie (nad) §. 555 I. ~pr.) ein -t'i:t ober (reenn mnn fte Ibie .bfe anbern } 'i r;.
I ~al fen aud) 10" brcit macf)cn rooUtc) ein ±~3of[jgctl 0 cu ierte Cl"paftcn. 73:
§. ] 94. @?oll1it il1 a((ell bererbnet , bcnn ba~ bie ~nl>tlbaumc ein ~)o((igctl @euierte erpaften mlii~ . v
fen, reenn roie geroopnficf.> oie Untel'3l1gc h, L 10 bill 12 @)d>up aull einanber fiegen, fl>lgt fcf.>on auu
bce :J"llbdle bc~ §. 161. 6lh bie .Oueniegd, fue bic Q3t'ige, flic bie WinbfceujC 2C. l\lirb nid)t gered)~
ner, meil bllll 0cuierte bcII uetb in bcn een .nie uid ffcinel: af~ ball befannte ®euiecte, bell uer~
bu nben en S) 0 ( 3l\l C\' fe tl fet)n barf.
§. 195. ~m §. 563 I. S!pr. pie~ ctl: 1nodopfc ltlliffen bi e bop peIr e Q3a(rcl1'fhhfc
3ue ~ &n9e erpaftcn. 5) ier ifl bicfe ~cmcrfung pod)l1 l\l id)tig. <00 mug 5. ~. ber IDl d'L'pf 8,9 \tIenig~
flentl 28" 3m Unge crpa(tcn, reenn au S)ir ljvof3 bort nicf.>t auufpringen fofl. ::DaHcl be gilt flh cIte
u&dgen 1notfopfe; nur bie minbe» l\lid>tigcn, reie 3. ~. jene 10 I begnugen ftcf) mit roenigee.
§. 196. ~nbficf.> mu] piee nocf.> bct)gefllgt l\lcrbcn, bag ca nid)t ratplid) fe9, f~lcf.>e Q3l'llctcn brei~
tel: altl (indufiuc 0dllnbcl') 16 ~cf.>up .;umad)en, fd6fll\lcnn bie @) t e a ~c 30' breit fqHl [eflte. S)iel:
ifl cll uicl .;n.'CCtma~igcl', 5l\lC9 fofcf)e jQl'llcfen fnapp n eeen ein e noer 3u fldlcn, unb bie
~ine flic bie 9in~, unb bic ~(nb'ct'e file bic 9Cl'faprcnbcn Wagen 3U brflimmcn. Wirb nun im ~aufe
bel' Seit, roie bi(~ immer Atl Crt~a l trn ifl, eine ober bie nnbcre ~nlcfe fcf)abpaft, [o trllgt man [ie ab,
unb erbaut bllfur eine neue, eb ne bll g bie ~omlllu nication ubel: ben @)trolll gepcmmt merben ; benn,
bic cnbere ~ttlcfe 9ilft aull. ::Diefe ~cll1erfutlg ifl [o l1.Jicf.>tig, bap man IlUentpal&en, rec etl tputllid)
ifl, cu] fte 9\ucfftd)t nepll1en foUte.
G; C' f P t cn 9 t c .p Ci n 9 1U C t f c.
§. ]97' Untel: biefcr ~enenn llng l\lcrben aUc jene ucrfcf)iebenen, oft rounbedi eQcn ~oll1binatio~
nen uerflanbcn, bie in pof5rcid)en ~llnbern llon fll vigen 9JlI1nnCl"l1 uorgcfd)lagcn rourben, tlln S)1,ng~
unb @)prengroel"fe mit einanbcr 5u uerfd)ll1d5c l1. IDoqugfid) bie ::D eu t fcf) en vaben ~cf.> in biefclll
~Ild)e t)erfucf)t, unb llu~9c5ci:1) nct. 1:ie uon ® t: Ube 111 an n bet) ed.>af~aufen tlbc~ bcn bort 59
~( fler 6rcitcn mpcin erbaute.~nl cfc n,irb I c bl\~ opf fte fl1ngO im Shiege 1800 ucrbrannt l\lU\'bc,
pcut 3u :J"llgC bocf) nod) in IDll'~c llcn unb jeid>nungen bfrounbert. Q'ben fo erflaunenlll1Jertp, (nm:
nicht fo l\ldtbefannt), ftl b ~ie ~eiOungcn bcll geniafen ®I:O~. - ~tl fallll picl: bel: :Ort nid)t fC9n,
fie a II e auf6u3ap(cn unb 5u bdcud)tcn; benn, ball napll1c fein ~nbc. Untl genugt, bie einflld)cm,
roora t:ll U1r :t etroll v (c rn en f Il n n, 6u 3ergliebet'll.
§. 198. ::Dal> ei nfacf.> 11c gcfptCngte S;>dngroed mirb bUI:cf) Fig. 72 im frcinem IDla~~Fig.
llabe 1l0rgcOcllt; fein ,Querfd.>nitt I1.Jcid)t I im Weientlid)en, lll'n jcncm Fig. 73 V nid)t ab. @ll 6eflept 72 •
aU63\\lCV @?Pl:engollnbcrnaunba', cinem <0pannt'icgefh, aull 5roet)5)angfllu(enc, roer~
cf)c bie ~nlcfc in btct) gfeid.>c :J"pcile fo abtpcilen, bap auf jebc betfelben t' ober (roei( 3u bCl)bcn
<0eiten bcr ~nlcfe ein fold)ell 5)on9l\lcrf in) ~. bel: ga n3en 50rucfcnbelallung fomlnt. ~ru~ bon ShJf~
ten:'l)llrll([elogramll1 1,3,2, /, ill alfo 1,2 unb 1,3 befannt, unb folglich falTen ftcf), roie frllper um~
flanblid> gdept:t l\lU\'be, bie 0euiertcn a ffeI: l\l i cf) ti gcn ~tllllle fpielenb ~Cl"cd)nCll. - ~il'b l\lit:f~
Hit bic 9lcd.>nung gemacf.>t I fo finbct man, bag in Fig. 72 bie '~ p ren g ba n b e r unb ~panmieger uon
g, bie S;>angfoulen aull öltC\) ~alfcn je~el: \lon ti, ber S)aupttram d llong-, bic ttntcqugc \lon
/2.' bie @nbllboulUc aber tlOIl i 30lligem 5;>of6C gell1lld)t INrben mulTen; UOrl1tl6gcfe~t, ba9 bie fid)te
~rcitc bel: ~t'ucfe o~'nc 0dllnbcl: 15', ipl'C ~ongc 15°, unb bit fficigung bel: @)pl'engbanbcl: fo roie
in §. 189 angenommcn roorbcn; napll1lid.>, bag fid.> 1,2 511 2,3 au 1,3 l\lie 4: ß: 9 llerpalte.
§. 199. @rricf)tel man mbll ben 3roc9 bcflepenben S)angfllufen nod> breI) anbere uon bcn 3 ~unc~ Fis.
tcn a, h unb a' perab, unb lIntCl'Ou~t fte bttrcb ic (nicf) t gq ~icf)ncten) etl'.eben 5, a unb 6, a; 6, b 72.
unb7' h; 7, a', unb 8, a', fo Ct'Valt man eine ~fiBe uon bee c~ema9lll bel1anbencn ~m an n ~ cimer
!IDeiO, \!t~r6. tl. !OlluFullfllV. ~!lr. 19
138,
!B r tt cf e, beten ~r6 auer aber bllbe9 1l0~ nicf)t flc~en &lieb , Ionbern 3roifcf)en brn fo eoen au fg e ~
a<l9ften flinf S)"ngfau len , bercn nocf) fecf)~ bette fttr not9i9 erad) tete. t:'Ja biefe Q)\'ucfe nur 20 St la f~
tcr aUl: ~\,nge p'atte, [o mirb begreißid) , bap ® imp{icit\lt ipr eoell nid)t uorgeroorfen roerbell fonnc ,
[o einfad) au(l} ba~ q)rillcip rJar, rodd)e~ bem ~ntromf 6ulll Qhunbe lag ').
} ,'jg. §. 200. !Befd)reibt man bmd) bie re~ ~ u n c t e 1, !, unb 7 bm !Bogen 1, 4, 7' tpcift ipn burcf)
74 , bie q)uncte 2,3,5 unb 6 in me9rere g{eicf)e S!peile, unb uerciniqt jene mit bcm ro1ittdpuncte be~
Q3 o gen ~ 1, !" 7' [o Cl'paft man bie ffiid)tungen ber fd)iefen S)angfou{en, rodcf)e on gr09en
~pan ll u n g en aroecfma9iger al~ uerticcle fqm bthften. Si\'\lgt man ferner 1,2 uon 1 nad) 8 6urucf ,
unb aicpt bic @epnen 8,2; 2,4 unb LI, 6, [o erpalt man bie ffiid)tullg~linien brr of'.rOen ~preng ~
banbel'. x)ie a\\le\)te unb bie uierte ffi eipe ~p'en gb on b e r lauft oe91lape panHe{ mit bcn (nid) t ge30~
gellen) eepnen 1, 3 unb 3,5; bie britte ffie ipe pi ngegen \\lirb nacf) S2{ nlcitung ber Fig. ei ngetragen.
S{leine , ja fogar nmflicf)e 51 ncmu lien burfen pi er nid)t befremben, benn [ie [inb uol!follllnen unfd)ab~
lief) . !Betrad)tet mon biefe @"ollOruction aufmerfiam, [o laBt ftcf) ei n fcpr fcf)arf~n nig ~ ~Iterniren
l) ierin nid)t uer~e llnen. @'~ f1 0B en Ihlpml id) bie ~p re ll g b a ll b e r ber cberflen unb ber britten ffieipe in
be 5)angfaulcn 2,4 unb 6, cie \r prellgoanbcr Im: 3\\let)ten unb uierten ffieipe pingegcn in ben
S;>(lngf&u[en 3 unb 5 6ufall1mell, rod cf)e~ eine le(n oogCllartige S) 15uerbinbu ng gibt, bie ben fd)\\)er~
fr en ~ af1 en 3u tro~CIl uermag, reie iep bie ogengm'iOe ber rucfe ucn 91euill 3m 0enuge bmiefen
~aben. ~(uef) eignet fte fief) fltr iebe nocf) [o grope@5pannu ng, n: dcf)e !Bepauptung bmd) ie:", , fage:
uier unb funhig lafter mei t gcfpannte 9o(ocrne !Ol:l'icfe behMtigt l\'irb, l\lel d) e cer f. f. @5 traGen~
baubirecto» ®roB in ben ~apren 1807 unb 1808 uber bie ro3 aag oCV ~ pl q a n im sru ro~e r
omitat nac~ einem &pnlid>en q)rincip erbaute. ® ie 9at nid)t \\leniger a(~ 23 in einem ~.m i tt el p u n c t e
oufammenhltlfenbe 5;hlngfaulm! ~~re ~treoen ~nb allemap( au~ 2 ~a(fen 5ufammengcfcl}t, unb
fo gerid)W, bav, \\lenn bie erOe ~trcbe tHHl bem ~anbjod)c Am Aroct) ten .,;>al1gf&n[e nicf)t unb pie~
enbet, bie 3\\lel)te ®tl'Cbe ll on ber erOen 5;>angfnule 3m brüter S)angfllu le rcid)t, lInb fo roeirer. :.ua5
~(tel:l1it'en , \\lorauf fruper aufmcrffam gemad)t rombe , ft nbct alfo be\) bcl'® uc anel' l'tl cfc fo gut
®tatt , roie bC9 bel' Fig. L" nur roirb bie ffiid)tung ber prengbanbet ni~ t , ro ie ~i e r, bur~ e9~
ncn oe ingt.
Q" 5 rourbe lInllerO\lnbfid) rocrben , unb bod) 1I ni~t6 fu ~rm, ll:cnn biefcr §. burd) eine uml1an ~
lld)cre ~cfet r e i b u n g bicfelS unge~curen ro3erfelS (anger gebepnt rotlr e, roei( 0r Bfelbfl fei ne f(f)l'ift~
lid) e!Bdeprtlng uber fcine !Bauart ~inte da(fen ~at , unb \\leil e6 unm6glicf) iO, aU5 be li, naet 'w
nem srobc (180ß) befannt gcroorbenen ~lngaben , ffi c9eIn ab5uleitcn. 10iepe ba6 ~d)riftd)en: 0 a~
liAicn6 ®trapen~ unb Q)rueFenbau, llon O. 0. ~ectd, len 1809,oe9 'eiOingcr.
§. 201. Um bi e !B a (fc n 11 0d e belS gefprcngten 5;>a ng\\lerfe6 Fig. 7 /~ (\\)dd)c~ roi r bet) ben
ftci nernen !Bnt1cn a[s !Bogcngeru11c roicbcr braud)m roerben), romigO n6 ann&perung6l'Oci°c u bc~
ig. t'ecf) nen, benfe man fid>, al~ ob ba~ .an3e nm ein ci n fad) e6 5;>&ngeroerf roare, b(ITell ®treben
74, mit bem 5;>ori50nt ben ro3infel ,2,6 bilbctcn. @5ofort ueqeicf>ne man fid) ba~ tMten ~ :pan\((do~
gramm 11/ 8, 9,10, unb flld)e a1l5 bemfelben jenen rucf , ben beifcn ®treben nacf) er :l'\ict)tllng ber
S) 0(3~bml Ou erbll (ben 9(hten. :Da fein !Ba( cn je fd)roa~er a(lS I feinc t ange fe l)n barf, lInb in
b fon oa((e jeber ._.lIabrat301l fcine~ <Seuiertc~ roenigl1cn~ 2 entncr tragt, fo biuibire man jenen
t:'Jnt cf burd) 2 , unb man erpa(t eine geroilTe S2{n5 ap( - .lIabrat3o((e, rodete baa uierte b r -25trcb,en
elS ibealen einfad)cn 5;>'l ngeroerfc~ paoen mu~te. tl nb gerabe jo \.lide "01I 11 rat30((e muffen fo lghcf)
bic 0cuierte fn mmtri cf) cr @)prengbanber in Fig. - :, er9alter.
'/ eitpe Ne !8ritd'e it~cr bit !8rtnt.l ~ e l (Si mone In er \l e & t rrt ~un~ '.lU.1 io n toni H, . 11. .1 ". pI'
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m3irb bie fficcf)nung roirWcf) gemacf)t, [o finbct mcn, baß ftcf) bie ::Diagonafe Am: ~eite be~ q)a~
tanerogramme~ 4,8, 9,10 reie 43: 100 Uerfl<lCte. IDon ber glln;en 5ScCaj1ung bar] IMn pier abcr faum
a 111, unb n h abfcf)lagen '); bie ganAe auf 111 n fommenbe ~aj[ quart ba~ 5Salfe immf ber 5Srucfc.
mn ill im uorliegenben ~aHe etrec IIP , unb, gilt ba~ q)rofil V aud) flh: biefe ~l'ttcfc, [o roiegt bie
auf 111 n l'u~enbe gro~tmoglic9lle 5Sdanung 11 X 2~ X 30=825 @"cntner. 1)a 2 5)dngroerfc bcrcn
~~eil nepmen, fo fommt auf ~ine~ 412 @"cntner. mun uerpalt ftd) biefe ~aj1 dum :tlrucfe, \\)ie
43: 100, alfo ij[ biefer le~tere = 958 @"entner. niefe 3a9l bucc9 2 get9cilt gibt 479 .Quabrat30([
fur ba~ @euierte iener ibeclen @Strebe. ::Oa~er mu9, roeil in Fig, 7 !~ ui er :H ei9en ~preng&a nber
angeorbnet reurben , je ber ffi ei ~ e ein 0euierte ucn 4i9 = 119 .Quabrat3of( gcgeben merben. ~Hfo
4
ftnb biefe ~rame ~~ioCIig dU macgen.
§. 202. ::Oie meiflen ber 3ule~t gcnannten 5Sntcfen recrben , bamit [ie fanger bcuem , mit ci~
nem leic9ten @)d) inbdblld)e cingebecft, uno i9re m3anbe mit 5Sretertl unfd)alct. ::OicB 9at Ungemad)
3uc ~orge. ~Iltltlebcr leiben [ie uncnblid) uiel non ~ttlrlllen, uno [inb finj[cr roie ~&rge; ober , bcr
m3inb jagt f~' uicl fiegen (nod) mC9r abcr @5d) nec) bmd) bie niclen gdatTenen fenflcrartigcn :Ocffnun~
gcn auf tie 5Srucfe, baß man in IDerfud,>u ng fommt, AU 3ltleifcIn, ob ba ~ ::Dad> bic ~rLlcfe ltlirffid)
uor mdtTe fd)iil)c. @lcid>\'\)09l fp\'id)t bie ~rfa9rung 3u @unfl en gebecfter 5Sntcfen, [o 9&~l i d) [ic
aud) au6fc~en. IDidc bel' ucn ® roß erbauten 5Srucfcn bicfer ~rt 9aben bmit~ eine mcpr al~ fun f~
3i9 j a9r i 9e ::0 c u er fth ftd); unb bie im ~a9re 1752 erbaute gebecfte ~j"n nbntcfc bcV ~ i n [l er~
In Un3 flanb nod) cm 3. ~u19 1824 ro09l cr9alten ba. :;eie ungcbecftcn SIabor&ruetcn pi ngcgcn
bcuern nuc - 10 ~a~rc!
§. 203. IDie[(eid>t llcrllcpt e~ ftd) non fdbll, bag bcV aHcn rocitgcfpannten 5Snlcfcn gefpr en g~
te ffi 0 He boet angerocnbct roerben mutTen, roo bie naturljcf)e ~dngc bcr im ~anbe I'\)ad)fcnben 5S"ullle
3u gning gegen bie @)pannung ifl. ~{(fo ifl bel' 5)aupttram d in Fig. 72 nicf)t ein einAdtw: 90 @5'9U9
langer 5Salfcn, fonbml ein, nad) 1. SI91. §. 461 er3eugte~, gefprengte~ ffioB.
§. 204. ~n bel' @)jmpfonflraße oev bem ::Oorfe q)erfal unroeit 5Srig im m3aHifedanbe F ig.
fanb man e~ fur not9i9, bie bo\,tige 9013eme 5Stttcfe llon 60 @Scf)u9 @Spannung unb 20 @5d)up 69'
~reitc au~ fu n f fi i p pen 3uiammen3ufc~en, roollon jebc ein~clne fo l1U6ftc9t, roic bie Fig. 69 le9~
rct. 5)ier finb 5Salrcnbogen, ~prcngroCtfe unb ®tu ~en fa ttd Aufammengefcf)mol3en. ::Oie funf 5;>ang~
faulen finb 9ier offcnbar me9r rocgen be~ 3ufammen9angc~ na cf) be r Q3 r ei te, al~ I\legen IDerme9~
nrng bc~ ~rl1g\.lCtlnogend angcol'bnet. ::Oie gefanigc ~orm beß gan3ctt m3erfe~, oefonbcr~ aber jene
tel' ~an~jocf)c fanb a((gemeine ~net'fennung.
§. 205. @nblid) \.lcrbicnt ~icr nocf) bic, llL'n bCIn englifcf)en ~'ngenieur W1ajor ~o 9n 5S1) im Fig.
~a9t'e 1811 nfunbcne @"onllruction Fig. iO ~ufm·rrfall1reit. Q3i69cr roaren bie @c(a nber mebcn~ 70'
facf)c, 9iec nmbctt fte 3uc 5)auptfacf)e. ner leere ffiaum 3lt'ifd)CIl bem ooeren unb bcm unteren .i)aLI p t~
t ra In a unb h roirb burc9 3roc~ ncben einanbcr fort{aufcnbe ffici9C1l 90 ldcr n er @)treb cn aU6gc~
funt, bie ftcf) in gußeifemen q)fannen, ober aud> roop{ nuc in feid)tcn IDcrtiefungen jener 5;laupt~
trame cnben, unb bafdbfl5)il't1pol3 an 5)irnpol3 1l0Ben. @So cinfad) bie gande ~norbnung au~ftcpt,
unb aud) n1irflid) ill, fo roirb 9ier gleicf) ro09 l erfucf)t, &efonbCl'6 ben .Q u cr fcf) ni t t Z auf me r f~
fa m OU bett'acf)ten; bcnn bie @Streoen heudctl ftd> in bel: ~9at nid)t, roeil jic fonll ubcrMattet, a{fo
bebcutenb gcfcf)road)t n>crben mt'i~ten. ~tarfe eifernc 5So{Fn, ober (9icr ricf)tigcr) 5)'lngcifcn I, 2 .11el"~
oinben jene ~rame, unb tragen 3u9(eicf) aUd) bic Un te Cd ti ge C, auf roefd)cn bie 5Scuetenol1Qn l1Ur;
') mären Ne {>aupffrallle f~wä~er, arG bie ~ier ge&ei~neten, fo bürfte gar nur bie {>äffte t!on am unb b II abgef~I.l'
gell werben.
40:
(icgt, bie , un: arIcr m3 i n bfr eUAe el1tbc~ml AU fenncn, &lo~ aU5 al'lH9 bl'cV50lligen <Pfollcn(llgm
be~e9t. ~n ber unterflcn ~agc Iieqen bie <pfoflcn I' c ec (( c( mit ben 5;>llupttramcn, in ber obern ~a~
gc aber (icgcn [ie f cf) i cf; unb Aruar unt« einem m3infd ucn 45°. ~m _.ucrf nitt Z i~ bicfe~ an5u~
aeigcn tlorfa~lid) untcdaffen mcrben , ruei( C5 unbcutricf), alfo aud) ulltlerflanblid) ausgcfaHcn rullrC.
1:lie g30ni9en 5;>aupttrame a unb b [inb feinesrucgs ~Ll(fcn, [onoern [ie 6cl1cpen auS II i0:
(angen , 15 Bon breiten, brc9Aonigen epfo~cn, roeld)c auf bie fun~(ofe~e ~rt burd) clreruirenbe ,3u~
fammen~ucfelung pod)~ A1beCrma~ig nerbunben [inb, unb, roas eben [o rojd)tig it1, beliebig (nacf>
~~ bis auf 400 ~ua) ucdangcrt reerben fonncn. @3c:ne ~t:iicfcn &c~cpen, ber ~rclte nad), aU6
uier ~(bt9ci(ungen; napm(icf) aus Alt1cV o<lprbapncn, jcbe 1I0n 11 @Sd)up, unb au~ lruC\) <!3cpruegen,
jetHr non 6 @)cf)up !Ordte. 1:licfe ~apnen ftnb ~urd) 3 eben fo(d)c gcf~rengte 5;>angruerfe non einen.
ber gcfd)icbCll, reie bicjcnigen [inb , bic ~d) AU bCl)bcn @Seiten ber ~rucfc l' irr. 70 bcf1nben. ~([fo ruirb
jeber Unter3ug bmd) 5 J;>angcifcn 1,2 gctragcn.
@50 an3ic9C1l~ eine fortgcfc~te Untcrfud)ung ~icfer originellen @"on~ruction aud) immer roare;
bas uorlieqenbc ~cprbud) fOl1lltc ftcf> bicfd&c glcid)lt1op( nid)t erlcuben , 09nc ftd) ucn .feinem Bidc
öU entfernen.
G t e i 11 Ct n C mr ü cf e 11.
§. 206. m3a6 man n c d) &i lben Le r nen roin, muS mall fenneIl. . e9pal& mag bel', fpatcr
fo(gcllbcn, ~{bpallb[ung picr eine moglicbfl gcbrangtc ~efd)rcibung iener lIlerfonirbigcn ~ruc en uor~
ausgcpcn, bic auf irqenb eine ~rt debritat crlllngt 9l1ben, cber unfer ~nt rclTe in uaterldnbifcf>er
5;>in~d)t cl'l'cgen, ober unfere Wufmcl'ffalllfcit in roiffenfd)afdid)cr 5;>illftd)t in ~nfprud) ne9llletl.
9J1eprcre bcrfclbcn reurben bereits in ben fnipcrn ~pei(en b i efes ~ eprb u cf> e6 el'roapnt, pier-
Illoge man [ic bctrad)tcn.
§. 207. :Das groüte Je erbaute [l ci ner n e <!3cl\.lolbe ifl bie alte, ur @;tun e nom
l"ig. immer bcfapl'enc ~l'Iicfe llon Yicill c 13 riondc Fi rT • i':" uon bcr l\.lir im r. ~9(, §. 581 gelcrnt9a~
i5. 6en, fein 0en>o(&c, C& pcige ruie esruoHc, jc bicfcr a(6 4 @Sd)up 3U macf>cn I). ~ic rulll'l.'lC im
~aprc 1/154 crbaut, 6efam abn' fpatcr cinige @5pn'ingc. nicfer Umt1anb, iprc geringe ~rcite, unb
bie fleilen ~uffa9rtcn l\.laWl IDerall(affung Am ~rbauung ciner neu en ~ ruer e bc~ bctn napcn
:J:>ol'fe ~ajaci. X> i cfc t1iiqte abcr 6a(b nad) ipl'er (hbauung ein. mo~ cintnap( baute man (le n,ic:
bcr auf, abcr aud) bi cfc riö ein 5;>od)ruaffcr fort. ~lfo rCl'arirtc man bie llcrad)tete, a ( t e ~ r li~
cfe, unb - fie roil'b öm ~tunbc Ilod) immer befa(H'Cn! ~9re @Spannung in bic groGte 6cfl1l1ntc;
fic bctr&gt 167'-5/1-7'''; bic 5;>ope bell ~ogcns 6/~'-7"-9'''; bieQ3cruolbbbicfe atn d) ( u f~
fe 4 ~cl)ll o.
Fig. §.208. ffiad) iQr [jat bi e ~ r uer e u0n ID er 0 na Fi". 76 bCIl gl"e~tcn, ba6 pciat, ben rucit~
76. gefpanntet1cn ~ogcll. 0autgev ') gibt ipm 15o', m3ie&cfing 3) aber nur 137' 3m @5pallnung.
:J:>ie ~rlicfc flipl't uon bcr @Stabt AUtn @"afle((, unb pat brc\) fcPr un 9(ei cf> c D'ffnungcn. 'ur
bic @Sd)ifffa9rt it1 bicre ~norbnung nid)t~ nHnig :l' a(6 g(cid)gu(tig. 5;>atte rc b rc gleicl)e _cffI1l1l1~
gcn Cl'palten, fo roal'c feine 90<1) aUllgcfallcn. IC n:ul'be im '-IapI'C 135/1 unter Cau rrl'alHlc dclla
scala erbaut.
J:·i~'. . §. 209. X>ie ~rucfe &c9 9\ialto All IDcncbig iflnicf)t rOl\.lO~( lbCgCll iprcr panllung,
77' a(d llielmepr n1cgw bC6 Utl1flanbC6 bcmerfCl1sruertp, ba~ fie auf @tufw erfli gen l\)irb, fltt epferb
') 'Daü bie Tab. XH. im 1. ~\leile bie <Serl)öl& bicfen &i auf 200 cf]u~ N:lI\un\l an i&t, ge[cf].1\l ll1e\lr, um a 0er lj
erPenl111icf] ~u I11I1cf]en, 111e1cf]cm ~ i e ubrigen 0cl11öl& bi 11 folg n, al um 'ür folcf]e tr 11\1 .:::; I'l1nnung n 7lnga& n
All mad)en.
' } 'J'r;,ilc Je la conslruclion J e. ponls T. 1. p. 1I6.
3) €ie\lc \ fiim !ffiafrtr&au 111111 JII. ~b. bit ~a&cUc llli png. 8.
unb [ßagen aoec impt'l1Cticaocl ift. :Da ~onbcln unb (0d)ijfe, nJdcbe bcrt bie (0tefie bel' m30gen 1)(1':
treten, unter ipr burd)fa9ren, [o mUßte [ie 9od> er9o&en rucrben. <f2:ie ift bebeutenb breit, ge~ecft,
~at 3u bel)~ell ®eiten $ramouben, unb breV [ßege ftlr bie ßuB,geper, recuon bel' mittclne ber orei:
tcfte ift. 9)1 i cf) aeI ~ n gel 0 erbaute [ic im ~a9l'e 1578 aut! 9J1al'll1oroloc!en.
§. 210. ~m pOd)ften ~3rabe impojant ift bie ISrucfe Fig. 78, nJc[cf)e ber 5)eraog Q; a I ea s mi S: Fig.
con t i ucn ~1ailallb beV'l)c ui a U0erb en ~ i ein 0 aut> Biegeln erbauen fieß j nur bie 1)feiler 78,
"finb mit 9Ttannorb!oCtln llertleibet. <f2:ic vat [leben gotpifd)e ~ogen non 66 ® d)up <0pant1ung, nJO:
beV 3u merfen , baß aud) bie 0 ber n -:Dcjfnungen a, a popl [inb , bas m3alTel' alfo bmd)/homen nJllt::
1H, rccnn bel' reiaenbe SIelTlI1 biere 5)ope errcirbte. nie ßaproapn L c ift mit leid)ten, gotpifcf) en ~e:
H.ll)lben liberbectt, bie auf fd)lanfen <0Jufen non fat'oigem 9J1armol' ruben. m3eißmarmome ~alut1ra:
bcn uertrctcn bie @:I teHe ber ~rtictengc[anbel'.
§. 211. :Di e q> I' ag c I' ~ I' Ucfe Fig. 79 murbe ucm se a i fer: Q" a r I I . (ber im ~apre 1378
1'lat'b) erbnut ; ~etel' ~fder, eiri ®09n uon 'l)etCl' Wdel' c u ä 0nltlnben, fof( ipr ~'rbauer
ge\\lefcn fCl)t1 '), ®ie pat 18, ;ebod) fcpl' ungleid)e ~6gcn. ~'pl'e ganae ~Jnge betragt 742 ® d) l' itte, Fig.
a(fo bel) 1780 ßUß, ipl'e ~l'eite roirb inclujiue Q;clanber auf 33' .angegeben . ®ie ift gana aU6 Qua: 79,
bern erbaut, uno [o feft, baß [ie bcn Berftol'ungsllel'fucf)en ber <f2: d) \\lcben im brevVigjaprigen S'eriegc
glucflid) entging. mur bie m3t1t9 ber ~le ll1 e n t e in bcm bmid)tigten ~Ilpl'e 1783 bis 17 8/~ befcf)abigte
3 ~fcilcl' an iprcn ouubamen ten , n1cld)cr @5d)abe aoer balb \\lieber llCl'bClTert reurbe. <0ie ift aU
bel)bcn ® eiten mit 29 3um ~ p e i l fcp r id)onCl1 ®tatuOl lleqimt. :Durd) ben ~ob bes peil. ~} o p a n n
ucn ?)1epoll1ucf in bem ~apre 1383 911 tte [ie fd)on (!cleot'itat genug crlangt ') , roenn aud) ~lter,
t1nb 0ro~c ~e nid)t unter ben belllfcbc t1 ~n'i(fcl1 out1geacid)net 90tte.
§. 212. :Die megentlburger ~rucfe nJtIt'be!m ~apre 1135 'untel' 5)einrid> bemFig.
e t 0f3en, 5)el'3og llon Q3al)el'll eroaut. ~ie 9at 15 ungleid)e ~~gen, ift 930 @5d)u~ lang, aoer 80.
nm 20 ed)up breit. ~ud.> ipre Q5eproege ~nb ungemein fetmal, tlllb bie ~rucfengdanber, INld)e
blc~ aUG ftepenben ~teinplattnl beftepen, (0 bllnn, 11l1 ß iprc ~cl1igfcit roirflid) in ~l'ffauncn fe/2t.
ffiingli um l.lie ~u n t' a l1l e n t e ~~r Q3l'tlctenpfeilel' finl.l q>iloten gef~l\lgen, unb bel' 9laul11 ift mit @5tei:
nen autl~efullt, n'obmd) ein e gani ungepeure ~ltfl1altung ober9alb bec Q3nicfe cntt1ept, bit ~n(aG
alt \liefen U~6erfd)l\1eml11llngen gegeben ~at. m3 i C0ef in's pat biefen ttebdftanl.l grell odcu!'t tet.
§. 213. :Die :Dretlbncr ~ructe Fig. 81 ift unffl'eitig bie fd)onfte ~ructe :Deutfd):Fig.
fanbt!. ® ie pat 1823ogen, ;c~od) llon ungleid)cn ~{1l6mIl B~n, llnl.lltnge~euer bic!e 1>fcdlr 3), 81.
bie Oi6 öUl' 5;>ope bcl' ßI1(ll'bapn pinllufreid)en, llnb bllfdbft ebene unb pcnlicf)e ~et'l'aITCIl 6ilben, rod:
d)e mit ~anfm bcfd~t finb. :Diefe ~l'ticfe pat eifet'rH 0efonbct'; fuc eine afte ~t'ticfe eine fdtene @m:
pfep(ltng! ~9l'e bmnap(ige (0cf)onpcit llel'banft ~e bcm Q3aul11eiflet' ~ 0 cp e(111 a n n, ~el' 'bie im
l)reV3 cpntCll ~a9l'punbert erboute, Aum ~9,il eingeftul'6te alt e ~t'tlcte (1 27 oitl 1731) untet'
Wu 9u ft 6 9lcgiel'ung \l>icl)el' rcftaut'il'te. :Die gan~e ~ange biefcl' ~nicte bctl'ligt 550 ®cf)l'ittc obec
1320', ip\'C gan3e jQrcite 35', bie ~rcite ;el.lc6 ~rottoirtl ober I.! ®d)up. .
§. 21/~. :Die m3eftl11unfter ~l'ude uber bie~9cmfe alt ~onbon Fig. 8211crbicnt in pl)bl'o: Fig .
ted)tlifd)el' J;>in~d)t ltnfel'e ~fltfmerff\\mfcit. ~·tl ift biefcloe, llon rodd)cl' oel'eit~ imIIl. ~9r. §. 209 ge: 82.
fpcod)en n.Hrl.len mUßte. ®ie lllUl'bc llon bem genialen ~l'fin~el' bel' @5enffct>ijfc, ~ a 0elV, in ben ~1l9 :
') 'l.'GiebcPillg't'! t[>corrtifd) . praPtifd)e bürger[. ~allFunbe II. 104.
' ) l1uf bCIl1 \~l\ c b CJ1 <1 1 bcr 8t<1tue litO mau: Divo J oalllli 1 cl'0 lllueCllO , allllo 1303 ex I,oe POlltt~ Jcjeel o. crex il 1\1. L.
A. dc \Yunsehwilz anllo 1683. 'Durd} biefe Icqtcre 3 a ~ 1 \llellcid)t mag Qla u t I) e l) Ilerleitet roori)en fel)n, bat'! (!r .
banulIgt'!jal)r biefcr fe(Jr alten 'nril cPe auf 1638 ~u l e~en. eiel)e beiien 'IDerFe I. !UD. e. 32,
' ) !!a llgt'lb o r f gibt iu feiner l1nlCltulIg um e tNGCII' Ulli:' !Ur ti (~lII ~<1U, 6,217. i:'ell Ilurd)mefitr ber ~Ö9t11 auf 68',
dc 'PfeiltrbicFc auf 28', unD d e 0cltl ölbt'li)i cFc auf 6' an. I
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teil 1738 bi~ 1750 ecbaut , roeld) er feiner ~rfinbung pier ben ®tempc[ ber meife aufbniette. Broa\:
fenfte rid) einer uon ben q)feilern, aber bie ~b9ulfe burd) ~craftung roar origineller, al~ bcrUnfa[( be~
benHid) roat·. ::Diefe mcr fro u rb i g e ~ni ct e uerbinbet ~eftmunll~r mit @;out911htrf, i111223 ~u~ lang,
41\ \5u9 breit , rupt auf 14 q)feirern unb 2 ~anbjod)en, unb 9at 500,000 q)f. @;teding gefoftet•
~pre 15 ~ogen [inb ungleid) breit. ~}ene ncpe cm Ufcr [inb cie fd)malf[en, oie folgenben , fteb bc\:
IDlitte napcrnben ~ogcn nxrbcn immer roeirer , unb ber mirtcljle enbrief.> pat bie gro~te ®pannung ,
tlllpmlicl) 72 ~d)up. 91otprocnbigerroeife ift ber mittelfle ~ogen cIfo aud> bcc pod)f[e, unb bie ~a9n
fteigt folglid) non bevben Ufern gegen bie 9J1itte bcr ~nhte . ::Dort roo bie ®d)iiffI19rt ~ead)tun!l
llcrbient, uerbient aud) biefe ~nor~nung Q"mpfeplung, reie bereit~ bC9 ber meronefer ~nlcte be~
mnh reurbe ;
§. 215.::D ie ::DtCt)faltigfeit~6ructe uber ben ~rno 3u ulOW1A ift bie fd)onfte ~ru ete
~talien6. ~afHoni nennt [ie bie Vcncl'c d e i Pon t i, ~ie reuebe in ben ~l1pren 1566 bi~
Fig, 1570 non bem bHuvmtcn ~ mmall c t i erbaut, unb pat nur brcV !Bogen, uon benen oie be\)ben
\ 83. auBctn 82', ber mitt lere cber 90 @;ef.>up ®pannung paben. ~((fo aud) pier reurbe ba~ ~ebiirflliB ge~
A: ]3. fllplt, ber groBem ~tI:oltlung in ber @Strommittc ei ne geo~et'c ~b~u9offnung ein6urllumen! ~9re
C·D.~6gen ftllb fepr gebnicfte @,Uipfen, eber gar, reie @,i nine roollen , q)ara&c1n '); ~lIlauf unb Ur~
fprung 111gen fonad) in einem unb bemfelben q)un cte. ::Die 5;>op~ be~ ~egen~ ift bcm @;ecbftel ber
<0pllnnung gleid). ::Die <Bero t l b ~ b i cfe betragt nid)t ga n3 3 ed)up, ift alfe bem brr\ Big ften ~pdl ber
\0pannung gleid) , unb, roall mel'flllurbig ift, bas (!;cn: blbe beft pt nid)t aull .-.ua ern , [onbern
bl09 aus ~rud)j1ei nen (mccllons), 910d) merfrourbiger enbrief) ift bcr Ilmflcnb , baB iprc ~feiler auf
einem ~\ c bi er (Ill , ~9r. §. 229) erbaut murben.
l?i g. Um uoüfonuncn dd)tige"~egriffc uc n iefer, in \\lilTcnfd)afUid)er 5;>inftd)t 90Qft interelTl1nten
83, ~rucfc oU CIltlllicfcln , roirb pier ilf Fig. 83 nid)t bl09 ipre ~Inftebt A, fonbem aud) ipr <Brunbri9 B,
t\. H. ipt'C Vuc d'oi scau C , unb ellbrid) aud) i{>r ~uetfd)nitt 0 (le~terer, um ber ::Dcutlid)feit ~illen,
c.D. nad) bem boppeltcn 9J1apt1abe) be~gefugt. ner einfad)e, 3u arIen bi6~er errollpnten j1einemen ~n'i~
ele n geporige 9J111~ft(lb ij1 ober~alb bcr Fig. i5 3u fud)en; er uberpebt ben mcrfalTer uon a((3u um~
ftllnblid)en ::Detai(~angaben, bie gelllopnlid) mevr ucrroinm, als bdeprcn.
~nit bcm ~au bCl: fo eben befd>riebe nCll ",l: in it ;l ~ I{)r u cfe ging ber ~elt ein ~icbt auf, fa9i9'
a{(e ~ene 3U edcud)ten, bie nad) LYdeud)tung tledangtCll. nie 'ru efe ift nief) t fcplerfrev j aber -
fie wUt'be im fed)3 cpntCll ~a9rpunbert gebaut, unb \"\,)(16 me~l' fagen n,iH, nc mu~te bie ~apn bre~
d)CIl; ~od)ft lle\'3cip(jef.> rnb in fold)cl: ~(\ge bie meiflen ~e9IC1'. ~ie pier auf3u3aplen, n'are eben fo
unbanf&ar al~ anmaBenb; fd)oncnbe ~ufbectung ciniger ~loGCIl mu~ (um fte t\ccmeiben 3u lernen)
flh jme 0:11He aufgcfpat't wcrbcn, \l)1) i n II i eI fp&te r erB ci t bcV roeitem grellere ~eprer bcgan~
gcn rl:mben.
f ig. §. 216. ::Die ~t'ucFe llon ~1euirrV tiber bie @Seine owircben ~ari6 lInb met'raiHes Fi cr. 8/\
4· i11 bie (> el'er i ci; fl e Q) r u cf e 0: l~a n he i d) 6, lI nb ber t HIrt n Beit '). eie n: lI\'~C in 01 '-lapt'CIl
E.F . 1i68 bi~ 1ii4 llon ~ et:\' 0 n et erbaut j ein po~g cfcverter 91(l~me in bm ~eprbud)ern ber ~rcbitw
tm! ~ic bCftc9t a1l6 5 gebtuctten ~ogCll, jeber t'on 120 d)u~ er- 'attnung unb 30 ®d)up ~o~
gen pope ; bie 0eroolbtlbicfe bctragt 5 ~d) 1I 9 , bic ~1>iberrllgen (~a n jo d)e) ~nb 3/~, bie mittlern uiec
5BI'uctenpfeifel: abcr nur 13 (rbd)u9 biet. ::tel' ~nlauf bel: ~ogen ift mit bem niebrigft cn
~\3 afrn nanb e gldd) poet> j eine ~Inorbnullg, bie roop( feine 9111d)(l~mung 3u llerbiCllen febeint,
rocil bet,. pierau~ CIltfptingenbe mad)t9dl nur feiten, roie pier bure!) eine mergo:ogerung bel: ~ogen~
' ) ouvcllir polytcclmir/ues p. M. G. Goury Inc pag. 120.
') DCicripliou des proj els et uc la constructiOIl de POIlts p. PcrroIlcl T. I. p. 1- 66.
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offnungm, nie aber bure!) Comes dc vaclie c, C lbieber gut gemae!)t lbcrben fann. ~6 [inb bieB
eigene IDerßad)ungen ~e6 fd)arfen ffianbe6 ber ~rtlctengelbol6e, lbdd)e bie ®cf)on~eit be6 m3erfe6
ungemein crpopcn, unb pier fur notpig erlle!)tet reurben , um bem 5)ocf)l"oajfer unb bem ~ i fc einen
Iei d) t er en t)urcf)gang unter ber ~rli ete au ue\'fcf)ojfcn. t)et: ~!nla uf aUer funf ~ogen ij1 napmlicf),
nJie Fig. E Figt, um uolle 23 @id)up ni ebr iger al6 ba6 5)od)lbajfer! ~m bej1en lernt man biefe
$upPol'llcr c, c aU6 bcm - _ucrfcf)nitt F Iennen. e ie crfcf)l\.mcn (uno llcrtpWel'll folglicf)) ben ~au,
"beurfllnbCll rceiter nicf)t6, al6 ben ®d) armnn unb bie 0 efcf) icHid) feit ~C5 ~aumcij1er6, bel' biefe
enorme, burcf) bie IDerpaltnijfe perbevgeftlprte ®cf)roierigfcit glucflid) AU u6erroinbcn \)ermocf)te, unb
fOnnen, auSer in mot9faHen, mit Ue6H3Cugung nicf)t cmpfoplen merben. - IDiel einfacf)er palf in
~pnlicf)n ~age ~ In In an a t i ab, ber bocf) nue fepr I'l)enig gcgen ba6 p9broted>nifcf)e 0efc~: bem
5)0d) lb 0 ffel: ci n en mo9 (i cf)j1 frep en t)u r cf) (o ß 311 9 CI,," Ci Pr en, llcrj10Ben patte, mie bieß
aU5 Fig. 83, A CtpeHet, reo bC9be m3ajferl1~nbe angegeben reurbcn. ~r fcf)arfte bie ~l nten feiner
0cmolbe 3lb1lt aue{> etlbas, aber U0er all 9 lei cf), u nb r i n96u In ab, Iuoburcf) bie @iacf) e, felbj1 Fig.
fttt bie m3crfleute, \)erl1anblic!), alfo Le i cf) tau 6fupr bar reurbe. S'm .QuHfcf) nitt D, mcnn er 83.
aufmcrff"m betracf)tet mirb, begreift man b05 erl1, roa6 man in ber ~nftcf)t A 31'l)ar' ge fcpcn, im
0rllnbri9 B aber \)ieHeicf)t faum geapnet pat. - ~erner murbe ber 5)uffcf)lag h' fur bie q)ferbe be5 Fi g.
0egcnauge6, roie e5 aHerbing5 fe9n foH, u nt erb er ~ I: 11 cf e, abel: nid) t an feiner rccf)ten ® teHe 84·
fnapp cm ~ajfena nbe angeor~ l1Ct; benn [o mlljfen bie q)ferbe aucrj1 ausgcfpa nnt, unb fpater,
roerm bie ®c!)roiedgfeit ubel:rou nben ij1, roi cb ;; angefpannt rocrben. ~e9 ber 10 ~apr fpater erbau~
ten ~rticfc \)on Sainle 1 Lai.·ance pat ~ cr r 0n ct biere Unbequemlic!)fcit fepl: 3roeetma9ig tlCtmieben.
~ic langcn, fd)ollCll .9lampcn r enblic1), l\\clcbe bepbcrfeitl.l \)on bc< ~rtiete l'ed)t6 unb finf5 pina6
ans UfCl' flipren, ftnb 3ufllrtigfeitell, bie \)on ber ~ocalitat, \)icHcid)t aud) tlon ber- q)l:acf)t(ieb(ge~ .
60tpetl roUl:bcn. - X>iefes perdicf)e 2l3crf pat 1,375,000 <Su[bnt @". ~m. gefoj1et.
§. 21 7. Unb nun an bie ~{n lb enbu ng. - @3 cfc~t e~ foHte ti bel: einen ~[UB, ~e1Tm morma(~
oreite b1'ePBig ~(after 6ctl:agt, eine j1 ein eI: ne ~ l' Ucf e cl:oaut :\)C 1' ~ e n . mun fragt c& ftcf): roie
tlid ~ogell ~ ~inen einaigen ~ogen uoer ben ~t1'om 3u fpan nen, mag uicHcid)t moglid) fcvn; abel:,
ber gro ~te ~09en auf ber ~dt pat nacf) §. 20 faum 28" ®pannulig! t) a ~ Untemepmcn lblhe a(fo
riefenartig, ullb fcf) 0 11 baI: i n licgt @3runb ge nug, bie ~bee 09n e ro eitel: 6 auf3ugeo,cn, roenn
man ~cf) aucf) tibel: bie ~cfl.'l'gni~ : roegfc~ell rocrrte, ob lbopf bie ~auj1eine bc~ ~anbe6 einc fo libcra u~
gr0ge ~el1igfeit 9aoen roe1'bell, ben entfe~licf)en X>1'uet ei nes 30 ~[aftel: luci tgefpanllten ~ni etengc:
roofoe6 fammt fdllel: groetmoglid>j1ell ~claj1ullg opnc mad)tpei( 3" crtrllgen.
§. 218. W?an ~nbet bicfcn :J:>l'lIet, rodd)er bcfonbCl'l:1brn ® d) lu9ncin bel' 0efapl', jerbl'llcft jU
roCl'ben, au6fe~ct) aU6 bcm Sh&ftenporoHc!og1'amm 1.3.2.41' ig. 85, IJ, lbcnn man ftel) bie@Bcf)rocrc Fig.
be6 paloen ®elborbc~ un1,l feiner ~elaj1ullg in feillcm @Bd)l'l)erIHlIlcte 1 \)creinigt bmft, lI nb aU5 bcm: 85.
feCben 1, 5 fcnfreel)t auf 5, G; I, 7 abel: pori30lltal aicpt. :J:>ie §§.541 unb 5!~2 im 1. 5I:9l. & C(\ ntlbor~ H.
ten fob<\lln bie gelbagtc orage, lbenll auq, Ilicf)t paarfcf)al:f, fo b~d) fiir bie S l"oecte bel' ~aufu nl1
[ciblicf) genau, ba6 peiBt, mit ja 0be r 11 ci 11.
§. 21g. ~lfl) \)on einem einjigcn ~ogen bul'fte aogegangen roerben. Srocp ~ogen ft nb jeb ocf)
!lad> §. 15/, ebell fo roenig 3ulalTig. ~lfo bl' eV, unb albar jeben \)on 10" ®pltnnung; bal~it ie
®umme bel: neffnullgcn, 091lc bie q)feilel', bel' mormaloreite gleicf) lbCl'be. ~ev bicfer ®pannung
6etl'agt bie ®eroOlbsbicEe nad) ber ;.raoeHe .:U. im I. :irPl. 3lbeV ~cf)lIP \)ier Sl)f[, lI nb ;\'\)al: um
@3cf)lujfe. t)cr W1ittclpuIlct be6 nbCt' oogcn~ CE. lraclos) lbil:b naeb §. 585, 1. 5I:Pl. ctlbn~ tiefCI: (picr
um i) a[6 jencr be6 tlnte1'60gen~ angenommen, um bie notpige ~.rtro ~ :J:>olfirung au e1'palten. -
mUll noc!) bic vorm be6 0Clt)olbe~.
§. 220. IDl)[(e ~onl1Cngerooloe el:popen bie~apro(l9n bel' ~rucfe llicC au oebeutenb, a{~ aß fte
rlllpfo~[en reerben fonntcn. 0ebn'icfte 0mH)fbe cricf)\\Ieren ben ~llU, \\Ieif bie ® '\\lofbffeirH lmicbie~
bene fei(fonnige ®ella(tCll er~aften mulTen, unb \\Iei( e~ fo(glic!> ~od)ff unroa~rfd>ein(icf> iff, ba~ I>ie~
[e II cr fcb i eben en , Il1liprdig 6u beffilluncnben ~ol:men a (( e g(eicb gut gdingcn roerbcn. Unb ll1i9~
lingt aud> nm ein e cinjige, [o mU1Tm a((e [olgenben ~agcn llberarbeitct merben , ober, e6 [inb
m'llf)tl)eile 6u errccrten. ~el) f (a d> en sr·0 n nenge \\l {, (b en \HridHl.linb n biefe ~ebenf(icf)feitcn
lloHfommen. Xlie feifformige ~'ejlaft c ILe r Q5elUofbjleine i"fl piel: bu\"Cf>au~ bi ej eI be, nur il)re
~ange ijl llerfcbiebCll, \\Ia6 jebod) ben ~infd cm ffi1ittdpuncte niett afterirt; ein mortpeil, bel:
cüein ben f (a cf) en 5ronIHngerool(\CIl ben moqug 1101: ben gebrucften fid)em ll1uBte, roenn aud>
nid)t ber nod) bel) rueitern roid)tigerc 3u il)ren ®unflen fprad)e: ba~ mun il)re ..(n(aufe bi~ 311m
f) 0d) jlen m3,1ITerllanb et!)ol)en f {, n n s, opne beforgen 6U burfen, ba~ ~a~ uoel: ben ~alTnfpiegd
uorrcqenbe @"i6 (§. 2,lI!. 5rl)L), \\Idd)e6 immer bei: ')J1itte ber.o ffnung 3uflr~mt, bie cu I: bel:
Q3rucle gcflll)rben nierbe.
§. 221. Xl ie 'P f ei Le r bi cf e ifl 3roel)er[e9; jene bel: ~anb ~ unb jene er 9J1ittdpfeilc\', m3i~
bi e ~icle ber erflern bet:CCt>net rcerben fonne, nnut e im HI. 5rl)L §. 239 h 'gele!) rt ; [ie betragt im
I'odiegenben ßaU 16 @;cf)ul). Xlen ®runbt'iB biefel: ~a Idod) e macf)e man [o cinfacl) reie tlll!gfjci), \lllb
6roat ber l'5orm nad) rcie Fie. 23, ober roie a in Fig. 83 13, rocnn man e~ gut gei~en f Ute, bie ~.\'c·
llllC (3ufa~rt) fo roie 1, in Fie. C 3u geflaHen.
Xl i e 00 rm ber ~m i t t e(p f ei (e I: anbefangenb, [o l\lll\'be bereit6 a((e~, roa~ bie ~al)( be~
bingen fllnn, in ber ~(bl)anb(ung II L 5rl)L §. 233 H . gefagt; !)ier l)l1nbeft el> ftd) mel)r UIl1 i l)1:C
Xl i cf e; roorllber, roei( bedel) 'Pfei(el: ge ll1 ein fcf) a f t (i d) e ~ i I> eI: (a gen ftnb, bie 9)1einun~
gCI1, \\lie begrci~ict, fepr lle\'fd)iebcn auHa((w. nie oran jofen be~ llol:igen ~1al)r9un C\'t~ fcf)eillen e&
lid> bqHlal)e 3um ®efe~e gcnllld)t 3ul)llben, ncf)t ll111gel:C ~nlefenpfei(cr u erbauen. ~'el)
bCI: ~rude llon ~n eu j( fV l)abcn bie 9J1ittclpfeil I: b( Bh bCI) bet· nlcle cl C la Co n . 0 I' cl c
aber gar nm /0 bel: ~pannung 5m A:ie e! tlnb INI> ~ Hinan crfl 3u jenen fon erbarm ;Pfei(crh
bel: ~rucfe llon S a i n lc Mai x an c c fagel1, bie au~ 3rocl) gefuppdten € Il ul Cn paar en beflel)en !
~ie ~ta(iener finb in 5;>infict>t bel: 'Pfei(erbicte anbnec 9.n~ il1ung. ~'a (( abi 0 roiH nc nid)t bicfel: af~
l, abn aud) l1id)t bLll1nec a(u -} ber v-panl1ung l)aben. ie @"ng(llnl>er p~i~tcn bcV. ie im 0ll~rc
1817 au~ ®ranit ed'aute m3 at ecl 00 bnl cf e All ~c nb ' n 9at 9 ge niefte ' ogen, je en \lon I:.!O
(0d)1l9 epanllung, llnb 8 9J?ittdpfei(cr, jebl'll 1\ n 20 @5cf)u9 'i'licte; al~ ifl e~terc i l.l011 0enel:.
~(n morbi(bern fe9!t c~ funao) nid)t, unb ~ foroo9( al~ -! (Ilgt {i~ recbtfmigcn. ~mall n.'\l~(c
a(fo, llel'gclTe aber ja nid)t, I\)a~ im IH. sr!)!. §. 239 cl u&el: jene ~ fei(el: gcfllgt lt1rrben It~u~te, bie
ill ~tr6mm, l\l eI cf) e \) i eI @i ~ f Li 9I: en, erbaut ruerbm fc 11m. ie ~119f l)llllgr fOllacf) eigCllt;
(ief) n'cpll'CIl bem Ull1flanbe ab, ob in ber fUb(ici)en ober in bcr Ilorbficf)m ")a(fte el: ffi1 Ilard}i ge;
baut n'nbCII foll. ~1l1 erjlell oaHe rourb fLh bie ::Dicfe bel: 'Pfei(er ~ bel: e II11lllUllg ullb roellign)
gellligcll, im 3roel)tell l'5aHe abel: rollre cl> rar91id)', fie fo bie roie bie allbjOd}e 5\i mad)cn, ober i9IH Il
nad) ~ e(i bor 3roar nm ~- ber epllllnullg AUI: icfe 3u gc&en, ipi'e ~ibCt:flall 6fJ9igfeit abc r
baburcf) bebeutenb 5u erl)opcll, baB mall bie Chlllbmlcrf(eibullg bure!) ccmtroinfdige @"ill~
fd) nitte in iPWl ~l1ge\~o(ben fo l)enicttm (agt, ",ie bieG p in Fi". 85 bcut(icb II rfd)reibt. ~lhbe
aber baI> ~ n ne re be& ~Tei(er~, fo roie bie Fih. 36 . 13. D. c~ \ledal en, ga n j a II ~ _.u a bel: Il
!)ergejldlt , bann roare fllr bie t)iefe fo(ci)er :pr i{ l' ~ ber €pal1nul1g tItel! icf)t Il cf) II iel, roei( bel:
~iberjlanb einer fo innig llcrbllnbmcn udfet1malTe b I) rocitcm gn;~ r il1, af~ 9)1 a i (11H b'& 0 rme(n
llo ralltlfe~en , n'dcbe bCl1 '0eitenfd)lIb ber Q.;CI\lolbe nid)t = F, fl.'nl.lern = ~t 1", affo um \loHe "3'
grogeI:, af ~ er roirf (ic!) ifl , anne9men '), unb folg(icf) auf ~ibedag~bicfm fU9rCll, bie, 1'00 nicf)r
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aue!) um S-' fo bo~ rocnigflcns, um ui ele&gro~ct ftnb I ars bet@;tanb bes @rcie6geroid)ts ce erfor.
bert. mild) biefel: ~uff!l\nlllg roirb man e& nun nid)t mepr ft'it: eine Ungenauigfeit 9artw, frupcr
anfll1tt lui, fd)(eef)tJ1)eg 16 @;d)tlp anqencunnen au pa&en. (@;iepe §. 239' b. IU. ~pr.)
Xla& q)rofH J Figt enbrief) I rodd)e 0eflaCt man bem q)fei(et'fopf au geben gebdd)te, menn ber Fig.
@Strom ~'i6 fupren [ollte ; im ~a((e be6 0egentpei(es bliebe bie ~rnorbnung bel: retirirenben @Sd)aren 85.
(I1I. ~p(, §. 23/,) roeg I unb bie uorbere @Sd)neibe öl L, ltldre bann uerticcl, J.
§. 222. :Die aHgemcinen ~nol'bnungen ltl\lrCl1 fomit gemad)t; nun aUl: C!roauung. - ro3\lrc
bee ~fu~ fd)iffoar, bann ltltlrbc ber 5Sau gro~erc Umftd)t erforbern a(6 im nerneinenben ~aHe, benn
gan3 bur] unb fann bie 10d)ifffaprt nie gepemmt rocrben. Xlie C!rolluung ber q)fei(er in @5 cn ff cf) i f~
fe n (III. ~p(. §. 209) marc in fo(ef)er ~Ilge baper oefonbcr6 3u empfep(en. ~ an 9bamme (Ill. ~p(.
§. 200) uerengen nopm(ief) ba6 ~\1prltlalTer [o oetracf)tfid> I ba~ ber 5Sau einer ford)en 5Snlcfe jid)
fcpr in bie ~ange aiept I Mi( [elren mepr a(6 ~ i n q)fei(er erbaut ltlerbcn fann. Ilnb g(eid>roop( ifl es
~Od)fl 'ltlief)tig, mit ben q)fei(em au cilen , bcmit Beit fur ba6 ee~CI1 unb ~u6troc!nen berfdbcn ge~
monneu merben fonne. ~uf grune ro3ibedagen fd)roere 0eltlo(oe au fpllnl1Cn, ifl napm(id>, reie be;
fannt, pod>fl geroagt I fdbfl, reenn man clle 5Sogcn ouf einltHlp( eroauen roonte. Xla~ im ro3inter
bie 9J111uerarbeit nid)t uorqenommen nxrbcn burfe, weir ber 9J1ortd ober bie '@"emcnte bmd) ben
~rofl ipre 5Sinbehaft uedimn ll.Hhben, ller j1cpt fief> non fdbfl. ~(oer ~llngb&mme I ~i(otirung I
9\ofle u. fo nntll obne 5Scbenfen 3u biefer S'apre6aeit llerfertiget roerben.
§. 223. Xl i e ~ 0 gen ger li fl e enb(i d> uerb ienen nod> ~deue!)tung. ~m 3roecfm&~igflen burf;
ten ftc nl1d) Fit;. 85, H. eqcugt ltlCl' eil j ipl:e 5Salfenj1arfe bej1immt man nl1d) §. 201, unb erinnert Fig.
ji~ ~ierbcl), ba9 fllld)C ~ollnengeroolbc Ilad) §. 602, I. ~~r. ipre .Q3ogcngmij1e mit i pre r ga n3 en 85.
@)cl) \\\ er e odllflen; a(fo mUß bi efe re~tere opnc aHen ~05u9 in med)nung georad>t roerben. 9)1an 11.
fleHt biere malTillCl1 ~e9r&ogen llNI SH.lfrer au St(after aU6 einanber, llerbinbet fte bmd) pori30nta(e
9\iegd C, c, c unb j1emmt fte burd) ro3inb(atten ober @;turmodnber fo 3rocama~ig, a(& e& ft~ tpun
1&9t, um jebC\: fcitll.lartigen ~ru60cugung au oegegnen. Ueoerbecft rocrbcn biefe fect6 ~cproogcn, an;
flatt mit @5d)a(ol'etem/ mit ~30 (I i g e n jQalfcn, bcren fo uiefe notpig ftnb, a(6 bas 0croo(oc @5tein;
lag en PI1t. ~ eber 5Sa(~en roirb auf ben ~ e pr o ogen, unb je be r @Stein bure!) untedegic Stei(c auf
jenen 5Sa(fen mit großter @3orgfaft in bie ricbti gc (0tc((lIng georad>t. @50 oft e~ mog(id) ij1, lleri~
fielrt man ~d) burd) fd)lll'fe, abcr ein fad> e ~nflrllmente llon ber @cnauigfeit bel' ~!rbeit. Xlie mad);
maumlng maef)e man fo, ltlie bicß im I. ~pr. §. 5i 9' Fig. 1 /~6, n. gcrcprt rourbe.
§. 22f~. Xla9 bie ~e~rbogen ftcf) fenfen, ifl a!lcrbing6 ltlapr, aoer oel) 5Srtlcfen llet'fd)(llgt bie9
nid)t6, benn bie @5enfung gcfd>icpt a ( (ma9Cig. Unb- wa6 liegt benn eilbrief) baran, ll?enn ber
~d)(l\~ um 5 Bo([ ticfer (iegt, ars man anfangs bad)te! e;e~tc ~el) bod> ba& 5Sogengerufle bcr 5Sdi~
c!e l\On mcuilll) 1II1111011e 30 30H, a(fo mn 15 BoH mepr, aH I11l1n e5 llocrpopt patte, unb, bic
5Srtlcfe patte feinen mad>tpei( ballon. C!6 fcteint a(fo (roenigj1en6 im llodiegenbcn ~all e) bmcf)au6
nicf)t notpig AU fe\)n, ba6 5Sogengerufle t\lll 60 ~inien popcr 3u mad>en, ltlie bie9 au& §. 599' 1. ;Ipf.
folgen ltlurbe; au~er, man wo([te cigen~nnig barauf oepancn, (auter accmate 5Srucfenoogen uon
netto 60 ~rabCll AU erpQ(ten. ~mpfepfCll5roertper ij1 e~, alle Illog(id)c @;orgfa(t barauf dU llmNn:
ben, bl1~ a((e ~e~roogen uon l.loHfol11l11C1l g(eid)cr 0ej1aft, au~ 9fe i cf> a (t em 5)of3c, unb aus
~a(fcn llon ga 11 A9( ci cf) cm 0cuierte eqcugt roerbw, bamit bie unuermeibfid)en ®c~ullgcn oCI)
a(f en brel) 5Sogcngmlj1ungen 9 fe i d) 9r°9 au~faHen fon ne n. 5)ier ifl bie ® fei cf) pe i t bel:
@;e1iun9 roid)tiget a(~ iprc 0roßc. (§. 600 - 603, 1. ~p(.)
§. 225. mie((eid>t burfte man fragen, wart\ln man ben mitteeren Q30gen nicf)t ~troa~ oreiter af6
bie oel)ben anbern angetragen paoe? Xlie anhbol't ij1 feid}t: Jj1 ber ~fllß nicf)t fd)i ffo11 r , fo Uet';
fd)lagt bie 0CeietPeit ber 5S6gcn nid)t~; ij1 er aber fcbiffblll', fo gcpcn roenigj1en6 aHe (0cf)ilfe bc&
!ffieiü, 1!e~r~. ~. ~aurulI~ IV. ~~r. 20
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®egenAuges (reenn anbers bie ~a{fertiefe es erlaubt) geroiß nief>t bmcf) ben mittleren ~ogw H,
[onbern burd) jenen G, n>ei( ber 5)uffd)lag h auf biefer ® eite He. ro3(lt:e jebocf) bas ro3a{fet in G
feid)t, bann aUerbings n>ate es AroccfnH19iger, ben mittleren ~ogen AU nerbreitern (§. 2 l!~).
§. 226. tlnb nun glaubt man, <lbbrecf}cn 3u burfcn. Xlic llorausgefd)ietten breI) ettl en
5rpeilc biefes ~cprbud)e6 paben ~d) bcreits tlber aHc iene IDodenntni{fe, rodd)e in cnbeen
~e9rbud)etn bes ~rucFen6aues bie ®eiten fuHen, fo umnanbfid) ausgefprod)en, bap man 9iet ben
Fig. mortpeif erntet, fur~ct als jene fel)n AU bt'irfen. ffiur nocf} auf bas 1:letllil bes guaeifemen, pier
85. uicHeid)t cmPfcQlen5roert9en lO r ii et en gel an bcr 5 K glau6t man pinn>eifen 3u mu{fcn, rocil feine
K. lOefenigung burd) bie 6 bis 9 ®d)uQ ncn einnnber entjernten, etn>a5 tlllrfern ® tanbc r m, unb
burd) ®d) n cctc nn u ~ e n 11 9ier auf eine cnbere ~lrt 9cfcf)e9en mu j , um bie 5rt'ottoir5 nid)t opne ffiot9
3u uerfd)malcrn. (§. 219' H. 5rpl.)
~t'ir ben ~a(( ber (hbauung einer.Quaber6nlete emp~ e9rt man benen bamit lOe(ltlftragten ~ er~
r one1's l)orh:cff(id)e Dcscriptiou des projcts Cl J e Ia cons tru tion des P Olll , Paris 1783,
ober, reenn biefcs [eltene ro3ert niett auf3utrei6en roare, ffi 6ber'5 ~ruetenbaufunbe, Xlarmtlabt
1821, bel) 5)el)er.
.p d n gen b e ~ r LI cf e n,
§. '227, Xliefe ge90ren ber neu etlcn B ei t an. Broar follen bie lepinefen [ie fcf}on fcit langer
Seit fennen j a6er biefe fennen ID i eIed feit langer Beit, OP I1C ba ~ bie ubt'igc [ßeft IDortpeile ba'
uon pM. Xlie cr tle 5)angebrucfe, bie in biejem ~e9rbud)e c I6 f0 (cf) c erroal)nt 3u roerbcn uerbient,
burftc lt'ol)l bie \0eilbtucEe [ße((i ngton'6 fe9n, bie er in bem ~al)re 1810 3u ~ (cantara bmd)
ben ;Oberj1 @; t Ur9eon tl6er ben 5rajo uetfertigen (je~, um bie leommunication, bie burd) bie
®pre~gung eines lOogens bec bortigen [lei nernen lOruete lInterbrod)en rcorben n>at', fu r [ß a gen
u nb 'l) f cr b roieber l)er3ul1cUen. (®icl)c §. 306.) - Unter .~angebn'icEen n>erben im roilTenfd)aftli~
cf)cn Q3rucfenbau aber eigentfid) bie
JtcttcnbrücEcn
§. 228. llcrtlanben, unb aud) .9icr 9aben bie @'nglanber ftd) baß IDerbientl erlt'orocn : u0t a n~
gegal)gcn All fe9n. Xlcnn, obn>o pl C5 roapr itl, ba~ fcf}on im ~a l)rc 1796 in ben uereinigtcn
®taatcn uon ~10rbamel'ifa cine au6 2 Stctten 6cnepenbe Stettcnoruete uon '-l ames ~ i n lc9 erbaut
wtlt'bq fo itl es bocf) aud) eoen fo n>al)r, bau fd)on im ~'a9rc 1 !~ 1 3U [ßind), unn>eit 9J1ibbleton
in ~nglanb, eine 70 \0d)u9 lange Stettenbl'uete tiocr ben ~lu 9 5recs roidlid) bcnanb '). ~!1Id) burfte
bie llOIll ~apitan®a mu er lO r 0ro n llon bcl' fon. cng(ifd)en ~lotte in ben ~'al)ren 1819 unb 1820
tibet ben ~lu~ 5r lt'ecb, unlt'eit bC5 5)afcn5 50 et' ltl i cf, etbautc, 18 cnglifd)e ® d)ul) brcitc, 367®d)u ~
(ange, unb llon 3lt' 0(f !~37 @)d)up langen, 2 Bon bieten, cifcmcn se et tc n gettagcne fogenannte
tlnion5bn!cfe fur oevbe 5)cmifpporcn 1tl09( nct5 bic nl1c S{ettcnbn'icfe &reiben, IlHld)e
biefcn ffiapll1en Md) unfern bet'mapligcn ~cgriffcn, unb lInfcre macf}apmllng uerbient. ie nad)-
9infentle ~pcorie fanb 3roat ID1and)c5 baran aU53unc((cn, aber ba5 fd)molert lO t 0 w11'5 IDnbienj1c
nicf)t Ulll cin 5)&td)en. - ®cit biefct Scit ftnb bC9nape in a([en ~&nbcrn, meitlens mit bcm g(itcr~
(id)nen ~tfolgc, secttenbrt'icEcn croaut ~orbcn. ~inigc 3n>Qr ntit3ten 311fammen, anberc ~ngen balb
llad) iprer ~rbauung an, lOeforgnilfc 3u crt'cgen, bic (auter unb immcr lautcr 3Ult'crbcn begannen;
@,ine fogar mu~te uor i9rer lOcenbigung abgetragen nmben. - ie leibige ;Oefonomie roal' / n>ic
') 6ic~e~. !Ei t f \) enf0n'G !8efq,rei6ung ~iingenbcr ~rild'en in1) In9 I f r'6 poT9fed}nifd}em ourl\llT, l1~r9. 1823,e. 266.
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.. bcV cüen neuen Ilnternebmunqen, fc aud) ~ier ",icber, 3m ~emmfcttc gm.lorben; fte ~a(f n&pmCid>
~ic neuen 50autcn lmpfufcf)cn, unb uet~inberte cbcn ~ierbmcf) bos ~rrrgemcillcrroerben tlcr @'r~nbung.
X)a eS ftd) in biejem fc~rbud)e nid)t um ei n ID Hf cf) i cbener Icp, [onbern um ei n fad) e
@t'unl)f&I)c ~anbdt, fo tH'crgcpt man alle bie 3citper befannt geroorbencn (ocr ~orm mcpr aCs bcm
m3efcn na.t) [o fcpr \.lcrfd)iebcnen $cttcnbrucfen I unb befcf)ranrt ftel) auf bie fofung unb auf baG
~etiliC ~illcr cin3igcn ~Cufgobc.
§. 229. ~s fC9 tiber ei cn ~Cu~, ",ercf)er an ber nacf) §. 15!~ gcroopften ~teHc 160 ~d)up 3ur
SOreite ~Jtte, ci 11 e oSt et ten brlt cE e \l 0 n 16 ~ cf) u P 50 r ei tc pI er f 0 u e.n.
9J1an cnid)te an iebem Ufer ein t~urmartigcs ~~or Fig. 86, M., bC1Ten ~citcnanftcbt buref) Fig.
Fig. L \lorgcj1dlt roirb. ~ie lid)le ~ntfcrnul1g bCl)ber ~plhltle Itlad)e man = 160 ®d)u~, fo' 3roar, 86.
ba~ bie fange ber 50ructcnbapn aud) = 160 ®d)u~ ",irb. ~11 Fig.L. ",ore a(fo ab =80 ®d)u9,roci( L.l\I.
biefe Fig, nur bie paCbe j'tcttcnbrucEc \.lorj1cnt. ~en <PfciC h c bes 500gens 3 c tHpme man ",imllprlid), N.
3. 50. auf 20 ®cf)u9 an. x)iefe finie Lc ijt l1id)ts cnbers , a(s bie @;enfung ber oSt et t en in iprcr
gnitte, benn 3 c 3' [inb bie j'tet t en , bie bel)bcrfeits bcr 5OrucEcnba~n \l011 einem Ufer 3U bem an~
bern 9illl'ibcrrcimcn, unb rcorcn bie 90riaonta(c pOCacme 5Odictcnba~n mn pangt. ~iefe (e~~
tere 6cl1cpt bCo~ aus Untcr3llgcn u, u , u, unb aus barauf(iegenben j1arfen 'l)fofhn. @rj1cre "'cr~
ben fcpr [clrrn ",eitel: a(s 6 ®d)u~ aUG cinanber geregt, bcmit bie <pfoffen nid)t gar 3u bicf aus~
farren blhfcn.
S. 230. Jfl bie gan&e 50ntcfe mit ro1enfcf)cn angeflint, [o betragt bie 9r 0~ tm09(i cf) ff e 50 e~
I c f] 160X16 .. rx "". . 0 1\' 'f" 1\'Ca I' u n9 36 X 30= 2L:>!~ I::cntner. :.lJlcfc cntfc~(IC~e r..aj1 \fangt g(cld) ormlg \.lCrtyCi t an
ben j'tctten; bcnn bas ffcine etucfd)en m bcr 5Oa~n, ",crcf)cs Uon ben ~anbjod)cn roirfficf) getl:agen
",irb, unb in bCI: ~pot abgcfd)(agen "'crben fonnte, iff gegcn jene au unbeh:ad)Hid), a(5 ba~ biefc
~ubtl:action roirHid) angeratpen roerben fOlmte. ~(fo 2134 @'cntncr ~angen an bClt StettClt, beren
@)tarte aU5gemittcft ",el:bcn mu~. .
§.231. Y.>angt ein fd)"'crer .)torper p Fig. X. an einem eci(e 321, fo (&~t ftef) bie ®pannung Fig.
be5fcC&cn aU5 bcm StrMten~ :paranerogramm 1.3.2.4 bcflimmel1; bcnn es uer~a(t ftd) bie faff p 3m 86.
@)panl1ung bcs ®cife6, roic 1. 23" 3.2. X. Y.
y'>angen 3rocl) gCeid) fetrottc St6rpcr p unb p' an bemfefbClt, roie in Fig. Y, fo uel'~&rt fiet bie z.
~pannllng be5 ®ciCe6 a,2 3m @Spannung be5 ~ej[es 2,5, roie 3,2 AU 2,4 (obcl: 3.1), a(fo roie
ble 5>l)potpCltllfe 3m Statpcte; fonaet ij1 er fl er e gl'o~el:. 50cV Stettenbl:ttcEen ifl bie @5pannung na~
~e an bell ~uf~angepuneten aCfo gl'o~cr a(s in bGr 9J1itte, obroopl bel' Untcl:fd)icb lIief)t gar AU be~
trad)tficf) i(t. Unb fofgCicf) bl:aud)t man aucf) nur jenc, nicf)t bicfe au bercd)ncn.
~aj1et ellbriet ein runbel' St61'per Z auf bem @;ci(e a. 3. 4. h, fo uedangcrt man bie ~al1gcntcn
3,3 unb lJ,4, bi6 fte ftd) in irgenb eincm Ipunete fd)nciben, \ler3cief)net bafefbfl, ",ie bcV Fig. X.,
ba5 ~r&ftCl1 ::'l)ararrcfogl:amm, unb finbct roieber, roie 3U\lOt·, bie ~panntltlg beG @:ieifc5. X)enft
man ~d) nun, bel' ~orper Z n'irb gro~er unb immer gro~er, fo nIeten bic <punete 3 unb 4 ben ~uf;
~ongepunctcn 3 unb himmel' noper unb nd~tr, unb errcid)en ~e \lidleid)t enblief) roop( gar.
a.3 tll1b ]).4 bfeibell aber immeI' ~angentcn 3u bem 500gcn 3·4.
§.232. @ine Stcttc (111 ipl:en ~nbpuncten aufgcpangt, bilbct, roClln biefe g(eicf)pod) :ftnb, unb
jcne blll'd)au6 g(cid) fd)roer ij1, bie fogenannte @' ~ ai n et te ober Stcttcn(inic. ~(fo bi(ben bie SteHen
einer Stcttenbl:tlcEe aud) cine @'painettc•.~bel' bi~fe l5o\'ln &nb~rt ~d), roenn .bie fee l'e, .no~ m~9r
aber, roellnibie bcCaffete .ISapn an lpnCtt pangt; benn blcfe. 5Oefaj1ung Ifl ~roar glc,d)f~rm~g,
abcl: anbCl:6 \.lel:tg eHt alg bie ~d)",ere bel' ~etteng(ieber. ~m &9nhd)~en uon a((CIt Strultl~en 1j1 blefe
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@"ur~e ber <parabel; [ie ~arc i~r uontommen gleic{>, reenn bie SteWn fd61l feinc @;_c{>rocrc ~&tten.
X)a ;cboc{> bicfe~c{> ro c r c (fic be tn{g t im uodicgenben ~a((e nuc 85 @"entner) gcgen bie 5Onletenbda~
Fig.llung nicf) t 6ead)ten~roertp ill, [o fonncn reie mit 5Smlpigung cnnebmen, ac in FiO'. 86, L. fev eine
86: ~albc ~ c r n 0 eI, ®onacf> ill h c eine ~b6citTe, unb L a eine .orbinate. [Beil enblief) in ;e~er <para~
L. ~d bie @iubtangentc aUemapl bcr boppelten Augc~ origen ~6s c i tTe gleief) fc\)n mu~, [o er~&lt man bic,
buref) bcn 5Ocrupl:ungs " picr ~uf~angpunct a gcpcnbc 5rangente a 2, remn man I. c ucn c ab"
n\a r t ~ bis 2 trogt, unb biefcn ~unct 2 mit a uerciniqt. ~clglid) ucrp 'lt fieb bic frllpcr oerccf)nete
gl'oatmoglid>lle 5Sd allung ber 5Stuete , nopmlid) 2134 @"mtncr , ~ur ®pannung bcr Stcttc a c bev
ipw tl~uf9angpunctea , reie bic x)iagonale bcs ShMtcnpara((clI'9ramm~ I. 3. 2. I1 AU [einer <0eite,
alfo roegen ~[cpnlief)fci t bcr X)rcl)ccte, roie bie bopl'eltc finic 2, 11 ~ur 5)vpotpcnufc a 2, ober roie
80 : 89! = 160 : 179, unb folglid) ill, reenn nur ei ne ci n ~ i9 c .stcttc a c jene 2134 @"entncr
, ~ l..' t. @ Iei 2134·X 1 9 o:t ragen fontc , ble ~pannun g orejer J\cttc 9 eid) 6 = 238 \:cnttlcr.
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§. 233. mun tragt a6er eine fc{>micbcifcmc <0tangc non ci tlcm ro3 iencr nll a b r a t~ o (( .Qucr"
fcl)nitt opnc f ief) n ac{>tpeilig pI bcpncn, allllcdotTlg eine raH ucn 1/,0 @"entncr.<0ifingcn
[ cnb nopmlid) aroifd)en @ifen unb @ifen einen geroaltigen tlnterfcf)i c~. x)ie abfolutc ~efl i 9 eit beg
guten AU ;cncr bcs tlic{>t guten ~ifcn~ uerplllt ftc{> tlac{> i ~m re ie 56 : 36. tlnb mc i cf) eno acl) giot bi e
abfolutc ~elligfeit bc& unuoltfommenflen , napmlic{> bcs tYuGcifens, pcr .uabratlo(( auf 765 @"entner
an. 5Ocacf) tct man bicfe X)aten , unb rebucirt bie me i c{> en ba cl)'f cf) e ~[ngaoe uon oairlfcf)cm auf
ojlerrcicf)ifd)c& W1aß , [o finbet man obige 1/,0 @"entner pcr ..... uabrllt30(( fo, reie [ie bcrcit~ im S'a~ re
1820 Icut §. 564, I. ~pl. gcfunbcn murben '), Ilnfere Stcttc mUßtc forgric{> '238 = 17 [Giener
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'ouab rataoH aum 'ouctfcf>nitt et~altcn, mugtc alfo llocr I BoH biet unb brcit ro crben! [Benn ce ben
5)ammcrlt'crfen aud) gelingen folltc, fo enorm bietc Stettenglicbct aU cl'3cugcn, gut ausgcfc{>micbct
fonnten ftc gleid)roopl nid)t fc\)tl. tYlllctric{>m1>ei fc licgt cs pier im ~tltCl'ctTc bCl' 5Bructenbaufunfl,
\\)ebcr cinc , noef) anH\) , fonbml rocnigllcns /H bctTer 8 Stetten cl:3cu9en AU (atTen , unb oe\)berfeite
be l: 5Srudc bic 5)alftc jencr ~cttcn an3uotbncn. ~lfo 8 .slctten angenommen, fo fommt llon jenen
1 'ouabl'atAoU auf j cbc cinldne .Rette J.~ ? , ober 2 t '" lhlbratio((; tl 115 peißt, ;cbc J't'ettc 1I111g aug
I 3 0([ bietcn unb 2{ Bon brcitcn , circa 12' langcn ~ifcnnangen trj cugt roecben, bic, ~ei{ ftc gut
autlgcfef)micba I\)ccben f () nn en, AuucrUitTig pet 'ouabrataoH 1 /10 entncr AU tragen .UWllOgCl1
rocrbcll.
§. 234. X)aß Ilcl)tifc{>c5 @ifcn obcr g<tr <0 ta 9( mcpr ars orbinarc& @ifen tragt, roirb ~1 i cma n b
laugncn. ~ber , ba~ untec bCl: abfoluten ~cnigfeit bC5 <0ta9l& nod) mepr i!fcm13C1l als unter jener
t'cs ocbinaren ®d)miebceifcns (unb mituntcr fogar grcHc ~(no ma !i.n) oorfolllmen mogen , (oGt ftc{>
bcnfcn. 5rragt bOd) cin X)ra9tfei( 2) llon einem ~.lIabratj oll \...ucrfcf)nitt fd)on eine llid gro~cre ~al1,
als 713 50cdincr @"entnCl: , bic fogal: ein ~.Vtc rro cin fLir eine 3011biete ocbinarc ~ifCllHa nge ller"
bth-gt ! <0old,>c , unb allc a9n{id)CIl ~(ngQbCll fonllCll un5 nm - bcru9igcn.
§. 235. ~1l1 einfad)flcn orbnct man bicfe ad)t, a{fo bCl)bcrfci t5 ui cr ctten gmlbe neben ci nan"
bcr, ;cbod) roic bie Fie· . im 0ntnb" unb im ~(ufri~ acigt, fo an, ba ~ bic tY[icbecllcrbinbung bcr
etHen unb brittcn J't'ette bcy bel: erHen, jcne ber aroqHCn unb uicrten abct bel) ber 3roevten 5)&ngftangc
') 1)IlG l\Icmoir c sur les )louis sus)lc nd us uon 9, a u i er, 18.3, 9. 166 Ull ~ 1i 1 utrl.1ngt für jt tII l\Iill imclrc cnrn: J.l-
bieV5Wogrolmmt. 9\t~ucirt man l>it mäüiiltrc (alfo pd] trerc) ~ l ngabt Il ui ~i t llt r IJ]?IlÜ, fo tr ~ ä lt man 152 ~tl\tntr
ptr Uual>raI40U.
' ) ~I& cr nltr luirl> 'Dra ~t iti l&ril cFtn tr baUtll , ~ it frü~cr \) trr Q ~tn , III ~öl4trn t un faultn!
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al1gcorbnct rocrhc, bamit i eb e Stcttc ein fth fic6 6cOC9Cl1bc~ ~Iln&c birbc, unb menn
;a eine rci~t, ber ~d) ab en um [o r~rr cntbeett, unb ebne 5)cmmung her @"omll1ullication lt1icbcr
gut gcmacf)t lt1cl:ben fonnc. ~nc J{c'ttcng!icbcr mit ~usna9mc bcs cl:Ocn unb lc~ten ~ nb a[fo bcy Fig.
12 @5cf)lIp lang, lt1cil bie ttntcqugc ungefapl: 6' auS eincnbee licgen, unb n'cil non iebem Ilnter. 86.
Auge 11, rcie bic~ ba~ :Dctail u" 3ci9t, Alt1cy stragnangen aufroarts bis AU ben bctrcffenbcn Arocy
Stctten rcirben. ~n Fig. M. reurbcn bicfc 2, ober ricf)tigcl: bicfe 4 5)ongflangcn nid)t angcgcbcn, n:cil
eS unlmnonblicf) ausgcfafrcn roore; aud) oie auS ben -ücffnungcn r unb r 9crauspongcnbcn Stcttw
blieben bcHalb rocg. ~1I5 bem fo eben ®cfagtcn fo{gt, ba~ ber erfle Untel'Au9 u uon ber erflcn unb L.
.britten 5tew , ber 3l1lCVtc Untcr3ug ncn ber Arocvten unb nierten ~ette, bCI: britte ttnteraug lt1i cber
non bcr crflen unb britten $'cttc, unb [o [ort gctl:agcn merbe.
§. ~36 . ~ic ~ra g : , ober rid)tiger bie 5) an 9Oa n gen, Ctpalten, roeil jebcl: ttntequg uon
80 @"entncm bclanet, cber non lliel: fo{cf)cn @5tangen getragen mirb , 20 .Quabratlinien Duerfcf)nitt,
unb recrben cm Alt1ccfmavigflen breiter al5 biet, napm{id) 711I breit unb 3'" biet gemad)t, bcmit bat>
untere ~uffcf){i~en , roic bie~ be\> W AU fepcn ifl, ldd)tcr berocrffleHiget rcerben fonnc. ~n biefe @5d)fi: I.
~e merbcn 2 lange $'ci{e gcgcn einunber einqerrieben , um 9icrbmd) bic ric(>tigc ~angc ber 5)dngflan:
sen senau fi,r iren AU fonncn, lt1 eil e5 in ben lmcrfOllttcn bmcf)llus nid)t moglicf) iO, 9aarfd)arfe ~c:
nauigfeit 3u er3iefen, [ß'lren bie @5 d) f i ~ e 3u lang ousgefllffCll, [o ruirb unter ben Steilen ein Heinec
tlntcrfaf> reingelegt. 5)i{ft biefcl: nod) nid)t, bcnn bcr] fcin 3lt1cvtel: ttntcrfal) auf ben erjlen gefegt,
[onbcrn bie gan3c.@5tllllgCmu] in bie 10~ ll1 i c b c gcfc(>icEt rocrbcn, bamit mcn ~c bcrt bmd)6 @5tau:
d)en \.Ierfuqc.
§. 237. ~ebc" 5;>angflange enbct ftel) oben in ein .Quel'jlucf L, niemit [ie auf ben ~fattel'll s ber
$ettenlJerbinbung aufft~et. m3ie bicfe (c~tcre lJon oben 6etrllcf)tet, foruopf a(5 gefd)nittcn aU6fteQt,
Acigt Fi g. 1 r; bic pier eil13utl:eibenbcn ~olFn c paben nad) bcr Umniet~ung bic ~Cfllllt c' ').
§. 238. ~cV einigen ~rucfen l'luft unter ben UntcrAtlgcn bC9berfcit~ cine pod)fantig licgcnbc ~i:
fcnflange \.Ion cinem Ufcr AU bCIl1 anbcrn; unb cbruopl.fic nid)t unbcbingt not9i9 iO, fo ifl fic bod)
",enigflcn~ nid)t fd)al)(id). ~bcr, anflatt jencr $cilc w ~d) ra u b c n AU ncpmen, blcibt immcr tabdn5:
rucrtp, rocif eben fcinc unenbltd)c jtroft baau gcport, eine @5d)raubcnmuttcr uon unb fangs i9rcr
@5pinbel abAujlrcifcn.
§. 239' 1) i e Unt erAu 9c muffen nad) bem ortlid)cn 1)ru cf , unb nid)t Md) bcr gl'o~tmogfid):
flcn ~cfaflllng berccf)net l1lerben; bcnn ~c lt1erben uon 2 mabcrn, unb Alt10r be~nllpc in iprer W1itte
belanet, I1lcnn ~aOl\lagcn tlbcl: ~c ro((cn. :Da ill biefelll ~a{[c 2X 38= i 6 @"entner ') auf bie 9Jlitte
fommm, fo ifl P = i6; L il1 großer al~ 16, napmfid) etlt1ll 17 ~c{)up, unbn nepme mlln AU 9.30((
an, bamit bic 'Pfoflencnbe boc{) lt1enigflend 4! 30(( aufCiegen fonnen. H roirb fomit 12 .soll; affo
crpa(tcn bic ltntcl'3uge u ein {z;o(( iged ~etlicrte.
§, 2 !JO, :t> i c 'P f0fl enbeet e mu~ lt1enigflens 4 .30(( biet gemacf)t lt1crbcn, lt1enll uuprruerf fte
gefapdod palTircn foH. 1)cnn, ba bie Untcqugc nicf)t 911 nA 6 @5d)Up W1ittc Uon W1ittc entfcrnt,
fcf&ll aber 9 .3oll orcit f1nb, fo (icgcn bic 'Pfollen 5 @5ctu~ pop I , unb in tliefcm ~a((e betragt i9l:C
:Dich, ruenn ftc lt1cnigOClld 12 .30(( breit ~nb, /~ 30fl. :Dod) mulTen fte, lt1eil ipr iBenagen nid)t,
mie in @n~fanb, bmcf) ~od)e @:"ifenfd)ienen ucr9t'itpet lt1Crben falln, nocf) mit einer Amc~tcn, im 'Pfll:
ne nicf)t llngcAcigtcn ~age, 250fligcr 'Pfollen uberbccft n'erbCll, bie qUc'r uber bel' unteren 430Higcll
~fonclllJge (i~gen, unb am 9tllnbc bcl' ~i19rba9n, fo lt1ic in Fig. 67' M. oeVberfcitd blll'cf) 9lanbfei:
flen III bcgrdn~ct lt1crbcn. 910d) i11 3u metfen, baB ba~ .3ufammcnfloVen bcr ncbcn cinllnbec liegtn:
') ~h1l1alt ber 1Il1lni ct ~lln9 el11pfe~ren Ginige Die mtrf~ r il u bu n9 '
') 6ie!le §, 160.
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ben ~\foflet1 bel' unterjlen ~age ni~t auf einen unb eben benfdben tlnteröug trcffen barf, Ionbem
clterniren mUITe. 1IDinbfrcu6e [inb , rcie bie @t'fll~rung gclc~ret ~at, &e9 ~ettenbrtlcfen, nHnigflen~
in unferm S{{imll, nicf)t unbebingt notpig.
Fig. §. 2!. L na~ ~ c[efl i9en ber St ett en Il m U[el' ucebienet bie gl'opte ~ufmcrfillmfeit. ~m
86. cinfad)flen gcfd)iept e6 nad) Fig. L. X>ie .Rctten umfd)(ingen ~ier bie Slßibel'llllnb (cillenbe 9)1atTe belS
i, q)fei(Cl:~, roei( [ie uon a nael) d , i , k, P &ilS nael) v rciel)m, unb ~ier (a(fo 00 er 9a (& belS ~oel)flen
m311tTCl'fl\lnbc~) burd> einen 9ier !. Bo(( bietcn unb q ®el)u~ Icngen eiferneu mi e[e n00(5 en fell~
9C9alten rucrbcn. X>ie ®a((cric b bicnt 5l1l: mad>fid>t.
§. 242. m3are balS 9)10ment ber non a nad> 2 6ie9enbcn S{raft gro~~l' a(6 bad. m10mcnt bC6 Slßi~
betflanbe6, [o l\llirbe eine 1:lrep&eroegung um ben q.)LlIlCt v crfo(gcn, unb bel' ganJe ~fci(cl' inlS Slßaf~
fer gcritTclt recrben. Um be9be ~momente beflimmen 5u fönnen, 5ic~e man au6 bcm X>rcpun16puncte
v auf a , 2 bie ®enfrcd>te v, 0, [ie miBt 22 ®d>up; bie ~ntftrnung ber aU6 bcm ®d>l\lnpunct be6
~feilet'~ ucrtical a&l\lal"t~ 9CAogcncn ~inie cocnfa((6 uom X>rcpunglSpuncte, napmlid> q v pingcgen
bctrllgt nur 12 ® cf) up. X>ic 5icpcnbc j'{raft ifl bcr trpllnnung bcr S{ettcn g(eiel) , a(fo = 2387 @"ent'
ncr '). ~ofg(iel) in, rocil I X v 0 = ,vx v CI fe9n muV, 2387 X 22= \ X 12, fOlllld> ber 9l1ibcr~
11l1nb' ,bat> pciBt, billS ®croic1)t bct> q.)fei(ed = !.376 @"entncr im ~ane bC6 0(eiel)gcl\licf)tc6. 5;>icr
aber l\lieb nicf)t 0fciel)~, [onbern Ucocrgcl\li~t gcforbert, clfo mu] man bie ®el)rocrc, ba~ pci~t,
bie 9)1aumnatTe bclSfd&cn, umne~rcn; um roie uid, (llVt fief) po~till ro09( faum angeoen; 9icr in
Fig. 86 pidt man ea fth uollfommen pimeicf)enb , ba6 ®croicf)t belS q.)fci(cl'6 um bie 5)alfte 6u ucr~
gropcm. @t> metTen naplll(id) &c9be Slßibcdagen, jcbe t\on 22 ®cf)uf) ~ange, 5 @5cf)uQ niete unb
28 ®cf>u9 mittrere 5;>0ge, 5ufamll1et1 6160; bl16 1 ® cf)U9 bitfe, 22' (ange unb 12' rocit gefpannte
uo((e ~onncngel\lolbe aocr 18X 1X 22=396, alfo 6160+396=6556 S'htbiffuB Bicgdmauer~
rocrF; ber .Ru&iffuB AU 1 @"cntncr, mad)t 6556 @"cntncr, opne ba6 .Rupfnbad) unb bC9be ~(enb'
maucm an bcn @5timroanben o&nf)al& bc~ 0erool&clS 5u red)nen.
§.2!.3. m\ln fd)lic~t bicfe ~&f)anblung 9iermit, unb cmp~cp(t benjcnigen, rocld)c je mit bec
~(u6fu~rung einer .Rettcnbrucfe ocauftragt roerben fo((tcn, fo(genbc ~b911n (ungen: Rap p 0 r l cl
:M c m o i r c StH ]CS ponts suspclldus, pal' 1\11-. _TaviCl" , :l Pat'i ', dc l'illlpl"imcric royale
1823; fcrner: ®erllncr'lS 5;>anbolld) bcr m1ccf)llnif, I.~anb §.3gq, ®.4!~9-488, q.)rag
1830, unb: bie ®op9ienOrucfe, Slßicn 1826, oC9~. q). ®oHinger.
§. 2M~. 5;>ier i~ ba& @nbe belS eigcntricf)en fcf)ulgmcf)tcn !OrucfcnoauclS, bctTen Broeet, un u n~
te r 0r 0cf) ene ~ (u ~ U0erg a nge AU cq i e(cn, nur burcf> bic bilSpcr aufgc511f)(ten ~l:llcfenarten
beflimmt cncid)t I\)crbcn fann. X>ic folgcnben ~ruefcn ~ol'en im Slßintcr (unb aud) , I\) O ~ ( fd)on oe9
5;>0d>roatTc I: im 00mmcl') auf, bie ~ommunication 5roifd)cn bcVbcn Ufcm 5U untc1'9alten, unb ~nb
fo biercn Bufllflcn untnrool'fcn, ba~ man ~cf) ro09( oebenfen mogc, C9c man AU i~rcm ~auc fd>rci~
tet. IDieHeid)t burfte ~ier 5U @nbe bcl' ~b~anb(ung ber Ort fev n, ubcl' ba6 @'ll1pfef)(cn&l\)ert~c bcl'
l\erf~icbenen ~t'ucfenarten fo(genbc
Sj)ara!lele
§. 2A5. bCV5ufugcn. - ~ocf)bl'ucfen (§. 164) ~nb in unfem ~anbcm, roenig~cn6 no~
cini 9 e 9)1 cnrcf) ena (t er 9inburcf), in ben meiflen ~d([en bie cmpfef)(lInglSroLirbigflen. ®ic follen
rocnig, unb ~cf)cm fdoll llbet bie gro~ten 0tl'ome bie @"ommunication; nur einige agc au&gc'
nommCll, n>o jcne IDer~emlllgcn roiebel: gut gell1ad)t rocrberl, bic bel: @,i&flo~ ctroa llngerid)tct ~at.
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S8e~ bell [uienet ;rabotfmicten [inb biefe Unfctbtcd)ungen betp&(tni~ma~ig rcpr fUt'j, unb fcinc~:
rocg~ [o foflbar, a(s bie ungcpcuerc ~\lngc biejer brcv ~ructen ro09( nermutben (alTen fon ntr. @in
~apr grgrn ba~ nnbcre gmef)nct, fl'flctc oie ~nflanb9a(tung, unb fc1bfl bie ~icbcr9crflc((ll ng gan~
3Ct obct mcprcrcl: buref) IHn @i6fl09 rocggcrijfcncl: ~oef)c japl'fief) nief)t mC91: a(s 40,000 [L @". ~m.
§.2L,6. j,)ang: 1Inb @5p I: Cn 9mcr f e Ieibcn , Ibci( [ie nief)t auf 90(FI'nen ~ocf)cn, [onbern
auf ma\T!llcn 'PfciCcrn crbaut 3u roerbcn p~cgcn, ucm @isfl09c Albal: nief)ts, bcuern , roenn ftc gcbcctt
ftnb, naef) §. 202, auef) uiel longcl:, erjorbern abcl: jcncl: 'Pfcilct Ibcgcn bcbeutcube 0 cCbauMagrn,
unb eine fC9t gt:09c, bcV unjern 3illlmcr(cutcn eben nief)t illlmct 3u trclfcn~c 0cfef)icf(ief)fcit. ~in
fCeincs, unbcacf)tct gcblicbcncs, bcV cnbern ~l'llcten folgenlofc~ IDcrfc9C1t fann pin bic tralll'igflcn
@rcigniiTc PCtbCVftIPI·CI1. ~(ngcnolllm cn, bct ~au roarc meifler9* gelungcn, [o notpigt glcid)mopl
ein ei n5ig Cl', fpater anbruef)ig geroorbenel: ~\tlfcnfopf, oft AUIll ~(btragen bt~ ganjCn ~erfc6;
unb ba ba~ bef1c 1)acf) gegen folcf}c .j ufaUigfei ten fcinesmegs ~lhgfef)aft 3U Iciflen llel:mag, [o burfte
man bcgreifen, bag biefc, bcm Illenfcf)licf)en 0cif1c 'a((crbings @PI:C maef)en~en jQl:licten bor{> nir{>t un~
bcbingt cm~'fopfen reerbcn fonncn.
§. 2" i ' 1) i e fl ei n er 11 cn ~ t 11 cf en roaren unf1rcitig bic cmpfcp(cn~lbct·tpcf1cn, abct [ie foflcn
fo crflall nlief) tlid, ba~ man biflig ~ n [l 1'111 b n e9m cn mu9, bicfet aflerbef1cn ~l'llct Clt(lt't in j c:
beI: ~ a geben IDoqllg ciIl3l,raumen. eo murbe e~ A'~' oft in ~(Itt'eg un g gebraef)t, <lnf1lltt bel'
fru~cl: crroa9nten pOljcrnen ~aborbruc fen eine f1 ein een e ~ ru ct e be~ mugborf tibcl: bie bafcfbfl
11m 200 ~laftct breite t)o nau AU crbaucn, bamit bie IDcrbinbung ber l1orblid)cn j,)alftc ber s))10:
Ii ll rcf) ic mit ber mcjibcn; ja nid)t einen ~(ugcn&lict unterbrorben rccrben fOlll1tC. @ine [leincrne ~ru~
cte n.'1hbe aber tiber 2 001inionen <!3ulbcn ®ilbcrgc1b foflen. 1)iefe flh ein folcf)cs 'iUlcrf immcr nod)
Inagige @5ummc ') roirft jcbocf} ja9dicf}, nm AU 5 'Proccnt gercef)nct, bofle 100,000 @3ulbcn @". 9)1.
ab; alfo bctrugc bcr m II ef) t 9eil im IDergfeief) gcgcn bic bcrad)tctcn stabor : ~ocf)btl'ictcn (§. 245)
100,000 - 40,000 = 60,000 0ulben @". 001. ja pr (i d)! bcVn\1PC AU tlid ft'it: ben cfcnben 0e:
roin l1, ein pa\1I: ' ~llge (\1 ng ubcr bic 1)onau ni cf) t u ~ ag en fll9l'C1t 3U fO n nc n, fonbmt
bieg pt @5 d) i ff Ct91111 AU InUrrc11! benl1 @"omierc, @f1alfcten Ullb aflc mcifcnbcn, bic cs llcl'fal1;
gen, rocrben auf 'Platten libcrgcfliprt, fclbf1rocnn ~is treibt; nut bel' eigcntlicf}e @i~flo ~, ber je:
boet} nie (ange baucrt, Inad)t roirfCid)en ~lIfentpaCt. - j,)emmen bod) <lud) bie ~lpen bmd) ipre ~albi::
nen bie @"ommunication! unb foH man bC~9\1lb ctroa cil1cn @5tra~enf1oflcn 1I11tCt ipl1cn bllrd)bo~ren?
tt n &cbi It 9 t ftnb flcineme ~ructen (fo roic gep~\lf1Ct:tc @5tra9en) 6109 in @5taDtClt AU elt1pfcp ~
1~11. tlnb picr trilft m\llt \lud) bic mcif1m (IDeltcbig, ~lot'CI1~, :nrc6bCl1, 'Prag H.).
§. 2M3. .Rc t tcn bru cte n finb m091feifcI: Cll~ f1cincmc ~t:1'iclen; ~e llCl'tl"llgCIt ciltc crflaul1licf)
roeitc ~pa n lt ll n g (§. 228), pcmmen maprcnb ipl'Ct @rbaullng bie ®d)ilffaprt nief)t, fet}lbanfen be9
rocitclI1 nief)t fo uicl, als malt benfcn folltc, unb um fo rotnigcr, je (angcr ftc ftnb; ~abcn, roic bic
@rfapl'1lltg (e~rt, nid)t~ bon ~turlllcn au bcfot'gcn; fOnncn, l\lcnn ja einc ein3c(nc ~ette einmap(
brcef)en follte, O~ItC 5)cmmung bcr @"ommunication lei cf)t rcparirt mcrbcn; bie @',rpanfton bcs ~i::
fws (§. 29 /1/ 1. :lpl.) ~\lt feinen l1acf)tpciligcn @,in~u~ \luf bie :naucr bet ~ructc, unD fdbfl bic ci n:
fei ti 9c @rpi~ung bcr StcttClt burd) bie @;onnCltmarmc ') llcrbicnt feinc ~eacf)tung, lInb 3ic~t gc::
roip feil1c maef)tpcilc pcr&l~, roCl1n anber~ bic ~et~cn nid)t Aufammengcfllppclt, fonbcm je bc fUt
fi ci>, fo roic es Fig. 86, . t!cd<lngt, 11l1geol'bnct rocl:bcn.
') 1)ic 2040 lallge 2Btftmilllfrtrbrücl't ~dt 500,000 l))f. eternng, ober 4'700,000 ffiulbtn ~. 1JJt., bit 1090 rdllge lnrücfc
UOII \)leuiU9 abtr 9l1t 3,577,300 {!i"re6, arfo 1,375,000 Q}ulben ~. 1JJt. gtrofttt.
') ni tre ullerlllilrtcte ~ttttnuerbrt 9ull9 Illurbt 3utrft be9 btr !mitlltr eOP9ienbrücft beobdd}ttt. eit ill fo merflid}, bafj fit
aUcrbingG \Rücf~d}t \!trbitRt. 6itge bit &tfd}rti&cllbe 'DarlltUulIg biefer ~rücft, 6titt 99 §.28. !mitll 1826, btl,!
6ollillger.
@ine unbefangene @rortmltlg biefe~ notpigen pro unb con t r a n>irb bie [ß1l~( in iebem
fpecie([en ~a({e cdcicf)tcm. ~bcr nur bie Um~anbe entfd)eiben.
§. 249. X>iep [inb bie alt eflcn ~ruden . <0cf)on I en0p90 n ') erroapnt einer 200 @;d)u9 llln~
g n, uon 7 @5d)ijfen getragenen ®cf)iffbruete ube~ ben 9Jl" an ber; unb fnl9cc nod) uberfe~te X> a~
r i u ä mit einem ~eerc ucn 700,000 W1ann en 400 5elafter breiten tpcacifd)en Q3o~pporu&
be V .R c Icebon auf einer @Sd)ijfbnleh, ltlcld)e W1 a n b0f Ie~ ucn <0amo& erbaut plltte '). Unb in
bcr ~pat [inb @5d)ijfbcuefen uber fepr tiefe unb fcpl: breite @5cromc bie ein 6i gm\) gl i cl) en ~rt'i~
efen. ®o bejlc~t pcut AU irage nocf) feine cnbere ~I:üdc ubcl: bcn mpcin beV ~m a i n 3 (ll~ eine -
®d)ijfbrucfc. x)ie lc~tc [leinerne ~I:lldc ubcc bie :D0n a u ijl bie mcgen~&mgcr Q)l'ucfe j oie folgens
bcn flabilen Q3rueten bcV '~ i 'lA, @5 t ein unb [ß ien finb nuc non ~olA j tll n piel: "bl\'lht~ beV
q)r eVb u r g, D fe n unb ~ Ct erroac bei n bejlepen nUI: ®ctijfbnlden; nodpllciter abnHlrtll fep(en
(lud) biefe. - Q3ev @"3 er n 0mi ~ roit'b ber ~rllt9, beV 3 ale i d) i ~ bel: :Dnj ~11er auf einer ®d)ijf~
bnlefe übecfc~t , roeld)e bec beru~mte ~ho ~ erbaut 9at. @"rl1ea u ~at glll: 11m eine 610 ~brucfe.
e c{> i f f b r Ü cf e n.
§. 250. Ue6er fepr rei~elibe , ober fd)ndl unb bebeutenb anfd)rodlenbe @Strome flnb @;d)ijfbnis
den 11 i d) t m09 ( Itloglid). @5ie llcdangen eine 9inlanglid)e [ßaITel:tiefe, fcnft llnjleigenbc Ufel:,
unbeine , nllge a6fcit~ liegenbe, Q3ud)t ober einen ~ c f en, morin bie ~d)ijfc tlber 11'> in t er n fon~· ,neu. X>enn AU ~nbe bell ~el'bjlcll mirb in unfern faltern 'l)rollinAen jebe @5 d) i ff bn'i cf e aufgcro~
[er. - ~" Pl: en (§. 151) uertceten alllbann bie ~tdle bec Q3nlete; unb roenn aud) bieie roegen be~
(!ifell ipren X>icnjl niet t InCPI: llerfepe,~ fonnen, fo roirb , fo gut e6 fld) t9tlll la~t , eine (!i ~ ba9n
ll ber bie gcfrorenc 5IDalfCl'ßllcl)e nad) §. 152 pergerid)tft.
§. 251. ® cf) i ff bni cf en ronben llU~ fejlbol:bigen, ;ebod) 1a nbcl! ub1i d) en @;d)ijfen er~
baut j bcnn 60cm ijl inebenfad)e. ~{nberl! fe9en bie X>onaufd)ijfe, anbcrll bie mgein~, anber~ bic
ro3eicf)felfd)ijfe aull, unb gleid)ro091 entfprecf)en all e i9m' !S·e~immung. OOhn i~ llid AU fepr an bie
0efd)icflief)feit unb an bie ®ero09npeiten bel: ~d) ijfl e u t e unb bel: c;rd)ijfl!erbauer gebunben, all! ba9
man llid an ber @5cf)ijfllfonn llcranbem fOnnte.
§. 252. [ßjcf)tigec i~ bie ® c0~ e bce Q3 nl eHd) i ffe; fle lrid)tet ~cf) tpeil~ nad) bec Q3reitc
1I 11b 0efcf)roil1bigfeit be~ ®trome6, tf>cilll nad) bec ®traGc, bie AlIr Q3nicte fllprt. jjl biefe fep~
belebt, unb \,>irb llon fepc fcf)roerem (geroopnlicf) breit gepacften) uuprrocrf b~fl1pWl, banlt muG bie
Q3ruefenbo9n roenigOcn~ '1 8 bill 20 uU~ breit roerben, fo, bov 2 fo(cf)e 5IDagelt ftd) fnapp nod) aull~
roeid) en foltnen. ~(fo i~ bie ®roGe be~ ®cf)ijfe fd)on 6ebingt. :Deltn ;ebc~ einjeCne ~d)ijf mu9 fo
gro~ fevn, ba~ 2 foCcf)e fd)\,>ere [ßIlgen, roenn ~e ~d) gerobe mitten auf einem ®d)ijfe begegnen,
fe i n 9co Gel: e~ ~ i n tau d) en llerurfad)en, alll bel: ~lu~ II cr t rag t. ~{lIf mancf)en @5tl:OIllCl1
burfen n<lpmlicf) , be~ 5IDellenfcf)lcgell roegen, bie ®d)ijfe 11m fo lliel cintaud)en, ba9 bie ~orbe nod)
9" iibet: bemm3aITnfpicg.l llOt'\'Llgen; auf ullt'upigen (fbtcomen ijl bieie~ IDon-agcn be~ Q3orbf6 gl:&~
Bel: ; auf; ebeln ®tcomc obcl: bcfannt. Hnb picrlluf IllUP folglief) bie 9led)nllng baftrt roerben. ~' i n
jebc ll <0d)ijf tl'ag t, roie beflulIlt, fo lliel, all! bie [ßalTerlllolTc \,>iegt, bie ell llerbrllngt. ~'ilt 5IDiCl1c~
~ ubi ffll~ 5IDaITec roi egt 56! , ein ~orti~eationll;j~ubiffllv WaITer 61 ~f.; X>aten genug, um bcn
') eie~e lIeffen !Rüd'~ug lIet ~e9nlaufenb 0tie~en, I. !5u~ §. .2, p. 724, -tutlgatt 1820 I ~ I} IJntQI t.
' ) -ie~e {>erollofe Qler~ld)te, IV, !öu~ §, 65 - 67 p. 48 •
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~ubifiIl9a(t IHr e5d>iff~cinh1ud>ullg, unb [omit h\lll 5rraguermogm bcllfdben aull~umittdn. ~allman
~nbet, ijl jcbocf> oe\, uIHupigcn, rafd)cn e5tromen nid)t alll IJ.)1a,rimllm AU bctracf)ten, [cnbcen m'O(tr~
tet nod> bcfonnene [ßurbigung. :nie ~ufgabc roore aber bennocf) unbeflimmt , roenn pier nicf)t bel):
gefUgt rourbe, ba9 bie 'S r ei t e guter 'Sruetenfe!)iffe 8, beITel' 10 ®e!)up, ipre ~iefc aber aull tecf)ni:
fd)en <Srttnben nicf)t romiger al1l36 .so([ bett'\lgcn burfe, rocil im ®cf)iffc unter bel' 'Sdlctenbapn [o
. uielcde\, au tpun, unb au fnupfen, unb AU binben il1, bap bicfcr, fth einen fl; i ecf) enben 9J1en:
fcf)en not9ige, ffiaum tlie!)t roopl lIerHcincrt rcerbcn bar],
§. 253. 'Sc\, @5 cf) i f f br tt cf cn roirb napmlicf) nid>t~ gefd>raubt ober genagelt, [cnbem a IIeII
mi t '0 tri et cn 1> er 0unben; \bei( bie @5d)roanfllngcn lIiel ~tl betrae!)tlicf) ~nb, unb \1([C~ n c cf) 9 e:
oen b unb clajlife{> fc~\n llIu9. 1:'apfr taugen aue{> biefe, nie{>t nacf)gcoenbe 'Srucfenoalfcn fcinellroegll
au ®e{>iffbn'icten; unb roeil eine gt'0ge @ntfcmung ber @5cf)iffe biefe 'Salfen notpig mcrben rourbe ,
[o folgt unbebingt, bie ~ cf) i ffe n i d) t ro ei t 1I o n ~ in an ber ~u entfernen. ~iefe @ntfemung
betrogt be\' e5d)iffbrttden 10, pod)jlenll 12 e5cf)up im ~id)tcn, unb bie 'Srucfenbalfen mU1Ten bapel:
nad) 5rabdte §. 161 ein i, beITel: aber ein -:} ~ o n i g e ~ ~iellierte e\'9arten, roeil biefe 'Salfen, nid)t
rnic bel) cnbern 'St'ttcfen, 0109 bcr auf ipl1Cn Iiegenben ~ajl, fOllbcm auel) bcm 5)in: uno .'Qerfcf)roan:
fen ber @5d)iffc roibcl'jlcpcn mulTcn. uaprt fcin fcf)roerc~ ~lIprrocrf uber ' bie 'SrUcfe, Io ~nb :~A on i g e
'Salfen l'o([fommen pinrdd)enb; ja e~ rourben t J0([ige, ajllofe, unb aullgefud)te 'Salfen gelHlgen, Fig.
mie bic9 bie q) on t on ~ br u cf en (§. 263) berocifcn, mcnn nid)t bead)tct reerben [ollte , ba9 @5cf)iff: 89'
bruefen immcmll19renb, unb aroor fo [ange, bill ~c 1I0r malTe lIerfaulcn, bcr [ßittcrung blo~gel1cllt
ftnb; ein ~an, ber bel) q)ontonllbrucfen nid)t, ober fdten eintritt.
§. 254. nicfe ~ ruete nb 0 (f en liegen, roie a([e onbcrn ~nbll6&ume, 3 @5cf)up ID1itte uon
9)1itte au~ einanber, tibelTagen aber bel) bc 'S0r be. be\) bc r '0 cf) i ff e, auf ~enen ~e aufliegen,
roeil fonjl ball Umfd)lagen ber ® cf) iffe ~u befurd)ten roare. :nie Fig. Z. 3ei9t im :netai[, roie bie, Fiö'
auf ben ®cf)iffborben in feicf)ten @infd)nittcn liegenben, 'Sruetenbalfen hlrd) ~trictc umll>unben, unb 8g.
fomit befel1iget rocrben. @igene ~Hgd obcr ffiinge 1I0n all~en, unb inroenbig einc poti5ontale 1larfc z.
~ci1lc bienen 3um ~nbinben ber @5trict: @nbe. ~uf ben 'Sntctenbalfen liegen bre9~onige, a1l10fe, un~
1I0Hfommen grfunbe q)fo1len, bie bCl)bnfdtll bmd;> Aroe\) ® cf) I ic9baI fe n niebergebrucft roer~en.
IDlan fnebdt bicfe @)ctlie~baltrn bure!) ~tricfe aHe ~lafter an bie be~bCll ou9crjlen 'Snletenbolfen,
ober rodd)en ftc liegen, jlccft ~u hefem @nbe bie ®tricte burd) bie ~lIgen ber ~fojlrnbccte, unb brc9t
bmd;> .')tllfe dnellao((bicten ~toefell biefe ®triefe fo [angc ~ufamtnen, bis ~inlang(id)e ~e1li9fcit cr:
oidet in. '0iepc Fig. 88, X Y. @nblid) tna9nt dn [cid)tcll ®danbcr llon n1eißCIl ~atten, ober roo~l
auef) 1I0n @5triefen ;ebcn ffit'id)ternen, ben manb ber fd)roonfcnben 'Sntcfenbapn, ~enigllCllll ~tlt
ffiacf)t3cit, niebt opnc morftd)t ~u &etreten.
§. 255. :nic 'S ru cte n fcf) i ff e ro er ben 1I era nfe r t/ ' unb aroar 1lromaufroartll ;ebe~ einadne,
1lroma&roart6 jebell ~I\lel)te @)d)iff; bamit buret> ürcane bie gerabc ~nlctenbapn nid)t gefn'immt Mt::
bCll tonnc, roClln bie $raft bell m3inbell groger ald bie '0troll1Un9, unb ipr entgegen l~\he. [ßall
fttr ~nfer man IlCpmen foHe? ~ntroort: lanbelll!6licf)e. @ll root'e pocf)jl lacf)edid), bW @)d)iffll:
(euten, bie man ~ur @rbauung, unb fpater aucb nocf) aur 'S ebi enun g ber @3cf)iff6rt'icfe fo not9:
roenbig braucf)t, frembell ID1ad)rocrf aufbringen AU }bOnen, fel&1l roenn eil oclTer ars bad i9rige fe~n
foHte. ~6er bie ~ange bcr ~nfCt'feile 90n9t nicf)t 1I0n ber [ßiHflipr, fonbern 1I0n ber[ßaffer:
tiefe ab. m3aren ~e fur5' unb ball ~alTer jliegc, fo rourben bic 'Srucfenfd)iffe mit ipt'Cn ~cf)naoeln,
roo bie ~nferfci(~ 9aftcn, nieberget\lud)t, ober jlromaufroartll gebrangt roerben. :naper foH jebell
~ n fe r fe i ( ac ~ nmap( (a n ger als bie grovte [ßalTcrtiefe an Ort unb '0teUe fev n '). ~ud) mur:
') Ponls mililaires par lc General Ho war d D 0 U g las, traduil P': Va i 11a 111 pag. 58.
!IDtiÜ, 2e~r&. b. !8aurul1~ IV. ~~r. 21
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fm bie ~(nfel:fei(e immee parane( mit bem ~h'olt1fhi~ (iegen. - Xla ane ~(tilTe 4nfc9rodlen, [o ge6t
fidi aud) jel>e ®d)iff&ruefe, unI> folglid) fonnte man, opne eine eigene
§. 256. ~ an bbru cf e, uom Ufer auf jene ni~t pinauf, ober beV Heinern ro3atTer, auf [ie
nid)t ~inabfapren. Xlie ~ 5U eqiden, fd){(lgt man auf 10, unb auf 12"~bfla nb ncm erflen unb (e~~
ten Q3rucfenfd)iffe an oevben Ufem red)t~ unb linf6 bcr ~n'i etm&a~n ei ne, alfo ad)t 12" bicfeepiloten
fefl im ~lu~&ette ein, fagt i~re ~~pfe 3' l'ioer jener ro3alTC\' 9 o~e, mdd)e bcr ® d) iff& ruefe nod) nid)t
nad)t9cilig mi rb, pCatt ab, unb legt 5mifd)en 5mev unb 51tH\> epilotcnpaare eine feryl: flarfe ') , quer
unter bel' !Bn'iefenoapn bmd)gepCllbe, ~ori5ontale ® d) n' cI Le ein, auf mdd>e\: bie !Bnic(cnoalfCll,
nie uon ben ®d)iffcn peruoenagen, aufliegen, rernn biefe ~cf)m e [( e tlmd) flarfe 5)ebminbcn ober
®cf)rauoen jebe6mapl auf gl eid) e 5) 0pe mit bem !Borb bel' ®d)iffe ge906en, unb bann burd)
,S{(o~e, !Bocfe H. unterfll'i~tmirb. ~uf biefer IHlpmlid)cn €?d) me I (e (i egen 5ugleid) aud) bie Q3n'i~
etenbalfen jener ftllpe\: :em apnten ~ an bor u cf e auf, bic uon pier oi6 an6 Ufer rcid)t, lunb 1)011
!Boeten getragcn roirb.
§. 257. @6 ifl alfo be\) e3d)iffbructen ein beflanbige6 :i!pun unb 'reibCll, ein S)eben 11111> ~en ~
fen, ein 5!ag unb mae!>t fortgefe ~te6 ~u6fc()opfen be~ cinqebrunqenen ~(up~, ober beG ffiegenmatTer~,
ein mad)lalTen ober ~nAiepen bce ~nfCl'fei(e H. H., fuq eine :i!ptltigfeit notpig, bie gegen jene '0org~
loftgfeit greH aoflid)t, l\ldd)e flabile 50ructen [o empfe 91w6roertp ll1ac9t.
§. 258. mun nl'cf) bcn Xl u r d) (a " bamit bie V\ d) irrfaprt auf bem ® trome nid)t gepemmt
nmbe. '0cf)iffbrueten [inb ntl911l1id) [o niebrig, bau nirbt cinma9( leeremad)cn unter i(lIlCn burd)faprCll
fOllnen. ~'6 mutTen a(ro ein ober 3mc9 !Brucfenfd) iffe, oie bem ®tromflriet> entfpred)en, [o eingerid)tet
merben , I>a~ mall fte 0 ~ 11 e Ui cf e Um fl a ll be \l U6 ber ffiei ge ber librigen roegrubern, piCl'bmd)
eine tleffnul1g er3ie(en, unb 3u(e ~t l\liebe\: an tl\:t unb €?te[(e roinben fonne, roenn bie ~racf)ticf)iffc
patTirt finb. rohn I)ermeifet piet: ben ~efer auf §. 268, um eine '.mieberpoplul1g 3u crfparen.
§. 259. @nbliet> nod) ein [ßort llber bcu moglid)en ~a [( , roClln man au 6 ge m0pn (i c9 en
~(uVfet>iffen eine ® d) i f f bn iet e nbauen roo'mc. m3ie oegrci~id), ftnb biere lJon ungl i$
d)en ~(u6111a~cn. ro1an fortirt alfo bie gefauften, \:cquirirten, ober aufgefangenen ®d)iffe na cf)
i 9r cr 0 r 0~ e, unb I)ermenbct bie gropten in bcr ®trommittc I bie Heinflen aber na~c an bevben
tl fe l'Il. @5onad) mirb bie !Brucfenba9n gegen bie ~m i t t e 5u etma6 fleigen . .5IDare bie ~ unbequem, fo
eroaue man entmeber in ben niebrigen ®d)iffen eine ~lrt 0 el:Ufl e, rodd}e6 u n tc n 0r ei t aufli~ct;
ober, man bdafle bie pod)bol'bigell @5d)iffe fo lange, bi~ ne fo tief eintaud)en, ba~ iprc ~orbe g(cid)
~od) mit jenen ber anbel'l1 ®d)iffe ftnb. :Diefe Q3dallung gefd)ie9t abcr nid)t bmcf) €?teine, ober
@rbe, obcr anbel'll !Ba([afl (roei( bie; Seit unb @3db fOllct), fonbel'll man eqidet ftc bu\.'cf)~ ~(n~
bop ren. :Damit man aber 5)err liber biefw ~alTereinla~ fev unb bleibe, fo muG bie ® t cI (e be~
fod)e5 auf eine fcpr fenntlicf)e unb 5UlJcd\luhd)e ~(rt frtlper fd)on, epe man 009rel1 ((lpt, marfirt
\\lerben, um, roenn genug '.matTer eingebrungen ifl, biefe5 mnbe ~od) burd) 5)111fe eine5 la 11 gen,
tioer ben ro3alTcrfpiegd I)orragenb'en, unten aber eonifd) ~ugcipi~tcn, mit erg ober J)anf ummlln~
tlenen epfropfd roieber 9mnetifd> lJerfcf)lie~en 3u fonnen.
§.26o. [Garen bie Q30rbe bei: €?d) i f f e 5u ld)mad), um bie 9ier auf{iegenben ~rticren~
""balfcn, unb jene ~afl 5u tragen, bie biefcn in bel' ~o(ge nocf) Gufgebt'irbet roerbcn roirb, fo crb'lut
man in bieren @5d)iffCll, l\lie fru~er, moglid)fl einfacf)e ®m'iflc, ober €?d)eitcr paufen et\tlG6 l\lcnigc6
~ 0per a(6 bie €?d)iffeborbe, unb regt jene Q3a(fel1 je~t auf biefen Un te r 0au. ft genllgt c~,
' ) ;:'fr bie ~nrü cf tll & a ~n breit, bitfe Ed}rotUe alfo 3. !S' 16' Tang, fo müütt ~t ein !...! ömgt6 illtl1itrfe erIaTten. ~rl r 1 1
6 d,l ul) breite 6 d)iii&rü eil gcnügtn .2.~ ~ Uig e ""' d]ltl eUen. - D ie 'p ont ni r I)~b tll eigene id)tmafd] inen 311 defcm
~" t911ie tr fonncn. . "
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Mo~e ~ 0cf e ~incinöuflerrcn; nur fOl'ge man bafllr, ba~ i~ee ~li~e ben @5~iff6&oben nid)t bucd)öu:
bniefen llermogcn. Bimmerbocfe [inb ba~ee ben 0eniflboefen lloquöicpcn. (~ie~e 1. ~p(. §. 124,
Fit;. 93 unb 164).
sp 0 n r o n 6 (, t Ü cf e n.
§. 261. @5d)iffe, bie bcm 5;>eeee nad)gefu~et nmben, ~ei~cn q) 0 n t on6. S'ebc~ morr ~at an: .
bere. ::Die ruffife!)e n q)onton~ &cflc~en au~ einem pOrFl'llCn, mit get~ecetcm @5cgertud) libeqoge:~'
nen , ~arfcngc\'ippC; bie [ r o nöofifcl)en [inb non llel'öinntem @ifeno(ecl); bie eng(ifcf)cn non A.B.
$upfccbred); bie lInfdgen Fig. 88, A. B, C. D.E. ucn 5;>orö; unb ee r'l ~t [ie!) nid)t in ~(brebe f.eHcn, C.D.
ba~ biefe anfprucl)erofen @5d)iffcl)en im ~l'iege &ev rocitem bic 3ltlccfl1laßigflen [inb, m&umen biefbOcl) E.
_fog eil: unfere 0cgncr ein.
§. 262. nie ofleucicl)ifcf>en q)ontone .~nb 26 @5cl)u~ (ang, 6 ~d)u~ becit, unb 2!
ed)u~ ticf; iprc eaup gerajfencn, aupet'Cn ~(acl)en [inb fllrefatirt unb gct~cert. S'ebcr q)onton roiegt
loi @"cntncr, tllUd)t unbclcflet nur 6 Borr, ~nft abee mit 114 ~entner be(aflct, unter, unb baef
forglid) mit nicf>t me~e al6 50, po~flen6 80 ~enttmn befd)romt rocrben, roeH er beV geoßeeee ~cCa:
l1ung in unrubiqem [Oajfer ucn ben m3e[[en öUllcd,i\Tig getrllnrt (llerfcf)(ungcn) merbcn rol'itbe.
q)ontl'n6brtietcn eignen ~cf> bapcc flh .reißcn e ober fepe breite @5teome ro en i9 fl ene n i cf) t
c u f (cl n9 cr e Bei t; unb, rocnn C6 aud) roapc ifl, ba] mit oflccreid)ifd)en q)onton6 uber einen 125
Straftee breiten no nauaem eine ~niefe gefd)ragen, unb olim ~ruppenuoergang im ~riege roief:
(j~ OCIttI~t rocrbcn ifl, [c beroeifet bieß bod) rocitee nicf)te, are bie mo q u9 Li d) f ci t unferce q)on:
tcnä. mic fOllllten bie ~ran40ren mit ipren 61o~ 18' rangcn, 4t' breiten, unb 21' tiefen, 6f ecf) er:
n en q) 0 nt 0 n 6 an [o ein Ilnternefimen aucf> nur benfcn! ,Ronnen [ie bocf> in bicfen fcbcdeid)ten
$Ilpnen nicf>t cinmapr ;;rruppen llber ben @5trom bringen, ll.la6 im ~ricgc bod) fo außcrfl Ibicf)tig ilt !
~uf jcbcm oflcrrcicf)ifcf)en q)onton pingegcn fonnen 17 bia 18 ~mann mit @5aef unb q)'lcf ubergefcf)if:
fet rocrbcn; bicfc fonnen bae jenfcitigc Ufcr llom ~cinbe f&lIOCt'l1, C6 befe~cn, lInb Jo bll6 @5d)ragen
bcr q)onton6onlete roefentlicb bcglinfligen. ~rintenfugdn ·fd)abcn lInfcl'll 90 r·oern en @5d)iffen
nicl)t6; ein Ueiner ~punb macf)t bcn @5d)aben fog(ei~ roicber gut. ~(ud) rajfen ~d) (ecfc m311nbe ober
.~obcn (ci cf) t l\lieber roa1Ter~id)t macf>cn; benn, cine 5;>anbllorr m3erg, eine pOlöcme ~cil1e, cin dcn:
bC6 ~ectd)en, unb ein paar magd gCI1l:gm ~icqu. micf)t fo ller~,Ht ~~ bie ~aq,c beV OCeetmnen,
obcr beV (cbet'l1cn, obCl' bcV fcgcrtlld)encn ~cf)iffcn!
§. 263. tlnferc q)ontons rocr~en bcm 5;>CCI'C auf eigencn fccf) Hp a nld gen Wagen nad)ge:
fuprt. S'cbcr cinFrne m3agcn roiegt fammt feincr ~abllng 47j' @"cntncr. niefc ~cf)tel:C beflcpt (neb11
~(Ilfer unb aHm not~igen 9tcquifttm, ~cj(en unb ~tricfm), aU6 (leocn, 25 @5cf)lIp (angen, afl(o:
fen, tanllcnen, t 50nigcll ~rucfenoalfcn, ftco&C9n 13 @5(f)1I9 rangcn, 12 big 15 Bore breitcn,
arocVlolligcll, afl~ unb tabcHofen ~) f oflen aur ~rt'icfellbapn, lInb aus eincm q) 0 n ton, ltlercl)CI.'
biefcr ~rad)t II ccf epr tau fg ce e9 t roirb, unb ~e fomit Ibie ein na cf) llor fficgen befcbul)ct.
micle forcl)c [Oagm bifben eincn q) 0 n tonS: ~ r ai 11, bcm jebod) nod> cinc W1engc anbcre [0&:
gen o' ~. ~clbfd>mieben, ~\Ufllbllgen, Sfo~(cnroagen u. u. forgen. nie q)ontonicr6 gc~en aU ~lI~,
11m auf forcirten ~m,hfcf)m forgm a'ucf) ~c ~ u m3 a9cn nad). mic ift cin ~ r ai n opne bic i~n be:
bienenbe Wlanllfcl)aft, fo ltlcnig ars ba5 0cfcf)u1i OPI1C WrtiHcriflen! 5;>ierin riegt bn' 01'1Inb, Il.lar:
um aUc jcne f (einc l.'n ~etai(~ ~ i cr ubcrgangcn roeeben burfen, bic OC09 fur bcn q)ontonicr llon
Wicl)tigFeit finb, jcbcl11 anbel'll Wlilitar abce 0 pn e m a cf) t ~ ci ( unocfannt OCei6cn fOllllcn.
§. 264. [oid)tiger a(6 bicfc 5;>anbgriffe ifl flh unS bi c @5 tc (re, ro 0 man q) 0 nt 0 n6beu:
eFen fd>(agel1 bad obcr fore; benl1 ~ier i11 bit ~dcg5ful1fl im ~trcite mit bel' ~au:
f u 1111. S'CI1C lledal1gt l1apm(id) fur ~rll~ubergangc ei 11 9 c9e11 be ~ luPf ru 111 mU n gen, u 11 b
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ein 90ge\'C5 bieHdtigc5 tlfec, um .~ecc be5 ;enfeitigetl nmbw, bie li6ecfe~enben ~rllPP~1l
burd) b i eHci t i 9e ~atteticn unterflt.1l)etl, unb i~r IDortucfen mog(id) mad)etl ober i9ren ~hlcf3u9
becfen ~l\ fon n en. :Die !Saufunll mad)t @i'1roenbungen bagcgen. ~(upfrtimmungm [inb nRpm(id)
ni~t~ anbel'~ a(t! @5erpentinen, roo man, Inut §.154, eigentlid) gar feine, a(fo aud) feine
~ontol1ebrucfe fd)lagen [o (( t e. :;Oer @5tromllrid) liegt in fo[d)er ~age bem unfrigen Ufer immer
naper a(~ bem fcinblicf.>en, ber @5trom reirb fo[g[icb 9ier tiefer unb rei9enber, bie Ufer uicHei<tt all'
brt'id)ig, bie ~bfa9rt AmiSn'icfebefcf.>rocdid), unb nom ~eil1be gefepen f epn, bie epontontl
ruerben brUßen auf~j?en, unb gerabc bort mirb eine ~ an bbru cf e (~cge §. 256) not9i9 merben ,
ruo [ie cm fcf>rocrllen AU erFugen unb ~u unterpalten ill. :Diefer ~iberlll'eit ber militarifcf>cn unb
tecQnifcf)en ~orbetungen fann nur baburd) gepobcn rocrben , bap man batl medium tcnucre
Fi g. t\eger~iget. ~Ufo, nid>t beV c mu] man oie ~rtlcte fd>(agen (menn man aud) 9ier uberge9en mollte) ,
87' [onbern bet) d ober beV e , re o bcr @5trom(hicb ungcfa9r in ber 9J1itte liegt. ~(ber
bet) c (a~t man bie aut! bem bortigen 5rQa(e bit! Atlln ~(ujfe fil9renben <pontond ab[aben, unb intl
[ßalTer fd)alfen.
§.265. 5;>ier rocrben immer aroet) u nb p"ev ~'ont~lltl auf 12' [icf.>ten ~bllanb uon eill$
anbcc gelleHt, mit funf, bie beVbcn !S 0 r be ßepbCl' <p 0n t on tl 6" tlbergrcifenben, t 30Higen
udictenbalfcn t'ibedegt, unb fellgebunben, 9ierauf bie aro cv~&H igc n <Pfoll cn gegeben, unb biefe bmd>
oie @5 d) ( i e9bc(f en (§. 254) nicbcrgebrtlcft. :Die [omit C\'9altmen <!3 [i ebee ermcrten nun ben
Q3efep( oum ~(bll09en, roo [obunn ein ßj(ieb nad) bem cnbem uon c (>erab in bic ~rt'icrcn(inie d f
einf\lpt't, im 5;>erabfa9ren fei nen ~Ilfer faHen ((19t, ~cb immer an batl ~(l1ferfei[ 9a(tenb, fnapp
an bab aUUor eingefa9rene 0 rieb anreiget, unb ftd> mit bemfd6en au einem <!3anien babmcf) Uer$
binbet, bag u nt erb er <p f 011 en be cfe nod) ein <paar Q3l'tl etenbalfrn fo eingefd)ooen l\lerben, bap
fie uber oet)be !Sorbe bel' oet)ben fnapp neben cinanber lleQenben, ;ebod) au ucrfd)icbenen ®Iiebem
ge90rigen <pontont! reid)en. - @5o baut man, roenn bel' @5trom fepr trage ill, im ~(ngeftd>te betl
~e i n b e tl , <pontonsol'tlcten.
§. 266. Jll bel' @itrom aber rafcf)er, ober pat man bem oeinbe bmd> taufd>enbe ro1anouertl ei~
ne n ;;rag abgeroonnen, unb fann fonad) u n bemer f t llon i~m bie !Srucfe fd>lagen, fo grabt man
Fi g. aucrll 11m Ufer eine moglid)11 fanfte ~( bf\l p r t a, uon etroa 630(( oaHauf ;ebe ~Iafter, bi~ pil1\lo
89' Aum 1U3ajferfpiegcl bee ~lujfe6 autl, ullb [cgt bafdbll auerll bie <Ywllbpfolle }Jc ~oriAollta( fnapp antl
m1ajfn. Ueber, ober ri~tiger gerabc auf ~e fommen nun Ilod) fo uiele allbere 'Pfollen au liegen,
ba9 bie oberlle mit bem !Sotb betl erllen (enen eponton~ (bel' paraHel mit oiefem 'Pfollenpaufen im
m1ajfec fd)roimmt) g[cid) ~od) ill. mUll regt mall bie 2 au perll Q3nletenba(fen auf ;enen ullb biefClt,
befclliget ipre @nben an bie !Sorbe, (topt ben <ponton 2° uom ~\lflbe rocg, unb befelliget i~n blll'd)
2 @5eile 0 unb <.lant! Ufer. mun legt mall nod) bie bret) mittleren ~tticfellba[fen, Ullb auf biefe fo
uicle UOIl jencn 17 <pfollen, ba9 bel' ffiaum uom Ufer bi6 aum ~anbborb, bel' <ponton fe (bn aber
ni'd)t tl6crbectt il1. ~e~t ftlprt ein aroet)ter <ponton U011 0 bell 9er ab, lapt feinen ~nfer faHen,
palt fid) an fein ~nferfei(, ullb fleHt ~d) fnapp an ben etllen I). 5;>iec roerben roieber auerll bie oel)~
bell aU~ er 11 Q3tllcfenbalfell an bct)be ~o\'be bct! aroel)tm 'Pontons befelliget, Ullb biefec bmd)
5)u[fe berfdben roiebec 2 J1'[aftcr uon bem erllen eponton roegg ell09 cn 2(. H. ~o tlle t bie ~rbeit
[allgfamer aroar, al~ mit @(iebern, aber fid)erec uor; man bebarf l\)Cni ~er epolltontl, t1nb fann
fd611 uber rcigenbe, nm nid)t tiber gar au breite ~lujfe !Setlc en f'f)[agen. ~n 3 @itunben fann ur1'
') :t)aG ~infa~rm ber l})onfonß "Oll oben ~trQb wirb "Oll mitren gttll t1 t , weil in rei6 n en 6 tr':men ie bereit in bi'
~ri1(rt n li ll i t eingefagrenCl1, mit I))?ü!lc ~ U ll1 6 td)C11 !gtbrad/ten l})ontonG, "Oll ~el1 \)on obm !lcrabfd)wimmenben Ip OIl'
tOIl ß fe l;r leid)t wicber auGi!lrtr l!,' ge gcrij"el1 wtr~t n rönntt l1.
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ter gUl1~ig~1l ttlll~&nbm eine q)Onton60ructe ncn 30 ~011ton6, alfo ucn 90 jtlafter ~&nge, fer~
tig rcerbcn.
~ie Fig. 89 3ci9t I roie bie !Sa(fm auf ben 'l)ontons auf(icgen; a h in Fig. 93 i~ ein ~ttiet
non ber gan3 fet,tigcn !Srucfc, unb Fig. 88, C. i~ i~1: ,QUCl:fc9nitt in boppcrtem 9)1a~~a&. - @s ill
fc~r wid)tig, t\ 0 I: ~(t1 f c n9 be5 !Sl:llcfmfd)(agcn6,
§. 267. (eid) t e SIruPIHn auf ball i enf'e i t i qe tl f ee tibequfe~cn. Y.>icl:,)u bient cnt~
meber nac9 §. 150 bie ßtlI:t~ ab, wc(d)c burd>watet roirb , ober bic ~cutc mulTm roirHid) tibnf~iffet Fig.
merben '). ~m fd)ncn~m gefd)ic~t bie~ bev ber ~erpentine gha. !Sev g lleigen bie ~eute ins ~d)iff, 87'
unb tlopm ab. :tJod) ~alr man biefes l'lIrcf) ein ®ci( [o (ange fell, bis es roeit genug in ben ®tl:om
~ineingefommen i~, unb jene fc(liefe mid)tung anqcnouunen ~at, \1.l(:,'f)e not~ig .ill, ba~ ber I0tl:om
rdoll ba5~d)iff beV hans Ufel: treibe, mo bie SImppen ungefe~en ans ~anb ~eigen. @ben fo fd)ncr(
(benn ber ~tromnrid) 6egun~iget es) fa~rt nun ba5 Icere , &ro~ uon ben ®d)iffern geleitete ®d)iff
non h nad) a roiebel: 3UPlc!, unb fann non a nad) g um [o (eid)tcr ~eraufgepgcn roerbcn , rucil ba~
fdb~ anema~( ein ~ egen ~ I: 0m@Statt [inbet. ~c~ g ~eigen roieber fl:ifd)e SIruppen ein, unb [o gept
bie9 fort, bis @'o(onllcn tiber bie fertige ~rtl(te t'tletm fonllCll, unb ;enfeit6 ~o~o falTen. (!;e(ingt
bie9, [o el:baut man, um bcn mliet3u9 3u fld)ern, moglid)~ ba Lb ben 2)nlcfenfopf m on,
ober bod) roenig~en6 bie 5!ambours I'unb i,
§. 268. ::D er ::D UI: cl) la 0mn Fig, 89 be~e9t aus einem, 31t'e~, au~erll [clren aber aU5 bt'cp Fig.
q)onton6, oie mit Q3nlcfenba(fen, ~foncn unb @Sd)licBbalfen' gcrabe [o tiberbecft roerben , wie biep 89'
frti~cr beV bcm !Srucfrnfd)(ag mit (!; li eber n §. 265 gefagt rourbe. mtll: mUß auf bas u n9 l ei c(l e
monagen bel: ~alfmfopfe 1.2 unb 3.!~ aufmel.'ffam gemac(lt roerbcn , bcmit ber :J)lIrd)laß Le i d) t
allS ber !Snietmlinie perau6fapren, unb, weil 1.3 ftil:,)cl: a(6 2. !~ i~, eben fo leid)t l\lieber 5uni cfge~
rounbcn l\'erben fonne. @6 pangt napmlid) ber t)md)(a~ fo gut n'ic bic anbetl1 ~onton6 an ~{nfem
(§. 255.) ~a vt man alfo ba6 ipn partenbe ~nfnfci( nacf), entfemt aber ft'llper bie t\ier Q3alhn111lcfe,
roeld)e uon 5 bill 6 lInb uon i bill 8 lInter bel: ~foftmbeete (agen, fo treibt ber ~h'om ben :;Otll:d)(a~
fel6ft ftromaon'(lrtll; 9ier wirb CI: fcitwartll gebt'ticft, unb folglid) fonllCn bie ~ (11H cf> i f f e burd)fap~
t'CIl. @eroopnlid) ftnb eigcne ~tunben feftgefe~t, roo biefes ::Dmd)faprcn ®tatt finbet. ®inb bieie t.Hr~
~olTm, fo \1.linbet man, burd> 5,:>ulfe eine~ auf bem ~urd)(a9 6e~nb(i~en ::DtC9pafpds biefcn wieber
an feinen ~Ia~, fd>ieot bie uin' 5Calfrn 5,6 unb 7,8, n'ie A11tI0r, unter bie ~fonmbHfc, t\erfneoeft bie
®d)iffe beVberfeits mit bcn mad)bat'fd)iffrn, unb et't'eid)t fomit bm IDort9ci(, bie @Sd>ijffa~rt nid)t
geftol:t, t1nb bell ß(u~libet'gang 3m mot9 bod) cqidct 3u ~aben. '
§. 269' BUI: mot9! benn bat! barf ~ict nid)t uer~e9(ct werbcn, ba~ <:pontons6rtiden immel: ge~
fa9tlicf)e ~nlcfen finb unb blci~en. mur bei: ®olbat roagt ell" fic pi fc(l(agcn. @Sie bicnen
_ipm 3U feinen Dpel:ationen; abn' fte ~emmen fte aud) oft unb 6ebeutenb! @in UO:l cinem m3e~l:e
10~gel'ilTCIler ~alfcn, cin tlom ~tUl:I1l entl\1uqelter ~IlUI11, ja, bcr @Sturm o~ne ~aum 3el'ftort oft
Q3ruc(e unb @'Ol11munication. ~UBl\olf f\llln bep ftul'Inifcf)mt m3etter eille,<:pontonllbrude fd) 1\1cr, @'Il~
ua((eric faum, ~cf)lacf>tuiep aber l1icf)t pa1fil:cl1. Unb obg(eid) bie Q31:11ete 12 uu~ breit ift, fo mal';
fd)i~t ba6 OUBllOlf, fdbn beV ru~igem m3ettcl:, b0 d) '11 Ur I: ciPCI1ro ei fe (Illfo nic(lt cu col onnc ')
tibet folcl.>e ~nicfrn; nie wirb ball epid gefd)lagel1, bamit bat! tactma~ige, je bel: ~ l'Ud e au:
Gcr 11 9cf&~ d i 0) e ~lIftrctCl1 untcrbleibe; bie @"atla((crie ft~t ab, ul1b fuprt bie <:pfel'be an bel'
5,:>anb; fcf>nc!lct! ~a~l'cn unb f~arfcs 9lei,en roirb tlon bel: Q3ruc(cl1ro(\d)e gewaltfam l'er~inbcrt, bie
') 'Denll jie ~il\überfd}'tlimmen 5U IaHen, rann, Itlellll bie 2eute eß aud} uerjie(len, welliflflell~ btm lju~uo(f nid}t geirattct
Itl~rbm, IN,1 eG briJ&clI falllpfunf.i~i9 anFollllllcn IviJrbe, wenn feille m3affen i(lm nid}t 5u Eicl)iffe troden nacl)gefü(lrt
Itlerb,'U fl1nnfclI.
') ~len ~trfl bringenbe ~äae au6genollllllcn! jit(lc ~ie lc ~fen 3eilm beß §, 167.
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epfoj1enbccFe ",irb Öm (0d)onung mit tf6tro~ 6degtH. X>icfcl: ml'ld)t~ci(e ungcad)tet (roefd)e 6c~ UIl:
[ern eponton~ nad) §. 262 roop( CpCt ben ma~mcn Ullbcqucm(id)fcitrn a(d mad)tpci(c uerbienen), pafß
[irr bc\) rul)igcm ~cttcr ßu~uolt, fficitcrc\), ~clbgc frl)u~, tf6d)(ad)ttlicp unb a([cd Wrmccfuprrocrf,
mit cin3igcl: ~(u~napmc bcd ~c[llgcrung6gcfd)u~c6, recnn bicfcd, nid)t auf ~attc[ro&gen, fonbem
auf feinen cigcnen ~ a ffc t en trcnsportirt merben mu~tc. 6 th biefen [elteuen ~aH mtllTen bic eponton6
uC\'p&rtniGm&pig cngcr 3ufammcngcj1eflt rcerben. ~ucf) bthfrc ed roopl r&t~lid) feIn, cnflctt :Funf,
fcd)5 ~ruefcnbaltcn unter bie (blo~ 23oni9C) epfofl"enbccfe 3u legen. (~icpc §. 159 bi6 161).
!B a fj b r ii cE c n,
§. 2 jO. :t> i e ~ \) (i n bCr po n t 0 n d b~r @"ngla nbcr bCl\ldfen, ba~ [ie mit i~rcn fu~\femCl1
'+'o l1tond nirl)t rcd) t 3ufricbcn [inb , obroopl ~i c bereu mcprcrc ~(rtCl1 pabcn '), er Ü6crj11icute:
Fig. nollt ~ 0 {I ct on crfanb erflere. @"5 [inb rool3cnfol'lnigc , bc\)bcrfcitd fpi~ig aU6(aufcnbe, 20' (ange
!)1. unb 2i ~up ~ieFe , aU5 ~or3crnClt ~ a9bau ben er3eugte SI'onnen, bie bmd) 23 eijerne aGr tifc 3u:
[cmmenqebunben , inroc llbig abcr burlf) neun '0d)d6rn ober Untcrfd)icbe in 3cpn leere ffi aumc ab:
getl)cilt [inb , rooburrf ~ 0 I l c t on ben roicf)tigcn IDortpci( cr3icltc, ba , rocnn aud) ei ne fold>c sron:
nc bmd) ~ l i ll t c n fd)ll lTc bu reb&o prt roirb , [ie glcid)roopl nid) t untcrgcpt, rocil nur bCl:, eben gctl' offc:
ne , leere ffi llUIl1 ~d) mit [ßalTcl: fullt, bie ubrigen 9 ffi aumc abcr lecr b(cibtn. @"I: fu 'ptlt immer
F. 3roC\) unb 31\1C\) folebc sronlHn 3ufammen, tlll~ \)crroenbct ein fold)e6 sr 0 nncnpc a r 1" qercbe fo ,
ro ie \l1il: unfere '\)0Ilton5.
~C\) bem gropcn 9J1ano\) cl: AU a amer ~ in 'ranhcief) roa prcnb cr «u cticn p ffirte eine
Q'atla([criccolo nllc 3u 3 ~ma n ll ~ od) eine folebe ~rtleF e , opne b a ~ bie onnen mc ~r al~ 911 1& cintaud>:
ren j ja bc\) bcn IDcrfud)en auf bcr ~ d) cl c ~ alTlrtc fog r cin UOIl 8'\)ferben 9C30gencr ID i cr Ull b:
31\l an 3i9Pfun bCr ol)lle allen mad)tpeil eillC fold)e ~nl etc.
§. 2 j 1. !)el: cllgli;d)C Übcl:fle :pa 51 e\l erfonb in bem ~apl:c 1823 berlc\) f(eitHre Oltllen, bie
bad ~'igcntpiimlid)e pabcn, bau ~e in bCI: IDlitte fcnfrccf)t Iluf ipre ~ I, n gc abgcfebnitten ~Ilb. <!I: eugt
11mbcn ~e aud Oadclll S{'u pfcrb(cd), rocld)cd tlbel: cin pol3CI'llC6 (!;crippe aufgcl1l1gelt i. Cl' IDor:
1pci l, bCIl bicfe <!inrid)tullg gma~rt, bcfl"cpt bal'in, ba~ man feine gar fo (an cn [ß'lgCl1 , roie 5um
;rransport jClHr frupel'll 20' (angcn onncn not~ ig pat, ullb bop m n t'icfc ~il(6en, a(fo nur 10'
{angen srollllcn (cicbtcr QlIf~ unb a&paefcn fOltllC, ol)ne 0 cfapr A" laufcn, fi e 3u bi cgen j roobllt:~
fic notpl\lcnbig aufpotCll rotlrbcn , roalTcrbid>t 3U fc\)n .
§. 2 72. ID a j( (a n t ~ Illt alle bic fe @"\llinberpontolld fur gall3 gut, ~alm ~cf> aber bocb Iliebt cnt:
po{tc n , bC \)3Ufugcll , "b a V fi e 3u tl ic( f 0 fl" en." - !)iefcl: IDorYl.lurf ~attc flic :: tllatcn \)iellci~ t
l1icl)t5 ~bf(br cetcl1 bed , lbcnn bie IDortpcile nur beb cut e11 bel: roaren. ~bcr fo l'uerbtn bic obcn auf:
gqapltcll IDoqugc bel' @"I)linbcrpontond burd) bCIl cin3igen ~inrourf cntfrMrct, b ~ ~e fid) nief)t
1\l0p( roalTnbicbt cr pal t cn lalTen , un~ ba~ man bic (ede rrtclle cntl';,lcbcr gar Ilid)t 3u cntbcnen ,
obCl' , rocnn bicV aucb bCt uilll ifl, fic in fd)l\'immcnbcr ~(lge bocb niebt u uerj10pfcn l'Crmag. Unfere
aUerbillge I\lCllig '\)al'abe mad)cnbcn, pol3Ct'1Wl :pontons finb, •t ben i\ricg , biefer mo enteil @"r~n:
bUl1g bapcr Iltld) immcr uoqu3icpcn , unb fonncll uberbicp, road pier au~erfl" roiebt ig ill, 5um Ueber:
j d) i ffc n (ci d) t er sr ru ppcn obcr ~(rbeitcr tl etrocnbet roer en, roo3u ltHbCI: y(inbcr: no~ m3d~:
blcd):, Ilod) '0cgcltud)polltOIl5 jc gc6rauebt roerben fonncn.
§. 2 3. Ua ~ br iieh n im bUcf)flablicf)cn '0inne finb ~icl: cmpfcp(c Il6lbedpcr. ~n ~\lnbent ,
Yl.IO tlicl ~ier obcl: [ßein getrtl llfcn roirb, gibt ,: ~ 'alTer gellug, bie AU bi efcm e~ufc r eber uerrocn:
bit ruerbcll fOlmen. 0roGnc aalTet \)crbienell ben SUor3ug uor ben f(einef n. ~( n g cnomm Cl1 , man
') ~mtra [ 1)ouglaG ll>ünf~t ft~I1[j~~: ~ ö[A trne lJ.'onlon"
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~dtte ~illfllnofi~ uiele 0 [e i cf) 9 r 0 ~ e ~ &ff er jebeß UOIl 10 ~imertl aufgetrieben j ein jebeß fe~ 3i'
(Ollg, unb in ber ~mittc 3' biet. ffiun [cgt man od)t folcf)e wo~rllcrfpunbctc, leere ~J1Ter auf 3\\H9
.130Uige ~arfCl1 [o neben eincnber , wie [ie im SteHer auf ben .st an t er n riegen, unb bcfej1igct~or bem erflen unb ~inter bem fe~tcn ~a9 ein 4' fangc~ 0 uer j1u a, bnmit bie 15&lTcr non bicrtr
ma~me nicf)t perabroHen fonnen. ~luf biefe ~'llTer legt man IlUII eine gan3 gleid)e 3we~te :)\ a ~ me,
unI> ucrbinbet jene unb biefe an aHcn uicr @,cfcn unb Awircf)cn ben 0 ~&lfern bcvberfeit6 burd) i' alfo
burcf) 14 +!~= 10 @5trictc fo fej1, baU biefe [o aufamlllCllgefuppdten ad)t ~lllTer nun cnflctt einc5
~onton6 uerrcenbet werben fonnen. 0ut ifl c~, wenn man fnlper bic ~orftc1>t gebraud)te, runbe
~olfCl1nuetc unter bie untere ffiapme AU legen, um biefen, auf bem ~anbe er3cugten, ~ a9 p0 n t on
reie auf ~alAen bi5 in5 Sl"ßalTer AU retten. ~)"n Fig. 93 ij1 angenommen, bc] h c unb d c 3we\) fdcf)e Fig.
~(lppolltonß, fg aber rin ~(lar @'Vlinberponton6 roaren, llber wdd)e bie 12' breite ~t'tlcfenbaQn a i 95.
gerabe fo aufliegt, rnie fruper be\) ben ~onton6brllcfen erflart reurbe.
§. 274. @5inb bi e ~affer aber nid)t non gfeid)er 0dpc, bann fam jene untere
mapmc weg, unb bie ~lllTer merben nur an eine j1arfe oberc ffia~me 'burcf) ~tt'ieFe gebunbcn, wdcf)e Fig.
einen J1'llcbd a h umfd)lingen, bcr fru6cr bCVI11 (0punblod) in jcbc~ ~au gel1ceft murbe , roie fold)C6 92•
ClU~ bem ~angenfd)nitt 11 eincß folcf>en ~ajje6 cm beutlicf)j1en erflcf)t(id) fevn blhfte '). ~iefer ~llngcn: G.
fd)nitt ij1 je~od) augleid) ber .Oucrfd)nitt bcß ganjCn oappontoll6 Fig. 92, unb e6 Ct'pdlet au glei~ H.
(luß ipm, bap bie pier notpige obere ma9me aU6 2 langen ~ao Ui g e n ~ll(Fcn, unb au~ einer ctroa
6aoHigcn runbcn If8tange bej1c~t, bie auf uier .Quccj11icfen mn [o aufgcf'lmlUt reurben, reie fold)c6
l' ig.92 llerlangt. :J:Jie mittlere runbe If8tange bient nur 3ul11 ~nfncbcln bcr olllTer, rocld)e iprer0rope
nad) fo rallgirt rocrben, bag bie gro9crn in ~ie 1))1itte, bie f(cill/len abcr am 9\llllbe 3u ricgcn fommcn.
§. 275, ~en jlubifinpalt ber ~arfcr anbelangenb, fo met'fc man folgenbe einfad)e
megd. 5)ot bie innere ~ap(angc I Slniener Bone, unb bel' mittrere ~apburd)lUcITcr d Bollc, fo ent:
r t(: ddl. Q:9aCt ba6 uaB - - Slniener @'lIner. Untcr mittlerem ua~burd)mejjct uerj1e9t man ~ier bie 9a(be
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@5ummc be5 grO~tell lInb bC5 freinj1en; jener l\lirb am ~punb(ocf)e burd) eincn, gerabc ilt6 ~og
gcflrcttcn @)tab, bicfcr am ~ bcn uon aupcn gemejfen. ~'CbC6 3C9neimerige, fcere ~ap tr'1gt, roenn
e5 9alt3 eingctllud)t roirb, gcrabe 10 @'cntnerj bcnn cilt Slniener ~imer m3l1jjer \\liegt 101i ~f.,
"ffo run b 1 @'entner. ~c~ ~(lp6niefcn barf man auf ba6 gan3e 5iragllCt'lno~cn ber olllTer red)nen,
roeif Allgcfpunbete, leere ~ajjcr, felbl1rocnn fte ga nj cintaud)cn, bep~lllb bo~ nid)t llntergc9en.
@'ntplllten ll(fo bie ~ajjer einc5 jeben ein3dncn ~llpponton5 00 ~imer, fo tragt ein fold)er ~onton
311 tlCl'hllT1g 80 @'entncrj unb I1cpen biefe nid)t llbcr 12 ~u~ im ~icf)tcn tlon einanber ob, fo 90t eine
fofd)c ~nlefe rocnigj1CllG cben fo uief ~ragtlerl1logcn, (116 eine' 6/lerrcicf>ifd)~ l)onton6bruete.
§. 276. lf8d)roanfen bic au~ unglci~cn ~o{fern Aufammcngcfe~ten ~(l9ponton6 bcVm @,infllpl'en
in bie ~ni~fenlinie AU uicC, fo binbe man beybCl'feit~ ö\\)ev fcere ~\l{fer p unb er an j roeld)e jcbod), G.
fobalb bie ~niefenbalfen auf bel' :Hapme fej1g~bunben flllb, opne )Ocbcnfcn cntfcmt roerben fonnen.
§. 277· oeprt e5 an fleimn lf8d)iffen ober macf.>cn, wel~c bllG ~ruetenfcf.>(llgen fo fepr erlcid):
tern, fo binbe man 2 leere 15&{fer u" AuflllnlllCll, unb benu~e fte al6 91ad)en j nur mu~ pier gera: Fig.
t9en roerben, ba~ ber barauf ft~cnbe 9)lann ba~ :Hubcr ger abc u0 r fi ~ paltc, unb gcra~e tlor 92•
~cf) bniefe, alfo bie l)l\ffer ger ab e 9in te r fi~ treibe. 9)?0d)t er e6 anbcr~, fo brcgen fid) biefe(:
ben illlmc\: im Sh~ire pCt'1l1n.
§. 278. @'nblict gilt be\) ~(l~brueten 9inftd)tri~ bcr ~cranfet'llng, bcr ~anbbrueten H. zc. gan.;
t'a5 n&~m(jcf)c, \\la& ~imHler fn/per gefagt \\lurbe j lInb bic ~emcrfllng burfte pier nid)t Qm lIme~:
') ~r 11lurbc bcr :n.utlid}Fcit ivegen im bopl'clt.n ID?aße gCjeid}lIct.
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tcn ürte nc~cn, ba~ bie ganje ~b~anbCung tibe~ f cf) lb i mmenbe Q) ~uet e It nou §. 249 angefan~
gcn biG ~ier~cr, eine Aufammenge~orenbe ~c~rc fev, beren §§. fth ~d) cüein lbcbel: gdefen metben
foHten, nod) flh ~dj oHein tlcrnanben merbcn fennen.
!8 ( 0 6 b t ü cr e n.
§. 279. ~c p Ct e~ an ®cf)iffen, an 'Ponton~, unb cn ~1' lTem , [o erbaue man ~(oV bnieten;
beun cu Q)aumcn fepCt cd in ~ uen geroi~ nid)t, unb ~uen [inb an ® t r Sm en aud) fei ne ®erten~
F'ig. pcit. ID1an fo((c alfo bie longnen lSoumc, fcf)ale [ie ab, reive lSaum cu lSaum, unb IHrbinbe [ie
!)3. burcf) 3rocV D u er I: i cgeC i i , unb k k. ~ie bief~ IDcrbinbung cm einfad)nen burd) polöcmc 5;>a~
fcnllligel unb ~iebenb&nbcl:, ober ~o(bl:eben, obcl: gcbrcptc Q)aumrollt'ödn 2(. gefd)iept, Cl'~ept
man aUG bern Dunfcf)nitt N ber ~(oVbl:u cte.
§. 280. ~ngenommen, bie gefontcn lSoumc lboren fd)Can fe, gefunbe, nid)t abgenor&ene, 90pCe,
moberiqe olHr a((3ulliel au~getroetlHtc, 'Papper n; ~e potten 1.2 @Sd)up AUI: ~ongc, unb eine
mit t Ier e 1) i et e non 12 3 0(( ~orti~cation~maß.
'Pl1ppdpO(A in gCI:Ilbc 9a(b [o fd)ll.lcl: 0(6 ~id)en90C;, bclTen 0&fOCutc6 CSelbief)t i 111 9 em°pn Ci cf)
t r 0 cr encn 3 u fl0 n be PCI: St'ubiffup 51. Il)f. &Ctl:llgt '). ~onad) micgt ein ~u b i f fll v 'Pappclpo(ö
'1.7 ~f., unb, roei(~d) t r od enes 311m naffen .';)OCF, bem CSelbicf>te nad) , immer re i e 3:4
tl er ~ 0l t , fo lbiegt ein j"tu&iffuv im ~alTct (icgenbe~ 'Pappdpo(5 I. ~ 27 = -~ 6 'Pf. :Da nun
.')
ein St'ubiffuv \IDa1Te~ ' 61 Il)f. lbiegt, fo tnlgt ein gan3 ei ngetoud)tel: St'u biffuß Il)appdpo(ö' fc(b fl
. re en n cd nod) fo Cang im \IDaffct rieg t, 61 l'l)C nigcr 36, alfo 25 1l) f. ~ebc6 oCoB aU6 Il) a p ~
pe[:, t~id)tcn:, 5ranncn: unb cnberm bn(cv (e i d) te n 5;> 0(.; ttllgt alfo gcrabc [o llide ID i er t e(~
cen t n er , a(~ e6 St'ubiffu~ 5;>oC5 cntpa(t. ffiun ent9alt abel: jebct 42' lange, l' biete, un&epaute
Q)aumnamll1 42 X ! = 31~ St'u&iffu~ 5;>0(3. ffiimmt man alfo 3U cinem ~(oöe (belTcn lSreite imlllcr
f[cincr ald feine pal&e ~onge fevn IllUV) , nm ctll.la 15 ®tamme, fo ttagt cd pilledaffig
15 X 31! X i- = l18 @"cntncr. ~irb bie @Stllmmbiete unb ~ange jebod) IHle!> Wienel: W1\\~ gcmclTen,
fo tragt unfer olo~ glcid)roop( nod) 109 @"cntnel:, fo(g(id) meVl:, al6 bill ign ro eife etll>llrW lberben
fO ltnte. @SteHt man bie er~altcnen ~love im rid) ten 6' ll.leit aUG ei nanbcr/ fo rann fog llt lSdage~
t'ung6gefd)ti l) gcfa~d06 barubcl:fa~rcn; nlll: CSuterroagen, b~ren CScroicf>t grovet a(6 bad ragller~
mogcn bcr ~lo ve 'l>arc, bthfen ~e nicf>t p(lffiren.
§. 281. ~m ~(ove licgt bie W1epröopl bCI: lSa(fcn mit bcm bieten ürte nromabll.l,lrt6; aud) otb~
F ig. nct mon bie 12' breite lSnicfcnbapn aj be9palb nid)t gerabe mitten ubel: bie ~ (e v c IM Caufenb,
~ 13 . fonbem oufbel: untetn bictctn o(oGQa(fte ruvenb an, bamit bie lSalfenfopfe uom ctroa~
gC90ben ll.lc\'·ben, bcr ®trom a(fo (eid)tel: unter bem 0(0 e hlrd)rinncn forllle. @"inige l'l1tpCl1 (unI)
mit 9\ed)t), bie j{)alfcn im o(o ~e ni cf> t f na ppan ci no nb el: 3u reigen, fonbem inuncl: ein Il)aar
30(( 3roifd)emaum 3U(alTen. ~ebe~ ~(o v er9aCt 2 ~nfel', unb bel) tr'lgen olulTen oud) einen ~ftet:$
anfel: (uon unten). Uebel: rci~enbe @Strome ~nb l)lo~bnlcfcn unmoglicf).
!8 ( i c9 c lt b c ~ t Ü cE c n.
Fig. §.282. 3uerfl fCiegenbe t~Co Be. - Ueberbeett man bad untere ritte( eineß gero6~n(j~
9 ~' cf>en ~IO VC6 mit l1arfen Il)fol1w, ll.lie bieBFig. 94, A. le9l:t, befenigct femel: an bie 9J1iw be6 llorbem
A, ~lI en i e g e(6 aL ein (ange6, fl<ltfcd, untet bem Stopfe be6 o10 ~e6 bUtd)gepenbed "'ei( c cl, unI)
') eit~e Ne 'IQ~cne mr, III . Im I. 'I~tift.
ucrallfcl·t ba6fefoe an feinem oßern ~nbe fo, roie bie~ in Fig. 87 3roif~en k unb 111 3u fepcn il1, fo
er~aft man ein [Li egen be ä ß'(o~, mcfct>ee be~ gefd)icfter Q3cp:lnbfung obne muber nom
~tromc fdbn ge51\lungcn roirb, nom recf)ten ~(u ßlIfer au bem finfel1, unb roieber aurt'i e~ au fcbl'uim:
men , aud) bicfe .Deci([ationcn nad) <!3utbunfel1 bce ~&9rmal1ne6 au roieberpopfen. :Dic pier ~irfcnbe
Straft be6 @Stt'ome~ roirb ein 9)111,rimum, menn ber m3infel III 0 d 125 0rab unb 16 9J1inuten bc: Fig.
tragt '), ~are fonad) III 0 unb 0 d = !~ Stfafter, [o mu9te III d , 7 S{(afrer (ang fe~n. 9)1an eqie~ 94.
let oie immer rid)tige @Ste((ung bee ~fcges bmd) bre~ minge Dl, n unb d , unb bmd) ein @Sei( III d, A.
rodcbes an 31't'ev biefer DUngc uom ~apl'lnanl1 je~dmapf u0r ber ~ a pr t gcporig oefefligct mirb.
~11 biefes a. ~. fo angefntipft, reie bie Fig. 3ei9t, [o treibt ber @Strom bas ~(og uorn rcrbten auf
bae (infe Ufer. ~urbe ba&fdbe ~e i ( abn an ben ming 11 bcfcl1igct, fo faprt ~enc6 3uruct. :Die
3ro ee~mo0i911 e ~an 9e beS ~(n f cr ] ei ld il1 anbertpllfo (0trombreiten g(cicb.
§. 283. ~ (i egen be ~ r licf en oel1epCll geroopn(icf> llU6 ame~ grogen ~(ugfcf>ijfClt ab unb c g, Fig.
rodcf)e mit ~rt'iefenbaffen belcgt, biefe mit 'Pfol1cn liberbectt, unb bann nod) ringsum mit einem 94·
<Sehlnber cingefapt merbcn. ~erner errid)tct man in jcbem (0d)ijfe 3u ~nbe bcs ucrbern 1)rittefsL.~I.
ber @Sd)ijf6fange einen 9J1 c l1 bau m, ucrbincet bie 9J1al1baume bevber @Scf>ijfe oben burd) 'einen :N .
Duc r r i e9eI, orbnet auf 8 .8 ({ ~(bnanb unter bcmfelben einen 3roevten pori50ntafen ~a(fen an,
unb uerbinbct biefen unb bie 9J1aflboume bmd) ~ u9 e, ~ie bieiee ga(gcnart:ge ~a(fengene([e aU5:
fiept, fe9rt ber .Querfd)nitt T• .8roifd)en bcn be~ben obcrn pori30nta(en micgefn fauft bie ~ a ~ e,
(ein bmd)(ocb ertn 5;>of3f(1'~, bclTen ~nfid)t unb :Durd)fcf)nitt bae :Detail w im grogern 9J1a911116
3ci9t) ~in unb pcr. ::Omd) fie (auft blls ® i er tau pr d, rocfcf)es 11m 5;>intertpeil ber ~cf) i jfe bC9 p
aroar mog lid)fl gut, aber bocf> fo befefligct roit'b, baß c6 0P11 e uiefe Um11" nbc angcaogen, nad):
gcfatTCIl, ober gana unb fcf> n er f oefcitiget roerben fönnc, nlenn burcf) bie Ungcfd)ief(jd)feit ber
®d)ijf(eute, ober burd) bcn [ßinb bie ßiegenbe ~n'icte cine fo ung(ueffid)e ~tc((ung im @5trome
llnnopme, ba9 rd) belTen ganac Straft an fie anfegen, affo bae ®eif a([3ufcpr fpannen, abreißen,
o~er ben <Safgen einbrueten fOtllltc. ~uf an bcr t pa (b @5tt'ombreitcn obcrpa(b gefd)icpt bie rocran~
ferung, roeld)e 6e~ gro9en @5tromen aU6 bre~ ~(nfcrn (ben mittlern OU 5, bie anbern au 3 @"cntner)
beflept , mdf einaelrle ~nrcr burcf> ba6 5>in~ lInb 5;>cl:rutteln uid AU ba(b locfer roerben. (~iepe y in
Fig. 87') 1)a6 <!3iertau rupt auf meprem 15 oi~ 20 st(aftel: uon einanbcr entfcrnten, ctroa 28' (an:
gcn,3 bill 4' breiten, unb 2 bi6 3' tiefen @id>i jfd)cn, bie gegcn ~aG ~ilmgncn cin roatTcrbid)tcll
~erbecf crpaften. :Das bem ~(nfcl: am nad)flcn flcpenbe @5cbijfd>en muV ba 6 9 r°~ te feVn; ba6
fo(genbe in bas Heinl1c, bann macf>fen fie roiebcr, je napcr fie bCI: ßiegenben ~rt'ietc fommen. :Die
fficgierung bierel: fe~tmt gcfd)icpt burd) 5;>uffe arocger (0tcucrt'ubel:; bcr uortpcifpilftefle ~infd
mad ifl9icr, I'tlie auuor, 125· 16'. ie 5;>0ge beG ®afgcn6 ift llon bel: .,;>opc ber htnbell:
ubfid)en ~a9en abpangig, nie abcr geringer afe 12', unb nie poper a(6 20'. ~c~tere 5;>ope 9\l! Il.lC:
nigflen6 bie (au6 oroc~ g2' fangcn, 13' heitcn, unb 7' ticfen, 13' im ~id)ten uon einanbcr mt:
fel'llten mpeinfd)ijfrn crbaute) ~icgenbe ~njete be9 @"o bfcna '). ~nbfid) fon jebe ßiegenbc ~njcte
eine @"ajutc, unb roegen mögfid)er Ungflietsf~lrre~ einen ober aroeV fd)roere 91otpanfer, einen 91a:
d)cn, @id(e, 9tubel: H. am ~orb pa&en.
§. 284. :n i e ~! n la n bc obcr bic ~anb6\'ljd'c 6e11ept cntrocbel: aU6 einem, am Ufcr l1ationir: Fig.
ten, f(dnen ®d)iffc, Uon rocfd)em aus bic ~a9rbapn bi6 anll ~anb rcicf)et; ober fie beflept aU5 cimm 94·
90f3el"ll~n ~l'cf x Fit). T, obcr, unb amal: betTcl' , au6 einem roagenartigcn ®efle({e Fig. go, belTen Fig.
~ltltlmllße lInb ~orm bie ~eitcnllnfid)t a, unb bie uorberc ~nfid)t L c pin(ang(id) bcutlid) Ct'f(~ren. 9°'
') Pouls mililaircs par lc General Hownrd Douglns, lraduit p. Vnillnnlj p. 136.
') ~ ÖbCt'S !ßriiden&aufunbe 11. !BQllb I 6eite 531.
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§. 285. ::Dl'e~:, ffion; unb ~uhugbruden reerben gcroopnlid) al6 3ur~ricgdbaufunfl gcpol'ig 6e:
trad)tct, unb [inben b(lper [elten ~la~ in ben ~ept'6ud)em bcr 5Orudenbaufunfl. 1)a jebod) im ~ a:
n c lb cu §. 147' h bicfe~ leid)t 3u befeitigenben 5Ol'ucten erroapnt merben mu~te, [o forbett bie ~on:
[equen; picr nad)flepcnbe @r!auterungen.
Fig. §. 286. 1) r epb ru cf en bel' fleinflen ~(r t beroegen ftd) um eine uerticcle eiferne ~d)fe c , bie
98. unter ipwn ~d)ro c rpu n c t mit Dpl'en unb ®d)rauben bcfefligt roirb. ®lcief.>roopl rourbe faum eine
A. ll.5Oeroegung 3u craiden fe vn, reenn nid)t buref.> i,>ulfe eines malfiuen polaemcn i,>e6el6 d, belfcn @in:
C. rid)tung .blc] atl6 ccm ]Duerfd)nitt C unflanblief.> entnommen rcerben fann, bie ganac 50nlcEc ein
<.paar 30l( pod) gcpoben, unb [omit bie bcbcutenbe ffieibung be9napc gan3 aufge~oben rourbe. 1)el:
1)rcpung6pun'ct biefcd i,>ebd6 ifl k. ::Dnlcft beV n eine pinlanglid) flarfc Straft ben i,>ebd d pinab, fo
pebt fief.> cie 50 n'i cfe , unb funn opnc 5Oefd)rocl'bc in bie ~agc rn n gebrad)t ,roerben. ::Ud Burudbcroe:
gen ber gallaen ::tnpbrucfc gcfd)icpt auf bicfclbc ~ll't, nur pcbt man aule~t buref) IDotroartdbl't'iden
bel' eiferneu ~tangc 11 in Fig. C bic untere ~pcnung auf, bamit jcner i,>cbd ftd) pCbCll, bic 5Oru:
cfe abn: roieber aufftl)en fo nne. S1aum burfte ed nOlpig fc ~n, piel: bc auft'igen, baß bel' ffiaum m
unb P niebrigcr al6 jencr 11, 11 fe vn mu]. Um rcie tliel, lcpren bcr ~ angen: unb bcl' Dunfef.>nitt
13 uno C. ~U6 crflerrm cl'ficpt man augleief.>, baObic ganae Xlrcpbrtlcte na~c bel) ber Wlittc noef.> auf
einer ® d) rocHe 0 aufliegt, roclc6e ~d) ro e {( e jebod), roeil [ie floren rourbe, nicf)t auf bet Wlauet liegen
bleibt, [cnbern fief) mit bcr 50riicfc pcbt, unb ucn ipl'el' ~agCt'flatte roeg beroeget, roenn @rflere gc:
brcpt reirb. Fig. TI 3ei9t bie auffi~enbe, Fig. C bie al\1ar gepobene, aber nod) nid)t roeggebl'epte Q3nl:
eh. Dpnc @rinncrung burfte man bcgreifen, ba~ ::Urcpbrucfen gro~crer ~l't (obroopl ftc nid)td roeni:
gC\: al6 unQu6fu~rbar ftnb) in bcr q)ra,ri6 nief.>t roopl clllpfoplm rocrbcn ronnen, roci( - ftc 3u um:
fl\lnblicf) ftnb.
:Fig. §. 287, ffi 0(( 6di cf en ') bel' flcinflen ~rt fonnen, roellll bel' IDorlegpfoflen a Fig. L roeg~e:
99' nommen roil'b, bmd) IDlenfd)tn, bie fid) an bie Sfettcn k anfpannen, OPIH große ~efd)roel'be aurucE:
L.~r.ge30gcn n1Cl:ben , benn bepn~pc bie gonae ~d)roel'e bet 50rucfe ac rupt auf 2 metaHenen ffio((cn L,
. . rodd)e auf glatten cifc\11en ~d) i e n l'll laufen. 1)el' _.uerfd)nitt 1T, bel' nad) bem boppelten ~maBflab
ge3eid)nct ifl, ll1aef.>t biefe ffio((01 h L icr ft d) tlid) . ::Damit aber biefe ffio((en nid)t aud) noef) jene frembe
~afl 3U tragen 9aben, "1cld)c ber 58illcfe aufgcburbd roirb, fo tlcrfte9t man bic mittlern 5Oru cEen:
balfen mit fleinen ttn tel' f 11 ~ cn, bie in } ibo I T mit 2 ::Diagonalen, im ~dngenfcf)nitt 1 abcr mit
d beocid)net rombcn. Sfl bie ~rt.lcte unoelaOct, fo n~en ierc Untel'fl1~c nid)t auf, ro091 aber, roenn
(ti1cre bclaflet roirb; bmn bic 2 mit tl ern 50rucfmbalfen (eiben bC9 jcbe~ !Srucfe tl ie( IU e~ l:
(1(5 bic beybcn (itl ~el'l1, unb bi e9 cn fi d) i lt1mer ctroad. @in Bo(( ifl ~ict tlo((fommm ~in(&nglid).
@nblid) muB nocf) bemerfet rocrben, baB bic bclaflete 9\o((oru cfc a((crbing5, nid>t aoer bie unbelafle:
te beVc auffil) 'Ctl burfc, bamit t'ie {>in ~ta tt finbenbe 9\eibullg ba6 Bllruct5ic~en nief)t o~ne motg Cl':
fd)nme. ~man eqiclet biefc5 mi d} tau f fi ~ ~ 11 fep~ (def.>t aburd), baB man a L cll\)a5 hinger al5 Lc
Fi ', mad)cn l"~t, unb bad ~uflagcr c etroa um einen Boll niebt'igcr al5 bie ~ori50Ilta(c 5Orudenba~n . palt.
10~: §. 288. ~ u f5u9 0ru cf cn bel: cinfacf)flen ~h·t mMid) bcflc~m aU6 cincm galgenartigen ®.c:
p. Q. fl erIc FieT. P, aU6 bel' ® d) (l u f c( aL, Fi ".Q, unb GU6 bel: i,> cbbI' Ucf e d c. It in bel' ®runbtl9
n. bCl: ~ef.>aufd, ;ebl)d) im paloen ~Jla~Oao. ~9r pintel'er ~~eil ifl burd) bd malfitle reua fo fd)rocr
') Unter ~ i e fcr !Benennung \ltr I1f ~en Ginige jene, nicf}t el1lpfe~le n ß ltl t rt~en , . ßieeenben !Brü tIl, ltltl~e ;nittt l11 tiner <)\ ol/e
\tu tinem quer ü&er ben Strom gefp\tnnten S eilt ~ ingen.
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gcmacf)t, baß bas 0ewicf)t eines ober 3wcvcr 9J1enfcf)cn, bie an ben Jtetten k aie~en, ~ilWeicf>t, bie
SOniefe au ~e6en. Xlie ~ewegung gefd)iept um bie ~ultCte cl' unb o, @Btarfe eifeme ~anber unb ~or::
3en ucrtreten ~ier bic <0tcf(e ber Wngefn; ipre (!jel1aCt il1wi({fu9di (~. 0 L unb d c muffen gCeicf> fang
gemacl)t werben, wenn bie"@Bd)aufd nad) aufge~ogener ~ruete llerticaC I1c~en fof(.
Xliefe ~rUcfe bel1c~t aUG !~ ~nietllt b a C Een , bie in awey tluerl1u cfe gut llcqapf~t werben.
Xlamit aber erl1ere nicf>t &roß auf biefen Bapfen, fcnbeen auf i~ren ungefcf>wad)ten ~aCfen d~n~
ben aufCiegm, unb aHe @efapr uermieben werbe, [o il1 es fcpr ratpCid), unterpaC6 beybel: tluerl1ucfe
eine boppclt [o breite, bce9~o((ige ~fol1c untequCegen. ~n Fig, Q il1 biefe ~fol1e mit 1 unb 2
be3cid)net.
§. 289. Xlie ~affenfHde anbefangenb, fo mu] lJor ~!f(em befannt feyn, ob fc!)roeu&
ober nur l ei cf> t e5 ~u prwed bie ~niefe befal1igen roerbe. ~m le~tem ~a ([ e genugt e5, roie 'Die
ol1m:dcf)ifd)en ~ontonubrucfen §. 263 beweifen, 3u ben ~ruetmbaCfen in Fig. 98, 99 unb 100 nur
f ober *3of!igeu a 11 f 0 fc5, gefun beu ~annen~ol3 jU ne~men, unb biere mit an,l eY6Ofligen ~fol1cn
jU tl6erbecfen.
§. 290. Xl" nun im §. 147 blOß non ~efbroegen ober 81ebenl1ragen gefprocf)en, unb fomit bie
bort rege gemad)te meugierbe ~iel: burcf> bie ~rHarling ber mobilen ~rucfell rfeillerer ~ct befri ebiget
feYll bthfte, [o paft man ~d) fur bered)tiget r , pier abau6rcd)en, unb bie lln\)citerung bierer ~epre
bem le~ten ~pej(e biefc5 ~e9rbud)e5 au ubed~lTen, rod( 11 ur i n ~ el1u ngen ~ufaugbnicfen ber
g\'oßten ~rt lJorfommen \lnb erbaut GUroerben p~egell.
motl)brucfen, ober ~rucfen im ~dbe.
§.291. :t)arunter uecl1ept man 9ieraHe iene ulllJoflfommenen ~nicfen, bie feine5roeg5 auf
(ange :t)auer, [cnbern nur um bie bringenbl1ell ~orberungen beu ~ugen6fieteu ~u befd)wid,>tigen,
geroo9nCicf> 0~ 11 e ro0den it u n9 mogCid)11 fcf)nefl, mogCicf)11 aroeetmaßig, unb Ieiber ! oft aU5
9J1ateriaCim erbaut roerben muffen, bie f01l11 mit roeracf)tung uon iebem anbcrn ~aupfa~ entfernt au
merben pffegen. <0o{cl)e SOrtieten fe~en ba~er fe~r 9run bCi cf> e se eil n t ni ff e im ~aufacf>e, ullb
eine SOe9UCffid)feit uorauu, bic nid)t ~ebermallnu @;ad)e il1. -
§. 292. ro0 11 ~ au fbr tl cf eil il1 aCfo pier nid)t bie ffiebe, bie bcm j)eeu nad)gefu9rt werben.
SOey foCd)en il1 afle5 numerirt, ober rocnigl1en5 ben ~e begfeitenben 'Pionnieru fo wopC befannt, baß,
\tlenn anber!! bie ~ocaCitat feinm @Btrid) burd) i~re in ~tiebenu3eiten gemad)te ffied)nllng aiept, lInb
bic 9tt'lflroagen au re cf) tel: .3 eit an Ort lInb @Bte((e eintreffen H nne n, bau <0d)[agcn foCcf)el:
50ructen ein 9ocf)fl interelTanteu <0cf)aufl.l ief geroafmt. j)ier, in biefem ~e~rbucf)c, 9an'Delt eu ~cf) \\ieC~
l11eljr barum, bem jungen 9JliCitar, ber ~d) bcreitll ~in[(ing[jcf.>e StenntnilTe uom gere9cft en @;t r a~
~ en ~ unb ~ tU cl enb II u eigen gemacf)t ~at, affo nid)t unuorbcreitct ben ernl1en @Bcf)aupCa~ be~
tritt, nod) einige n'ot~ige m3infe au gebcn, roie er ~d) im ~ugen&riete ber ~not p perfen tonne. <0 ei ~
nem @Bctarf~nn llnb feinem 9Jlutpe bfeiben gfeid)roopC nod) eine 9Jlenge ninge u6edalTen, bie roe~
ber 9cfe9tt nod) geCernt rocrben fonnen. - roorauugefe~t, bie <0tefle flh bie mot~6ru ete roare be~
reit5 nad) §. 154 unb 26!~ bel1immt roorben, fo bienen,
§.293. um ~(r6eiter auf ball jenfeitige Ufer pt fcf>affcn, entl\)eber macten, ober
Heim, fdb~eraeugte ~[o ße, ober e5 mUß ber ~acf> bUtd)l'\)atet roerben, ober bie ~eute mtllTen ~in:
tiberfd>roimmen. ~ep(t ell jebod) an einem ffiad)en, ober fonnen b.ie ~rbeiter nid)t fcf>roimmen, fo
(alTe mall burd) j)ulfe ber :t)eid)fd unb be5 llorbern ffiaberpaareu irgenb einell 5Oauemroagenll eine
tlarre ~eitcr I eine biefe ~tang e , ObH einCl1 leict)ten ~a{fen fo, roie biep mn f in Fig. 96 all uerfle ~
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~en gibt, quer {Iber ben ~ad) fegen; ober, man farre einen lt(1~e cmUfer road)fenbcn ~ 09en 'au ~l1
[o, bap, rocnn er fllllt , er liber brn tiefen ~ad) AU liegen fommt. ill'uf biefec erba'.:mlid)en motpbcu:
cfe nun Hcttern cinAclne ~ C1l t e pinuber, unb begunfligcn burd> ipre 0 egenroart am jcnfeitigen Ufer
ball <0d) lagcn bec eigentlid)en ~cueFe.
§. .... 9.4 . ~ fl ber ~ lu P br ei t er unb cei§enb, [o trad)te man ein <0d)iff, unb aroel) @5eile
aufautreioen, oie ba , rec e~; : ~d)iffe gibt, geroopnlid) aud) nid)t feplcn. ~ uten gleid)mopl feine
@Sei le norqefunben roccben, Io eri nnere man ~cf), baBiebe 5rpurmgloete ein - ~Ho eFcnfe i l pabe. <00:
[crt befefligc man an ben ~d)na ~cl jCIH~ <0cf)iffc~ bc~be ""eile, mouon @"iIH~ etl\'a b I'pelt [o lang a l ~
bie@5tromheite fel)n mu]. ::ta~ cnbere @"nbe biefe~ ~ ei fe ll roitb an irgenb einen ~au m ober 'P~oeF
cm bie§feitigel1 , ba~ 5roe\)te @"nbe be~ cnbern fttq em ~eilell aber irqcnbroo cm jcnfeitigen Ufcr befe:
fliget. 5;>ierbmd) erpalt man eine un uoHforn mene fliegen be~ttteFe,bie um roieberpoplten
Fig, tt eberfc ~CIl einAehlCt ~rbeitec fe pr empfep len~rocrtp ifl. Fig. 8 Acigt, mie man bie~ meint. proare
87, a.!ö. jene~ ~d iff, unb man roo((te uon ber ~nfd au f~ Iinle Ufer faprcn . ~efelliget man bapcr ba~
htqere ~e i l P 11 &el) 11, [o fcf)i eGt ball ""cf) iff, rcenn e~ bel) P aUllgda1fen roirb, fd) neH uon p nad) p',
nimmt ao cr ball cnbcre ~ci l mit. 3iept man nun ba~ <0d)iff uon p' nad) pli flromaufltldrt~, uer:
hiqt im ~cf) i ffe ball longe <0eil p'o cuf bie ~ange p"O=pU, unb lapt ba~ @5ctiff pli je~t au~ ,
[o faprt eil ebe n fo fmneH amtiet naet> P: a§ bie fe~ 9)1anoucr feid)t aroar, aber nid)t~ roeniger al5
gcfapdofl fC l), burhen aud) t1 nerfll 9rcne Ibegreife n. e~tcre [oüren C6, o~ne einen iffcr ober
~ifd)cr bel) fi 'd) AU paben, nie roagcn.
§. 295. <0tept navc am Ufer ein 5;>au6, unb ber ad) iflnicf>t breiter al~ bicfe6, [o be e man
fei n :1)ad) ab, nerroenbe bie Q)unbtrame alll ~ru eten balf en, unb ball pcrrenro er! al5 rueFpol3;
ober, roe nn man bamit nid)t aUHllIt l en ~ Hte, fo uberbccfe man jene boppclt mit CIt w ern Cl' auf:
gcri1fencn {gupboben bcr Bimmcl', biefe aOel' fcpr bi et mit <0trop.
nie ~t:Cite fo lcf)er motpbrtteFen be tnigt im .friege nur B, be1fn 10 @5d)up; 1,2
~ct;up ifl fd) oll ei ne ~rt ~u,ru ll, 16 @:jd> u ~ ab er ltIepr, alll biHiger eife geforbcrt n.m CIt fann;
belln unfcre anonm pllbm nur 6 ~ d) u p lange (cbfen ; r d)tfl unb ( inf~ nod) cin ""d)u , gibt B
@id)u~ alll ball ~minirnum fur [ , i ne ffi ci PC; aud) bll~ tibrige Crmec~ u ~l"l\)c "en il1 niet>t breiter.
Unb ~ ~ g man uon mot~oru etcn nicf)t crltlartcn fOlme, 31tleV agenrcigen auf5tlll plnen , bthftc idbfl
bie Un6iHigrcit gcflcgen. - ie , bet 'palTimng fl' ld>cr !8 tieFen u oc ' ~ te n en ID r~d)t5111l1pre:
gcln octreffcnb t1cl:rocifct mlln l1uf §. 2llg, ba5 cta if bel' opn onbelangcnb aber ouf a5 @"l1be bC5
§. 25 /1, 0 dllnbcr ~nb Viel' m bcnfo d)c. ,))1an lnacf)t fte aull rat t cn ober aber au ~ ;0 tc 0 9f i le11,
bic oCl) bcr ~1 Clcb t befie l: ger~~ n roe r~en. 91m, roenn lIie mot9oniec pod) uber ben Cl aITcrfl1icgd er:
~ a b en roarc , muOtc ball e!al1ber um ba5 d) euroerbcn ber 'Phrbe ;u uer~tit9 'n etl\)o~ f\,lrgflt!ti:
gcr, roo moglid), aull ~t'etem unb 11' pod) eqeuget, belTer aber, bie rueFc cnt i't'ed>cnb ucr;
br ei te r t ll)Ct'bcn (§. 306).
§. 296. [ß a gen bl' tl eF cIt fOllllCn nut' 'in f i cf> t cn -luITe n erb ut ll) l' en. 5;>ier ucrtrct 11
[ß ag en bic ~td(c bcr ~rlicrcnj d)c, unb tlcptll gl icbla u"mb mit em ~tl· mflriet> im alTer;
i9l'C12' eid)jdn fepe n flromllufroart5, unb roerben mittelfl ""triefen n aurnt, er an 'P~o e c, bic
ein Ufe\: cingejd}lagen, obcr an 9)1uplflei nc, bie anflatt ber n er im 'Iuff tlcr ~ li t ll)mbel1 , ob l'
an bie 'P i ! \) t ell flu In p feber \10m Q;egncr uie((eid)t aerj10rten ~od>bru cfe ~c .c. gcbun cn , ba rn it
ber ~tl'o m jene nid) t fo t:trei~cn fOlllle. [ßogenldtcm, 'Pfoflen oller retcr uCt'treten pier bic .ete((e
bel: ~t:t'icfcnba [fen , unb bilben ugleid) bie rueFenba9n. :Dcrlcl) 'nieFen ~n nur um Uebcrgol1g
ci n 3cl ner ~elltc bej1immt, bellCn man ba~ md)roQtcn, unb Qll arall ~f (I . r an f 1\"er:
c11 erfporen roj((. Q'aua((crie llnb lci d) le6 'uprroCt' f flll n ei ne folebe roa nfehmir ige 'n'leF 11 tl l'
~ a 11 n g ef a9d \) 5 pa!Tire11 , I\'enn j1arf ( '!Iter; \) ber gar :v0nton6 a en ba .u rl\)en t, 1t I'
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bie ~age nleitern iener oft mit .sl'etten obcr @5drl\'erf ~ufammengefncbeCt, unb menn aur ~rudcn:
6apn anflatt ber ~citcrn roil'fficf.>e ~arfen unb ~rctcr genommcn morben roaren.
§.297. ®toSt mcn bie ®agcn uom Ufer ruetlbartll pinab inll ~alTer, [o bav bie 1)eicf.>feCn norb
auf unfer Ufer reid)en, bie ~angc ber lU3dgCI) clfo fenfrecf.>t auf ben ~tromflrid) ifl, uberlegt [ie mit
'.pfoflen, ~eitmt H. H., roie oie CSerufle in bel' burgedid)en ~aufunll (I. 5!pf. §. 367), fo erpGrt man
ci nen Ifb t eg, ber im ~(lf[e ber motp fepr fd)ndl lbieber abgebroef>en rcerben fann; bcnn ein Bug
an bcr 1)cid)fd trennt bie ganle IDerbinbung. u11r llorgcfcf.>obene, fogenannte IIer l 0r ene '.p 0 fl en ,
f1ir '.patrouiUen auf bem onbern Ufer H. blhften ~ fo [ ct> e ~nicfen cmpfcplcnlllbCl"tper al5 bie aUllor gc~
nannten fevn.
§. 29B. se0 r bbrucE en. 5;>at man ~eute, bie mit ben 5;>anbgriffcn bell Ifb ef> an af 0r bfr cd.>~
t enll llo[[fommen uertrcut [inb , unb eil nicf.>t erfl an ;()rt unb Ifbtcrre lernen mujfen, fo lalTe man
mit gro~cr (0orgfalt malTil1c, l'oHfor6apnficf,>e, ;cbod) conifd)e 3torbc cfdcugen, bercn 5;>opc fief> aum
untern, unI> aum 06crn 51orbbmcf.>mclTer lbie 6 jU 4 3u 3 ucrpalt. t)re9, ober uier, folcf.>c ~ol'6c
lnapp neben cinanbcr geflcflt, mit ~fuHd)otter pal6 ober gana gCfllUt, unö eben mit einer pol'iaon~
tclen , mit bCI11 (0tromfl rid) paraUeCcn <0cf)mcf[c ubcrbecft, bilbcn ~ic ~od)e. <0enfrcd>t bcm'ibcr Icm-
men bie ~nictcnbarfen 3' au~ eincnber , picrauf bie 'Pfoflen, bann rcd)te unb linfe bie ~cf.>lieg6al ~
fen H. Bill1ll1crffall1mcrn unb ~tricte uerbinoen bie 5!pcirc.
~ctragt bie ~11lTertiefe nid>t uieC ubcr breI) ober nier ~u~, pat man fruper ben ~rUV [onbirt,
um bie 5)opc ber ~or6e barnad) bcmcjfcn au fonnen, unb erlaubt eS bie <0t'lrfe ber ~rueten6alfcn,
ienc seor6jod)c roenigflenll 15 ~cf.> u P »on einanber au entfernen, bcmit jebe unnotpige ~ufflauung .
ncrmieben nmbc, [o gc~orcn fofcl)e lBnleten fcincllrocgll au ben fd)fce!)tcflen motflbnldcn.
§. 299· m3enigcr Öu cmpfcprcn pnb jcnc se0 I' bbr ii cf en, bic aull lauter gr08en, lccren, l i c~
gen ben ®d)anjforben 6eflep~n, bmn ~d)fen mit bcm <0tromfll'id) gfeief>laufcn. <0old)e ~orbe roer~
bcn in 9Jhnge cr~cugt, unb bat! ganje ~fuvbette roirb uon eincm Ufcr bill 3um anbmt gan5 bamit
tluegcfuflt.
5;>ier gibt eil arfo fcine ~oef>e, fonbc\'l1 nur einen tiber ben ~luV laufenben ~ 0 r 0bamm,
rocr~er, roCtf cr llof[cr ~od>cr ifl, jm ~ufflauung bell m3alTerll aroar nid>t uie( bel)tragt, aoer. ~ocb
bCI) \\1citcm roanFerm1ltpigcr afll ~ie lIorige ~orbbruefe ifl, opne IDcrgldcf) roeniger tragt, unb nm
tiber fcpr trage ~lulTe erbaut wcrben fann. ~ic !OriidenbClpn roirb aull ~afd)inen, obcr aull '.prugeC:
pLIla, ot'Cl: aull ~t ro p , obcr aull mcifig, fo gut C5 gcpt, cqcugt.
§. 300. ~ 0cf br 11 cf en [inb, mcnn man gefd)icfte Bimmcdcute, unb menigflcn5 einige 15 ifd)cr Fi g.
ober @5cl)ijfer mit ipl:cn macl)cn au @cbotpe pat, llie[(cid)t bie cItlPfefl[cl1lll\'cl'tpeflen. 1)ie lB6 cfc llCl' ~ 95.
treten picr bic <0tc[(c bcr ~od>e; mie fte am arocctltla~igflm eqcugt rocrben, le~rt bie Fiö' 95 bejfel'
alll m3ortc.
0eflcrrt mcrben bicf~(ben burd) 5;>lilfe amcver mad)cn, ober fdbfler~ellgter ffeincr ~(o~c,
amifd)en rodd)en ~e auf anH9 5Balfen 1'119cnb UOll ben <0d)iff~ unb Bimmedeuten an Drt ul1b @5tc[(c
gebrad)t, unb bort nie~crgcie~t t\lCl"bm. WoHcn fte nid)t ftnfen, fo 1tl111Ten @)tcinc unten an bic
~li~e ange&unbcn mcrben.
:Da8 t'ic Q)ocfpope ftcb aHemapl naef> bcr m3lllTcrtiefe ricf)tcn, unb baper immer eine cronbi ~
rung llL1raullgcpcn Iln'ilTe, begreift ftcf). nie ~ntfernung biefer !Oode (alfo bic ~od)roeitc) ricfjtcr
fid) nad) ber etarfc bcr lBnldenoal(cl1, bic man auftreibcn fann; bic S1'abc[(c 6cI) §. 161 gibt ~ier
bic notpigen ~npalt5punetc; od) burfen bie gcfunbenen Baplcn (>icr 0 pne lB cbcn f cn bCIn
1)l'ange bcr Umnanbe angcpalTct roerben.
5)aHe man a. ~. burcl) ball ~lbtr"gcn uon 1)dcbcrn einiger na~cr .\)\luicr nod) gan3 gcfun~
be~, bure!) feinc 3a~ fcnlod)er gcfd>lt'lld)te5, ~jorrige~ '0 pCl\' r cn me d erpa(ten, unb man ~orrte
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b i e fc ~ AU ~nlden6(1Cfen llerroenbcn, [o burfen jene ~ode opne ~nflanb 10 ja 12 oll~ ucn cin~
cnbee entfernet rcerben , benn bie ~nide, non bee roir pier fpw~en, ill - eine mo t ~ br li ct e !
~e9 ~ontonllbniden Aroar paoen bie, aud) 12 ' popC liegcnben, ~Clicfenbalfen gar nur ein -t J o l l i g e ~
®euiem; bod), bicp [inb (lull ,Stcrnpol3 er5cugte, aOlofe, mit gro~ter ~orgfa(t aullgeroapltc ~a (~
fen! ~Htcll, fcpr aUllgetrodnetcll, menn aud) iibrigen~ nod) ganl gefunbcll 1)ad)ge90l;e pat pinge~
gen , nad) 1. ~9(. §. 549' Beile 13, ein niel geringereIl ~raguermogen alll frifd)ell ~au90l3; eine
~emCtfung, bie oel) v1otponlctm ~ead)tung uerbient l ~etrugc bie mittlere ro3Lllfertiefe 5 ~d)up,
unb man rooHte (um nid)t in mcdegengeit AU geratpen, menn bad m3alfer roucf)fe) bie ~ru cfcnba9n
funf ®d)up poper alll ben ro3alferfpiegd palten, alfo bie ~ocfe ctroa 10 @)d)u9 pod) mad)en , [o
fonnten ipre 6u~e, laut stabelle bel) §. 187' opne ~ebCllren aud) ucn folcf)en ~parten gem\lcf)t
merben; blo~ AU ben Oberfd)roellen nebme man (ruenn bie ~ocfe nur 4 ~iige p\ltten) etruall fl\lrfe~
teil J)ofA, 5. 10. bie ~unbtrame jener abgetragenen 1)acf)er '). 1)iefe ~ocfbrllcfen fe~en jebod) ein fc~
l1ell, alfo nict)t fd)lammigell, uOl'Äuglid) aber ein Aiemfid) e0cneII ~lu90ette opne ~ °(f Cucrcus, roei(
u ier~ obce fed)llfll~ige 5Boete fonl1nid)t l1epen, nod) roeniger aoer gro~e ~ancn tragen fOllllten, 09ne
lufammcnAu(md)en. ~ll [inb ibnen bapcr
Fig, §. 301. br eI) fu9i 9 e ~ 0d e"T. Fig. 95 in ben meiflcn oa([en uorlulicpcn; bie auf ~oCperi~
95. gcm ~dfen [o gut, alll auf aop\lngigem ober ebenen 100ben , unb fogar in Stolfen r i d) t i 9 gene([t,
W. roiHhipdid) gcfcnft, nod) leid)ter abcr cr~opct reerben fonnen. 1)ie ouBe pa ben unten ein narfell
Q uern 11 cL um nid)t unnotpiger m3eife all3u tief ein3u~nfen. 1)ie @)~linge III in anfangll Coder
unb cinfad)j [oßo lb arm bie brcl) ouge rict)tig nepen, unb bie in ber ®abd liegenbe J) a up t fd) ro e f~
fC 11 bie geporige J)0ge tioer ben m3ajferfpiegeC m:eid)t pat, roirb jene €'cb linge m fcn angcAogen ,
ba ll @)eil me9rllla~ ( ringllumgefd)Cungen, unb, bamit biefer J)auptounb nid)t ~nfen fOlme, an bie
po laernen magd 1.2.3. burd) ®tride befeniget, rodcf)e ~efdligung jebocf) in Fi".' ,ber mcrnanb~
[id)hit rocgen, nid)t angcAeigt rourbe. ®o roie bie J)auptfd)l\lc([e mit iprcm linfen ~nbe auf bem
1)tC9fu~ 'VV aufCiegt, cocn fo licgt biefdoe mit ipwn red)tcn ~nbe auf einem anbern :&pnlicf)en
1)re l) fu ~ auf.
;Üb biefer Aroel)te 1)rcl)fup FUraere ober langere~uge alll ber erfle pat, llerfd)lagt 9ier nid)t ball
Wlinbene , roenn nur bie llon oCl)ben getragene J)(luptfd)roc[(e n (bie ben ~n'idcnbaCfen aum ~(ufCa~
ger bicnt) poriAontal unb fefl in bcn ®aoeln liegt. 1)a~ gro~tmoglid)flc ragumnogcn, uerbunbCl1
mit bcr groptmoglid)flen (0tabilitat, paoen bie 1)rcl)fuge 3roar nur afllbann, rocnn bic m3infd
amL, am 0 unb L III 0 60 ®rabe paocn, unb bie au~ bcm ®d)eitel aoroartll gell?gene mmicale m c
bmd) bcn ®d)roerpunct c bcll1)l'cl)ectell a 0 b gept; unoefummed, 00 biefell 1)rel)ecf ~ori;ontaC obel:
fq,ief, ba~ Qei~t , ob bic brcl) ~upe gleid) ober ullgCeid) Cang ~nb. 1)0d) genugt cll in ber ~t:'l.J'i~ ,
~d) biefer ~orm blo~ au napern j benn ~e gan; ~u encid)en, blhftc in bClt mdflen 'allcn opne gro~
~en Beit\.lerlufi roopl nid)t gelingcn, fclbfl rocnn man ~cf) ;l Ja h:itc ~roet) fleine ~lo~e ct:;cugt, ~e
auf ctroa 6' ~bflanb burd) 2 fenhed)t auf ben ~lo9en Ciegenbc, eoenfallil 6' \.lon cinanbcr entfernte
:Pfofl en llerounbcn , unb bie @5tellun9 ber ~ode in bem innern frc\,CIt ffiaum biefe~ oa9racu9cll z
ocforg t patte. ~
§.302. :t>ie J)oCöl1 &de bcr olige pangt \)011 bcr ~rucfen6reite, uon bel: S'od)ll>cite unb
llon bcr m3ajfcrtiefe , alfo llOIl ber ~ange ber ~u~e, ab. ~ngcnollllllClt, jebc ber genannten ~u~mape
') Un9cfä~r fo nHld}ten eß bit ~ran&oren, alG ~e 6" Ginbe ~o\lember 1012, bre9 <mtilen ober~"lb !Borifoltl, &e9 bem
'Dorfe mefeloltlo, über bie 7 ed]u~ tiefe unb 50 lafter breite !B er tri na 5ltle9, iOO m"fter \lon eill<lnber ent.
fernte 'Uoef&ritd'en fd]lugen.
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betruge aroo(f @)d)up, [o ift e5 fth mot9&rtieten uof[fommcll pitmi~enb, iene ~uße fe~5 Bon biet
oU IlH'lCf) en.
9\unbpo(3 uerbient pier ben IDotaug uor bem fantigell, roci( bie @)ci(e be5 5)auptounbe5 III
fonft uon ben fd)arfen ~allten bmd)gcroe~t roerbell formten. X)er 5)auptfd)roerre n geoe man 8, ben
5Otuetenoalfcn aoer, reenn [ie l.Jo([fommen gefunb [inb I roenigftentJ 6 Bon aur x)iete.
§. 303. q)aITet man ber m a0e itgcnb ein e5 f1 ade n m3a 9en r cbe5 V. Fig. 95, eine ellt~ Fig,
fpree!)ellb biete, aufted)t ftepenbe unb bmd)(od)te @laule an, [o falln an [le burd) \0tricte bie ft'uper 95.
errodpntc 5) au pt fd) ro e(l e n aufgcpangt merben. ~lfo rotlrbcn fid) aull fold)en ®efteUen (bie gan; V.
tJoqtiglid) ale 5)ulfllgmifte @'mpfeplung uerbienen) uicneid)t aud) ganae mot9otucten etaeugcn la :
[en , n>eld)e, rocnn [ie aud> nid)t ~nfptud) auf gto~e ~eftigfeit mad)en, [o bod) in 5)infld)t auf
fe!) n el Le ~ r &cu u n9 uielcn cnbem motporucten ben IDorrang aogeroinnw bUtftcn.
§. 30!~. Ue0er ti ef e \0 d) Iu d) t en , beren 50reite großer, a(5 bie ~ange bell au ®e&otpe f1e~ Fig.
~ellbctl jQaupo(3etJ ift I pilft man Ilad) Fig. 96 burd) ® pc n nmer fe ai d. X)er auf einem 5rrcuae 96,
k auf(iegenbe Wutifd)ußoaum p q edeid)tett bie ~ufftenung berfdben ungemein. Buerft merben bie
SDalftn aL tibcr. bie ®d)lud)t gebrad)t, unb bure!) 5)ulfe be5 ®ei(ell r in bicfcr fd)meoenben ~age Cl':
palten. mun rollt man ben Q uer r i eger C non a bill C uor, unb 6efeftigct ipn picr ptol.liforifet>
. bmd) ®triete. 5)ierauf (egt man ucm anbern Ufer (lbopin bie ~rbcitet bUtd) ~lettern mit @iteigeifen
ober auf ~eitel't1 au gdangcn fud)en muITen) bie ~alfen d c , &efeftiget &c9 C ipre auf(iegenbcn $o~
pfe fo,roie bie ~igm lc{>rt; rollt fenter non d biß 0 ben aroc9ten Ouerriegd 0 l.lor, befeftiget
ipn mit ben 5Oalfcnfopfen h bel' fe!)n)cbenben 50alfen ab, unb la ~ t er ft j e~ t bi c fie pa lte nben
® ci l e l' na cf) ').
m3llren bic jQalfen dc au fd)roet'l fo rege man fruper cinen lcid)ternlSalfen fo, roie m Jl f cll Ceprt,
tJ(jn y nad) C, unb fd)iebe jene auf biefcn 9inu6er; obcr, man rone fle auf ber m3arae W llOtroattll,
ltldd)e auf aroel) pata{[eren, ctroa 6 \0d)up l.lon dnanber entfernten, pinten oC9 h gut bcfeftigten 5OaC:
fell aufgelegt roitb I bie roeit genug l.lorragen. ~nblid) lege man l.lon ~en Ufern 11 nacf) CI l.lon v nad)
0, unb aule~t aud) nod) \.Ion 0 biß c, mie geroopnlid), bie jQtuctenoalfen 3 ®d)up rocit aull einan:
ber I «oerberte biefd&en mit q)foften, obcr mit aroe9 fagen jQretern I ober mit u>enigftenll 4 Bor[ bi:
efem q)t'Ligd~ol3C' bniete ferner ba6fdoc bure!) aroe9 ®e!)ließoaIfen fo, roie bieß ball ~nbe betJ
§. 254 leprt , 6eVbct"fdttJ fell nicber I unb 6eftrcue bie polperige jQapn aule~t nod) aUllgiebig, unb roe:
nigftenll 6 Bon {>od) I mit \0tr09.
D{>ne @'rflarung btlrfte folgen, ba9 oe9 biefer 50ructe ltl en i 9ft en II aroe l) fold>e @)pann:
n>erfe ai d notpig ~nb I unb ba~ bUtd) m3inbfreuae (bie ·\.I on a bill CI unb l.lon d biß 0 fcf)ief per:
u&etgelegt rocrben mujfen, fo roie bie~ bie Fit;. 71, Q. erf(art) jebe @leitenoeugung unlt1ogfid)
gemad)t roerben mtijfe.
§. 505. X) ie jQ alt enft a r fe betreffenb I fo Ceud)tet ein, ba9 bort, wo fold)e 50nieten eroaut
n>CL'ben 1~1LljfCl1, e~ geroi9 an Beit aum 9\ed)nen gebred)en bthftc. :Ua~~r Ibcrben, um biefetJ au cr~
leid)tem ober au \.Imneiben, picr fo(genbc ~nbClltungen oe9gefu t. m3are bie 50ructe Fi... 96 arrau
fc~r bdallet I fo onld)CI1 bie 5Oa(fen aL bure!) bcn in C eoncentrirten X)ruet gerabe 6el) c. ~ene cd
brad.Hn bq) o. ~((fo mu~ 3ucrft biefer ortCid)e X)ruet autJgemittrft I unb (rod( Cl' l.lcrticaC iftI bie ben
5Oa(fcn brc(1)enbc .Rraft abcr notproenbig fenfred)t auf bie 5Oa(fenlange fcvn mu8) bure!) ball oe9 c
au l.leqeid)nenbe ShaFten: q)arllHdogramm ge90rig l'ebucirt n>erben, ibO alllbann aull ~er ~ormd
') ~ft bie 6d}lud}t nid}t gar 3u weit, alfo baß !8altenll1cr! nid}t aUSli fdjwer, fo bürfte eS rät~lidjer fe\)n ', frü~tr nod},
e~e man bie ~alttn ab über bie 6d}lud}t 311 legen trad}tet, lIen .Q.uerriege! c alt fie fejl'ubinllen, unI> ie~t njl biefe
ganje !8altel1\1erbinbul1g \lol'jufd}icben.
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-PL=n JI' o~ne roeitere Umflanbe bie Q311ffcnflal"fe fofgt. [ßare u n t e~ je bem Q3ruetenoaffen ein
fo{d)eil @5pannruerf a i d , [o l'lHirbe e5 mepr a{5 genugen, jebem Q3afhn ab ei ne, fci ner ~&ngc (na~
§. 16J) angemelfcne ::Diefe 3t1 geoen, tim fclbfl ben fd)ruerflen ~aflroagen 3u tr~l) en. na biefc50e\l
motporllffen aoer nie uerlunqt mirb , [o fllnn pier 09ne Q3cbenfen autJgefprod>en rocrben : -man lna~
d>e bie Q3affcn ab unb c d gerabe [o bief, reie bieß §. 161 uedangt; \.lorau5gefc~t, bllP oie @ntfer~
nv
nung co bc~ oe~ben .Qum:iegcf 0 unb c nid)t \.lid f{ciner af5 - gemad)t roirb , bar, bie Q3rllefcn~
3
bapn nid)t breiter af5 12~cf)up ifl, bap [ie non bre\l fofd)en @5pannmcrfen a i d getragen,
unb bap bie Q3rii cfe nur uon uierfpannigem ~upmmf oefaprcn roirb. [Baren biefe 6 Q3affen - •
unb c cl affo 3. Q3. 30 @) d) tl9 fang, fo mußten fie menigflen5 13 Bo(( 3Ut' mit t l e r n nicfe erp"f~
ten. ::Die notpigen 15Q3niefenbalfen roaren im uorliegenben ~a((e etl\Hl 7 Bo{(, bie 3l\le\lQuerriegd
o unb c a('er 10 Bo(( biet.
§. 306• .@5 eif0r ii cf en enbfid) paoen fllr un5 lu09( faum eine ~(nmmbtlng, n'cif eil 3u ~anbe
feine Hetternben matrofen, unb feine [o birten @5ei fe giot, a{il 9ier oenot9iget \1.1Crben. 0 {ei cf) l\l09(
erlaubt man ~d) fofgenben Bufa~.
Fig, [Bu9renb be5 Shiegcil in @; panien befam ber engfi fd)e .oonfle @5 t ur ge0n ben ~uftt'ag, bie
97· burd) bie @5prengung eines Q30gentl ber [leinernen Q3rtiefe 3u ~(f ca n t c r c im ~apre 1810 untcrbn»
d)ene ~ommunication uoer ben ~ajo mieber geI'3t1 {leHen '). @r [pennte iiber bie fC9r tiefe, unb 100
~up meite jtluft 3l\lel) 5')auptfeile a c -h, jcbC6 ucn 3
2
Sl'(( ::Dicte. ::Die anbern l0eife, ludd)c
ba3roifd)cn angeorbnct roaren, unb ein me~ bifbctcn, patten nur 1 SoH 3Ut' ::Dide, fönnen bager
nicf)t roo9f alt! trcqenbe @Sei[e, [onbetn mepr \1[5 m3 in b f r eu 3e angcfep01 roerben. @5cnh cd) t auf
jenen 25')auptfeifen (agen cüe 3e9n @5d)up 't 3011ige Untequge, mieber fenfrecf)t auf biefen, a(fo
glcid)(aufenb mit ben ®eilen, eilf fd)ruad)e Q3ruefcnoa(fen, unb auf bieren 1t 30((ige Q3reter. :Die
Q3rticfe patte nur 12 @5d)U9 3Ut' Q3reite. Um ipr @5d)manfen 3\1 lmminbem, romben \.lier @5eife
e 0, c o 3\1 oe\lben edten fd)icf pet'ab angcorbnet. ®fcicf) ro09f fanb etl @5 t \I r 9 eon nod) fur no~
t9i9, 3u be\lben @5eiten ber Q3rucfenbapn einen uicr ed)tlp breiten @5trcif uon getpccrtcm @5egeltud)
fpanncn 3t1 falfen (roa9rfd)cinfid) nid)t aftl <!3clanbcr, fonbem 9ori3ontaf aft! 9J1a6fe 3Ut' ,merorei w
rung bcr Q3apn), bal1lit bie Il)ferbe unb ~aflt9iere nid)t \.l on bcl' fcf)aufc[n~ w 90pw Q3rt'icfe ~inabfe~
gen, a(fo \lud) nicf)t fo fcicf)t fd)cu nmben fonnten. niefe mcrfrourbige Q3 ruc ~ roar 2 9J1onol9c gc~
;pannt, un~ trug lua ~renb bicfcl' Scit ~({e ~(rtw 5rruppcn, a({etl ~rmcefu 9 r reCtf unb ~dbgefcf)u~
opne ben minbenen mad)tpcif.
§. 307' ::Dicfcr ;Jpatfacf)e unoefd>abet roirb jeber Unoefangene [eicf)t oegreifen, baO@5cifoniefen
fepr fonbarc unb fcpr gcfapdid)c Q3nl cfen fc vcn. ~lud) ru(\ren ~e 3U\.lcrl\ltTig 9ier mit I0tillfd)rocigen
ubergangcn mOtben, menn ber Q3e~~ uon mcncbig, uon ~nrien, unb uon afmatiw nid}t rocnig~
flen5 bie fo eben gdefcnen Beifen cntfd)ufbigcn fonnt~.
§. 308. :Die ~ u cf e an bcl' :Dl'e5bn er 50 ru cf e (§. 239' d. IU.~9 r. ) lumbe ol1fb ll<lcO uer~
uotem ~reuel mieber gefd)folfen. 1)ie 5rtultlmer bcd gefpl'cngten Il>fci{ertl ruarcn na9m1icf) f \) 3a ~ (~
rc i cf) , ba~ ~e bie ~'{oe an jcner @5teHe ga n3 II er fl °pf t en! IDlan cbnete alfo ben @5cf)utt, flcHte
pOf3ernc I 21 bid 24 ®d)U9 909c Q35cfe, beren ~llge erll an Drt unb @5te({e rid)tig aogcfd)llittcn
rourben, barauf, unb (egte biefen bie @nb~oaume, biefen aber ba6 ~ructpofa auf. ~n 16 @Stunbcn
roar allc6 fcrtig ').
' ) Ponl s mililaircs par lc General Ho ar tl D 0 U g l a 5, traduit p r J. P. V 1 i 11a 11 t pag, 301.
' ) Ihit! . pR". 333,
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§. 309, Unb fo gibt d nocf) eine ro1enge anbetel' mo t ~ btUcf en, bie non erfo~tenen serteg~;
6aumeiftecn t~ej(~ uorgefcf)lagen, t~eil~ roirf(jcf) au~gefl'i~rt reurben, (0ie aUe (etroa uon bel'@lcf)laucf):
lm'icfe be~ ~ en0p~ 0n angefangen ') ~ier auf~a~len rooUen, roare eine fe~t unnot9ige, unb eine
fC9t unbanf6al'e ~r6eit. 1)enn ~ene, roelcf)e bie Q3rucfen6allfllnft mit (!r f 0l9 ft uni eet 9a6en,
unb benen i~re h u ~ er e ro irre nfcf) af t l i cf) e ~u~6j(bung edau6t I ~olgerungen au~ <!tfll~\'lIng~:
unb ~e~rfa~cn a6~u(citen, 6taucf)en nid)t~ anbcd a(lJ - ~infc.
~ ((9emeine ~ emerfun gen.
§. 310. ~ber nicf)t 6(08 bauen, aud) aer fthe n, unb bor Betftorung fi cf) er n, lC9rt bie
Q3autunf{. m3ie pO(Aeme Q3ruefen;od)e bmcf) <! iH l'ecf) er, [teinerne burcf) <! i lJ pII n ~ er gefd)u~et
rcerben tlllilTen, reurbe frt'i~er ge(e~rt '). ~ie motpbrucfen aber bot a6fi cf) t (i cf) erB er t r ii m:
mer u ng geficf)ert, unb roie ~rticfen u6er9allpt am fd)ne(lften Aerftoret roerben .fonnen,
foH ~ict unterfud)t roetbet1; bcnn ;eneß unb biefe~ fe~t 6e~ reeitem me~r tecf)nifcf)c, ll(~ militad:
fcf)e .feenntniITe uorau~. -
mt ü cf e n b e t fi dj e tun g'.
§. 311. @icf)(agt man burcf) 5)u(fe fel6ft el'Aeugter 5)anbpo~er (Fig.108, §. 139' I. ~p(.) einige
~unbel't St(aftet oberpalb einer €5cf) iff: ober ~lopbtl'icfe Aro e\) ffi ei pen q) i (0 t en fcf)llcf)formig
quer uoer ben ~(u~, bcren <!ntfcrnllng Heiner arg bie geroo~n(jd)e 50reite bel' ranbe~u6Cicf)en (0cf)iffe
ifl, [o uer~nft ;ebel' 5Ol'anbel', unb ;ebe~ fcf)roer6clabene, an eine jenel' q)rloten anftopenbe (0d)iff,
roeld)e~ bel' 0egnel' in bee ~6~cf)t, unfeee 50rucfe 3u ~erflot'en, bem €5trome 'l}tciß gegeben pat.
§. 312. 1)a~fcl6e gefcf)ie9t, roenn man einige 9unbcrt Stlaftct Uor bel' Q3nlcfe ben ~lu~ burd)
einen fcf) ro imme nb en @icf) rag 6aum fpettet. 1)crfel6e 6efte9t au~ mog(icf)ft bicfen unb langen
trnbepauten 5Oaumen, bie burd) 5)iilfe llon geroo9nlicf)en Bimmerflammem unb cifemen -Stetten,
obel' flarfen (0tricfen an 6evben (!nben mit iprm .macf)&arftdmmen moglicf) feft, aber bocf) roie eine
~ette, 6ero e9 fi cf) ller6unbet1 ronben.
1)iefe Q3alfenfette 6cfeftiget mll'n burcf) eifeme -Stettcn an 6evben Ufecn fo, ba9 pe roie ein aB:
n.'\ht~ geftummtcr 500gen auf bem ~afTer fcf)roimmt. @lomit uetflnft ;eber 5Oranber, bel' «6er bie:
fcn (0cf)lag6aum roc9fo9ren rooHte, ja oft fcf)on, roenn er nur an i~n anflo~t. X)enn um ein (0d)iff
~u tranfcn (linter~nfen AU mllcf)cn) ge90\·t , roie bie <!rfa~rung le9tt, nicf)t uie[ ~ib'erflanb.
§. 313. (0tationHd)iffe enMief> ~nb b1l5 fcl}te, unb ba~ empfc~lengl\lertgefte (0cf)u~mittel;
benn (0d)lagbaume unb IDn'pfl19lungen 9"ren 6cp ~O~CI11 ~afTct:flanbe, arfo gcrabe bann auf, gute
x)ien~e AU (eiften, l\let1n man i~rcr all1 bringenbften 6cbat:f; oft mcrben ~e fd6ft gcf&~rficf), arcc~
ma9l abcr ~ilb f1e bet ®cf)ifffa9rt ~inber!icf)" bie bocf) fut." bie Bufu~t t,lon 50eburfnifTcn fo mun:
fd)en~roet:t9 ift· • . . . . •~llg(icf) ~bcnb5 recognolme man btlpcr baß felllbltcf)e tlf~ m69(I cf) fl ro ert fl'romaufl\)tlrt~,
11m bit' ~cmtlnnllng bcr I llon @itrcde All @ltrcde 06erpafb b.el' Q3ructe AU poftitenbm (0tation5fctiffc
auf ctma uor6ercitctc 3Ct~ orllng~ucrfud)e aufmerff~m mll.c1)en 3U fonnen. !)~efe, mit J.>afen, @5tri:
eten, €5e iren, .strammcm H. mo ~(t,lerfcpcnen (0tatlonHd)lffe freuaen fofort l'IC ganF mad)t auf bcm
') eie~e beifen 9tücf~ ug btr 10,000 0riecf}tn 1Il. !V~. §. 5 6 . 637 j 6futfg,lrt, 1828.
' ) e ic(le III . '!(lcil §. 241 , 246 unb 249'
'ffiriU I !.lc(lr&. b. ~).l Url\n ~ IV. '!(l f..
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~trom~, unb fangm aUe ~rnnber, unb aUe5, roaß auf ~ie ~rtlcrc A lI i~ttimmt, l1u·, fd)leppen e~
anß Ufer, unb tlernicf)ten eß ~ier, ober geben ro~nignenß bem fd)roimmenbm S{orper eine fold)e 1)i~
rection , ba~ er burcf) bcn ::turd)[,,~ (§. 258) unfcf)abricf) bmel)fd)roimmen fonne.
§. 31[,. ~e~lt eß an ~d)iffen, [o betafe!)ire man an a I le obC\:~alb bel: ~l'li cfe gelegenen, gegen
unfer ~anb gcfnimmten ® er pcn t i nen, unb an aUe uom ~trom e benagten UferneUen, ®d)iff~
Ieute , <pontonietß, ober cnbere nil1igc un junge ~l.' l cten , bie, rod[ ~er ~tr omfh i ~ier unfercm
Ufel: tliel nIlper a[ß bcm jenfeitigen ift, mit 'i5cu e r ~ a fe n , $ln1l1mern uni) ~ci[en a([eß cu] ~ie Q3rucfe
Bufd)\~itnmenbe leicf)ter erreiel)en, anp. (tm, onß Ufer fd)leppen uub unfmfen fonnen.
mt Ü Cf C 11 3 e t ft Ö t U 11 g.
§. 315. ~ru cfenoetl1orungßllCrfud)e enb!icf) [inb b.,6 ~cQte, roaß im tlodiegenb-en ~e91:~
~ud)e nocf) Q3deucf)tung (menn aud) nicf)t getobe @mpfeplung) uerbicnt. ::Denn feit ber in ber Sh-iegß~
gefd)id)te [o berupmt geroorbenen .5)o((enmafc{dne, roeld)e ber ~ngenieur ~riebdcf) 0iani~
belli ') im ~a9re 1585 oU ~ntroerpcn erbaute, mit 60 '!entner <pu[tler Iub , unb gegen bie
fpanifd)e (nuß 20' breiten, eben [o meit uon dnanber entfernten, unb 60' langCll @5d)dbefd)iffm er~
3eu9tc) 2[,00 @5cf)ritt lange ®d)iffbnicfe in ber mad)t uom 4. 3um 5. ~!ptil [pielen lie§, ~aoen biefe
funnlicf)CIl IDu[cane oe~ &efonnenen Wlilitarß fan cüen '!rebit uerloren, mie, fdoft be\) .Jntl\)erpm
nid)t, entfprlld) ber angerid)tete ®cf)abe ber ge~egtCll @rroartung, nie reuebe er benu~t, unb au~erft
[elren erplobirten oie , ber [ßinfu~r be~ ®trome~ uoer(nlTenen !Sranbet 3u r ecf) t et .3 ci t, roeH
bie ~rllnberfuprer (nid)t reie bie 0riecf)en ber neueilen Beit) ftel) gerbopn(id) fd)on tlor bcm ~n9an~
qen be6feloen an bie ou fprengenbe ~ni(te aU6 bem ®tau&e mad)ten '). m3iepernbe6 .5)opngdl1d)tcr
ber 0egner, unb ®d)am unb @ntmutpung ber eigenen ~eute mcren baper meinen6 oie ~olge fol~
d)et t90tlcf)ten IDerfucf)e. @nblid) rourbe bie ~ucfe, roenn ja einmapl ein fo[d)eß @5cf)iff a tempo
auf~cg, immer in fuqerer .Beit roieber pergeneUt, al~ 3m ~u~runung bc~ !Sranberß not9i9 rbor.
§. 316. Sroal: 9at unß bie 0efd)icf)te nUt fepr farglicf)e, ober aU3u aUßgefcf)mudte Q3efd)reibun~
gen \>on fold)en .5)6Uenmafd)inen aufberoapret; boe!), ba eß mog[ie!) in, bov bie neucflc Seit (roeld)e
unß bie [ßil:fung u n tl erb a mmtel: W1 in en fennen leprte) in fold)en @,rpcrimentm gludlid)et
als bie IDotaeit ronben f6nnte, fo mag pier dn~ gebrangte
~ efcf) r ci 6u n 9 bduo r pi n er ro "9n te n ~ n t l'\) er p ner ~ r an bed . (bie 5) 0 f f 11 U ng
genannt) folgen. ,,@ß roat ein e>d)iff \)on 80 S!onnen ~an, ober tlon 1600 '!entner. uf fdnem ~O~
"ben rombe ein 90p(ec S{aften tlon _.uaberfleinen aufgemauert , bet 5' breit, 3!' pod), unb tlo
,,®d)u~ lang roar. ~n biefen Stajlen fam baß ~u(l)Ct·. üben rombe berfd6e mit 0rabfleinm, Whi~(~
"fleinen H. U&erbecft, l)aru6er ein fpi~ige5 ::Dae!) uon apnlicf)en platten e>teincn aufgefu9rt, ber
,,[eere ffiaum beß ®d)iffcß mit e>teinen aUßgefuUt, unb bd ®an5e mit ~retern uoeqogm..•••"
,,~n bem ~ajlen fcl6fl roaten me9rere Ueine üeffnungcn för bie ~ u nt en gclaffen, rocld)e bie
"mine an5unben foUten. Sum Ue&er~ulTe roat nocf) ein U9r ro er f barin angebrad)t, roclcf)~ß nad)
,,~b(auf ber bejlimmten Seit ~unfen fd)lagen, unb, rbenn aud) bie ~unten tlerunghidten, bod) baß
,,@5cf)iff in ~ranb jlecfen fonnte. Um bie ~ufmctffamfeit bec panier uon bem eigcntlicf)en ®i~e ber
,,0efa9r aoaulenfen, romben nod) 32 platte ~a9qeuge au~gmljlet, auf benen 'euer bunnte •.•.."
') lID Ie ~ Hin 9 nennt i~n 0 a m ~ eI I i. pe~e btffen lIDaiier~allfun il IJI. lßanb, . 19 , 6eite 2 2, 'Plan 132, Fi . 5.
2) ,plerln liegt ble gröüte 6el)wltrlgftit. 'Daß ~lußrül1tn eintß folel)tn -el)i-e& ~at nä~mlicb für :JtI1t, I1ldcbt Demollrunge.
lJJlinen an~ugeben \ler~e~tI1, unb ben lJJlintn.Gourß g t ~ ö r t !labtn. niel)t btlt ll1inbe~en ,}lll~anb. ~lbtr baG ~ln~iin9t11!
60 \lid auel) ~Ierüber gefel)riebell wurbe, fo wenig ill - beroä!lrt.
*"l)ie fe ~d)i lfe fof[tm in !~ u errcf)ie~wen S!'l' a IH~ p o t'ten 1.l01t einer pa(6en e tunbe öll\: cnbcrn
"l1acf) 'Ocr @)d)iffbruefe pinllntn(llllfm, lI nb 'Oie @)panier 2 <0tunben (ang im ~tgem efpa(ten, f~ ,
" b a ~ ~e enbCicf) nom <0cf)i c9en erfcbopft, lI nb burcf) llerg c6Cicf>cß 933arten ermubet, in ipree ~(lIfm et r~
"famfcit nacf){jc~en, mcnn 'Ocr recf)te IDufcan fame H. zr."
.3l1fanig nur (benn [um W?ißfingen fcpftc nictt uief) gerang ber fo~6a re IDerfucf); 'Oie 933ir~
rung roae groß, 5 00 @)panice rourbcu erfd)fagen, 6 ~cb iffe rnurben ucrb rannt, meprere öe rtrull1 ~
mcrt. · ~bee- "mit Wn bru cf) beß S!' ageß re a een nc n 'Ocr ID er ro ti ~ u n g ber m acf) t I\l C ~
"n ige @5 p1I1:C n mepr JU [e9en' ') , fo fmncH reflcueirte n 'Oie @5panier ipt:e ~ru cte. - mUll
n>aprpaftig, bann reurben bie 5)oUanber ucn ber 5) 0 f fnu n 9 mCQr getaufd)t, a{ß 'Oie <0pani,r
erfcf)ecett!
§. 317. ~th unfeee pOf5crnen, ober b(ed)ernen, ober fcgcCtUd)enen ~onto n66rtieten genugt e ~
\)ontcrnmen, recf)t uieIe, (a nge, unb biete ~alfen, ober [e pr 9r 0 ~ e, abee nue pa (b beI a~
11 et e @5 cf) i ffe bev ~thmi fd) em 933etter, ober be~ popem 933alTe r~a nbe u0 n .3 ei t 3u .3 ci t {063 U~
(affen. ~(ei6en biefe ~ng ri ffe opne @'cfo(g, [o (alTe man beV v1acf)t bmd) fUQ ne S!'aud)er ei nig e~n~
ferfeire fappen, ~ueme abee fog(eicf). ,
§. 318. ~e~ .3erftorung eigener ~rucfen, 'Oie man 5U tletCalTen ge5n>u ngen ift, fucf)e
man 3Uet·ft i 9r e tl eero u nb6c ee @5 tel fe llu65ufunbfcf>aften; benn, merben [ie be~ bi e[erange::
griffen, [o ~ut'3en [ie fcf)ne{{ 3ufammen.::Daß biefe tletCe~bare @5tcf[e a6ee nur non ~ a u tl er ~ a n b i ::
gell rid)tig erfannt roerben fonne, burfte feC6ft bie ~(nogan3 ei ng e~eQen. '~ I fo nid)t bee ~rucEen::
pfei(er, [onbeen ber @5cf) Iu ~ ft ci n ei ner geruOC6ten .\Sruefe mu ] 3 e r~oret merben, n>ie bi e~ 6ev bee
~rt'icfe ucn ~ t can ta ra gcfd)ap; 06roopr ber l!'inl1uro aud) erforgt, reenn man ben ~fei{er I.lCtnicf)::
ter, ~!6er, 3ullerhitTig 6raud)t man piequ, fdbl1 reenn man ipn mit ~Urller in bie ~uft fprengt,
In epr ar 6 16 ® tun ben (~epe §• .308). - @lJ gi6t nm eine ein5ige WU6napme, roenn napm::
eid) ber ~rti efen pfeirer fd)on 6eVfeiner @rbauung mit ~ emo (i run 96~ rol ine11 lJerfegell roorben
roare, alfo nicf)t erll im ~ugen6ricEe ber motp Illlge60prt roerben mliptc. '
mau6 all 6raud>te 16 @"en tner ~u{ll cr, um einen 22' bieten unb 40' (angen, 11einernen
~rucfenpfeir er 5u 3er~ or en. - Um ein 18/1 bieteß, 24' roeit gefpanntc6, unb 15' breites fteinerne5
~rllcfcngel\lo(6c OU erbnieten , genugen, nacf) ® i{ (0 t, 2j @"entncr ~u(ller, bie man auf ben nacf::
trtl <0cf>{u ßfleinen ent3unbet.
~ofe ~ man ci n e 3u II ed a frenbe <f?) cf) i f f bru cf e lJon 6epben Ufern a6, unb {aßt aUc Wn~
ferfei{e (mit ein3igee ~usnapme beß erflen, am cigenen Ufer flepenben, ® d) ijfes) nacf), fo fd)roenft
(tcf) bie gan3e ~rucfe um beffen Wnfer, unb ber <f?)tromfel6ft treibt (te alls bic9feitige Ufer. Wenbern
Pd> in 'Ocr ~o(ge 'Oie Umflanbe, fo raVt ~d) bie gan3e ®d)iff6ructe burtV eine apnri~e, jebo~ tler~
fe~rte, @5cf)roenfung fcf)neH roieber perfleUen. - 9330 be~ ~&ng~ unb ®prengroerfen, roo beV jtet~
ten6ruefen u. u. 'Oie II er ro u nb ba re ® t e{( e fe~, burfte ~eber, ber bas l.lodiegenbe ~eprbucf) aulJ
ber ~anb 3u regen im ~egriffe flept, {ei~t erratpen.
§• .31 g. mi~t fo {ei~t crratp ber junge ®o{bat (6ep (angen ~ruet en ) ben ;() rt I roo 'Oie
~licfe gemad)t, ben ~ogen, roeCcf)er gefprengt, bad ~od), l'\)efc6e6 lJer6rannt, ober llon roe{cf)em
bie @nbßbaume 5uerfl Qinabgen>orfen roerben muffen. ~enn, baß man ni d) t '0 i e ga n 5e )S r ti~
cf e au aerft 0re n brau ~ t, fo(gt aus §. 2.3g, d. ur. ~9{. 5)ier ifl 'Oie ~epre fur3. ~ or at iu6
@"o C(eß ') (i e~ pi nt er fi d) bie eigene ~ruete tlon feitlen rolitgefaprtcn abbred)cn; bep ~eftu ng6 ~
.) 6 cf} i ( ( er'(J ei gen c !morte; pcvc befjen !Belagerung ",on 'Untll1erpcn burcf) ben lJ.'rin3en bon l)).lrma in ben ~avrell
1584 -1585. 6 tuttgart, 1827. xm. B. 6citc 318.
' ) T . L i"ius 1JI. !Bud} , §. 10 , A. 158.
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fmieten macf)t man bie ~ufplg6n'iete nicf)t an ber 00rge be6 ffiaudin6, [ c n ber n an ber
~ 0 u r t i ne. ~(fo, nid)t bas ;enfeitige (e~te, [cnbern bas bi e~ [e i t i ge cr11 e S'0 cf) mu] anl10rct
.\\)ecben; \\)ei( biefe Serl10rung ~ier fnlftigcc 6efd)t'i~et, bie m3 ieber ~ er 11 e( (11 n9 ber 58 r I1 cf e
bem 0egner mc~r etfd)roeret, ben eigenen ~e1lten aoer (rcenn gunlligere IDer~&rtni1Tc [ie roieber edll1l;
bell, ober gar gcbiet~en [olüen) ~iet: bep roeitem me~r a(5 jenfcit5 edeid)tert merben fann.
§. 320. W1an ueda~t ~iel: bell @;tra~en~ unb 58rUetenbau, t>erfparct jcbod) fUl: ben (e ~ t en
sr ~ ei ( bi efe s ~ e~ rb u cf) es an ba6jeni~e, roas 6(o~ fur ben S'ngeniem; Officicr m3ert{> ~ctt, UOII
iebem cnbern .WWital: aoet: o~ne mad)t~ei( ignotirt roecben fann.




